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GESCHICHTE DER UNIVERSITAT  , . 
Seit 1384 hat die ,Freie Reichsstadt Frankfurt a;", Main wiederh~lt, jedoch 
ohne  Erfolg  versuchtl  eine  Univer~ität· in  ihre  Mauern  zu  ziehen. ,Ers't  zur 
Zeit  des  Großherzogtums  Frankfurt wurde  am '9,'November 1812  als  Teil 
der vom Fürstprimas Dalberg errichteten Karls-Universität eine Medizinische 
Fakultät gegründet/ die sich in ihren Einrichtungen auf ein 1763 von Dr, Jo-
.  hann Christian Senckenberg gestiftetes "Medizinisches Institut mit Bf~1iothek~ 
Naturaliensammlungf  Botänischem  Gartenl  Chemischem  Laboratorium  und 
Anatomischem' Theater
U  stützte.  Nach  der- politisch  bedingten  Auflösung 
der Karls-Universität 1813 weigerte sich der Frankfurter Senat"die Universität 
bzw. die Medizinische I;akultät weiterzuführen.'  .  ,', '  , 
,  '  . - , 
So fanden  die  kulturellen  und  wissenschaftlichen  Interessen  der  Frank-
furter Bürgerschaft im 19, Jahrhundert ihren Ausdruck in privaten' Stiftunge" 
und Gesellschaften: Das Städel'sche Kunstinstitut  (1816),  die  Frankfurtische 
Gesellschaft  zur Beförderung der nützlichen ,Künste und der sie  veredelnden 
Wissenschaften (heute Polytechnische· Gesellschaft)  (1816), die  Senckenbergi-
sche Naturforschende Gesellschaft (1817), der Physikalische Verein (1824), der 
Verein  für  Geographie' und, Statistik  (1813),  das  .. Freie  Deutsche  Hochstift· . 
(1859), die Freiherr Carl von Rothschild'sche Stiftung Carolinum zum Betrieb' 
eines  ärztlichen,. insbesondere  zahnärztlichen  Ambulatoriums· (1890)  unter-
, hiEdten nach damaligen Maßstäben gut ausgestattete Fox:schungsinStitute, deren 
wissenschaftliche  Leiter  und  Mitarbeiter  oft  als' Doz'enten  Fachkurse  sowie 
Vorlesungen  für, i,nteress.ierte  :Kreise  der  Frankfurter.  Bevölkerung  hiel~en. 
1898 wurde' unter Beteiligung des  Frankfurter Oberbürgermeisters Franz 
'Adickes. und des. Justizrates Dr: Henry Oswalt vom Großkaufmann Wilhelm 
Merton  eine  .Akademie  für  Sozial-"  'und'  Handelswissenschaften  gestiftet, 
. .  welche' die. Heranbildung  sozia!  und  ·wirtschaftlich  auf ,.Wissenschaftlicher -
Grundlage geschulter Männer aus Handel, Industrie, Verwaltung und Politik 
. zum Ziel hatfe.-Die Akademie, welche ain 21. ,Oktober 1901 eröffnet wurde, 
. war von vornherein auf einem breiten wissenschaftlichen Rahmen  angelegt. 
Gründungsrektor  war  der' international  bekannte  Romanist  MorE.  In  der 
Folge  bemühten sich  Adickes  und lvierton  mit  Erfolg,  die  Akademie  durch 
Stiftungslehrstühle  zu  erweitern,  durch  einen  großzügigen Neub.au  an  der 
damaligen Victoria-Allee,  der  jetzigen SenckenberganlageJ  mit  den  verschie-
denen naturwissenschaftlichen Institutionen 1907 räumlich' zu ve'reinigen und 
die  fina'nziellen  und  rechtlichen  Voraussetzungen  für  den Vollausbau  einer 
Stiftungs-Universität' zu  schaffen.  Am 28.  September  1912 wurde' der' Stif-
tungsvertrag für,  die neue Universi~ät zwischen .der Stadt Frankfurt am Main 
:und den verschiedenen. privaten Stiftungen und Stiftern geschlossen  und am 
10.Juni 1914 die Errichtung -einer Univer.sität zu  Frankfur~ qurch  K9nigliche~ 
.Erlaß genehmigt..  '  ,  '  ' 
Die  Stiftungsti~iversität :unterschi~d  sich  von' den  übrigen  preußischen 
Hochschulen  dadurch~ '-daß  in  di~ektet  Anlehnung  an  di~  Verfassung  der 
Akademie  für  Sozial-' und  Handelswissensmaften  ihre  Finanzverwaltung 
4ur<.n  .Selbstverwaltungsorgane; den Großen Rat und das  Kuratorium~ wahr-
genommen wurde und daß neue Forschungs':'" und Lehrgebiete durch Stiftungs-
lehrstühle und -institute gepflegt werden konnten. Als ,erste deutsche Univer-
sität erhielt sie eine eigene Wirtschafts- und Sozialwissensmaftliche Fakultät. 
"  ' 
,  , 
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1921  wurde  zur Ausbildung  von  im  Gewerkschaftsleben  tätigen  und  er-
probten  Menschen der Universität eine "Akademie der Arbeit"  angegliedert. 
Sie'bestand bis 1933 und Wurde 1947 wieder ins Leben gerufen, 
Die  Universitäi, die  am  16.  Oktober 1914  eröffnet wurde, sprengte bald 
den ursprünglich auf 1800  Studi~rende ausgerichteten Rahmen und stieg 1918 
auf 2200,1922 auf 4000  Studenten.' Da andererseits Krieg  und  Inflation das 
Stiftungsvermögen  weitgehend  vernkhtet  hattenJ  vermochte  das  Kuratorium 
die erhöhten lasten nicht mehr 'zu  tragen. 1923 wurde ein neuer  Universitäts~ 
vertrag geschlossen" durch  den  der Preußjsche Staat und die  Stadt Frankfurt 
sich in das Defizit teilten.  " 
'.  "  .. 
Mit  der bald  einsetzenden  wirtschaftlichen  Konjunktur  machte  aum der 
Ausbau  der  Universität rasche  Fortschritte,  wobei  wiederum  zahlreiche  Stif-
tungen  einzelner  Frankfurter  Bürger  wie  auch  der  Frankfurter  Wirtschaft 
mithalfen. 1928 bis 1932 erlebte die Universität ihre Blütezeit. Die Lehrstühle 
waren  mit  hervorragenden  Gelehrten  besetzt.  Die  Universität  besaß  zahl-
reime modern  ausgerüstete "InstitUte,  darunter  verschiedene,  wekne entspre-
chend  dem fortschrittlichen  Geist der  freien  Universität  erstmals  oder  über~ 
haupt nur  hier  errichtet' worden  waren. 
Von  diesem  Höhepunkt  stürzte  die  Universität,  namdem  sie  sidt  1932, 
100  Jahre  nach  dem  Tode  des- Dimters,  dem  Namen  Iohann  Wolfgang 
Goethes  verpflichtet  hatte,  jäh herunter.  Ein  Drittel der  355  Mitglieder  des 
Lehrkörpers  mußte  ausscheiden.  Die Zahl  der  Studenten, die  bis  1932  noch 
fast  4000  betrug,  sank in den nächsten 5  Jahren  auf 1600.  Die Einführung 
des  Führerprinzips "und  die  Verkleinerung  der  kuratorialen  Verwaltung 
schränkten  die  Remte der  Selbstverwaltungsorgane  stark  ein.  Die  19~4 von 
der  Regierung  ber~its  beschlossene  Schließung  der  Universität  konnte  nur 
dank dem Widerstand der'Universitätsbehörden und der Stadtverwaltung im 
let~ten  Moment· abgewehrt  werden.  -
Die Bombenangriffe des  2.  WeJtkrieges  richteten  auch  in  den  Bauten  der 
Universität  ihre  Zerstörungen  an.  Eine  Reihe  von  Instituten  wurde  völlig 
vernichtet, andere erlitten  schwere Verluste an  Bümern  und  tedmischen  Ein~ 
richtungen. Dennoch wurden" die Vorles" ungen bis Kriegsende"  fortgesetzt und 
nach  kurzer"  Pause  am  1.  Februar  1946  in  vollem  Umfange" wieder  auf~ 
genommen.  " 
"Im  Dezember  1953  übernahm"  in " einem  neuen  Universitätsvertrag  das 
Lan~ Hesse!).  die  finanziellen Verpflichtungen  ~es PreuBischen  Staates. 
Im  Mai 11961  wurde  an  der  Universität  eine  Hochschule  für  Erziehung 
eröffnet,  die  dem  Studium für das Lehramt an Grundschulen,  Hauptschulen 
und  Realschulen  gewidmet  ist.  Seit  dem 1.  Juni  1966  ist  sie  aufgrund  des 
Gesetzes  über  die  wissensmaftlimen  Hochschulen  des  Landes  Hessen  vom 
13.  Mai 1966  als  Abteilung  für  Erziehungswissenschaften  in  die  Universität 
eingegliedert.  "  .  , 
Am 1.  Januar  1967 ist durch  einen Vertrag  zwischen dem Lande  Hessen 
und der Stadt Frankfurt am  Main die "Universität in die Finanzverantwortung 
und,  entsprechend  dem Gesetz  über  die  wissenschaftlichen  Hochschulen  des 
Landes  Hessen,  in die VerWaltung  des Landes  Hessen übernommen  worden. 
, Der übergang der Universität auf das Land ist durdt das neue Univ.-Gesetz 
v, 12, 5,  70 zu einem Abschluß gebracht worden, 
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EHRENSENATOREN 
lohn J.  Me C I 0  y,  New York.  N.  Y. 
oOr., Oe.  iur.  h.  c.  August 0  5 wal t,  Frankfurt a.  M,  , 
Stadtkämmerer i. R.  Dr.  med.  h. c.  Georg K I i n g I e r,  Frankfurt a.  M. 
Generaldirektor Dr.  Hans W.  5 c h m i d t - Pol  e x,  Münmen 
em.  o. Professor  der  Orthopädie  der  Ludwig-Maximilians-Universität' 
München, Dr. med., Dr. med. h. c., Dr. med. veto  h~ c., Dr. rer.  nato  h. c. 
Georg Ho h man n, Bergen/Oberbayem 
Direktor Ernst M at t h i e n·s e n, Frankfurt a.  M. 
Direktor Dr. phil. nato  h. c.  Erich  Vi e r hub, Frankfurt a.  M. 
friedrich 5 per I, frankfurt a.  M. · 
Rechtsanwalt und Notar Dr.  iur. Martin GI 0  ger, frankfurt a.  M. 
Präsident Konsul a. D. Fritz Die tz  , Frankfurt a. M. 
EHRENBüRGER 
Direktor Dr. rer. pol. Karl H 0  h n er, Trossingen (Württ.) 
Professor Dr. phi!. Graf Richard von C 0  u den h 0 v.  - Kai erg i;  Basel 
Staatssekretär a. D  ..  Dr. iur. Walter 5 t rau ß, Luxemburg  . 
Dr. phi!., Dr. Sc. pol. Christi.n Kr u 11, Bad Homburg v.d.H. 
Vizepräsident i. R.  Finanzminister a.  D. Or. iur. Or.  rer. pol. h. c.  Heinrich 
Troeger, Frankfurt a.  M.  ,. 
Bürgetmeister a. D. Dr. rer. pol. Walter Lei s k e, Frankfurt a. M. 
Alan M. S t r'o 0  C k, New York, N.Y., 
Verleger Dr. iur. h. c., Dr. phi!. h. c. Vittorio Klostermann, Frankfurta.M 
Oberstadtdirektor i. R. Dr. iur. Bemhard Heu n , Düsseldorf 
Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Kar! Ras  0  r , Frankfurt a. M. 
Dipl.-Ing. Ferdinand K ra me r , Frankfurt a.  M. 
Bibliotheksdirektor a. D. Prof. Dr. phi!. Walter G 0 t t sc  hai  k, Frankfurt a. M. 
Direktor i. R. William 1. 5 i mon s, B. Sc., O.B.E., Bushey Heatb, Herts., 
England 
Bemhard Ta c k e, Düsseldorf 
Präsident Leopold W. B r ö k e 1, Frankfurt a. M. 
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,  '  , 
'Vorlesung;schluß' .. ' ..  -.... ,\'.  , "  '~.··13: Februa~' 1971 
"Ende,des.wi~ter-5~mesters 1970/71  ::, ,'"  '.  :',.  28:  Februar  1971 
. De~ Einschreih~g (Immat~ik~lati~n) geht eine, ANMELDUNG  )lora~s (5. S. 
, ,',:'.32"  Satz 1-4. Einreichung':von ANMELDUNGENz, Stud.im WS  1970/71: 
,  , 
I 
'.', 
Rechtsw'issensrhaftl."Fakultät'  ,  "  ..  bis  9, Oktober  1970  .,  - - , 
' .... Medizinische Fakultät (5, Seite 330) 
Studien  anfänger .  .  .'.'. 
V~~kli'~iker und Kliniker 
~  c  J 
". ' 
Philosophische Fakultät'.  :. '.  .  '.  , '. 
.' 
. bis '31. juli  ,  1970 
.'bis 14, August, 1970 
,  , 
. bis  11, Septemb, 1970 
.  psychoiogie in:der Phi!. Fak. (s. 5. 330)  . 
, . _ "  Stu~ien'anfänge~'  .' ... "  "  ". ;  "  ",  "  .'  .~ .bis .:31. Juli
l 
, Naturwi,ssenschaftliche Fakultät, 
1970 
, Physik,Chemie;'Psychologie.(Stud.-Anfänger) bis  31. juli '  1970 
Ph~rn;azie (höhere Sem.), Bi~logie,  _  "  , 
Mathematik (5.  S.  331)'  ,  ".:'  "  "  '-, bis  14, August"  1970 
Pharm~zie (5tud,-Anfänger) '..  ., . bis  31, juli."  1970  .' 
alle 'übrigen F~chgebiete  '  .'.'.',  ,  .':  .. bis'I'I. Septe~b.'1970 
•  •  '.  •  L'  I.'  ~  .,  , 
.Wirtschafts- und Sozialwiss. Fakultät  ,  , bis  11, Septemb. 1970 
Abteilung  für  Erziehungs~i~5~nschaften  •  ' .. , bis  11. Septemb, 1970  ,  . 
28. Sept. bis 
23, Oktober 1970 
Irrlmatrikulation  (~ur noch' vorhe~iger  ", 
'Anmeldung, s,  ohen'; Neu- und Wi'ed~r- " 
,  einsch;~ibungen); BeI~gen  ~on  Yorlesu~-'  . >  'ACHTUNG, 23.10. 70 
,  '"  =  Aussdtlußfristf. d. 
geni  Vor~age  vpn Urlaubsgesuchen; ,  Teihiahme an den 
' Vorlage vor Ga5thöreran'tr~ägEm ':  ~.  'Konvents  wahlen 
•  I  '  _,' '.  '  '.  ,  '  '_  .  •  >  I  . 
'Studienförderung nachdem Honnefer,Modell (Wintersemester 1970/71):'  . 
, .  für, Neuanträge  .  ',,' .. ,'.'  .  .  .  .:  ,  '.,. '.  f2,-23, Okt, 1970 
,  Exm~trikulationen '.',.:  . 29)uni bis 10. Juli·u. 14: bis 25. Sept 1970 
Vo~lesun~5freier'Tag:  !  ,.  •  I 
18.  November 1970'  Buß- u,  Bettag  "  ..  .',  ,  .  . ''-
Die genannten'fristen sind AU5sdtlußfrlsten und damit binilend. Nadt ihrem 
Ablauf sind Anmeldung, Einschreibu,ng usw. nidit mehr möglidt. ,  "  • 
, -,  .  .  ).  .'  .  .  .. 
J  - Femsprech~Sammelnummer  der Universität: 7981  . 
",: Ibei Durchw~hl'7.98  ~  anschließend die Nr  .. des Hausapparates (HA) 
: Fe,;,schreibanschluß Ni. 04-13932  lmi!.cl 
'.  .  . 
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'UNIVERSIT ATSVERWALTUNG 
,  " 
'.  - "  ....  '  ,  , 
,  .' 
..  ~.  ,  ,.' 
" 
REKTOR  . 
. Prof. Dr. Erhard Denninger ,; 
.  .  Sprechstunde: Di 10-11 Uhr 
'.  . 
.  Anmeldung im Rektorat; HA 2231 ,und 2232 .  . , 
:. .  PROREKTOR 
. , 
Prof. Dr. Rudolf Wiethölter 
Sprechstunde:'Di 14.30:"16 Uhr;'" 
Anmeldungim Rektorat, HA'2236und 2237. 
, 
, . 
.  REKTORAT', 
: 
Senckenb~rgaiUage 31, HA 2230-2237, Sprechzeit:Mo-Fr 9~12 Uhr  ... 
'Büroleite,: Oberinsp. Rudolf Düker; HA 2230  .. '  "  "  .. 
"  Jurist. Sachbearbeiter: Verw.-Ass. H. R i e h n, HA 2239'  " 
· S. e k r eta  r i a t, Mertonstr. 17/25; Sprechzeit: Mo-'-Fr 9-12 Uhr. 
Leiter: Verw.-Amtmann Albert Reichhart, Zimmer 44; 
Sprechzeit Di 00 10-12 Uhr, HA 2290  ' 
Ziinmer 45:  Schalter 1  für die Buchstaben A-D; 
,  Schalter 2 für die  Buchstaben E-Hen, 
Schalter' 3' für die  Buchstaben'Hep~K, 
Schalter 4 für die Buchstaben L-P; . 
Schalter 5 für die Buchstaben Q...,Schrz: 
.  .,  Schalter i; fUr  die Buchstaben Schu-,.Z, 
GebührensteIle; Zimmer 32, HA 3234  '  • 
•  ,.  I  '  • 
• 
, 
,KANZLER  > 
Ach~  von Tb ü m en' 
HA 3291 
HA3292 




Vertreter: Verwaltun"g"sdirektor Georg 5 t r 0  b e  ~  ~  . . 
Schumanitstraße 58, HA 2241  , 
,  , 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 Uhr'  .  'j.~  ,.. 
Büroleiter: Amtsrat Günter Teschauer;HA 2240  ,.'  .. 
· Unive'rs'itätskasse, Senckenberganlage 31",  Postscheckkto.  FErn.  Nr  ..  2357  .. 
Sprechzeit: Mo bis Fr 9,30-12 Uhr.  . 
Kassenleiter:-Verw.-Angest. Friedel Ritter. _  '  . 
Hau  5 v.er.w a1.tu n g, Mertonstr,,17, Zimmer Z;HA 3200.  .  '  -'  . 
,"  UNIVERSITÄTSRAT 
Yerw.-Ass.  Hartmut  R i e'h fi",  ·Senckenberg~lage 31,  HA' 2239 
Jurist. Mitarbeiter des Univ.-Rates: Ass. Joachim R'o t h  .  .  .  ~ 
,  '.  .. 
PRESSE- UND INFORII1ATIONSSTELLE 
•  \'  ...  •  •  '  >  • 
Presserefer:ent: Klaus V iede  ba-n tt, 5enckenberganlage 31, HA 2531 U.  2472. 
Fernschreibal)schluß Nr. 04 13932 unif d 
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KONVENT 
Die Zusammensetzung des Konvents steht z.  Z. noch  nicht fest.  Wahlen zum 
Konvent sollen in der ersten Hälfte des Wintersemesters 1970/71 stattfinden  . 
Mit g Ii  e der: 
.  SENAT 
Vorsitzender:  Der  Rektor' . 
Der Prorektor, der Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, der Dekan 
der MedizjnJschen  Fakultät,  der 'Dekan der Philosophischen Fakultät, 
der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Dekan der Wirt-
schafts- und' Sozialwissensmaftlichen  Fakultät,  der  Vorsitzende  des 
Rats der Af.E."der Kanzler. 
Die Wahlsenatoren: 
Prof. Dr. M e r t e n s, Prof. Dr. Gerchow, Prof. Dr. F. H. Schubert, 
Prof.  Dr.  Lindauer,  Prof.  Dr.  Zapf,  Prof.  Dr., R.  Freyh;  Vertreter 
der NO-Vers.: Priv.-Ooz. Or. Preiser, Prof. Or. Wilk, Priv.-Doz.  Dr. 
Simon;  Priv.-Doz.  Dr.  Schmidtke;  Vertreter  der  NH-Vers.:  Dr.  Karl 
Haubold, Dr.  Egon  Becker,  Dipl.-Volksw.  Norber!" Harting,  Dr.  Klaus 
Pfannstil;  der  Universitätsrat;  Vertreter  d.  Stud.-Schaft:  stud  .. phi!. 
Wolfgang Streeck, stud. rer. pol. Hans-H. Heseler, stud. med. Zimmer-
mann,  stud. phiI.  Joachim  Braun;  ein  Vertreter  der  nidttWissenschaft-
, lichen Mitarbeiter. 
DEKANE  UND  VORsiTZENDER: DES  RATS  DER  AfE. 
Rechtswissenschäftliche Fakultät: Prof. Dr. iur. ?piros 5 i mit  i 5, 
Sprechstd .'  Mo 12- 13 Uhr, Senckenberganlage 31, HA 2301 evtl. 2201, 
Prodekan: Prof. Dr. W. Frhr. v. Marschall-Bieberstein,  . 
Dekanat: Senckenberganlage 31, [lA 2201;  Sprechzeit  M<>-Fr  9-12 Uhr 
Medizinische Fakultät: Prof. Or. med. Hubert H a ~'b aue r,  . 
Sprechstd.:  Mi 1(}-1l Uhr, Ludwig-Rehn-Str. 14, HA 6010 u. 2202 
Prodekan: Prof. Dr. rned. Hans Knothe; 
Dekanat: Ludwig-Rehn-Str. 14, HA 2202 u.  6010; Sprechzeil Mo-Fr 
9-12 u. Mi 14-17 Uhr  ' 
Philosophische fakultät: Prof. Dr. phil. Hermann Müll e r - Kar p e, 
.  Sprechstd. Mo Di 11-12 Uhr, Mertonstr. 17, Zimmer 145, HA  2203, 
Prodekan: Prof: Dr. phi!. KlausZernack, 
Dekanat: Mertonstr.  17, Zimmer 144 u.  146, HA 2203 LI. 3503, 
Sprechzeit: Mo-Fr 9-12 Uhr  , 
Naturw'issenschaftliche Fakultät: Prof. Dr. H.,O eIs chI ä ger, 
Sprechstd.: 00 11-13 Uhr, Mertonstr. 17, Zimmer 141, HA 2304, 
Prodekan: Prof. Dr. rer: nato  G. Schneider,  . 
Dekanat: Mertonstr. 17, Zimmer 142, 143, HA 2204 u. 3504, 
Sprechzeit: Mo-J;r 9-12 Uhr 
Wirtsch.fts- u.  Sozialwissenschaftliche  Fakultät:  Prof.  Dr.  rer.  pol.  Hans-J. 
K r u pp, Sprec!tstd.: Di 14.3(}-15.30 Uhr, Mertonstr. 17, Zimmer 139, 
HA 2305,. 
Prodekan: Prof. Dr. rer. pol. Erhard Kantzenbach, 
Dekanat: Mertonstr. 17, Zimmer 137, HA 2205, . 
10 
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Sprechzeit: Mo-Fr 10-12 Uhr. 
Fakultätsassistent: Dipl.-Kfm.  Gerd  Wüstemann, Zimmer 140,  HA 3505, 
Sprechstd.; Di bis 00 10-11 Uhr. 
Tutorenbetreuer: Dipl.-Kfm. Klaus-M. 5eebach, Dipl.-Vo)ksw. Hans-P. 
Kühn, ]ügelstr. 7, HA 3116 
Abteilung für Erziehungswissenschaften: Prof. Dr. phil. Friedrich Rot h, 
Sprechstd.: Di 10-12, 00 9-11 Uhr,·Sophienstr. 1-3, HA 3594, 
Stellvertreter: Prof. Dr. phil.Richard Freyh: 
Sekretariat der AfE: Sophienstr. 1-3, HA 3591. Reg.-Oberinsp. Ruth 
Sommer, HA 3592, Sprechzeit: Mo-Fr9-12 Uhr. 
Verwaltungsausschuß der AfE:  . 
Mitglieder: Der Kanzler der Universität (Vorsitzender), Prof. Dr. R.  Freyh, 
Prof. Dr. F. Roth, Prof. Dr. K. Abraham, N. N.; 
Geschäftsstelle: Schumannstr. 58, Tel. 7981 
, . 
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,  \:  ' tRO~SER :'R~  T  ,uND, ,kURATORIUM' 
,  ' 
"  ,  ' 
" 
•  ,  :  \..  •  •  1  •  •  •  •  •  ' .  . \  ,  .- ' .  ....... .  \  . 
Mit der Bildung der nach,'dem t!niv,-Gesetz'vom 12, 5,;'197,0  vorgese!i~nen 
.  Organe gehen  die  Aufgaben des  Größen: Rats 'll.  ,·des ~.Kuratoriums 'auf  die' 
'  ..  ' " -neuen Gremiep. über'."  ..  ','  . ',' . 
, GROSSER  RAT 
.  . .'  , ":  ·1.  .  •• 
, , Oberbürgcrmei~ter Walter:M ö II  e,"  (Vorsitzender) :  '  ',' 
,'Hessisdu!r Kultusininister Pr:o~; Dr. Ludwig'v o'n Fr i e cl e b ti r g 
. , Hessismer Minister der Finanzen Dr,' Erwin L a n g 
"  . .,  ~dt~gsabgeordnet~ Ruth Ho r  n  .'  .  ~ ",  - . 
,  .. Landtagsabgeordneter Arnulf Bor s c h'e 
,  " 
, : :,  Landtagsabgeordneter, Rudi R' oh Im. n n  . 
.  Stadtrat Friedrich 5 'a-c k e  n h e im "  . 
;. :  Stadtrat Prof. Dr. Hanspeter R,h ein 
'., 
" Stadtverordn. Dr, Frolinde Bai s er , 
..  ,  Stadtverordn, Prof, Dr. Fri'edrich Wilhelin'S aue r  ,. 
ReChtsanwalt u. Notar Dr.'Martin GI 0 ger .  .  . ' :  . 
Casimir Johannes 'Prinz zu S'a y n - W 'i t t lfe n 5 t ein - B e r l,e bur g 
, Dr.-Ing,  Hellmut  L e y  :  ' ,' 
'"  Di.med.Otto.W,Lürm'a'nn  ,  .. 
Rechtsanwalt U,  Notar Dr.·lur: Kar! Ra 5 '0'r 
, ,  ..  Prof. Dr. rned, Max F I e 5  c h - T heb e s i u , ' 
.  "  • ,  I  , 
Dr, rer: nat. Gerhard La n cl er '  "  " ,.  '. 
"  , , 
, "  St.dträt Dr: K.r! vom Rat h 
.... .. . . Dr., Dr. iur.  h~ c.  August 0 -5 wal t  . .'  . 
.,  Prof. Dr,-Ing., Drs. h, c, KarI'W i n n • c k e r 
", "  :,' Der Rektor  . .  ..  . 
" 
Der Prorektor  , , 
Die Dekane,  der fünf Fakultäten' 
,  Prof. Dr:  ..  Des. Fritz Neu m a '  r k"" 
.  Der Kanzler"':  .  • 
,* tpit beratender,Stimme 
•  "  I  ,  ,  .. 
',1 
"  .. 
" 
.. 
"  , 
~ Oberbiirgermeis~er Walter M 6'11 e r  <V.orsitzender) '. ,~  .,'  . ,~ 
"  Hessisrner Kul~usminister Prof. De. Lu!=iwig v o'n' Fr i'e d e b'u r g . 
.  ,,,  "'Hessismer Min~st!r der Finam;en pr,.  Erwin La n-g  , 
, Landtag,abgeordnete Ruth Ho r n,  . ' ,  " 
Stadtrat Friedrich '5 oe ken h e im',..  ' 
,5tadrvffordn, Dr, Frolinde B als er '  , 
. . , 
,Dr"  Di: iur. h. c:  Augu~t 0  s wal t  ' ,  " , 
, Rech.isanwalt und'l'Iotar Dr. Martin GI  0 g"  r  ' .' .  .. 
,Casimir J~hanJ).es ' Prinz zu 5 ci y.n -'vy i t t g  ~ n s t e i';;"'- B e:r 1 e.b u r g :, . 
,. 
..  ' 
.. '  Der Rektor  .  " ., "  , , ,  ; , '  , 
Der Prorektor.  .  ,  . "  .-! 
" Prof: Dr.,.Drs. h,  c.  Fritz'N e u  m' ar  k 
-Der  'Kanzler'"  .  .  .  ',' 
Vertreter des PerSonalrates'" 
.. mit  'beratender Stimme  "  ..  ,  . , 
..  '  ... "  " 
,  ,  , 
,  ,  ,  ..  ,-
"  ,  ..  ,  .. 
"  .'  '..  ~ -.  , 
" 
,  ,  ' 
.' .'  .. , 
" ,  , 
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, . 
"  ,  '  . .  ,~ 
UNIVERSITATSKl:INIKEN  .  '  ,  "  ... 
, . 
Ludwig-Rehn-Str. 14, Tel. 6100 11'  . '., 
Ärzt!. Direktor: Prof. Dr  .. Rudolf Gei ß end  Ö r  f e r;HA 5251 
Verwaltungsleiter:·Reg.-Dir. Arthur Ben  Z ', Sprechstd. n:'telef. Verabr., 
HA 5059  ,, '  .  .  "  . '  ,  ' 
UNIVERSIT  ÄTs~:sAüAMT 
•  .  ' f 
Senckenberganlage 31, HA 225i  ' ,  '  , .'  .  ' 
, Amtsvorstand: Reg.-Baudirektor Dip!.'lng. Heinrich N i t s c h k e 
ständ. Vertreter:  Reg.-Baurat - Sit~ghard Sonne  . 
Bauleitung Kliitiken: Oberreg.oBaurat Erwin Hosemann  " 
.  .  I  ' ,1  • 
* 
.' ,  • .  , 
BILDSTELLE DER UNIVERSITÄT 
Merto~str. 17/25, HA 2111 (z. Zt. im Keller des Hauptgebäud~sj 
"  .  ..  PERSONALRATE '. ' • 
,  ' 
• 
.  " 
' .. 
.  " 
.  , 
.' 
,  Universität;  Vors,  Inspektor  Jo~ef Pr eis, HA  2443,  Spremst.  n,  Verabr. 
Univ.-Kliniken: Vors.  Alfons' p' e zell  a,  HA Si34, Spre(hstd; Mo Di Da Fr 
'8-12 u.  14-'-16 Uhr ·  .  ' ,  ,  " 
A. f. E.: Vors. Päd. Mitarbeiter Joachim ,V 0  I k m e r, HA 3576 ' 
,  .  . . '.'  ' .  '.  - .  .  .  \  '.  .'  " ,'  . ' 
"  STUDENTENSCHAFT.  . .  "  . 
a)  ALLGEMEINER 5TUDENTENAU5SCHU55, 
v'  .  ' 'd  N  N  '  "."  • 
, .  .. . 
\  orsltzen  er:  .  . .  ,  - - .  ,.'  ,  l ,  • 
.  stellv.  Vorsitzende: stud, phi!. Volker Dar  s c h u. stud. rer pol. Hans-H:' 
He 5 e ~ e~ · .  ,'.  . ' .. '  . ,  ' .  ," ,  ,  , 
Gesmäftsstelle:  lügelstr.Se  1,  5tudentenh.us,  Zimmer  13--16,  HA  3;1.110 
,  und Tel.  777575, 5prechstunden:  Mo, bis  Fr  10-13 Uhr (in den Ferien 
10-,12 Uhr), Zim!"er13;,  5prechstd.  der Reforenten s.  besond.  Anschlag. 
St.udienberatung  .. ..,  ','  . 
. Auskünfte über dEm  Studienberatungsdienst siehe Aushang am Schwarzen 
.  .  Brett des Allgemeinen 5tud~nt'enaussmusses"  .  I  .. 
.,  .  ,. ,  ' 
b)  5TUDENTENPARLAMENT " 
Präsident:.stud. phi!. Fritz Neu bau er ', 
Vizeprä~ident: stud. ror.I'01. W"",er K it tel' 
•  ,.  ,  .  . 
.  " 
.. RAT DER NIEHTHABILITIERTEN 
Vors. u.  Ge~chäftsf.: Dr  .. KarI Haubald, Bockenheimer Landstr. 140 
stellv. Vors.: Dr. Wolfgang 5chmidt, Inst. f. 'angew. Physik  "  .  '  "  "  '  .  "  .' "  .. 
RAT DER  NICHTORD~NARIEN 
.. 
'-Vors.:  Priv:-Doz.  Dr. ~  Preiser,  Inst.  f.  Geschichte d.· Medizin; . HA  . 2~60 . 
stellv. Vors.: Priv.-Doz. Dr. Josef 5imon, HA 2160 .' ,  .' ,  , ',  ,"'" 
13  .  ". " . 
,  " 
,  " 
.' 
,  , 
.  , 
. , 
,  " 
, 
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AUSSCHOSS~ UND  SONSTIGE EINRICHTUNGEN 
SCHLICHTUNGSKOMMISSION DES SENATS 
Mitglieder:  Prof.  Dr.  W.  Freiherr  Marschall  von Bieberstein  (Vorsitzender), 
, Priv.-Doz.  Dr.  F.  Abb,  Dipl.-Biol.  Karl-P.  Ohly, ·stud.  ludwig Voegelin ' 
SENATSBEAUFTRAGTER  FÜR  PRESSE- U.  INFORMATIONSWESEN 
Prof. Dr. Walter R'ü e g g, Sem. f.  Gesellschaftslehre, HA 2272 
FöRDERAUSSCHUSS 
Mitglieder: Prof. Or. R. Her  2  0' g (Vorsitzender) 
Prof. Dr. Mertens (Rechtsw. Fakultät), Prof. Dr. Schroeder (Med. Fakultät), 
Prof. Dr. Finscher (Phi!. Fakultät), Prof. Dr. Murawski (Naturw. Fakultät), 
Prof. Dr. van Klaveren (Wi.-So. Fakultät), Prof. Dr. Vogel (A.f.E.), Gerhard 
Kath,  Geschäftsführer des  Studentenwerks,.stud.  phil.  Walter Sedlmayer, 
stud. nato  Hans-H. Maier. 
,  . AKADEMISCHE  AUSLANDSSTELLE 
AKADEMISCHES  AUSLANDSAMT  BEIM  ~Ei<.TOR 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ha r t n e r 
Stellv.  ~. Vqr~itzender , d.  St.ipendienausschusses:  P~f. Dr. Ta u b  man n 
,  Geschäftsführer u.  Berater in Angelegenheiten ausld. Stud.: 
Hans-Karl  T ro u i 11 i e r  , 
, . 
Geschäftsstelle: MertonstraBe 17, Zimmer 66-<58, HA 2306. - Sprechstunden: 
Mo-Fr 9-12 Uhr  u.  !'. Vereinb.  Örtliche  Verbindungsstelle zum  Deutschen 
Akademischen Austauschdienst, 5300 Bonn-Bad  Godesberg, Kennedyallee  50. 
Beratung und Betreuung der ausländischen Studenten und Akademiker. Deut-
sene Sprachkurse für Ausländer in jedem Semester. Ferienkurse für Ausländer 
in jedem August. Auskünfte un4  Beratung über Studium  u~d Ferienkurse im 
Ausland.  Stipendien- und Austauschangelegeriheiten.  Koordinationsstelle  rur 
Ausländerbetreuung.  Angelegenheiten  des  Internationalen  Studentenklubs. 
Gesellige und gesellsChaftliche  Veranstaltungen für die  ausländischen  Studen-
ten der Universität.  '  . 
Ferienkurse für Ausländer 
August 1971  . 
Leiter: Prof. Dr. 5 t ö c k lei n 
Pro g r a m m:  Deutscher, SprachunterriCht  (Grammatik,  Stilistik,  Phonetik, 
Sprechkunde) in drei Stufen. Kein Unterridlt  f~r Sprachanfänger. Vorlesungen 
über deutsche Dichtung und Literatur der  älteren und der neueren  ~eit sowie 
Vorträge über Musik und Kunst  .. literarische Koll?'luien. Besichtigungen und 
Exkursionen, Konzerte und The,aterbesmhe, gesellige Veranstaltungen. Gelegen-
heit  zu  Diplomprüfungen  für  die  zweite  und  dritte  Stufe  der  Sprachkurse. 
Kursgebühr DM 120,- ohne Unterkunft und Verpflegung.  Wohnmöglichkeit, 
auddn den Studentenheimen der Univ.  f~  ca. ·DM 90,- bis 130,- monatlich. 
Anmeldung bei der Akad. Auslandsstelle, .MertonstraBe 17, HA Z302. 
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VERTRAUENSDOZENT 
DER  DEUTSCHEN  FORSCHUNGSGEMEINSCHAFr 
Prof.  Dr.  Herbert 0'  0 a nie I 
Sprechstd. n. tel. Anmeldg. (HA2100) Inst. f. KristaUographie,Send<enberganl.30. 
Stellvertreter: Prof. Dr.  V 0  S fee n 
Anschrift der Forschungsgemeinschaft: 5300 llonn-llad'Godesberg, 
Kennedyallee 40, Tel. (02229) 7011. 
VERTRAUENSDOZENTEN  DER  STUDIENSTIFTUNG 
DES  DEUTSCHEN  VOLKES 
Prof. Dr. Wolfgang Fra  n z (federführend). Sprechstunde: Di  10.15~11 Uhr, 
.  Mathematisches Seminar, Robert-Mayer-Straße 6-8,  11. Stock  • 
Prof.  Dr.  Iring Fe t s ehe r. Sprechstunden:  Di 16-18 Uhr,  Inst.  f.  Politik· 
wissenschaft, Gräfstraße 39 
Prof. Dr. Jochen B lei c k e n, Sprechstd.: 00 11-12 Uhr, 
Sem. f.  Alte Geschichte, Gräfstr. 76  . 
Priv.-Doz. Dr. Notker H a m m e r s t ein, SprechstL Fr 17-18 Uhr, 
Histor. Seminar, Gräfstr.  76 
Prof. Dr. Hans-J. K ru p p, Sprechstd. n. Verabr., Jügelstr. 15 
Anschrift der Studienstiftung: 5300 Bonn-Bad  Godesberg, Koblenzer Str.  77, 
Tel.  (02229)  64050 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE  FRANKFURT  AM MAIN 
• 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. Rudolf Sei I h e i m 
Stellvertreter: Prof. Dr. Herbert.  0  • Dan  i e I . 
Vertreter der Nichtordinarien: Prof. Dr. Günter S moll a 
Stellvertreter: Prof. Dr. Karl-Heinz K ö n i g 
Postscheckkonto Frankfurt a. M., 1391 04 
u. Frankfurter Sparkasse von 1822, Konto Nr. 305-94092. 
Anschrift des HochschulverbandeSt 5300 Bonn-Bad  Godesberg, Rheinallee 18, 
Tel.  (02229) 5 59 44  . 
VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FöRDERERN DER JOHANN 
WOLFGANG  GOETHE-UNIVERSITÄT  FRANKFURT  AM MAIN  E.  V. 
Die Vereinigung hat den Zweck, die Joharin Wolfgang Goethe-Universität 
in der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen und in der  Bevölkerung 
Sinn und Verständnis für wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbreiten 
(§  2,  Absatz  1, Satz  1  der  Satzung).  Anträge  auf Zuwendungen sind  unter 
Beachtung der "Vergabe-Richtlinien vom 10. 6.  1965" an den"  Vorstand der 
Vereinigung"  bzw.  an den  "Bewilligungsausschull  des  SAF':  zu· richten  und 
über  den  Rektor  sowie über  den  Kurator  der  Universität  zu  leiten.  Die ge-
nannten Richtlinien sind bei den einzelnen Dekanaten erhältlich. 
Vorstand:  ' 
Friedrich S per  I (Vorsitzender) 
Der Re k tor (stellv. Vorsitzender). 
Leopold W. B r ö k e r (Schatzmeister), Präsident der  Landeszentralbank in 
Hessen  .  . 
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Rechtsanwalt Heinz 5 ehe  r f (Scliriftführer), Vorstandsmitgl. der DEGU55A ' 
Joharin philipp Freiherr von B e t h man n, "  . "',"  '; 
, .  ,  , pers. haftender Gesellschafter des Bankhauses Gebr. Bethmann 




,  ' 
" 
. f  . 
, 
Kurt'H eid e  ':  ' : '  "  '  ' "  , 
Kar! Gustaf-Rat f  e n , Vorstandsmitglied der Metallgesellscltaft, AG  Ffm, 
D e  f  K a n z I er'  .  .,'_ :".  .- 10;'  .  '  .  -
G,.schiftsführung: Wemer  F~ulstich, Neue Mainzer 'Straße 69, Postfach 3471 
",~ . (Frankfurter Bank), Tel. 28 69/364  •  '..  >. 
,  COLLEGIUM, MlJSICUM  DER  j. w: GOETHE-UNIVERSITAT'~'AKAD. : 
,  "  •  >  •  ORCHESTER - AKAD. CHOR.  '  ,  '  • 
.  ,"  '-;"  .  '.  .  ,  _I  •  "I  '  , 
Leitung: Akad; Oberrat Peter C ahn, Ei.nsludierung und Konzertaufführungel) 
v.  M~isterwerken  d, .. Musikliteratur.  I?Je  Teilnahme  steht' ausreichend'  ge-
'schulten Stnd.  aller  Fakultäten offen. Probenzeit : Orchester  Mo  '19-21 Uhrß 
Chor Do 18-20 Uhr F  d,  Aula d,  Univ.  (s,  a.  übg, Nr.  3'304/3120 u,  3305/ 
3120). Auskunft im Musikwiss3nst. a. Phil. Fak., Seri<keriberganl. 24  '  .  .  "  .  ,  ' 
•  CAMERATA ACADEMICA PRO M\:JSICA 
•  I  ._  ,  " 
"  ,  FrankE.  Bach~Chor u.B'ach-Collegium 
Leitung":  Prof:  Kurt  Felgner., Offene Abende  U', Aula"Konzerte  mit Werken,' 
,der, Tonkunst des 16,-20. Ih, 'Probenzeit:  Chor Mi 18-19;30 Uhr, Orchester 
>'"  Fr 17-19.30 Uhr im Institutfiir Musikerziehung der A.f.E.,Sophienstr. 1-3, • 
E~dg., Teilnahme für qualifizierte Intere~s:enten der:Universität offen.  ' 
- I.  ".  __  .',  ."  '_  ~  \""  ,  •  ,  • 
, '  FRANKFURTER  MOTETIENCHOR ~"  , 
STUDENTENCHOR :DER  UNlVERSITA'f  FRANKFURT  ,  - - ~  - . 
-Den'·  Stud~~tinnen und' Studenten  ist  Geiegenheitl geboten,  musikalische 
;.:  ·,Gabe~ und  F~rtigkeiten zu  pflegen und zu  entfp.1~en; ·t:'roben~Di  ~r 20 Uhr,-
,  Aula, d:' Univ.  Leiter  des  Chores:  Kantor Ioadlim  Martini.'  Auskunft:, Allg . 
. Studentenausschuß.  '"  '  , 
,"  ' 
,  , 
,SIUDENTENSEEÜ,ORGE  \' 
~  .  .  . 
'.' ,'Evangelische ,Studentenseelsorge:  I,  . 
" 
Studentenpfarrer: Gerh'rd' Wend I a n d, Gtiiollettstr. 64, Tel. 72 80 83, , 
Sprechstd. n. Verabr.'  ","  ."  ':'  "  ,:  ,,"  ' 
Studentenpfarrer: Geid 0  be r r eie h; Rheinstr. 20, Tel. 746554, 
Spredtstd. n.  Verabr.,,'.,: :  """  "",  ,," .. " , '  "" 
Studentenpfarrer :,-Karl-M.  Sc hö  n'h als; Sprechstd.  n.  Verabr. 
'.  '  Gemeinde~entrum: Dietricll-Bonhoeffer-Ha\.ts, 'tessingstr. 2:  : ~  . 
'".: Sekretariat ~er  Studentengen:eind~: Lessingstr.~2, Tel. 729061,729161 u  ..  _ 
",,"  -HA der Univ. 4119; Dienststunden: Mo bis Fr 9-15.30 Uhr,  , ,',  ,," 
,  > 
Gottesdienst: ,So 1l.,Uhr Kapelle d.  Bonhoeffer-H~uses, Lessingstr. ,2 
Nähere Hinweise s. Semesterprogramm d. Ev.'Stud.-Gemeinde  " 
Katholische  Stud~ntenseeisor~e':  f I'  •  • 
;  Hochschulpfarrer: Dr:  Wolfgang, B e.n der, Liebfgstr. '50,  Sprechstd  n: 
Verabr. im AIfred-Delp-Haus"  ".: <:,  ".'"  '"''''  ..  ,  ' 
Studentenpfarrer:  W~lter Kropp,  GellertStr, '39"  Sprechstd,  n.  Ver.br. 
'im Clubheirri, Savignystr. '61 
,  ", 
:-, I  " 
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Winfried Kr a m n y , Beethovenstr. 28,  5prechstd. n.  Verabr.  im Alfred-
Delp-Haus  . 
Sekretariat der Studentengemeinde: 
a)  Katholisches Studentenhaus Alfred Delp, Beethovenstraße 28, 
Te!. 748077 (748716) u. HA der Univ.: 4118, 
b)  Clubheim Savignystraße 61, Tel. 74 57 87 (A.f.E.) 
c)  Studentenhaus der Univ., jügelstraße 1, Zimmer 34, Te!. 74 80 77. 
Gottesdienst,  50  11.30  Uhr  SI.  Leonhard,  Di  Mi  13.10  Uhr  Kapelle  des 
Studentenhauses, jügels!r. 1. 
Beichtgelegenheit,  n.  Vereinb.  in  der  Kapelle  des  Alfred-Delp-Hauses. 
Das Alfred-DeIp-Haus steht mit seiner Kapelle, seinen Arbeits- u. Klubräumen 
(Präsenzbibliothek)  den  Studenten  d.  Univ.  während  des  Semesters  Mo-Fr 
10-19 Uhr, Sa/so 10-18 Uhr, offen. Darüber hinaus lädt das Clubheim' der' 
Gemeinde in der Savignystr. 61/1  Mo--Fr von 9-22 Uhr u.  Sa  von 9-12 Uhr 
besonders die Stud. d. Pädagogik der Univ. ein. 
STUDENTENWERK  FRANKFURT  AM  MAIN 
Vorstand: Prof. Dr. R.  Hoernigk~ Prof. Dr. M. Chris"tadler,  Heinrich  Breiten-
bach,  Ursula  Hüls,  stucl.  rer.  pol.  Hans-H.  Heseler,  stud.  sc.  ed.  Andreas 
Schacht 
Geschäftsführer: Gerhard Kat h, Studentenhaus, Zimmer 18, HA 2391, 
Sprechstd. n. Verabr. 
Abteilungen, 
F Ö r der  u n g, Mertonstraße 26-28 (Studentenhaus) 
Hauptsachbearbeiter: Zimmer 22, HA 2394 
Förderung Honnefer Modell und Gebührenerlaß : 
Rechtsw. Fakultät, Wirtschafts- und Sozialwis5. Fakultät: Zimmer 20, 
HA 3382; Med. Fakultät: Zimmer 20, HA 3382; Phi!. Fakultät: Zimmer 26, 
HA 3383; Naturwiss. Fakultät:  Zimmer 25, HA 3395; A.f.E.: Zimmer 21, 
HA 3384, Sprechstd. Di und Fr 9-12 Uhr 
Förderung  Sonstiges  (Eingliederungs-.  Ausbildungs-,  Erziehungsbeihilfe  u. 
Hochschule  f.  Musik): 
Zimmer 24, HA 3385, Sprechstunden Di und Fr 9-12 Uhr 
Darlehen für Studenten: Zimmer 23, HA 3386, Sprechstd. Mo Di Do Fr 
9-12 Uhr 
Z i m m e r ver mit  t 1 u n g und Verkauf von Theater-' und Konzertkarten, 
jügelstraße 9  III., HA 3390, Sprechstunden Mo  bis  Fr  9-12 .Uhr 
R e c h t s b e rat  u n g, jügelstraße  9  11.,  Sprechstd.  am  1.  und  3.  Montag. 
jed. Monats 13-14.30 Uhr. 
A k a d em i s c heB e ru f s b e rat u n g,  jügelstraße 9 IIL für aUe Fragen 
der Berufsberatung und Studienwahl steht der Akad. Berufsberatungsdienst 
in  Verbindung  mit dem  Arbeitsamt  Ffm.  zur  Verfügung.  Sprechstd.  Di 
9-12  u.  14-16  Uhr.  Berufsberater:  Dipl.-Volksw.  F.  Baudisch,  Dr.  R. 
Hildebrandt; Dip!.-Volksw.  E.  Christmann,  Dipl.-Volksw.  j.  Mohr. 
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..  ' 
, .,  . 
:  , . 
•  '  I  .  - ,  ..  ./ . . 
Gesuridheitsdien~I - '  .  - . .  - _  . 
1. Pflichtuntersuchung, 2.  Stud:-Krankertversorg:, 3: Arztstation, 4.  Psycho-
therap.  Beratungsstelle, '5  ..  Unfallversichg.,·.6.  HaftpflichiVers.,  7.  Ge.sund-
· -heitsfördg.·.  .'  . 
, '  . '  \ 
stud. Krankenversorg:. (sKVF), lügelsir.  9, sprechstd.  Mo  bis  Fr  9-12 'Uhr; 
· Abt.-Leiter HA 2393; A-M HA 3380, N-Z HA 3381 ,.'  . 
- ".,  .  ,  '  ' 
Arztstation, lügelstr. 91I,'sprechstd  •.  Di bis Fr 9.30-12 Vhr. Dr. Vrsula Wa 1-
te  r  HA 2398; Anmeldg. HA 3398'  , . . 
psychotherap.  Beratungss telle;, Jüg~Istr  ..  7.  111.' sl'rechstd.  Mo  bis .Fr· 10-12' 
'.  Vhr, HA 3397 
·In  SI.  BIasien  im . Schwarzwald  unterhält  das' ·Deütsche· 'StUdenienwerk  ein 
,  Studienhaus, in. dem  sich  Studenten, die sich  zur· Ausheilung einer Tuber-. 
'kulose 'in  den Sanatorien von-,SL Blasien 'aufhalten, mit Hilfe von Dozen- ' 
'ten  der  Univ.  Freiburg 'll.  einer  umfangreichen  Bibliothek  auf  die  Fort-
5e~zung oder  Wiedera,ufn~hme inres Studiums vorbereiten  können.'  , 
K  ass e, lügelstr. 1 (Studentenhaus), Zimmer 32, HA 3388,  . 
· Sprechstunden Mo Di Do Fr 9-12 Uhr  '  ..  - .  .  . 
, B u c h haI t u n·.g. Bod<.enheimer Landstr. 140 b; leiter: HA 2395, 
·  • .  Geschäftszimmer HA 3387  . .  '.' ..  .  .  . 
.' S t u den t i 5  ~ her's C  h ~  e ll'd i e n s t ·im Studentenwerk Frankfurt a.  M., 
Zimmer 27 und 28. HA 3400.  . 
Me n s a - B e tri eb e,  BockeI;theimer landstraße 121; Verwaltung, . 
..  HA3396;'Mensa Sachsenhausen, ludwig-Re~n-S,traße 14 
". ' 
. 
,  ..  , -
/. 
'. 
STIFTUNG STUDENTENHAUS DER ' 
JÖHANN .WOLFGANG GOETHE-UNIVERSIT AT 
\lorstand: stud. phi!.  Michael  Rieth, Priv.-Doz. Dr. Ch. Beutler, N.· N.Helmut 
Bemdt, Erich Skribitzki, ·stud. phU: Ahmed Taheri  .. 
Geschäftsführer: lothar G r a w e, Studentenhaus, Zimmer 120-121;' HA 2292, 
Sprechstd. n.  Verabr.  . ..  .  . 
" 
t  '.  '  ,  • 
· 'STUDENTENHAPS, jügelstraße 1lMertonstr. 2&-28' 
.' Verwaltung: Zimmer 120:--121, HA 2292, Sprechstd. Mo Mi'Fr 10-12 Uhr 
.  Pforte: Zimmer 17, HA 2291 (Tag u. Nacht)  .  . . ... 
.  ..'  . . 
WOHNHEIM IM STVDENTENHAVS;'HA 2291  '. 
\ 
,  - ' .  .  ,  . 
WOHNHEIM BOCKENHEIMER WARTE, Bod<enheimer landstr: 135, 
HA 3087'  ..  .  . 
. 
· WOHNHEIM LUDWIG-lANDMANN-STRASSE 343, Tel. 777071, 
· HA 3282; Tutoren: Oaus-L Dieter, Nostratollah Barati-Novbari 
~~HNHEIM  KONRAD-B~bSSWITZ-STRASSt'45,  Tel. 77 89 OS,  .. 
Tutor: UJrich  Da~ann  .  .. 
WOHNHEIM LANDGRAFENS1RASSE 19-21 
- 18  .. 
: 
• 
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LEHRKORPER ' ' 
,  ,  -',  ,-'  ' 
,  •  .'  "  j  '.  - ' '..  - , 
Die Daten bezeichnen den Tag der Ernennung. Die e,:\tpflichteten Hochschul-
lehrer, 'sind durch einen Stern (*)  vor ihrem Namen gekerinzeichnet. Sprem-
stund~n werden an den Anschlagbrettem der Fakultäten.,bzw, 'der A.f.E.  zu-' 
ßammen mit d~n VorlesUngen angezeigt.  ,  _ - ."  , ' 
D~e mit einem t  vers_ehenen'u~besetzten  Lehrs~le wurden im.l~aushaltsplan  ~ 
.  1967 in Abgang gestellt.  Es  ist aber vorgesehen, diese Stellen nach Bedarf in . , 
'.'  - künftige  Ha~shaltspläne wieder aufzunehmen.  -' 





Dekan': Prof.'Dr. s. Sitriitis 
, . 
'ORDENTLICHE ,PROFESSOREN  .  "  .,  '-. 
"Hein, Wolfgang, pr. iuf.  (Bürgerliches  Recht und  Zivilprozeßre~t); 
, 28.12. 1921  :...  Ernil-Oaar-Straße 25  I, Tel.  72 76 55,  ,"  ... 
"Hallstein, Walter, Dr.jur. Drs. h. c,  LL.  D. (Bürgerl. Recht, Handels-
Arbeits- u.  Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung u.  Internat. Privairecht); 
1. 10. 1930 - !,.iest nicht,- 5439  Renn~rod (OberWest...wajd),'  , 
Tel.  (02664)  272  .  '. 
°Claß, WilheIm, Dr. iur.  (Strafrecht, Strafprozeß und Rechtsphilosophie) ; 
,  19: 9. 1936 - Fuchsholil 47'  ,  ,  ' ,  '" 
Schieilermair,  Gerhard, J;lr.  iur.  (Bürgerliches ·Recht· 'und  Zivilprozeßrecht); 
1. 1. 1940·- Hügelstraße 200, Tel. 523610  :" 
"Isele, Hellmut 'Georg, Dr. jur. '(Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht);  , 
1.9.1940'- Senckenberganlage 31, Tel. 798-2188  ' 
,"Böhm, Franz, Dr. iur., Dr. iur. h.  c./ Dr, rer. pol. h. c.  (Bürgerliches, Handels- I 
,  undWirtschaftsrecht); 24c-l. 1946 - 6309 Rockenberg, Sandweg 9,' , 
Te1..(06033)  34 46  "  ,  .. '  " 
• 
, Erler; i\dalbert, Dr. iur.  (Deutsche Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Zivil-.  ' 
recht); 15. 5. 1946 -Flughafenstraße 8, Tel. 672453,  ,"  " 
"Kronsteini  Heinrim., Dr:,iur., SJD (Handels- u.  Wirtschaftsrecht, Bürgerliq,.es 
'Recht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht); 1. 10.  1946 ~ 
Prof.  der'Georgetown Uriiversity  Washington - Sem.-Ansmrift: 6  FErn" 
Max-Bock-StraßeI9, TeL 5610 95 u. HA 3198. Ferienanschrift, 
Washington D.,C., 20016, 4616 Fessenden Street N. W.  ,','  ,  , 
Coing, Helmut, Dr. iur., Dr. h. c.,' Dr. h. c.,  Dr. h. c.,  Dr. h.  c.  (Röm.  Recht,' ' 
u.  Bürger!.  Recht);  27.  10.1948 - (Beur!.  WS 1970/71) - Holzhecke 14, 
. Te!. 674027  ,'.'  ,  " 
, Schlochauer, Hans-Jürgen, Dr. iur. (öffentliches Recht); 31. 5. 1951 - Institut 
f. ausländ. u. internat. Wirtschaftsredtt: Senckenberg~.nlage 31,  '  . 
cTe!. 798 - 31 92'  ,",'  , 
,Preiser,  Wolfgang, Di-. 'iur.,  Dr. phi!.  '(Strafrecht,  Strafprozeß  und Völker-' 
recht); 5.  6. 1954'- Mechtildstraße 10, 'Tel. 598346  ' 
; Abraham, Hans-Jürgen, Dr. iur, (Verkehrsrecht, Bürgerliches Recht und Han-
deIsrecht); 27.  2. 1956"': 6380 Bad' Homburg, KaisercFriedrich-
Promenade 163, Tel.  (97)  41753  ' 
,  , 
19 
" 
..  ' 
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• 
Jaenid<e,  Günther, Or.  iur.  (öffentliches Rechl); 21.  9.  1959 -
6906  Leimen  über Heidelberg, Waldstraße 13, Tel.  (06224)  3571 
'WIetltölter,  Radalf,' Or.  iur.  (Bürgerliches,  Handels- und  Wirtschaftsrecht) ; 
2.  5.  1963 - 624  Königstein,  Herrnwaldstr.  12, Tel.  (06174)  4018 
Geerds, friedrich,  Dr.  iur.  (Kriminologie, Strafrecht, Strafprazeßrecht); , 
24.  8: 1964 - SophienstraBe 46, Tel. 771810 
Similis, Spiros,  Dr.  iur  .. (Arbeitsrecht u.  Bürgerl.  Recht); 16.  11.  1964 ,-
/  Senckenberganlage 31, HA 2186  . 
. Lüderitz, Alexander, Or. ;ur. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht u.  Internat. 
Privatrecht); 12.  5.  1966 - Senckenberganlage 31,  HA  2537; 
privat: 6072 Dreieichenhain, Am Steinbruch 1, Tel. (96)  81496 
Frhr.  Marsmall von Bieberstein, Wolfgang, Dr. iur.  (Deutsches und ausländi-
sches  Bürgerl.  und Handelsrecht  und  Internat. 'Privatrecht) i  24.  2.  1967 -
. (Beurl.  WS'1970/71)  -;- Wilhelm-Busch-Straße  36, Tel.  515868 
Merlens, Hans-Joadlim, Dr. iur. (Handels- u.  Wirt~chafisrecht, BürgerI. Recht, 
Rech.tsvergleknung und  Internat.  Privatrecht);  21. 7. 1967 - Sendc.enbeig-
anlage 31, HA 2672 
Denninger,  Erhard,  Dr.  iur.  (öffentliches  Recht  u.  Rechtsphilosophie) ; 
,  1. '10.  1967  - 6374  Stelnbach,  Rossertstraße  10,  Tel.. (06171)  71778; 
dienstlich: Senckenberganlage 31, HA 2654 ' 
"Nebenzahl, Ernst, Dr. iur.; 20. 11. 1967; liest nicht; Präsident d. Rechnungs-
hofes des Staates Israel...!.... Jerusalem,. 9  Rashba  Street  I 
Diesleikamp, Bemhard, Dr. iur. (Bürgerl. Recht und Rechtsgeschichte); 
24.  11.  1967  - (BeurI.  WS  1970/71)  - 6238· Hofheim,  Kanlstraße  14, 
Tel. (06192) 71 75  ' 
Simon, Dieter, Ur. iur.  (Römisches Recht  und Bürger!.  Recht); 9. 5. 1968 -
Altkänigstraße 10, Te!.  72 7637 
,  , 
Kohlmann,  Günler, Dr. iur.  (Strafrecht,  Strafprozeß  u.  Rechtsphilosophie) ; 
6. lZ. 1969 - Senckenberganlage 31, HA  2282 
Mit der Vertretung eines ordentl. Lehrstuhls beauftragt: 
PÜllner, ,Günter, Dr. iur.  (ÖffentI.  Recht); 1.4. 1970; Priv.-Doz. d. Univ. 
Köln - 6 Frankfurt a.  M., Senckenbergan]age 31  . 
HONORARPROFESSOREN 
StaH, Curt,  Dr.  iur.  (Strafrecht);  22. 8.  1951j Oberlandesgeri<:ntspräsident i. 
R., - 6233 KeJkheim, Am Forum 4 
Samson, Benvenuto, Dr.  iur.  (Urheber-, Erfinder- und  Wirtschaftsrecnt, 
insbes. der DDR); 5.  6.  1954; Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht 
Frankfurt -' Hedwig-Dransfeld-Straße 13, Tel.  77 43 27 "  '  .  . 
Muthesius, Hans, Dr. iur., Dr rer. pol. h. c.  (Fürsorgeremt, Jugendwohlfahrts-
.remt und Recht  der  Sozialversimerung)j 11.  2. 1956 _  . 
Schenkendorfstraße '17, Tel.  522008 
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Cohn, Ernst Joseph, Dr. iur., Dr. iur. h.c., LL.  D. (Deutsmes u.  engl. Privat-
u.  Zivilprozeßrecht); 17. 10. 1957; Barrister-at-Law, em. o. Prof. der Univ. 
Breslau; Gastprof. d.  Univ.  London, King's College, London WC 2, 5 New 
Square, Lincoln's Inn;Tel. Holborn 62 12  .  . 
RasCh, Harold, Dr. iur. (Wirtsmaftsremt); 17. 10. 1957; Redttsanwalt-
6232 Bad Soden, Oranienstr. 19, Tel.  (06196)  22296; Büro, 6000 Frank-
furt, Münmner Str. 3, Tel. 25 24 34 
Fismerhaf, Hans, Dr. iur.  (Energiewirtsmafts- und Atomenergieremt) ; . 
30. 3. 1965; Oberregierungsrat a.  D., Remtsanwalt am Oberlandesgerimt 
Frankfurt und Notar - Grillparzerstraße 41, Tel. 561626 
Wannagat,GEOrg, Dr. iur. (Sozialversimerungsred]t); Zl. 6. 1965; Präsident 
des  Bundessozialgerimts - 35 Kassel-Wi, Brabanter Straße 16, 
Tel. (0561) 37883 
PRIVATDOZENTEN 
KambIum, Udo, Dr. iur. (Bürgerlimes Recht, Handelsremt, Zivilprozeßi-emt); 
15. 2. 1967; Dozent - 6231 5chwalbam, Thüringer 5tr. 17, Tel. (915) 1390 
Fenn, Herbert, Dr. lur.  (Arbeitsrecht, Zivilprozeßredll, Bürgerl. Remt); 9.  7. 
1969; Dozent - 605 Offenbam, Wilhelmsplatz 5, Tel. B 40 71 
Staff, IIso, Dr. iur.  (staatsremt u.  Verwaltungsremt); 9.  7. 1969; Dozentin ~ 
6233 Kelkheim, Am Forum 4, Tel. (06195) 3308 
Loewenheim,  U1rim,  Dr. iur.  (Bürg:  Remt,  Handels' u.  Wirtsmaftsredtt u. 
Redttsverg!.); 17. 12. 1969; Dozent - Berger Straße 234  . 
Trofe,  Hans  Erim,  Dr.  iur.  (Röm.  Recht  u.  Deutsche  Rechtsgeschichte); 
17. 12. 1969 - 6233 Kelkheim, Am Berg 1, Tel.  (06195)  4404 
Ziegler, Karl-Heinz,. Dr.  iur.  (Röm.  Recht,  Bürgerl.  Remt u.  Geschimte des 
Völkerrechts); 11. 2.  1970 - Am Tiergarten 40,  Tel.  434831 
Niddism,  Fritz,  Dr.  iur.  (Bürg.  Recht,  Ziv.-Proz.-Recht,  Handels- u.  Wirt-
smaftsrecht); 24. 6. 1970 - Wertheimer str. 3 
BEAUFTRAGTE LEHRKRÄFTE 
Foth.ringha~, Heinz, Dr. iur. (Klausurkurse im Öffentl. Recht); 2.  11 ..  1953; 
Richter - 6200 Wiesbaden, Herscheistraße 16, Tel.  (92) 52 97 83 .  . 
Bomemann, Karl,  (Klatisurkurse  im  StrafreCht);  19.  2.  1954;  Landgerichts-
direktor -·6100 Darmstadt, Smillerstraße 3, Tel. (95) 51542  . 
Schwab,  Robert .(Klausurkurse  im  ZiviIremt);  30.  4.  1954;  Landgerimts-
direktor - Gattenstraße 130, Tel. 624145 ,  , . ' 
Deubner, Karl-Günther (Klausurkurs für Zivilprozeß- und Handelsrecht); , 
1. 2. 1961; Landgerichtsrat - 6380 Domholzhausen, Victor-Achard-Str. Id, 
Tel.  (97)  20249 
Kroker, [duard, Dr. iur., Dr. phil. (Ostasiatisches Redtt); 9, 10. 1963; 
Prof. an der Phi!.-Theo!. H<><hsmule Albertus-Magnus-Kolleg Königstein _ 
6240 KÖnig,tein, Bi,mof-Kaller-straBe 3  .  . 
Ble<hschmid, Hansgoorg, Dr.  iur.  (Bürgerl.  u.  Ha"delsremt f.  Stud. d.  WiSo. 
Fak.); 26. 4. 1966; Remtsanwalt - Am Dachsberg 120, Tel. 5.4 34 26 
Böhm, Alexander, Dr. iur.  (Strafrecht und Kriminologie); 28.  3  ..  1969; 
Reg.-Direktor - 6309 Rorkenberg, Marienschloß 1, Tel. (06033) 5566  ' 
Windisch, Ernst, Dr. iur. (Gewerb!. Remtssmutz); 14. 10. 1969; Oberlandes-
gerichtsrat - 6233 Kelkheim-Münster, Kapellenbergstraße 3a, 
Tel. (06195) 3174  . 
Traub, fritz,  Dr.  iur.  (Strafrecht  u.  StrafprozeB);  30.  6.  1970;  Oberlandes-
gerimtsrat - 6381 Obemhain, Mühlbachstr. 10, 
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MEDIZINISCHE  FAKUtTAT ' 
, ORD~&h;~E  PRO>:E~SOREN  ' 
," ;  . " 
/'  .,'  . 
Dekan: Prof. Dr"H" Harbauer 
" 
- '  "  .. 
" 
,  ' 
.  . '  ,  ' 
"  ' .  "' ,~ "Gans, Oscar, Dr. rned"  Dr, rned"  Dr, rned h,  c,  (Dermatologie); 14, 8. 1930-' 
"  " 
'  .. 
,  ",  C;H 6911 Coil)anq (Tessin), Te!. (004191) ,517892 '  ,  " "  ' ' 
.'  Schwartz, Phi!ipp; Dr, rned. (Allg" Pathologie und pathologisChe  Anatomie);, 
','  10. 9.  1933""; Uest niCht  - Warren, Pemlsylvania, ,USA,.  State Hospital, ' 
"',  Departtnent of Pa,thology  ,  ', '  ':  ,"  ,,'.  , '  ' : , 
.°Raj!'Wsky, Boris, ~ D:" phiL riat"  Dr,'med, h,  C"  Dr, rned:h: c" Qr: rned: h, ,c,' 
Dr, rer, hort. h, c" Dr, rned, h, c,  (Biophysik ,und physikalische Grundlagen 
.  der "Medizin); em. Q. ö: ·Prof. der  'NaturwissenschaftliChen Fakultät s. '5. 43 
,~"  'Wezler" Kar!,  Dr,  ""cl: (PhYSiologie);: 8: '10,  1938  - ,SaChsenhäuser  Land-
" , "  '  , :  wehrWeg 68, Tel. 798-6986'  ","  , ,':  '  , 
,  , ~Herzberg"Kurl, Dr,  in~d. (Hygiene und !;lakteriologie); 16,  ~2, 1938-
"  , Nansenring 9, TeL  614641'  '  , :  '  "  , 
.' , ·Hoff;.Ferdinand;'Df, rned" Dr, ined" h, cd lnner;, Medizin);,l , 10, 1941 - '  j, "  ' , ( , Hlllliperdind<straße 22, Tel. 62 33' 29  '  :  ' ', '  , 
'Smoop,c:;erllard, Dr"med, "eI,; Dr: med, ',v.et.  h: c, (Zoonosen); ,1. 10, ,1941  -
.  Tepl\lz-Schönauer-Straße,5, Te!, 62'3690'"  "  , ",  ' 
" Flsmer, Ernst, Dr:' rned, (Physiologie); ,25. 9; 1944 :.. Liest niCht '.-
,  ,  3110 Manor Drive, Richmond, Va"  23230; USA  :,',  "  " 
"Holti,Pe,er, pr, 'rnecl.  (Pharmakologie, und Toxikologie); 8, 10, 1945 :_' mit 
. 
,  " 
, '  ,d, Vertretung d, f.ehrstuhls beauftragt - 'Große Fischerstr, 21, TeL 28 48 84 
'." ,  GelBendörfer, Rudolf, Dr, rned,  (Chirurgie); 1: 10, 1946 - , 
,  ' ~obelring  ,8, TeL 621043,  '  ',,' :  ' 
',':  :' "ZulI,,Jii1'g, Dv rned,' (PsyChiatrie ,!nd Neurologie); 1. 10, 19,46 '-,:;  . 
,  , Holbeinstraße 57; TeL 616448 '  , '  ' , ' ,  , ',  ' 
, '.-.<  'oMillermaler, RiChard, Ör, rned;' (Hals"  'Nasen-: und 0hrenheUkunde); 
,  '  '",:'  1.,12. 1!14,7.,. 63,80 Bad Homburg, Mains!,aße Z5,TeL (97) 41301 
,  ,' Starlk, DietriCh, Dr, rned, (Anatomie); 25,,6,,1949 - "  " 
Ludwig-Rehn-Straße 14, TeL 61 67 61 - ,  '  " 
"'I'  '~ed<ow, Joadüm, Dr, med,  dent.' (Zahn-;  Mund- und, KieferheUkunde) ; 
,  14,7,1950 - Flughafenstraße s, Tel. 67 32 ~3 ,  '  '  : '  , • 
, "GUntz, Eduard,.()r: med, (Orthopädie); 7:8, 1951'"',"  6071 Götzenhain, Eichen ~ 
,  ,dorffstraBe 2; TeL (06103) 822,26  '  :-' ,  ' 
, , 
, _:.  j OHerrinann, Frani, Dr, med, (Dermatologie); 1, 7,1953 - HeinriCh,Hof""ann-' 
"  Straße ~5,  Tel.  671331·  "  "  ,',',','  " , ' '  ' ," 
, . 
"laubender,Walther;Dr, rned,  (Experime!'telle Medizin);';lO  .. 12. 1953 -
6252 Diez, Luise-Seher-Straße 17, Tel: (06432) 2709  "  ,  " , , 
Roller, Wolfgang,.oi ""d, (Pa,thologie) i 19, 11, 1954 _ 
' Tiroler Straße 95,Tel. 682080  , ,'  , "  " ,  '  ' 
~dunidt"Gerhard, Dr; rned, (Nonnale und'pathoL Physiologie); Juni 1955 -' 
, 'Liest niCht'- Boston, Mass,,02111, USA, 171 Harrison Avenue  ' 
, ArteII, Walter, Dr, mod,; D"  m"d. dent.; Dr. phi!,  (GesChiChte der ,Medizin); 
_ '  '  17. 8: 1956 - Adolf-ReiChwein-Straße 24, TeL  563464  , ',  "" 
"  " SIraus.; Hans, Dr: med,  (Psydliatrie und Neurologie); 23,  8, 1957 ':- ' 
,  Liest niCht - Ne", York 25, N,Y"  '315 Central,Park West  '  ,: 
"  ,.  ,  , 
" 
,  "  ,  . . . . 
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,  . 
·Simonson. Emst;Dr  .. rned.  (Arbeitspsychiologie); 29 .  .8. 1957 - Liest'nicht-
, 'Minneapolis, Minn. 55417  .. USA, 5104 26th Avenue South,  '  -
'KIeeberg, Julius.'Dr. rned.  (Innere  Medizin); '18:6~~ 1958 - Liest riicht - , 
Haifa (Israel), Derech Hayam 39  ~  .. :.  ;'  . 
Helnz, Eridt, Dr. rned.  (Vegetative Physiologie); 25. 5. 1959 - . 
Lüdwig,Rehn-Straße 14, Tel. 798-6970  ' .  . 
Wad<er, Adolf, Dr. rer.  nato (Therapeutische Biochemie); 22. '12. 1959 -
Ludwig-Rehn-Straße I4,Tel. 798-6926  '  . 
Frey, Joadtim, Dr. rned.  (Innere Medizin); 8.  2.  1961 -
, Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel.  61 00 11 
. Krild<e,  Wilhelm, Dr. rned.  (Neuropathologie),;  10~  3. 1961 -
. '  Deutschordenstraße 46;Tel. 673724 und 674041  ' 
"  . 
Degenhardl, Karl-Heinz,  Dr.  rned.  (Humangenetik -und  vergleichende  Erb-
pathologie); 30. 11.1961-6231 Sdtwalbach, Rhönstr. 7, Tel. (06196) 17 56 
Gerci1ow, Joadtim. Dr. rned. (Rechtsmedizin); 27. 9. 1962 - Kennedyallee 104, 
.  Tel. 615051  .  '  .  - '"  ' 
Ruf, Hugo. Dr.  rned., (Neurocliirurgie);  10.  7. ,1963  - Schleusen weg  2-16, 
Tel. 610011  ' 
Lorenz. Wemer, Dr. med.  (Strahlentherapie U. Nuklearmedizin); 
,20. 11. 1964 - Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011  ' ,,/  , 
·Le~n. Herbert,  Dr.  rned.  (Geburtshilfe  und .Gynäkologie);  15.  3,  1965  -
6056 Heusenstarnrn-Bastenwald,Zeisigweg 25, Tel.  (06104)  3465 
Hövels, Ollo"Dr. rned.  (Kinderheilkul)de); 24.'  9.,1965-
Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011·:'  ,  . 
Spielmann.  Willi,  Dr.  med.  '(Immunhämatologie, und  Transfusionskunde) ; 
16. 2.1966 - Sandhofstr. 1. Tel. 6791 31  . ,  ' 
Strnad, Fraitz, Dr. nied.  (Röntgendiagnostik);' 23.  3: 1966 -
,Lerchesbergririg 53, Tel. 613565  " 
. '  Siede, Wemer, Dr. rned.  (Innere Medizin); 28. 4. 1966 - Briandring 4 
Sihroeder, Wilhelm, Dr. rned.  (Angewandte Physiologie); 12.' 5.  1966 -
,  Teplitz-Schönauer-Straße 5, Tel. 623493 .,.  '  ,  . 
Vosteen,I,<arl-Helnz, Dr. rned. (Hals-. Nasen- und Ohren)leilkunde); 
30. 9. 1966 - 6243 Falkenstein, Hainstraße 4, Tel. (06174)  52,45  . 
Knothe, Hans. Dr. rned.  (Hygiene und Bakteriologie); 22, 12.1966 -
6072 Dreieichenham, Am Kirschecl< 25, Tel.  (96)  81794 
Kucl<, Max. Dr. med. dent. (Zahnheilkunde, Zahnärztliche Prothetik); . 
3.  2. 1967 - Neuwiesenstraße ,12, Tel. 672438  . '  ..  " 
Döden; WilheIm. Dr: med. '(Augenheilkunde); 10'. 5. 1967 - Passavantstr. 3: 
Tel. 616011. App. 5187  - , • 
Bodmik, Hans Joadtim. Dr. rned.  (Psydtiatrie und Neurologie); 22. 6. 1967 -
'Heinrich-Hoffmann-Straße 10, Tel. 61 00 11  '.  . 
,Greven, Kurt, Dr. rned.' (Angemeine u. Zellphysiologie); 1. 9.  1967 - Tep-
Iitz-Schönauer-Straße 5, Tel. 62 26 88  .  " 
Sdunidl. Waller, Dr. rned. (Anatomie); 19. 1~. 1968 - Grethenweg 62, 
'.  Tel. '62 23 15 
·Ri  ....  Wallher. Dr. med.  (Neurologie);' 30. '1.1969. - Liest nidtt-
Route 2, Box 397, Gien; Allen, Virginia, USA  '  ,  '  ".  ' . , 
PIrlet. Karl. Dr. med.  (Physikalisch-Diätetische Therapie.,  Balneologie U. Bio-
klimatologie); 7. 2. 1969 - Bertha-von-Suttner-Ring 18, Tel. 612686 
,  5chilffllitg, Karl, Dr. med. (Innere Medizin); 7. 2  .. 1969 - ' 
6000 Bergen-Enkheim, An' der Pfaffenmauer 31. Tel. (4500)  2'2728 
,  ,  . 
23 , 
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Harbauer, Huber!, Dr. rned.  (Kinderpsycltiatrie); 10. 3. 1969-
6056 Heusenstammi Stettiner Straße 32, Tel. (06104) 61932 
Antoni, Hermann, Dr. med. (Animalische Physiologie); 13. 5. 1969-
Ludwig-Rehn'-Straße 14, Tel. 798-6975 
Martin, Helmut, Dr. rned.  (Innere Medizin); 28.  7.  1969 - 6383  Köppem, 
Brauhannsweg 40, Tel. (061 75} 502 
Sdtrnidt-Malthleseo,  Heinrich,  Dr.  rned.  (Geburtshilfe  und  Gynäkologie); 
28. 8. 1969 - Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011 
Heipertz, Wollgang, Dr. rned. (Orthopädie); 17. 9. 1969 - Marienburgstr. 2, 
Tel.  679006 
Taubert, Hans-Dieter, Dr. rned.  (Gynäkologische Endokrinologie); 
17. 9. 1969 - Thorwaldsenstraße 32  . 
Nasemann, 111.0001, pr. med.  (Dermatologie); 28. 11.  1969 - Böddinstr. 1, 
Tel. 62 67 51  . . 
Mit der Vertretung eines ordentl. Lel'irstuhls beauftragt: 
Kud<, Max, Dr. rned. dent. (Zahn-, Mund u.  Kieferheilkund~); 31. 10. 1969-
s. Seite 23 
N. N. (Physiologische .Chemie); N. N. (Chirurgie); N. N. (Anästhesie); N. N. 
(Medizinische Strahlenkunde)  +  '  .  .  , 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN 
Taubmann, Gert, Dr. rned, (Pharmakologie); 18. 10."'z960 -
Heineslr.Be 8, Tel. 551588  . 
-tanneoberg, Joseph, Dr. rned. (Allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie); 17. 1. 1966 - Batavia N. Y.  14020, USA, 39  Ellicott  Avenue 
HONORARPROFESSOREN. 
Hassler, Rolf, Dr. rned.  (Neurologie und Psydtiatrie); 8. 9.  1964 -
6078 Zeppelinheim, Heideweg 8, Tel. 691987 
Himmelweit,. Fred, Dr. rned. Ph. 0 ., F.R.C.P. (Ed.)  (Bakteriologie); 
18. 8. 1965 - London W 14, 154 Oakwood Court 
UJIrich, Karl J., Dr. rned. (Physiologie); 6. 9.  1968 - KelUledyallee.70, 
Tid. 60531 
WISSENSCHAFTLICHE  RATE  UND PROFESSOREN 
luff, Karl, Dr. med. (Gerichtlime und soziale Medizin); 3. 11. 1962 -
'6078 Neu-Isenburg 2; FalkenstraBe 9, Tel.  (607) 52463 
Gehauer, A1fred, Dr. 'lI\ed. (Innere Medizin u. Röntgenologie); 14. 7. 1964-
Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011 
l.app, Heinrim, Dr. rned. (Allg. Pathologie und pathologisme Anatomie); 
13. 10. 1966 - 6231 Schwalbach,.Odenwaldstraße 7, Tel.  (915) 1733 
WilheIm, Günther, Dr. rned.  (Kinderheilkunde); 19. 10. 1966 -
Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011 
l'ismer, Peter Alexander, Dr. rned.  (Psymiatrie u. Neurologie); 20. 9. 1967 -
Heinrich-Hoffmann-Straße 10, Tel. 61 00 11 
+  s. Seite 19 
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Chou, lohn Tung-Yang, Dr. phi!. (Biochemie und Zytologie des Innenohres); 
13. 9. 196& - Vogelweidstralle 20 
Woenckhaus, Christoph, Dr. rned.,  Drc  rer.  nat.  (Biochemie);  21. 3.  1969 -
6078 Neu-Isenburg 2, NachtigallenstraBe 30 
Weber, Wolfgang, Dr. med.  (Chirurgie und Urologie); 14. 4.  1969 -
Ludwig-Rehn-StraSe 14, Tel. 61 00 11 
VOSGius,  Gerhard, Dr. med.  (Physiologie und biologische Kybernetik); 
13.5.1969 - 61 Darmstadt, Ohlystralle 63, Tel. (95)  48130 
Schneider, Rol!, Dr. med. (Anatomie); 21. 10. 1969 - Schenckstralle 41 
May, Gerhanl, Dr. rned. (Hygiene u. medizinische Mikrobiologie); 
, 
12. 11. 1969 - 638 Bad Homburg, Die Steinwiesen 8, Tel. (97) 31858 
Schubert,  Ralph, Dr.  med.  (Hygiene);  15.  12.  1969 - Paul-Ehrlich-Str.  40, 
Tel. 61 00 11, App>S4 32 
Lange, Volkmar, Dr. med. (Humangenetik); 8: 5. 70 - s.  S. 48  . 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN 
Heupke, Wilhelm, Dr. med.  (Innere Medizin); 22.  5. 1936-
Klink Prof. Heupke, 6380 Bad Homburg, Schwedenpfad 24 
Junghanns, Herbett, Dr. rned. ,(Chirurgie); 4.  8.  1941;. Chefarzt des Berufs-
genossenschaftlichen Unfallkrankenhauses - Chirurgische Klinik -
Friedberger landstraße 430, Tel: 55 05 SI. 
Amelung, Waller, Dr. med.  (Innere Medizin); 26.  4.  1948 -
6240 Königstein, Privatklinik Dr. Amelung, Tel.  (06174) 5042/43 
Kahlau, Gerhanl, Dr. med. (Allg. Pathologie u.  path. Anatomie); 266.1948-
Krankenhaus Nordwest, Pathol. Institut, Steinbacher Hohl 2-26, Tel. 57 6061 
Hildebrand, K. Heinrich, Dr. rned. (Innere Medizin); 12. 11. 1948 -
Beurlaubt - 6400 Fulda, Marienotralle 21, Tel. (0661)  7·1933 
F1esch-Thebesins, Max, Dr. med. (Chirurgie); 6.  5. 1949 -
.  Franz-Lenhach-Straße 11, Tel. 615171 
DraB, Karl, Dr. med.  (Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie); 
8.  9.  1949 - Beurlaubt - Valencia (Venezuela), Hospital Central 
Schwab, Hans, Dr. rned.  (Psychiatrie u. Neurologie); 17. 7.  1950 -; 6350 Bad 
Nauheim, Gustav-Kayser-Str. 29, Sana!. Prof.  Schwab, Tel.  (06032)  2201 
Duus, Peter, Dr. med. (Psychiatrie fund Neurologie); 17.7.1950; 
Direktor der Neurologismen Klinik im Krankenhaus Nordwest -
privat: Thorwaldsenstraße 33, Tel. 621656  •  . 
Wemet, Mattin, Dr. med. (Innere Medizin und Erbpathologie); 22. 2. 1951-
6350 Bad  Nauheim.l Lessinstr. 5; Sanatorium Prof. Wemer, Luisenstr.  2 
Tel. (06032) 2302  . '  . 
Thielemann, Konrad, Dr. rned., Dr. rned. dent. (Zahnheilkunde); 4. 2  .. 1952-
Rubensstraße 28, Tel. 614466  . 
Müller, Horst, Dr. med. (Augenheilkunde); 11. 6. 1952; Chefarzt d. 
Augenklinik am Bürgerhospital- Holzhausenstr. 75, TeL 55 ~8  ~7 
Kühne, Horst, Dr. rned. (Chirurgie); 1. 7. 1953 - 4330 Millheim, 
Franz-Fischer-Straße 14, Tel.  (02133) 37363 
Wendt, Lothar, Dr. med. (Innere Medizin); 24. 6. 1954 -
LindenstraBe 42, Tel. 72 70 56  . . 
GrUning, Wemer, Dr. med. (Physiologie); 18: 8. 1954-
8640 Kronachl  Kreiskrankenhaus 
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Jürgens, jörg"Dr, med, !1M.ere Medizin); 1.' 9.1954-
.'  ... 
,  , 
. '  ,  ' 
St.  Markus-Krankenhaus, Wilhelm-Epstein-5tr. 2·  .  . 
Leiber, Bemfried, Dr, 'm_d,  (Kinde~heilkunde); 1':.9. '1954; Dozent -
, ·6078 Neu-Isenburg, UhlandstraBe 3, Tet: (607)' 8869'  " 
.' Graff, Vlrich, Dr, 'rned,  (Chirurgie); 15>2."1955 .  ...:  . 
4690''Heme, 'Am Stadtgarlen 17  . . 
Pittrich, 'Hans, Dr, rned, (Psychialrie und Neurologie); 19.  2. 1955 -
. 6240 Königstein, ölmühlweg 21, Tel, (06174) 2782 '  . '  ,. 
,GraH, Theobald, Dr, phi\. nal,  (Ophlhalmo\ogisdle Optik);  . 
apl. Professor qer Naturw, issensmaEtJichen  Fakul~ät - s.  Sej~e 48 
,  , 
, . 
, : Weiße, Karla;Dr, med.  (Kinderheilkunde) ;'12, 8,,1955 - '  , 
"  Ludwig-Rehn-Straße 14, Te\. 61 00·11 . ,  .'  , 
Lauipen, Heinridl;Dr, rned, (Innere Medizin); 9, 6. 1956 ~  .  "' . 
. ,Chefarzt des Franziskus. -Hospitals, 4800 .Bielefeld, Tel.  (0521)  63611 
,  " Iner, 'Leopold,  Dr  . .'med. ,(Pharmakologie  und ,Toxikologie);  10.  5.  1957  -
6233 -Kelkheim'Münster, Johann-Strauß-Str.ße 4 
-linnen,  Hans  J"  Dr.  med.  (Augenheilkun<!e);  16,  5, . i957;  Chef.rzt  der 
-Augenklinik des"St.  M.rien~Krankenhau·ses .:....  Richard-Wagner-SrraBe 14 
'Ritter, Hans, Dr, med.  (Innere Medizin, inst)es: Homöopathie)" 4. 9, '1957 -
7000 Stuttgart. KlopstO(:kstraße24;' Tel.  (07li) 63.3086'  ' . 
· Sd,twenier,'Adolf Wilhebn;: Dr.  rn"d.  (Geburtshilfe .und Frauenheilkunde); , 
,  10.10,1957; Chefarzt der 'Frauenklinik des  St.  Markus-Kr.nkenhauses -
"  :  :Wilhelm.Epstein-Str, 2, Tel. 7 91 21 '  " ,  . . ..- ,  .,  . 
.  ,  ' Cr';"er, HerberI, Dr. rned.' (Geburtshilfe urid ' Fr'uenh~ilkunde); 29. 7: 1958; 
" .  ' ..  Direktor der Frauenklinik im Krankenhaus .Nordwest - . . ' . 
.  ,Steinbadler Hohl 2-26;·Tel. 57,0011'.  "" ' . .... .  .  .  .  .' 
"  ;"  Ungeheuer, Edgar, Dr.  rned. (Chirurgie); 25. 8.  1~58 - . Chirurgisdle Klinik 
- "- : im Krankenhaus Nordwest ,..:....;·privat: Steinbacher Ho~l ZS ~:  . 
..  . Böhlau,'Volkmar, Dr. rned.  (lnmir. Medizin); 1, 9. 1958; ·ltd. Arzt d.  Tau-' 
.' nus-Sanatorium d.  LVA-Württ,; Direktor d.  Max-Bürger-Inst. für Alterns-, 
'" medizin ~6232  Bad Soden, Da<hbergstr. 66, Tel. (915) i 34 66 ' 
Haaser,'P'u1, Dr, med:, Dr. rned. dent.' (Zahnheilkunde) ;'25. 4. i959; 
[)ozent "': Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel.  61 036i ' " ,  .  "  ".  . 
Leonhardi,  .~ .otlfried, Dr. ·rned.· (Physiologische  und klinisq,e  Chemie,  Der-. 
,  rnatologie);, 1,  8, 1959; Dozent - Neue Kräme 32, Tel.  280435  " 
..  .'  '.  . Altmann, Rudolf, Dr. med. (Innere Medizin); 24: 8.1959 - Direktor der Med. 
.  , 
:  , . ' .:  Klinik im  Krankenhaus ,Nordwest:'" Steinb.cher Hohl'Z-Z'6, Tel. '5700,1], . 
.. '  .".  Heller,  iuz; Dr,  med.· (Geburtshilfe' und  Frauenheilkunde).;  24,  8,  .'1959  -
. ..  Heinridl-Hoffmann-Stf.ße 5, Tel. 67,'40·15 .  ' .'  .  :":. '  . ,  . 




.  'Städt.  Oberrned.-DirektQ1- - 605  Offenbadl; ·.Sprendlißger  Landstiaß~ 24 
'.  Schulze, ·Wemer, Dr. med,,(lnnere Medizi",und  R~ntgei\Ologie); 10. 3, '1960; 
Direktor des Radiol.  Zentralinst. jm 'Krankenhaus 'Nordwest - '  ' .. 
6375  Oberstedlen-Eichwälddlen, Tannenweg 14"TeJ:(97" 2 9194  .  . ' 
· Krönke, Ernst, Dr. rned. ,(Ch!rurgie); 24 .. 5. 1960 ;·Chefarzt d.  Chiru~g. Klinik 
des.St. Markus,Krankel)hauses.- Wilhelrn-Epstein-Str.Be 2  .  :.  " 
Klepzig, Helmul, Dr. med: (Innere Medizin); 10. 12:  1960 ...:  ,. ... 
6240 K~nigstein, Hainerbergw.eg :31a·  .  .: .  -. '  ;.  , 
Hellriegel,  W~mer, Dr.  nied.  (Medizinisdle  Str.hlenkunde);  22.  12.  1960; 
·  D irektor der Strahlenklinik des Katharinenhospitals, Stuttgarf-
.  7000 Sluttgart l,Kriegsberg~traße 60; Tel. (0711) 299551, App. 710 
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Hauber~ ' Gu.tav; Dr. med: (Orthopädie); 10. 3. 19'61 -
.  ~OOO ' Hannover-Kleefeld,  Annastift; TeL  (0511)  553251 '  . . _ 
Kroneberg, Hans GÜnlhet; Dr. med: (Pharmakologie und Toxikologie); 
.'  16.3. 1961..,.'5600 Wuppertal-Elberfeld,.Friedrich-Ebert-SIr.ße 217, 
Tel.  (02121) 3683·00  .  .  . 
Maske, Helmut, Dr. med.  (Therapeutische Biochemie);  . 
15: 6. '1961 (Innere Medizin); Beurlaubt '- A 1130 Wien XIlI, Goberg.sse 3 
Zissler,  Josef,  Dr.  med.  (Innere  Medizin);  7;  7,  i961;  Chefarzt  der  Med. 
Klinik des HospitalS zum ·hl.,Geist-·Lange Straße 4-8, Tel. 20936 
Bruntsch, Karl Heim, Dr. med. (Geburtshilfe u. Gynäkologie); 9. '8, 1961 - . 
6050 Offenbach, Tulpenhofstraße.46, Tel. 884131  .  '  . 
.  Zimmermann, Horst, Dr  .. med. (Allgemeine Pathologie und  pathologis~e ' .. . 
· Anatomie); 5. 9.  1962; Direktor des Pathol. 'Instituts am  Städf.  Kranken- . 
/laus Höchst - 623 Frankfurt 80,  Gotenstra~e 6-8, Tel. 310071, App. 2342 
Rossberg, Gerhard,Dr. med.  (Hals-, Nasen- ~itd Ohrenheilkunde)';  , 
· 15. 2.  i963 '- Beurl. - Allg. Krankenhaus SI.  Georg, HNO-Klinik, 2 Ham-
~urg , Lohmühlenstraße 5, Tel. (0411) 248291  . 
Trilbestein, Hermann, Dr.  me~:(~öntgenologie . und.  Strahlenheilkunde) ; 
15.2.1963 - 703 Böblingen, Kreiskrankenhaus, Tel. (07031) 6981, HA 291 
Landes, Erich, Dr. med. (Deimatologie); 20: 5. 1963; Chefarzt der Hautklinik '.' 
der Städt. Kliniken Darmstadt- 6100 Darmstadt, Heidelberger landstraße 
.:  379, Tel.  (95) 550 4i  . 
. Christ; Paul.-Dr. med. (Innere Medizin); 17. 7  . .1963;  Chefarzt """er H. Med  .. · 
· Klinik Frankfurt-Höchst - 623 Frankfurt 80, Gotenslraße 6C8, Tel. 3100 71 
Ueb, Wolfgang Albert,:Dr.  rned.  (Augenheilkunde);  19. 7: 1963;,Direktor 
:  .  der Augenklinik, Städt. Krankeflhaus Höchst, 6 FErn-BO, .Gotenstraße ~B; 
.. Tel: 310071,· App. 2971 ····  .'  ' . 
Thurau, Rudolf, Dr. rned. (Kinderheilkunde); 31, 10.1963 -
6100 Darmstadt, Sieboldstraße'25, Tel.  (95)  70081  .',. 
OttO, Joodtim Erim, Dr  ..  med. (AugenheHkun!!e); 28.  7. 1964 -0 Beurloubt-
. eH 9000  St~  GallenlSmweiz, Othmar-Schoerk-Slraße 22  .  .. 
" Haitung,~Kurt, Dr. med. (KiItderheilkunde und 'c'esundheitsrursorge); 
29. 6. 1965; ord. Prof. d.  päd, Hochsch. Berlin - Beur!. - .6 FErn.,  Heinrich-
HoHmann-Straße 8,.Tel. 672103' 
' Adebahr, Gustav, Dr.  med.  (Gerichtliche Medizin);  30. 6.  1965; 'Dozent -
6116 Eppertshausen, jlirkenweg 7, Tel. (06071) 31996 
<  Smoberth" Hanns, Dr. rned;  (Orthopädie); 23 ..  8.  1965 :-
Marienburgstraße 2, Tel. W 12 41  . ' 
Schaumann, Wolfgang;Dr. med. (Pharmakologie u. Toxikologie); 27.8.1965-
6900 F1eidelberg, Mönthhofstraße 58 
Br~hm, Herbert Kraft  .. b;. mecl.  (Geburtshilfe u.  Frauenheilkunde)'; Dozent -
20. 12. 1965 - Schweiz .~rplatz 56 
Klöss; Josef, Dr. med.  (C1iirurgie); 26.  5.  1966  - 6380. Bad  Homburg, Tan-
.  nenwaldallee 74  '.  . .  .  \  . 
Theopold, Wnhelm, Dr. med. ·(Kinderh·~i1kunde) ; 12. 1.  1967 "": 
,  ',6230 Frank(urt 80, Gotenstraße 6  ~ .  -
• 
Ristow,Wemer, Dr. med. (Hols-, Nasen- und Ohrenheilkunde); 3. 2. 1967 -
. Ludwig-Rehn-Stralle 14, Tel. 610011  .• '  .'  ' '.. . ' .  .  . 
. Kramer, Martin, Dr. med. (pharmakologie u. Toxikologie); 28. 6. 19~7 -
623 Ffm.-Höchst, Mainberg 11  ., . 
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Pflüger, Heinz, Dr. rnecl.  (AnaesthesieJ; 28. 7.  1967; Direktor d. Anaesthesie-
Abt. arn Krankenhaus Nordwest, Steinbacher Hohl 2-26. TeL 570011 
Hirsch,  Hans Hellmuth, Dr. rned.  (Chirurgie); 1. 8 :  1967 - ·Paul-Ehrlich-Str. 
.  54, Tel. 610011. HA 56 54 
Kootz,  Fritz; Dr. rned.  (Chirurgie); 10.  1. 1968; Chefdlirurg am HI.  Geist-
Krankenhaus, 6600 Saarbrücken. Virdtowstraße 7, Tel.  (0681) 611 02 
Kief, Heinridt, Dr. rned.  (Allgemeine Pathologie und spezielle pathologisdte 
Anatomie); 31. 1. 1968 - 624  Königstein.  Im Haderheck 30. 
Tel. (06174) '17 7S  ' 
Kienitz, Malte, Dr. rned. (Kinderheilkunde); 31. 1.1968'-
6056 Heusenstamrn. Finkenstraße 49, Tel.  (6104) 3669 
Wlndedcer,  Dieler,  Dr.  rned.  dent.  (Zahnheilkunde); 2.  7.  1968; Dozent -
Ludwig-R'ehn-StraBe 14. Tel. 610361  ' 
Haberrnann, Günther, Dr.  med.  (Hals-,  Nasen- und Ohrenheilkunde  sowie 
Stimm- u.  Sprachheilkunde); 28.  7.  196B - 623  Ffm-BO, 'Dalbergstraße 7 
Kretsmmann, Hans-JoaddDl, Dr. med.  (AnatomieL 28. 7.  1968; Dozent-
Adolf-Miersch-Straße 36, Tel. 6729,16  ' 
Kreter, Friee!ridt, Dr. rned.  dent.,  Dr. rnee!.  (Zahn-. Mund- und Kieferheil-
kunde); 15. 10. 196B - Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 6103'61  ' 
Böhle, Eberhard, Dr. rned.  (InnereMedizin); 31. 10. 1968; Chefarzt d.  Med. 
Abt. d: Augusta-Krankenanstalt,  463  Bodtum,  Bergstr.  26. 
Tel. (02321) 60111 
Contzen, Heinz, Dr. med.  (Chirurgie); 31.  10. 1968 - Holbeinstraße 57, 
Tel. 61 :16 50  ' 
Wiedemann, Ernst, Dr. rned. (physikalisdte Therapie); 7.  8. 1969 - ' 
3470 Höxter, Weserberglandklinik. Tel. (052 n) 641  ' . 
Pahn, Dieler, Dr.  med.  (Pharmakologie  u.  Toxikologie); 7. 8. 1969;  Akad. 
Oberrat - 6078 Neu-lsenburg 2, Meisenstraße 20  . 
de  Boor, O_ emens,  Dr.  med.  (Psychosomatische  Medizin u.  Psychoanalyse); 
15.  1. 1970 - 6381  Ober-Erlenbach,  Altkönigstr.  2,  Tel.  (06172)  42395 
Störig, Ekkehard, Dr. inecl. (Orthopääie); 11.,3.'1970 - Marienburgstr. 2 
PRIVATDOZENTEN 
Kabelitz, Gerhard, Dr. med.  (Innere Medizin); 16. 3. 1943 -
6140 Bensheim, RoonstraBe 3  .  . 
Mahler, CharIotte, Dr. med. (Chirurgie); 3. 5. 1946 -
Frauensteinstraße 4, Tel. 55 67 87  ,  . 
Roufogalis, Soter, Dr. med. (Kinderheilkunde); 25. 7. 1947 -
6350 Bad Nauheim, Bahnhofsallee 1, Te!.  (06032) 2305 
N..,le; Edda, Dr. rned.  (Psydtiatrie und Neurologie); 18. 12. 1947-
Mendelssohnstraße,88-90, Tel. 77 7576 
V.ubel, Ernst, Dr. med. (Rheumatologie); 10. 2. 1949 - Beur!. -
6200 Wiesbaden, Meyerbeerstraße 8, Tel.  (92)  520612,  Praxis: 303478 
Wolf, Ridtard; Dr. med. (Psychiatrie und Neurologie); 29. 6. 1950 -
Große Bockenheirrier  Stra~e 6, Tel. 281370- .  . 
Klaue; Rudolf, Dr. med.  (Psydtiatrie und Neurologie); 3. 2. 1951-
1000  Berlin-Wittenau,  Oranienburger Straße  285, Tel.  (0311)  412 SO 91 
Rust, Sophie, Dr. rned.  (Biochemie in der Dermatologie); 13.:  7.  1957 -
Heinridt-Bleicher-Straße 53 
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Smmilt-Neuroth, Gisela,  Dr.  rned.  (Physiologie);  30,,1. 1958;  Dozentin -
6222 Geisenheim, Langestraße 6c 
Brucksmen, Ernst, Dr. rned.  (Orthopädie); 16. 7. 1959 -
5000 Köln, Eupener Straße 159-161, Tel. (0221) 492141 
Balzer, Hartmut, Dr. rned.  (Pharmakologie und Toxikologie); 25.  2. 1965; 
Dozellt - 6240 Königstein, Graf-Stolberg-Straße 9  . 
Kubli, Fred, Dr  ..  rned ..  (Geburtshilfe u. Frauenheilkunde); 24.6.1965; Beurl.-
CH 4000 Basel/Schweiz, Univ.-Frauenklinik 
Hübner, Klaus, Dr. med. (Pathologie und pathologisme Anatomie); 
22.  7.  1965 - 6230  Frankfurt-Sossenheirn, Dunantring 109, Tel.  314766 
Müller, Hans Joadtint, Dr. med. (Anatomie); 11. 11. 1965; Dozent-
Unter den BuChen 8 
Wamendörfer, Günter, Dr. rned.  veto  (Zoonosen); 11. 11. 1965; Direktor 
d.  StaatI.  Veterinäruntersuchungsamts,  Deutschordenstr.  48,  Tel.  675001 
VondersmmiU, Helmut, Dr. med. (Anaesthesiologie); 9. 12. 1965-
6078 Neu-Isenburg, Zeppelin.traße 5  . 
Kienle, Gerhanl, Dr. rned. (Psychiatrie und Neurologie); 10. 2. 1966 -
Gemeinnütz.  Gemeinschafts-Krankenhaus,  5804 -Herdecke,  Beckweg 4, 
Tel. (02330) 621 
Castafio-Almendral,' Alfonso, Dr. rned.  (Frauenheilkunde  U. Geburtshilfe u. 
Gynäkol. Radiologie); 14. 2. 1966 - Töplitist-aße 6 
Kaltenbam, Martin, Dr. rned.  (Innere Medizin); 12. 5. 1966 -
.  Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610011 
Gürtner,  Thomas,  Dr.  med.  (Anaestesiologie) i  21.  7.  1966 -
An der Wolfsweide 19, Tel. 549552 
SdtIÜter, Franz, Dr. med. (Physiologie); 21. 7. 1966; Dozent-
6453 Seligenstadt, Rilkestraße 41, Tel. (06182) 22201 
Breddin, Hans-Klaus, Dr. med.  (Innere Medizin); 10. 11. 1966 -
6083 Walldorf, Piemontstraße 15  . 
Maier,  Klaus,  Dr.  med.  (Orthopädie); 10.  11.  1966  - 635  Bad  Nauheim, 
Karlstraße 35, Tel.  (06032) 2370  ' 
Rückemann, Wilhelm, Dr. med. (Physiologie); 8. 12. 1966; Dozent-
Johanna-Melber-Weg 2 
Smoeppe,Wilhelm, Dr. rned. (Innere Medizin); 8. 12. 1966 - Holbeinstr. 37 
SeiHer!, Kar!, Dr. med.  (Chirurgie); 8. 12. 1966 - Heinrim-Hoffmann-Str. 5 
Walther,  WiIhelm-Dietrim,  Dr.  med.  (Pathologie  und  pathol.  Anatomie); 
8.  12.  1966 - 6056  Heusenstamm,  Lermenstraße 17, Tel.  (06104)  3702 
Naujoks, Horst, Dr. med. (Frauenheilkunde); 19. 1. 1967 - Tiroler Straße 74 
Mentzos, Stavros, Dr. rned. (Psychiatrie und Neurologie); 18. 1. 1967,-
Heinrim-Hoffmann-Straße 10  . 
Kronsdt.witz, Helmut, Dr. rned. (Anaesthesiologie); 23. 5. 1967 -
Franz-Rücker-Allee 42, Tel. 703733  ' 
Wagner, Wolf-Helmut, Dr. med. (Experimentelle Therapie); 8.  6. 1967 -
623 Frankfurt-HöChst, Farbwerke Hoechst A.G. 
Hartleib, Jakob, Dr. med.  (Chirurgie); 8.  6.  1967; Chefarzt d:  Chirurg. Abt. 
am Kreiskrankenhaus Main-Taunus - 6232 Bad Soden, Kronberger Straße, 
TeL  (06196) 27071'  ,  .,  . 
Becker, Hansjörg, Dr. rned. (Innere Medizin); 6.7.1967 - Paul-Ehrlich-Str. 32 
Hirsm, Hans A., Dr."med. (Geburtshilfe und Gynäkologie); 6.  7. 1967-
CH 4000  Basel/Schweiz,  Univ.-Frauenklinik, TeL  (004161)  253131 
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smu~rt/Johannes, Dr. med.  (Innere Mediiin); 6:7. 1967 .~  Am Hohlaeker .. . 
..  43, Tel. 542893 ".  .',  ,. .. . :,  : ... .  ' 
.  , '.  ·Grobed<.r;Horst" Dr.  med  •. (Pharmakologie und 'Toxikologie); 7  .. 12.  1967; 
" 
. . Dozent:'" 6078 Neu-Isenburg 2, 5chöcibomring 30, TeL  (607) 51477  . 
Seid!,  Siegfried,  Or:  rned.  (Immunohämatologie'und  Transfusionskunde); 
7. 12.1967. - 6079'Buchschlag, Karl-Ouchinann-Weg·S; Tel.. (06103) p  15 79· 
Groß, Philipp, Or: rned.  (Chirurgie); 11. 1. 1968"; Bumitz'traße.6·.  " 
,  ". •  Müller, Hanskurt, Dr. phil. nat. (pnysiologie),·U.' 1. 1968, Dozent..,. 
.  6233 Kelkheim, Post,traße 8  ,  ,  ...  ' . "  .  . 
.' 
Ring,' KlausLDr: rer. nat. (Physiologische Chemie); 22. 2. 1968' - Tiroler' 
Straße 66, Tel. 61 7i 43  ,  " .  . '  .  .  .. : '  ,,'  .  . 
· Thomas;Ekkehaid, Dr. med, (Ne .uropathologie); ·i2: 2 ,.19~8 ; Akad. Oberrat.-
Deut,chordenstraße 46, Tel. 674041  .  .  . , .  .  . . . . 
'. :. 
.  ,"  ..  Träger,  lothar,  Dr.-Jng ·~  (Therapeutische  Biochemie);  22.  2, 1968; Do'zent-
. : .  (BeUJ;1.  WS 1970/71) - 60?8  Neu-Isenb~rg  -2, -Schönpornring 30  ::' 
.'.  Meier-Sydow, Jürgen, Dr. rned.  (Innere Medizin); 11.  6"  1968 - '6380 Bad. 
.  ,  .  Homburg, Seulbeiger Straße lJ. .'  . "  - ..  ' '.'  .:  ."  .  '. 
Gäggel, Karl-Heinz, Dr.  med,  (Innere Medizin); 17. '10.· 1968;Chefarzt d . . 
,  . Med.' Klinik ,des St.' Marien-~rarikenhauses _  ~  .  Rimard-Wagner-.Siraße"  14 
" 
.. 
· Eisenba<!), Joadüm, Dr, med.  (Chirurgie); ·7,.  -11: '1968'':''  Paul-Ehrlich;Str. ,54' 
Halberstadt;Emst, Dr, rnecl.  (Geburtshilfe und Gynäkologie); 7.  11  .. 1968."" 
6101 Wix.l~ausen, Frankfurter,Straße 19  •. jeI. (06150) 7893  -'"  .'  ". 
WinkeImarui, OHo, Dr. med. (Gesdiichte der Medizin); 12"  12. 1968 -
Kronberger Straße 44, Tel. 72 34 92  .  ... . . .  , .  ~,' 
· Preiser, Gert, Dr. phil. (Geschichte der Medizin rn .. besond.· Berücks: d. klass  . . . 
,  Altertums); 16, 1. 1969; Akad, Oberrat - Wolfsgangstr. 194, Tel: 59'51_ '6,4  .'  . 
, Ball, Fritz, Dr; ined,  (Kinderheilkunde u."pädiatrische'·Röntgenologie); 13. 2,  . 
1969 - 6071 Götzenhain, Uhlimdstraße  ..  4,TeL (96) 81651 
Hüter; Joamim,' Dr. 'med,  (Gynäk.ologie  und GeburtsIWfe).;  1~. 2: 1969 ,-
BeurL - CH 4000  Ba seI!Schweiz , · Univ,~Frauenklinik .' "  :.  .  .. 
,  .  .von IIberg. Christoph, Dr. med.  (1:1015-, Naseh- und' Qhre!,heilkunde); 13. 2. 
1969 - Holbeinstraße.8, Tel. 6119.4S  .  ...  . ..  ..  ,,; .  ,  . . 
'Nowidd, Lothar, Dr,  rn_d:  (Innere  Medizin); '13.  2, 1969'- 6051  .. :Nieder  .. 
.  Rdden,'Görlitzer Straße 13, TeL  (06106) 2674 ,,,'  ....  . '  .  ,'.,  ' 
Rosemann, Gerd; Dr. med, (Hals-, Nasen- u, Ohrenheilkunde); 13. 2:  1969 -
·Komturstraße .6, TeL  610011, App. S674  ,  ,.  .  : ' , 
Thomalske,  Günther,.Dr.  rned,  (Neurochirurgie); 13. 2.  1969 - 6078 Neu" 
Isenburg, Tulpenstraße 12.  .  . 
Berg, Dietrich, Or. mecl, (Geburt,hilfe und 'Gynäkologi.e); 22. 5,  196.9 .:.  . 
Heinrich-Hoffmann-5traße 5  '  .  \  .  ,.','  ,  . 
, .  "  Komhuber, Beinhard;Dr. nied: (Kinderheilkunde); 22,S. 1969 -'  "  " 
l  Henriette-Fürth-Straße 27  "' "  .:  .~:"' .  '  . ~'  .  :.  . 
, . 
Böhmer, Dieter, Dr. med.  (Anaes,thesioicigte);·?-6.  6.'i969 ::'"  ~  ,  . 
. 6078 Neu-Isenburg 2, Stieglitz,traße 16 .  .  .. . .. •  .  . '. 
GroBmann,  Dietridt,  Dr.  rer.  nat.;  Dr.  m·ed.  (KIin: Biomimiie' u.  klin.  Che-
mie), 26. 6.1969 - WalldorferStr. 4-6, TeL 622880.' .  ' 
· SmeW', Günter,Dr. rn"d., Dr. i1,ir,  (GerichtL·u.  sozi~le Medizin); 26.6. 1969 
- ' 6079:Buchschlag,Forsthausweg 27 .  " ' .  ' .  .'  .• 
' .  .  '.,  '  ' . '  .'  ~ !.  '.  ' 
Sto!!,  Ludwig,  Dr.  med.  vet:  (Med.· Mikrobiolog!e,' insbes.' der  Zoonosen),  . 
26.  6,. 1969 - 6078  Neu-Isenburg Z,  Smönbomring 28,  T~L (6.07)  51925 
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Svejear, Jiri, Dr. rned. (Humangenetik); 15. 7.'1969 - Steingrundweg 7  , 
Nitze, Hans R., Dr. med. (Hals", Nasen- u: Ohrenheilkunde); 15.  7.  1969 -
.'  I  - -6233 Kelkheim,.Liegnitzer Straße 24'  .  ,  "  -'"  .' 
'Hacker; Hans, Dr. med. (Neuroradiologie); 16. 10. 1969 - Eschenbacl1str. 33, 
Tel. 626807  '.  "  '" 
. Ehrly, Albrecht; Dr. med. (Innere Medizin) ; 6.  11. 1969'-
· 6078 Neu-Isenburg·2, Meisenstraße 11 
Klinghardt, Georg, Dr. rned.  (Neuropathologie); 6: 'lI'. 1969 -'- Gart~nstr. 145 
,Retiene, Klaus, Dr.med. (Innere Medizin); 6.  11  .. 1969 - Dieburger Sh. 2'1 
Mondorf, Albert, Dr. ·rned.  (Innere Medizin); 4.  12. 1969' - 605  OHenbach, 
"  Friedrimsring 342/10 '.  ."  -. '..  '_ 
Kuhn, Hans-Jürg, Dr. med.  (An~tomie u.  Säugetierkunde m: besond. ,Berücks. 
d.  Primatologie);~. 1. 1970 ~  Brückenstr. 49, Tel. 625949'·  , 
Erb, Wolf,' Dr. m.'ed.  (Innere Medizin); s. 2. 1'970 - 61 Darmstadt, Moserstr. 8 
Groß, Wemer, Dr.  med.  (Physiologische  themie); 5.  2.  1970'- Dieburger 
,',  Str.39  ,  '-"  . 
Förster, Harald; Dr. med. (Angewandte Biochemie); 19. 2. 1970-
6678 Neu-Isenburg 2, Schönborriring 28  .  _  ,:' 
Staak, Michael,Dr. med. (Rechtsmedizin); 19. 2.  1970 - 6079 Buch"hlag, 
F  h ·  '  .  _  Drst  ausweg 27,  ' .  '.  ' . - .  '  ,.-
Jungbluth, Heinrich, Dr. mecl.  (Innere Medizin); 19. 2.1970'- ÄrztL Direktor' 
,cl. ,Heilstätte Seltersberg.  u. Albert-J  esionek-Krankenhaus - 63' Gießen,  . 
Körnerstr. 8, TeL (90) 7 SO 16  '  '  .',  ' 
Wiedemann, Bernd, Dr. rer. nato  (Med. Mikrobiologie); 14. 5. 1970 - . 
6231 Schwalbach, Thüringer Str. 2: '  "  \, 
,Zipf, Karl E.,  Dr. med.  (Innere Meclizin);, 14. 5.  1970 - 607  Langen, . 
· Weißdornweg 27  '  - ..  . 
Frömter, Eb.rhard, Dr. rnecl.  (Physiologie); 4. 6. 1970 -.6056 Heusenstamm, 
.'  Karlsbader Str. 24', Tel: (06104) 3990  .  ','.  . 
Lacko, •  Ladislav,  Dr.-Ing  ..  (Chern.  Physiologie);  4.  6.  1970' - Am  Alten 
Schloß  62  .  •  '  .'  ',..' 
Gerid<e, Dietmar, Di. med.·  (E.xperim. Krebsforschung) i  25. 6.,1970,  - Heim-
chenweg 44, TeL 3123 33  , 
.  '.  •  '.  .  ,  •  I  . 
,.Lennert, Kurt, Dr.Iped. (Allg.  Chirurgie);  .. 25.  6.  1970'- Egelsbacher Str. 20 
Scha~pp,  .Hein1j.d1, Dr. med.,  (Hals-, Nase1l;~.t.i. Ol:tre~heilkunde)  i 25, 6. 1970:': 
Henriette-Fürth-Str. 11, TeL 35 96.38,'  ' 
SeiHert, Ulrich, Dr.  rn~d. (Klin: Chemie); 25.  6.  1970 ~  LudwigCRehn-Str.- 14 
M. D. DURCHFüHRUNG V.  UNTERRICHTSAUF<:;ABEN  B~AUFTRAGT 
Redhardt; Reinhard, Dr. ·rned.  (Forensische Psychiatrie); 28.  2., 1966; Akad. 
Obetrat - Kennedyallee 104  .  .  ." 
·Raudonat, Hclnz-Walter, Dr. rer. nato  (Chemischer Giftnachweis in der 
gerichtlichen Medizin);'2. 3. 1966; Akad  .. Oberrat - 6083 Walldorf, 
Oderstraße 24"Tel. (06105) 63 62  ~ '.  , "  " 
,  ,  . , 
BEAUFTRAGTE Li'HRKRÄFTI 
Günther, OsWin; Dr. med  ..  (Immunbiologie); 28. 2. 1964'; Professor; 
·  Paul-Ehrlich-Straße 44  .  .  ,  "  .'-', 
"  .  ·  .  · 
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Lehner!, Karl Friedridt, Dr. phil. nat. (Erbpsycho!ogie); 19. 7.1967-
623  FErn.  80, Gebeschus-Straße 32, Tel. 304025 
Wittgens, Heinrich,  Dr. med.  (Arbeitsmedizin) ;  4.  8.  1967 - Karistraße  4, 
Bundesbahn-Sozialamt, Tel. 265/5657  . 
Zimmer, Kali, Dr. med. (Frauenheilkunde); 8.  4.  1968; Chefarzt cler 
Frauenklinik  .. Frankfurt-Höchst, 623  FErn: 80, Gotenstr: 6, Tel. 310071 
Habs, Hubert, Dr.  mecl ..  (lnnere Medizin); 22.  S.  1968; apl.  Prof.  der Univ.  I 
Hamburg; Chefarzt cler I. Mecl. Klinik Frankfurt-Höchst, 623  Frankfurt 80, 
Gotenstraße 6, Tel. 310071 
Bed<er, Horsl, Dr. rned. (Kinderheilkunde); 4. 12. 1968; Direktor des 
Clementine-Kinderkrankenhauses - Theobald-Chrlst-Straße 16  . 
. Fränz, lfugen, Dr.  rer.  nato  (Them~tik der experim.  u.  vergleich..  <;:yrologie) i  .: 
4. 12. 1968 - Paul-Ehrlich-Straße 41-43  . '  . 
Saame, Harald K., Dr. rned.  (Kinderheilkunde); 6.  6. 1969; Direktor der 
Kinderheilstätte Mammolshöhe - 6Z41 Manimolshain 
Donike,  Hannelore,  Dipl.  rer.  pol.  (Versuch.planung.  Dokumentation  und 
Datenverarbeitung); 23.  6. 1969 - Heinrich-HoffmanncSlraße 10 
Leiser,  Ekhard,  Dipl.-Psych.  (Vef5uchsplanung,  Dokumentation  und  Daten-
veriubeitung); 24. 7. 1969 -Heinrich-Hoffmann-Straße 10 
Pittrim, Wolfgang, Dr. med.  (Versumsplanung, Dokumentation und  Daten-
verarbeitung); 24. 7. 1969 - Heinrich-Hoffmann-Straße 10 
Milbradl, Rainer, Dr. med  .. (Dermatologie u. Neurologie f.  Zahnmed. u. Prak-
tikum f.  Dermatologie); 20.  4.1970·- 6051 Diet ..  nbach, Auf der Bulau 11 
, 
PHILOSOPHISCHE  FAKULTAT 
. Dekan: Prof. Dr. H.  Müller-Karpe 
.'  . ORDENTLICHE PROFESSOREN 
- ,  .  . 
"Gelzer, Matthias, Ör.  phiI~, Dr.  iur. h.  c.,  Dr. phil.  h.  c.  (Alte Geschichte); 
18. 5. 1915 - We.tendstraße 95, Tel. 745672 
"Lommausch, Erhard  ..  Dr.  phi\. (Romanische Philologie); 29. 4.1921-
Liest nicht - Savignystraße 59, Tel. .74'5881  . 
·Weber, Gottfried, Dr. phil. (Deutsche Philologie); 1. 4.1930-
6238 Hofheim, Schillerstraße 12, Tel.  (06192)  57 j8 
. "Horkheimer, Max, Dr. phil. (Philosophie und Soziologie); 29.  7.  19~0-
Send<enberganlage 26, Tel. 772147 
"Wachtsmuth, Friedridt, Dr. phil., DrAng. (Vorderasiatische Kunst und Bau-
forschung); 1. 10. 1934 - Liest nicht - \ 
3550 Marburg, Biegenstraße 52, Tel.' (06421) 61543 
. 'Vossler, OUo, Dr. phi!. (Mittlere und Neuere Geschichte mit besond. Berüd<-
sichtigung der arnerik.  und engl. Geschichte); 1. '3. 1938 - Grüneburgweg 
143, Tel. 726269- ' .  .  . 
"Klenast, Walther, Dr. phil.  (Mittlere und Neuere Geschichte); 1 ..  11. 1939 ;-
Liest nicht - Teplitz-Schönauer-Straße5, Tel. 624124  . 
Krllger, Gemard, Dr. phil. (Philosophie); 1. 11.  1940 ~  Liest nicht -
7570 Baden-Baden, Hauptstraße 6, Tel.  (07221) 7401 45  .  . 
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, .men~.;  ~,~ r>r. phil.(5in~19gie);24 .  3'>94~ " ;'Ü~st  ·lliq.t -,:."  ,; .  ,  :.' ':,,),::,':'  , , :: ~ 
·  6100. Darmstadt, Stefän-George-Weg 44,.  Tel:'(95) 6 30 15  ".' ..  ' .. .  ;  .> .';; .. ,'  ;:.  __  '" 
"  'HirSdlberger, Johannes, Or. phi!. .  (Katholische Religionsphilosophie);' i,;. - \.:'...  .  . :- ,. 
",  ' 1·, i. 1946 - 6241 ·Oberreifenberg,'Ha'ns-Meissner,Str., Tel.  (06082) '22'98"  ~ ")' 
·  . Kener, HaraI4, Or: pi!i1 .. (Kunstgeschichte); 26: Ü:  ,1948 - ' ,  .  .  ', ' :-':" . .-
. 6000 Bergen'Enkheiin;. pstliche Sandstraße 29, Tel: (4500)  214:66  ,-.  ', :  ~ :-- ,  .. 
• " 'Burger;Heinz OUo, Or. phi!. (Deutsche Philologie);.  29; 12, 1948":'''''  ... 
i  ', .. 62j8 Hofheim, 'Am Klil,tgenboryl:r,  T~!. (06192) ..  6852  '.  '.:  " . 
· 'Lehmann, Herbert, Or.,phil. (Geographie);  ' .  \  .  ,  "  .  ~ ...  .  .'  . 
.  .  ·  ·  .' . 
:", .' 
eIn. o. Prof. der  :Naturwissenschaftlichen·Fakultät'-· s, Seite 44 
.;  .!Osthoff, Helmutli, Or  ..  phil:  (M~sikwissen5.dl.ft); :'14 ,  7.  1950::">  • .  ' .'  ' . . ' 
" '.  ·HügelstraBe200,Tel.524571,.·:, .  :  '.  ,:,  . .' .  .  -:  ,:': "  "'!',.'_.' " 
,.  ";r~ .lzer,H.rald, Dr. phi!.  (Klassi~dle Philologie); 30. 1.  1952 - .  __  .';  "  ;- . 
Frauenloqstraße·18.; Tel. 77 56 40  .  ,  .  .  •  '  ,' .-
~  ,  , 
R~i1>melmeyer, Mfred, 0.. phi!.  (~lavistik);.17, 9. 1952 -:- .  ~ '. ' . 
, '.6106 Erzhausen, Elisabethenstraße 9, Tel.' (06150) ?542  ,;'  . . " .  .  ' . 
. :~ -
'miteT, Hellmul, Dr: phil.,. Dr. phii:, h.  c,. (Orientalistik)'; 30.  5.195~ '- liest  ... 
,  nirht - 6370  Ob.TUr~el, Köhlerweg.15;Tel. '(99).,2039  <.  .. .. '- '.'  " ".  .' 
, ',: :Vi!,brod<, Helmut, Or. pl\il.  (Eng!is""e Philologie); 27. 5, 1955 - ' .- . ..  .... 
. ".  .P.ssa~anlstraB~ 8, Te!.  6131 73  .  . '  .  " ,  I O  • 
.  :  Kleiiter, Gerhard, Or, phil. (Klassische Arrhäologiel; 18. 2. 1956 - '  ~:. ',  \  .', 
, ':: 6370 Obeiursel"Oberhörhstädter Straße 52,.  Tel'  (99)  2915'  . .  :  .. ." 
'Weil; H.ns,-Dr. phil. (Pädagogik); 27, 11'. 1956 ~  liest nirhl _.  ;-'  .- "  .. ,  , .'." 
:. ,  New York 25, NY; 601 West 113 Street ' .  '.  '  ..  .  __ ;';.  .!:' -;'i ,". , 
,;'~lessne'r, M.rtin,.Or. phil.  (Seinitisdle Philologie und'.Wamkunde); 
_.  4. 12  . .  1956',":" Liest' nicht - Jerusalem' (Israel), 29 J  abotinsky SI. 
Sellheim, !tudolf, Dr. phW'(Orienlalisti!<) ;24. 11, ,1958 - .  .- ."  ."  " 
..  ". '  ; BroßstraBe 5, Tel. 772761'  "  '  .  ..  .  .  '  , .. .  .- •  .  ' • 
.  ',  " MUli"r, Franz Waltet, Di. phil.  (Romanische PhilolOgie) ; 1.  10. 1959 ~  ' ,.', 
,':'"  8755 Alzenau, Gunkelrainstr'-ße 22, Te!.  (06023) 2346..  '  .  ' 
,  Liebrud<s, Bruno, Dr. phi!. (Philosophie); 7.12:1959 - (Beur!. WS 1970/71-)-" 
·  ~  Kur2:röderstraße 7? Tel.  5 .~ 21 S4  -~  . "" .  .  ~  ,  .  .. ,.,  -,  , 
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. . :6240  KÖt)igsiein, Hardtbergweg 15, Tel. '(06174)' 3831 <. .,'. ' . :-:-. . 
. . Thomas, Wem"r,  Or '-phiI: ' (lndogermanisdteSprachwiss~nschaft) ·; 12: 5,1960":" 
"  6380 Bad Homburg, ·Friesenstraße 2c, Tel.' (97)  41813  .. .  ,  "  .  <  •  , 
, ··Karow; 0110, Dr:  phi'.  '(9 s t"sial ,isch~ Phil~logieund Kulturwissens,n'ften);,· . 
'.  ,". 7,  11:' 1960 ~  6380  Bad  Homburg,  Gymnasiumstr,  14,  Tel.  (97) :26158 
,  ..  ,  ~lliddein, . P.ul, Or, phil. (Oeutsdle Philologie);  12. '4, . 1961 . ~  .'  ~ 
Launitzstraße 12, 11  " " '.:~  .  , .  " :-.  . '  ~' . • , ....  :.,~: ,  ~ 
, 
, , 
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.  ,  , ; '-.8755 AlzenilU, Seligenslädter Straße.3, :rel..(06023) 4q.'  .- .  '.  '  "  . , 
Bleickeit, Jodlen, Dr, phi!.'(Alte Geschichte); 1, 3.-1962 (Beurl.·WS 1970/71)-:  ": 
"  ',6238 Hofheim, .YVilhelmstraße 7,'fel.:(0,6192)  74:14  "  .  -:;. "  .'  '::: 
Kraft, Ko.~trad, Or: phi!. (Alte Gesdlidlte);,3. 11. 1962 -'- '.  , -- '  , " . 
.... Am SchwalbenSchwanz'35, Tel. 520212  .. :  . ( . '. -- .  .  .  .  .  •  , 
.- -; Polla!<, Wolfgang, Or, phi!.  (Romanische Philologie);' 6.6.1963 - Gräfsti:. '74  ' .';  .' 
.  ' von See; Klaus, Dr. phi!, (Germanische Philologie); 16. S. '1963 -' . ' .'.  .' 
,,:.  sdtumannstr.53,'TeI.749l:27 . ,  ".  .  , ,'  . '"  , --
.  ". ,Sdlubert, ~rledrldl;Hermann,  Ur. phjl, (Mittlere :lI1d' Neuere:Gesdlidlte};':  '.  ' j; 
"  . I'. 10  ..  ~963 - .- (~eurJ..1;YS 1979l71).;;-.Sdlurnannstr, 29, Tel..7498 08 ·  .  .  ~ .  ~)  ", 
· , 
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Kluke, Paul, Dr. phi!.  (Mittlere 'unlNeuere Geschichte); 4.10.1963-
Letzter Haseripfad 95, Tel. 613792  .  . 
Krenzlin, Anneliese, Or: phi!.  nat. (Kulturgeographie und länderkunde); 
. ~  o. Prol. der Naturwissenschaftlichen Fakultät - s. Seite 44  '. 
MülIer,K.rpe, Hermann, Dr: phil. (Vor- und Frühgeschichte); 20. 12. 1963 -
.6370 OberorseI, Wallstraße 93, Tel.  (99)  5 28  9~  .  . . 
Habermas; Jürgen, Or.·phil."(Philosophie und Soziologie); 24. 3. 1964-
6374 Steinbach, HohenwaIdstraße 48,Tel. (99) 52544  . 
Deninger,  Johanne., . Dr  ..  phil.,  Li<.  theol.  (Katho!.  Religionsphilosophie); 
13.7.1964 - 6238 Hofheim, Hornauerweg 3, ·Tel.  (06192) 7456 
• Allwohn, Adolf, Dr. theol., Dr. phil. (Evangelische Theologie); 20. 10. 1964 -
Myliusstraße 43, Tel: 72 78 57  .  .' 
Süllwald, <ritz, Or. rer. nato  (Psychologie); 12. 3. 1965-
,  Guiollettstraße 53, Tel.  72 52 96 
Haberland, Eike, Dr. phU: (Kultur- u. Völkerkunde); 1:  4. 1965 -
.  Frauenlobstraße ioo;Tel. '772849 .  .  . 
lammers, W.lther, Or: phi!.  (Mittlere und'Neuere Geschichte); 1. 4.  1965 -
6380·  Bad Homburg, HöllsteinstraBe 68, Tel. (97)  27915 
Gembruch, Wemer,'Or. phi!. (Mittlere und Neuere Geschichte); 28. 4.1965-
6451 Dörnigheim; Erlenweg 18, Tel. (98) 4.7500  . 
Horbatsch, Olexa, Dr. phil.  (Slavistik); 15. 1: 1966 ~  PIatenstraße 135, 
Tel. 51 2840 .  . 
· Mollenhauer, Klaus, Dr. phi!.  (Pädagogik); 1. 3.  1966 - Schumannstraße 65 
ludwig, Walther,  Dr  . .  phit (Klassische  Philologie);  4.  3.  1966  -'-
6238 Hofheim, Ubierstraße 11, Tel.  (06192)  7870 
Bambeck, Manfred, Dr. phi!. (Romanische Philologie); 2.3.  3. 1966-
8755 Alzenau, Neuwiesenstraße 18, Tel.  (0602.3)  2495  ' 
Mitschedirn,  Alexander,  Dr.  med.  (Psychologie,  insbes.  Psychoanalyse  und 
Sozialpsychologie);  2.  5.  1966 - Myliusstraße20, Sigmund-Freud-Institut· 
Zernack, Klaus, Dr.phil. (Osteuropäische.'Ceschichte); 19. 8. 1966-
6000 Bergen-Enkheim,  Bornweidstra~e 36, Tel. (4500) 295 3S  '  . 
Brackerl, Helmul, Dr. phi!. (Deutsche Philologie); 22. 12. 1966-
(Beurl. WS 1970/71) - Waidmannstraße 39, Tel. 62 34 44 
Christadler, Martin, Dr. ph;!.  (Amerikanistik); ll. 7.  1968-
6369 Klein-Karben, Buchenweg 21, Tel. (06039) 2530 
finscher, ludwig, Dr. phil. (Musikwissenschaft); 12. 9. 1968 -
. 638 Bad  Hömburg, Keltenstraße ·2. Tel. (97)  26776  . 
Herde, Peter, Dr. phi!.  (Mittlere und Neuere Ceschichte); 7.  2. 1969 _ 
B755 Alzenau, Taunusring B,Tel. (06023) 2569 
Wuthenow, Ralph-R., Dr. phil. (Deutsche Philologie); 28. 8. 1969-
Gräfstraße 76 .  . .  . 
R.dnoti,  Aladar,  Dr.phil.  (Hilfswissenschaften  der · Altertumskunde  sowie 
,  Geschidite  und  Kultur der römischen  Provinzen);  22.  12.  1969  -
Amdtstraße 9, Tel. 746414  .  . 
Mit der Vertretung eines ordentl. lehrstuhls beauftragt: 
· Sdtmidl, Hans P.,  Dr.  theal.  (Eyang. Theologie); 1.  4: 1969; ·apl.  Prof.  der 
Univ. Hamburg - 6iFfm., Beethovenstraße 36, Tel. 798 '  35 52 
Baier,  Horst, Dr.  med. ·(Soziologie); 1.  4.  1970; O.  Prof.  d.  Päd.  Hochschule 
Westfalen-lippe, Abt. Münster U.  Priv.-Doz. d.  Univ. 
Münster - 4401 Altenberge, ,Schillerstraße 1;-Tel. (02505) 666 
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• 
Goldberg, Amold, Dr phiI.  (Wissenschaft vom Judentum); 1. 4. 1970; 
Wiss. Rat d. Univ. Freihurg - 6 Ffm" Gräfstraße 69, Tel. 798 - 26 77 
N. N. (Pädagogik); N. N.  (Theorie der Leibeserziehung); N. N. (Mittellatei-
nische Philologie)+;  N. N. (Englische  Philologie); N. N.  (Deutsche  Philo-
logie); N. N.  (Soziologie); N. N. (Englische Philologie) 
'. 
AUSSER0RDENTLICHER  PROFESSOR 
'Cramer, Wolfgang, Dr. phi!. (Philosophie)'; 10. 8. 1962-
Schenekstraße 48, Tel. 783487  ' 
N. N. (Philosophie) 
GASTPROFESSOR  • 
Kroker,  Eduard,  Dr.  iur.,  Dr. phi!.  (Sinologie);  1.  4.,1969;  Prof.  der PhU.-
TheoI. Hochschule' Königstein .:. Gräfstraße 76, Ostasiat. Sem. 
HONORARPROFESSOREN 
Eppelsheimer, Hanns Wilhelm, Dr. phi!.  (Bibliothekswissenschaft); 
24. 5.1946; Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Deut-
schen Bibliothek i. R. - Liest nicht - ·Untermainkai 15, Te!.  281607 
, Holzinger, Ernst, Dr. phi!.  (Mittlere und Neuere Kunstgeschichte); 
19. 12.1947; Leiter des Städelschen Kunstinstituts und der Städt. Galerie-
Düreestr. 2 
Bornemann,  Eduard,  0..  phil.  (Didaktik  der  griech.  und  latein.  Sprache);' 
12.  2. 1954;  Oberstudienrat  i.  R.  - 6370  OberurseI,  Altkönigstraße  2, 
Te!.  (99)  59245  . 
Ernst, Erwin, Dr. phi!.  (Philosophische  Grundlagen  der Naturwissenschaft); 
18. 4. 1955; Oberstudienrat i.  R. - Schubertstraße 25 
Monsheimer, Olto, Dr.  phi!.  (Politische  Bildung,  Berufserziehung  und  Er-
wachsenenbildg.); 5.9.1957; em.  o.  Prof. a.  Staat!. Berufspäd. Inst. FErn.-
6200 Wiesbaden, Mozartstraße 7, Tel.  (92) 7 89 40 
Demeter, Kar!, Dr. phil. (Heeresg"schichte) ;·27.  7. 1962 - ' 
Eschersheimer Landstraße 455, Tel. 522531 
,Laosen, Josef, Dr. theol.  (Dogmatik); 28. 7.  1964; Prof. a.  d. Phil.-Theo!. 
Hochschule st. Georgen - OHenbacher Landstraße 224, Tel. 651047 
Schaeder, Hildegard, Dr.  phil.  (Geschichte der orthodoxen Kirchen); 
31. 8. 1965 - Georg-Treser-Straße 38, Tel. 65 17 20 
Niggemeyer,  Hennann,  Dr.  phil.  (Völkerkunde  Süda3iens  und  Museums-
kunde) ; 29. 12. 1966; Direktor des Museums für Völkerkunde -
Heinestraße 4, Tel. 592242 
Meinert, Hermonn, Dr.  phi!., Dr. iur.  h. c.  (Geschichte  der Stadt Frankfurt 
am Main)i 29. 5. 1967i Direktor des Stadtarchivs i.  R. -
Große FischerstraBe 24, Tel. 2881 70 
Schultze,  Walter, Dr.  phi!.  (Vergleichende  Pädagogik); 28.  7.  1967 - Mn-
bachweg 59b, Tel. 54 92 99 '  , 
Köttelwesdt, Clemens, Dr. phi!. (Bibliothekskunde)'; 12.5.1969; Direktor der 
Stadt- und Univ.-BibliotheklSenekenberg.  Bibliothek -
Bockenheimer landstraße 134-138, Tel. 79071 
+  s. Seite 19 
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,,'  > ;"; " ', ', ',Hain; M,ithilde"Dr, phil. (Volkskunde); ,13, 8,  1962; Wiss" R~tin und ,Pr9f.  " 
:  .;":",",:" ,  .; ';i, R~ ::,6232-Bad , Soden  .. MozartstraBe',25, TeL  (915j:2~4,~4 '  " ',::"  " ~'  ..  ,  ' -,  ' :4  <: '  ': 5in,!,1l:i;~Ü!'ter; Dr"phil, (:yor~' Und· Frühgeschiihte) ;'f9, 4: 1'966";'  ,~'; ; i .  . , 
"  ;-..  ':'  '"  ,  : 6241 Miriunolshain. Hardlgrundweg 20, Tel. (0  ~r ' 73) 4137  "  , ,:  " ",, :  "  , 
<"';'>'  .:  Rlidnotl-Alföldi. ~ari  •• Dr, phiL.(AniikeNurriisma\i1'); .12,:8,  ~966  "7  ',,"  ' 
, ','  ";',AmdtstraBe9.Te1:746414  .  ," :  " "" ,,:, ,",  :': :" ,  , .. ," , 
,_,(,:<,:: '  ",jiiilckner. Wolfgmg. Dr. phiL  (DeutsdIe Volkskunde)'; 30. '9,1968 ;-';': ",.' •.  " , 
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, ,~"  \ c,  " AUSSERPLANMASSIGE  PROFESSOREN ,  "  "  t ,  • 
> .. .. '~ ; . :":~  •  •  ,  •  .  •  ,  •  ~  ' .  •  •  •  ~ .  _  •  ... .  t  ~ 
> ,  ',', >;<'  " yon Schauber!, Else, Dr, phiL.(Englische Philologie); 8, 2,,1929,.,.'liest nicht:":'  . " 
'  ..  .,~~ ~;,-: ... :  ~ .'.' .'  ~100  J?ar;n,stadtß  A11xa.~~rawe~  28~: : ... ,:"  '"  , ~ .; '~  ,  ,.:- ..  ".  ~ " "  '. > 
"  " ', ''.i'  ,Stauder",Wlllielm, Dr, phI!.  (Muslkwlssensdlaft); 7,  3, 1952; Dozent I,' R,  - ', 
0, _  ~, ' ,~,:;,  -:; 6079:Buchsdllig ;, Budlweg,26; TeJ::. (96)  6 60 24  ".'  '.'  ': ,' ,',"-: ,!  - '  :::,  ",_ 
:  .::. '.': _ . ' :  ... ,'Köster,  Kurt,:.Dr. ··phi].  .  (Mittl.  -. u: Tteuere  Geschichte,' ,hister  .. Hilfswissen- J': 
,  ' "  " '/ ':  ,:.,' sd,aften);  '15,~~_1955; Generalc!irektor d." Bundesanst,alt  beut' die ,:"  ':  .. :' , ,: 
, . 
, "-e'; ,:'  > I  .' Bi,D1ioihek;' Zeppelina1lee'8: Tel. 77 09,77;,  " "  "  ,,>  ..  :'  ,:  I , ' ,', '  "  ','" :' " 
,  ,'/ .  :'  Sdta~f.)ulius, \=,r,  phil, Whilc:isophie);12,  4 : 1957;,Doz~t'- ".': ,';' \ ' :",;'  '.:: .. 
,:,',,': .' C,  ,  63~0 .' Bad Homburg; Landgrafenstraß. 79.' TeL ..(97), 2'63,98,'-" ,  c"  ","  ,', 
'!: " :~  .. : "";:  HerZog;', Erim,  Dr, phi!,  (Kunstgesdlict.,en'28: 8, 1958"- [)irektor d: '  c'" , '-','  '  .  ~! . : .  ;~. ~, .  ~  .... S,ta·atI: :.Kul"!st,s~mp11ungen  Kas:~~l  ~  3500  ~Ka s ,sel,  ~Bi-üder"qrim/j.'t:flatf  5  -:" ~  .:." ' . 
, ,, '  "" "  "',(Hess: ,Landesmuseum). Tel.  (912) 1 3388 und 1 27 87', '  ,.' ::,"',  , '" , . 
" ;"  .  ; ~"' Rahn, . Hclmut, D,r, 'phil,  (Kla,sisdle'Philolo~ie), 4, '9:,1959;' Dozent.'_ ."  ,. '.'  " :" ,, 
~:  ..  ::~'  ..  ~  .· : .' , ~· 81immardsträßeü) ,'Tel. ·7?j550  . '  ,'  . .  "~ . ;  : ,',,,-: ..  ·  .... ': ..  ::··~ ; ..  ~v ,  .. "  . ' ~ .\ 
;_~  ,  " " ,  , Ha~g, Karl Heiili, Dr, phil,(Philosophie); ~ ,2; ,11, -1962;'Dozent  ';""  ':"  '. ," '1/"  " 
• . ,,,,;,,:,\  l'.  ~,"  6230 Ftllnkfu~t  8~, K?iligsteiner Straß~ 64'·  ',~  ~  ~ ". ~: , .  ",,:,  ' . :) 
, '" ," ,;  '5<hletath, Bemfried, Dr, phiL,(Vergleidlende' Indogermanisdte 5praChwissen- :", 
" ,;,;,:,'''- ':'''.;;.,sdtafij; 20 . ,7 ~ 1965; bozen!"..! Wilhelril'Busdl'Straße 2.l;'Tel: 52"47.10 ',;:, .'  "':, ">: 
. ;:{:~ \  .. \::.::  . ~ ~~rla~~a, ~ Kla~~~  .o~:  p~hil :. ·  (K!a~sisP'te Ardtä~log~e» ..  27 <;· 10:.  19~§ ';  pq~~~t  ~<.':;.  ~.'  ':, 
"  "  ; , " ,  An der,Mannsfaust'10, TeL65 24 25  ' .  ""  '  "  '  :  "  ,  "  ,' ,' "  . 
:' /",:,  ':  X",:Hoffmann-Erbredtt,  Lotha~, Dr,  phiL  (Mu~ik~is;enschaft) ; ,  21{ :10,)196S', '  ':,  ,': 
...  " :.  ",,~. I;lozent :.c ,607~; L'ngen:.9berlirid'n; A';,selweg , ~; ::i:';1. '  (9~)'7S ' 8~ '  : ~ , , ' ':  -, ":' 
':, " : "", , '.:Könn'ekor, Barbara, Dr, phi!. (Deutsche Philologie); 24, 11,,1969';, Dozentin - " 
:  :.:  : '~ -;'.  ' ~ ~ l>:·(t.Bergen-Enkheim, 'Kleemannstraße' s'  ... ·:  '~ ,"  ::.  "  :"  , .  .  '- :(  .. ' 
.. ,l.-:  .. "  ....  · ~',~_ ,' ,i ,: ·;~ ,:  . '., ',  v ,  .'  "  ,", :  . ~ , . ,  .• •  , '  ','  ' ~ .  :  : ' ,  'j,",  ••  :,' ',,: ', '. " , ,:  " .  - ~ '.,  :  . ..  _  •  .  "  ,;.,  ~~ :-:'-."  .  ~ ~: ',  '" 
" :.' ~ . _  .. ~  ...  >'. ';;<..'  ., ~ :  " .. ;"  .'  "  .PRIV.~TI??ZE~N  < ',. , .  ~, ' ,: ,  ...  , t.~.  " ,;,  " ' '-
''''.J .• '\"  ~ ..... .  ~{lt.sdt,/ H!1~s-Wemer;·  'Q~  ..  t~-eol. ,.p .: [\  (Ne?e~ re~ta~e.nt)  j .  2~=~·, . 7 '.  }~5?;~ '.:  ~  ;~ '  1  , "  ~:'''' : :i,  c, ,"o:Prof,  :d,  A.f ,~ ,  (s,  5,62)  - 63,02" L.dI, Hunge,:~r Str,  ' 5!~ ,TeL  (0~4 .04)  ,66,3,  ' :!,  " 
:  .  ,; '  {"~~ .'  :,B!,dlru<i<er; Amun-Emst, Dr, tlieo!:. (Systemahsdi,e TheologIe); 16;12,  1~~4c" ' " ,' .  ' 
"" :.,,  ..  , '!5600 Wuppertal1;HubcrtusaIlee 9; Tel.  (02121-)  3Q'3294  ""':  ,," '/  ,, ",' 
,  ,Beutler; Chrislian, Dr, phi!.  (KunstgesdlichtC);-26,  1..1966; Dozent ~': i>"  "  -:  ' 
~ ',  .... :':  ' .  \.:\ Friesengasse 31, . :rel. 7015.54  .  .  .  '.  . :.  .'.  ,.'  ... ...  I"  ,.1.' 
" '  ',~, : "  Sdtwepp..,häuser"Hemnann; Dr, phü,  (Philosoplii~)i 26,  :,~ ' 196if;' Prof: a, ci.  "  .  , .  ~ \c:  ,,' ...  ·_ ~ ~äd.Hc;tdlsdt  ...  Nifdersachsen,Abt. Lürieb~ .rg-::3146 · Lüneburg,·_ ,"  - ,; ~-r:,  :.,.  ..  :1;: ', 
I ~ ' ,:,.' ',\;  ,,:,,'  Sdtill,erstr, 41, Tel. (04131)4 42'20 '. '>'"  ' , .',"  ",:,,,  '- ' :' " " ., 
, .'- " . ' "  . .  '.',  "' .  ,  ......  ::  .. :;'. .,. ...  "  .... 
•  " 1 '  , - •• '  ' ·· }./·  '... .  . ' 
I· \'.'  ..,  '.  C ·  '. ..... .  ,.,. .  •. 
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" , , :'. '. ,_  h '  •  '," '  <  •.  , ',  ..••••••  ':' .1.,  •  . .... . .  ;':  ..  '~- .~ .  -:  " ,  .\~ ••  ~.,-.  \ . _ • 
.  '  ....  ·Hoffiitimj.j:Wemer  ... .Dr. phi!.  (Deutsdte Philologie);  1S.:) ..  I?66; .Dozeni ~:"  ... ·  ".-"  . . "  . 
.  Röd· ·.L ·t·_nS7 ······  • ... . . '-. ,  . . . ..• . ....•.. 
~ .  '  ._  enU15 f4lD.e  ,\:-:  . ,~,  ~' ·<'l,.·  "  .  ' .  ~  ..  ,  ,- . . '  : :"  ..•..  '  ;:-,~- · . ,·~/~ ~ ·:'  :,  . .' 
.  '  , 
'. '  "Simon, Josef, Or:phil. (Philosopbie); 31.5: 1967; Dozent  ..... 607.B·Neu- .•....•... "  ~c · ,',,-. 
~.  .  .Isenburg 2;Smwalbensir: Ii,  Tel.(60~f58  '49. '  ',,'.  . .-: .•  /. i..' '.: .. : '.  '. 
·  . Hucke, Helmut, Dr"phil: (Musikwissensm'aft); 5. 7. 1967; Dozent  ..,. .~' .  ':".':;-1'<.; :.;"  ~ 
":. '  •  .  "  "1  , ' v · ·  .  , " .  .,  .  ', '  .  . ",  . ..• ,.:  • 
·  i  '.  607!1J~~u-lsenb!'Tg  2; ~c:Ii",alb,,!,str . · 6,.;Y;el, (607) 5 n  3,?  ,"."  ..  ,. . •  ...  '"  ' .  ' . 
.  '  ;  Sudhof; SiOgfried,. Dr. )!hi!:: (Deutsme Philologie);  20: .12  ..  1967,; _  Dozent - .' . ~ .  '. 
·  .. ..  ,:  ThorWaldstraße 36, Tel: 68 23 56  ' ., . . ;' -.  .  .:  .'  . ......  >.' 
": ...  Radermamer, Hans; Dr. phU ..  : (Philos3p.hi~) i: 7.': 2.1968 ; Öozerit - .'  .'  ' . ' : ~ '"  .  ' . , 
· \..  6231 Smwalbam;Hessenstr. 14~  Tel: (06196)' 19 24'.  . ".!  : .. . .,. : ...-',  .  ...  ..  -,  .  ~ " ',  ' .  "  ,.  -,  .,, : . .. .  , '.  "" . 
;  ,:."  .Eisenberger, Herbert,D6phil. (Klassisme Philologie);·24: 4. 1968; Doient ~  __  c,'  .  ·  ' .... .. .  '  .  "  .'  ..  , "  . .. . ~.  . "  ,.  -.  \· "-:' 6200.Wiesbaden  Moritzstr·15·.· ·- . '  .'.~~.d  •. .  1.  '"  .....  , -•••••.  ', ; ."  ,  " 
,"  ' .'  ':".  ' . .  -" . "  (- .  :  I'.'. ~:' .:  ,. : ~ .  \. "  ..  " "\i  ,  "  . 
. . :  HainmeisteIß; fl/ot!<er;.Dr.  i>liildMittler<und ,Ne;ie~e C.""dtiihte);. Doz.ent.::.. . 
·  ;:  • . '  23.10.1968 - Neuhaußstr39,..Tel! 55'9329; "  "  ,c"  : ..  :.. ..  ,  ......' 
.,'  ,....  • ....  '\" '- ..,'  ~ "  .....  '  - "  ."1,  ~ • . ' 
... ' .. . Krorieiiberg, ADdfeas,p.r..  •.  pl)iL (yölkerku~de); . 22  .. 1. 1969;po~erit  ":  ..  ,  (  ...  ,'  .. 
,  J:.  '~<.'  'feldscheidenstraße24  ,  .... -: . ..  ', .  .';;\0- "~' "  '.  .\  ;,.:' .. , 
•  " ,  • •  '  . '  , \  1,, <  • •  _ . ~  ,'.10' 
. . .  . ... Undig, Wolfgaitg, Dr: ph,il: (Yölk~!kunde); 22.' 1.:1969 .- :  ."  i' ,.,."... .  '  . 
.  ~  .. ,:' ; ·Antorunusstr. lOS, Tel. 578935 ,>'.  ," :,  J  •  '. .  , " . _  •• 
'. ';) " , n.aSdt,Kiu!, D~.:phil  .. iPhilo~ophi~, insb~:.:  i<~ thol. . !l-eligionsp~i1os~phie);~ ':  ":.;  ... . :, 
.. ,'  ···./'" 15.--2.1969 ; Dozent'- 'Passavantstr:l1  ..  '.: .  ,:  -' .  ,  .:  -.~ ....  I  . 
.  .  Prinz,Wolf~am, Dr. phi, (Nlittel,alterl. '~. !'Ieu~re Ku;';~ges~imte); ··  .', t : ~  "  . 
..  ·. 15.2,1969.- 61 Darmstadt;·Landwehrstr. 7'/2'  .  .. ..  . '  . .  .. ....  .  -". ,  .. . .  "  ··i · '  ,.,  •..•  '~ .. 
. .  ,  , 
·  '.  Sdtuhmann, Kuno, Dr: phil.  (Englische Philologie 'einsdil: d.: amerikanismen';·  . 
' . .  ~.  ~ ; :Uteratur); . 12 .. 7. 196'l -: 605  Offenbach;·;Budtrainweg 67;'  Tel.: 83:55.64.' ... 
. '.  ::. i:Jrban; ~Günt~r;br: phü  (Mittl~;e  und · N~uer~ Kunstges<;himie) ; 12. : 7.1969 - ,(.:" 
.'  :' '7-,:Rom,\ Via  C:;;reg6rim~ ~8;; Bibr.f.lert%iana ".  ':  ._ :;, ~;  '1  "';  . :':':: :- l  ., , :  . <.," 
..  ..1'; Maier, ferdiJland, Dr.  phi!:' (Vor, u.· Friihgesdtichte) i 12. '11."1969''-.'  .  ."  .....  :.,.  <- ··.Vog~tr~ße 45; Tel. 55.47 00:' " , ..  "  .  . ' ..  ' :.'  .'  . '  , '.', .. 
. '.  .  -Geilller,:Erim; Dr: phil . :(Päd8g~gik); 10; 12. 1969; Prof: ,L 4. Päd: Hom-' f  .. ',.:':  _. 
.....  smule Berlin -1·Beflin·.28, Edelliofdamm'42  - . '.,  '.'  .'  . .....  : .~  . .. ;.;  ' .. -
.•....  Be'd<eriWemer. Dr.!phil: (Phii~sophie); 14 . 1.1970:'" 6374St.~b.ch: . :: ",  ' ~,.,,: 
"  '  ..  ':.. 1,-' Ho;t1enwaldstr. 3.9'-,': :'.  .'  .'~' ~: ... "  <' .. _- "  . ~" :,:.  .  •  >  j :"'.'; 
", ;~qettm~r;}fa'.'$ Adalbe!i;Dr. pp.il.(Ja~ano19gie);'14. 1.'1970'-". ,':.  " .' .  .~';: '  : 
J  ..  "  <~urzroders .tr: 1, Tel! 5422:32  '.,  .'. ,',  .'  10  --,," .  .. '  .'  ' .  ., ..  •  "  • • 
': .' :. ~eier, Hellmut, Dr. phjl: (Mittlere.tL. Neuere};;e s~im.te) ; z.s. ·1 ..  1970 ·~·  -:.':'>.:. , ':  .. 
•  "'.  '·637 O~erur5 el, Odenwaldstr,·.17  . , :'  .'  -: .' c,·  '. _  .. .,  '.  _  ...  :  •.  ' 
.  "  .' ..  Sdtnäldel~4im,  ~erbert .{Dr  .. ?hi! ,: (Phi~,,-s .~p,!!e!;  28.  1, 1970  ~  P~rkstr, 18,  ' ..  ~.  ' .~. :" . 
'!,", ",  Te.59  037,.  . ..  .  _.,.  F  ,  ••  "  ,.'  . '  ~\<."  .,'. ' 
,  .,;"  Lojenzer, :Alfre<!, Df:med. (psydtologie;:in.sbes:  PSYchoari~lyse lL.  .''''.  "c' ''-;.' . 
~ " '~'  .. Sozialpsymologie); i:I.·2. 1970; Akad,'Raf'- Kaiserstraße 55;'Tel. 23  ~3 77  ... "  .... ..  . 
.  ",  Sdtamsditil.i, '\'Valter, Dr. phil. ·(Slavis<!>.e  I'~ilologie); .27. 5:.1970 - .'  ; .. :,';,'.  .  .::' .~.,  " 
'.  ',;  . . 6078 N~-) senburg ;:~eppelinstr~ße:66, .Tel;\(607) 8410 . ,  ,,:'  ~"' .: ,.;:; ,'.>.  .:  ........ .  , 
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, .'  , Ferreiro' Alempane, Jajme (Spanis<!>e 5pradi.e); 25. 6,'1953 .;c. .."..  : "  : y . •  : 
"  ,6078 'Neu-lSenburg' 2, Smwalbenstr.'ll, TeL, (607) 514 si,',: ..  ' .  .  ' .'~ ' '''''  : .!,  ". ". 
,.  -· .~aIbo (OomaU), HeIli,·fih mag. (Schwedisme Sprame); 20: 4; 19.ft·!.  '.  ,-.' . 
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(hang Tsung-tung, B,  A., Dr. rer, poL  (Chinesische Sprache); 30. 3, 1962 -
Parlamentsplatz 2b, Tel. 447847 
Rippier, Joseph Statey, M.  A.  (Englische Sprache); 30. 3. 1962 -
Bettinastraße 50, Tel. 746667 
Sanna, Salvatore, Dr. phil. '(Italienische Sprache); 31. 10. 1962-
Bettinastraße 60, Tel. 747421 
G.,yer, Galina (Russische Sprache); 8. 1. 1964 - Werrastraße 13, Tel. 775433 
Olarieta, Germ'n (Spanische Sprache); 4.  6.  1964 -
Kurfürstenstraße 55, Postfach 90 0721, Tel. 701410 
RenauId, Pierre, Dr.  30  Cycle (Univ. Straßburg); (Französische Sprache); 
3.7.1964 - Gräfstraße 74 
. Wassilew, Christo, Dr. phi!.  (Bulgarische Sprache); 25. 9. 1964-
Rohrnerstraße 9/52 
Rizk,  Attia, Dr. phiL  (Arabische  Sprache);  1.  5.  1965 - Teplitz-Schönauer-
Straße 7, Te!. 626707 
Sdtröder, Shirley, B. A.  (Englische Sprache); 11. 11. 1965-
6231 Niederhöchstadt, Ligusterweg 13, Tel.  (06173) 5308 
Breiding, Jocelyne (Französische Sprache); 15. 11. 1965 -
6200 Wiesbaden, Hoheniahestraße 7, Tel.  (92) 521572 
Krakar, Lojze, DipL-Phil. (Slovenische Sprache); 10. 10. 1966 -
Beethovenstr. 36, HA 3558 
Adriaens, Jahan, lic.  germ. phi!.  (Niederländische Sprache); 
27.1. 1967 - Gräfstraße 76, Deutsches Seminar 
Larenz-Sdhlatter, Denise (Französische Sprache); 2. 6. 1967 - 62 Wiesbaden, 
Bierstadter Straße 4, Tel. (92) 374876  .  "  ", 
Ginunler, Randi Agnete, M.A. (Norwegische Sprache); 1. 9. 1967-
Gräfstraße 74; Deutsches Seminar 
Pandey, lndu Prakash (Hindi); 6. 9. 1967 - Gräfstr. 74, Indogerm. Sem. 
Bauer, Anna, Dr. phil. (Italienische Sprache); 6.  5. 1968 - 6400 Fulda, 
GÖrresstr. 2, Tel. (0661).80 31, App. 577 
Adey, David, G., B. 'A., M. A.  (Englische Sprache); 11. 9. 1968 -
6078 Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 98, Te!.  (607) 37071 
Kerr, James, B.  A.  (Englische Sprache); 26. 9. 1968":" Burgfriedenstr. 14 
Makawski,  StanisIaw,  Dr.  phi!.  (Polnische  Sprache);  3.  10.  1969 -
Beethovenstr. 36, HA 3555  . 
Watanabe,  Yuji,  M.  A. '(Japanische  Sprache);  17.  10.  1969 - Gröfstr.  76, 
Ostasiat.  Sem. 
GASTLEKTOR 
Bonakdarpur, Reza, Dr. rned. (Persische Sprache); 1. 10. 1968-
Eichendorffstr. 10  . 
.sTUDIENRÄTE IM  HOCHSCHULDIENST 
Barthel, Konrad (Zeitgeschichte); 1. 9. 1963; Oberstudienrat-
6419 Schloß Hohenwehrda über Hünfeld  .  . 
. Ludwig. Günter, Dr. phi!.  (Pädagogik); 1. 10. 1963; Oberstudienrat-
.  6232 Bad Soden, Lenaustraße 6  .•  . 
Mannewitz" Bruno  (Russisch)j  1.  4.  1964; Oberstudienrat -' 
.  6491 Hohenzell. Am Reitaeker 7  . 
Sdtädlidl, Gerhard (Leibeserziehung); 1. 11. 1966; Oberstudienrat-
6000 Bergen-Enkheim, Parkstraße 6, Tel.  (4500) 226 n 
38 © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
.  ' 
BaIlreidt, Rainer, Dr. phil. (Leibeserziehung); 17. I. 1967; Oberstudienrat-
6231  Bad  Schwalbach, Julius-Brecht-Str.  14  • 
Wieland, Hans (Leibeserziehung);  4.  4.  1968; Stud.-Rat - HügelstraBe 200 
Jahn, Jeachim (Alte Geschichte); 10. 4.  1969; Stud.-Ass. - . 
Hammarskjöldring 92, Te!.  57 76 05 
Herzog, Ulrich, Dr. phi!.  (Mittlere Geschichte); 1.8.,1969; Oberstudienrat,-
6234 Hattersheim, Liederbacher Str. 4, Tel. (06190) 2754 
Bredella, Lathar, Dr. phiJ. (Englisch); 1. 2.1970; Stud.-Ass.-
6072 Dreieichenhain, Kennedystr. 14, Tel. (96) 8 16 27 
Voigtländer, Hanns-D., Dr. phiJ. (Klass. Philologie); 1. 4. 1970; Oberstudien-.' 
.  rat - Gräfstr. 76, Sem. f.  Klass. Philologie  .  .  . 
M.  D.  DURCHFüHRUNG  V.  UNTERRICHTSAUFGABEN  BEAUFTRAGT 
• 
,  'Altwicker,  Norhert,  Dr.  phi!.  (übungen  zur  Geschichte  der  Philosophie, 
insbes. der Logik  und  Erkenntnistheori.J; 28.  2.  1966; Akad.  Oberrat -
6078 Neu-Isenburg 2, Meisenstraße 20 :  ' 
Hörner, Hadwig (Einführende übungen in das Studium der klassischen 
Philologie); 28.  2. 1966; Akad. Rätin - Gräfstraße 76  '  , , 
Meined<e, Fritz; Dr. phil.  (Ausbildung in englischer Phonetik, Einführung in 
die  Phonologie  und  die  Grundbegriffe  synchroner  Sprachwissenschaft); 
28.2  .. 1966; Akad. Oberrat - Kettenhofweg 130  , 
Wemst, Paul, Lic. theol., Dr. phi!. (Einführung in die arabische Philologie 
und islamische Philosophie); 28.  2.  1966; Akad. Oberrat - .  . 
Gräfstr. 74, Oriental. Sem., Tel. 798 - 3131 
Bed<er,  Egon, Dr. phil.  (Spezielle  Probleme und  Methoden der empirischen 
\
Sozialforschung  und  angrenzende  Probleme  der  Sozialpsychologie); 
2.3. 1966; Akad. Oberrat - Oberlindau 85, Tel.  72 34 52  . 
Qohn, Peter (Musiktheorie); 16. 3. 1966; Akad. Oberrat - Höllbergstraße 21, 
Tel. 5155 31  . 
Herget, Elisabeth, Dr. phil. (Einführung in das Studium' der Kunstgesdtidtte); 
7.6. 1966; Akad. Oberrätin - 'Rubensstralle 23  . ' 
Hortmann, Wilhelm, Dr.  phi!.  (Durchführung v.  übungen z.  eng!.  Spradte, 
literatur und Landeskunde); 7.  7. 1967; Akad. Oberrat - Beur!.-
6236  Eschborn, Wilhelm-Busch-Straße 3, Tel.  (06196) 44174 
Meyer, Hans-Lothar, Dr. phil.  (Einfülirungskurse in  die  engl.  Spramwissen-
schaft u.  Sprachgeschichte);  7.  7.  1967;  Akad.  Rat - Kettenhofweg  130 
Stud<enschmidt,  Kurt, Dr.  phil. , (übungen zur Allgern.  Pädagogik  und zur 
Erwachsenenbildung); 7.  7.  1967; Akad. Oberrat - 6381  D  ..  rfweil, Trieb-
weg 9, Tel.  (06084) 681 '  ' 
Widloedter, Peter, Dr. rer: pol., Dipl.  sup·. I.E.C.S.S.  (Einführung und prak!. 
übungen zur Frankreichkunde); 5. '1.1968; Akad. Oherrat-
Gartenstralle 18, Tel.  61 66 04  , 
rutsert, jürgen, Dr.  phi!.  (Problemgeschichte  der  Soziologie);  31.  7.  1965; 
Akad. Rat - Myliusstralle 30  ' 
Scarhath, Horst, Dr.  phi!.  (übungen zur Allgemeinen  Pädagogik  und' zur 
Pädagogik des Jugendalters); 30.  12.  1968; Akad.  Rat - 6374  Steinbach, 
Untergasse 34, Tel. (06171) 71188 
Kimpel, Dieler, Dr. phil.  (EinführU';g in d. Neuere deutsche literaturwissen-
schaft); 27. 10. 1969; Akad. Rat - 6368 Bad Vilbel; Frankfurter Sir. 56 
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"'.  :~ ,::f::  :·T Sd.i;,s~:i, Horsi  D.i ·Dr: ~hii."(Eiriii#t;g:i. &'.  D~'ulsdiePhiloiogie); 18:' 12:" , :~ '  , 
': ' --.:: . ~ ~ :  .  1969; 'Akad:  Rai ' ,~  6231:Sdt,walbaih, HessensIr. 12" Te.!: '(915) · 3P6~ ·.  .'  ; , i 
·,w· ' . ::':'  ,·iIeilm.nn,  WilJjbald,Dr. : , phü. ·(Griech~ 'u.lateiD..- Efuführungs-,"Spram; u.,.- .- ' .,'1 
' ,;  '.'  '  ".~, ' .'Iriterpretationskurse;)  i9: l2.  1969; ·-Akad.  Oberr~t:::" . 6052 'Mühlhei~, '  . 
.-,  ' :".: . Hermann-Löns-Str. 15, Tel. (916)23'28  .'  .;. ",  '  '.  ::'  .i '....  . ' . 
_  ' .• \ ',:  ;"  J;es'dte, Helga, Dr.phil. (Einführ. Ol<~ngen i  ..  d.' Stud.  ~: Alten: Ge~chich~el.; ,:,'.' 
..  ' :  . , .:'  .,: Ak~d. Rätfu;.13. 2,1970,",638 BadHonib\lrg,-StettiIlerStr. 9,' . ,. '  "  . , 
· ,  ".'  'T '  1 (97)  2 28 17  '  . '  .  - .  • '.  '. ,'.  "  "  .- : . .  '"  ,"'  e . .  '  ' " ,  ..  ".  1-.. .  ,'-", 
"  .  ". :  ",.' '.  '~Itenhofer, Norbert,  Dr.  phtl.  (Einführg. , i.  d.  Neuere  deutsche  Literatur~ .-
',':' ' . ;;!;\  "  __ wiss~nschaft};Akad.Rat;  13. 2. 1970-'yroßer Hasenpfad 17i,  .. "  .::,  . 
',.. .  Tel. 62 35 62  ..  .  " ..  '....  "  __  " " .- "  " . 
:!~; ,.t: .  -::  -> •.  Bra'~s,  H.orst, Dr. ph~. (Einführg. :"i. &'  tür~i5di.e Sprac!te u.·pteratur);'.  ~  ," 
-- '.':.'  .'  13: -'2.  1970; Akad. 'Oberrat;' Priv._Doz,' d.  ·Unh'  .. Mainz':;-' 64 ·Fulda"  Am., , 
..  .- '  ..  .  ,Dorfbach6; Tel. (0661):5404'.":'.  : ",..  : .  ''- ,''';  ."  . '''',' 
.' '. ~ '  ~  Müller,  O~to W: (Einführ; pt,tingen in d. '~lavistische  .. Liter~turwi55en5chaft};"!: 
.  :' ~' .:,  ,.  Akad. Rat;,19. 5. 1970.'- 6451 Qiirnigheim, Taunus5\r. '10,  T~L (96) 41393  --
.' " . .  "  , . Nörenberg, Heinz W., Dr. phi\.  (Lat,· Ii.  gtiech.' Sprachübungen  U.· übungen,  -.. ', 
'.\~ .  ' . '.',  .2.. Einführg:' in.  d.,·kl.ss.' PhjIologie) ;"AkacL iRat; ,2,- ~  ..  1970: :....  G,eo'rg- --'.' 
i ·  . ,:  'Speyer-Str, 59, Tel. 70 85 77  .  '".:",':,'  _ . 
\,.' .'  "BEAUFTRAGTE LEHRKRAm ;,  __  '.  :  , 
·  .  ,: ,-.'  .  ' .  - ~  .,~.  ' ... .  '  .  .'  " 
· ", . . < Hartner,'Willy,Dr. phil. nat. (Skandinavische Sl'rachen)";,8,'lz.1931; 
.. : '  .. "  ":':  " - ord. Prof. der Naturwissenschaftlichen Fakultät"":' s:  Seite 44  ,' . 
, , 
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" 
:,'~: ;  ,~ .>.~ 'Vietrlch;  E~'t LudwIg, Dr.  thioL etphil. (Neuhebräisch);?;;. 4.  1956; ;,.-
.> "  .. -- Pf~rrer ~  6200 WIesbaden, HeBst,aBe 2  ,  "'-::_ ',':'  . 
-- .  . ..  Grün, Ridt., Dr,phi!. (Prakl. übungen in  'de,' eng[ Sprache auf wissenschaftL.  ' 
.  "". '  .. : :'Giundlage); 6, 6, 1957.; Oberstudien,~~ - Ni~rstei,!er Sir. 11, TeL  61 2SS5 \.  ' 
,  ~ Preisendörfer"  Hans  (Französ.  Grammatik); 7.:'10,  1963  i : Oberstudienrat  .  .....; 
, ,:. _ " ,:  ~ 'ie '6368 Bad'Vilbel-HOilsberg, <;>tto,BuBmann-Str.:3S· .  ,:'-'  .',  .- "  .  >  . ···:".Litzke, Walther, Dr. phi!: (Aktenkunde;' Aiihivwisserischaft und historische 
.  ':~ ,  '~  ,..  Geographie); 10. 8. 1964; Oberarch(vrat ;: -R.: - Am' Lindenbaum.32, ..  ' ..  :  I 
i  . '.' 'f :  .· .  .- Negt.-.Oskar, Dr. phil.(1)bungen Z.  Ge;Chi~te  d · .: Philo?ophie); , ~5. 9  ..  1964,~ .' 
'. ...  '; Beinadottestr. I, ~  eL.57 84 41'  ".-' .  --.' "  I  '  . .'  , 
.'  '.  Goupil, Alberl (Französische Sprache};·30. 9.  1964 '-'- Gräfstraße'74 
.-'  --': .  .EIleI; Anne,Marie (Französische.Phonetikji.27. 4. 1965' -'  . 
•  ,  ""  l  ·Adalbertslra.Jle 31_3,3;'TeL 709S,53  '  .. . ,  . . ,  '.  __  ,  ':. 
·  ,. ' ,  : ....  Wiede~ann;  Conrad, Dr. phil. (Em,fÜhrung in das.Studium der neueren ':,  ' 
.  ," ' .-" ,""'-deutschen,Philo!ogie); ~,,2. 1966 - Grälstralk74 :." }'  :,:  ' ,-,'  . 
.  ".,:  .... , .  ' Lee, Sangbok, Dr, med.,(Koreanische Sprache);'ZS: 4: 196'6'- ." ,-"  ,.  , "'. '  . 
".:'-.', /: '. ;  ~ ': . Gräfstraße, 76, Ostasiatis<nes S·et!tinar ...  ·  ,:<, -.:.  , .  ,':.' :  r  ' ~\ '  ~-:  : ". 
:_ .  "  __ ..  '~renzer, Ridtard, Dr. ·phil.·(Bildungslehre des math.-naturWiss, .  Unterrichts)';  ' __  . 
, . '  . .  26.  5.  1966 - 6051  Nieder-Roden;  Sudetenstraße '15, Tel. '(06106)  2558  ' 
, ',:'.,  J:lundius,  H~raId (Einfühl')IDg in  'das Thai); 7: 5.  1966 -'  !lutzbacher Str. 48;,  . 
.  , . . ..  , . Tel  4538'39'  ;  . , .  " - '  .  , 
'-"  'Mend"'; Ma.ria AdeUa Soares dec'arvaJ!to~ Dr: phiI.  (Port~gi'esiSchc Sprache);  _ 
\'.  15. 12. 1966 - Gräfstraße 74, Roman: Semin'ar - ., ":  ' .  "~ '  . . 
.'  ' . 
.  .1 
,  . 
: VOgel"  Hö~i, . Dr, . phi/:.  (Ein!ührung~ die  psych'oan;dyiische  · Uteratii~); · 
•  'c,.. .  .:!' 28:'4" ,1,96,.; Professor '"'  Myliusstr~ße ?iJ,  Si~mund,Freud-lnstitut  .,:  •. "  ,. 
----;;.  ,Amlhau~r"Rudolf, Dr. rer. nato  (Arbeits- ~und Betriebspsychologie); .  • 
'"  --., '19. 7. 1967 - 'Merziger:Weg 4, Tel. 3 56"06  ~...'.  "  .- .  .  ':  .. "  '.  ..  - "  " 
.'  "  , 
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Raalz; U1rim,  Or:·· rer:, nat.,  (Quantitative  ~Metli6den in  'der  Psymologie); '" i ,:'.'  .;'  , 
19: 7  .. 1967, - Sdtloßstraße 29-3( Tel. 77'](; 47 .  ;  ... ,  ., . " " . ' ,  '  ' 
Endms;Gen..rd, Or: pliil, (Eiriführung iri die ~.mitismen Liter'atu,rsprichen)/" 
", .,"  ,  24. 7. 1967 - Helmholtz.traß. 30, Te!."43 48 16  '."  '.' .  " 
..  Willimczik,  Klaus;·Dr  ..  " p~iL(Eiriführung iii aie ,Gesg,ichte  d ,e,:: ' Leib~ser" " 
" ,  zIehung); 7.8:1967 +Frauenlob.traße·5  ,.' '- ".  .. 
.'  ..  : '"  Fismer, . Alexander,. Or,  p~il: .(Einführende  üpungen ,;,ur  Osteuropäischen 
,  '.  Gesmimte); 10, 8. 1967 -'  6078 Neu-Isenburg 2, ·SdJwaIbenstraße:6, 
Tel. .(607) .5939  .......  :"  . :,  ' . "  J  ..  ,  '.'  "  .. 
.  MüDer, Klaus. Or  .•  phi\. .(Einführung in die Völkerkunde); 9: 2,1968 -':.  " 
.  6391 P'faffenwiesbachf limesstraße 16" '  .  ": ' "  .. . .  . _  "-:'  . :'.  . .",  .  • 
. , 
MUllne':, Klaus (FranzösisdJ für'Hörer aller Fakultäten)i 22. '2: 1968 _ .: ..  '.  ~ ..  :'.~ ":' 
6231,Niederhofheim, llrunnenstraße 30, Tel, "(915)  2 51 ~9'  -,:  ""  .. .  '.;.  ':, .'  , 
. Jahn"Janheinz (NeoafrikanisdJe Literatur); 27: 3. 1968; Konsul - ' ,' .  '; ,-
, .,610~ Messel,.I:6rsthausstraße5, Tel. (06159.)  210  .:  "  ':'....  ." . ..  ,,:c , 
Hofmann, Klaus;. Or.' phil:.  (Einführung· in'  d~s Stu~ium der eng!,  Literatu:r);". 
•  .. 18, 7. 1968 - Hügelstraße.200,'Tel. 526273.  .."  .'  .'  .. "  .•  '  .' .. ,  .' 
Markis;.Oimitrlos, Or: phiJ; ··(Anfäri.geruDungen.iri griedJ; Philosophie); 18. 7:  , ':' 
;"  1968 - 645.J:-Iaria,u, Leipziger.Str~ße . 38  ' . <, .. ';'  "  ,,' ':,' . ' . " .' "::' ... '  r  ; . 
..  R~ttges,  .  Iieini: .or, 'phi!..  (An~~ngeruburigen  '.in 'Philosophie);"18, 7.· i.968 : .;. '.  ' 
" 
'.'  .. 6239 Lorsbach, Taunusstraße 1, Tel. (06192) 6~ 39  ' .  •  ... •  '  .  . '."  ., 
Wende, Pet.r,Dr. phil  ..  (Anfängerubungeri' zur-engl.:u, amerikan. Ge~dJidJte)· ;  .  . ': 
'.  2.  8,  1968 - 6078  Neu-Isenburg 2, .NadJtigallerisrr., 28, Tel. (607)  S 27 S5  ':.  .' 
· ". ,  .  Böhnt,  Berthold '(Einführungskurse  in .die. latein  .. Sprac;he);  11. '9.  1968' _ . ~  .. ,., 
Oederweg 74, Tel. 555746'·  "."  ....  . ,  ' ..  '  .,..  ,:.  . 
· .  ., 
.  ' 
FriearidJ, .Werner '(EiIiführungskurs,e iri  die latein.  SpradJe) ;1'1.  9:,:1968';;:"  "':  : . 
..  "  6232 Bad Soden, Freiheir-vom-Stein-Straße 27, Tel.  (915) 224 66  :  .  , . .  ..' 
•  •  "  ~,  •  I  .~ 
Oevermann, U1ridJ (Method, d. Sozialforsdig.); 25. 9. 1968 -:  ~.:..  .. 
"  . . ,  ~.  ", .  "  ,  . 
,' O~derweg.s9 "  -',  .,  :" ',  .' ,  ,"  .f  .. "  :  . .. :, '  ;..:  ...... . 
Sc:hwab;LotJi'ar (Orama·turgie klassischer:ti, modemer,5tücke); 24.10>1968':"  ..  ,., 
'.  Clem~ntirieweg  4;.T,el. 446720 '  ' , "  :':  ... ...  ,'1':  '--:.:  ".  " ~ ' .  " 
..  Jeziorktiwski, Klau., Or,. phil. (Eiriführung iri 'die Neuere deiJtsdJe  Lite~atur;.  '.  ' ..  ;  , 
. wissei1schaft);:20 ..  1. 1969 - 605 OffenbadJ,.SdJiJbertstr. ·46, Tel. 83'1347:'  .  ..,. 
Klein, Horst G., Or. phi\. (RumänisdJe SprädJe); 20 ..  1. 1969 - 5iemen~st~:8;:  .. 
...  Tel..68 17 94 "  .. "  .  '.;:  . '  , 
" ..... ,.  · . MUhl .a~, UlridJ, Or. phi!.  (An,fängerubungen zur, frapzösisdJen GesdJidJte)';'  :1;'"  '., 
. ..  20:1. 1969.", Burgfriedenstraße 2  ..  Tel: 78.61~9 ' . '  .  ,./ ,  ..... , \"  , 
~'"  ," Nulier, Hans u.  (~inführungskurse  'in d~~ pro,viri.zia].;-röm,  Arch~olpgje); '  - .>- ;:.' ....  " 
·.ZO: '1. 1969 - Gerhart-Haul'tinann-Ririg 300,Tel.'S7 59 Z8  . :' "  '  :.'  .. 
,B ..  un, Lud~g  (Ei!>führende Ubunge" ;i, die ';CI.5s.  pIiiiojog;e); ~~,'3, ·i?69'-. .'  :  ... 
, Saalburgstr. 5 - -. .  '  .': '  "  "  "  .  .  ~.' I,i •  .'" .  '  ' :',; 
', .  Bauei; .Gerhard, Ur: phi!.  (Einführg. i. ·d:. neuere Gerin~nistik)i · 31 .  3. 1969 :"".  ' .. 
. ;',,:  . ·.6ioO Oarnistadt, SadJsenstr. 4,TeI.(95) S~6 ' 04  .". .  .'  .'  '.  *.' 
..  '::.  Bulthaup, peter.(Narurphilosophie u. philosoph.·  Grundlagen cl.  Naturwissen" ..  '::', 
"  "  sChaften); 16. 4.  1969 ~  Habsbuiger·Alle~· l1Z, Tel. 4369 Z6  ' ..  '  .  " .. 
Lenz,- GUnter (Einfühig: iri Probleme ti. lyIethoden d.  Lit~ratuiwissensdJaft);'  .• 
.  ' ,  . .  ZI. 4. 1969 - Westend.traße 76.  :,' '.  :.:.  >:.  :  .  '.  "" ,"  ';" , 
...  ,  .  Haa  ..  ,Hennirig,'Dr: phi!. (PsydJ  ..  Diagnostik u.  P.sydJ, .Markt~or"dJg.); 
' ..  '  12: 6.69 - 'Franz-Rücker-AIlee 42, Tel, 77 66 05'· ',  ...  ' . '  ,,'.  ,;  . 
'.~  Welslau, EridJ, Or: phi\. (Obwigeri);französ  .. u .... pan.·Literatur); 23  ..  6. 1969"  --' '.' 
"  '::"'Myliusstr, 31,  '.'  "-'':'.  ,I  .•  : ,"  ~: ,.'  , '  .. 
,',  "  "".  :'"  -. :'"  " , 
~' .  '. ..  . ',  '  ." ,' 41  -,  ";,~~~  ",.,"  J  .  .  ,. '  -'- "'"  .... . 
...  •• -.  '<  "  .  ','  ''\' "  .~  .. ' ,'  . 
>',  - ,  •  •  •  .'  •  -- ,  , 
.  ,1  .... I  ,  '. , 7'  ·  ,  .. '  ,. 
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KruffIer,  Carter, Dr.  phil.  (Gymnasialpädagogik):  5.  8.  1969:  Leiter d.  Stu-
dienseminars  in  Wiesbaden  - 62  Wiesbaden,  Fliednerstr.  78, 
,  Tel. (92) 76577  ,  ' 
Lange,  Gerhard, Dr.  phi\.  (Deutsche  Sprechkunde):  S.  8.  1969 - 53  Bonn, 
Zeppelinstr. 19,  '  . ,  ' 
leimbadt, Rüdiger (Einführungskurse in die griech.  Spradte); 5.  8.  1969 -
AHentorplatz  20 
Kugler,  Walter (Landeskunde Englands  u.  Amerikas): 14.  10.  1969: 
Oberstudienrat - Parlamentsplatz 2 b, Tel. 43.6115 
Deusinger, Iitgrid, Dr. phi!.  (Testkonstruktion u. ausgewählte Probleme der 
angewandten Psydtologie); 31. 10. 1969 - 62  Wiesbaden, 'Fritz-Kaller-Str. 
"  40,  Tel. (92)  88183 
Brandt, Gerhard, Dr. phi!.  (Poli!.  u.  Industriesoziologie): 19.  1. 1970 -
, Kettenhofweg 62 .  . 
. Ehlers, Barbara, Lic. Dr. phi!. (Einführg. i. d. Sprachen u. Literaturen d. 
christI. Orients): 19. 1. 1970 - Liebigstr. 29 
Gutterer, Dietrich, Dr. phi!. (Anfängerübungen in Philosophie): i9.1.1970 -
Ostendstr.67  ' .  ' 
Hent~dtke,  Ad~  (Griech. u. latein. Einführgs.-, Spradt- u. Interpretations-
übungen) : 19. I. 1970 - 6072 Dreieichenhain, ParkStr. 13  , 
Smeer, Brigitte, Dr. phi!.  (Anfängerübungen in Philosophie); 19. 1. 1970 -
. Kirchhainer Str. 44, Tel. 52 42 92 
,Sdtultz, Uwe, Dr. phil. (literatur in den Massenmedien: Rundfunk u, 
Fernsehen); 24,2. 1970 - Grillpazerstr. 48 
Bohrer, Karl,Heinz, Dr. phi!. (Literaturkritik in der Zeitung); 24.  2. 1970 -
Schadowstr. 4  _ 
Quetz, JUrgen, Dr. phi!.  (Englische Grammatik); 20. 3.  1970; Stud, Ass.-
638 Bad Homburg, Götzenmühlweg 64, Tel. (97) 24449 
Geißn.r - von Nida, Ingeborg (Sprecherziehung): 23.  3. 1970 -
Beethovenstr. 26, TeL 74 61 22  . 
Giesemann, Gerhard (Einführg. in d.  Studium der Russistik); 31. 3. 1970 _ 
Schwarzburgstr. 61, Tel. 597087 
Sdtwanenberg, Enno, Dr. phiL (übungen zur Sozialpsychologie unter 
.  Berücksichtigung der Psychoanalyse): 31. 3. 1970 - Mulanskystr. 14, 
Tel. 779549 
Umbam,  frohmut  (Sprecherziehung);  31.  3.  1970 ;..  6381  Arnoldshain, 
Am weißen Berg 31  . 
Bariety, Jacques (Zeitgenöss. franzÖs. Geschichte); 27. 4. 19'70; Direktor d. 
Französ. Instituts - Freiherr-vom-Stein-Str. 65  . 
Wodarz, Hans W., Dr. phi!. (Allg. Phonetik u, Phonologie); 6. 5. 1970 _ 
53 Bonn-Ippendorf, Höhenweg 92 
Hilladt, Ansgar, Dr. phi!.  (Einführg. in die neuere deutsche  Philologie); 
3. 6. 1970 - SmeHelstr. 15 
EMers, Joachim, Dr. phi!. (Einführ. übungen zur mitlelalterI. Geschichte); 
23. 6. 1970 ~  6231 SchwaIbach, Rheinlandstr. 28  . 
Sdtmidt, Claus P; (Einführ. übungen in d. Sanskrit); 23. 6. 1970-
Habsburger Allee 47-49 
. Stumpf, Peter (Einführ. übungen in d.  Indogerman. S;'rachwiss.; 23. 6. 1970 
- 624 Königstein, Heuhohlweg 8  '  , 
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LEHRBEAUFTRAGTE  FÜR THEOLOG.  VORLESUNGEN 
Seesemann, Heinrim, Lic.  theol. habil.  (Evangelische neutestamentliche Theo-
logie); 6.11.1950; Pfarrer und Dekan - Hohenstaufenstr. 30, Tel. 749533 
5eltolz,  Franz,  Dr.  theol.  habil.  (Katholische  Moraltheologie);- 5.  10.  1956; 
Prof.  der  Phil.-Theol.  Hochschule  Fulda  - 6400  Fulda,  Hinterburg  4a, 
Tel.  (0661) 4995 
Wolter, Hans, Dr. phil., Lic.  theol.  (Kirchengeschichte); 9.  7. 1959; Prof. a.  d. 
Phil.-Theol. Hochschule St. Georgen - Offenb. Landstr. 224, Tel.  65 10 47 
Dey, Joseph, Dr. theol., Lic. bibI. (Bibelkunde und neutestamentliche Exegese); 
2.9.1959; Akad. überrat - 6238 Hofheim, Kurhausstraße 23a, 
Tel. (06192) 6388 
. 5toodt,  Dieler,  Dr.  theol.  (Evangelische  Religionspädagogik) ;  23.  3.  1962; 
Professor  am  Theolog.  Seminar  Herborn  - 6348.  Herbom,  Kirchberg  4, 
Tel.  (02772)  3989 
5leilt, Heinridt, Dr.  theol., Dr.  phil.  (Kirchengeschichte);  9.  2 ..  1968; Wiss  . 
. Rat und Prof. der Universität Mainz - 65  Mainz, Jakob-Steffan-Straße 47, . 
Tel. (06131) 20325  . 
5eltotlroff, Willy, Dr. theol. (Altes Testament); 4.2.1970; Priv.-Doz. d.  Univ. 
Mainz - 65 Mainz, An den Reben 64, Tel. (93) 41480 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 
Dekan: Prof. Dr. H. Oelschläger 
ORDENTLICHE PROFESSOREN 
. "Madelung, Erwin, Dr. phil. (Theoretische Physik); 8. 10. 1919 -
'Landgraf-Wilhelm-Straße 2, Tel. 525265 
lfRajewsky, Bods, Dr. phiL nat., Dr.  ~ed. h. c., Dr. med. h.  C.,  Dr. med. h.  c., 
Dr. rer. hort. h. c., Dr. med. h. c.  (Biophysik und physikalisdte Grundlagen 
der Medizin); 28. 12. 1934 - Paul-Ehrlidt-Straße 5, Tel. 612995. 
"H.hn, Friedridt, Dr. phi!.  (Chemie); 30. 1. 1935 -
Mexiko 12, Angel'Urraza 718-303 
"Gier.berg, Hermann, Dr. phil. (Zoologie); 30. 1. 1937 -
Am Leonhardsbrunn 8, Tel. 70 6216 
'Krejd-Gr.f. Kar!. Dr. phU.  (Geologie und Paläontologie); 17. 2.  t938 -
Hügelslraße 200 
"Czerny, Marianus. Dr. phiL, Dr. rer. nat. h. c.  (Experimentalphysik); 
28.3. 1938 - Georg-Voigt-Straße 6, TeL77 51 05 
"Diemair, Willibald. Dr.-Ing., Dr. phU.  (Lebensmittelchemie); 13. 11. 1942 -
Reidtsforststraße 36, Tel. 672373 
Köthe, Gottfned. Dr. phil., Dr. h. c. (Angewandte Mathematik); 1.7.1943 -
Parkstraße 14, Tel. 551621  . 
"Baer, Reinhold. Dr. phi!. .(Reine Mathematik); 1. 9. 1944 -
eh 8053 Züridt, Eierbrechtstr. 9, Tel. (004151) 539778 
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.  .  '  . Univ. Würz  urg - en  en  ergan age 36'  ' 
Quinkert, Gerh., Di. rer. na,. (Organ. Chemie); 1. 6. 70; O. Pof. d. TH·  ~..  .. 
- -'  Braunschweig-6Ffm.,Robert-Mayer-Sh-.7.·  '"  '  11'  .';  ".  L'·  ,>,  '<,,-, , 
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AUSSERORDENTLlCHE  PROFESSOREN, 
"Glou, Karl, Dr. phi!. (Anorganische Chemie); 27. 11. 1942 -
6308 Butzbach, Schillerstraße 4, Tel.  (06033)  2601 
'Kuhl, Willi, Dr. phiL  (Kinematische Zellforschung); 23.  11. 1954 - mit der 
Vertretung des  Lehrstuhls beauftragt- Mendelssohnstr: 68, Tel.  748847 
Mit der Vertretung eines außerordentlichen Lehrstuhls beauftragt:  , 
Rosenstock, Günter, Dr. rer. nat. (Botanik); 19. 3. 1968 - Wiss. Rat u. Prof.-
6231 Schwalbach, Feldbergstr. la; TeL  (915) 3101 
Sdmeider, Georg, Dr. rer.  nat.  (Lebensmittelchemie); 1. 10. 1968 - s.  S.  45 
GASTPROFESSOREN 
T6th, Imre, Dr.  (Geschichte der Naturwissenschaften); 1.  7.  1969 - Prof.  d. 
Univ. Bukarest - Beethovenstr. 36  -
Maltese, Georg, Ph. D. (Mathematik); 1. 6.  1970; Prof. a. a.  Univ. of Mary-
land, USA - 6  Ffm., Robert-Mayer-Str. 6-10 
Daniel, Klaus, Dr. (Mathematik); 1. 9.  1970; Prof.  a.  d.  Univ. of Maryland, 
USA - 6 Ffm.,  Toeplitz-5chönauer-Str. 7,  TeL  629491 
HONORARPROFESSOREN 
Baur, Franz, Dr. phil. nat., Dr.  agr.  h.  c.  (Großweilerkunde); 13.  12. 1930; 
Direktor im Wetterdienst i. R. - Liest nicht :...- 6380 Bad Hornburg, Kai'ser-
Friedrich-Promenade 115, Forschungsstelle für Großwetterkunde, 
Tel. (97) 2 93 59  " 
Mertens, Rohert, Dr.  phi!.  (Tiergeographie und Tierökologie) ; 23.  4.  1953; 
Direktor erner.  des Natur-Museums u.  Forschungs-Instituts Senckenberg"':' 
Georg-Speyer-Straße 31, Tel. 773515, Museum, Te!.  770S'Ol 
Winnacker, Karl,\Or.-Ing., Dr. Ter.  nato  h.  c., Dr. Ter.  nat. h.  C.,  Dr. phil. h. c. 
(Angewandte Chemie); 29.  4.  1953; Vorsitzender des Vorstandes d.  Farb-
werke Hoemst A.G. - 6240 Königstein, Ölmühlweg 31a, Te!. (06174)  4041 
SdtiIler, Kart, Dr. phi!. nat. (Astronomie); 21.  2. 1956 -
6079 Buchschlag, Pirschweg 6, Tel.  (96)  61933 
'Pietsch, Eri~, Dr. phil., Ur. rer.  nato  h. c:  (Dokumentation im Bereich der an-
org.  Chemie),  4.  9.  1957;  Hon.-Prof.  an  der  Techn.  Univ.  aausthal -
63S0 Bad Homburg, Am Rabenstein 44, Te!.  (97)  27374 
Gleissberg, Wolfgang, Dr. phi!.  (Astronomie); 20.  9, 1958 -
6375 Oberstedien, Buchenweg 12, Tel:  (97)  23459 
WengIer, Josef, Dr.-Ing., Dr. rer. nato h. c,  (Verfahrenstechnik, insb. nukleare 
Verfahrenstechnik); S.  1. 1960; Mitarbeiter der Farbwerke Hoeehst A.G.':" 
Liest  nicht - 6230  Frankfurt 80,  Farbwerke Hoechsl  A.G. 
Brötz, Walter, Dr. rer. nat., (Physikal. Chemie); 4. 3. 1962; Vorstands-
mitglied der Metallges. AG, Hauptgeschäftsführer der Lurgi-Gesellschaften' 
- Gustav-Freytag-Straße 35 
Frenzel, Konrad, Dr. rer.  nato  (Kartographie mit besonde~er Berü"cksichtigung 
der angewandten Kartographie); 29. 3. 1962; Wiss. Oberrat i. R. -
620S BadSchwalbaeh, Adalberl-Stifler-Weg 3, Tel.  (06124) 566  . 
'zur Strassen, Heinrim, Dr. phi!. nal. (Physikalische Chemie der Silikate); 
4. 6. 1965 - 6202 Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustr. 126, Tel. (92) 67 63 89 
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Bögli, Alfred, Or. phi!. (Karstmorphologie u. Karsthydrographie); 17. 3. 1967 
- Sencken berganlage 36  .  ' 
Kribben, Frani Joseph, Or. rer.  nato  (Botanik);  29.  7. 1968 - 625 Limburg, 
Grabenstraße 32, Te!.  (06431) 6987  . 
Hohorst, Wilhe1m, Or. phi!.  nato  (Parasitologie); 31. 10, 1968 - . 
623 Frankfurt-Unterliederbach, Loreleystraße 109 
Wieland, Theodor, Or. phi\.  (Organische Chemie); 25. 11. 1968 - 69' Heidel-
berg, Wilckenstraße 41 
von Koenigswald, Gustav H. R., Or. phi!. (Paläoanthropologie); 17. 3. 1969-
Senckenberganlage  25,  Paläoanthropol.  Abt.  des  Senckenberg-Museums 
Kerstein, Glinther, Or. med. (Geschichte der Chemie u.  Pharmazie); 11. 8. 69;' 
Apotheker - 3250 Hameln, Osterstr. 51, Te!. (05151) 24242 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UNO PROFESSOREN 
Müser, HelmutA., Or. rer.  ~at. (Physik); 10.10.1958 - 6239 Vockenhausen, 
'Am Dornbusch 18, Te\. (06198) 530  . 
Ried, Walter, Dr. phi\. nat. (Organische Chemie); 10.10.1958 - Amdtstr. 27, 
Tel. 748980 
Haase, Günter, Or.  phil. nat.  (Angewandte Physik); 22. 10. 1963 - An der 
Ringmauer 127, Tel. 579909 
Janecke,  Heinz,  Dr.  rer.  nato  (An'gewandte  Pharmazie);  22.  10.  1963 
Laubestraße 21, Tel.  6813 05 
Teuber, Hans-Joamim, Dr. med., Dr. rer.  nato  (Chemie); 14. 7.  1964 -
63f6 Oberhöchstadt, Heideweg 13 
. Hanke, Wilfried, Or. rer.  nato  (Zoologie);  6. 5. 1965 - Siesmayerstraße 70 
Ruttner, Friedrich, Or. rned., Or. phil.  (Zoologie); 7 .. 5:1965; Leiter des  Inst. 
für ßienenkunde der Polytechn: Gesellschaft an der Universität Frankfurt-
6370 OberUfsel, Im Rosengärtchen, Tel.  (99) 5 18 78 
Lötschert, Wilhelm Peter, Dr. rer.  nato  (Botanik); 26. 5. 1965 -
6242 Schönberg, Mainblick 42, Tel.  (06173) 4621 
Mrowka, Bernhard, Or. phi!.  (Theoretische Physik); 29. 4. 1966-
Kettenhofweg 139, Te!. 74 9114 
Schütze, Wemer, Dr.-Ing. (Experimentalphysik); 24. 8. 1966 -
Heinrich-Bleicher-Straße 50, Tel. 51  56 34 
Freise, ValeIltin, Dr.  rer.  nato  (Physikalisch;! Chemie); 6.  9. 1966 -
Robert-Mayer-Str. 11 
Kulze,  Rolf,  Dr.  rer.  nato  (Mathematik); 14.  5. 1968 - 6  Bergen-Enkheim, 
Bornweid,traße 36, Tel.  (4500) 29435  . 
Bass, Reiner, Dr. rer. nat., Ph. O. (Physik); 8.  10. 1968 - August-Euler-5tr. 6 
Kuzel,  Hans-]ürgen, Dr.  phil.  nato  (Mineralogie  u.  Kristallographie);  8.  12. 
1969 - 62 Wiesbaden, Wartestr. 14, Tel. (92) 7 25 11 
Dremsel, Dieter, Dr.  ;er. nato  (Physik); 22.  9.  1969 - Robert-Mayer'Str. 8 
. König, Karl.Heinz, Or. phi\. nato  (Anorganische U. Analytische Chemie); 
26. 1. 1970 - Kirdthainerstr. 13 
Smneider, Rolf, Or. phi!. nato ,(Mathematik); 8. 4. 1970-
623 Ffm.-Grieshe~1  Griesheimer Stadtweg 77 
Treusch, Joadtim, Dr.'rer. nato (Theoretische Physik); 8.4.1970-
355 Marbach, Fuchsweg 5, Tel. (06421) 22401 
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'.  '.' '·',.".:K\ein;  H~ist(Dr:  phi!:' ",ät,(Phy~ik);  .8~ 5.  19~O'7'" 607B:N~u-Is~nbuig" .  . 
.","  '1'~  :r  - "I t  "43'  r  ,"'1..1"  ,",\..',  '  •  I  ('.-
~';  .>."ji:.',:-·aunu~5r;  _,:  ,',,"".  ':.';Y  :i:,  .  .'_:  ,.'/:"  ·l,\..  .i  _  ':,.' 
". ,.".,.;'  Lange/Volknlar/br. med. '(Humaiigenetik);  8. '5.  1970:,-SiesmaYerstr. 70;" 
·  "':  ·.Anthtöpol:!nst.;  Te!. 798' , 77 71:"  .' "0; ,''''  .  .:t ... ' ;. -, ',.  . , .'  . 
',~  '-~:'~'.: >Ti'a~tmän~, Gifnther, D,r:  rer: 'nato :  (lV1~therr.'atikf;, 2.6.  5. J?70' ';:';M.~lsu~ger " :.; 
~"  \  I~  'Straße 27  ,-"  :'  '  , ,  ' , '  r,  I.  '  ,'. 
'.'-'.:;  '.  ',-': Loth, Helinut;Dr. rer. nat. (Pharmazeutische Chemie); 11. 6. :1970 .,..  : 
.,,,,,II'r,,  "-G'''V'  5  ,....  .\  - ;.~)...:.  ". "  " - eorg~  Olgt7  tr.14',/  "  ~.  ,  ,,,"  '-.. :  ,':'.' - ',('"  -
•  •  "  ••  ,j~  ,;J  ...  "  >  "  ,  _  ,',  \:  ;"  -._'  .'  -;  "  .' ••  '  • 
..  •  c..;"  ' 
'::.  1:,1;.,'  ..  ~,.:'.  ,".  AUSSERPLANMÄSSIGE  PROFESSOREN;.'  ",:. '"  :;  . 
...  'I  ',.  "  r"  "  ,  '  '-.  "  ~  '.  >  •  .  '  :;"': .. '  .. ' <  .orthner, .H.m.ann Ludwig, 'Dr: phi!.  (Orga!,isd)e  ehetriie); .~:. 11. 1935,-
'/'  .':~  "I.  -",,-1 '::,Liest nicht ...... :Stresemannallee-6S,Te1..6127 91"  '-"  :",,,  " 
'" 
' .. :,.- :.: .,  ,: Slbinidl-Thom~,  :}osef; Dr. phi!.  (Organische Che;"ie); 22:4. 1949 :.. 
,  .~'  ·:;·i  6230 Frankfurt 89>Wacht~lweg  .36, Tel. 3'Is896. ,."..  '.:  :. 
"  ",:.:/,  '. 'Rietschel,  Peter"Dr. 'ier: n'at,'  (Zoologie .'einsehl.  angewandte,Zoolögie und  .  ~ 
, .' ' '!" -/~  .;~ ; 'v~rglei~eI).de  Anatom~~)  ';',22.  1~.  '1949  i  Dozent" i. 'R. ~  ,  :1'  ,:;:  ;'.  "  ',- /~  , 
.' ;.'.:'.  .' ."6000 BergenCEnkheiin; ParKstraße 6, Te!;  (4500)  2'2929'  ...  ';,  " 
....  ;.;.;::.(  ~,'J:isdt~r, Joseph, DrAng: (Analytische Chemie); 3  .. 9 . .19517,'  ':.....  ... 
;-'i': :;,.',:,.-"  ',: :·Cro~5tettenßtr~ße,~4~~el. 553336- ,;",.,., \,  '",  l-,;",:-,r,'  ".',''---., 
:,. :,'  ... , , ... ~raff, ·.Theobald,  Dr.· phlL: nat:. (Ophthalmo!9g1sche Optik);  24. ·2.'1?55 -. ., " 
·  ,,~_\·'\.';I"'KirchhainerStraße,'21,TeL5r1626  "':':'  ,',  ,".,  . ".' ,., I'  ','. 
',' :  ••  _7,_:"  •  _,,:' Hehrens', ,Ernst-August, 'Dr.' 'rer.  nato  (M'athematik) i  2.  5','  1957;  Dozent -.:  .'  ~ 
";:~':':""'. """'(BeurLWS 1970/71) ~.prof. of.  Mallt·; Department of'Math., MeMoster -'.!' 
, .~_"  ,'- .:,' ,,{Univ .. Häm,iHon, Ontario, Canadä  "~I  ,- ,  ,.'  • 
;..' ......  '. ,Kiidtler;Leopold, Dr:phiL (Physikatische,Chemie);'17. 10. 1957 -." .'. -:; 
......"...  '. ·,'FuChshohI80, TeL 52 37 04 '.  ',"".  .' '..  .  ,'. 
'" .....  . Krebs, Kar! Günter, Dr. phiL .  (PharmazeutisChe Chemie); 22. 7. 1959'-
;.;'  .  6100Darmstadt, Moiarhyeg 23, Tel. piiv. (95)'746 :39;".'  _.'  ; 
,  .  ,'.'  \  _; diens.tE (95):28024.83  ....  ......  ....  .  . 
,~  ': :  ,:'  '1'  [ohm~mn>  W~r.ner, Dr. phi!. (Astronomie); 25, ,7.,1960;  H~uptobseryato'r am  ""_ -;', 
,:I~:,.' :'  :', ';'-Astrc>Il'?inischen'Rechen-Institut:Heidelherg - 6900 Heidelberg,'  ,:",'  _"  "~', 
,. ' ..  :.;" ..  :"'.' Römersi;aße 58b, Tel.. (06221)  (Reehen~lnst.) 4 26'o5f6"pnvat: 2 53~87 '.  .:,,'  , 
· .  !.;"  .'. MerkeI, Friedridt Wilhelfu, Dr. phi!. nat  .. (Zoologie); 30"8:·196~·-·.  -c. 
· •  ,.! ,;..  :  6372. Stieistadt"Stidetenstraße 24, Te!:'(99) 5 1949 :.  .:  .  .'  .'  ,,, 
......  ;  .  " .. Sdtäfer, Wilhelm, Ur.' phi!. (Zoologie);' 14,. 9. 1961; Direkt»r !les Natur":  ._ 
•  :,' ~  ,~,  .: ','  "  museum's', und  Forschungsinstituts' Senckenberg  - 'SenCkenbetganJ~'ge ' 25  ' . ' 
''>'  ','  /'.:,~, Stitter, Hermanni" Dr. phil. (Biochemie und organische Chemie); 25:i3. 1963 - ':  _  .... ~.' 
",  ~>  .  .:  >~'  ~"  -6227östrich,Gartenstraße"S<"  "',.';~  ':,-~.,,;  '- ,.',', '  .  .r  '-.  \ 
-"  :,-}~,'::  .,  .. ,Götte..-,Hans"Dr. rer. nato  (E,ädiocheinie im Rahmen der'Physikalismen:  , 
,  ,"  ,~.,  ',- ': Ghemie); 6. '2.  1964'~ BeurI. "':"'6233  Kelkheim-Münster, Mozartstraße'Z
I  J. 
,c·"".  ;.,' - .....  ·Tel. Kelkheim (061?5) 2783'  und Frankfurt 38 00~:70  .  ..'  :.  ' 
: ;.:  .. :: /.  }iah\sz, Islvon, Dr.,phi!  ..  (Physikalische Chemie);' 6.  2: 1964; Dozent ....:..  , 
~.~. /.  ,>  ,"'Kleebergstraße16,Te1.'598804  ':  .,  ,'_  ~  :  ~,.':  .'  ':',  .: 
.'" ,.:.: i  :".:.  .  I?ed,·Atigust,.Dr.re~:. nat.{Botanjk); 31:  3.~1965  ;:Doient~  .  , 
.,  ,.;,::, ,  ..  :  .....  ',6079_Spren.dlingen, ~95en'austraße 1:5.,;  -~"',  ',;'  "  ,,;-"t  ~I"'.': 
,.".., ,  Lesdtik, Geors, Dr. rer.  nat.  (Paläobotanik); 13  ..  8:-1965; ord.  Prof:;d.:·AfE: 
.,  ,,,..  '.'  . (s .. Seite 62) - 6369 Massenheim; Erlenring.16~·Tet.:(4S09) 4349' :  .. ' '.' 
..... ,  .. >.;, .. ;:;. Bauer, Friedridt-Wilhelm, Dr. phi!. ''''t. (Mathematil<};;18. 8.'-1965; Dozent.-· "  ' 
'./ ..  ~.,<~  _  ',O~c;lerWegl0?~Tel.~5515·5S'  .!, '.,.'  ~':.  -"  •  'r'·'·'·  •  '" 
"'.  \  _  -i  ,  Fritz,'Helmut, Dr. rer. nato "(Organische Cheinie)i'6: 12. -1965; Dozent -=.  " 
".  ·;f::.:  " 6140 B"~sheim:Zell, Schannenbacher Weg 2, Te!. (06251) 383 h 
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• 
von Demend, Hertha; Dr. phi!.  (Geschimte der Naturwissenschafteni; 
24. 5.  1966" - Myliusstraße 31, Tel. 7i 22 68 
Kanig, Gerhard, Dr. rer.  nato  (Physikalisme Chemie und Kolloidchemie) ; 
26. 8. 1966 - 6700 Ludwigshafen, Saarlandstraße 40 
Wilk, Manfred, Dr. rer.  nato  (Organische  Chemie); 28.  7. 1967; Dozent -
Teplilz-Schönauer-Slraße 5, Tel. 621539  I 
Rimler, Dieler, Dipl.-Geol., Dr. rer. nat. (Geologie und Paläontologie); 
24.11.1967; Oberbaurat - 5100 Aachen-Vaalserquartier, Im Miltelfeld 8, 
Tel. (07361) 734 ·44  , 
Sezgin, Fu.l,  Dr.  phil.  (Geschichte  der  Naturwissenschaften);  28.' 3.  1968; 
Dozent - 6242 Kronberg, Bahnhofstraße 10 a, Tel.  (06173) 4705 
PohUt, Wolfgang, Dr. rer. nal. (Biophysik); 4. 6. 1968; Dozent - . . 
.  Kennedyallee 70,  Max-Pland<-Inslitul  für Biophysik, Tel.  60531 
Dose, Klaus,  Dr.  phi!.  nat.  (Organische  Chemie);  28.  10. 1968;  Dozent -
Kennedyallee  70,  Max-Pland<-Institul  für  Biophysik,  Te!.  60 53 - 263 
Reineck,  Hans-E., Dr. rer.  nato  (Geologie und raläQIltologie)j 10. 3.  1969-, 
Beut!. - Senckenberg-Institut,  2940  WHhelmshaven,  Schleusenstr.  39 
Meissner, RudolE,  Dr. phil. na  I.  (Geophysik); 31. 3. 1969; Dozenl-
6369 Nieder-Erlenbach, Am Steinberg 11, Te!. (4509) 6151 
PRIVATDOZENTEN 
Lolz, Robert G. A., Dr. phi!.  nato  (Zoologie);.15. 7.  1957; Akad.  Obe~rat-
Siesmayerstraße '70, TeL .798-77 02  . 
. Büd<er, Horst, Dr. rer. nato (Biophysik und Experimentalphysik); 15.2.1960-
6233 Kelkheim, An den Römergärten16, Tel. (06195) 4616  . 
Fleischhacker, Hans; Dr. phü. (Anlhropologie); 6. 7. 1960 - Dozent - Li ..  t 
nicht - 5iesmayerstraße 70 
Rosenmund, Peter, Dr. phil. nato  (Organische Chemie); 13. 7.  1964 -: 
6451 Dömigheim, Hermann-Löns-5traße 9, Tel.  (98)  47269 
Delermann, Helmut, Dr. phil. nato  (Chemie); 27. 7. 1964 -
Schwarzwald  straße 144, Tel. 673332 
Müller, Ludwig, Dr. rer. nato  (Botanik); 27. 7. 1964 - Beurlaubt - Institutio 
lnteramericano de Ciencias Agricolas, Turrialba,  Cos~a Rica 
Jander, Rudolf, Dr. rer. nato  (Zoologie); 31. 7.  1964; Dozent-
6231 Schwalbach, Frankenstraße 7, Te!.  (915) 5276 
Kohlenb.m, Hans-Willy,Dr. rer. nato  (Botanik); 1. 2. 1965 -
Feldbergstraße 46, Tel. 72 71 30  . 
Martini, ErIend, Dr. phi!. nato (Geologie und Paläontologie); 1. 3. 1965; 
Dozent - 6242 Kronberg, Königsteiner Straße 18 
Brauer, Elfriede, Dr. rer. nato  (Physikalische Chemie); 24. 5. 1965;  . 
Akad. Oberrätin - 6231  Schwalbach, RheinlandsIr. 26, Tel.  (06196)  5771 
Gürs, Karl, Dr. phil. nat. (Physik); 5. 7. 1965 - 6231 Niederhöchstadt; 
WeiBdomweg 23, Tel. 7908 .6 54  . 
Fiedler, Kurt, Dr. rer.  nato (Zoologie); 27. 7. 1965; Dozent - Siesmayerstr. 70 
Mennigmann, Horst-Dieter, Dr.  rer.  nato  (Mikrobiologie);  20.  12. "1965; 
Dozent - 6078 Neu-Isenburg 2, Schönbomring 28, Tel.  (607) 5844 
Kranz, Albert-Ridtard, Dr."rer. hort. (Botanik);20. 6.  1966 ·'" 
Siesmayerstraße 70, Tel. 798-7734  . 
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,wcienckhaus,.Christoph, Dr. rer: nat. ,(Organische Chemie) ;.18. 7.)966; 
Wiss. Rat und' Prof. der Medizin; Fakultät.,. s:Seite 25 "  . 
.  Linde, Hennann, Dr.rer. nato  (PhirIDazeuiischeCh~n\ie); 27.2.1967; Dozent 
;  _ 6078 Neu-Isenburg i, Schönbomring 'J.  .'  ,.:  ."  ;. 
, Wohsweiler, Hans Georg,'Dr: rer, nat, (Physik); 26. 6::1967,:.,-
, 
,  :'  6901 Wilhelmsfeld, Angelhofweg 36, Te!.  (06220)' 362 '  . 
~  Sdimidtke, Hans:Herberl, Dr: phil  .. nat. (Physikalische Chemie); 10. 7. i967-. 
·  6078 Neu-Isenburg 2, Meisenstraße 20  ' . ,  , 
.tJ  J  •  •  •• 
, , KeIm, Bartwig, Dr. ,phi!. nat., Ph. D.(Physikalische Chemi~); 27. 11. 1967 -
Rhaban-Fröhlich-Straße 11  '  .  " .  . 
' Wild,  Aloysius,  Dr.  rer.  na,!.  (Botanik); '29.  i. 1968' - Parl.mentsplaiz 2,b, 
.'  Tel. 44'7:841'  " 
, " Bensen, Karl, Dr. rer.  n.t  .. (Anorgan  .. und  theorel.  Chemie); 12.' 2.  1968 '-
623 Fninkfurt-Sossenheirri; Dunantring 59, Tel. 34 14 8I. 
Reske,  GUnter,  Dr:  phi!.  nat.  (Physikalische  Chemie);  22.  4.  1968;, Ak.d. 
'Oberrat ~:Ma:rbachweg , 86, Tel. '54.57 .69  ,:  •  : , 
Burde, ,~erh.rd, Dr.'rer.  nat.  (Malheina,ti!<); 6.  5.  1968; Dozen,I - 6078 Neu-
· lsenburg 2,  Meisenstr.  22 '  '.,  . . 
FtÖhlich"Dietmar,  Dr.  phil.  nato  (Physik); 15.  7:,1968  --:  6231  5chw.ibach  •. ' 
", Frankenstraße 9 '  ,  ..  . 
Sterzei, Walter, Dr  .. phil. nal. (Anorganische Chemie); 14. ,10.1968 -. 
, 6 Nieder-Eschbach, Brunnenweg ,2lF,Te!. 5026 93 
. , .  Beydtmann; Horst,  Dr,  phiL  nat., (Physikalische  Chemie);  11: 11.  15'68  -
·  6242 Kronberg,-Hainstr. 22 '  ' _  .  ' .  I '  . 
"  .. Kohlmaier;Cundolf, Dr: phi!.  (Theoretisene und Physikalische 'Chemie) ; 
'. 11.11, 1968.- Hamburger Allee 6, TeL  772277  .. , 
• ,',  .'Moisar, Erik, Dr. rer, nal.  (Physikalische,'Chemie); 11. 11.1968 - " 
,  5 Köln-Fliltard, Roggendorfstraßi"59  " 
• 
.  '  .  ' 
I 
..  ,~ 
, Silles<u, Hans, Dr.  phi!, nal.  (Physikalische Chemie); 11, 11.1968 -
Teplilz-Schönauer-StraBe 7. Tel. '62.42 74  '  ,  "  "  ~ 
'. 'Maier, Hans G., Dr: phil.,nat  .. (Lebensmiltelchemie);  20.  1. 1969; Dozent-
; 6078  Neu-Isenburg' 2.  Meisenstr: 'iq,  Tel:  (607)' 58,12  ' 
Seiler,.Nikolaus~ Dr  .. re"r.  nato  (Biochemie)'j 20. 1. ·1969 - ,Deutschorderistr. 46 
· Heitz, Ewald, Dr. rer.nat, (physikal. Chemie); 2.  6.  1969 - ' 
,  '6233 Kelkheim, Gundelhardtstr: 29,,Tel. (06195) 84 74 
,  '"Bölldoblei"Berthold;'Dr: rer. nato  (Zoologiei; 2, 6.1969'''' BeurL ",,: 
:  .  .:... Bettinästr.  36' "  ~  .  , 
,  ':  Trömel, Martin, Dr,  phiL; nat, (Anorgan. Chemie)"  2. 6.  1969; Akad.' Ober-
, rat - 6078 Neu-Isenburg' 2, Nachtigallenstraße 28 
'Döhler,  Günter,  Dr.  phU.  m't.  (Botanik);  14.' 7.  1969  - Kurzröderslr.  9, 
TeL 54'1162 '  : . ,  '.  '..  , ',' 
..  ' .' Langbein; Dieter, Dr. phil. nal. (Physik); ,14.'7. 1969 - 6381 Ober~Erlenbach, 
·  FriedensIr. 8, Tel.  (06172) 42213 . .'  • "  ', '  ,  ' 
, 
• 
Trautmann, Günther, Dr: rer.  mit.  (Mathematik)';  14. '7.  1969 - Mels~ger 
• 5tr: 27,  '  ' "  .  "  .' 
Lange, Horst, Dr. phü. nat, (Botanik); 1. 12. 1969 - 637 Oberursel, Zeppelin-
· str, 5, TeL  (99) 51602  ' '  '. , ' 
Rh.ese, Han,s-JUrgen,  Dr.  Ing.  (Mikrpbiologie); 1. 12.  19~9 - 6231  Nieder-
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,Arenhövel, Hartmuth, Dr. phi!. not: (Physik); 26. 1. 1970- .  . 
,Mendelssohnstr. 45, -
'GrigoriefE,  Ralf D., Dr. phil.  nato  (Mathematik); 26. 1: 1970 .,-
6231 Schwalbach; Thüringer Str. 2  .  , .  .  . 
HoHmami, Hermann, Di. phi!. nato  (Pharmazeutische Chemie); 26. 1., 1970-
\  6231 Schwalbach, Thüringer Str. 2,  .' 
. Meisl, Stefan, Dr. rer. nat. (Mineralogie u. Petrologie); 26. 1. 1970-
Oberreg.~Geol. - 62 Wiesbaden;Bürgelstr. 3, Tel. (92).377403 
Stelzer, Klaus, Dr. phiL'nat.  (Physik); 2.  2.1970 - Adolf-Miersch-Str. 40b  ... · 
Wolf, Klaus, Dr. phi!. (Geographie); 2. 2. 1970 - 6236 Eschbom,  '.' 
.Hamburger.5tr. 1-3, Tel. (06196) 42288  . 
Brauer, Hans-D., Dr. phi!. nato  (Chemie); 9. 2. 1970 - 6238 Hofheim,  .  ,  . 
Lorsbacher Str. 22  .  .  "  , 
Sehroeder, Rolf, Dr. rer. nato  (Paläontologie); 12. 2. 1970-
- 6051 Di.etzenbam,.Patershäuserstr. 32,  '  . 
Fock,  Heinrich;' Dr.  phi!:,' nato  (Botanik);  4:  5.  1970 - Lerchesbergring  59," :, 
Tel. 61 71 09  ,..,  .)  ".  .  .' 
Kelker,  Hans, Dr.  rer.  nato  (Chemie); ,4.  5.  1970 - Rauenthaler Weg  26, ' 
Tel. 35 07 35  . 
'MaHheB, Georg, Dr. rer. nato  (Geologie); 4. 5. 1970iReg.-Dir. -..  . 
.  61 Darmstadt, Richard-Wagner-Weg 57, Tel. (95) 75615 
Reichert'l\farianne, Dr. rer. nat. (Mathematik); 4. 5; 1970; Akad. Rätin-
. ,Berliner Str. 30, Tel. 28 53 91  .  .  . 
. Rietschel,  Siegfried, Dr. phi!. n;t. (Geologie U.  Paläontologie); 25.5.: 1970; 
,  Kustos am Naturmuseum u. Forsch.-Inst. Senckenberg-Senckenbergan1.25  .  . 
M.  D.  DURCHFÜHRUNG  V.  UNTERRICHTSAUFGABEN  BEAUFTRAGT 
Wildtter, 'Heinz, Dr. phi!.  nato  (Synoptisch~ Mete~~ologie und Methoden der 
Wetterkartenanalyse); 8.  2.  1966; Akad.  überrat - ,Kirchhainerstraße 67,. 
. Tel. 526370  . , .  . 
Nagel,  Günter,  Dr.  phÜ.  nato  (Grundveranstaltungen  im, Fach  Geographie); 
10.2.1966; Akad. Oberrat~  637.0berursel, In der Steingasse 26 
Doiwa, A1fred, Dr. phil. nato  (Anorganische Experimentalchemie); 11.2.-1966; 
Akad. Oberrat - Feldbergstraße 7  .. 
nse, Wiltraut, Dr. rer. nat. (Radioaktive Arbeitstechnik und Stranlenschtitz); 
19.  7.  1966;  Akad.  Oberrätin  - 6232  Neuenhain,  Am  Schellberg  103, . 
Tel. (06196) 24899,  .'  .  >  ,  ,  •• 
Schaub, Hermann, Dr. phil. nato  (Praktika und Oöimgen auf dem Gebiet der 
allgern.  U. spez. Botanik); 13. 7.1966; Ak.d. Oberrat,- Kurfürstenst" 10a 
. ZiegIer,  Richard. Dr. phi\. nat. (Praktika und übungen auf dem Gebiet der 
allgern.  u.  spez.  Botanik); 13.  7:  1966; Akad. Oberrat "- 65  Mairiz,  Lau-
terenstr. 7, Tel. (93) 21538.  .'  "  .  . 
Grame'i Friedtidt, Dr. phil. nato  (Realstruktur des Festkörpers);, 26.7.1966; 
Akad. Oberrat - Robert-M.ayer-Straße 2 '.  .  '  ... 
Kummer, Jörg, Dr.  phil. ,nato  (Elektronik und Hochfrequenzspektroskopie); 
,  26.7  ..  1966; Akad. Obetrat - 6078 Neu-Isenburg 2, Am Forsthaus  ' 
Gravenbruch 24, Tel.  (607).52450  .  "  .  •  .  . 
Hilgenberg, Wilhelm, Dr. phi\. nat:. (Praktika und. übungen auf dem Gebiet 
der angern. und spez. Botanik); 10  ..  11. 1966; Ak.d. Oberrat "-
Brommstr. 20, Tel. 565270  . 
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Wolf, Dietrich, Dr. phi!. nat. (Ergänz. zur angewandten Physik); 30. e. 1961;. 
Ak.d. Rat - 6078 Neu-Isenhurg, Hugenottenallee 54 
Barth, Nikolaus, Dr. rer. nato  (Ergänzungen zur Experimentalphysik); 
11. 8. 1967; Akad. Oberrat - 6241 Eppenhain, Am Ackerbusch, 
Tel,  (06198)  542 
,Mauck, Günter, Dr.  rer nato  (Übungen  z.  Kernphysik  u,  Atomphysik); 
28,  10. 1967; Akad. Rat. - 6078 Neu-Isenburg 2, Schwalbenstraße 6; 
Tel. (607) 5 14 61  .  , 
Zoltobrodd, Josefa, Dr. phi!,  nat.  (Spezielle Methoden in der Psychologie); 
14, 11. 1967; Akad, Rätin - Mattemstraße 7, Tel. 549872 
MaUern, Günther, Dr.  rer.  nato  (~rgänzung5vorle5ung über das Gebiet der 
Luftelektrizität und der Ionosphäre); 26. 1, 1968; Akad. Rat - 6241 Kleiner 
Feldberg, Taunus-Observatorium, TeL  (06174) 5220 
Löbenberg, Ernst, Dr. phil. nato  (Pharmakognostisches Praktikum) i 
7,5,1968; Akad. Oberrat - Georg-Voigt-Straße 14 
forke!, Wemer, Dr. rer, nat. (Physikal. Methoden der Geochemie); 6, 10. 69; 
Akad.· Rat - An den Drei Brunnen 39 
.  .  . 
Krumm, Hans-H., Dr.  rer.  nato  (Gesteinskunde);  6,  10. 1969; Akad"Rat -
6 Bergeri-Enkheim, Bomweidstr. 34, TeL (4500) 23022 
Lange, Günter, Dr, phil. nat, (Anthropol. übungen); 13,4.1970; Akad. Rat-
SiesmaYerstr. 70, Tel. 798 -7769  " 
Martin, Herrnann, Dr, phil. nato  (Großes Zool. Praktikum I f. Biologen) -
Ganghoferstr. 27· 
BEAUFTRAGTE  LEHRKRÄFTE 
Oberst, Hermann, Dr, phiL  (Physik der Hochpolymeren) ; 4. 4, 1962-
6238 Hofheim, Schneidh.iner Weg 4, TeL  (06192) 8170 
Reinholz, Erna; Dr, phiL nato  (Strahlenbiologie); 9, 4, 1962-
Marquardstraße 27, Tel. 782636 
Wagner, Heinz, DipL-Ing.  (Ausgewählte Kapitel ,der·  E~ergievyirtschaft unter 
besonderer Berücksic;htigung der Kerntechnik) i 9. 4.  1962; Ministerialrat -
6200 Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 75, Tel.  (92)  3811 
Siefert, Gerhard, Di, phi!, nat, (Ergänzungen zur Mikrobiologie); 7.9,1962; 
Prof.  u,  Wiss.  Mitgl.  d,  P.-Ehrlich-Inst.  - 6079  Sprendlingen,  Sudeten-
,  ring 166, Tel. (96) 6 65 15  . 
Sölken,  Heinz,  Dr.  phi!.  (Kulturkunde  und, historische  Geographie  von 
Afrika); 29, 4,  1963 - 6231  Schwalbach, Spe55artstraße 7 
lOdtlarb,  Amold, Dr. phiL  nat, (Grenzgebiete der Pharmazie); 12, 11. 1963 _ 
Parlamentsplatz 11, Tel. 49 13 83 
. Rösing, Franz, Dr.  rer.  nat.  (Geologische Landesaufnahme mit übungen und 
Exkursionen)j 16. 4.  1964 - 6200 Wiesbaden-Dotzheim, Helmholtzstr.  35 
immitz, Hans-Peter, Dr.  phil.  (Theoret.  Meteprologie und  Ozeanographie); 
27,4.1965; Deutscher Wetterdienst - 605 OfEenbach, Gravenbruchweg 49, 
Tel. 839494  . 
. Bartl, Hans,  Dr.  phil.  nato  (Kristalle  und Röntgenstrahlen);  28.  4,  1965 _ 
638 Bad Homburg, Frölingstr. 7, TeL  (97) 2 08 09 
Zigan,  Franz,  Dr.  phiL  (Kristalle und Neutronenstrahlen) ;  17.  12. 1965  _ 
iuliusstraße 12, Tel.  779151 
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WaUhäuBer, Karl Heim, Or. rer. nat. (Industrie-Mikrobiologie); 25. 4.1966-
6238 Hofheim, Lessingstraße 20 
HelEnm,  Klaus, Dr. ·phil.  nat.  (Mathematik für Chemiker); 15  ..  11.  1966 -
6000 Bergen-Enkheim, Ostpreußenstraße 12, Tel.  (4500) 23013 
Stork, KarI, Or. phil. (Didaktik der höheren Mathematik); 6. 2. 1967; Ober-
studienrat - An der Ringmauer 16, Tel. 5716 13 
Winler, Jakob H., Or. rer. nat. (Chemie der Polymere); 6. 2. 1967-
6233 Kelkheim, Am Pfarreck 28, Tel.  (06195) 2333 
1100.1,  Herrnann, Dr.  med.  vet.  (Virologie - Tier- u.  Pßanzenviren); 
11. 1. 1968 - 6301 Großen-linden-Forst, Tannenweg 12, 
Tel. (OM03) 5356 
~dtiedermair, Manfrecl, Or. iur. (Lebensrnittelremt); 8. 2. 1968; Rechtsanwall 
- Lichtensteinstraße 2  ' 
Ludwig, DUo, Or. phi!. nat. (Statistik für Naturwissensmaftler); 8. 2. 1968-
6350 Bad Nauheim, Eleonorenring 37, Tel.  (06032) 6015 
Krug, Hansgeorg (Didaktik des Chemieunterrichts.an höheren Schulen); 
27.  3.  1968; Oberstud.-R.I - 6000 Bergen-Enkheim, Volkshausstraße 34, 
Tel.  (4500) 23096  .  . 
fabian, Hans-Joamim, Or. rer.  nato (Geologie der Erdöl-, Erdgas- und Kohlen-
lagerstätten); 17. 5. 1968 - 3500 Kassel, Raabestr.lle 8 
Tent, L.Olhar, Or. phil. (Kinder- und Jugendpsymologie); 10. 9. 1968; o. Prof. 
d.  Uni •. Marburg - 3554 Cappe!, Tilsiter Sir.  9, Tel. (06421) 41238 
Kraft,  Günther,  Or.  phi!.  nato (Elektrochem.  Verfahren_  der  quantitativen 
anorg. Analyse [ (Coulomentrie, elektrochem. Indikation von Titrationen); 
25. 10. 1968 - 6242 Kronberg, Hans-Thoma-Straße 6, Tel.  (06173) 3380 
Plass, Wolfgang, Or. rer. nato  (Pleistozäne Morphologie und Bodenkunde im 
Fach Geogr.phie); i8. 11.  1968; Reg.-Geol. - 6200 Wiesbaden, 
Kleiststraße 23, Tel.  (92) 84515 
Junior, Peler, Or. phi!. nato  (Angewandte Physik, Erg~nz. Z. physikal. Prakti-
kum für Fortgeschrittene); 19. 11. 1968 - HolzhecKe 10 
Seitz, Georg, 'or. phil.  nal.  (Physiolog  . .  Kurs  111);  9.  12: 1968 - 6078 Neu-' 
Isenburg 2, Smwalbenstralle 12 
Winler; Christian, Dr.  rer  . .  nat.  (Physiolog.  Kurs  11);  9.  12. 1966 - ~231 
Smw.lbach, Rheinlandstraße 28  .  . 
Diltrim, Helmut, Dr.  rer. nato  (ökologie U. spez. Stoffwechsel d. Mikroorg.-
. nismen) i  25.  2. 1969  j  Professor - 6222 Geisenheim, Nothgottesstr.  3 
Frehse, Jens, Dr. phil. nato  (Nichtlineare Methoden der  angew. Mathematik); 
5.5. 1969 - 6079 Bumschlag, Im Birkeneck 1  . 
Masmwitz, Ulrim, Or. rer. nato  (Zoologie); 20. 5. 1969 -
6078 Neu-Isenburg 2, 5chänbomring 28 
Neese,  Volker,  Dr.  phiL  nato  (Zoologie);  20. 5.  1969 - Langweidenstr.  1.7 
Völger, Klaus, Dr. rer. nato  (Einführung in die Luftbildinterpretation) ; 
30. 5. 1969 - 6078 Zeppelinheim, Hirschsprung 6  . 
RoBberg, Dietrim, Dr. phil. nato (Elastische u.  inelastische Neutronen-
streuung); 24. 6. 1969 - 6231 Smwalbam, SchlesiensIr. 5, TeL  (915)  ~2 47 
Waldschmidt,  Matthias,  Or.  rer.  nato  (Ergänz.-Vorlesg.  zum  Praktikum); 
25. 6. 1969 - 6232 Neuenhain, Am Smellberg 13 
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•  "  Wertielbu;ger, 'HeW:, pr, 'phi\. .nat.  (~eminar über'.:Oatenverarbeitg.  ui ,d. 
;  ,  -,  ,Keipphysik); 25. 6. 1969 -:,  7,5  Karl.ruh~, Ges. f.,Kemfors!'hg. m. b. ~., Da-
" 
• 
. :  . ,'., tenverarbeltungszentra1gruppe  "'. '  ' 1 ' ,  ~  .  ' 
.  \  '  . ".  ~ . 
.  Müllner, Mimfred, Dr, phiL nato  (Elastische u. inelastische Neutronen-
,  ' 
.. 
,  streuung); 2,4, 7. 1969 - Melibocusstr.82  " 
, Cuistians, Hans, Or. rer; nato  (Wetterkarteninterpreiation); 5. 8, 1969; Abt.-" 
Präs, im' Deutschen Wellerdiimsl - 605 OHenbach, Frankfurier Str. 135  ' 
iOßt,Dieck,  H.i~dirk, Dr.' rer. nal.  ' (Metall~;gan. Chemie U. Komplexchemieli 
14. 10: 1969':' HeinrichcHoffmann-Str. 16, Tel. 67 65 85'  " 
,Wiltschko, Wolfgang, Dr, phii:' nat.  (Zo~logie(Großpraktikiimi; 14, 10  .  .1969 " 
. , - 635 Bad Nauheim, Frankfurter Str. 119  "  "  '  ,  '  ,  . ' 
Kühme, Heinrich, Dr. phil. nat.(Theoretische Wolkenphysik);17. 11. 1969 "" 
6231 Schwalbach, Thüringer Str.-17, Tel. (915) 81842  " ,.,  ; 
'. WOermiinD, 'Eduard~ Di. rer".nat.  (Experimentelle Petrologie); 20. 11. 1969~-
"  'Ulmenslr, 45,  "  " 
" 
.'  Ambs;Horsl,.Dr,-lng., (Mineralogie U. Pelrologie);'20, 11. 1969-' 
.'  , "  822-Traunslein, GÖUstr. 14, Te!. (0861) 3986  ,' , , 
,  ' S,ti.ger, Helmul, Dr. phi!.,  nal. (Physikalische Chemie); 24. 11. ;[969 -
... 
.. 
. .  62 Wiesbaden, Geisbergstr. 14  .' .  ' .  -
, Rosl, Hermann, Dr. rer: nal. (Malhematik); 26. 11. 1969.., Tepliiz-SchÖnauei:, 
. Slraße7, Te!. 629461  .  ,"  " " 
Dietrich" Udo (Apolheken- U.  Arzn"irriilte1ges~lzgebung); 27. 11, 1969;  , 
'Gesmäftsführer 'd,  tandesapothekenkammer  Hessen  _ . 6079  Buchschla&,  , 
Im  Finkenschlag 9,  . " "  ' ,, '  ,  .  , 
.  "  '  . '  , " 
'Drän<!!e, Kurt, Dr. rer. riat. (Zoologie, physiol. Großpraklikum, e~perim.  Teil), 
','  5, 12. 1969 - 6078 Neu-Isenburg 2"Schönbomring 30"  - ','  '  . 
"',  Ameely,  Leo,  Dr. phi!. ,nato  (Angewandie Geophysik); 11. 12.  1969 ''''' 
-: '  . 3 Hannover, Meterstraße 6  .  .  '  ,  . 
Rauch,  I'n.edrich,  Dr  . . phi!.  nal. '  (Praklik~  f.  fortgeschr .JKe~p'hysik); 
11,12. 1969,", Melib6cusslraße 80 ,  ,;  /' "  -
,Sleiger,  Helmul,  Dr.,p!til.  nato  (Mikrobiologie); '11.  12.  196,9  - .' 
"  ,;,'  ,  6231 Schwalbach, Frankenslraße 7,  •  , . 
'Gerhard,t,  lJlrim,  Dr. · phi!.  nal. ,  '(Ergänzungen , z. ,Experimentalphysik); 
,  16. 12, 1969 - 6231 Schwalbach  .. Frankenstraße 7  ',', 
Lander; Geihard, Dr:  re~ .  nal:  (Ang~wandte Physik); 16. 12, ,i969 - ..  , 
..  .;.  ,  6243' FalkenSlein, Mammolshainer Weg,2'  , . '  ,  .  ,. 
Mohl~r,  Ernsi,  Dr.  phi!.  nat:, (Ergätlzpngen  ',z.O:, Experimentalphysik); 
,  16. 12, ,1969 - 6453 Seligenstadt, Ellenseestraße 15-:"  ',"  , ,  , 
DaW),er, Kurl;Dr. rer. nat (Didaktik d~r Biologie); 13: 5.1970; "  ' 
"  Oberslud,-Rat - ' 8 München, Waldsir. 20 '  , '  ,. ,' .  .  \,. '  ,  . 
Angst"RoIE, Dr. rer, nat. (Anlhropologie.,. Grundveranstaltungen);  , 
'" 
, , 
"  ,  14, 5, 1970 - Adolfslr. 1 ,  "  '.  ' 
Engl.r, Hans, Dr,  phil.:nat..(Fortgeschr. TheoreHkum  üb.  spez. 'Proble~e d.  '  , 
Feslkörperphysik) ; 16. 6. 1970 - Slaufenstr. 34  ' 
'. " Hainer, Karl, Dr. phi!. "-.t.,(Malh. (. Nat~iwiss , ); 24, 6. 1970 -,  . 
.  605 Offenbach"Karlstr, 36 '  "  , " 
Neug.bauer; Horst, Dr. phi!. nat. (Math:C.Ophysikj;,24. 6, 1970-
Feldbergstr. 47  ,"',  ., '  ,  ,  .  . .  . 
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'Pribram, Karl, Dr. iur.  (Wirtschaftliche Staatswissenschaften) ; 18. 5.  i928 -
. liest nicht:- 3625 Sixteenth Street, N.W."Washmgton, O,c., 20010, USA 
"Lowe,  Adolf, Or.  iur:  (Wirts.chaftliche  Staats  wissenschaften);  14.  2,  1930 - . 
Liest nicht ,- 10 Park Teriace East, New York 34, N.Y., USA 
Neumark, Fritz,. Dr. 'rer. pol., Or,' h.  c"  Dr, h,  c"  Oi. h,  c.  (Wirtschaftliche 
'.  ·Staatswissenschaften); 15. 10. 1933 - Humperdinckstraße 9; ,Tel.· 68 85 2~ 
IfBanse,  " Kiul, · Dr:  phi!.  (Betriebswirtschaftslehre,  insbes.  Hande1sbetriehs- , 
.  lehre); 6.  11. 1933 - Liest  nicht - Flughafenstraße 8, Tel.  672288 
"F1askämper,.Paul, Dr  .. phil. (Statistik); 8. 5  .. 1941',':':,-Liest nicht - .  • 
.Brüder-Grimm-Straße 55; Tel. 434431  .'.' 
' Sauermann, Heinz,'Dr.rer: pol.' (Wirtschaftliche Siaatswissenschaften);  . 
,  1. 11. 1946 - 6242 Schönberg, Am Hang 2, Tel.  (06173) 346}·  . 
-Hax, Karl,  Dr.  fer.  p·ol., De.  cer.  pol.  h.  c"  Dr.  rel.  pol.  h.  c.  '(Betriebswirt- . 
schaftslehre .in,bes, Industriebetriebslehre) ; 1. 11. 1948 - 5 Köln 41, 
.'  Fürst-Pückler-Str:.42, Tel. (0221) 436858  , 
Blind, Adolf, Dr, rer. pol. ,(Siatistik); Ü. 7. 1952 - . 
, . 
Passavantstraße 10j Tel. 618967  , 
Meinbold,.Helniui. Or. rer. pol. (Wirtschaftliche Staatswissenschaften); 
12. 8.'1952:  - 6904 Heidelberg-Ziegelhausen, Sitzbuchweg.12,  .' 
Tel.  (06221) 503'65 ,  , ' .-'  ' -: 
,  ,  Abrah~m, Kar!, .or" rer. pol. (Wirtschaftspädagogik) ; 30. 3. 1954 :- " 
.  6242 Kronherg, Vikto:iastraße 3, Tel. (06173).42 03 ,  . :  ... .  ,  . 
, " 
.  , 
"Fraenkel, Ernst, Dr. phiL'. (Wirtschafts- und Sozialgeschichte); 18  .. 3.1957 -, 
Große Fischerstraße 23, Tel, 285231  '.  . '  "  .  :. 
"Veit, Otto, Dr. phil. (WirtsmaftIiche Staatswi5sensmaften, insbes. Währungs-
und Bankpolitik) ; 25. 3. 1957; Präsident der Landeszentralbank ,von Hessen 
i.  R., Ministerialrat a.  D. - mit de'r Vertretung des Lehrstuhls  'bea~ftragt-
6200 Wiesbaden, Abeggstraße 14, Tel,  (92) 521465'  . ' 
• Aching.r,  Hans,  Or.  rer.  pol: (Sozialpolitik);  10. '.4.  1957'- Liest  nicht -
Kurhessenstraße 129, Tel. S2 39 73  .  .  :'  ," 
.  .'  r  •  "  • 
"~ollod<, friedrich~ Or.·rer  .. pol. {Volkswirtschaltslehre);.22, '2,  1958 - , .. 
Liest nicht - CH 6926 Mantagnola, Tel.  (0041 91) '28158  , 
Häuser, Karl, Or. rer. pöl.,(Wirtsch.ftliche Staatswissenschaften); 1.4:  1958 - . 
, Mertonstr. 17, Tel. 798-2297  _ .'  .  ,  '.  .' ,  '.  " . 
" Priebe, Hermonn, Or. agr. (Agr.mesen); i9. 2, 1959 - Z;ppelinallee 31; 
,.  Tel: 775001  '  .  ' .  .  " 
Riebet,' Pau':  Dr: oec. -(Betriebswirtsmaftslehre, hi.sbes.  Industrie- und .Ver-
. kehrsbetriebslehre); 20. 4. 1959 '-.Mertonstr.17, Tel. 798-2262' 
'.  Wittm~,  Wald'emar, Dr.  rei.  ~I~ (Betriepswirtschafts1ehre,  in~bes: Produk-
tionstheorie u. Produktionsplanung); 15.12, 1?,59 - (Beur!.  WS 1970/71) -!. 
Mertonstr. 17,.TeJ. 798-25 3S  '  '. 
van Klaveren, Jan  Jacob, Or,.  rer  ..  pol.  (Wirtschafts- und Sozialgeschichte); 
.8.: 2.1961·- 6233'Kelkheirn, Tilsiter Straße 12, Tel. (06195) 2904  . . 
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Moxler, Adolf, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre, insbes. T  reuhand-
wesen); 1. 9. 1961-Mertonstr. 17, Tel. 798-2175 
Rüegg, Walter, Dr  ..  phi!.  (Soziologie);  9.  11.  1961 -. (Beud.  WS  1970/71 u  . 
. . S5 1971) .:... Ulmenstr. 8, Tel. 72 48 72  .  . 
Malznetler, Josef, Dr. phi!.  (Wirtschafisgeographie); B. 2.1963 -'  (Beur!.  WS 
1970/71) - 6078 Neu-Isenburg 2, Meisenstr. 20, Tel.  (607)  5830 
Felsmer, lring, Dr. phil.  (Wissenschaft von der Politik); 6.  8.  1963 -
Garighoferstraße 20, Tel. 521542  . 
.  Cümbel, Rudolf, Dr. rer.  pol.  (Betriebswirtschaftslehre,insbes. Handels-
betriebslehre) ; 12. 10. 1964 - 6361 Petterweil, Lessingstr. 2 . 
Luckmann, Thomas, M. A., Ph, D.  (Soziologie); 6. 9. 1965.- . 
6391  Laubaeh, Am Mühlbergweg, Tel.  (06086)554'  . 
Sdmeider,  Dieter,  Dr,· rer  pol.-,  5tb.  (Betriebswirtschaftslehre,  insbes. 
Industriebetriebslehre) i 13. 9. 1965 - Mertonstr. 17, Tel. 798-2124 
Kantzenb~dt, Erhard, Dr. Ter.  pol.  (Wirtschaft!'.  Staatswissenschaften,. insbes. 
Verkehrswissenschaft) ; 1. 12.  1967 - (Beud.  WS  1970/71) - 6242 Kron-
berg, Feldbergweg 5, Tel. (06173) 4855  . 
Zapf, Wolfgang, Dr. phil. (Soziologie); 11. 7. 1968 - Mörfelder Landstr. 238, 
. Tel. 62 49 92  . .  . 
Engels, Wolfram, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre, insbes. Bankbetriebs-
Iehre) ; 7. 2. 1969:-- 6380 Bad Homburg, Im Lech 16, Tel. (97) 3 26 53 
Krupp, Hans-J., Dr. rer. pol.  (Sozialpolitik); 12. 5. 1969-
6100 Darmstadt, Kinzigweg 5, Tel. (95)  55949 
Gehrig, Gerhard, Dr. rer. pol. (ökonometrie); 28.  7. 1969 - 8133  Feldafing, 
Rat-Jung-Straße 15, Te!. (08157) 7 27 
N. N. (Statistik); N. N.  (Wissenschaft von der Politik) 
N. N. (Betriebswirtschaftslehre, insbes. betriebswirtschaft!. SteuerIehre) 
N:N. (Wirtschaftspädagogik)  . 
I 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN 
. N. N.  (Genossenschaftswesen) + 
N.N. (Fürsorgewesen und Sozialpädagogik)+ 
, 
HONORARPROFESSOREN 
, Wagner, Julius, Dr. phi!. (Wirtschaftsgeographie); .19. 2. 1951 - Liest nicht _ 
Gartenstraße 66, Tel. 623807  . 
Birck,  Heinrich,  Dr.  rer.  pol.  (Wirtsmaftsprlifung,  insbesondere  Revisions-
. technik); 23.  2.  1956; Mitglied "des  Vorstandes der' Deutschen Genossen-
schaftskasse - Wilhelm-Beer-Weg 181,.1el. 612907 
von NeIl-Breuning, Oswald, Dr.  theol., .Dr. lUT.  h.  c.  (Philosophische Grund-
lagen  der Wirtschaft); .25.  2.  1956;  Prof.  an  der  Phil.-Theol.  Hochschule 
St.  Georgen - Offenbacher Landstraße 224, Tel. 651047 
. Gunzert,  Rudolf,  Dr.  oec.  publ.  (Statist.  Methoden  der  empirischen  S~zial­
forschung);  27.  2.  1956;  Ober-Mag.-DiT.,  Leiter  des  Statist.  Amtes  _ 
FEm.,  Kurt-Schumacher-Straße 41, Tel.  212-3667  , 
+  s. Seite 19 
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Meier, Albert, Dr.  rer.  pol.  (Wirtschaftsprüfung) ; 3.  5. 1958; WP und 5tB, 
Vorst.-Mitgl. der Treuh.-Ver. AG - Hansa-Allee 2, Tel. 550411 
Miliequant,PauI, Oe. phil. (Französisch, insbesondere französische Wirtschafts-
sprache); 23. 2.  1959; Honorarprof. der Univ. Heidelberg (21. 1. 1941) ~ 
Liest nicht - 6900 Heidelberg, Häusserstraße 55, Te\. (0622.1) 27429 
Neundörfer,  LiIdwig,  Dr.  phil.  (Landesplanung  und  Siedlung);  4.  2.  1960; 
em.  o.  Prof.  der A.f.E.  (s.  Seite  57);  Schaum.inkai  35,  Tel.  622068 
Hoemigk, RudolE,  Dr. phil.  (Sozialversicherung); 29.  3.  1962;  Direktor der 
LVA Hessen - 63B Bad Homburg, Heuchelheimer SIr. 33, Tel. (97) 224 4B 
Bruns, Geor!!, Dr.  iur. (Börsen- und Elfektenwesen); 30. 8. 1963 -
6380 Bad  Homburg, Lessingstraße 19, Te\.  (97)  26914 
Hagenmüller, Karl  Fr.,  Dr. rer.  pol.  (Betriebswirtschaftslehre, insbcs. 
Bankbetriebslehre) ;. 28. 1. 1966 - (Beur\. WS 1970/71  u. SS 1971) -
6078 Neu-Isenburg 2, Am Forsthaus Gravenbrum 71 
Fischer, Hans, Dr. oee.  (Betriebswirtschaft\. Marktforschung); 14. 12. 1966 -
6242 Kronberg, Oberhöchstädter Straße 2, Tel. dienstl. Frankfurt 72 33 47 
HÜll\, Adolf, Dr.  iur., Dr. oee.  (Verwaltungslehre); 9.  1.  1968; Vizepräs.  d. 
LZB  in  Hessen; Min. Rat a.  D.  - (Beur\.  WS 1970/71)  - 8752 Keüberg, 
Schönbomstr. 31, Tel. (06095) 633 
WISSENSCHAFrLlCHE  RÄTE  UND  PROFESSOREN 
Herzog, Rimard,  Dr.  rer.  pol.  (Volkswirtschaftslehre,  insbes.  Finanzwissen-
schaft); 6. 3  .. 1954'- B75  Aschaffenburg, Ernsthofstr. 4, Tel. (914)  23134 
H.rtwig, Heinrich, Dr. rer. pol.  (Statistik); 28. 6. 1966 -
Ginnheimer Landstraße 184, Tel. 514386 
, . 
PRIVATDOZENTEN 
Kasten, Hans, Dr. rer. pol.  (Volkswirtschaftslehre); 19.12.1951; 
Akad. Oberrat - Brüder-Grimm-Straße 55, Tel. 434712 
Domemann, Rimard,  Dr.  rer.  poL,  Dr.  iur.  (Betriebswirtsmaftliche  Steuer-
lehre); 29. 7. 1953 -, Hermesweg 4, Tel. 438448  . 
Jonas,  Heinrich,  Dr.  rer.  pol.  (Betriebswirtschaftslehre);  3.  2.  1960  - Heur'=' 
laubt - 6802  Ladenburg, Valentinianstr. 58, Tel.  (06203»  2167 
Abb, Fritz, Dr. rer. pol.  (Volkswirtschaftslehre); 22: 6. 1966; Dozent-
Niedenau 10, Tel. 72 88 77 
Kolbed<, Rosemarie, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre); 21. 6. 1967; . 
Dozentin ~  6238 Hofheim, Gmbern,traße 24, Tel. (06192) 5649 
Andel, Norbert, Dr. rer. pol.  (Volkswirtschaftslehre); 27. 11. 1968; Dozent-
Im Burgfeld 164, Tel. 572490  .  I  . 
Grohmann,  Heinz,  Dr.  rer.  pol.  (Statistik  u.  ökonometrie);  28.  1.  1970; 
Akad.  Oberrat - 6078  Neu-Isenburg  2,  Am Forsthaus  Gravenbruch  47, 
Tel. (607) 52540  . 
Becker, Otwin, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre u. ökonometrie); 
11.2.1970; Dozent - 6231 Schwalbach, Thüringer Str. 2 
Todt, Horst,  Dr.  rer.  pol.  (Volkswirtschaftslehre);  11.  2.  1970;  Dozent -
6231 Schwalbach, Thüringer Str. 2  . 
Obst, Johannes, Dr. phU. (Wirtschaftsgeographie); 22. 4,,1970-
6078 Neu-Isenburg 2, Meisenstr. 22 
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:OBERSTUDIENRA T. IM  HOCHSCHULDIENST  . 
.,  - .  .  . '  ! ' ,  •  • 
Brakomoior, Hein!.:  (P~litikwissonschaft); 16. 4: 1968.- Schloßstraße 22, 
,  Tel. 77 24 53 und (4509)-4174.  ., , ' 
• 
·  M: 0: DURCHfÜHRUNG V. UNTERIÜCHTSAUFGABEN .BEAUFTRAGT 
Mag, Wolfgang. pr. ·rer.  poL' (Unterrichtsaufgaben  iijl  Rahm~n d.betriebs-
. wirtschaftl.  GrundstUdiums);  Akad.  Rat - 637' OberurseI, Feldberg,tr.  ~q 
Mäimel, Wolfgang, Dr. rer. pol. (übungen .zur Betriebswirtschaftslehre); '.  . 
, . Akad. Rat - 6231 Schwalbach, Thüringer Str. 17  .'  , 
J\;füller-Manzke,  U1rich,  Dr.  rer.  pol.  (Unterrimtsaufgaben  im  Ra~en des 
betriebswirtschaft\. Grundstudiums); Akad. Rat - 6231 Schwalbam, 
Rheinlandstr. 26  ' 
BEAUFTRAGTE  LEHRKRÄFTE 
·  van 'der Velde, ,Kurt, Dr. iur., Dr. rer.  pol.  (St~ue~l:i·Bewertungsle.hre)  ; .. 
, ~, ,. 3: 4.  1958; RA; Dir. der AEG  Firn. - Triftstraße 11, Tel. 674261  .. 
:,  Buss,  Heinrich;  Dr. 'rer.  pol.  (Wirtschafts-Englisch);  11.  1~: 1959 - Kleine ; . 
' .  Höllbergstraße 5, Tel. 52 56 93  ,  . 
·  ~apferer, Reinhar, d,  D(  'phit.  (Geg~wärtige a~ßenpolitische Probleme  aus-
..' gewählter Länder); 29. 4. 1966 - 6901 Neckarsteinach, Freudenbetgstr. 47, 
'.'. Tel.  (06229) 619' .  . "  .  .,'  ,',  . 
Forster, Karl-Heinz, Dr. rer. pol. (Abschluflrevisior); 25.7"1966; wp, u. StB; 
.  Vorstandsmitg\. d. Dt. Rev. u. Treuh. AG (Treuarb:) - Bockenheimer AnI.15 
Olarieta, Germa'.l, (Wirtschaftsspanisch); 25.  7.  1966; Lektor ~ . s. Seite 37 
Widloecher, Peter, Dr.  rer. pol., Dipl. sup. I.E.C.S.S.  · (Wirtsdiafts~  .  . 
französisch); 25: 7. 1966; Akad. Oberrat - s.  S~ite 39"  .. . 
Meyer, Ruth,  Dr.  phi!. (Methodik und Arbeitstechnik in den Sozialwissen-
schaften); 4.·10. 1966 - FeuerbachstraBe.16, Tel.  72 45 30  . 
Reichmann, Tho~a., Dr.'rer. pol: (Bu'dtliattUng);30. 11. 1966 .:.. 
6373 WeiBkirmen, Sdmlstraße' 23  . 
'Häselbarth, Volkor, Dipl."Math. (Mathematik für.  Wirtschaftswissenschaftler) ; 
23. 1. 1967 - 6236 Eschborn, Am' Stadtpfad 19, TeL. (9l5) 420 Sc 
..  Hankel, Wilhelm, Dr. rer. poL(Probleme d. EntwiCklungsländer); 23,1,1967; 
· ". Min.-Dir. im BMfW. - S3 Bonn-Bad Godesb.,  Wupperstr. 3,' Tet (02229) . 
..  75291  _  . 
, Meißner, We.::ner, Dr. rer. pol.  (Wirtsch~ftSkybeinetik); 4;·8. i967; Priv.-Doz  . 
. ' .  . '  d. TH Darmstadt - 6100 .Darmstadt; TH; Im' Schloß ' ,  .  .' ,.,  - . 
·  .'Frey,  Emil,  Dr.  rer. pol. h. ·  c.  (Probleme  der Untemehmensführung· in  .'der 
Versicherungswirtschaft) ; 5.  1,  1968; Hon.-Prof.  der Univ.  Mannheim '-' 
, l .  <.'.  ._ 6900 Manriheim,  Schwarzwaldstraße 39  . 
, ' .. ,  ~t .~f.f~ns, Fianz,·Dr ..  rer.  pol. (Automatisierung d.  U.nternehmensverwaltung)'; 
,  . 
• '. '  .  '18. 7. 1968 - 7031. Darmsheim, Hölderlinstraße 5  , .  . '  . 
. '  . '!<rahnen,  Hans,~J., Dr.: rer.  pol.  (Diebetriebl. 'Probleme  d.  Kreditpolitik ,d. 
,  '.'  Geschäftsbanken); 7. 9. 1962; Konsul-'Bethmannhof'  '"  . 
.  , Gäbler,  Joachim,  Dr:.'rer:·pol.  (Allg.  Volkswirtsd,aft~lelir.); 5.  8.  1969  _ 
• .  .- ~4~~ DÖriligheim, Breitsmeidtstr', 24  .  ."".  . 
,  Neubauer,  .W~mer, Dr,  rer.  pol.  (Sozialwis'. Statistik); 5i 8: i969' .:.. 
, Kurhessenstr. 124 a, Tel. 521658  .  "' .  :.,  .  , ', ..  ' 
.Bohr, Kurt, Dr. rer. pol.. (Finanzmathematik) ; 14.10.1969 ...: Marbach~eg  59 a '., 
". .  t.  _ .  .  . '  '  , 
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, Heike;Hans-Dieter, Dr.  ~er. poL  (Ted1l1i sch-wirtsdtaftL.Gnin~llagen  ~" Indu-'  .. 
striebetriebs); 14. 10, 1969 - 61, Darmstadt, Kaupstr. 37, Tel,  (95)  2,2155 
Reusch, ,Hans,  DipL-,HdL  (Praktisch,-pädagogische  übungen I  u.  Il);  , 
;27,11. 1969; Oberstud.-Direktor - 6373 Weißkirchen, Jahnstr, 53 ,  _  .. 
Eoort, Kurt-H., Dr. iur. (Genossensmaltswesen); 24. 2. 1970 - RA'u. Notar,-
,  6272 Nieclemhausen, Albert-5chweitzer-Str  .. 14, Tel.. (06127) 2491 '  ' _ 
', Berg,  Oau. c.,  DipL-Volksw  . .. (Programmierung  e1ektr9n: Rechenanlagen  f. 
Wirtsch.- u,  Sozialwis •. ); 23. 3. 1970 - ~242 Schönbeig, Albanusstr. 25 
Hsmer, Karl-H., Dipl.-Volksw.(Programmierung elektron. Rechenanlagen 
f.. Wirtsch.- u. Sozialwis •. ); 23. 3: 1970 - Goldsteinstr  .. 64 A,,'  ' . ' 
Reinfeldt, Mailf.red, Dipl.-Volksw. (Programmierung elektron. ~echenanlagen . 
"  'f.  Wirt.ch.- u. Sozialwiss.); 23.  3. 1970 - 6085 Nauheim, Dresdner Sir'.  1 
"  Sdlmaditenberg, Barbara, Dr. rer. pol. (Grundfrag'm der Wirtschafts-'  '  " 
,.pädagogik); 23. 3. 1970 - 609 Rüsselshejni, Michelstädter Sir. 11  ' 
, Tietz,. Reinhard; DipL-Kfm. (Programmierung elektron. Rechenanlagen  f. 
,  ·Wirtseh.- u. Sozialwiss.); 23. 3. 1970 - SteinhausensIr. 23  .' 
Krumm, Volker, Dr. phiL  (Empirische Wirtsmaftspädagogik); 6 .. 5. 19,0 ~ 
,  ,  68 tviimnheim, Völklinger Str. 26  '  , '  .  .'  .. . 
Stöppler, Siegmar, Dipl.-Math: (Math. f. Wirtschaftswissenschaftler); 
23.6. 1970'" Nordendstr. 61  " 
Hummel,  Siegfried,  DipL-Kfm.  (Fall studium  u.  übungen zur Betrieb'swirt-
schaftslehre);' 23. 6. 1970 - 6376 Oberhöchstadt; Altkönigstr. 51  ' 
'7,'  , 
..  ,  .. 
M. D. DURCHFÜHRUNG V. ARBEiTSGEMEINSCHAFTEN BEAUFTRAGT: 
'Kasten, Hans, Dr:,~er. pol. (Allgemeine Volkswirtschaftslehre); 28. 9. 1959-
Privatdozent...;.. s. Seite 57  . 
Abb, fritz, Dr: rer. pol.  (Wirt'smafts- und Sozialpolitik); 28. 9.  1959  .  ..,,· 
Privatdozent - s. Seite 57  .  .  " .  ~ . 
Gäbler, Joachim; Dr. rer. pol. (Allgemeine Volkswirtschaftslehre); 30.4.'1964..,. 
, '  Lehrbeauftragter '" s. Seite 58  . ... ..  .  .'  .  '. 
Andel, Norbert, Dr. rer.  pol.  (Finanzwissenschaft); 15. 10. 1965 -
,Privatdozent"- s. Seite 57 .  '.  '  .  . 
Neubauer, Wemer; Dr. rer, 'pol. (Statistik); 9. 12. 1966 - , . 
Lehrbeauftragter - s. Seite'S8 :  .  :',  ~  . 
Mag,  Wolfg.,  Dr.  cer.  pol.  (lnd.-Betrieb~lehre); 12.  6.  1969; Akad.  Rat ',.-
s. Seite 58 '  . 
"  .  , 
ABTEILUNG FÜR'ERZIEHUNGSWISSENSCHAmN  .'  .  - .. :,".  ,'.  .  "  .-., 
'.'GRUPPE FÜR PÄDAGOGISCHE GRUNDWISSENScHAfTEN " , 
,  , ORDENTLICHE  PROFESSOREN 
. Heydom, Heinz,-Joacl:tim, Dr. phil.  (Erziehungs- und 'Bildungswesen); 
,  1. 1.'1961 - 6230 ·Ffm.-Sossenheim, Henri-Dunant-Ring 90, Tel.  3417  64 
-Neundörfer, Ludwig, Dr. phi!.  (Soziologie der Erzieh-ung); 1. 1. 1961 -
Schatimainkai 35, :r~L 62 2068  '  .  . 
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Elzer, Hans-Mimael, Dr. phi!. (Erziehungs- und  Bildungslehre) ; 20.12.1963 -
6101 Pfaffen-Beerfurth, Pfalzstraße 47, Tel.  (06164) 688 
Küppers, Waltraut, Di phil. (Pädagogische  Psychologi~); 30. 9. 1966 -
.  Guiollettstraße 53, Tel.  72 4427  . 
Shell,  Kurt,  Dr.  phil.  (Politische  Bildung);  9.  3.  1967 - Brentanostraße 8, 
Tel. '72 65 59 
Herrig, Gerh.rd, Prof. Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie); 19. 6,1968 _ 
Wolfsgangstr. 43  .'  . 
Siinonsohn, Berthold, Dr.  iur.  (Sozialpädagogik, Sonderpädagogik und 
Jugendrecht); 20. 10. 1969 -'Grüneburgweg 139, Tel. 72 79 84 
M.tthaei, Friedrich  K.,  Dr.  phi!.  (Pädagogische  Psychologie);  1.  3.  1970 _ 
Kiesstr. 9, Tel. 703185 
Kuhn, Hans W., Dr. phil. (Politische Bildung); 4. 3. 1970 -
Böhmerstr. 60, Tel. 55 61 29 
AUSSERORDENTLlCHE  PROFESSOREN 
Rauschenberger, Hans, Dr. phil.  (Allgemeine Didaktik); 7. 4.  1965 _ 
Kurzröderstraße 7, Tel. 54 30 79  ' 
Vogel, Rudolf,  Dr.  phi!.  (Soziologie  der  Erziehung);  6.  1. '1966 - Beurl.  _ 
637 OberurseI, Kolbenbergweg 2, Tel. (99) 51748 
(als Austauschprof. am Trenton State College, N. Y., USA) 
Kippert, Klaus, Dr. phil.  (Soziologie der Erziehung); 19. 8. 1966-
. 6393 Wehrheim, Feldstraße 12, Tel. (06081)'5232 
N.N.  (Politische Bildung) + ; NN. (Didaktik der Biologie)+;  N.N.  (Didaktik 
der Geschichte)+  . 
HONORARPROFESSOREN 
Stein,  Erwin,  Dr.  iur.  (Politische  Bildung,  insbesondere  Verfassungsrecht) i 
20. 6.  1963; Richter  am  Bundesverfassungsgericht; Staatsmmister  ~. D. _ 
7570 Baden-Baden, Bismarckstr. 5, Tel. (07221) 24200 
.Fabia)'l, Walter, Dr.  phi!.  (Didaktik der  Erwachsenenbildung) ; 21. A.  1966 _ 
. 5000 Köln-tylülheim, Wiener Platz 2, Tel.  (0221) 616668 
Kadelbach, Gerd, Dr. phil.  (Schule und Massenkommunikationsmittel); 
19. 12. 1967; Leiter der Hauptabt. BHdg.  u.  Erziehg. b.  Hess. Rundfunk _ 
. Neuhaußstraße 23, Tel. 593334 
OBERSTUDIENRÄTE  UND  STUDIENRÄTE 
IM HOCHSCHUL DIENST 
Schmidt, Lalhar, Dr. iur., Dipl..-Volksw.  (Politische Bildung mit bes. Berück-
sichtg. der Rechts- und Wirtschafts  kunde) ; 15. 8. 1962 -:- 6231 Schwalbach, 
Hessenstraße 12, Te!.  (915) 34'32  ' 
Brakemeler-Lisap, Ingrid,  Dr.  rer.  pol.  (Allgemeine Didaktik  u.  Fragen der 
Interdependenz von  Wirtschaft  u.  Erziehung);  22.  10. 1963 _. 
6369 Harheim, In den Weingärten 50, Tel.  (4509) 4174  . 
Oestreich, Gisela, Dr. phil.  (Pädagogische Psychologie); 
17.2.1964 - Steinbach." Hohl 37, Tel. 763122 . 
.  60 
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Müller, Hermann, Dr. phil.  (Soziologie); 18. 7. 1964 -
6451 Hain,tadt, Leipziger Straße 26, Tel.  (06182) 4493 
Weicker, Hans S., Dipl.-P,ych. (Psychologie); 1. 10. 1964' -
6450 Hana.u,  Friedenstraße 51, Tel.  (98) 28885 
Neuroayer, Elisabeth, Dr.  phil.  (Sozialpsychologie); 20. 10. 1964 -
6200 Wiesbaden-Dotzheim, Edisonstraße 33, Tel.  (92) 45917 
Krenzer, Richard, Dr. phi!. (Programmierter Unterricht); 26. 8. 1965-
(Beurl.  WS  1970/71)  _  6051  Nieder-Roden,  Sudentenstraße  15, 
.  Tel. (06106) 2558 
, 
Bethke, Hildburg, Dr. rer. nato (Erziehungs- und Bildungswesen) ; 
15.11.1965 - Oberweg 4, Tel. 597326 
Feidel-Mertz, Hildegard, Dr. phil. (Geschichte d. Erziehg.  U. Sozialpädagogik); 
29. 4. 1966 - 6000 Nieder-Eschbach, Brunnenweg 38, Tel. 502705 
Böhme, Günther, Dr.  phil.  (Bildungs- und Schulgeschichte) ; 3.  8. 1966 -
6200 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 54, Tel.  (92) '300430 
Pressei, Alfr.d, Dr. phil. (Einführg. i. d.  Soziologie d.  Erziehung); 22.'9. 1969 
- Zeißel,traße 31 
BEAUFTRAGTE  LEHRKRÄFTE. 
Herr, RUdolf, Dr. phi!. (Psychologie); 27. 11.1962 -
6100 Darmstadt, Beckstraße 50  . 
Hertz, Anselm, P. Leet. et (;e.·theol., Dr. phil. (Bildungsphilosophie); 
31. 1. 1963; Dozent - 8111 Schlehdorf; Kloster, Tel.  (08851) 267  .. 
GlänzeI, Horst (Rechtsstellung und Amtsführung des lehrers); 19. 8.1963; 
.  Rektor - Brüder-Grimm-Straße 7, Tel. 492328 
Kurth, Wolfram, Dr. phil., Dr. rned. habil. (Psychopathologie); 27. 5.1964-
6200 Wiesbaden-Sbnnenberg, Prinz-Nikolaus-Straße 29 
Ruppert, lohann Peter, Dr. phil. (Sozialpsychologie); 27. 5. 1964; Professor-
6104 Jugenheim, Am Landbach 
Feldmann, Günter (Sozialpädagogik); 5. 1. 1965 - Hamburger Landstr. 694 
Karsten, Anitra, Dr. phi!.  (Sozialpsychologie); 6. 12. 1967 - Dmerstraße n, 
Tel. 61 54 45. 
Müller, Hans, Dr. inr., Dip!. rer. pol. (Soziologie der Erziehung); 13. 3. 1968; 
Wiss. Ref.  b.  Deutschen Volkshochschulverband e.V. - 6051 Ober-Roden, 
Ludwig-Uhland-Straße 22  . 
KoneHke, Gernot, Oe. phi!.  (Allg. Didaktik und Theorie des Lehrplans); 
30.  4.  1969;  Prof.  a.  Kant-Homsdmle Braunschweig  - 33 Braunschweig, 
Hagenring 3  . 
Heyn, Eberhard  (Gruppendynamik); 5.' 8.  1969 - 6348 Herborn, Gei.berg-
straße 6  . 
C1emenz, Manfred, Dr. phi!.  (Soziologie); 637 Oberursei, Füllerstr. 22 
.  GRUPPE  FÜR  DIDAKTIK 
-ORDENTLICHE ·PROFESSOREN 
-Meyer,  Wemer, Dr.  phil.  (Didaktik  der  deutsmen  Sprache  und  Literatur); 
1. 1. 1961 - 6200 Wiesbaden, Kapellen.traße 60, Tel.  (92) 520942 
··Thyen, Hermann, Dr. fer.  nato (Didaktik der Mathematik u.  d.  Naturwissen-
schaften); 1. 1.  1961 - 6100 Darmstadt; Kohlbergweg 9, Tel.  (95) 47720 
61· 
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·  Bartsd!,  'Han's~Wemer; or. theol:O. O. (Evangel.  Theologie  u,  Didaktik  d, 
"  Gläubenslehr~) ;  20,  11. 1962; Priv.-Doz: dei Phi!. Hk. :- 6302 Lid!,  Hun~ , 
gener Straße 51, TeL  (06404)  663  .  "  ,  ,  ,., ' 
.:Meyers, Hans, Dr. phi!. (Bildende Kunst und Kunsterziehung); 30.4,1964-
"  6100  parmstadt-Eberstadt, l;ieidelberger  ,Landstraß~. 22,  Tel.  (95)  51450 
Felgner, Kurt  •. (MUsikeiziehung); 26, 6; 1964 - Sophienstr. 1-3 
'Weiner, Herbert, Dr. theol. (Evangelische Theologie und Didaktik der 
Glaubenslehre);  30,  10. ·196,4  - 6231  Niederhofheim-Heide, 
,  . Am kühlen Grund 10, Tel.  (06196)'242 41  "  .' 
Scheffler; 'Walter (Didaktik dei  englischen Sprache und literatur); 
. . 
"  '. 
. . .  .:  .11. 1. 1965 - 6100 Darmstadt, Meddenburger Straße 67, Tel. (95)  5.3094 
· . '.  Lesdük,·Georg, Dr. rer,  nato (Didaktik dei Biologie); Ü. 3:"1965; apl. Prof.. ·  "" 
: .,  d: Nat. Fak,  ~  6369  Massenheim,  Erlenring 16,  Tel.  (4509)  4349  " 
, 
~  ,  ... 
~Kluge, Richaro; Dr. rer. techno  (Didaktik der Physik);'1i., 3: 1965 - " 
,  6104 jugenheim, Bickenbacher Straße 17, Tel.  (06257)  25.84 
,  fries, Eberhardi·Dr. paed:  (Didaktik der Chemie); 16. 6. 1965-
.,  ' .'  6078 Neuclsenburg 2, Meisenstraße 20, Te!.  (607) 51628  . . 
,  Freyh, Richar<i, Dr. phil. (Didaktik der Geschiehte); 12. S.  1966 -
'.  ' Max-Bock-Straße 51  .  ' 
: Schwartz, Erwin' (Didaktik der Grundsch'ule); 12. 5. 1966 ~ ' 
'6375 Oberstedten, Lindtinbergweg 9, Te!. (97) 25783 .... '  " 
.• Bauersfeld, Heinrich, Dr. rer.  nato  (Didaktik der MathemaHk);''ZO. :S,  1966 -
.  '  . .  : 62~1 Eppenhain; Rossertstraße 15o, Tel.  (0619B)  82 B~  ,  '  .. .  ,  .  '  ..  \ 
Fick;)<ar] Emil, Dr. rer. nat. (DidaJ<tik der Geographie, insbes. d.  physis, eheri' 
· . :  ' Geographie 'u.  Länderkunde Europas);  15.  7. '1966 - Georg-V?igt-Str.  8 
.  . Fremel, Herbe~t, Dr. phil. (Didaktik der franiös i sehe~  So~ache und Literatur); 
15.7  ...  ~966 " - 6500 Mainz, SiemensstraBe 13, TeL .(93)  86316  .. 
,: Roth, Friedrich; Dr. plfiL.(Didaktik der.Sozialkunde)'; 15. 7: 1966 _ . ,  ' 
, 6051, Nieder-Roden, 'Leipziger Ring Z79, Tel.  (06106) 21602  ,. 
DQderer, Klaus, Dr. phil. (Didak~ik . de~ deutschen Sprache un4 Literatiai"unter  ' 
bes. Berücks, der jugendbuchkunde); 19.12, 1968":' Beurl.-
6100 Darmstadt, Rodirighweg 5, TeL (95) 78239 
. Weisma';tel, Gertrud, Dr. phil.  (Kunsterziehung);  4.  3.  1~70 :....  (BeurL . 
.  WS 70/71) - Am Eisernen Schlag 31 VflI, TeLs2 9Z 24  .  ..  ..  " 
•  •  r  ' 
Wirth, H. Willi (Bildende Kunst und Kunsterziehung); 4. 3. 1970-
. Wolfsgangstraße .96, Tel. 5564 26'  ..'  , .  . 
Baumgärtner, Alfred c.; Dr. phiL (Didaktik der deutschen Sprache u.  , 
Literatur); 20. 3. 1970 - '62 Wiesbaden, Fritz-Kalle-Str. 5., TeL (92) 8 8~  15 
, Weber, Albred!t, Dr. phll. (Didaktik der deutschen  Sprach~ und  titeratur); 
.,.  20.1.1970 - 8752 Kleinostheim, Hirschpf.d 21, TeL(060i7) 6 38  ' .. 
, Weis, Valentin, Dr. rer nat; (Didak,tik der M.tehmatiki; ZOo  4. '1970-' 
..  ,"  .  :'6232 Neuenhain, Herderstr.  21 
. (, :.  -:. Mit der Vertr~tiJ~g eines ordenti. Lehrstuhls heauftragt: 
,.  . Stachel, Günter, Dr. phi!. Lic. theo!.  (Katho!. Theologie u, Didaktik der 
,  Glaubenslehre); 1. 5. ·1970; Prof, d. Päd. Hochschule Weingarten _ 
.. . 7.98, Ravensburg, Sperlingsweg 53  ,"  '.  : ' 
:Jäger, HeInrich, Dr. ph'n.  (Didaktik: der Geographie);' 29. 5. '1970-. 
:  .'  6101  Roßd~rf,  ~st~Ludwig,Str. 6, TeL (06154) 2963  '  ' 
.  , 
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sd.öneid.,Fri~drim; · Dr. phi!.  (M~;ikerziel)ung); 19.  7.  1965 - ' .: " 
6368 Bad YilbelcHeilsberg, Martin'Luther-straße l8,Te!. (4509) 2533 . 
Offeie,  Han~.Wollgang,  'Dr.  thoo!., Dr. phi!.  (Katho!. Theologie ,u.  Didaktik 
der Glaubenslehre);. 25.  11. 1965 - 'Bottenhomer Weg,37,  Tel.  787197 
Hensel, Gerhard,.Dr.  phi!. '(Didaktik' der englism.en Sprache und Literatur); 
' 15. 1  ..  1966 - Liest nimt '- Praunheim"r l:Yeg 111 
Jung, Walter'(Didaktik der 'Physik); 1.10.1967 - , 
,  6101 Seeheim, Grundweg 13, Te!.  (06257)  2269 




Smröder, Konrad, Dr. phi!. (Didaktik der eng!. 'Sprache u  ..  Literatur); 
8.5: 1970; Doz. an d. Päd. Homsmule'Karlsruhe ~  75 KarlsrUhe;  '/' 
, , Haub~nkopfstr. 2 "  .  ,  . ..  , 
, .  •  , .  ,  ,  I  • 
.  "  '  GASTJ'ROFEss'oR.  :  ,' . 
Ahrens, Henry W., (Kunsterziehung) Prof.' "I Art am Trenton state College, "  . 
N. Y.,' USA - Beethovenstraße 36'  ' .  "  ' 
." 
. .. .'  . .  .  I.~  .  , 
,  . 
OBERSTIlDIENRATE  UND  STUDIENRÄTE  IM  HOCHSCHULDIENST ' 
Pohlner; Fritz (Musikerziehung); 1.' 4. 1962 - . ' 
'6241 Glashütten, Schauinsland 27, Tel.  (06174)  4536 
Walz,Ursula~ Dr. phi!.  (Didaktik.der deutsmen Sprache und Literatur); 
, 15. 8. 1962 - 6202 Wiesbaden:Biebrim. Theodor-Heuss-Ring 9.  . , 
Tel. (92) 88587  •  .  .  .'  ,  . 
GOissler. AIf,ed; Dr. 'phi!. {Didaktik (jer Eeibeserziehung); 1. 10. 1962 -
6102 Plungstadt, Eberstädter StraBe 164; Te!.  (06157)  3592 
Sdtlegelmllm, Wolfgang, Dr.  phi!. (Didaktik der "ngliomen Sprame und . 
Literatur);  t.'.  4. 1963 - 61,00 Dannstadt, Wittmannstraß-e. 27  " 
Erbguth, Hildegard (Didaktik der Leibeserziehung); 21.  5.  1963 -
,Am Weigelsgarten 24, Te!. 5226  '66  \ 
Hudemann, Hono-Olal, Dr.'phil..{Stimmbildung und Liedgesang);  , 
, 
,  . ,21.  5.  1963 - 6900  Heidelberg, Ludolf-Krehl-str.  Ib, Tel.' {06221j  4.2727 
sdtrödter. Hermann,  Dr.  phi!.  (Katholism"  Religionspädagogik  unter  bes. 
'Berücks. d.  Religiorisphilosopttie); 13. 1. 1964 - 6051  Rembrüd<en,"Huber-
tusanlage 38, Tel. (06106)' 3408 
Dignaih. Walter, Dr. theo!.  (Evangelische Theologie und  Didaktik der Glau- . 
,  .  benslehre); 20. 1. 1964;,Priv.-Doz. d. Univ. Mainz-
" 
.  , 6079 Bumschlag, Hirsmgraben 2. Te!. (96) 19'3S' ,  . 
Kressner, Helmut,-Dr.,phil  . .  (His,torische Propä" deutik); 15. 1. 1964 - . . 
Falkensteiner Straße 58, Tel. 5573 85 '  ,  , . ., 
NIederquell; nu;odor, Dr. phi!. (Didaktik der'Gesmimte,  insbe~ondere 
,Hessens) i 11>3. 1964'- lindenstraße 39 ,, '  ,  .  '  , . ' 
Mentzel, .. Ruth  (Kunsterziehung);  1.  4.  1964 ,':'  Mande  ..  cheider  Straße  76 
, Steili, Erlm, (Kunsterziehung); 6, 4.  1964 -"3S50 ' ~arburg, Am Glaskopf 13' 
Sturm, Eva (Didaktik dei Sozialkunde); 1. 5. 1964-
6101.5eeheim, Jahnstraße 9, Te!.  (06257) 3250 
Bauch. Ernst'· (Methodik des  Englismunte~rimt~); 8. 5. 1964 -
'6104 Jugenheim, Merd<straBe 15, Te!. (06257) 22?3  '. 
:  ~  , 
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Schleip, Alfrecl, Dr.  r~r. nato  (Methodik des Chemieunterrichts in Volks- und 
Realschulen); 28. 5. 1964 - 636 Friedberg, Sauerbomsnohl19  . 
Gahl, Horst, Di. rer. nat. (Biologie); 14. 7. 1964 - 6300 Gießen, Wartweg 44, 
Tel.  (90)  791417 
Kiefer, Albert (Kunsterziehung); 15. 10.1964-
7551 Niederbühl' Mugtalstr: 26, Tel.. (07222) 4693'  . 
Euler, Arno, Dr. phil.  (Didaktik der  fraI!zösischen Sprache und Literatur) i 
26.  3.  1965 - 6500 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 77, Tel.  (93) 34943 
Bemat-Klein, Gundula (Stimmbildung und Liedgesang) ; 3. 5. 1965 - '. 
Bornwiesenweg 12, Tel. 551231  ..  . 
Kleinschmidt, Gert, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur); 
1. 8.  1965 - 6242 Kronberg. Bahnhofstraße 30, Tel.  (06173) 4383 
.  Röhr, Heinz, Dr. theol. (Evangelische Theologie und Didaktik der 
'Glaubenslehre); 1. 10. 1965 - Winterbachstr. 30, Tel. 59 57 63 
Muth, Adam, Dr. phil. nato  (Didaktik der Physik); 1. 3. 1966 -
6231 Sehwalbach, Frankenstraße 9, Tel.  (915) 82277 
Großmann, Anton (Didaktik der Biologie); 1. 4. 1966-
.  Butzbacher Straße 17, Tel. 451210 
Polzet, Gerlrude, Dr. phil. (Katholische Theologie); 22. 7. 1966-
60S Offenbaeh,. Spießstraße 24 a, Tel. 852882  .  . 
Jochum, Annemarie (Violinmethodik und praktische Musikübung) i 
.  9.  8.  1966 - Mühlberg 40, Te!. 612510 
Brauner, Rudolf (Didaktik der Physik); 1. 4.  1967 - 6238 Hofheim, 
Teutonenstraße 7, Te!.  (06192) 5692  ' 
Lubeseder, Ursula, Dr. rer.  nato .(Didaktik der Mathematik); 16.  2.  1968 -
Arndstr. 10, Tel. 746397  . 
Schäfer, Rudolf, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur); 
23.  4. 1968 - 6200 Wiesbaden, Heinrich-Heine-Straße 15, Tel. (92) 21651 
Spemann, Hanns Wolf (Kunsterziehung); 16. 7. 1968 _  ' 
6200 Wiesbaden, Schöne Aussicht 9a, Tel. (92)  521432 
Spille, Gisela (Leibeserziehung); 7.  6.  1968 - 6236 Eschbom, Berliner Sir. 5 
Horn,  Hans, Dr.  phil.(Grundsdluldid.ktik); 26.' 7.  1968  - 355  Marburg, 
Schützenstr. 4, Tel. (06421) 24141 
Walter, Horst (Didaktik der Mathematik); 21. 4. 1969 - Mittelweg 5a 
Sandmann, Fritz, Dr. phi!.  (Sozialkunde);  1 ..  10.  1969 - 609  Rüsselsheim, 
Srückweg 7.  . 
Hess, Heinrich J., Dr. phi!. nato  (Didaktik der Chemie); 1. 4. 1970 _. 
6369 Kilianstädten, Hamburger Str. Z,  Tel. (06187) 871 
LEKTORIN 
Zier, Maria Dorothea (Englische Sprache); 1. 4.1967 - Reuterweg 64 
BEAUFTRAGTE  LEHRKRÄFTE 
Herrmann, Karl-Albrecht (Violinpädagogik und Collegium Musicum); 
2.6. 1961; Professor - Im Burgfeld 212,'Tel. 573256  . 
Wagensmein, Martin, Dr. phil.  (Didaktik der exakten Naturwissenschaften); 
2.  ~. 1963; Hon.-Prof.  d~r Univ. Tübingen - 6101 Trautheim, In der Röde 
Kirchshofer, Rosl, Dr. phil. (Didaktik der Biologie, insbesondere das 
Augustusstraße 10, Te!. 575336 
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'. , Hartung.'Kurt,Prof,-Dr, rned, (SChUlhygiene 'u, Biololiie'der'Leibesübungen); 
,19, 8, 1963; apl. Prof. ,d, Med,' Fak.;  0 ,  Prof"  d, Pad, HodischUle  Berhn -
' .- ,Heinricr.-Hoffmann-Straße 8, Tel. 67 21: ci3  ' ,  ', ' ,  ,  "  ' 
Sch~fer, Rlchard (Methodik der Mathematik); 3,  12., 1963;  ' Re~tor ,.. . . 
Große Seestraße 39 '  ,  .'  ,  .  ,,'  .' 
Seifert, Erich  (Leibeserziehung); 9. 1.',1964; Öberstudienr~t;,- . 
Battenbergerweg' 39, Tel. 7851,45 '  ..  . 
Knab, Brigitte'(Viohnmethodik und.  praktische Musikijbung); 15. 19. 196'4-
,  BöUgerstraße 9 III '  "  .  , 
Bartsch, Hans-Joachim (Kirchenmusik mit bes. BefÖcks.  d.  künstlerischen ·u. 
,  , -liturgisd)en Orgelspiels 'und Cemb,alo); 6. 5. 1965; Kantor und Organist-
" ',  '  Schwindstraße 18, TeL 70. 14 93,  - '.  • 
, , Ruiner-Koppermann, Medtthlld (KunsteTZiehg.); 25.2.66 ...; 'Am Hohlacker19  .  ,  ..  "  - . 
,Posada-R!üz;Jose (Orff'Sdiulwerk, Solfeo,Methodik und Klavierimprov.); 
1.5. 196p -'- 638 Bad Homburg, Stiers!ädter StraBe,3, Tel. 28274  " 
Fenner,Köberle, Elis.b.eth (Stimmbildung u'nd :Liedgesang); 24.' 5.  1966:-
,  ,:610.0.  D~rmstadt, Landskronstraße,61, Tel. '(95)  6 3~n  '  • . 
'MöUer,: Phllipp, Dr. phil. (Kath.-liturgisches Orgelspiel) ; 24.,5. 1966 -' 
"  _  '6400'Fulda, l\1ittelstraBe 31, Tel. ,(0.661) 711 73'  .  , 
-' Kottmann, A1ois' (Violine und En s~mblespiel); 10., '(;, 1966 - 6238 H9fheim, 
, .,' ,  Ostpreußenstraße 28  . '  ,  '~  ""' ., '  .. 
S~ldt, Dietlinde (Schulmusik,  ~ammermu s ik und Orchesterspiel) ;  ... 
.  ,,:'  : 1. I. 1968 :...: Böugerstraße 9 , "  ,, '  .' "  :  ,  ' 
,K1ödater;' Klaus, Dr. phil.,  (Hörspiel}; 9,: 2. 1968; Oberstudienrat -
>  ' 6375 Oberstedien, Starenweg 7, Tel. (0.6172) '26416 . ,  -. 
Pflug. Hans-Dieter; Dr. rer. nat., Dr,-Ing. {Didaktik der Biologie); 29: 1;.1969; , 
'Prof. ~  630.2 Lich, Untermühle  ,  ,  ','  -, '  .  ,' .' :  ' 
Scheidt, PaUl,  Dr.  phil.  (Prinzipien u,  Maledal d. 'Montessori-Pädagogik  'in 
'VorschUlerziehg.  u:' Grundschule); ;30.:  4 :~1969 '-' Fellnerotr.  1:  '  ,',  .  , 
Ruß,  Ing"borg  (Stimmbildung); 9: 7.  1969 - 85  Nümberg,  Gustav-W.eiß-
kopf-Weg 19  "  '  _  , ,':  ,, ' 
Franz, Joachlm  (Prakt" Erdkundeunterricht m,  Unterrichtsbeispielen);  .' 
14. 10. 1969j Konrektor ~  Bonameser Str. 37  .  . '  ""_ 
Baiser,  Fro\iiide, Dr. phiL  (Politische  Landeskunde); 15. 10. " 1969 -'- Unter-' 
"  lindau'zD,Tel.72'5168'  "  ,' ", '  "  ' -;  , 
":'Niemz,  Haits-Cünther,  Dr.  phil.' (Geomorpholggische  Probleme  d. 'Rhein- , 
"t  ','Main-Gebietes u:'seiner Randgebiete); 15.10,1969 - 6078,Neu-Isenburg 2, 
Meisenstr. "22  ~  :  _  ",::  "  '.  .'  ." . .\  . " 
Winter, Helmut; Dr, 'phi!, (Phonetik u. Englandk,unde); 3 ,,1~ . 1969 -:-
•  6368 Bad Vilbel, Martin-Reck-Straße 16  "  .  ,  . 
"'  .  j  •  •  •  •  . 
'Haufschild, Ulrich, Dr. phil. (Didaktik cl: Sozialkunde, m,  bescBerücks. 
,  . zeitg_schichtL 'Fragen); '6, 11; 1969':' 61'Darinstadt-Eb"  Ostpreußenstr.  8' 
"'Gorsen, Petet; bi, phil. (Literatur u,  Soziologie);'4, 2.'197D-Marquardstr.27, 
': Tel. 78 6451 .. ,  '  ,  ,' ,  '  ,  . ' ,  ' 
,  'Kohl, Norbeit, Dr, phi!. (Englisch); 20., '3, 1970.:"" Beethovenstr, 3 a ":  ' 
...  Mahler; t.Jgen, Dr. med: (Probl. eme  d~i" Arb'eitsstÖrungen bei Stude'r;ten)'; . . 
' .  '.  '17, 4.1970.:" 6238 Hofheim, Dr.-Heimeri-Weg'6, Tel. (Q6192).7776  ;', 
'1  '  .  .  . ... • •• 
,  ,"; Degenhardt, 'Inge, Dr  .. phi)., (Linguistik, u, Sprechdidaktik d,  Sekundar~ ,tufe) ; 
"  '20., 4. 1970~ _6369 Kilianstädten, Wingertstr, 15, Tel. (0.6187)_ -157  ' 
•  ,  " . ....  "  I"  " ,  - " "  " 
.  ,  , ' 
"  . ,  ". 
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Sdmaak, Ulrich (Verkehrserziehung i. d. Grundsehule) .. 20. 4. 1970 -
lulius-Breeht-Str. 8 
Spiegel, Joseph (Bibelunterrieht in d. Grundschule); 20. 4. 1960 - Rektor-
6232 Neuenhain, Rossertstr. 8 
Wieczorek-Zeul, Heidemarie (Gesellsehaft!. Saehkunde in d. Grundschule); 
20. 4. 1970 - 609 Rüsselsheim, Michelstädter Str. 1 
Eismbaeh, Christiane (Oeutschunterrieht  in d. Grundschule);  20.'4. 1970 -
62 Wiesbaden, Rosenthalstr. 7  . 
Fahrenberger, Gerold  (Oid.  ·d.  Biologie  in  d.  Grunds.ehule);  20.  4.  1970  -
6072 Dreieimenhain, Berliner Ring 99  .. 
Kähling, Inge (Gruppendynamik); 20. 4. ·1970 - Melemstr. 10  , 
Sduöder, Barbara (Theorie u.  Praxis d.  Französismunterr. in d. GrundsdlUle); 
,  20.4. 1970 - 6238 Hofheim, Lessingstr. 59 
Berg, Gedinde (Grundsehuldidaktik); 21. 4. 1970 - OahJmannstr. 20 
Bingel, Peter (Grundschuldidaktik) ; 21.  4.  1970 - Am Eisernen Schlag 79 
Dietz, Otto-G. (Grundschuldidaktik) ; 21. 4. 1970; Rektor -
6231 Sehwalbaeh, Thüringerstr. 15 , 
Grotzke, Udo. (Grundschuldidaktik) ; 21.  4.  1970 - 62 Wiesbaden-Schierst. 
Schönaustr. 14 
Haarmann;  Dieter,  Dr.  (Grundsehuldidaktik);  21.  4.  1970 - 5everusstr.  60 
Hölker, Marla (Grunsdehuididaktik); 21. 4. 1970 - lieher 5tr. 2 
rieobs. Günther (Grundsehuldidaktik); 21. 4. 1970 - Adolf-Miersch-Str. 40 
Kiele, Martin (Grundschuldidaktik) ; 21. 4. 1970 - 6078 Neu-Isenburg, 
Zeppelinstr. 52  '  , 
Langer, Bubora (Grundschuldidaktik) ; 21. 4. 1970 - Kurfürstenstr. 22 
Meier, Riehard (G";ndsehuldidaktik); 21. '4.1970-
6142 Bensheim-Auerbaeh, Drosselweg 12 
Quasebarth, Bernhard (Grundsehuldidaktik); 21. 4. 1970-
Georg·Treser-Str.44  . 
Quente, Peter (Grundsehuldidaktik); 21. 4. 1970 - SchiHerstr. 88 
Raben.eifner, Herbert (Grundsehuldidaktik); 21. 4.1970-
6 Kalbaeh, Frankfurter Str. 89  . 
Sc!tmitt,  Lothar  (Grundsehuldidaktik);  21.  4.  1970  - Ingelheimer  Str.  16 
Wicht, Gerhard (Grundschuldidaktik) ; 21. 4. 1970 -
637 'Ober~rsel, NeurothstT. 4 
Wies, Heinrich (Grundsehuldidaktik); 21.  4. 1970; Rektor-
Arnsburger Str. 42 
HoHmann, DeileE, Dr. phi!.  (Publizislik :... Schwerpunkl Massenmedien); , 
- 27. 4. 1970 - 48 Bielefeld, Gabelsberger 5tr. 3 
Reinhardt, OtEried (Aspekte d. Kooperat. zw. Schule u. Wirtsmait): 
27.4.1970: Rektor - 6369 Nieder-Erlenbaeh- An den Bergen·n 
Zitzlaff,  Wienke  (Einführg.  in  Problematik  u.  Didaktik  d.  Sondersehule); 
13. 5. 1970; Rektorin - 6301 Staufenburg, Grafenstr. 14  ' 
Mucker, Theodor (Konstruktiv~ Geometrie); 13. 5. 1970: OSTR - . 
636 Friedberg, USA-Vorstadt 10 
Ziemendorff, Berthold (Behand!. v. morpho!. u. kulturgeograph. Sach~erhalten 
d. alpinen Raumes im Erdkundeunterr.): 25.5.1970; STR - Am  Leisrain 10 
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GESAMT -UNIVERSIT.A T 
STIFTUNGS-GASTDOZENTUR  FÜR  POETIK 
N. N. (Fragen zeitgenössischer Dichtung) 
OBERSTUDIENRAT  IM  HOCHSCHULDIENST 
Rakousky, Georg (Deutsche Kurse für Ausländer), 1. 10. 1967-
6110 Dieburg, Auf dem Frongrund 37, Tel. (06071) 23919 
MIT  DER  DURCHFÜHRUNG  VON  UNTERRICHTSAUFGABEN 
BEAUFTRAGT 
Bundke, Wemer, Dr. phil. nato  (Grundlagen der Datenverarbeitung); 
26.11. 1968, Akad. Oberrat - 607 Langen, Im Hasenwinkel12, 
Tel. (96) 7697 
BEAUFTRAGTE  LEHRKRÄFTE 
Höhn, Friedrich WiIheIm (Deutsche Sprachkurse für Ausländer); 
30. 7.  1963; Oberstudienrat - 638 Bad Homburg, Brendelstr. 42, 
Tel. (97).20569 
KammeI, Hermine (Deutsche Sprachkurse für Ausländer - Mittelstufe); 
2. 8. 1968 - Sophienstralle 108, Tel. 776583 
Sdtömig, Gern, Dr. phi!. nato (Methoden der Datenverarbeitung); 
19.5 1969 - 6072 Dreieichenhain, Berliner Ring 43, Tel.  (96) 8857 
"  . 
. , 
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'J?ie neue Ta.menb~~  Reihe  September _  September 
" 
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,  ' 
" 
" 
. i  ._, 
"  , 
. 
" samnUg  "  ,  LudIteItIarid 
Band}  . .  .  .  Band 7 
Helmut  ' ' : Hilde Donin (1IrSg.)  Georg l.uücs  , .': 
1IeiBenIliitteI:, '  Nächkrieg  ,',  Gesc:hichte uiId  ,',., 
~  . .  "" ' ,  Jährlich. crsd.tintn  . 
JO  Birtdc:.  katlonien. mit 
. Sdautzfolie versehen. zu 
DM 4.10 - 7.S,?,- 9.So.  ' 
Di. ttJCel1'lo Bände tIIt'rdt'ri 
yotl~n  1m 1 . 5epttmbCt 
J',o. ~  folgtn  jeweils 
4 Bände im November, '. 
, Februar. April, Juni;' 
SepteMber: 
,  '  ,  ' 
Band r'  " 
Jurek Becker ' 
Jakob der Lügner 
Rom',n. i,o Seiten ..  , 
pM ,,80 
Das TextOOclr' "  und  KJassriewuBtsein 
Vom AUfor  besorglc  ,"  Unfrieden"  'Sludien übtor.mau:inisdw: 
Zusammenfassung der'  .. .•  Dialfklik.  - , 
Textbüdlcr  1::"'6.  Gtmein- .  Gedichte als  Index'  ,  ( ~ .  ,.00 Seiten. DM , ,10 
smaftu,u.lgabe der Verlag':"  J ' '''-[970.  .  ...  ' . 
Walter und  Ludm rhand. ~·  ca. ·100  Seiu~n .  DM ],80  Band  11  . '  .... 
Uh"l4° Seiten. DM  7,80  Band 8  • '''.  Marguerite Dui'as 
B,"d ~,  "  ,  WolfgangNaucke/  Zerstören, sagt sie' 
Herb~rt  ~arc~se  ,,' Pa'ulTrappe (HrsgJ  ~~~d:;  F"".~",,,,," 
Der emdlmenslonaleReChtssoziologie , ,  ~:'",i"s;::;"":'~~'~8. 
Mensch  ~','.'  ' : lind RechtspraxiS  '  I  Studien zur Ideologie der,'  ,  .'  B3.'nd  '} 
fortlcschrit'tencn. Indl,lmi~- ca, 3P SeLtrn. DM 9,80  ... 'Konrad Famer 
geie I5ch;dl:  .  . 
Ungekürzte SonderaU5!;abc.  Band 9  "  :  Der Aufstand der 
".  s",,", DM 7;~' .  Ernst Jandl  Abstrakt. 
B  ..  d ,  '  B,~d,  '  '  Der künstliche  K k t' 
' ~li1ut  KI:a!Jdl,  .'  Michail BiJlgakow  • Baum  '  ,  Z?'~ d~ og ~~d" , 
Die orgalUsierte ' UO ...  .I  ..  La_  '.  : :  ,~id!.t c:  19Hp1969.  sp,üburgerhdtc:n  ?eit. 
ßUI"""~  L  S  '  DM.  Mit einem Bm'fwNI!it'J 
~..a.III '  g  .' , ','  , '  ' ca.  110  cnCfl,'  4,  0  .  fVI~1  Roman, Sondcuusga~.  :z.wischen GcOrg  L~k ;in 
,  !6? Sciten. DM 4,80 "  Band  10  ~.  und dem  Ve rfa~ r . 
~  EineStudie übtr F.mnun,i'  Harry Pro  - "  , ".  S,, ',,",' DM  7," 
.  plOiflunlund Winen·  .  ßOI.nd6  .  SS·  ... 
sdla/Üpolitik in dtt'Ijemo··  Leo 11......  PubI~...I-:L  "  'Band '4 : . . 
• 
kritje. Cl.  11-4- Stiten,  nul M:I  w:tUl\  A '  Seg '  h 
'DM " ,'. "  '  '  , Stal ..  · 1SIllU' sund  ,n","., ""m C,""d,  nna  ers: 
,  ' 
" 
" 
"  ,  . , 
,  , 
t6l!oquium. .  ' .  Aufstel"" e ','nes  Bürokratie ,  ", ,., 5<;,,", DM 7,'.'  ,  "'" 
Z ..  ;Emy',  ;  MasChinengewehrs ' 
~,; " "  S""e: DM),",  im Wohnzimmer der 
; : 
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" 
:  " 
."  '  , ,  .  -,. 
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Frau KamPtsdlik' 
Erzählungen. Mit einem 
Namwort ';On Christa Wolf 
Westdeutsche Entaiisgabe. 
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Bank für Gemeinwirtschaft 
Niederlassungen im gesamten 
Bundesgebiet  • 
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'I  . ••.•..  ,  '_,,'  ..  ' ;-" ., , ~  " \  '.  .'  .,..  .",  : ,-'.  \ .~  ~  .. ,. :  ~  .,  ... ,  . ' 
0., Bucher  , Cytologie; , Histologie ' und  mikroskopiSche' Anatomie. 
,  ,  '.  ,(  ,  " , '  "  ,"  '  ,  ' 
•.  ' '.,"  'des Menschen  , "  '-,'" 
(  ,  ,  .,,'  '  .  , .'  "': . '" 
;, '  ,  ,  ', .,  '- ,  .  :.  -,  ,  " 
' .. ' 
.  ,  , ' 
mit Berücksichtigung  der Histophysiologie 'und der  mikrosl<:opischen  ' 
Diagnostik "  '  ,  '"  .  '~ ,' 
7,  neube 'arbeit~te Auflage'" 1970.  677 'Seiten,  57 zum  Teil' farbige. 
Abbildungen, 50 Tabellen; Leinen DM 65,-'·  '  ,..  - .'  ,.:, '  .. ,.;., 
Mit  großem  didaktischem  Geschick ' und .:hi  einem  tlüssigen  .Stil 
' ge;;dlrieb~ ,n,  gibt  dieses  Lehrbuch' in: konzentrierter  Form  einen 
"  . ausgezeichneten  Überblick  über.  den  heutig'en, Wissensstand  von. 
Cytologie,  Histologie  und  mikroskopischer Anatomie,  .  ,  '  ', '  .  - " 
.' 
'.  ·  ,  '  ,  ....  ..  I ,  ,  ,  ,  . 
"  ' ''~  i . .. W  •.  Hailorn 
"  , 
. " 
, . 




"  . 
, " ,  .  E.  Vellion 
, " 
Lehrbuch.der .Therapie 
Unter Mitarbeit zahlreicher  Fachgelehrter ,  , 
,  , 
4,  Auflage,  1969  (Nachdruck~der 3"  vollständig  neu 'bearbeiteten, ' 
Auflage .von ' 1968). ' 911  ' S~iten,  viele ,Abbildungen  ,und· T:abellE!n,'" 
Satz zweispaltig, Kimstiedere-i(lband.OM, 88,":'  :'  ': /  t 
"  "  _,  r"  .. .  _,'  •  ,  ~, 
~."  können  ',abe- r 'voller  Freude  berichten, "daß 'das-'Therapieren 
jetzt  viel  'umfas'sender:  gezielter., systematisCher' und  'vielleiCht" 
prognostisch  günstiger  angegangen  -werden  kahn,  seit  "DER, 
, HADOR~" auf dem  deut~sprachigen M~ ~,kt ist; , . ,"  ~, 
~.,' einfach  für jeden"der die' ,Thera'pie  des"Menschen  (aber~ auch' 
, seiner  Psyche)  sidl 'zur  Aufgabe  gemactit  hat, 'gibt, es  nun  das 
Buch,  Auf  den  138  Seiten  ,Sachverzeichnis' "wird  es  auch· für die , 
Immer differenzierten' Krankheiten 'kaum noch  eine  Chance geben. , 
niCht vom  Hadorn erfaßt zu  sein,'"  , .. , .  " 
..Der  Medizinstudent~ ,  Nr, 8; November 1968' 
,  , . ' 
Medizinisches Wörterbuch 
. ...'A.  Nobe'  '  Dietlonn'8lre  M~ie8i 
• .'  Meiliea. Dletionary, 
, ' 
.  , 
,  ' 
.  -" 
,  , 
Fünfte,  'vo~  Dr.- A.  Nobel  vollständig  neu  bearbeitete  lind  erwei~' 
terte  Auflage,  1969;  XXII; ' 1330  Seiten,  Rexine-Le'cte,:Einband, 
\ 
DM  120,- ' ..  ..  .  ' .. 
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:VerlagHahsHuber' ',' 
"  ' Ber~ ~ Stuttgart  Wien. 
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~i<:htsow~it  kommen lassen, M. C. GLATZ hilft  I , 
'...  : ,~ .  '~,  '  ,  .  :  '.  ..,. :'  . -.'  '- ,  ' 
,F  ür qualifizierte Bürokräfte -':"1y\1eiblich und' mäimlich - bie~ 
, te,n wir in den Semesterferien und auch in der sonstigen frei-_ 
, en Zeit für kürzer oder'länger:  "  "  .  "  "  "  .  "  ,  '~ 
,  ..  ·leital'beit 
,  ,..  ",'  ~ 
,  •  i  ",  ,  •  ,  '  - '  .  ,  ... 
"  ?eitarbei~' ~  die qeste Methode, völlig ungebunden die ab~ 
'w,echslungsreichstel}  und' interessantesten  Ärbeifsgebiete 
in 'Handel,  Industrie ,und  Wirtschaft  kennenzulern'en',' Er- .  \  "  - ,  .  .  , 
fa'hrungen' zusammElln und imrher,up to date zU sein, Rufen: 
Sie uns bitte ·an.  Wir  'beraten Sie gern,e  in einem persön- .  .  \,  . .  ."  \  ' 
lichen  Gespräch  über die  Einsatzmöglich~eiten unc!,.:cteren 
überdurcnschnittliche Bezahlung: Une!  das  ist Wichtig: Ihre' 
Vergütung erfolgt wöchentlichinbar.·  "  ' " '.'  "  ,~. 
,  ,  , 
I  ' 
, 
. M.'C. GLATZ'  .  .", 
,  "  " 
6 Frankfurt am Main ",-,'  ':,  ,  . 
, Zei! 107  .  , 
.' ':.  " 
(gegenüber der Hauptpo~t)  .  "  ' 
<, 
.'.  '  ..  ' 
• 
" , 
I  ,~. 
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Alles 
tür alle Reisen 
,  i , 
,  , 
HAPAC 
LLOVD 
, Land-. Luft- und  'SeereIsen 
Schülerfahrkarten und 
Flugscheine mit StudentenermäßIgung 
,  , 
FRANKFURTIMAIN. , 
. Kaiserstrasse 14  '. Tel,  20576  ' 
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.  .  Was'  immer 
.'  Sie finGnzieren wollen: 
'.  Sprechen Sie , ... 
zuersl einmal mil·  uns. 
Wir ,lösen Ihre Probleme. 
Unbürokratisch. Und individuell. 
, .  Denn in Geld- \ 
und Finanzierungsfragen kennen'wir 
.  uns aus. Nutzen Sie 
die Größe und die Erfahrung einer 
großen Bank.  . 
HESSISCHE LANDESBANK 
.  '- . .  GIROZENTRALE . 
Zenlr.linstitut der hessischen Sparkassen 
6 Frankfurt/Maio, Junghofstraße 1 8-26 und·Goethestraße 19, Telefon 0611/28641 
Niederlassungen in, Darmstadt, Ka  ... l (Landeskreditkassel, Wiesbaden 
• 
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~;;"I'"sgogl'b.,n von  JOS.; Speck und  Gor-
, Wohlo.ZWe! Blinde. '1300 SO"o;,., ·,oll-
okrlpilonsprels  (bio  zum  31:  12-
' .  • • .  • .  . '  ! 
1970),  DM  68,~ "'"  'BIIICI. 
SPalere, ,  Geiamlprtle 
leInen DM ,160,-
.  ,~,  .  ,  " 
ein unEmtb'Ohrliches Arbeitsbuch fOr 
i  "  Pldagoglklhldenlen  Oözent.n  und '  .  .  '-
i  .  ,  .  un~  .  der ~achbart:llszlp'lirien: '. ". I :. , 
wl~lhllon '  mit 'die" sem 'H~~cibuCh(  g'ebote~?  ..  "  '  . "  . / ,:.  :~ ,, '..; 
•  .  -In~~rm~tio~ '  und.  'E~1ühru;19 ' In;{  den  G~mtbe""lch d~r Em.h~ 
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<  -- t:ebensverslcherungsschutz  in leiter gewünschten  Form 
- auen  fü.r  den  Fall  der vorzeitigen  Invalidität  -
finden Sie bel  der 
Lebensversicherungsverein a. G. 
Die Deb!3ka ist' bekannt für 
•  sparsame Verwaltungsführung 
, 
•  weit unter .dem O.urdlsdmltt liegende Verwaltungskosten. 
Der Nutz.en  für die Versicherten: 
Hohe  Gewinnbetelligungl 
Hierüber' sollten Sie sich einmal ausführlich inform!eren.  Es  lohnt sich.  ,  ' 
<.\'  \ 
""'-.  /  .~ 
Den Studenten. die die Beamtenlaufbahn eln$Chlagen wollen, empfiehlt,die  ~ 
,  .-/  - "'_R  ..:./!."  ')  . "  .. 
V~  .  KrankenversL<:herungsv8rein a. G. 
.'.  f  •  . 
, -,",  , 
Leistungen  d8'r 
",  ,,~ .  :  -, 
zur  Ergänzung~ der  K~ank'enversorgung  den 
Abschluß  einer 
• 
"YC'~",6.25 ' DM  nach  rar!L  ..... _.:t  •  ...  _ -, 
Kc  111  (M"natsbOllrag 1,20  bzw.  2,-
,  ~ 
•  Versl~erung für ambulante und  K!"~~'e;!1,~au~l"'t;arldIoJngnach 
dem/ Sondertari! Ab  9 (Mc)naltsb,eiicr.gi I8,50 DM), 
).  ,  - ~  -,\  .  ' 
Die ,  Debeka~~r,?nker~erslcherUng ,- ~,e \ größte  Selbsthilte-
einriclttung  der"l~e .~mtElnsc:haft  ~  bet~e~! ,z.  z~.  rund  1.5-Mi,lllione,",  ye~ii~  :ti~ .,-­
rungen.' Sie  hat von  allen  priv,aten  Krankenversicherern  clen  9 ' röEltec,' ,EI ••  tanrd 
'.  . ' 
an  Krankheitsko~'l enyersjcherungEm. 
",,~  ,  .  .'  . ~)..'..t '  .i-
v 
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Die BÜcllhandlung, dl';· stels Bescheid weiB 
•  <  • •  ,  •  .'  ., 
'. 
.' 
.  , 
'.  ' 
pflegt 
bleiei, 
"  '  ,,' .  :;.  -
.  - ,  ,  , 
,-. , ,  .  . 
,. 
liegt 
','  ,  '  'r  L 
und außerdem  ... 
:' -
Geschäftszeit 
.  ~.  '-,  "  .  ."  . 
. dank eigene'n,.. abgeschlossenen  MedizinstUditims 
id~al~'F~chku~digkeit un.d'Üteraturkemntnis  , ,"  " . 
- ~..  - -
Medi~in  - ..  ,Z:a.hnmedlzin  ,"  Naturwi~s~n~chaften  .... ,', 
PSyc:hologl,e, .  '.  • 
•  .  ..  - '.  '  "  - ;-
ein  erstaunlich  umfassendes "Lager  neuester,  in-
und ausländisCher' Fachlltel'atu'r vom',Repetitorium 
"  ~  ~- -'  .... 
bis zum Standardwerk und:.ei~,gepflegtes. r:no,d~r­
ne's und  prei~wertes Fadianiiquartat',  ,',  ,"  " 
.  "  ,  ".'  . 
~itynahe, dab~1 In ;,ldIoter NAhe der Unlve~1I11a-
'kliniken.,  '  ,  ,  ,",  .'  .  , 
~  'I.  , ~" 
,'.  Selbstbedienung 
'~igenen Wahl, 
oder  Fadlberatung  nach 'Ihrer 
\  . ',' 
"  .'  ' , 
. Von 8-18 Uhr, durchgehena geöttnel ' 
samstags von 8-13 Uhr.},_  . ,  .-:: 
~,'  .  , 
' .. 
•  ,~--------~~--------~~--7.~,~----~--------~--~·~----~--
- I  ..  ~  .  ,  '., 
•  •  .  FRANKFURT /MAIN-SOD. Paul-Ehrllc:h-Sir. 24/ Ecke Vogolweldalr.(Elngang) 
• Tel.ron 6126  'S1 und 682430.; SlreBenbahl\-"HAL  TESTELLE UN1vERSITÄTSl<LlNIKEN;' 
f""  ~-'--~,  --..".---'  "....,~_.  __  '-,'-'  ,-----,..c,'  -~'  '-'  "-' -,'  ~'-'c':  ',,;'-' -,-'  -'  .c'  :~-,.----,'':''  -'  '--:---c 
'"  .  ,  .  . :.  ",  , 
'. - ... .. - ," . 
..  . 
auch für 
, 
,  ...'  . 
,  ,  ',," 
NATURWISSENSCHAF1Ü:R 
,PHARMAZEUTEN  ;' :',' i, 
,  ,  " 
, 
-'. 
,  , 
PSYCHOlOGEN 
, ,  ,  . 
,;.'."~",-!.;, 
~  "  !  "  ,  ,  , 
ist  unsere  Buchhandlung  in 'gleict1er  Weise  eine  Fundgrube' und  ange-
nehme OberraschUn9.  ..  _  . ,  '.  . 
-!,  ','.  ' 
,  _Ein  Be_such lohnt sJch tür Sie immer.  ' :,  :' I:' 
,  , .  ' 
",- " 
...  ..  ..  ,~.  ,,-
,  ,  "  ,  '  '1"'. 
"  ~'  ...,'.". 
- J  'AuCh von der Universität aus erreichen SJe uns schnell: 
"  In  jede,rn  Fal/~.  fahren  Sie' mit 'der', Straßenbahn' direkt  bis  vor  die  Tür.  ,  ,  '. 
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t1- •  <!.  '  • 
:'  _,.,'1  "  ~'.~'_.',:..  I 
.',  .'  ~  ..  /. ",  ",. ",'  .  ,-~  ~'  '. 
<~,  ;,  ,;i~jN'srITutE;,  KUNIKE'N  UNDSEMINARE~' ,,"" 
"  '.:- ,.  '.:,'  ••  ,  "  -."" '  ).  '-. '.',  - "i"  , ••• ;.  ,"  -~'.  ~::;. 
Di~'  Institute und Semiilare' befinden' sich, soweit nichts andenis_angegeb,en,  _'.' 
_./  ,.'.:'J  ",'  ',_ ,::'  ,'" iPl,U?iyersÜäts-Hauptgebäude  '''''i  "  '; \  ~  " 
i.  ,',  ,  "  I  •  ','  ..:  ',;  "  ..  ",  .: . ,-:!..  '" 
'.  ','  .  ~'  ' 
:  '.  ., 
"  . I·  • 
.•  ,;  "  '.  "_"0. 
REGHT5WI5SENSCHAFTLICHE,FAKULTAT  ,-'  ,  - .  "  .'. 
Redttswi;~ensdiaftlkhes-:Seminar:'Senckenberg:a~lag~ 31, HA'2225) 
--:  "  Direktoren:  ," die' ordentl.' Professoren der:Rechtswiss: f<ikultäf.'  -
, .',_,  ~  ",  G~'5Chäft5fühie~der Direktor: 'Prof. Dr.,e;.  ~'~'h' i'e der m a) r"  -'~'; , 
.  ,. .  ..  ; 
•  i  ,,' 
,  ' 
"  , 
• 
, " 
, "  ' Bibliotheksltg"  Bibl.-Ass, Geitiude Klinger' ",  "  ,  '  ,  "  "'~,  :"  • '  , 
· Le,sesaal: "'M~Fr, 9-22  Uhr",Sa""9-14 ,U~r; ,ZeÜsrnriftenr_autI!:  Mo--FT'~  .  ,i  ,  ' 
.'  9",19 Uhr; Auskunft'u, Ausleihe, Mo-,.Fr 9-16,30 Uhr"HA 3196  "  ' 
· Assistenten: ':  Assessoren:. Gerhard. Fieseier;" Dr.  Pe't'ei::'Finger,' Dr.,> Peter  ....  q  " 
.  . .. '  "  Gilles . (betirl.);, Dr.  Heinrich f  Go'etzke,  lngo'  Mittenzwei,  '. " . 
·  ~  "-.:  ,r' ,"'ChrisÜan  Ne:Upel,  Priv .  ..:Doz::':pr.  :F.  Ni.cklisch~  Ör.\~·.9tto  ,~'  ,--
~-"  i  . .' .. ,  - JO.  •  Pflug, Dr. Peter SeImer, 'Helnluf LInD," Dr.  Leon  Steif, Gert 
.~.,  .  T  ,. -.  .~"~  ,",.  .  . '.  emming  ~  .....  "  , "'"  '"  .. 
" ,..'..'  .'  .~,  .  '. 
In~t~Ütt':f,lir RÖnii~_~e~ Remt .un~ ~ez~ptionsge!?~idtte', Se~ckenb~~ganlage'  ~~, 
,HA 2361  "S:,-··'"  '.,',  .  -'.  .  "  ,., 
Direktor'en:  Pr9f.  D.r".~:prs:  h.  c.  fI.  Co'i  ~.'g, 'Prot, Dr.· D.  5 i mon· , 
: .  Ob,erass.istent: friv.-D9Z:' pr~ K.-H.  Zil~gler ~  '.' .  :'"  , 
, 
" 
, .  ,  .  ' 
,  . 
"  Assistenten:  Assessoren: Dr: Wilrielm Simshäuser,'Günter Weick,  ,.  :\ 
• ':' .... :  "" .WolfgangEbner:  .  .,..;  «. ','"  ,": ~  • 
:. :'  S~n\inar: für D~~isthe  Redtt~g;~dtidtt~/,S~~ckeI'l:b'e'rg~mlage 3i  ,.." " .  ".  ~ ': ' 
· Direktoren:  . Prof.' Dr.  A.  E,"rrIer,  HA  22'27IProf  ..  'Dr. J I?:  -Dies'te~'- ',~  '.' 
"",  -:  kamp,HA 26,58  "',  ','""  ..  '  ",  " 
':  Assisteriten:  Assessoren Dr.,Wolfgang SeHert, Dr. Hi'ms"'J,  Becker-"\  .'.  '~,:'-' 
,  ,'.,:  .. -".,.'.:  .'.:  '  .',  .  . -'  .~  "  ,~'. '"  ' 
Institut für:die Gesdrichte des Völkerrechts,5enckenberganlage"31., HA 2260" 
:  :  Di~ektor:i  "'Prof: Dr, pr
v
•  yv, Pr, e.\s e'r.:  ,~~ ..  "  ,:  .  : .":"  ~  -'  • 
Assistent:  Assessor 'Peter Klose  .  , '.  ~. 
, .  .'  .'  .  . 
Institut  für) vergleidtel,ldes ,Priv~t_  untf  ProzeBredtt,'  S'~nckenbergaitlage  31,  ,-
•  HA 3112' '  "  , "  ,  -,'  , "  " 
~,' :.  Direktor.':'"  ..  Prof. -Dr. Frhr. M ars c h"i 11 v d'n B i-e:b e r' s t ein' 
o  1  ,  Assistent~n:  .. Assessoren Erika Bokelinann~  .Feter J.  Gotthardt .. '  " 
\  ..  '.  "  .  "  "  ';,-,"'.'  "::  '~,',  - "'~.  ,~ 
)  Institut 'für  Wirtsdtaftsredit~, Senckenberganlag'e  31"  HA' 2320"'.1:' '  , r.: .,.  ,Direktor-:'"  Prof.  Dr:  R~ W.'i e't h ölt er' ,  '.  ,.I,,'  '.'  ....  ',,~. 
•  "  '.  .("  ,  '  .'  ,  "  '  "  0  ..' 
"  ': .Assistentep.:'  .'A5ses50~en;Di.,.Wolfgang Ki~i~n,))ieter .Hart ,- .'  '..'  .  ",  ,  ,  '  . .  "~  "  ,  '  . 
, ,  Institut für'v  erk~hr5wissens<haft  '(Re<htswisseri~d,aftli.he  'Abteilung);" 
.:  '  ~~nckenbetganlage,  31,-HA 2218'  ,'j,"  ~  ,:;  .. ,"  ,';,.  ~~: '> ~ ,.  ::,....  / 
,  "  'Direktor:'  Prof: Dr. H,-}. Ab r'a'll-a m  ".<,'  ,,'  ,,,'  ,  .-" 
,  . .  - .  .'  ,  ,  .. 
,  >. ,Assistent':c:,'  Assessor Dr: Edgar, Ruhwedel  . '  ,~  .-
•  , ! 
,  "  .'  d;..'" ,  .'  ','. ,,'.,  ",  'I~'  ",  , 
Institut für, Arbeitsrecht, Senckenberganlage ,31, HA, 2186, 
,Direktor:,:  Prof. Dr. s. 5 i m N i 5  ..  ~  .  ,  '.'  .  1  ~., 
,  . Assistenten:  . Assessoren 'Dr: Eberhar'd 'Dorndorf, Günter Bauer'  · "  ."  ',.,  ..  ;.:"'-',  .  \ 
" 
I, '  , 
,  , 
I  ';-
" 
I'  -! 
,  " 
t  •  81  ,:';" 
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Kommunalwisse~schaft1iches Institut, '  5~nCkenberganlage 31,  HA  2284 
, Direktor: ,  N, N, 
Assistentin:  Assessorin Ursula Gornik 
Institut für Kriminologie, Senckenberganlage 31, HA 2436 
Direktor:  Prof. Dr. F.  Ge erd s 
Assistenten:  Assessoren  Dr,  Klaus  Lüderssen,  Or.  Hans H.  Heldmann, 
Helga Rödde 
AngeschJossen: .  .  . 
Institut für ausländisdtes und internationales Wirtsdtaftsredtt, 
Senckenberganlage 31, Tel. 79 81, HA 3193 
Direktoren:  Die Professoren Dr. G.  ja  e nie  k e· (gesdtäftsf.), Dr. H.-j. 
Me r t e n s, Dr. H.-). 5 chI (, c hau e r 
Assistenten:  Carsten M.  Klisch,  Michael  Jans~n, Michael  Kruse,  Hans-J, 
-Konrad 
Wissenschaftliche  Institute außerhalb der  Universität: 
. Max-Planck-Institut für Europäisdte Redttsgesdtidtte, 
Freiherr-v.-Stein-Str. 7, Te1. 7 12 01 
Direktor:  Prof. Dr., Drs. h. c. H; C 0  i n g 
.Wiss.  Mitarbeiter:  Dr.  Walter Wilhelm,  Dr.  Gerhard  Imme\,  Priv.-Doz. 
Dr. H. E.  Troje, Dr. Armin ,Wolf, Dr. Klaus Luig; Dr. Heinz 
Mohnhaupt, Dr. Peter Weimar, De. Norbert Horn, Assessor 
Ernst Holthöfer; Dr. Hansjörg Pohlmann, Dr. Norbert Reidt, 
Assessor Diefer r;rimm 'LLM, Dr. Christoph Bergfeld, Asses-
soren Heinrich Gehrke, Udo Wagner, Gerhard Walter 
Forsdtungsstelle  für  juristische  Dokumentation,  Senckenberganlage  31 
Leiter:  Prof. Dr. 5. 5 i m (t i 5'  ,-
Wiss, Mitarbeiter: Helga Voss-Eckermann, B~rnhard Prestel 
MEDIZINISCHE  FAKÜL TAT  '.  . 
Anatomisdtes Institut (Or. Senckenbergisdte Anatomie), 
ludwig-Rehn-StraBe 14, Tel. 798-6901 
Direktor:  Prof. Dr. D. 5 t ar c k 
2:  o. Lehrstuhl f. Anatom'ie: Prof. Dr. W. 5 c h m i d t 
Vorsteher d.  Abteilg,  f.  angewandte u.  topographische  Anatomie: 
Wiss. Rat u.  Prof. Dr.R. Srhneider  ' 
Akad. Oberrat: Dr. Folkhart Hückingh~us; Assistenten: Dr. Eberhard May, 
Or. Klima, Dr.'Richter  ~  . 
Primatologische Abteilung: Oberassistent: Priv.-Doz. Dr, H.-J. Kuhn 
Im Institut tätig: Prof, Dr. Krotschmann, Doz. qr  ..  H.. J. Müller. 
Institut für vegetative Physiologie, ludwig-Rehn-Str. 14 (Theodor-Stem-
Haus). Tel. 798-6970  ' 
Direktor:  Prof.  Dr.  E.  He i n z 
Wiss. Rat u.  Prof.  Or. Ch  .. Woenckhaus 
Oberassistent: Priv.-Doz; Dr: K.  Ring  " 
Ass.istenten:  Pri\,.-Doz. Dr. H.  -Fo er~ter, Dip. 1.-Phys. Peter Geck, 
Priv.-Doz. Dr. L. LaCko, Dipl.-Chem. Jürgen Berghäuser 
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Physiologisches  InsUtut,  Ludwig-Rehn-Straße  14  (Theodor-Stem-Haus); 
Tel. 798-69 75  . 
Direktor:  Prof. Dr. H. An ton i 
o. Lehrstuhl f.  Angewandte Physiologie: Prof. Dr. W. Sc h r 0  e der 
o.  Lehrstuhl f. Allg. u.  Zellphysiologie: Prof. Dr. K. G r e v e TI 
Vorsteher der Abteilg. f. biologische Kybernetik: Wiss. Rat u. Prof. 
Dr. G.  Vossius 
Akad.  überrat:  Oe.  Werner  Sinn;  Assistenten:  Oe.  Kurt  Offenloch,  Oe. 
.  Hermann Homburger, Wolfgang Rathscheck 
Im  Institut  tätig:  Doz.  De.  Schmitt-Neuroth,  Doz.  Oe.  Sdtlüter,  Doz.  Oe. 
H. K. Müller, Doz. Dr. W. Röckemann  , 
Senckenbergisches Pathologisches Institut, Ludwig-Rehn-Straße 14, 
.,  Tel.  610011,'  • , 
Direktor:  Prof. Dr. W. Rot t e r 
Vorsteher der  Abteilung für  elektronenmikroskopische  Pathologie: 
•  Wiss. Rat u. Prof. Dr. H. Lapp 
Prosektor:  Priv.-Doz. Oe.  K.  Hübner 
Leiterin der Abteilung für Biochemie:  Akad. Oberrätin Dr. Waltraud Reif 
Oberarzt:  Priv.-Doz; Oe. Dietrich Walther 
Assistenten:  Oe.  Peter  Röttger,  Oe.  Horst Lange, Oe.  Annemarie  Groß-
mann, Dr. Götz Günther, Oe. Hans-G. Rossenbeck, Or. Ha-rt-
mut Hauk, Dr. Michael Amthor  . 
Neurologisches  Institut  (Edinger-Institut), Deutschordenstr.  46, Tel.' 67 37 24 
Direktor:  Prof. Dr. W. Kr ü c k e  . 
Akad. Oberrat: Priv.-Doz. Dr. E.Thomas 
Assistenten:  Priv.-Doz. Oe. Werner Kahle, Oe. Klaus Tischner 
Institut für Humangenetik und vergleichende Erbpathologie, . 
Paul-Ehrlich-Straße 41--43, Tel. 798-6000  \ 
Direktor:  Prof. Dr. K.-H D e gen  h a r d t 
Leiter der genetischen Poliklinik: Priv.-Doz. Dr. J. Sveycar 
Assistenten:  Dr.  J.  Fränz,  Dr.  Jürgen  Kleinebrecht, Dr.  Marianne Geisler 
Institut für therapeutische Biochemie,  Ludwig-Rehn-Str.  14,. Tel.  798-6925 
Direktor:  Prof. Dr. A. /W a c k·e r 
Akad. Rat:  Dr. Edgar Lodemann  .  . 
Assistenten:  Dr.  Prakash  Chandra, Dr.·Ramachandra Reddy, Dr. Herwi&, 
. Puchinger, Dr. Virendra Gaur, Dr. Jochen Diederidt 
. Im Institut tätig: Doz. Dr. L. Traeger 
Hygiene-'Institut, Paul-Ehrlich-Straße 40,  Tel.  610011 
Direktor:  Prof. Dr. ·H.  K not  h e 
Vorsteher der Virologischen Abtlg.: Wiss.  Rat u.  Prof. Dr. G.  May 
Wiss. Rat u. Prof. Dr  .. R.  Schubert  . 
Assistenten:  Dr. Lena Fischer, Dr. Ruth Habermann, Dr. Maria  ~ 
Jakschik, Dr. Helmut Kudicke, Dr. Uwe Lembke, Dr. Ursula 
Polanetzki,  Dr. Hedwig  SangI, D.  Hildegard  Tröller,  Piv.-
Doz. D. B. Wiedemann, Dr. Wolf-D. Strohm 
Institut für Immunhämatologie und Transfusionskuride, 
Sandhofstr. 1, Tel. 679131 
Direktor:  Prof.  Dr. W.  S pie  1 man n 
Oberarzt:  Priv.-Doz. Dr.  S.  Seidl 
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Universitäts-Klinik und -Poliklinik für Neurodtirurgie, 
Sdtleusenweg 2-16, Tel.  610011 
Direktor:'  Prof. Dr. H. Ruf  . 
Oberärzte:  ·Priv.-Doz. Dr. G. Thomalske, Dr. Hartmut Fromm; 
Priv.-Doz. Dr. H. Hacker  , 
Institut für Redttsmediz;.n, Kennedyallee.l04, Tel. 615051  ., 
Direktor:  .  Prof. Ur. J. Ger c ho w 
.. , 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. K. luff  . 
Akad. Oberräte: Dr:·R. Redhardt, Dr. H.-W. Raudonat 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. d. 'Schewe  . 
. Assistenten:  Dr.  GüntE~ r '  Uns:  Dr.  Hans-F.  Brettei,  Dr.  Dietrich  Mebs, 
.  Dr. WilIi-K. Pack  . , 
Im Institut tätig: Prof. Dr. G.·Adebahr 
Senckenbergisches InsUtut für Geschichte der Medizin,  Se~ckenberganlage 31, 
Tel. 79 81, HA 2120'  . 
Direktor:  Prof. Dr.· Dr.' Dr. ·W. Art  e) i. 
Akad. überrat: Pdv.-Doz. Dr. G. Preiser 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. O. Winkelmann 
, Assistent:  Dr. Wemer Kümmel 
UniversitätsklInik fUr  Strahl~ntherapieund Nuklearmedizin, 
Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel.  610011 
Direktor:  Prof. Dr. W.  L 0  , 'e n i 
Assistenten:  Dr.  Brigitte  Leonhardi,  Dipl;-Phys.  Karlheinz  Manegold·. 
Zahnärziliches'Institut der Frhr. Car! von Rothschild'schen Stiftung 
'"Carolinum", Ludwig-Rehn-Straße 14, Tel. 610361 
Direktor:  Komm.: Prof. Dr. M. Ku c k  . 
. a)  Zahnärztl.-chirurgische  Poliklinik: Leiter:  Komm.  Prof.  Dr.  P.  Hauser 
b)  Kieferchirurgische Abteilung. Leiter: Prof. Dr. Dr. P.  Hauser 
c)  Abteilung für Prothetik. Leiter: Prof. Dr. M: Ku c k  ' 
Oberassistent: Prof. Dr. D.·Windecker  .  , . 
d)  Abteilung  für  konservierende Zahnheilkunde.  Leiter:  komm. 
Prof. Dr: Dr. F. ·Kret!r  ' 
e)  Abteilung für Kieferorthopädie, Leiter: N. N ... 
Abieilung fUr Experimentelle Medizin, Posta'nschrift z: Z. Mertonstr. 17 
Dokumentations- u. Forschungsabteilung für Klinische Nosologie u. SemIotik, 
Ludwig-Rehn-StraßeI4, Tel. 61 00 11, App. 5603 
leiter:  Prof. Dr. B. Leiber 
Oberarzt:  Dr. Kurt Voigt 
Ange'schlossen: 
Paul.EhrlimwInstitut,  Staatliche  A~st~lt für  experimentielle  Therapie, 
Georg-Speyer·Haus, Chemotherapeutismes F:orsmungsinstitut,  . 
Ferdlnand-Blum-Institut für experimentelle Biologie, 
Paul-Ehrlich-Straße 44, 42, 42 a, Tel.-Sammelnummer: 60251 
Direktor: '  Komm.:  Prof. Dr. Günther H e y man n 
Ehrenmitglieder: Prof. Dr. Franz Klose, Prof  . .or., prs. h  .. c.  B. Rajewsky 
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Wissenschaftliche Mitglieder: Dr. Paul Albers, Prof. Dr. Quo Bonin, Prof. 
Dr.  Friedrich  Ewald,  Prof  .. Dr.  Helmut  Göing,  Prof.  Dr. 
Oswin  Günther,  Prof.  Dr.  Günther  Heymann,  Prof.  Dt. 
Hans Hövel, Dr.  Lotte  Hübner, Dr.  Paul Kaiser,  Prof.  Dr. 
Helmut  Mengel,  Dr.  Horst  Rübner,  Prof.  Dr.  Wilhelm 
Schneider, Prof"Dr. Gerhard Siefert 
Verwaltung:  Amtmann Kurt Zübert, 
Max-Planck-histitut fÜr  Biophysik, Kennedyallee 70, Tel. 6 os 31 
Direktoren:  Prof.  Dr. 5 chI ö g I  (geschäftsf.),  Prof.  Dr.  U II r ich 
Assistenten:  Dr. Wolfgang Pusch, Dr. Sergio Risi 
Max  ..  Planck~lnstitut für Hirnfol'schung, Deutschordenstraß'e 46, Tel.  674041 
Neuropathologische Abteilung: Direktor: Prof. Dr. W. Krücke 
Neurochemische Arbeitsgruppe: Priv.-Doz. Dr. G. Werner 
Neuroanatomische Abteilung: Direktor: Prof. Dr. Hassler 
Forschungsgruppe für Neuro-Primatologie: Dr. H. Stephan 
Institut für Kolloidforsdlung  (Wissenseh.  Anstalt, die  zugleich Lehrzwecken 
der  Universität  d~ent),  6380  Bad  Homburg, -Immanuel-Kant-Straße  10, 
Tel.  (97) 23720 
Direkto",.  . N.  N. 
PHILOSOPHISCHE FAKULTAT 
Philosophisches Seminar, Zimmer 111-116, HA 2160 
Direktoren:  Prof.  Dr:' B.  Li e b ru c k s,  Prof.  Dr.  J.  Hab e r m a s 
(geschäftsf.), N. N.  . 
Akad. Oberrat: Dr. Norbert Altwicker 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. W. Becker 
Assistenten:  Dr. Oskar Negt, Dr. Heinz Röttges, Dr. Albrecht Wellmer, 
Dr. Brigitte Scheer, Dr. Dietrich Gutterer 
Pädagogisches Seminar, Gräfstraße 78, HA 2210 und HA 2429 
Direktoren:  Prof. Dr. K. Moll e n hau er, N. N. 
Ak:ad. überrat: Ur. K.  Stuckenschmidt 
Assistenten:  Dr. Heide Kallert, Dr. Klaus W. Döring, Christian Marzahn, 
Dipl.-Soz. Peter Birke, Dr. Friedhelm Nyssen, Jens Franzen 
PSYdlOlogisches Institut 11,  KeHenhofweg 128 und Myli~sstraße 30 
Direktoren,  l?rof.  Dr.  5 Ü 11 W  0  I d, Kettenhofweg  128, HA  2518 
Prof. Dr. A, Mit s c h er li eh, Myliusstr. 30, HA 2541 
Akad. Rat:  Priv.-Doz. Dr. A. Lorenzer 
Assistenten:  Dr. Henning Haase, Dr. Ingrid Deusinger, Dr. Enno Schwa:... 
nenberg,  Dipl.-Psych.  Inge  Lindner,  Dipl.-Psych.  Werner 
Laukhuff, 
Historisches Seminar, Gräfstraße 76, 5.  Stock, HA 3371 
Direktoren:  Prof. Dr. P.  K 1 u k er  Prof. Dr. W. La m m e r s (geschäftsf. 
5571), Prof:Dr. W. G e m b r u c h, Prof. Dr. F.  H. 
Sc hub e r t,  Prof.  Dr.  E.  Her d e  (geschäftsf.  WS  70/71) 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. H: Seier 
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"  . :,' Assistenten:  Ör,  pei.e;, · ~ende;,Dr:';JoaChim Ehlers, D;iUlti)'h Muhlaik;' 
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'.' ,:, , ': , :' 5emiriir füf OSleuropäisdie Gesdtimte,"Gräfstraße 39, HA 3172',' " 
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'. " ,"  '-',' Seminar für Alte Gesmimte, Gräfst,raße 76, 6,. Stock; :HA314~ 
..  :.  .'  : .  Direktoren:<!' . Prof. Dr. J. ;B'l eie  ~  e n J  Prof. Dr. K. Kr a f t 
' :."  /  Wiss. Rätm u,.Prof: Dr, M: Radnoti-Alföldi  ,, '  ' 
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Akad;Rätiri: ' Dr, He!ga Gesche  , ;:. '  '/.'  ". .;" 
.: ,  ":  Assistenten:  Wilfried Gawantka;Justus Cobet,yolker Bilgmami . ' " , : 
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. '.Semina( füi Vor- und frÜhgesmimte,  Amdtstraße ,'n, L,  HA  2220. 
... ",  Direktor :'·  Prof, Dr. H, M ü ne  r - K ar pe 
Wi;s.'Rat u, Prof, Dr, G, Smalla  , .'  . 
'  • .  ' i'  Assistent: .' Dr, Albiecht Jockenhiivel  , '.-
"',  1' ,  '1.'  ,.  " ,  . . 
,:'  Seiiii~ar fÜr Hilfswissen.d1afieri der Aiiertumskunde,  ;  , , 
, '  , ..  ,  , 
• 
,  Gräfstr~ße76; 7, Stock, HA 3178 "  . 
",', Direktor:.' . ' ':Prof.. Dr:  A, Rad Ti 0 t i 
: r,"  Assistent:,;>':· Hans U. Nuber "  .  ,.'  '" 
. ' . ' .,'~  . . ..  " : ~;." , :  .  .  - -- ~ . '  ,  "  "  ,-
:  . ,Ardtäologisches Institut, Gräfstraße 76, 7. Stock, HA 2150 
".  ,::  '-.  ", Direktor:';'.  . Prof. O'r: G:·Kleine'c ·  . '.  ~ 
. 't  •  ~ .  / Assistenten; . D'r. Peter Hammel; Dr. Tho~a 's Beran  ., " 
.  "  .  ' 
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"  . Am I~ stiiufl~hrend :  Prof, Dr,:K: ParIas< :a  ,'.,  , .. , "  I 
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.'  .,  ,[ 
.'  :  0 Kunstgesdtiditlim"s Instit~t; Gräfst;"ße 74, 7: Stock; HA ;224 
'.:. '...  :  Direktor:'  ' Prof, Dr::H.' k e1.l er' .  ':' . '  .',  :'., ' :: .' "-
.  ~  t.,  : .....  Akad: Oberr~ti.n :  Dr" EIi.sab~th · l:Iefget ·  .  ~  ... .  _ .  ..  ,. : ...  '('  I 
,  :'.}t. \  Oberassistent : Priv.-Doz. Dr. W: Prinz  ' . ,"  .• .•  !'"  ...  ,'1 ",:.~ ,  \  '  .\ 
' ; ~ ':'  ;"<. I.,  ... Ä~sl s:erit:"  " Or.  Klaus, ~er,tel} .:,  ~" . "  ,':  ','  '": .  ~  . ~  I.  ,  ,. , "  •  ' .  '\ . 
" ,, ',  , MusQtwi5sen~aftlimes InstitUt, SenCkenb~rganlag'e 24. HA  '218j~ .'  ~: "  1.(.,  - ~ 
' . '  "  > ·Direktor':.  , Piof.  Or: L.'Fi n s ehe r  "  , ....,.."  :. ,.  ' .  ' ... .. . 
)'  . :·::'- Akad . Qb~irat :' PeterCap.n  ",)  :  .  .,. '.  ''j', :  .....  :,.!  ~._>: _  ,  ..  .;~ 
~".,.'  "  A~sist'enten: ,  Dr. Winfried Kirsch, Dr.  ' Kla~s lior~sC:ttarisky  .....  1.  "-:  I' :  '  .:.  .-
" "  ;Ind;,gelmanism~ ' Semiriar,  Gräfstra!l~ 74; 4, Stod:;.HA' 3139> ". '  '.', , . ,"' . 
.... ::.,  ::'  .. ·Direktor:',  'Prof.  Dr ~ . W. Thomas'  ~"~; ',  ~  " 
..  ,  ,  , ."  ''Assistenten:  ' Claus~P ,' SdtmidfPeter, Stumpf  ,/) ~ 
• ','  ,,\,  '1' . .  ' .  , . ..  "  ,, "  • 
. ,  .  , ... . Seminar für'Klassische Philologie, yräfstraße ?6; 6,  -Stad<, :liA 2170" 
..  "  . ...  Direktoren:  .  Prof, Dr, H. p '" t zer;  Prof., Dr, W: S tei d I ..  , •  "  , 
'. ' . .... .  ':  ,'" ..  Prof. Dr: W. Ludwig- ~:... .  .  ',.~  - " 
. 'Akad, Oberrat  : Dr. W: Heilmann ,  "  '  ...  ~  '.'  ...  ;~ :  .: .  .! 
Akad. Räte:',",'Stud,-Ass,  Hadwig  Hörrie,t;  ,Ö" ~  Heii\i~Wein"t ,  NÖ~enberg , .; 
"Assistenten:  Lothar Sd:taaf  •. .Ludwig Braun, Wemer Friedrich;-Ada .. '  " . 
', 'i '  .  Heittsthke  ..  -; . .  ~ .  .,,~ ,  " '1.' .  ,:,'.'  .  ",,'  "i 
,"'- , - '  ", ...  "1 · '  ..  '  ':  ,  .  ', ~ "  .  , '.  c'  ~  '.; .  :, 
,.,  'RomatlischesSemlnar, Grälstraße 74,:3:'510&, HA.2i9'3 '  ...... ..  ::.'., - .,.  .,. 
"  .Direktdren: , 'Prof, Dr. F.:W.'M ü n e r';  prol:Dr, : ~V. Poil a'k;  , 
'\ '.  " '.  :,  .'  ".  Prof. Dr. " M: B a ~  b 'e-c k  , j  '.  •  ~ :  • • 
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·  .  :'A5si5t~tet:t:,  Dr. Erich  vy~ls1au, Dr. Herwig Kr~!11\ (heurl.); Dr. Birg~t; "  ~ 
.'  Schadau' (beur!.), Dr.,Horst G. Klein;Weriie'i Helrilich; Hans 
).totz:Andreas StolI; AdolE Oehle~, Frank Müller,'Dr. )ür-' 
.  ,.'  ': .. :  genM.M~~sel·· ':'  .  ."  .  ," 
· Deuts'mes Seminar, Gräfstraße 74, 2:~Sto'ck, HA 2132'  :..  ,  ." 
>  Direktoren:'  Prof.- Dr. -P: 5 t ö c k 1 e'i n' I  Prof:  D~. K. von,  5 e e,'  .  ..  •  Prof. Dr. H. B ra c.k e r t, Prof;Dr. R"W u t.h' e n 0  W  ,  . .  ,  .  , 
, N. N. ,  .  ._ .... - .,.'  .' -,  .' - ."'."  .  ~ 
•  - ,  '  - ~ ."  '  I<.  - • 
Akad. Räte, . Dr. D. Kimpel,Dr., Horst Schlosser, Dr. Narbert Altenhofer 
Assistenten,  Dr. Hans-G: Richerl':(beurl.), Dr. Conr.d,  Wiedem.nn, Dr. 
~laus  Jezüjrk9ws~i,' Helga' . Kilian,  Winfrie~  Fr~y,  Dieter 
~eitz/;  Qr  .. Ansgar;.Hillach, fleh.  Girhmler, ,M. ~/Jl.;' Leonhard 
Fiedler, ErnsfMetzner, Dietrich Naumann  ..  Heinrich  " 
':,  'Boehnke,  Ingrid Mittenzweii  Hannelore Christ, .~nse Bauer,  ,  ,.  - . .  .  ' 
· ... '.  .  M. A.  .  .'  .'  ~  . .'  ; .. "  .  .•  " .'  ';'.  .  ~ 
Institut fü'i Deutsche'Volkskunde, Be~tho~enstr~ße 59; HA 2209' '":  ,-.' .. 
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~'-Leiter.:~ ,~ .  .Wiss.  ~at  U.  Pro{-'als:Abt.-Vorsteh~f'Dr. W.' Brückner;'  ' 
A~siste~t;,<  H~in:Z,Sehilling;:M_.'·A.',.~  _",'.  "  ,._  ,.  ';:  ,  ~.~-/',"  " 
,  .,  ';-.......  w  Ass,  Frankfurter Wörterbuch: Rainer Alsheimer"M: A:  .,'" 
Institut 'für Deutsdte Spredtkunde,  SJnekenberg~nlage 27,  Zimmer' 308"":'316,::  ~'~  - -,' 
"~'_.:  __ .  HA :2275,  "  "~..  '.'  ."  '.,' 
~ ..  ;~_,Leiter:·:'  N .. N.  .  ,"  '!'.  "  '  •  ,.  ~. 
~.  ." 
,',  ~  Techr;.'AsS:istenÜn:, Ingehorg'Geißne~-'von Nida',  I  •  .,.  '.  ';'  - .' 
,  ,.  .  - -"  '  - ." 
" Englisches ,Seminar, Ketterihc;>hyeg  130 u: Schumannstr. 36, .[lA. 2159 u.  24~3 
·  Direktoren:  Prof.  Dr. H. Vi ehr  o'e k: . Prof. Dr, M. eh  f'i 5 fa,d I e r, 
,,, ..  ,  .  ..,,  NN'.NN·!'  r  •• '.'.:  .....  ~.~  ....  : ••  ' 
.'  .'  ..,.  ,".  '  •  .  •  ,I  - , 
. Akad, Oberräte: Dr''- f .. ,Meinecke"pr. W.:'Hortmann (beur1.)  ,1,  -.' 
'. '1\ka,r R~t:<'  Dr;~J~. L.  ~ey~_~  _  #' ., ,:  .~.  "  ~'-',  ;  ,  ~'  '."'-.'  •  '. 
Assistenten':'  Dr.  Klaus----Hofmann, :Ulnch  Keller  (b~url.),~ Dieter Fre-y.nd- ..,  ..  ,  ' 
"  , '  ,lieb, "Günter  Lenz;  Jochen  .. , ~chi~d,'  Gise,la  .~nge,l,  ,qieter' 
,":  '  .'  ..  Rieme~,schneider,N~rbert"Bu~ht~,;,  "~"  ,-'  .::.:~  '~:.,.-,  ,,'.-~>,.' 
-,  "Slavisdtes Seminar/Grafstraße 74, 1. Stock, HA 2180  ~  ...  ,  .,  .  ~  '"(' 
..,  ~,  '  ,\  .'  ':'- _''',  t:> 
.  .  ::-Direktoren':'  Prof, Dr; ,A;o.·R a'm ~  e 1 m e y er;  HA 21.81 ..  '  ,,:' "  r,'_ 
" ";  "  ,'.  '  "  "  Prof. Dr.,Q: Ho rb).t 5 c h'; HA  '25~7' , ';  ,,,.:;  "  ,  '  ,',', ' 
'Akad. Rat,  Otto W. Müller  l' "".  .,: ",  c;···' .. ·,  ..  , 
"  , Assistenten':,  Gerh~rd Giesemann", 'Frauke Siefkes,',Margiit"Döring, Rud61f' 
"  '"Ritschel  ,,",':"  r:  ,~\  ·  '  ..'  ,  .',  :', .Orientalisches Seminar,' Gräfstraße 74, 4:  Stock, HA 3131,'  ,.,. 
;  ..  ;',  Di~ektor·;.'  .  Prc'-f.·Dr. R.  S' el l'h·e'i m  - ..  .  .  ., 
•  I'. Äkad, Oberräte : bc..Dr. Paul Wernst, 'Priv.-Doz. Dr. H.  Brands, 
A~slstenten':  Dr. Gernard- Ehdreß, Lie: Vr: Barbara Ehlers'  "  ..... 
.  Qst_asiatisdtes Semin<i:r~ Gräfstraße 76,' 4, .Sto'ck, HA'2176  ','  " 
~  :Diiekto;; .. /.  'Prof. Dr, '0'., I> a r o,w  '"  .. _".'  '.  ~·i' 
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" "  Seminar fUr  Völkerkunde, Liebigstraße ,4:1,  Tel.  7210'12 und 72'2538 - , '. 
·  Direktor','  Prof. Dr:,E:'H a b e·rl a n'J'  .'  .""  . I;'  .. 
~~~Oberassist~nt: Pr:iv.-Qoz. Qr. W.  Li~dig'  ,.',  ~  , 
<- 'S~ina~ für  Ev:ange~isd,i~ Theol.ogie,  Zimmer  ~41-~43,  'S45",H/\ 3179 
~  Direktor':  "Komm,: Prof."Dr. H. P. S eh m i d 'f< ' ,  .~. .  , 
'.  ,  "Assisten't':  ;,  o'i. Edmund 'Weber  '.(,  ,- ':'  ". 
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. Prof. Dr. j. D.eninger 
Herbert Zwergei . 
Angeschlossen: 
Frobeni~s-Instilul, Liebig'tr~ße 41, Tel.  72 1012 und 72 2538 
Direktor:  Prof. Dr. E. Haberland 
China-In,titot, Gräfstraße'76 (Ostasiatis<he, Seminar), HA 2176 
Direklor: ."  Prof. Dr. O. Kar  0  W 
Institut fUr Sozialfors<hung, Senckenberganlage 26, HA 3339 
Direktoren:  Prof. Dr. R. Gunze'rt', Prof. Dr  .. L.  von Friedeburg 
Das In,titut erfUllt die Aufgaben eines Seminar.:  . 
Myliu,straße.30, HA 2539  , 
Prof. Dr. I. Hab e·r m a s, Prof. Dr. H. Bai  e r 
Akad. Oberrat: Dr. Egon Becker; Akad. Rat: Dr. lürg·en Ritsert 
Assistenten:  Ursula  Apitzs<h,  Dr.  Gerhard · Brandt,  Dipl.cSoz.  Rainer 
,  Döbert,  Dipl.-Soz.  Ildiko  Domba<h,  Dipl.-Soz.  Evelies 
,.  Mayer,  Dipl.~Soz. H .. Neuendorff, .Ulri<h  Oevermann, Dr. 
Clau, Offe, Dipl.-Soz. Ulr. Rödel, Dipl.-Soz. Regina S<hmidt, 
Dr.  Wilh.  Schumm,  Dipl.-Soz.  Claus  Rol,hausen,  Dr.  C. 
Seyfarth, Dipl.-Soz. Gunter Wegeleben . . 
Institut für wissensd,aftlidte Irenik, Merion,traße 17 
.  (Seminar für Evangelis<he Theologie), HA 3179 
m.  d. Ges<höft,führung beauftragt: Dr. Axel H. Swinne 
"-
NATURWISSENSCHAFTlicHE FAKULTAT 
Mathemati,<hes Seminar; Robert-Mayer-Straße 6-10; Gröfstiaße 38, HA 3405 
Direktoren:  Die Direktoren des Instituts für Reine, Mathematik un~ die 
Direktoren des Instituts für Angewandte Mathematik 
Institut für Reiße Mathematik, Robert-Mayer-Str. 6-10, GrÖf,tr. 38, HA 3405 
Direktoren:  Prof. Dr.  W.  Fra  n z.  Sekret.  2309,  Prof. Dr. R.  K i e h I; 
Sekret. 2308, Prof. Dr. W. Sc h war z (ges<häft,f.) Sekret. 
2647, N. N., Sekret: 2310  .  . 
Wi5S. Rat u. Prof. Dr. R. S<hneider 
Akad. Rätin:  Priv.-Doz. Dr. M. Rei<hert  , 
A"iste,!ten:  Dipl.-Math. -Volker Schneider,  Dipl.-Matn. ]oaooim Brüske, 
Dr,. Mi<hael  Mrowka, Dr. Wolfgang  Metzler,  Or.  Hans-I. 
Bauer,  Dipl.-Math.  Ulri<h  Hanus<h,  Dr. Renale MandrelIa, 
Dr.  earl-Ho Scriba,  Karl-H.  Indlekofer,  Rüdiger  Erdmann, 
l.ohanri Duttlinger 
Institut für Angewandt. Mathematik, Gr~fstr. 38, Robert-Mayer-Str. 6-10 
Direktoren:  Prof.  Dr. G.  K ö I h e,  Sekret.  2511;  Piof.  Dr.  F.  SI  u m-
m.  I,  Sekret,  2422,  Prof.  Dr.  H.  0  i n g e,  (ges<häftsf.), 
Sekrel.,2S24, N. N. .  .. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. R. Kulze, WiS5. Rat u: Prof. Dr. G. Trautmann 
Oberassi,tent: Priv.-Doz. Dr. R.  D. Grigorieff 
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, 
Assistenten:  Dr. Norbert Adasch, Dr. lens Frehse, Dr. Kar! Hainer, Dipl.-
Math. Rudolf Peier,  Dr.  Herrnann  Rost,  Dipl.-Math.  Ger-
hard  Biebinger,  Dipl.-Math.  Hans  Engmann,  Dipl.-Math. 
Hans-J. Pfeiffer, Dipl.-Math: Renate Trösken  . 
Am Math. Seminar tätig: Prof.' Dr. F.  W: Bauer, Prof  ..  Dr. E.  A.  Behrens, 
Doz. Dr. Burde  . 
Astronomismes Institut, Senckenberganlage 23, HA 2206 
Direktor:  Kommissarisch: Prof. Dr. W. Gleissberg 
Institut für Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße.8-10 
Direktoren:  Prof.  Dr.  W.  G r ein er  (geschäftsf.),  Sekret.  HA  233'2, 
, Prof. Dr. P.  F u I d e,  Prof.  Dr. H.  T h 0  m a s, Sekret. 2331 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. B. MrolVka 
Akad. Rat:  Dt. Ulrich  E.  Sehroeder (beutl.) 
Assistenten:  Dipl.-Phys.  K.  Albreeht,  Dipl.-Phys.  P.  Antony~Spi';s, 
Dipl.-Phys.  H.  Blask, Dipl.-Phys. B.  Frid<e,  Dipl.-Phys.  G. 
Gneus,  Dipl.-Phys.  A.  GraueI,  Dr.  I.  Keller,  Dipl.-Phys. 
P.  G.  Reinhard, Dipl.-Phys. Peter Sehamweber, Dipl.-Phys. 
D. Zi\llmerling, Hartmut Holm (beurl.) 
Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße 2-4 u.  10, HA 2345  u. 2557 
Direktoren:  Prof. Dr. W. M art i e n 5 5  e n, Prof. Dr. H.-I. Q u eis s e r 
Wiss.  Rat u.  Prof.  Dr.  H.  A.  Müser,  Wiss.  Rat  u.  Prof.  Dt. I. Treuseh , 
Akad. Obe"at: Dt. N. Barth; Akad. Rat: Dr. Ench Sehönhett 
Oberassistent : Priv:-Doz. Dr. D. Fröhlich 
Assistenten:  Dipl.-Phys.  Michael  Blätte,  Dipl.-Phys.' Wemer  Sch,irer, 
I  "  Dipl.Phys. Norbert Marschall, Dr. Ernst Mohler, Dipl.-Phys. 
Dieter  Silber"  Dipl.-Phys.  Peter' Thomas,  Dr.  Wilfned 
Staude,  Dipl.-Phys.  Bemd  staginnus, Dr.  Ulrieh  Gerhardt, 
DipC-Phys. Die' ,-. Bimberg, Dipl.-Phys. Wilhelm Rind, Dipl.-
Phys. Wolf Assmus 
,Institut für Angewandte Physik, Rober\-Mayer-straße 2-4, HA 2385 
Dire.ktor: ,  Prof. Dr. H.  D ä il zer  \ 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. H. Klein 
Akad. Oberrat: Dr. lörg Kummer 
Akad. Räte:  Dr.  Dietrich  Wolf,  Dr.  Alfred  5chaarsehmidt,  Dr.  Helmut 
Müller  ' 
Assistenten:  Dr.  Peter  Junior,  Dipl.-Phys.  Helmut  Brehm,  Dipl.-Phys. 
Hartmut Dürner, Dipl.-Phys. Manfred Bartholmes 
Abteilung für wissensehaftliehe Photographie, HA 2387 
Leiter:  Wiss. Rat u. Prof. Dr. G. Haase 
Akad. Oberrat : Dr. Friedrich  Granzer 
Institut für Kernphysik, August-Euler-Straße 6, HA 8238 
Tel. 798 / 8256 (Wache und Naehtruf) 
Direktoren:  Prof. Dr. E. 5 c h o,p per, N.  N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. R.  Bass, Ph. D. 
Akad. Rat:  Dr. Güriter Mauck 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. K.  Stelzer 
'Assistenten:  Dr.  Karl  Ontjes  Groeneveld  (beuel.),  Dr.  Friedrich  Rauch, 
Dr.  Gunter  Presser,  Dr.  Matthias  Waldschmidt,  Dr.  Her-
mann Nann, Dr.  Ernst  Dietz, Dipl.-Phys. Hans  Wihgender 
Reaktorabteilung; Wiss. Rat u. Prof. Dr. W. Schütze 
T  eehn.  Leilg.:  Dr. Dietrich' Roßberg  ,  ' 
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.....  "  Feldberg/Ts., Tel.  (06174) 22'07:.  ','  •... '  ..  '  ..  , '"  ;',i 
""  Direktoren; - Prof. Dr. "H.  Be r c k -h.e m €' r 1  .•.  ' 
'_'l."~  ~.:'- •. ,  "",  .  .~'"  ,.,~.  ,-·Prof. Dr. H.-'W."Gleorgq (ges~ry~ftsf.) 
,  Akad. Oberrat : Dr. Heinz Wachter"  ..  .  "  ....  .  .'  .'_  . I:..  .. 
,-,  ,.:<  \~  Ak~d·. Rat·(Ta~mus-Obser.vatoriurri): Dr.  GÜnth~.r,.Matterfl  "  I"  '.  "  .'  ,  ' 
:?~-.: ,.:),_.  Assistenteri:~ 'Di.  Hermann _Dieterim,  Dr.  Heinrich  Kühme;- Dr.  Dietet 
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....  Direktor:,  ,Prof. Dr. H. H art  m'a n n  .  -'.  ~  . -.  i  '. "',~.  .--, 
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,  '~,  ',~~  ,  -.  Akad. Oberrätin.nen: 'E)r:  Wiltraut Ilse;,Priv.-Doz. Dr. E.rBrau·er'·  "  '~" 
Akad.~Rat:.", 'Dr. Hans-,Gausmann.-.  ,'~, .(...  :.  "". '",  ,  _ 
Oberassistenteh:- Priv>Doz':" Dr.  H. -KeImi  'Priv.-Doz  .. Or:, K.  Hensen;" 
.  "·Priv.-Doz.~,Dr._ H.  Heyatmann,  Pr'iv.-poz.: D(  I-:I~  'Sill~Sql; 
..  '  "  ,  Priv.-Doz. Dr.'-'H.-D. Brauer  ;".  .  -'.  t/!,.;·  ,  ~ 
/~"."  #. Assistenten:  Dr.  Hans-;-UlrJch  ~h_un;  .. Qr: _]oachülr'Heidberg;  D~.-:.Werrier 
,"  , ..... '  '.  'Schroeder,"Dr,  G~rh~rd  H~rzog"  Dr.'·  Alfred,~Steiger,  Dr. 
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. '~DireRt&r: ".  Prof: Dr  ..  Dr: H. F aso I d  .  .'  ...  "  ..  . , ,: '''''., "." 
·  ,~s si~tent:'d  D~"\\~ 'o!fg~ng ' ~othe '  '" '- ,,' ..  '  .' ";. ,>,,:  .  ......  " ':'. > : ~ : . ·l "  ,  . 
~. "Institut für Ano'rgaitisdte  Chemie~  'Robert-Mäyer-Straße. 7/9,  HA 2327'  .'  .  ,':.,  .~ .  ~ . 
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" Akad. Oberräte:.Dr:· Alfred Doiw., Priv.-Doz.  Dr·. M. Trömel '  ..  , ...... 
'·r  .Oberassistent:Priv.-Doz.' Dr. W. ,SteTzel .  .  ,  . 
," 
Assistenten::  Dr. H: tom Dieck, Dr: Günter ECkstein, Dipl.-Chem  .. Michael 
:.....  : .;. ,  :"  . .  Beez,  bipl.-Chem  ..  !:Ielge  Bergmann"  Dipl.-Cheil),  Hans-P  ..  , 
. ,: .1 '  '. i  Brehm,  Dipl.-Chem., Hohnut  Dölling;  Dip.'Chem.· Walther. ':. 
':_'.  '  . .  "  EnBlin,  Dipl . -Ch~m .  W,Fuß,.:'Dipl.-C);em. ·lng,,>'.; Renk;';,·: 
' . .. . "  .  .,.,  Dipl.-Chem. Gerhard Wagner  ... .,  .'  '''.  ': .  • :. 
"  "  ...  ,- . . .  :.  ',.  , '"  ,,- ' 
P~annazeutisches In;stitut, Georg-Voigt-Stra.ße 14" H~  2341  ,,:. _.  \:"  .  ' 
'\  Dire.ktor:  •  prof  .• p( ~. H:' 0  e'}  5  C h l:ä ger · .'  .  ~  ~  ,;;. -) 
.vorsteh,r d."A~t. f  .. Bibpharmazie: Wiss  .. Rat u.  Prof. Dr. ~oth ~ 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. H.'}anecke  .  I  -~  • 
.  Oberassistent:  P~iv'.·Döz. Dr. H. Hoffman;' ,  . '  \  ,  .',  ~ 
Assistenten:'  Apoth.· Winfried  Hilz,  Ap;' t~ .  I$läus  Korn,  Adip  EI,Qeisi,  , " 
.'  '. Apoth:' H.ns-P. Oehr; Apoth. Han·s'l. Czasm, 'Monamed AI': 
'., '.  ~ ..  5haik, ·Apoth.' Herfried  ~odra<k; '  Ah.-Qussat!i. 'Moussa" . 
.,  .' . Apoth. Knut -Bunge",Dipl.-Chem: Gerhaid Giehenh.in '. '  .. 
'Im Institut;tätig:· q oz.  Dr. . Lind~ ,  . "  ""  ','  :  ).'  .  ,  " ;,:  ..  ,." .,.'  " ,' 
· ., 
Institut für Galenisme Phaimazie, Rotlintstr.' 45, HA' 2562  ~  ,  ... ,  .' 
,- ,  Direktor:·(  ~  Prof. Dr.i,K  .. T h 6 m-a  .  ~  r  • •  "  "  ;. /'  • 
Assistenten:, . Apoth.- Diete" r  SteiIlbach,  APo.th.  Heinz -;Stumpf,  ApoJh. : ~. '. .  . 
·  .  "  'Eberharq Vasters, Apoth. Manfred·Arning'·: 
"  ,~ .  '..,  ......... . ..... ,  .  ,  .. 
.  Ph.mi~kognostismes Institut; Georg-YOigt-?traBe 14, HA 3358  '.  '. ". 
•  ,Direktor:  '.  ,  Prof. pr. G. ? c h  ~ e ir~ · e r"  . ":1 '  ,"  ~ .:4 '  ,1. I:'.  ~ / :: ",'  , -.' 
-~  .'  . .  ~  Akao.. überrat: .Or. 'Ernst Löbenberg  ·f."  . ,~'  :'  •  , . . ...  'z,.  ..  Assistenten:  Apoth.'Klaus ThieJe;' Apoth: tlelmut 5mr(i(!er; f.\poth.: Win-' 
fried Kleinert  .  .  ,;.l.'  ,  '",  '1  "  •  , 
! .  • 
~t .,. ':'  ~  .. 
,',  ,  '  :  ,;'.  "  •  "  •  ,  f.  •  " ,'  "  , 
Institut für Lebensmittelclie.mie, Georg-Voigt-5jraße 16, HA 2349  ,.  '"  , 
,  ' DireKtor:  ,"  '~omm .: fraf, Or  .. G. Sch.nei.d;e.r  ,  ...... 
•  t '  ":'Am'Institut tätig: Doi, Dr.'H, G. M<lier'  ,. 
•  '_',  '  " , '  ",.'  I .  " 
;1' Mineral~sdte  'Institute:"  , ,"  . '.  .  '  .. 
• 
.  '  "  l'  •  ." '.  '.  I.  i . ' .  ~  .'  •  .  ,.  ~ 
,Institut für·  Kristallographie, Sen<keriberganlage39, HA 2190  .  , .•  ' 
.  !  - •  ..  , 
;',  .  rDirek:tor:  ' .  .Prof. Dr  .... H. 0 '0  a n i e.I::.  '.  "  .,  . '  , 
·  ..  Wiss. Rat. ~u :  Prof  .. Dr. H.'l.·Kuzel. . -:  .,'  .'  , 
Akad. Rat:. '·  D1'.  Gerhar~ Pieper .  ', .. , . ,  '," . .  .'.  ' 
" Assistenten:,  Dr.';Hans: Bartl:, ·,Dr  .. franz' Zigan,:Dipt-Min., Walter SmucK::: 
.'  . ' ,  ~'  ,  '.  , .  ,, "  - ~  .  ....  _  m'ann ' "  '~. '  ,"  ,.,'  '. ',  . .. 
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""'.  -'  . . ... . .  "  ;','  ., ....  ,. 
Institut  für  Petrologie,  Gei>chemie  und  Logmlätlenkuitde,' Sen<kenberg- .  .' 
-,mlage '28,  ;HA 2162,'  .. : ,  '< .  , .  ,. . .  ..  ""~ .' 
Direktor:.  ' .  Prof. Dr  ..  K.von Geh I e n '  , 
Akiid. Rät~: '  Dr. Weii)er ForkeI;' Dr. Hans Krumm  ' 
. .' 
A5si s tent~n:  'Dr.  Eduard  Woermat1nj  Dipl.·Phys:  Matthias  Rosenhauer,  ""': 
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Geologisch-Paläontologisdtes  I~stitut, Senckenberganlage 32-34, HA 2682 
Direktoren:  Prof.  Dr.  H. .M u r a w ski (geschäftsf.),  Prof;  Dr.  K,-P. 
Vogel'  '.  .  "  . 
Akad. Räte:  Dr. Gerhard Becker, Dr. Josef Willter, Dr. Klaus P. Winter 
Oberassistent:  Priv .~Doz .  Dr. R. Schroeder 
Assistenten:.  Dr.  Hans  Johanning,  Dr.  JoadUm . Prüfen,  Dr.  Gotthard 
.  . Kow.lczyk, Dr. Helmut .zorn 
Im Institut tätig: Doz. Dr. E.  Martini  .  . 
Geographisches Institut, Senckenberganlage 36, HA 2401 . 
Direktoren:  Prof. Dr. A  K ren z I i n (gesmäftsE.), N. N. 
.  Akad. Oberrat: Dr. Günter N.gel; Akad. Rätin: Dr. Friderun Fums 
Oberassistent: Priv.-Doz. Dr. K; Wolf "  . 
Assistenten:  Dr. Karl-Heinz Pfeffer, Bodo  Freund, Helmut S.  Burkh.rdt 
Abteilung für Rhein-Mainisme Forsmung: Priii.-Doz. Dr. K.  Wolf 
Am Institut lehrend: Prof. Dr. K.  Frerizel, Prof. Dr. A.  Bögli 
Botanismes Institut"Siesmayerstr. 70, HA 7743, nam Dienstsc:hluß 7761, 7800 
Direktor:  .- Prof. Dr. 'K.  E g I e  '"  . 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. G. Rosenstock, Wiss. Rat u. Prof: Dr. W. wtsmen 
. ·Ak.d. Oberräte: Or. H. Smaub, Or. W. Hilgenborg, Or. R. Ziegler 
Oberassistenten: Priv.-Doz.  Dr.  H.-W.  Kohlenb.m, Priv.-Doz. Dr. A-R. 
. , .  Kranz,  Pflv.-Doz.  Dr.  A.  Wild,  Priv.-Doz.  Dr.  Go Döhler, 
Prjy.-Doz. Dr. H. l a nge~ Priv.-Doz. Or. H.-Fock 
Assistenten:  Dr. CI.us Hülsenberg, Or. Günther Kahl. DipL-Biol. 
.  Hans-O.  Zickler,  Wilh.  Volk,  Dipl.-Biol.  R.  Barckhausen, 
Dr. E: Gauhl, M:Meuser  . 
Im Institut tätig: Prof. Dr. A. Ried .' 
Botanismer Garten, Siesmayerstraße 72, HA 7763, Wohnung 7762 
.  Direktor:'  Prof. Dr. K.  E g I e  ' 
. Gartenbauamtmann : Herbert Becela 
Institut für Mikrobiologie, Siesmayecstr.& 70, HA 7'722 
Direktor:  Prof. Dr. R.  W. Kap I an 
Akad. Rat:  Dr. Willi.Pons 
Oberassistent:Priv.-Doz. Dr. H.-]. Rhaese 
Assistenten:'  Dr. Helmut Steiger, Dr. Martin Brendel  (beurL),  DipL-Biol. 
Sabine Smulz, Dr. Walter Klofat 
Am )nstitut tätig; Doz. Dr.  H. D. Mennigm_ ann 
Zoologismes Institut, Siesmayerstraße 70, HA 7701.  ., .  ' 
Direktoren:  Prof. 'Dr. M.  Li n da u er, Prof. Dr. O.  Bur  k h a r d t 
Wiss. Rat u.  Prof.  als  Abt.-Vorsteher: Prof. Dr. Dr.  F.  Ruttner, Leiter des 
_ Instituts für' ßienenkunde, Oberursel  . 
Wiss.  Rat u. Prof. Dr. ·W .. Hanke  . 
Akad. Oberrat: Priv.-Doz. Dr. R.  Lotz 
Akad. Räte:  Dr. Ingrid de la Motte, Or. Hermann Ma;tin 
Oberassistenten: Prof. Dr. Merkel; Priv.-Doz. Dr. Hölldobler (beurl.) 
Assistenten:  Dr.  Volker Neese,  Dr.  Christian Winter, Dr.·  Georg. Seib:, 
Dr.  Ulrich  Maschwitz,  Dr.  Kurt Brändle, Dr.  Benno Darn-
hofer-Demar 
Unter .Mitwirkung von:  Prof.~Dr .  P. 1Rietschel,  Doz.  Or. R.  Jander, 
. Doz. Dr. K, Fiedler · 
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Institut für kinematisme Zellforsmung, Senckenberganlage.27, 
Zimmer 301-306, HA 2335 
Direktor:  Kommissarism: Prof. Dr. W. Kuh I 
.Assistent:  Dr. Jürgen Bereiter-Hahn 
~thropologismes Institut  (franz-l'Veidenreim-lnstitut),  Siesmayerstraße  70, 
HA 7767 
Direktor:  Prof. Dr. P. Kr a m p 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. V.  Lange 
Akad. Rat:  Dr. Günter Lange; Assistent: Dr. Ralf Angst 
Psymologismes Institut I, Zimmer 202-205, 302-305, 403-410, HA 2118 
Direktor: .  Prof. Dr. E. Rau s c h 
Akad. Rätin:  Dr. Josefa Zoltobrocki 
Assistenten:  DipL-Psych. Paul Tholey, DipL-Psych. Edgar Heineken 
Institut  rur  Gesdtidtte  der  Naturwissenschaften,  Senckenberganlage· 31, 
HA  2337 
Direktor:  Prof. Dr. W. Ha r t n e r 
Oberassistentin: Prof. Dr. H. 'von Dechend 
Assistent:  'Or. Walter Saltzer 
Am Institut tätig: Prof. Dr. Fuat Sezgin  . 
Angeschlossen: 
Max-Planck-Institut für Biophysik, Kennedyallee 70, Tel. 60531 
Direktoren:  Prof. Dr. R. Sc h I ö g I (geschäftsf.), Prof. Dr. K. U II r ich 
Assistenten:  Dr. Wolfgang Pusch, Dr. Sergio Risi  . 
Am Institut tätig: Prof. Dr. W. Pohlit, Prof. Dr. K. Dose 
WIRTSCHAFTS- . 
UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 
Institut für Wirtsmaftswissensmaft 
Direktoren:  Die  ordentlichen  Professoren  der Wirtschafts- und  Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät 
Bibliotheksverwaltung: Zimmer 620, HA 3217, (Katalog) Zimmer 622 und 
623,  HA  2216  und  3216,  Bibliotheks-tesesaal:  Zimmer  521-522,  Biblio-
theks-Ausleihe:  Zimmer 520,  Archivverwaltung:  Zimmer 502,  HA  3219, 
Archiv-Lesesaal:  Zimmer 503. Geschäftsführender Direktor: Wiss.  Rat u. 
Prof. Dr. R. Her zog, Zimmer 619, HA 2217 
Assistentin:  Dipl.-Volksw. Henrike Hilwig, Zimmer SOl, HA 3218 
Seminare: 
Seminar für wirtschaftliche Staatswissenschaften, Zimmer  413-41~, 515-518, 
HA 2146  . 
Direktor:  Prof. Dr. H. Sau e r man n 
Assistenten:  Dipl.-Volksw.  Michael. Braulke,  Dipl.-Volksw.  Manfred 
Reinfeldt, Dipl.-Volksw. Claus C. Berg  . 
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5emiitar füi·Wirtsltt.fts: imd 'sozialpolitik;··  Zimmer 175-178, .HA  '3509  .'  · . 
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: .  ,  ..  -...  .. 
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.  ..• Dire"!or: ' .  ." . Prof, Oe.  H. Me i·i; h ö ).(l  : - . . ....... •  .  ','.'  . :". 
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Seminar für :Finanzwissenschaft,  Zimmer  SH-S14  und  416:·.417, .HA- 2116  " ".'  ' .  " ~ .  1·..:; · ··· 
..  ;'  Uirektor: ".  ,Prof. Dr., Drs. h. c: F:N e u m a r,:k·  ; .~  .' .  , ..  ~.  "  ;,' 
••  .J>  t .  ,  .  .  ,  t  •  <  •• ,.t  . 
.  ~  .',.  - '.J, .  Assistenten:  Dr. Helga Pollak, Dipl:-Volksw. Karl  Kießrn ,u)n;' DipL-Kfm " ~ 
.'  , 
,  ... 
I 
:.1 
' .  : '.,. "  "  :.  .  ... •  ·' .Cerhard.Spuck  " ',~ '  .  ;"". ..  \ '  ..  . 
.. .... ...  : .•..• ' .•.  ' . . • .  ,  )  ..  i  .. .  "  ~; . I  .• • . • • •  ,  ...  I 
,  . .  :.. :; .' Seinitiar für ,VolkswirtsChaftslehre,  Zimmer  431; 437---440, ·HA  2297, ' '' ~  ~" : .{ ,  .  I 
~  , -::~ .  .  ."  S·e~inarraum · Zimmer, 415'  .  ;..  .  " ,  .  " . ".'J '  .  ,  . . , 
· ... ..  :  .... . ,>.'  Direktor: '  Prof.  Dr:'K. H ä u s ~r'  ::. . ,'. :  ." . 
.  '.,. >~  . '  ..  - ':  Assisterit~n~ '  Dipl.-Volksw,  Norbert· · H~rting,  . .  Oipl.-Vol~s;" :.  Karo,ly  Hen" . 
.  ;;'~. : '  ,~.  "'~.  ',",  ,richf Dipl.-Volksw:Helmut Janka:  1):,  ' , '  ~ ,  / 
•  I. '  ., ,'  ""  . . .  "  \.".  .  I'  " ',  .','  " :' "1''-;'  . •  ."  ..  '  .'._:  .  "  ~,  :,: .  ' ,' 
:~" ,  ,. ' , Seminar für Industriewi~tschaft, Zin1t~er.  ~42...,248; HA'2124',  ':: ".  .. 
. ,  · " " ... ;,  :.'  '  Bir.ktoron  "  Prof. Dr. P: R i •  biO I,  I Prof."Dr: O.'S c h n el; dei .  •.  '.' 
........  .... .  . .:.  . ''Assistenten':  OipL -Kf~.  -Horst Diet,z;' Di'pl.-Kf~·.  ' G~tth~;d : Jüste( Dip1.:- . "  .  ~  ~ I 
.. ,  "  : . :.'  ..  .  Kfrn  .. J .ürgenRehb~rg,pipl.-Volksw, ·  Herwart~· · l'uini>lün  . 
. ,  ' /  I  ,  .. . "·Betriebswirtschaftl. Forschu'ngsstelle Chern. Industrie, Zimmer  -250, HA:  2662. 
~,- ' .  ;  I,'  !.  :~e~in~lr  fü~  B~n~~'etriebsl~~r:>Zi~mer 6~1-618,  "~A  2141  '  .  '. :,.:  .  ~ 
:  . ' ,  '.1  ':  qire}<.tor·:,- ..  Prof. Dr.:,W.  E n g,e I 5 . .  '  ':/  "'-:', - ~  '.'  ." , 
".\,  , ..  " Assistenten,  Dipl.-Phys  ..  Bernd"staikloH, I?ipl".-!<fm.  Bemd C;oo,s. DipI<. 
, "  ~_ _  '.' Kfrn. JD~chl~_ ~trome:/  D~pL-~fn:-,,' !,oac _h~rT} ~ Kros!<.!,' pIpL  ... 
:',"'.  ... . .  ' .'  Kfrn. Wolfgang Gerke .  .  .. ..  ."  . ...  .  ~ ' , '  ... .  ' . "  ' ~"  '  ..  "  -~ 
"."  I'  .  . 
, . "I .  '  ..  ' Seminar für Handeisbetrieb'lehfe. Zimmer' 233-'239, HA 2<>77 
, . ....  ~. ' .  ,Direkto'; .. Peof. Dr. Gü·;"bel:·..  .; '  . .. . . "  .  ' "  "  I 
...  .  . /;.  ,: ~.,  ·.~As~ istenten' : · ·  . Dr.  Hans ~ P.  li .ebm~nri:. Dr. '~thar  . Müller-H~g(:dpr ·n ' J Dipl.-.  .J  - I 
" "  .  .  .'  .....  . '  Kfrn.  Karl-H  . .  Büchininn, .Dipl:-Kfm: .Werner·.p iVe, :Dip!.·  .  " . 
"~:" ' \  .,';;,,,  ....  Ing· .lörg·Biethahn  .. · ,·"  ' ,, '  ~':  ~  "S,  ...  I ~ ' .. -,"  ~":'I 
~. ": ";.  '.  " -:  •  ' ..  ~,  I.  ':  "  _.. • • : \,,"  • •  '~" .  '  ~  '.; :,  'j .  :" , ' ,  '  ... ..  ,  . .,' "  :' 
' .•  '  .. "  Seminar für Verkehrsbetriebslehre, Zirr'ii,.r ,179-185; HA 2262  '.'  •.•...  . '  I 
·  \., ~ .. , ;.::  Direktor:  .... ;·:  ·Prof.Dr.P.Riebel  . . '  .  ."n" , : ,,·7 
•  ,~ . ..,  ,  .'  •  . !.-
".'  .. ':.- ,  , ., .. '  .. ,'  Ak~d:·Rat' .  Dr. Wolfgang Män!,.el (beue!.)  .'  . "'"  ,,' 
_  ,I.: : '::;'  ~r { 'A~sistent .~n : ..  ~ipl.-I\Hn:  Diete~  Flapung,  ·DipU-Hdl;.:·Maria~ne  : 'Djet~r, 
", ;. ;" ,'  ,,, "  ...  :.- :.  : .' "  ..  Dipl'-Kfm.': Sieglried  Hummel,  Dip!.-Kfm.  Jörg ,Hartmann 
. '  . . .... :1  , ...•.  :  . .... ...  ": .  "." .:  .. ..  ' ~. ' . - ·. ·· ·;.:i.  '.: -.  .' . . . •.  /  .•..  ~: . ~.  ~ 
'.  ..  .,  ..  ',. Seminar für :J"re1:lhandweseJl/Zimm'~r 332,  333,  333a  .. '342-,!344;  HA  3.174 '~ 
,  , . .  D  k "  .  p " f  D  "'A ' M '  ,  .  .'  ...•  ;  "  .- "  '." . . ire ,tor:  .. ' ! '  ro.  r.  .  0  x t _~ . r  .',  ' ,  ': ' '' . .' ''' ''': . :'  ' . 
· "  .•  ' . :'Assistel!ten:  Dipl::.Kfm. !:Ieinz Teiclllna.!ln,:Qr: Jochen Drukarczyk, Dip!:-
: ':-:;'  . ' ''.,:  .~.i.,::. ..  Hdl. Horst Weber"Dipl.cl<;fm,  Reinh,~rd Sprenger . 
, 
, 
·  ~.  . .Stahsbsmes Sen:unar, ZImmer 147::-150; HA 7315._  '; \:  . "  ' : ...•  ( , 
;. "~.  . '\  ··,Direktor:  .' -Prof. Dr.' A. B I i n d. ..  ..  -,  .  '.  .'  '  ,-.,  ~ ...  ~: ::  .; , 
. ,.  ~'. :  .. Akad:bberr ·a~ : , Priv.-Q(lZ'.:Dr  . .  H.  GrÖhma~ri.' -\ ""  ,;  ..  "- .. ;:"!'.  ~.  ' ..  _  ' . . ",  .  ',~ . 
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/. 
Direktoren:  Prof. Dr. W. R ü e g g, Sekret. HA 2272; 
Prof. Dr. Lu c k man n , Sekret. HA 2521; 
Prof. Dr. W. Z a p f  (geschäftsf.), Sekret. HA 2473 
Akad. Rätin:  Dr. Barbara Füllgraff 
Assistenten;  Dr. Ruth Meyer, Dr. Hans Gerhard Stück, Hansfried KeIl: 
ner, ·Ph.  D.  (beur!.),  Rimard Grathoff, Ph.  D.,  Dr.  Ursula 
Kurz, Dr. Günter Dux, Dr. Walter Sprondel, Dr. Axel Geh-
ring,  Karl-U.  Mayer,  M.  A.,  Peter Flora,  M.' A., Bernhard 
;  Niemann  \ 
Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Senckenberganlage 31, 
HA 2214 
Direktor:  Prof. Dr. J.  J.  van K I ave ren 
Assistenten:  Volker Vinnai, M. A., Dip!.-Kfm. Karl Colditz 
Wirtsmaftspädagogismes Seminar, Zimmer 337, 471-479  . 
Direktoren:  Prof. 0.. K., A b rah a m, Sekret. HA 2311, N.  N. 
Assistent:·  Dip!.-Hd!. Klaus D. Didszun 
Seminar für Versimerungslehre, Zimmer 232, 247, HA 2124 
Direktor:  N.N.  ' 
Assistent:  Dr. Thomas Reimmann 
Seminar für Fürsorgewesen und Soxialpädagogik, Bockenheimer Landstr. 133, 
HA 2296  .  , 
Direktor:  Kommissarisch: Prof. Dr. H. Ach i n ger 
Assistent:  Dr. Gerhard Neises (beur!.) 
Seminar für Sozialpolitik, Jügelstr, 15 u,  Zimmer 334 a und b, HA 2564 
Direktor:  Prof. Dr. H.-J. Kr u pp' 
Assistenten:  Dr.  Dieter  Schäfer,  Dip!.-Wirtsm.-Ing.  Peter  Hemeltjen, 
Dipl.-Volksw. Christof Helberget  '  '  ' 
Seminar für Mathematische Wirtsmaftsforschung und ökonometrie, 
Zimmer 537, 540, 444, HA 3519 
Direktor:  Prof. Dr. H. 5 aue r man n  .. 
Seminar für tJI(onometrie, Senckenberganlage 31, HA 2674 
Direktor:  Prof, Dr. G. Geh r i g 
Assistenten:  Dipl.-M.th. Volker Wihstutz, Dipl.-Volksw, Helmut Mischke 
Seminar für Währungspoltik, Jügelstraße 13, HA 2265' 
Direktor:  - Komm. Prof. Dr. O. V e i t  , 
Assistenten:  Dip!.-Volksw,  Jörg  Tappert,  Dipl.-Volksw.  Loth.r  Nöring 
Seminar für Agrarwesen, Senckenbe~ganlage 31, HA 2678 
Direktor:  Prof. Dr. H. Pr i e b e 
Assistenten:  Dr. Walter Ort, Dipl.-Volksw. Volker Gross ' 
Seminar für Wirtschaftsgeographie, JügeIstraße 17, HA 3548 
Direktor:  Prof. Dr. J.  M atz n e t t e-r  : 
Assistenten:  Priv.-Doz.  Dr.  J.  Obst,. Dr.  Wilhelm  Lutz  (b~url.),  Dr. 
Ger.ld Gruber, Dr. Karl Vorlaufer 
Seminar für betriebswirtsmaftlime Steuerlehre, Jügelstr.ße 11; HA 2486 
Direktor:  N. N.  '. 
Assistenten:  Dipl.-Kfm.  Bernhard  Kromschröder; Dipl.-Kfm,  Matthias 
Lehmann, Dipl.-Kfm. Christi.n' Köhler 
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Seini"ar  Wr  Produ,kii!lnslli'eorie  und 'Produ~lionsplanung, Merlonslraße 17" 
, HA 2535  . " ,  " 
,  , , ~Direkto r :  Prof, Dr, W. W i I t in an n  . ..  , 
. "  . Assistenten: ,"  Dr, Kurt Bohr, Dipl.-Volksw. Maitin Müller,  , 
. ,  DjpL-Math, Siegmar Stöppler' 
Institute:" 
Insiilut für, Politikwissenschafi, Kettenhofweg 135 L, HA 2~67 ' u . 
. ,:Gräfstr.ße 39, HA 2300 ,  ' 
'Direkloren:  Prof. Dr. l. Fe t s ehe r "Gräfstraß. 39; 
, N. N., Kettenhofweg ·135  ' ..  .. 
Assistenten:  Dr.  Otwin Massing  (beur!.).  Dr,  Walter  Euchner  (beurI:), "  .. 
, Ingeborg Maus,  Dr:  Wolfg.ng  Rudzio,  Di.  Dieter Seng-' 
haas  (beur!.),  Dip!.,Volksw.  Rainer  Eisfeld,  Dr.  Helmut 
. ReicheltJ  Stephan' Leibfried·:  . \. 
.  \  " 
'Insli\ul für Genossenschaftswesen, Zimmer 613; HA,3142 
,Direktor:',  Kommissarisch: Pro( Dr. K,  F, H '!- g ~ n müll e r 
Assistent:·  Dipl-Kfm,.Bernd Goos 
Institut für, Verkehrswissenschaft  (Wirtschaftswi~senschaftliche Abteilung), 
, Senckenberganlage 31, HA 2288 ,  '...,.  ' .  ,  '.. 
'Direktor:  Prof. Dr. E, Kantz'enbach '  "  " 
" Assistenten':  Dip1.-Volksw,  Cail-Heinz  Mumme,  'Oip1.-Volksw,  Beatus 
Fischer, Dip!.-Volksw. Günter SChöppe  . 
~ "'Ins'titut für s9zialökonomisme Slrukturforsdtung, Zimmer "41i-414, HA  2145 
Direktor:  ...  Prof. -Or, H.  5 aue i man n . 
,  .  "Assistent:  DlpL-Volksw, Karl-Heinz Fischer 
,  , .  ,  '.. 
. Institut für das Kredilwesen, Jügelstralle 13, HA 2265',  ' 
Direktor:  .  Prof. Dr. O. V e i t  .  ':' 
Assistenten:  Dip!.-Volksw.  Gottfried  ,Rösner,  Dipl.-Kfm.  Stefan 
Wal1raven  " 
Institut für  Fremden:verkehrswissensch;ft,  Bod~ ,enh~imer Landstraße  140,  ., 
I HA 3130  " .  '.  ','  " 
'Direktor:"  Prbf, Dr, H. 5 a u'e r m.a'n n  ' 
~ .  Assistent:  Dipl.':'Volksw. Vikfor Mensdbw,  , 
Angeschlossen :' 
,  .' 
So~iographjsdtes  lns~itut an de.r  Johann  Wolfgang  , Goeth~-Univer~ität, 
Schaum.inkai 35, TeL 6220 68  "  " , 
Direktor::  ,  .. ' Prof, Dr, L.  Neu n cl ö r f er '  ,..  '  . 
Refereryten:  . Dr,  Walter  Meriges;  Prof. , "Or. ~ Osmund Schreuder  . 
. Assistenten:  Dipl.':'Volksw  .. Uli  Herrnbrodt, .Dipl.-Soz.  Dieter  Häring, 
.  '.  , Dipl.-Soz. Friedrich Putz 
, Institut  für  ländliche  Strukturforschung 'an  der 
" Universität,.Zeppelin.llee 31, TeL 775001. 
' Direktor:  ' Prof. Dr. H. P'r j e b e 
Assistent:  .  Dipl.-Kfm. H.-P. Naumann  .. 
,  , 
• 
\  '.  . ...: 
loh.nn  Wolfgang  Go.thc-
, . 
. 
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Institut für'Kapitalmarktforschung, Robert,Mayer,Stiaße ?O;  HA 2669 
Leiter:  Prof. Dr. K: H ä u  ~ er'  - ,  _  _._ 
'I  Assistenten:":rDipl.-Volksw. Janos'Somogyi~ Dipl,  ... :Volksw. Norbert Walter 
•  •  I.  •  ,  - ~ 
.'  .  '.  ".  ,".  ." ~  - '  ".  '.  I 
" 
-.  " 
" '  • 
,  ,'"  .  I'  _..  • 
ABTEILUNG FüR ERZIEHUNGSWISSENS(:HAFTEN  . 
"  • 
GRUPPE  FüR ,PÄDAGOGISCHE  GRUNDWISSENSCHAFTEN,  " 
,  .; 
Erzieh';';gswlssenschaftliihes Seminar, Feldbergst~alle 42: HA 3536 
Direktoren:"  Prof.  Dr.' H e·y cl  0  r ri.~,  Prof.  Dr.  EI zer  I  Prof  ..  Dr. 
'. 
5 i m 0  n's 0  h n, Prof. Or. Rau  5 c'h-e i1 b erg e r,'  ..... 
Assistenten:  Julius  Becke,  Eberhard  Beck, , Oskar  Malsch,  Dr,  Ludwig 
Fertig, WillI)" Großmann, Wolfgang'BrusKe, Dr, M, M, Shah  . 
"  .  .  .'''''  ,  '.,  "  ,"  -
Seminar für Pädagogische Psychologie,  Kettenhofweg 128, 'HA 2488  ' 
_ Direktoren:'  Prof. Dr. K ü p p e t·s I  Prof. Dr. I:-I e.rr i g; Prof. Dr. 
,  M a Uh a e i (geschäftsf,)  ,  ,  ,.  . 
Assistenten:  Helmut 'Walter;  DipL~Psych,  Dieter  Schmidt,  DipL,Psych. 
,  Hellmuth  MetzcGöckel,  Heide  K,  Maraun; Georg' Schuch, 
, mann, DipLcPsym, Ute Hennige' .,'  ~ . ,  .'  . 
Seminar für Soziologie der Erziehung,,)ügelstraße I, HA 3584  . '.' 
.  Direktoren:,  Prof. Dr. K i P P  e rt, Prof. Dr. V iig e I'.  ,. 
Ass.iste,nten:  Klaus Sornatzy, loh. Beck, '\tYerner Markert, Franz Heinisch 
Seminar für politische Bildung, Schumannstralle 34 b, HA,  3570.  . ' 
Direktoren:  .  Prof. Dr, Kuh n ; Prof, Dr. 5 h .,11  (geschäftsf,)',  ' 
Assistenten:.  Hans-Joachim  Blank,  Dr.  Joachim  Hirsch;  Dr.  Klaus  Wall-
.,  raven, Dr. Axel Görlitz, 'Dr  .. Detlev ·~afcl/Dr. Franz  Gress~ 
Claudia 'v, 8raunmühl '..  -.-
,  GRUPPE  FüR  DIDAKTIK  , 
"  Seminar für Didaktik der  Deut~chen  Spra<he uriiriteratur; Georg,  VOigt,Slr, 12, 
HA 3565'  .  ..  .'  . 
Direktoren:  Prof, Dr. Web er, Prof. Dr. D 0  cl.·e r er' .  . 
'Assistenten:  Ingeb~rg Hass, Gisela ReuschlingJ  Dr. Yalentin f>0:er.kelbach, 
~'  "  Christian Baltes  .  .  .  .'  .  "  "..'.".  , 
Institut für Jugendbuchforschung, Georg-Vo\gt,Straße 10, HA 3564  . 
.  . Direktor:  Prof. Dr, D 0  der er'  .  ,. 
Assistenten:  Feter ,Aley, 'Luise Siegling  , "  " 
Semimir für Didaktik der Geschichte und Sozialkunde 
.' 
Geschichte: Zimmer 405'-411, HA 3576 . 
Direktor:'  Prof, Dr. F'reyh  ", 
,. 
. . 
Assistenten:  Hans-Joachim  Volkmer,  Peter  Hahl).,  Dr.  Ern,st-Hermann 
G:refe; Antje VOS5,  Joachim Huhn 
Zimmer 412':"41B, HA 3577  Sozialkunde: 
Direktor:. 
Assist'enten: 
Pro[ Dr, Roth  . 
Anton Jeli,nek, Karl-Heinz Hoffm.ann~ Dietrich Zieger, Wolf-
gang Christian  .  , 
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Seminar  für Didaktik der Grundsmule, Georg-Voigt-5traße 10,  HA  2593 
Direktor:  Prof.  5 c h wart  z 
Assistenten:  Hildegard Koch, Kurt Warwel, Ulrim Fiedler  , 
Seminar für  Evangelische Theologie  und  Didaktik der Glaubenslehre, 
VarrentrappstraBe 47,  HA 3538  . 
Direktoren:  Prof. Dr. Bar  t s eh, Prof. Dr. Wer n e r. 
Assistenten:  Wolfgang  Thiele~  Reinhold  Leistner,  Bruno  Wilke  . . 
Seminar für  katholische  Theologie  und Didaktik der Glaubenslehre, 
Georg-Voigt-Straße 8, HA 3128  .  .  . 
Dir""-toren:  Prof. D. Dr. 0 ff  eIe; komm; Prof. Dr. Den i n ger 
Assistenten:  ·Karlheinz Burk, Manfred Greb, Dr. Hans Kessler 
Seminar für Didaktik der ·Geographie, Georg-Voigt-Straße 8,  HA  3569 
Direktor:'  Prof.  Or.  F i c k 
Assistenten:  RudolE  Knirsch.  Hecbert  Gottstein,  Oe.  Kar!  Heinz  Rein-
hardt 
Seminar für Didaktik der neueren Fremdspramen· 
Englisch:  Kettenhofweg 139, HA 3571 
Direktor:  Prof. 5 ehe ff  I e r 
Assistenten:  Ursula Mühlmann- Theda-Luise Tschampa 
Französisch:  Georg-Voigt-Straße 4, HA 3540 
Direktor:  Prof.  Oe. Fr e n z e I 
Assistenten:  Edeltraud Braun, .Werner FendeI 
Seminar für  Did~tik der Mathematik, Senckenberganlage il, HA 3539 
Direktor:  Prof. Dr. Bau er s fe I d .  . 
Assistenten:  A1fred  Nortmann,  Hendrik  Radatz,  Ottmar  Kurzschenkel, 
Knut Rickmeyer, Edith Wolf. 
Seminar für Didaktik der Biologie, Zimmer 104, HA 2591 
Direktor:  Prof. Dr.  L e s chi k 
Assistenten:  Theodor Gies, Gisela Schadewaldt, Dr. Wolfgang Wiltschko, 
Heinrich Weißhaar  , .  .. .  . 
Seminar für Didaktik der Physik, Zimmer 304, HA 3575 
Direktor:  Prof. J u n g  . 
.  Assistenten:  Rudolf Mehlig, Siegfri.d Schellenberg, Horst Reul, 
.  Oe.  Hannelore Schwedcs  I .  . 
Seminar fUr Didaktik der Chemie, Zimmer 108, HA 3586 
Direktor:  Prof. Oe. fr  i es .  ;  . 
Assistenten:  WalteT Klein, Herbert Weiss 
Institut für Musikerziehung, Zimmer 5/16, HA 3589 . 
Direktor:  Prof. F e I g n er .  . ,.  .  . 
Assistenten:  Jürgen Füssel, Dieter Menge,~e .rhaTd Sack, Karl!:tans  Weber, . 
Helmut Ludwig, Dr. Reinhold Schmitt-Thomas 
Institut für Kunsterziehung" Zim'mer 20'7-210 . 
Direktoren:  ~Prof. · Dr. Me·yers,  Prof.  Dr.  Weismantel, 
Prof W i tt  h  . 
Assistenten:  Wemer  DirnpI,  Günther  Ludig,  Ludwig  Keller,  Brigitte 
Beyer,  Rosemarie·  Baldermann, r  Gerlinde  LotteT,  Helga 
. Endrejat, Elisabeth Beck 
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. Seminar für  Didaktik der  Leibeserziehung,  Senckenberganlage  9,  HA  2592 
Direktor:  Konu:n.  Dr. Alfred Gei  5  5 I e r 
Assistenten:  Knut.Dietrim, Gerhard Landau, Dirk Scheel, Heide Jastram, 
Ursula Fritsch 
INSTITUTE DER GESAMT-UNIVERSITAT 
Institut für Leibesübungen, Frauenlobstraße 5, HA 2279 
Direktor:  Komm. Oberstud.-Rat Dr. Rainer Ball r eie  h 
Abt.-Leiter Ausbildg.: Oberstud.-Rat G. Schädlich 
Abt.-Leiter Hochschulsport: Stud.-Rat H.  Wieland 
Studienassessor: Klaus Reiinann 
Assistenten:  Assessor  Winfried  Joch,' Dr.  Klaus  Willimczik,  Angela 
Kuhlow, Friedrich Krüger 
Sportlehrer:  Dipl.-Sportl.  Hans Blickhan,  Dipl.-Sportl.  Klaus  ten Brink, 
Renate Dittmann, Dipl.-Sportl. Istvan Szondy 
. Amerika-Institut; KettenhOfweg 130, HA 2159 
Geschäftsf.  Direktor: Prof. Dr. M. ehr ist  a die r, stellv.  Direktoren: 
.  Prof. H. Vi e b r 0  c k,  N. N. ,.  N. N. 
Assistenten:  Walter Kühnel, Olaf Hansen M. A  . 
.  Zentrales Recheninstitut, Robert-Mayer-Straße 10, HA 2608 
Direktor:  Prof. Dr. F.  S t u m m e I 
Leitung:  "Or. W. Bundke 
BüCHEREIEN UND ARCHIVE 
, . 
Städtische und Universitäts-Bibliotheken 
Gesamtverw.: Bibl.-Dir. Prof: Dr. K ö t tel wes ch, Bockenheimer Land-
straße 134-138, Tel.  79071 bzw.  Durchwahl 7907/230, Univ.-HA 2461 
1.  STADT- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK - (Alle Wissensgebiete 
außer Mathematik,  Naturwissenschaften und Medizin),  Bockenheimer 
Landstraße 134-138, Tel. 79071 bzw. Durchwahl 7907/-. - Stellver-
treter -des  Direktors  BiblOR  Dr.  Schubert,  Leiter  d.  Benutzungs- u. 
bibliothekstechn. Abt. u.  d.  Hess. Zentralkat. (Allgemeines, Kybernetik, 
Information,  Dokumentationswesen,  Datenverarbeitung)  HA  229  -
BiblR Dr. Helmstaedter, Leiter d.  Erwerbungsabt. (Recht, Volkskunde, 
Völkerkunde, Ozeanien) HA 227 - BiblAss. Wagner, Leiter d. Ka!alog-
abt.  (Hochschulwesen,  Pädagogik,  Religionswiss.,  Theologie, Buch- u. 
Bibliothekswesen)  HA 222 - Dr.  Caesar (Geschichte)  HA 222 - Dr. 
Büthe (Musik-, Theaterwiss., Publizistik) HA 245  - BiblR Dr. Halbe 
(Anglistik, Indogermanistik, Indologie, Skandinavistik) HA 223. - Dr. 
Hübscher (Schopenhauer-Archiv) HA 249 - BiblOR Dr. Küntzel (Allg. 
u.  vergl. Literaturwiss., Germanistik, Romanistik) HA 224 - -Fr.  Manek 
Slavistik, Osteuropa)  HA 218 - BiblR  Dr.  Polack  (Klass.  Altertums-
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" wiss"  Philosophie,  Psymologie)  HA 225  - Dr:"Powitz  (Mittelalter!, 
:  '  H~ndsci)riften; ,Nach.1ässe)  HA' 250  "  8r, Rosenbohm' (Francofurten-
"  ' sien)' HA'248  ~Dr, Weozel(Kun~twiss , ' Tedmik)  HA '226 - BiblR 
" 




, Dr,  Wemer  (Soziologie,  Wirtsm,  u.  50zialwiss"  Politik,  FutUrologie) 
, HA 235 - BiblAss.  or,.wolcke (Afrika,  Geographie)  HA  225  - H. 
Wolfart,(Orientalistik: Jud.ka) HA 346.  "  ' 
Benutzung: '1.  Auskunft,  öff.  Kataloge,  allg.  Nachs,chJagw.,  Haupt-L5 
' im  EG: :Mo-Fr  8.30-20 Uhr; Sa  9-ui Uhr.  2.  Haupt-LS  im  ,J,  OG: 
Mo-Fr 8.30-20 Uhr; 5a 9-13 Uhr.  3.  Sonderlesesäle (Musik u. Thea-
ter; Orient/Judakal  Afrika; Osteuropa; Frankfurt/M.); Mikro-Lesegeräte: 
Mo-Fr 8.30'--19 Uhr; Handschriften, Mo-Fr 8.30-16.30 Uhr. 4. System.  , 
,  'Kat..(StuUB); Lehrbuch-51g; Ausleihe (AR Lenz): Mo Di Do 10-16.30: 
,"  , Uhr;  Mi  Fr, 10-20 Uhr.  5.  Telef:  Auskünfte:  M<>-Fr  8.30-20  Uhr; 
..  '  S. 9-18 Uhr über 7907/2 05; 7907/2 14,  '.  ,  .  .  ,  '  , 
2.  SENCKENBERGISCHE BIBLIOTHEK  - (Mathematik;  Naturwissen-
'schaften, Medizin), Bockeoheimer Landstraße 134-138;Tel. 7981 
, ' G,eschäftsE:  teitei: Dr. Kahlfuß (Allg. Naturw. Med.), HA 2365 - BiblR 
•  "  Dr: Hodes (Mathern., Chemie; Geol., Mineral., Paläont.; i:  V. Naturw.)' 
,,'  ,  ,HA 2366 - BibI. Ass. Dr. Sieglin'g(Biol., Boran., Zool., i. y. Med.) HA 
2470,"- Auskunft, u.  Lesesaal-Ausleihe:  HA  3369;  Verwaltung:  HA, 
.2364; 'Ortsausleihe:  HA  2462;  2463;  3364;  Erwerbung:  HA' .3366; 
Zeitsci)riften:  HA  3367;  Hochschulschriften :. HA  3365. - ,Benutzung: 
, .  Ortsausleihe, öff.  Kataloge  :(Offnungszeit~n wie  StUB.  '5.  0.);. Aus-
: .'  kunft, Lesesaal Mo-Fr 8.30-'-20 Uhr; 5a 9-13 Uhr.  ' 
• 
·  " 
"  , 
·  , . 
• 
-
.. "  _:  .  ,  '  .  ..  ' 
3'.HAUPTBIBLIOTHEK DER  UNIVERSITÄTS-KLINIKEN, - (Medizin) 
.' - Ludwig:Rehn-Straße  14,  Tel.  7981;  Nebenst:  5092  - , Ausleihe 
. ,unCl  Lesesaal: Mo Fr 10-17 Uhr; Di Mi Da 10-,.20 Uhr ' 
4.' STUDENTENBüCHEREI - (Freihandbibliothek,moderner Literatur) -
.  Studentenhaus, -)ügelstr.  1.  HA  3187,  Zimmer 110-:.112. ,geöffn~t . Mo 
bis.Fr 1~19  Uhr"  ", ' 
~ Römis'dt-Germanisdte  Kommissio~ des ·.Deutschen  A'nhäologisdten  Instituts, 
Palmengi  ..  tenstr.  10"":12;  Tel.  776039  (Die  Präsenzbibliothek  steht  sat-
zungsgemäß "ausgewiesenen ·Gelehrten aUer  Nationen~/ offell;.  Benutzung 
nur nach  vorheriger An,meldung).  ."  . 
~sNir Direktor: Prof.  Dr  ..  Werner "r  ä.m er , 
Zweiter DiTektor: PoE. D. Hans 5 eh ö n.b erg e T.· .  . .'  .  .  . 
Wiss. Oberrat:  Priv:-Doz  .. Dr.  F.  Maiec;  Bibl: Referent:  Dr.  Ott~ Rochna 
,  ,  ' 
"BibUothek des F~"nkfuiter 'Goethe-Museums  (Fr~~s  Deut~d.es Hochstifi),  ' 
"  . ~pezialsaI1.'mlung flic  Deutsd:te.  qterat~rges~!chte von 1730-1870; Großer 
Hirs, chgraben 23/25, 1:el. 282824, Ausleihe Mo-Fr 10-12, u.14-15,30 Uhr" 
leihtng: Dr. 'Josefine Rumpf  .'  .  . ' 
,  ,.  ' .  ...  .  . 
Bibljothek'des Orient-Instituts Frankfurt a.  M"  (Wissenschaftl. Institu't für die 
Ku!tur_ und Wirtschaft des modernen Orients),.  Savignystr. 65; Tel. 745964 
Vorsitzender: Prof. OL, Drs. h. c.  F.-N·e 11  m a.f k  .  ,  ' . 
Stell". Vorsitzendei: Prof, Dr. R, Sellheim  ,  .  '  " 
Geschäftsf. Vorslan'dsmitglied: Priv,-Doz. Or. H., W. Brands ,  . 
Beisitzer:  Prof.;Or  .. Haberl.nd, Prof, pr. R.  Herzog,  Prof.  Dr.  H.  Rahn, 
: Prof. '0,., Dr. h. c: H. Ritter; Dr.' h'.  c': Ph.  Rühl, Dr. G. Geist. 
,  ,.  '.  . '  .  . '  .  , 
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, . 
Öffnungszeiten der Bibliothek u.  Ausk~ftsdienst: Mo-Fr 10-12 iJh~;' 
Sprechstunden der Lehrkräfte: Nach den Unterrichtsstunderi .. 
Bibliothek der Industrie- und Handelskammer,  Bö~senstraße 8-10, Tel. 21971 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-15 Uhr. Leiter: E. Kr atz ".:'  " 
Stadt~rdtiv, Karmelit~rga.sse 5  (I('armeliterkloster), Tel.  212-3372, 3373, 3374. 
Leitting: Archivdirektor Dr. Dietrich A n der n ach t. '  ' 
Benutzung: Mo bis Fr 9-~6 Uhr,'  ' 
Bundesardrlv, Außenstelle'  Fr~nkfurt  ~. ,M., Seckbächer Gasse 4,  . 
Tel: 212-5220. Leitung: Or.  Rüdiger Mol den hau e r,  Dienststunden: 
Mo--Fr 8-13, Mo-Do 14-16.30, Fr 14-16 Uhr.  . 
Adolf-von-Baeyer-Bibliothek in der GD,Ch, Varrentrappstraße 40-,42 
'. 'Tel.  79.17-3 50;  Faehl:iibliothek  für  Chemie, .Physik ,und  angrenzende 
Gebiete. Leiterin: Dipl.-Ing. I. Po h I e  ,.  .' 
ÖHnUllgszeiten: Mo Di Do 8.3~i6:30 Uhr, Mi Fr 8.30.,-18 Uhr  '  • 
'Theologisdte Zentralbibliothek, Römerberg 9, TeL'Z 04~5L 
Leitung:  Dr.  Hans Posse  1  t,  Öffri.ung5zei~eri: Mo _Mi  00 &--16.30  Uhr, 
Di 8-19'Uhr, Fr 8-16  Uhr. ,  '" 
.  ' 
PRüFUNGSAMTER 'uND AUSS,ctlüSSE . 
,  ' 
DER  HE!'iSISCHE, MINISTER  DER  JUSTIZ 
- JustizpfÜfungsamt - . 
,  ' 
,  Präsident: Staat5s~kretär i. R. R 0:5, e n t h a l.-.. f  e 11 cl r a m 
.  . ,Prüfungsabteilung 1 für,c!ie erste juristische Staatsprüfung  , 
Geschäftsstelle in Frankfurt a.  M. I, Gerichtsstr., Tel.  (Durdtwahl): 2867665 
.  '.  ,  . 
AUSSCHUSS  FaR  DlE,ÄRZTLlCHE VORPRüfUNG. 
.  Vorsitzender: Prof. öi. 5 t  ~ rc k  . 
" Gesdtäftsstelle,  Ludwig-Rehn-Straße 14 (Einga;'g  Med.  Poliklinik,  11  Stock), 
Tel. 610011, App. 5633 .  ,  '  '.,  .'  '..  .. 
Sprechzeif: Siehe,A.:.:schlag am Schwarzen Brett des Prüfungsausschusses' 
, 
. 'AUSSCHUSS FüR' DIE  ÄRZTLICHE  PRüFUNG.  ,  . 
Vorsitzender: Prof. Dr. 5 t r n a cl  ." 
Geschäftsstelle: Ludwig-Rehn-Straße 14 (Eingang Med.  Poliklinik, 11.  Stock), 
. '..  Spr"dtzeit: Mo Di Do Fr l1':"'12Uhr, Tel. ,61 00'11, ·App. 5653 
'AUSSCHUSS FüR DIE  ZAHNÄRZTLICHE VORPRüFUNG  .  "  .,:. 
Vorsitzender: Prof. Or. 5 t ci r c k  " 
: .  Geschä.ftsstelle und Sprechzeit: Siehe Ärztliche Vorprüfung  .  ..  ,  .  . . 
AUSSCHUSS  FüR DIE  ZAHNÄRZTLICHE PRüFUNG  , 
.  Vorsitzender': .Prof  ..  Dr. 5 t r n a cl 
Geschäftsstelie und SpreChzeit: Siehe Ärztliche Prüfung 
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WISSENSCHAITLICHES  PROFUNGSAMT  FüR  DAS  LEHRAMT 
AN  GYMNASIEN 
Vorsitzender: Oberstudiendirektor Dr. Fis ehe r - Woll per t 
Sprechstunde: Di 15-16 Uhr, Zimmer 63 
Geschäftsstelle: Zimmer 63, HA 2270-Sprechzeit: Mo-Fr9-12, Mi 15-16  Uhr 
AUSSCHUSS  FüR DIE MAGISTERPRüFUNG 
Vorsitzender: Der D~kan  der Philosophischen Fakultät 
Stellv. Vorsitzender:Prof. Dr. Müll e  r - Kar p e 
Spre<hstd.: 00 12-13; Geschäftssi. : Sem. t Vor.-.u. Frühgesch., Amdtslr. 11 
PRüFUNGSAMT FüR DIPLOM-SOZIOLOGEN 
Vorsitzender: Der Dekan der Philospphischen Fakultät 
2.  VOfsjtzender:  Prof.  Dr. Hab e r m a 5  . 
Geschäftsstelle: Institut für Sozialforschung-Seminar, Myliusstr. 30, HA 2540 
.' 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  DER  NATURWISS.  FAKULTÄT  FOR  DIE 
ZWISCHENPRüFUNG  FüR  LEHRAMTSKANDIDATEN 
.  Vorsitzender: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
'Geschäftsstelle: Mathemat'.  Seminar, Robert-Mayer-Str. 10, Zi 820,  HA 2512 
Sprechstd. Oi und' 00 10-11 Uhr 
Stell". Vorsitzende" Prof. Or. H.-J. Queisser 
, 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FOR  DIPLOM-PHYSIKER 
SOWIE FüR 'DIPLOM-MATHEMATIKER  ' 
'Vo"rsitlcnder: Der Dekan der Natur:wissenschaftlichen Fakultät 
SteUv. Vorsitzender:  Prof. Dr. W.  Fra n z 
Geschäftsstelle: Mathematisches Seminar, Robert-Mayer-Straße 6-8, 
,  HA 2309, Sprechstunden:-Di und 00 11.15-12 Uhr 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FüR DIPLOM-METEOROLOGEN 
UNO  -GEOPHYSIKER 
Vorsitzender: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Or. H. Be r c k he m e r 
Geschäftsstelle:  Institut für Meteorologie und Geophysik, Feldbergstrafle 47, ' 
Tel.  HA 2375 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FÜR  DIPLOM-CHEMIKER  .  ,  ' 
Vorsitzender: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Stellv. Vorsitzender: -Prof. Or.  H ci r t m 'a n n 
Geschäftsstelle: Robert-Mayer-Straßell, 'fel. HA 2457  ' 
Sprechzeit: Mo Oi 00 Fr 15.3'0-16,30 Uhr 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FüR DIPLOM-GEOLOGEN  .  ' 
Vorsitzender: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Or. H. Mur  a w 5 k i 
Geschäftsstelle: Geologisch-Paläont. Institut, Senckenberganl. 32'-34, HA 2682 
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AUSSCHUSS  FüR DIE  PHARMAZEUTISCHE  PRüFUNG 
Vorsitzender: Prof. Dr.  H.  0  eis chi ä ger 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr.  G.  5 c h n e i cl e r 
Gesmäftsstelle:  Pharmazeutisd;tes  Institut,  Georg-Voigt-straße  14,  HA  2440 
, 
AUSSCHüSSE  FüR DIE  VOR- UND 
.HAUPTPRÜFUNG  DER[  LEBENSMITTELCHEMIKER 
Vorsitzender: Reg.-Chemierat Dr. G. G roß k e t t 1 e r 
stelly. Vorsitzender: Doz. Dr. H. G. Maier 
Geschäftsstelle:  Institut  für  Lebensriüttelchemie,  Georg-Voigt-Straße  16, 
HA 3341, spremzeit: Di Il-12 Uhr 
I 
I  . 
PRüFUNGSAUSSCHUSS lüR DIPLOM-PSYCHOLOGEN 
Vorsitzender: Der Dekan derlNaturwissenschaftlichen Fakultät 
Der Dekan der,  Philosophismen Fakultät 
Stelly. Vorsitzender: Prof. Dr. E.  Rau s eh 
Gesmäftsstelle: Psymologisches InstitUt I, Zimmer 304, HA 2Il8  .  .'  .  I 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  IPR DIPLOM-MINERALOGEN 
Vorsitzender: Der Dekan derlNaturwis5en~chaftlichen Fakultät 
, 5telly. Vorsitzender: Prof. Dr. H. 0'0  a nie  1 
Geschäftsstelle: Institut für Kristallographie, senckenberganl<ige 30, HA 2100 
,  I 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FüR DIPLOM-BIOLOGEN 
I 
Vorsitzender: Der Dekan der1Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Stellv. Vorsitzender: Prof.  Dr. M. 1 i n d aue r 
Geschäftsstelle;  Zoologisches  Institut)  Siesmayerstraße  70,  HA  7701, 
Sprechstd.: Mi 11-12 Uhr, Zimmer Il3 
i 
PRüFUNGSAUSSCHUSS  FüR DIPLOM-GEOGRAPHEN 
I 
Vorsitzender: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
,  Stelly. Vorsitzende: Prof. Dr. A. Kr e n z 1 i n 
Geschäftsstelle: Geographisches  In~titut~ Senckenberganlage 36, HA 2403 
I 
PRüFUNGSAMT  FÜR  DIE  DIPLOMPRüFUNGEN  DER  WIRTSCHAFTS-
,  UND SOZIALWISSENSGHAFTLICHEN  FAKULTÄT 
Vorsitzender: Der Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissensmaftlichen Fakultät 
Geschäftsf.  Vorsitzender:  Prof.  Dr.  H.  Priebe,  Sprechzeit:  Di  12-13 
Anmeldung Zimmer 133.  i.  - '  -<~' 
Geschäftsstelle: Zimmer 133, HA 2277, Sprechzeit: Mo-Fr 9-11 Uhr 
,  .  I  ' 
WISSENSCHAFTLICHES  PRüFUNGSAMT  FüR DAS  LEHRAMT 
AN  GRUNDSCHULEN,  HAUPTSCHULEN  UND REALSCHULEN 
- I 
Vorsitzender: Prof. Karl 5 eid e 1 man n, HA 2498 
Stellv. Vorsitzender': Prof. Dr. R. Fr e y h 
Geschäftsstelle: Sophienstr. 1-3, Seitengeb., Zimmer 1-4, HA 3541" 
Sprechzeit: Mo-Fr 8-12 Uhr.  I 
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. ' 
,  ..  ,  , 
'.  .  -:..'  .  '. 
, Frankfurter Beiträge zur, Germanistik  , 
,Glsela  Bez~el-Ölschner 
', Poetik des modernen Gedichts 
, "  , Zur Lyrik von  Nelly Sachs 
'148:80iten ' kartoniert '28,- DM 
;-' ~ . "  .  ;  , 
...  "  .. 
,>- '  "  ',' Karl Rlha 
" '  Die Beschreibung der '.gro8en',Sladt" 
Zur'Entstehung des Großstadtmotivs in der  .. 
deutschen Literatur  • 
182',S';iten ' kartoniert ',28,- DM 
Ingrld MIHenz..el 





Sprache als Thema  .' .  • 
Untersuchungen zu  Fontanes  G 'eSeIiSChaftsromane~' ,  ';. 
,etwa 220 Seiten' kartoniert': etwa 32,:" '.DM  ':  • 
,  ..  , 
, ,  , 
.. 
, 
,  , 






. ,  . . 
.  I  ,\ 
".,  '. 
" 
Herbert Rauter  •  '  ' 
Die,  SprachauHassung der englischen Vorromantlk .  ' 
, Ihre  Entstehu~g und Bedeutung für die Literaiu[kritik 
in England 1700-1770  ' 
etwa 250 Seiten "  kartoniert ' 32,- DM 
Klaus Peter JOChum 
,"Dle dramatische Struktur der Spiele von W.  B. Yeals '  .  . .  ' .  '"  etwa 250 Seiten ' kartoniert . 36 ,~ DM 
Wolt-illetrlch 'Welse  '  , 
Die .Neuen englischen Dramatiker" In Ihrem Verhältnis '  ,  zu  Brecht. '  . 
, Unter. besonderer Berücksichtigung von Wesker, Os borne 
und Arden  .  ' 
241  Seiten ' kartoniert,', 28,- DM 
Ulrlch Keller 
Der Augenblick In der Lyrik bei Wordsworth und KealS 
, 19, 69' 156SeiteD  ' kartoniert, 36,- DM  ' 
Ursula Dreysse , 
'Realität als Aufgabe 
Untersuchung zu  Samue!. Becket! 
:  1969 , 196 Seiien ' kartoniert : 28,- DM 
, ~38  Bad Homburg v.d.H. 
Po8tfac:h 66 
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,  ,  ,  , 
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" 
DI, E; 
·  ,  "  ..  UNABHANGIGE  E,'LT' 
,  . 
TUNG 'FtlR  DE1:lTS,CHLAND  ,  I  ' 
,  ...  mac.h' de9 Weg'  ,  , 
,  I~r  Sp~e  lelc:hter , 
, 
, 
,  Vorzu~preise: für Studbnten (gültig ab I. 10. 1970): 
, 
, 
,  , ; '  I  '  "  , 
" Abhol-Abonnement: ,  Zustell-Abonnement:  ,  •  •  . I" 
,  DM 4,40 im Monat '  DM 6,00 im Monat  , 
(Die Abholstellen 'an
l 
,  (Frei-Haüs-Lieferung 
,  I 
'durch Zeitungs-Zusteller  ,  Ihrem,  Studienort  , 
. teilen wir Ihnen gern'mit)  ,  oder Postboten),  '  "  " 
,  . ',  I " ,  '  ~ 
---------~~~-- -r ~--~- -- - ~ ---- - ..  ,  "  . '  , 
,  (Bitte ausfüllen und einsendenlan: DIE WELT, Vertriebsabteilung, '  . 
2 Hamburg 36. Kaiser·Wilhelm·Straße 1.)  "  , •  '  I '  ,  .  , 
,  Bestellschem  . 
für ein Studente~-Vorzugs--Abonnement 
,  .. 
.  I  "  , 
· Ich möChte vom  an'  Name: 
·  ~  bis 'auf weiteres/bis  zum Ende'  . 
,  '  ,  ,  I 
des Semesters (am '  ) 
.lud.Je.nd.: 
, 
,  die WELT beziehen als:  , 
Ort: • . 




t  , 
, 
(DM 6.- im Mona!)' 
Datum: 
0 
'  I  ,  '  ,  - Abhol-Abonnement 
(DM 4.40 im'  Mon~t)i 
Bestätigun.g der Immatrikulation durch Stempel 
,  und Unterschrift' einer Hochschule  .  , 
,  '  ..  , 
I 
,  ..  o  Bitte teilen Sie mir die AbholsteDen \ ' 
,  ' 
, 
Jn  •  • 
, 
.  .  .  .  ,  mit. 
,  r  ,  , 
,  ,  , 
,  ' 
,  .  ,  , 
, ,  ,  ,  " 
,  . 
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Fischer Bücherei  ,  . 
I 
Handbücher und Nachschlagewerke 
.  in preiswerten TaschenbuChausgaben. 
JOHANNES  ERBEN 
Deutsche 
GrammaHk 




















Originalausgabe (Bd. 6051),  DM  3,80 
Ein  leitfaden:  Wlssensdlaftlich  auf  dem  nauesten  Stand,  in  der  Dar-
'stellung .für  den  täglichen  Gebrauch  aller,  die  Qules  Doutsch  spred'len 
und  schreiben  wollen.  Professor  Erben  ist Verfasser  vom  weitverbrelte-
ten Abriß der deutschen Grammatik  . 
• 
Originalausgabe (Bd.  1072), DM  2,80 
Für alle, die LateIn  lernen  oder Kenntnisse  auffrischen  wollen.  Mit  Bei-
spielen aus Cäser und Cicero. Wissenschaftlich auf dem neuesten  Stand. 
Band 6008,  DM  3,80 
Diese  Grammatik ist ein Grundkurs fOr  den;  der anfängt,  und ein  Nach-
schlagewerk für  denjenigen, der wiederholen  will.  Kurz  und  präZiS  sind 
die  engJismen  Strukturen  dargestellt  und  die  Beispielsätze  wurden  in 
modern~r  eng U~cher  Alltagssprache  vedaßt.  Der  .Band  ist  mit  einem 
englischen und einem  deutschen Register ausgestattet.. 
(Kurzausgabe) 6 Bände (Bd. 973-978), je Band pM 4,80 
Ein  modernes  Nactischlagewerk  für  alle  Gebiete . des  Wi,rtschaftslebens. 
Die Taschenbudlausgabe enthält 9000  Stichwörter. 
2 Bände (Bd.  1073/1074),  herausgegeben von Georg  Klaus, 
Je  Band  DM  4.80 
Oas  Wörterbuch  der  Kybernetik  erklärt BegriJfe  aus  der $ystemlheorie, 
der  Regelungstheorie,  der  Automatisierungstechnik.  der  Informations-
theorie  u. a.  ' 
Ein  Wegweiser  zum  treffenden  AusdruCk.  Nach  der dreizehnten  Auflage 
von  1967. Bearbeiter: Prof. Dr.  Hans  Eggers  . 
2 Bände (Bd. 953/954),  je Band  DM  6,80 
Oer  erste  Teil  enthält  eine  systematische  Zusammenstellung  des  deut-
schen  Wortschatzes  - einsChließlich  der  Fremdwörter.  Der  zweite  Teil 
ordnet alle Wörter alphabetisch und gibt ihre verschiedenen Bedeutungen 
an. 
2 Bände  (10$0/1051), je Band  DM  4,80 
Oie mittlerw$ile In  italienischer, spanischer, hollindischer und japanisCher 
Sprache  erschienene  .. Kleine  WeltgeSchichte  der  Philosophie"  hat  sich 
auf  Grund  ihres  klaren,  übersic:htUchen  Aufbaus· und  der  für  den  Laien 
verständlldJen  Darstellung  den  Auf  eines  Standardwerkes  erworben .  .  . 
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Fritz Neumark 
Grundsätzegerecht~r  ~ . 
und ökonomisch rationciler Steuerpolitik 
1970.  XII, 428  Seiten 
Brosch: DM 34.-, Ln. DM 39,50 
Der  Frank1urter  Ordin~rjus  untersucht 
hier  die  moderne  Steuerpolitik  - vor-
wiegend  der  westlichen  Industrieländer 
. - unter  dem  Ges ichtswin~el.  inwieweit 
sie den Postulaten entspricht, die unter 
den  heute 'in solchen  ländern anzutref-
fenden  -wirtschaftlichen,  sozialen  und 
politischen  Institutionen  und  Ideologien 
an  sie zu  stellen' sind., Dabei geht er von 
der  Annahme  aus,  daß  es  möglich  ist, 
allgemein anerkannte  Kriterien  der Ge-
rechtigkeit  und  ökonomischen  Rationa-
lität der SteLlSrpolitik  zu  bestimmen.  Er 
teilt die Grundsätze in vier Gruppen ein, 
....  -.' 
je  nachdem,  ob  sie  primär die Interes- , 
sen der Steuergläubiger, die der Steuer-
pflichtigen,  die  gesamtwlrtsmaftlichen 
Belange oder aber steuertechnische und 
-administrative Aspekte  betreHen. 
Das  8ud'l  ist  in  erster  Linie  als  ein 
theoretisches  gedach~,  das  neben  .  den 
Deutschlands,  Amerikas,  England!  und 
Frankreichs  wird  dargelegt,  wie  die 
pra.ktlsche  Steuerpolitik  die  theoreti-
schen  Besteuerungsgrundsätze beachtet 
oder aber verletzt. 
Absdlfießend prüft der Verfasser, Inwie-
weit die  vbn den einzelnen Grundsätzen 
anvisierten  Ziele  zueinander  in  Gegen-
satz  geraten  können  und  skIzzIert  an-
hand der Besteuerungspostulate die Um-
. risse .  eines· diesen  entsprechenden  ge- . 
rechten,  ökonomisdl  rationalen  Steuer-
systems, 
Im  Vordergrund  stehenden  ökonom  i- J. C. B. Mohr 
sehen  auch soziologische und rechtliche 
Probleme  berührt.  Anhand  Von  zahlrei-
chen  Beispielen  aus  der  älteren  und 
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. 
.  ' COLUMBUS DUPLEX Globen  aus  KunststOff,  umschaltbar:  politisch  ...: 
physikalisch,'schon  ab  DM  39.50  =  .20  cm  .1i'J,  -DM  52,75  =  26  cm  1i'J, 
DM  85,-:- '.  34 cm  (/J:  .  . . '.,  ;: 
,  . 
COLUMBUS VERLAG PAUL OE,STERGAARD 
BEftl..lN33 l!NO BEuTELsa  .... cH BEI STUTTGART' COLUMBUSHAUS 
.  .' 
.' ,  .  - .  ,  .  ••  ..  • 
. Fachbuclihandlung 
.'  .  ,  .  .  '.  " 
, für den jungen 
JURIST;EN,. 
" .  " 
····RolfKerst 
Neue und'  .  , 
". 
. .  . .  . 
,  , 
,  . 
",  ',~N: ",.  _.  . 
. <Klingerstraße 24 (zwischen' Zeil und Gericht)·  Tel,; 287870 
.  . .  .  ) 
. 
- ~  . 
, . 
.  -
!  .  "'. 
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Woll eil Sie 
"  . 




Dann bl«, nicht bel uni. 
Wir brauchen ehrgeizige lunge Aka- . 
demlker,  die  Drive  und  Toleranz 
mitbringen.  , 
01.  el~  geistiger  AUlt~U8ch ,Inler-
eislert,  auch über die .'gene  Fakul- ' 
tlt  hinaus. , Die  Mut , zum  perl6n· 
lichen  Engagemenl haben. Die  frei-
willig . Prflchten  In  einer  exklusiven 
Geme. 1nschatt übernehmen. 
ALSATIA, 
. . .  ' 
Wir  lind  eine  8tude~tfsche Verbin-
'dung. 
,  , 
WIr  ,eden  nicht  von, Reformen,  wir · 
fOhren  sie  durch., Und  finden  doCh· 
Zelt  dabei  fui  Sport  und  Gesellig-
keit  'und  gehaltvolle  Dlsku"lone-
abende.  • . . ... 
SchreJben oder telefonieren SI. UM 




6 Fr.nkturtlM~in . DOrerstr. 24  ~ Terefon 43 4a 81  od~r  61  64 08 
'. 
•  .. , 
,  ' 






,  .. 







.  , 
- . 





1<, • • 
.  .  . 
SPRACHEN 
.  .'  . 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 
. JURA  . . 
.  NATURWISSENSCHAFT  , . 
. 
TECHNIK 
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Energie  ... 
1st ein Schlüsselwort unfierer Zeit - ein 
wirtsdlaftlicher und politischer Maßstab. 
Von ihrem Besitz, von ihrer sinnvollen 
Anwend~g  hängt  mehr  denn je derFortv 
schritt der Menschheit ab. 
AmAnfangunsererheutigen.hochentwik  .. 
kelten Energiewirtschaft steht die  FonneL 
In Formeln madlen die Forscher  begreit~ 
bar. was hinter den Namen steht: hinter 
Steinkohle oder Erd61l hinter Elektri"l.ität 
ocIer Atomkraft. Mit Formeln verfolgen 
sie die Umwandlung natürl1cher Stoffe in 
Nutzeneraie: in  WArme, Ucbt oder Kraft. 
, MltderBteigendenAuswertuDgderAtom v 
, 
.' 
energie wenten immer größere Summen 
in diesem Wlrtschaftszweig investiert. So 
wird auch Geld zur EnergiequeUe. 
Die DRESDNER BANK -mit Ihrer reichen 
Erfahrung Im internationalen Geld~ und 
Güter&ustausch  spielt eine  bedeutende 
Rolle  bei den Finanz-Transaktionen in 
der  Welt. Durdt eigene Vertretungen und 
mehr als 3000 KOJTeSpondenzbanken ist 
sie taställlc:h mit alle" n fünt Kontinenten 
verbunden. 
Unsere Fachleute stehen auch Ihnen als 
P~~r  zur  Verfügung. 
DRESDNER BANK 
Prukfatt ..  M  •  ......... 
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>',  "Sjcber'istsicherBOsch~',,' , 
,  ,  '  ., 
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, ' 
, 
;~"  Wenr\ Sie unter die Haube Ihres 
.' I  "Wag~ms  sehen·,.entdecken Sie.mit 
.  ~  ziemlicher Sicherheit: Die elektrische 
.. Anlage ist von Bosch ... 
"  \.'  Nun gibt es  noch mehr BOSCH 
Erzeu9nis~e. die das Fahren noch 
\  sicherer. und angenehmer machen. 
,:  BOSCH  Halogen-Fernschein-
. werter zum  Beispiel verdoppeln 




, ' , 
" 








"  -'.  -
• 
...  .  ...  ,  , 
,  , 
"  ' 
BOSCH  Nebelscheinwerfer und 
BOSCH Nebelschlußleuchten durch-
'dringen selbst dichten Nebel: .  . 
(Auffahrunfälle im Nebe! sind immer 
auch in lautem Verkehrsliirm gehört 
werden, schuf Baseh Fanfaren und 
Starktonhörner. 
Mit Wischblättem, Zündkerzen 
und einer Batterie ist Ihr Auto zwar 
lIusgerüstet. Aber denken Sie daran, 
daß sie von Zeit zu Zeit ersetzt 
werden müssen. Durch neue BaSCH 
Wischblätter, durch eine neue'  . 
BaSCH Batterie, durch neue BaSCH 
Zündkerzen ttiermo~elastic:, 
teuer!)  . 
Vor Auffahrunfällen bei Pannen. 
..  bewahrt'Sie die BOSCH Warnblink-
anlage - vor Blec.1schäden beim 
Rückwärtsfahren schützen Sie' 
BOSCH  Rückfahrscheinwerfer. 
Und damit Ihr!J Warnsignale. 
. ,; 
" 
Die ganze  '  _-I 




MitTelefanbau und Normalzeit' 
telefollieren i : ,  ~" 
.. , wenn' es, sich  um  Fernsprech-oder 
ande;o  Feriimeldeprobleme  handelt I  Wir 
,.installieren  und  vermieten"seit: ü~ei70 ' 
Jahren Fernmeldeanlagen  u: a. '  ., 
," 
" 
Tehifoiibau und  Normalzeit; 6 Frankfurt' 1  ,  ... 
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. Uni ver  si t ä t sb u  eh h a n.ql un 9  .  ." 
Bla~ek,&'Bergm'ann  ' 
.  .  .  . . 
..  'Dr.H,Bergmann 
•  .  , 
..  Fr.~nkfurt' am Main, 
,  " 
Goe\hestraße 1 (Ecke Goetheplatz) 
;relefon: 288648  Gegründet 1891 
.  i  '  "  , 
, .  ','  '.  "  ..  , . 
.  .', 
"  •  ,  .  ...  , 
,  . 
•  ', '  !' 
,  ' 
.' 
.  ,  ";Die FachbuchhantillJhg , 
, 
für  den.' Studenten  und  INissenschaftler'  .  .  .  .'  , ... 
". "  "im,  Zentrum der Stadt  .  "  ,  '  . 
..  .  ' 
./'  ,. 
Bitte besuchen  Si~ uns bald  in  unsereri 
...  Geschäftsräumen' 
,  " 
.-" " 
Alle' Neuerscheinun'gen  liegen stets  .  ,  . 
.' iur Einsichtml.hme auf  ,  " '."  ,  ; 
,  . 
• 
-.  - .  ~ 
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literatur ...  • • 
Lexikon  der W.IUlteratur 
Biographisch-bibliographisches Handwörfetbuch 
hl'lQ.  von  Gero v.  Wilpert 
Band 1: Auto..,. 1471  S.;  Ln.  DM  64,-
Band 2: W.rk  •• 1254  S ..  Ln.  DM  78,-
Gero Y.  Wllpen 
Sachwl5rterbuch  dar Llte,.tur 
5.  Aufi.,  866  S"  Ln.  DM  11,50 
EII.abeth  FNnzel 
Stolf. der Weltllterablr 
Ein  Lexikon  dichtunglgeschieht!.  längsiOthnitte 
durch  Stoffe' und  Moti  ......  a.  Aufl.,  Ln.  DM  22,-
Gero Y.  Wllpert 
Deuttches Dlcttt.rlexikon 
657  S.,  Ln.  DM  11,60  ' 
o.ro •.  WIJ,.rtl  Adol' Gnhrlng 
Erstaulgaben deutscher Dichtung 
Eine  Bibliographie zur  deutschen  Literatur 
1600-1960. 1488  $., Ganzleinen DM  H8,-
frau LaMartz 
Oaut&che  Dlcht.r und  Schrifl~teller unser.r Z.it 
10.  Aufl.,  783  5., Ln.  DM  22,_ . 
,Paul Kroh 
Le:Jdkon  de, antiken  Autoren 
ca. 600  S"  Ln.  ca.  DM  22,-
IWrkri Seldl.r 
01. DichtunG 
Welen - Form - Dasein.  2.  Auf!.,  714  S" 
Ln.  DM  11,50 
Alb,.cbt Dlhle 
. Griechische Literaturgeschichte 
442  5.,  Ln.  DM  15,-
Albln  ....  k} 
Die IIrlMhlsche Trllllödie 
4. Aufl.,  Ln.  DM  9,-
AIf,.d Karte 
Die hellenistische Dichtung 
2.  Aufl.,  363  5.,  Ln.  DM  11,,-
Karl  Büchn_ 
R6ml.che Lltenlurge.chlchte 
4. Aufl.,  582.  S.,  ~n. DM  15,-
tMlmUt  v.  GI •••  n.aopp 
Die  lIteraturlin  Indiens 
484 '5.,  Ln.  DM  15,-
Frit&  Martini 
Doubcbe Llteraturge  .. thlchta 
15.  Aufl.,  6Q7  5.,  Ln.  DM  13,50 
Gero w-.  WIIp.rt 
Deutsche Literatur In  blldel1'l 
2. Aufl.,  862  5., 9'70  Abb.,  Ln.  DM  34,-
\ 
Ernst Alke,· 
Di. _beb. Lltafltur Im  , •• Jahrflund.rt 
(1832-1914).  S. Aufl.,' 948  S.,  Ln.  DM  22,-
Deutsch. Utentw .elt 114S 
in  Elnzeldarstellung.n,  hrsg. von  Dietrich  Weber 
576  S.,  Ln.  DM'  17,50 
r.".,.,." ö,  deubdJ ..  Utemur ••  It 11M5 
Hr.g. von Thomas  Koebner. CL eoo  S., 
Ln.  ca.  DM  22,_ 
EngliSche  Llta,.tur der Oagen.lrt 
in  Einzeldarstellungen 
Hrsg. von  H.  W.  Drescher.  Ca.  600  f:., 
Ln.  ca. DM  17,50 
OHa Mu  .. 
, Geschlcht. des  deutschi" Drama, 
Bis  DUrrenmatt  u.  W.iss. a. Aufl"  661  S., 
Ln.  DM  11,00 
Wernar Wellig 
Der deutsche Roman  Im  20.  Jahrhundert 
2. Aufl.,  428  S.,  Ln.  DM  17,50 
Karl  Mlgner 
Theori. des,modam  ... Roma", 
ca.  :;100  ~.,  Ln.  ca.  DM  13,50.  ' 
Margnt Dietrich 
Oll modeme Drllme 
Slrt\mungen, Gostalten,  Motive 
~14 5.,  Ln.  DM ·15,-
Siegfrled Klenzle 
Modemes Welmeat.r 
Ein  Flihrer durch das internationale Schauspiel 
der  Nachkriegl2.eit.  598  S.,  Ln.  DM  17,50 . 
Helmut Pr.ng 
Geschichte  des  Lustspiels 
390  S.,  Ln.  DM  15,-
Ra,.  Pa.ea' 
Der Sturm und  Drllng 
406  S.,  Ln.  DM  15,-
Gero v.  Wllpert 
Schiller-Chronik 
Sein  Leben und  Schaffen.  336  S"  Ln.  DM  9,80 
Hennan Grimm 
Das Leben Goathes 
7.  Aufl.,  531  ~"  Ln.  DM  12,-
Relnhard  Buchwafd 
Führer  durch  Goethes  FaultdiChtung 
1.  Auf!.,  399  S.,  1.n.  DM  11,-
••••• bei Kröner  , 
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VERZEICHNIS  DER VORLESUNGEN 
Zeit und Ort der einzelnen Vor~e.sungen werden an den Smwarzen Brettern 
der Fakultäten bzw.  d.  A.f.E.  im  Erdgeschaß  des  Hörsaalgebäudes,  Gräfstr. 
48-64, 'für die Medizinische Fakultät am Schwarzen Brett in der Univ.-Ohren-
Klinik miigeteilt. 
ERLÄUTERUNGEN 
Vorlesungen,' die  nur  mit besonderer  Genehmigung  des  Hochschullehrers 
besucht werden können,  trage~ den Vermerk ,;nam Anmeldung" oder "priva-
tissime". Für die Beteiligung an Seminarübungen bedarf es stets persönlidter 
Anmeldung! 
Im  folgenden  Text  bedeutet  Gem.-Veranst.  =  Gemeinschaftsveranstaltung. 
Die mit der Nt  . .... ./7 .. .  beginnenden Lehrveranstaltungen werden auf 
Grund d.  Erlasses vom 27.  8. '1969.rri. Genehmig. d.  Rektors von Assistenten 
abgehalten.  . 
Vermerk: 
Es  wird empfohlen, das Studium nicht auf die rrüfungsfächer zu beschrän-
ken.  Die  immatrikulierten  Studenten  jeder  Fakultät 'haben  da,  Recht,  Vor-
lesungen jeder Art zu belegen. Es  solle jedoch nur in dem Umfang geschehen, 
in dem die Vorlesungen regelmäß!g g~hört werden können. 
RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKUL  TA.T 
WINTERSEMESTER  1970171 
Hin,ter  den  Vorlesungen  ist in  Klammem  angegeben,  in  welchem ,Semester 
sie nach  dem  Studienplan der Fakultät besucht  werden  saUen.  Soweit  zwei 
Zahlen  angegeben  sind,  bezieht sich  die  Zahl  vor  dem  Schrägstrich  auf ein 
im Winters,emester,  die  Zahl  hinter  dem  Smrägstrich  auf  ein  im  Sommer-
semester begonnenes Studium. 
.  RECHTSGESCHICHTE, 
ALLGEMEIN~ RECHTSLEHRE  UND  RECHTSPHILOSOPHIE 
100111060  Römisches Privatrernt, Mi 9-11, 00 10-11 
(ab 4. Sem.)  Ziegler . 
100211037  Deutsche ReChtsgeschichte, . 
Mi 00 Fr 15-16 (1.12. Sem.)  Troie 
100311010  Geschichte des Strafrechts, 
Di 15-16 (ab.  2. Sem.)  W. Preiset' 
100411006  Verfassungsgesmichte, 
Mo Di 00 9-10 (1.12. Sem.)  Erler 
100511010  Geschichte des Völkerrechts, 
Mo 15-17 (ab 4.  Sem.)  W. Preiser 
1006/1007  Rechtssoziologie u, Wirtschaftsrecht, 
Mo 11-13 (ab 4. Sem.)  Kranstein . 
1007/1049  Kolloquium zur Remtstheorie, 
Mi 16--18 (ab. 3. Sem.)  D. Siman 
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, 1008/1055 .:. 
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Eirlfünrung' in das. Bürgerliche Recht (m. 'AG,); 
..tvio'Doll-13, Mi 12-'-13  (1. Sem,) . 
BGB,  Schuldrecht;' Allg. u. Bes.  Teil (m.  AG.), 
Di 11-13, Mi 9-11, 14,--15 (2. Sem.) , 
R'epetitorium' im Schuldrerht,' 
. Fr 1()-.12 (3.  Sem.)  .  "-
Arbeits- u.  Wirtschaftsrecht II (zugI.  Sachen-
recht),'Di 10-12, Mi 11-13 (3.12.  Sein.) 





Handelsrecht, Di 16-17, Mi Do 9-10  " 
.,"(3.i4. Sem.)  .  .' H. J. Abraham. 
See- und Binnenschiffahrtsrecht,  .  .  ''J'  .  , 
..  Mi' Do'10-11 (ab 5.·Sem.) ,  ,  ...  ' H.). Abraham 
Arbeitsrecht (kollektives Arbeitsrecht)" 
, Simitis ...  ' 
>  ,  l' > ,  • , 
. Mo 15-17 (5.16. Sem.) 
, ,Urheber- u. Verlagsrecht; 
.  Mi 10~11'  (ab 6. Sem.) 
,  .  . , :, .  .  " 
'i  ,  .. ' .. 
,  . 
,  ' 
1016/1057'  Warenzeicheniecht  (auch  f.  Hörer  d.  Natur- , 
.  ,\viss. Fak.), Di 17.30-'-18.15 (ab6. Sem.) ..  , 
"  .. 
. '  1017/1057  "Wettbewerbsrecht, Di18-19 (ab 5.  Sem.)  " 
'; ,1018/1059  KarteUrecht, Mo 9_11 (ab 5,  Sem.).'. 
"  1019/1022  Konzernrecht"Mi 16-17 (ab 5. Sem.)  . 
.'  '1020/1038  Bürger!. Recht u. Handels;echi f.  Stud.·'d .. 
:_~  .  , ,"  .  Wirtseh. u.  Sozialwiss: 11,  . 
",  Mo 18-19,15, Mi 18":"'19,30 (ab 4,  Se~,)  " 
, 
,  STRAFRECHT 
,  1021/1050  "Strafrecht, Allgern  .. Teil,  . 
Samsoit 
1 Windisch'  , 
Windisch 
Loewenneim . 
'Rasch,  . 
. Blechschmid 
•  "  .  '<"  ~ 
Di Mi 10-12 (L Sem.)m, AG,  ,Kohlmann 
Kolloquium  Strafrecht,  \les.  Teil.l  (Delikte',  ...  '  .'  1022/1016 
"';1023/1016 
, ' 
"  1024/1016:' 
'gegen den Einzelnen), Mi 11-13 
(ab 2. Sem.) 
. Kriminologie, Do·1).-~3, Fr·12-13 
"  .,Geerds  . 
'.  (ab 3.  Sem.)  . .'  :  , .  . '. Geerds 
Juge):'ldkriminalität u.  Jugendstrafrechtspf.lege;' 
,','/'  .,'. 
>'  '. /.  ~ 
Fr'lO-12 (ab 4, Sem.)' .  '.  '.Geerds  '  .. 
<  "  ,  r 
, .  , 
~'  ....' 
,.  " 1025/i039' :', Eiriführung  in  Verfahrerisrecht (Gr)lridlagen 
,  ' ,,"  '  .  ,'des Zivil-, Straf- u.  Verwaltungsprozesses), . 
..  :.,  .'  Gruppe I Mo 11~13, Gruppe 11  MO·lS:-17 . 
. ,:  ,.;:  .  (ab 3. Sem,)  .  ...  .  . .  ' , 
"  : ':1026/1003  ,livilprozeßrecht, Mi Fr 11-13, Do 11-iz  ' 
(5.14. Sem.)  , .. , '::.,'  ,  ' 
',102711043  Zivilprozessuales Kolloquium, 
.',  : ':,'  .  Qo 9-11. (ab 6. Sem.) 
, 




. G.  Schie~er~air 
'Kornblum 
... 10281·  Strafprozeßrecht (3.14.  Sem:)' 
"  "  . ig29/i061  '. Verwaltungsprozeßrecht, Fr 9-11 (5.16,  Sem.) 
N. N,' , 
.  Püttner 
>. 
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.  öFFENTLICHES RECBT ' 
.  '"  ., 
.  .  ' 
, ' 
.  , 
,  ,  '  '.  : 
,  , ' ,  ' . '  ~  . '"  ".': 
. ,,103011061  ',Grundlagen ~es ölfentL Rechts (m,Allg  . .  '  • • 
':  ':" .  ' .  ,  . Staatslehre)"Mi 9-'10, Do 10,--11  ' . , 
"  (1.12, Sem.)"  •.  Püttner 
",  iOj1i1056  . ,Staatsrecht 11, Di ,1,5-'17 (3 .14,  Sem.), '  " ,:  ' 'I. staff  , 
. Ausgew. Probleme d. Staatsrecht.s unter bes.  ""  ' . .  ~.  ' .'  ~.; 
Berücks, 'd,  höchstriditerlid\en Recht- ,  • 
" 10321  . ' 
,sprec!tung'(m,'AG,), Mo 16-i8" Fr 17-19 
;  '(ab 3, sem,);.J. Staff u. Denninger 
•  I  •  '. .. 
Gem.-Veranst; . 
'1033/1012  ,~erwaJtungsrecht~ Bes:Teil, Di 11-13,  ' 
1034/1006 
103511061 
,  Do 12-13 (5 .14. Sein,)  ,  .', 
Kirchenrecht, Di Do 10,11 (ab 4, ,Sem,) ' 
Haushaltsrecht, Do 11-12 (ab 5. Sem,)  . 
G, Jaenicke 
..  \ "Erler  . 
, 
•  I  Püttner, 
, VöLKERRECHT UND,'AUSLANDISCHES  RECHT 
1036/1009 '  Völkerrecht 11, Recht der Internat. Orga.  ' 
,  . 
nisationen, Mi 10-12 (6.17.' Sem,) ,  ' 
1037/1021  , Treuhand im deutschen u, eng!. Recht, 
"  2, 11.-6. 11"  1,5-16  ' 
,_  )038/1033,  - Das Familienrecht im aIten'u. im neuen , 
•  'China, Do 16-16,45'  , '  ,  , 
" 
•  "  ,  , 
,  '  "  ' ()'BUNGEN 
. ".iO'39/1037  "  bigesteriexegese: Fr. i~18 , (ab 5, Sem:), 
'i0401  ,  übungen 'im Bürgerl,.Re,cht f:, Anfänger, , . 
Schlochauer ' 
, .  Cohn, '  .  ' 
Kroker 
, Tro;e 
,  ., 
• <,  . . 
.. .  , 
"  . 
"  m. schriftL Arbeiten (3, Sem.); Loewenheim 
u. Nicklism  .  ; . ...  . '  .  .  '.  ' .  Gern.-Veranst., 
übungen im BUrgerl.  Recht f. 'Fortgesch;ittene,  '1041/1049 
,  m. schriftl..'Arbeiten, Fr 14-16 (5. Sem.)  "  D, Siinon '. 
10 .,~2 /104J  ' übungen im Handels- u. Gesellschaltsrecht, 
m,  schriftl. Arbeiten, Do 16-18 (ab 6, Sem,)  Kornbhim' 
,übungen im:Strafrecht L 'Anf;1riger; :r.n.'"  , 
, ,'  schrift!. Arbeiten; Mo 17-19 (3, Sem.)  ' N, N. 
. 
10431 
.  " 
>~. " 
,  ,  1044 /10~6  übungen im Strafrecht f. FortgeschritteI1e,.  . " 
, ..  ,  , 'rn, schriftl. 'Arbeiten, Do 14-16' (4. Sem.)  C;;e~rd;  ,  " 
.-
i045!10Ö9  ,,:  übungen im Offent!. Recht f..  At:ifänger, 
m. schrift!. Arbeiten, Di 14-16 (4. Sem,) 
1°4611012  übungen iin öffentl. Recht f. , Fort~  , 
geschrittene, m. schriftl. Arbeiten,  . 
Di 15--17 (6. Sem.)  , 
. :  ','  . SEMINARE, 
,  ,  ' 
104711006  ' ,S~minar :  Ge~etzgeliung , im Mittelalter,  .-
"  '00 18-20 (a~' 3. Sem:)  " 
1048/1049  Rechtshistorisches  Seminar:  Ge s .~~zgeber  , ~ .md 
Rii:hter, Di 19-21  '.  "  ,'.  ' 
1049/1060  Romanistisches Seminar"Do'1ß-:-20 
105011010 . '" 'Seminar über Fragen,der Völkerrechts-
..  c,..~ ,  .  ge schi~te, Di'16-20"- '.'  ::"  ' 
•  .  •  ,I 
,  . 
," 
, . 
,  , \ -
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Seminar über Internat. Verkehrsrecht; 
Di 17-19, 14tgl.  . 
PrQseminar: Mitbestimmungs-Enquete, 
Fr 15-17 
Internationales Wirtschaftsrecht (Seminar), 
Mo 16-18. Kronstein u. Bruns 
Wirtschaftsremt!.  Seminar:  Das  Verhältnis 
des deutschen u. europ. Kartellrechts 
zu den gewerbl. Schutzrechteri (unter 
Berüd<s. d. Rechtslage in den USA), 
Di 15-17; Loewenheim u.,Windisch· 
Seminar f. gewerb!. Rechtsschutzu. 
,  Urheberrecht, Do 18-20 
Strafrechtl. Seminar, n. Verabr. l4tg1. 
_  Seminar f. Strafremt u. Kriminologie, 
Mi 16-18, Higl.  . 
Strafrechtliches Seminar, Di 18-20 
Seminar über Europäisches PrQzeßrecht, 
Di ZO-22, 14tg1. 
Seminar  über  Wirtschaftsverwaltungsrecht, 
Di 18-Z0 
Kommunalrechtliches Seminar, 00 18-20 · 
Völkerrechtliches Seminar, Di 16- 18 
Völkerrechtliches Seminar, Di 16-18 
- Seminar: Grundfragen des Internat. 
Privatrechts, Do 16-18  . 
Seminar im internat. Privatrecht, Mo 18-20 
H. J. Abraham 
Wiethöltcr 













WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWlSSENSCHAFTLlCHE 
.  VORLESUNGEN  FüR. JURISTEN 
1067/5084  Buchhaltung u.  Bilanz f.  Juristen, Do 15-i7 
5. ferner Vor1.-Nr. 5001, 5015,5016,5023, 
5084, 5086,  5102 
• 
Reichmann 
SOZIOLOGISCHE  VORLESUNGEN  FOR  JURISTEN 
siehe Nr. 3064, 5123 
VORLESUNGEN  üBER  RECHTSMEDIZIN  U.  GERlCHTL.  PSYCHIATRIE 
siehe Nr. 2269, 2274, 2276 
REPETITORIEN  UND  KURSE 
1069/  Repetitorium im Erb- u. FamilienreCht, 
Di 17-19 (ab 5. Sem.). Merten, u. Deubner  Gern. Veranst. 
1070/1029.  Klausurenkurs im Strafrecht,  . 
Do 16-iS (ab 5. Sem.)  K. Bornemann 
1071/1028  Repetitorium m. schrift!. Arbeiten: 
- Gew.erberecht u. aIlgern. Lehre des '  . 
Verwaltungs rechts,  Mi 17-19 <ab  6. Sem.)  . Fotheringharn 
1072/1062  Lateinkurs f. Juristen, Di l6-1S (alle Sem.)  . Luig 
Durch  die  Ass.  soll  ein  besond. ' Examensklausurenkurs  abgehalten ' werden. 
Einzelheiten s  .. Anschlag. 
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RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 
SOMMERSEMESTER  1971 
Hinter  den  Vorlesungen  ist  in  Klammem  angegeben,  in  welchem  Semester 
sie  nach  dem Studienpl.n der  Fakultät  besucht  werden sollen.  Soweit  zwei 
Zahlen angegeben  sind,  !:iezieht  sich  die  Zahl  vor dem  Schr~gstrich auf ein 
im  Wintersemester,  di.e  Zahl  hinter  dem  Sthrägstrim  auf  ein  im  Sommer-
semester begonnenes Studium.  .  , ~ -
RECHTSGESCHICHTE, 


















1089/1059  . 
1090/1059 
109111059 
Römische Re<htsges<hichte, Fr 8-10 
(z./1. Sem.) 
Gemeinrechtli<he Grundlagen des BGB, 
Di 14-16 (ab 4. Sem.) 
Deutsche  Rechtsgeschichte,  Mo  Di 00 9-10 
(1./Z. Sem.) 
Deuts<hes Privatrecht, Mo Di 10-11 
(ab Z.  Sem:) 
Privatrechtsgeschithte der Neu'l.eit, 
0016-17, Fr 12-13 (6./5. Sem.) 
Reichsgedanke u. Reichsidee bei Dante, 
0010-11 (ab 2. Sem.) 
Rechtshistorische Probleme des 20. Jhs., 
Fr 11-12 (ab 3. Sem.) 
Dogmenges<hichte, Mo 11-13 (ab 5. Sem.) 
PRIVATRECHT 
Einführung in,das Recht (Privatrecht;  , 
zug!. Allgem. Teil, S<huldrechtl), 
Di 10-12, Mi 11-13; m. AG Di 16-18, 
Fr 15-17 (1. Sem.) 
Bürger!. Schuldrecht, Allgern. u. 6esond. Teil, 
Mo 00 11-13, Mi 12-13, 16,--lS (2. Sem.) , 
Repetitorium im Privatrecht, Fr 10-12 
(4.  Sem.) 
Familienrecht, Di Mi Do 9-10 (4./3.,Sem.) 
Grundzüge des Erbrechts, Mo 8-10 
(4./5.  Sem.)  • 
Arbeits- u.  Wirts<haftsrecht 111  (zugleich Ge-
sensch.hsrecht), (4./5. Sem.) Di Mi 10-12 
Wertpapierrecht, Mi 11-13 (6./5. Sem.) 
Internat. Verkehrsrecht, Di 14-16 (ab5. Sem.) 
Luftrecht, Mi 14-15 (ab 5. Sem.) 
Das Recht gegen den unlauteren WettDewerb, 
0015-16 (ab 6. Sem.) 
Warenzeichenrecht, Do 16-17 (.b 6. Sem.) 
Das Wettbewerbsrecht der Europäischen 













v.  Marschall 
Coing 
Wiethölter 
H. J. Abraham 
H. ]. Abraham 
H. J. Abraham 
Loewenheim 
Loewenheim 
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,,.  J 
'1095/1038. 
' ..  '  "  ,  ',;  , . 
,': Windism,·...  " 
'I  " 
"  .-
-. .- .  , 
"  Blemschmid 
, . 
, .  , 
1096/::  . 
1097/1050' 
Strafrecht, Allgern. Teil (1: Sem,)  '. 
"Strafrecht, Besond. Teil (m. AG), Di 9-U;: ' 
"  N.N: 
·  , 
."", - ,  .  .  , '.  ..  ,  .- "--, 
,  ;,~<~. 
:  .  '  ·  '\  -
Mi 14-16 (2.11. Seni.)  ,  :. ; 
7098/101.6  . Kolloquium Strafrecht. Ses. Teil II 
."  .. (Delikte gegen d.  Allgemeinheit), 
..  ':  .:  ~Do 10-12 (ab 2. Sem.)  .  .  . 
1099/1016, . Kriminalistik, 00 14-16 (ab 4. Sem.) 
"11001101B  .  'Da~ Verbrechen in der GeseI1schaft/  . 
.  . .  Mo Ü-13 (f. Hörer aller Sem.) 
.. 'Ü01i10S3'  Probleme der gesetil. Regelung  .des 
Strafvollzugs, Mi 15-17 (ab 4. Sem.) 
.  .  ',VERFAHRE~SRECHT 
I  ',". 
.' , 110Z/1043 
·i103i10SS:  ,  . . 
• ,-L. 
\. 
Zv.:.angsvollstrecktings- u. Konkursrecht, 
MO'Oi 9-11'(6.15. Sem.),  .. 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Fr 10-12 
(ab 6. Sem.)  ..  ,  , 
, 




~'  -:"  .,. 
• <'  ' .'  . ,  t'  , 
.'"'  . r  .: 1104/1061  Grundlagen des ·öffentl. Rechts (m. allgern  . 
.  "  .....  .'  ... Staatslehre), Mi 9-11 (1.IZ. Sem.) 
1105/1056  Kolloquium zur Allgem. Staatslehre,  •  .:  -.  , .. 
'-'  ~  . 
','  .  '~ . 
,1106'11046 
Di 15-17 (ab.Z. Sem.)' 
Staatsrecht I, Di 11-12, Mi 10-12 
!  - '. 
,..,  ..  '.  (2.'13. Sem.).  " 
.:' .. 1107/1009Verwaltungsrecht, Allgern. Teil, Do 10-12 
!"  .... - • 
i - <.  .• 
1. 
.... :  , 
" . 
- ~- , 
· .  , 
':: .  '.  ';( ·  . 
•  ,  ·  •  . ·  ,"  .. 
.. (4./3. Sem.) .  . 
'Ü  08/1012'  '; Wlrtschaft5~erwaltungsrecht (,=~nschl. 
- Ge..yerberec:ht  u.·:~urop. Wirtschafts--
v'erwaltungsr€cht), Di'Mi 'Bo 12~13 " 
"  r  _  ... , 
. (ab s. Sem.), .'  .  .  ,.  ' ..  .. 
',1109/1061  Grun,df~agen.öffentl: Unternehmen-,'~  ~. 
'.>  "Mi 14~15'(ab 4. Sem'.).  .....  . 
: 1110/1012  Steuerrecht,Di 00 11-12"(ab 6. Sem,) 
. lil'i/1044  ~rundzüge des  Soi:ialversicheru~gsr,echt5~  , 
.  0010-12 (ab s. Sem.),..  ,  ' 
1112i1056'  Besprechung höchstrichterlicher Entschei- ? 
,  .. 
.. 
,.~  .,  , 
.tl ' 
.dungen ausdem·öffentLRecht·, Mo 15-17 
(ab 3: Sem.)· . •  "  .. 
, 
lZZ, 
. .  , 
h'  , 
,  '. - \.  ..  , .  .  '  ..  .  .  .  , 
Kohlniann. 
'. 




"  '  .  , 
A, Böhm 
, ,  . 
Korriblum  ... 
'.  ." 
Fenn  . '. 




,  , . 
G:  Ja~niCk~ 
Püttne{~' " 
G.: J  aen{d<e 
.  '.  ",  , 
I  .,'  " 
I. Staff 
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VöLKERRECHT UND  AUSLÄNDISCHES' RECHT  " 
"  .,'.'  .'-'  ..  -','  .  ','"  "')":. 
1113/1009"  Völkerrecht, Mi 9~11, 00 9-10'  "  ,  "  ,  , 
'I  " 
~',  ,  ~' 
•  '(6,  7"Sem,)  .  .  ..'  ,  'Schlochauer  " 
.- ., 
I  ' 
1114/1021  . : Einführung in das engl:Recht I (Quellen, u, 
,  "  Methodenlehre), Mo 3, '5,-Fr 7, 5"  15-16 
,1115/1007,  Einführu;tg in das amcrikanische Recht, 
· .0011-13 (ab 3', Sem,)  , 
1116/1033  Geschichte des chinesischen Rechts,  ' 
00 16~16.45 ' . ,'"  .. ",'  ,'. 
.  " 
"  ,üBUNGEN 
,  '  I 
'111711049  ,  Digestenexegese; Di 14~i6 (ab 5, Sem,) 
1118/'  übungen im BürgerLRecht f, Anfänger, 
m. schriftl. Arbeiten, t00 17-"19 (3, Sein,); 
1120/1048. 
" 
'. v,-Marschall u. Mertens,.· 
übungen im'BürgerL,Recht f.  Fortge, 
schrittefle, m.' schrift: Arbeiten, 
Mo 17-19 {5, Sem,)",'  , 
1121/1015  . übung,·Entscheidungsanalysen: 
·  Fr 15-1i  (3, Sem,)',  ,.'  "  . 
11221  .  ,  ,  ,  , 
übungen im Strafrecry.t f. Anfänger, 
- rn.  schriftl. Arbei  ten (3. Sem.)  \-
"  1123/iOSq .  'übungen·im·Strafrecht f.  Fortgeschrittene, 
, mit schriftL Arbeiten, Mo 17'-19 (.I, Sem,) 
'112411055'  ~.übungen im Zivilp'roz~ßrecht, m. schriftl. 
,  .,  A~beiten, Mi 17-!-9,{ab 6, Sem,)  , 
'.1'\,' '112'511046  _.- übun"gen im öffent1."Recht f.  Anfänger, m~t 
"  ,. schrift!. Arbeiten, Mi 16"'-18{4, Sem,), 
, . 
• 
,  . 
1126/1061  übungen im öffend. Recht1f.>Fortgeschrittene, 
·  m.  schriftl.  Ar~eiten, Mo 14-16 (6. Sem,)  ,  .  '  .. 
SEMINARE 
. "1127/1008 . '  Recht'shistorisches Semina~, Mo '15-17 
'112811049  ,Romanistisches Seminar, Di 19-21,  , 
,115211060  ,Romariis'üsches Seminar, Oi 17-:-.19-'  . 
11'2971066,  'Seminar: Germanisches Recht;Do 18-20 -
'113011048  Rerntshistarisches Senünar über Judikatur 
_ des Reichskammergerichts, Oi 19-21', 
1131/1007,  Rechtssoziologisches Semi.nar (Kolloquium 
unter Heranziehung neuer'deutscher u: 
. amerikan. Fälle), Mi 16-18',  , 
1132/1046  Rechtstheoretisches Seminar, Mo 17-19. 
113311011 '  . -Seminar'über See- u. Binrienschiffahrtsrecht,. 
" Di16-18, 14tg!...  .  • 
113411054!  Seminar über das Recht der Kapital-
_  :,  ~  - gesellschafh~n, Mo 20-22  _ 
1135110581 ,  Seminar: F-echt des Arbeitskampfes, .. 
·  - ,0017"'::"19  ',\,  .  . 
1136/  ',-"  ~ internationales Wi~tsdi~ft'sre~ht (Seminar), 
,  'M616-18; Bruns u.  Kronstein  .  .  ,  . 
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Wirtsdtaftsremtl. Seminar, Mi 17-19 
Strafremtl. Seminar, 14tgl. n.  Verabr. 
Seminar f. Strafprozeßrecht u. Kriminalistik, 
Mi 16-18; 14tgl. 




Di 17-19  '  G. jaenicke 
1141/1061  Verwaltungsremtlimes Seminar, Mo 18-20  Püttner 
1142/1009  Völkerremtliches Seminar, Di 14-16  Smlomauer 
1143/1040  Rechtsvergleimendes Seminar, 0020-22  v. Marsmall 
'WIRTSCHAFTS- UND  SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
- VORLESUNGEN  FüR JURISTEN . 
1144/s084'  Budthaltung und Bilanz für juristen, 
Da 15-17 
S. ferner Vorl.-Nr. 5002,5017,5085,5102 
Reimrnann 
. 
SOZIOLOGISCHE  VORLESUNG  FÜR  JURISTEN 
siehe  NT'  5130 
VORLESUNGEN  üBER  RECHTSMEDIZIN  U.  GERICHTL.  PSYCHIATRIE 
siehe Nr. 2273,2274, 2276 
REPETITORIEN  UND  KURSE 
1145/1001  Wiederholungskurs : Hypothekenremt, 
00 14-15 (ab 5. Sem.)  Hein 
1147 r  Repetitorium im Bereimerungs- u. Delikts-
redlt, Do 17- 19.;  Deubncr u. Mertens 
(ab 5. Sem.)  Gern. Veranst. 
1148/1054  Klausurenkurs im Handels- u. Wirtsmafts-
remt, Da 14-16 (ab 6. Sem.)  Mertens 
1149/1030  Klausurenkurs im Zivilremt, Mi 18-20 
(ab 5. Sem.)  R. Smwab 
1150/1029  Klausurenkurs im Strafremt, Da 16-18 
(ab 5. Sem.)  K. Bornemann 
1151/1062  Lateinkurs  f.  juristen, Di 16-18 (alle ·Sem.)  Luig 
Durch  die  Ass.  soll. ein  hesond.  Examensklausurenkucs  abgehalten  werden. 
Einzelheiten s. Anschlag.  .  .' 
MEDIZINISCHE  FAKULTAT 
In  Anlehnung an  die  Bestallungsordnung  für  Mediziner 'ist  in  dem  nach-
stehenden Vorlesungsverzeidmis allen PfHchtvor[esungen.für Mediziner ein· 
und die Angabe der  Studiensemester beigefügt, in denen sie erledigt werden 
sollen. 
Klinische  Vorlesungen  dürfen  nur  von  Studenten  mit  vollständig  abge-
schlossener ärzt]kner Vorprüfung belegt werden .. 
Durm die vorgesehene·  Studienreform und  die Eingliederung  der Kranken-
häuser  Nordwest  und  Frankfurt  a.  M.-Höchst  in  den  klinischen  Unterricht 
kann  es zu  Veränderungen kommen,  die rechtzeitig durch  Anschlag bekannt-
gegeben werden. 
Lateirnsme  und  griemisme  5pramkurse siehe Philosophisme  Fakultät. 
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'Neuroanatomie (Anat. lll), Mo--Fr 8-8.45 
(2.-5. Sem.) (1 Sem:  WS 1970/71) 
"Entwicklungsgeschichte II (Frühentwicklung 
Mensch,  Placentation,  Organentwicklung), 
, Mi 11-lZ.05, Fr 11-12.10 (3.-5. Sem.); 
Starck u.  H. J.  Müller (I Sem. WS  . 
1970/71) 
"+ Arbeiten im Laboratorium ,ganztg. n. Verabr. 
(ab 4.  Sem.) 
(2  Sem. WS 1970/71.u. SS i971) 
*Präparierübungen I (in 2 Gruppen) ganztg. 
Pflichtzeit, Mo-Do 14-16 od. Mo-Do 
16-18 (2. u. 3. Sem.); Starck, W. Schmidt, 
R.  Schneider, Kretschmann, H. ]. Müller 
u. Kuhn (1  Sem. WS 1970/71) 
*Präparierübungen 11  (in 2 Gruppen) ganztg. 
Pflichtzeit, Mo-Do 14-16 oder Mo--Do 
16-18 (3. u. S.  ~em.); Starck, W. Schmidt, 
R.  Schneider, Kretschmann, H. J.  Müller u. 
Kuhn (1 Sem. WS 1970/71) 
*Präparierübungen f.  Zahnmed. {in 2 Gruppen) 
ganztg. Pflichtzeit Mo--Do 14-16 oder 
Mo--Do 16-18 (3. Sem.); Starck, W. 
Schmidt, R.  Schneider, Kretschmann, H.  J. 
Müller u.  Kuhn (I Sem. WS 1970/71) 
Theoret. Ergänzungen zu den Präparier-
übungen in Form eines Kolloquiums. 
Nur f.  Teilnehmer an d.  Präparierübungen, 
. Mo 15.30-16.15; Starek, W. 5chmidt, 
R.  Schneider, Kretschmann, H. J.  Müller 
u. Kuhn (I Sem. WS 1970/71) 
+Prakt. übungen über die Morphologie des 
Zentralnervensystems, Sa 9-11.15 
(3.-5. Sem.); Starck, R.  Schneider u. 
Kretschmann (I Sem. WS 1970/71) 
Anatomische Demonstrationen (nur f.  Hörer 
der Vorlesungen: WS 1970/71 ~  2001, 
2002; S5 71  ~  2010,2011',2012,2015, 
2017) n.  Verabr. (1.-5. Sem.); 
Starck, W. 5chmidt, R.  Schneider, H.  J; .. 
.  Müller,  Kretschm~nn u.  Kuhn 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  55 1971) 
~Histologie, Mo Mi Do Fr  8.55-9.40 
(1.-3. Sem.) (I Sem. SS 1971) 
125 
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201l1201O*Entwicklungsgeschichte·j (allgem.  Embryo- J  .. 
,  '.  ":. ,'.: logie  u.Entwicklungsphysiologi~),  :.,'  .:  ~,"  :., 
'.'., Mo 11-12.05, Di  11712.10 (3.-"5.'Sem:)··'  '. ,. 
.  (1 Sem. 55 1971).,  "  ,.'.  ',.'  Starck":'" 
201ZIZOI0  Morphologie des Kopfes, Fr 14:15-15.45  .. 
'.,  .'  . 
'(Z.-5'  S~'r'.) (1  Sem: SS 1971)'  "Starck 
. ; 
~Mikroskopi5ch;:-~mit.  'Kurs (in 2 Gruppen).'  :  "  ~ 
,.  Kurs A. Mo 14-16, Mi)1-lZ.45; Kurs B.  .  ....  ~. 
Di 1~16,  Mi 14-15.45' (3.-5. Sem:)  ";..  ..  'J 
.  " 
Z0131 
Starck, W. Schmidt, R.  Schneider, Kretsch- .  ,.  .  .  mann, H. J.  Müller u: Kuhh .  .  .  Gem.-V~rarist. 
•  I<;olloquium der Anatomie·(!. Sportstud),  . 
Do 10-ll,'Staick u. H . .). Müller  .'" 
20141  .. 
.'  .. 
.  '  ..  (1 Sem. 55 1971) 
.. "2015/Z203  ,;  Ana;omie I  (Beweg.-App:); Mo~Fr  .,.  • 
",  ,"'8.55-9.40 (1.-3. ,sem)"  • 
~em.-Verimst  . 
•  20161  .'  ' 
.  l 
2017/z203 
Z0181  . 
- -/" 
'.  (1  Sem. WS 1970171)  . 
*Topographi~che Anatomie, h,_12.1S-13;·,";  "-
'.  (klin. Sem.); R :5chneider u:  W. Schniidt 
·  (1  Sem. ,:",S  1970/71)  ._  '  , 
-* Anatomie Il (Eingeweide)  I  Mo-Fr 8....:..:.8.45  -, 
.  (1.-3. Sem.)  (1 'Sem: SSI971). 
+!ii,stologisch-dignostischer Kurs;-Do'  1.1....:.12.30 
·  (ab 4. Sem.) iR. Schneider u, Kretschmann 
'.  W.Sduitidt 
. . 
Gem.-Veranst':.' 
,  "  . 
W. Schmidt 
.  .. 
.,  . 
.  .. 
,  I 
.  "  .  , 
, 
,  ',- ~ 
(i  Sem: WS 1970171)  .'.,  '.  .  :".  Gem.-Veranst.  "  : 
. -'"  ,. 
., '. 
· . 
·  • 
.' . 
·  .. 
I • 
"  "  _! 
ZOI9/Z0S9 
." zo~oi'.:  .. 
Ari:at'oini5ch~s KoiIoquium f.  Z~hn~edi.iiner, 
Do 15.30-16.15 (1  Sem. WS 1970/71)'. .' 
+Embryologischer Kurs, Fr' 16-17.30' 
R. Schneider 
,  -:'  . 
,::  .  '  ,  '.  (ab 4.  Sem.); R.  Schneide, u. H. 'J .. 
• 
.  !' 
2021/2125, 
Müller (1  Sem. SS  1971)  , 
"  ,  ' 
Anatomie f:  Nü:htmedizirier 11 "(Stüd. cl:,  . 
'.  Leibeserziehung; Biologen)i_D116.30-;-lS 
(1  Sem.  WS  1970/71)  ,  ".' 
'2022/2125 ..  ',  Neuroanatomie (Stud. d.  rhatina~ie); 
,  •  Fr 14.3'0-16.45 (1 Sem. Ws 1970171) 
Gem.-Veranst:  , 
Kretschm~nn 
"  !., 
"  ' Kretschmann 
: 2023/2125 '  . Anatomie.f. Nichtmediziner 1 (Stud. d.  .  "  .'  'I 
,  Leibeserziehung, Biologen), Di 16.30-ui ..  ,. '  . 
·  (1  Sem. 55 1971)  .  '  ,. KretschIllann 
• .  ,  '  t  .  •  • 
Anatomie der ~ingeweide u. des Bewegu~gs- !  '11  i  -
•  apparates (Stud. d:  Pharmazie),.  ' .'  . 
,  Fr 14.30.:'.16:45 (l Sem:SS'1971)  ;  Kretschmann 
>. 
,. 
•  I  2024/2125' 
,.  "  l  -
,  , '  .  ~, -
',202S/;f2S9"  ~  Di~ Primaten".h; lstdg. TI,  Verabr.  ,.  ,  .  f 
.  ",'  (1  Sem.  WS 1970171)  . 
. 2026/2259'  Die Primaten I, lstdg. n.  Ver~br;': ", 
. ".  (1 Sem: S5,1971) 
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PHYSIOLOGIE" •.  . .  '  , 
'PhY~iologie II ,(Allg.' Elektrophysi';logie; 
Nerv,  MU5kel~ ZNS. SinnesorganeL 
Mo'OLMi 9-9:45, 00 Fr 10-10A5 ' 







,  ,  ' 
(3.-'-4. Sem.);' Ant?ni, Greven, Hk:.  ; 
Müller u. Vossius (WS 1970/71);'  , 
Physiologie I (Herz, "Kreislauf. Airhung) 
,  (SS 1971).  ' '.,  ',' 
*+Physiologisches Praktikum, Mo Di.11-13 
(5.  Sem.); Antoiü,'Greven, Hk: Müller, . 
Röckemann  ..  Schlüter, Schmitt-Neuroth, W. 
Schroeder u. Vossius (1  Sem: WS' 1970/71) 
2029/2231  5pe~ielle Elektrophysiologie der Sinnesorgat:te; 
lstdg. n.  Verabr. (3.-5. Sem.), 
(1  Sem. WS 1970/71)  :  ,': 
2030/2231  ~ Arbeiten im Institut, -halbtg. u. ganztg: n.  " 
Veraör. (1  Sem. WS 1970/71) u, SS 1971) 
, 20311  'Physiologie-! (Herz, Kreislauf, Atmung),  ' 
Mo 00 Fr 9-9.45,'Oi Mi,10-10.45 
- 20321 
, 
(3.-5. Sem.); Antoni,'W. Schroeder, , 
Schmitt-Neuroth u.  Röckemann ' 
(1 Sein. SS 1971).,' .  .  "  , 
Hphysidlog. Praktikum, 00 Fr  1l~r:i (5. sem:);' 
Ant'oni, Greven, W., Schroeder, Schmitt-,. 
Neuroth, Schlüter, Räckemann u. Hk. 
Müller (r' Sem.  SS  1971) 
Allgemeine Physiologie als Einführung, in a~e 
Physiologie des Menschen I  Mi 10-10.45, 
'.  (1.  U.  2. Sein.)  ( 1 Sem. WS 1970/71) 
203412047  '+  Arbeiten im Institut (Lehrstuhl f.  Allgem. ' 
.  '..  ",  u. ZellphysiologieJ, h.lbtg. ·u. ,gar:ztg. n. 
2033/2047 
Anmeldg.  ,  . '.  , . 
(2  Se.m.  WS 1970/71 u. SS  1971) 
203512047  Nerven'  u.  Muskelphysiologie  (Kolloquium),. 
,:  Mo·8~8.45 (4.-5. Sem.).(l Sem. SS 1971) 
20361204~:  Physiologie der'  Fo;tpfla~zung,'  des Wachs-
, 
'.  . 
-.  turns·-u, Alterns, Fr 8-8.45 (3.-,5. Sem) 
(1  Sem: SS 1971)  \ 
Anwendung der Physiologie (in Form. eines 
Seminars bzw. KolIoquiuffisL Niere' u. 
Wasserhaushalt, Fr 12-13, Vegetat. 
Nerv~n5ystem Mi 12-13 (3:-5." Sem.); : 
~  W.,Schroeder u, 5chmitt-Neuroth -
:  '  (1  Sem. WS 1970/71)  "  , 
2038/2049'  ArbeÜeft. am Lehrstuhl f. Angew. Physiol., 
_ halbtg. u.  ga-nztg. n.  Antrteldung' 
: '(2 Sem. WS 197017l u. SS 1971)  .. 
2039lino'  Herzdynamik unter normalen ,ll. pathologi- _  . 
schen Bedingungen, lstdg. n. Verabr. -'  ! 
(ab 4.  Sem.)  (1  Sem'.  5S 1971)  .  , 
,  ' 
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+  Arbeiten im Institut, halbtg. u. ganztg. n. 
Anmeldg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.55197l) 
Physiologie f.  Nichtmediziner II  (Stud. d. 
Leibeserziehg., Phannazeuten, Biologen), 
Fr 16.45-18.15 (1  Sem. WS 1970/71) 
Physiologie f. Nichtmediziner I  (Stud. d. 
Leibeserziehung,  Pharmazeuten,  Biologen), 
Fr 16.30-18 ( 1 Sem. 55 1971) 
Arbeiten im Io?titut, halbtg. u. ganztg~ n . 
Anmeldg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Mechanik des arteriellen Systems, 1stdg. n. 
Verabr. (ab 3. Sem.)  ( 1 Sem. WS 1970(71) 
Kolloquium der Physiologie f.  Sportstud. 
lstdg. n. Verabr. (n. best. Vorprüfung), 
(1  Sem. 55 1971)  , 
Arbeiten im Institut, halbtg. u. ganztg. n. 
Verabr.  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Sinnesphysiol. u.  Informationsverarbeitung 
(bes f.  stud. d.  Psychologie), 00 16-18.30 
(alle Sem) ( 1 Sem. WS 1970(71)  . 
Grundlagen der Orientierung, lstdg. n, 
Verabr. (alle Sem.)  (1  Sem. 55 1971) 
Arbeiten im Institut, ha1btg. u. ganztg. 
n. Verabr  .. 
(2  Sem. WS 197017l u.  55 1971) 
Einführung u. Anleitung zu wiss. Arbeiten 
auf dem Gebiet der Nieren ,ll. Drüsen-" 
physiologie, 'halbtg. u. ganztg. n. Verabr. ' 
(2  Sein. WS 1970/7l u,  S5 1971) 
PHYSIOLOGISCHE  CHEMIE 
'Physiologische Chemie I, Mo Oi Mi 10-10.45 
(ab 4. Sem.); Heinz, Woenckhaus, Ring, W. 
Groß u. Förster (1  Sem. WS 1970(71) 
'Physiologische Chemie 11, Mo 10-10.45, 
Oi Mi 9-9.45,00 Fr 10-10.45 (ab 4. Sem); 
Hcinz, Woencl<;.haus,  Ring, W. Groß u. 
Förster (1  Sem.  SS 1971)  , 
·+'Physiolog. Praktikum (chern.  ~eil), 
, Mo 17.15-18.45, Oi 13-15.45 (ab 4. Sem.); 
Heinz, Woenckhaus, Ring, W. Groß u.  ' 
Förster (1  Sem. WS 1970(71) 
·+Physiolog. Praktikum (ehern. T';i1), 
Mo 16.15-17.45, Di 13-15.45; Heinz, 
Woenckhaus, Rihg, W. Groß u. Förster 
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2055/  '.  :  +Phy~iolog.'  Praktikum f.  Zahnmediziner, { , 
: ,"  "  4stdg  .. n. Verabr. (ab 4, Sem.); Heinz~' 
,.  . 
.  Woen<khaus, Ring~ Groß.n. Förster,'  " 
'(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  .. 
..  .  l 
Gem.-Veranst  . 
20561  ~  +Semina,r über aktuelle'ProbLeme d. 'aktiven 
Transp.; f.Fortgeschr., 1stdg. n. Verabr. 
.  .  '  ,  .' 
\  (ab 5. Sem.); Heinz, Ring u.  G~oß 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Arbeiten im in?t. f:veg. Physiologie, ganztg. 
n. Verabr. (ab 5. Sem.) 
. '.Gerri.-Veranst: 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
2058/4220'·  Arbeiten.im Inst. f. ·veg. Physiologie, ganztg. 
Heinz 
.. 
.  n. Verabr. (ab s. Sem.) 
. (2 Sem. WS·197,o/71 u.  SS 1971) 
+Physiolog.-chem. Praktikum}. Fortgeschr.,  '. 
4stdg. n. Verabr. (ab 5  .• Sem.); Woenckhaus  ". 
..  .. 
Woenckh~us  ' 
2059/ 
u; F,ing 0(  1 Sem. WS 197.0/71)  ,  Gem.-Veranst., 
2060/220.0,  Arbeiten im Inst. f. veg. Physiologie, ganztg.  ' 
n. Verabr. (ab 5. Sem.)  .  '.'  . 
"..  "  (2 Sem: WS 1970/71 u. SS 1971) 
2061/2260' ,  Arbeiten im In?t. f.  veg. Physiologie; ganztg. 
,  ,  .  , n, Verabt. (ab 5. Sem.)  ,  , ' ,  . 
(2  Sem. WS 1970/71 u. S5 1971) 
2062/2262  Biochemie d. Stoffwechselstörungen I, 







..  2063/2262' 
Mi 11-12(1 Sem. WS 1970/~1 u. SS 1971)  Förster 
Arbeiten im Inst.· f. veg. Physiologie, ganztg. , 
n . .Yerabr.  l' 
(2  Sem. WS i970/71 u. S5.1971)  Förster  ,'-
.  .  . . 
. ALLGEMEINE PATHOLOGIE UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE, " .. 
" 
, . 
.  .. 
20641  ". Allgemeine Pathqlogie; .Mo-Fr::· 9-10 . 
(6.-7,·Sem,); Rotter, Lappu"Kief',. 
'. ., 
,2065/ 
(1  Sem, WS 1970/71)  ..  ,  ..  ', 
''''Pathologisch-"anatom:  Demonstrationskurs, 
Di Fr 11-12,45'(  ab 9. Sem.); Rotter u. , 
"  Lapp (1  Sem. WS,1970/71)  " 
2066/2153  Hpathologisch-histolog. Praktik"m J;,Mo Fr 
,  14-15.30. (3.-4. Sem.)  "  '  .  ' 
'(1 Seme  WS 1970/71)  ..  .  ... 
,2067/  .  , 
20681 
HSektionskurs; Mo-Fr 8-10.30 (2.,-3. Sem:); 
.  Hübner u. Walther (WS 1970/71) 
Hämatolog  .• Praktikum, Mi 14-16:30'  , 
(ab 3. Sem.); Hübner,'H. Martin, J: .', 
, Schubert u. Nowicki (1 Sem. WS 1970/71) 
2069/2176  t"Pathologisch-hist. Praktikum 11,  Mo Fr 
, 15.45-17.15' (ab 3,  klin.,Sem.) " 
, (1  Sem.'WS 1970/71) , ,  ' 
2070/2176  .  Spez. pathologischeA,natomie f..Zahn' 
mediziner, Do 8-8.45, (6.  Sem.)  ,  , 
. (1  Sem. WS 1970/71)  .  , 
,  , 
. "  .  129 
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·G~m.-Veran5t.  , . 
~  ..  ,. 
. Gem.-Verans.t  .. -
..  0 
Hübner  " 
.'"  Gem.-Vera~st.· 
'. 
·Cem:-Veranst. 
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207112085  hSektionskurs, Mo-Fr 7.30--10 (ab 2. klin. 
Sem.)  (2. Sem. WS 1970/71 u.  ~S 1971) 
2072lz085  Makroskopische u.  histolog. Diagnostizier-
. llbungen  ..  Repetit. f.  Examenssem.,  -
Di 8-9.30 (letztes klin. Sem.) 
(Z  Sem. WS 1970171u. SS 1971) 
20731z041  Pathologisch-histolog. Demonstrationen 
(Kolloquium), Mi 13.30-15.15 
(ab 10. Sem.) 
"( Z Sem. WS 1970171 u.  SS 1971) 
PA THOLOGJSCHE  PHYSIOLOGIE 
siehe Innere Medizin Nr. 2148 
NEUROPATHOLOGIE 
207412020 .  Allgern. patholog. Anatomie des Nerven-




(1  Sem. WS 1970/71)  Krücke 
2075/2020  Spezielle patholog. AnatOIine des Nerven-
syst~ms, 00 10--11  (6.-11. Sem.) 
(1 Sem. SS 1971) "  Krücke 
20761  Neuropatholog. Demonstrationen, lstdg. n. 
Verabr.  (6.-11. Sem.); !<,rücke,  Klinghardt 
u.  E.  Thomas  . 
(Z  Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Cem.-Veranst. 
2077/  Neuropathologisch':'neurologisch-ne'!lfochirur-
gisches Kolloquium, lstdg. n.  Verahr. 
{6.-11. Sem.}; P.  A.  Fischer; Hacker, " 
Krücke, Ruf, Thomalske u. E. Thomas 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Gem.-Veranst. 
2078/2201  Allgemeine Neuropathochemie, 
00 17.45-18.30 (klin. Sem.)  \ 
(1  Sem. WS 1970/71)  E. Thomas 
2079/2Z01  Neurohistochemie, 00 17.45-18.30 
(k1in. Sem.)  (1 Sem. SS 1971)  E. Thomas 
2080/2255  Klassische neurologische Syndrome u.  ihre 
patho1.  Anatomie, Di  11-~2 o. n. Verabr. 
(klin. Sem.)  (1  Sel]1.  WS 1970171)  Klinghardt 
Z081/2Z55 "  Neurologische Krankheitsbilder u.  ihre 
pathologisch-anatomische Grundlagen, 
" Mi  10--11 o. n. Verabr. (klin. Sem.) . 
(1 Sem. SS 1971)  Klinghardt 
2082/2036  Anatomisch-physiolog. Grundlagen d. 
Neurologie, n. Verabr. (8.-11. Sem.) 
(2  Sem.  WS 1970/71 u.  SS 1971)  Hassler 
2083/2036  Arbeiten im Neuroanatom. u.  Neurophysiol. 
Labor, n.  Verabr. (8.-11. Sem.) 
(2 Sem: WS 1970/71 u.  SS 1971)  Hassler 
,  130 
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GENETIK 
20841  Humangenetik I (Grundlagen u.  prakt. 
übungen (3. u.  4. vorkl. Sem.); Oegen-
hardt, Svejcar, Fränz gern. m. Geisler u. 
Kleinebrecht (1 Sem  ..  WS 1970/71)  Gem.-Veranst. ' 
20~51  Klinische Genetik 11  (ink!. genetische Bera-
tung), (4. klin. Sem.); Oegenhardt u. 
Svejear (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
20861  Seminar I:  Fortschritte der genet. Forschung 
(4. u. 5. klin. Sem.); Oegenhardt, 
Svejcar, Fränz gern. m. Geisler u. Kleine-
brecht (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
20871  +Wiss. Arbeiten im Institut, h'albtg. od. ganztg. 
n. Verabr.; Degenhardt u. Svejcar  . 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
20881  Humangenetik II (Spezialgebiete, method. 
Verfahren), (4. u. 5. vorkI. Sem.); 
Degenhardt, Svejcar, Fränz gern.  m. 
Geisler u.  Kleinebre~t (1 Sem. SS  1971)  Gem.-Veranst. 
20891  Klinische Genetik I (Grundlagen, diagn. 
Verfahren) (3. klin. Sem.); Oegenhardt, 
Svejcar, Fränz gem. m. Geisler u. 
Kleinebrecht)  (1 Sem. SS  1971)  Gem.-Veranst. 
20901  Seminar II: Fortschritte der genet. Forschung 
(4. u. 5. klin. Sem); Oegenhardt; Svejear, 
Fränz gern. m. Geisler u.  Kleinebrecht 
(1  Sem. 55 1971)  Gern.-Veranst. 
209112190  Zur Genetik psychischer Verhaltensweisen 
,  (Erbpsychologie), 00 13-14 (alle Sem.) 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  Lehnert 
209212137  Neurologische Genetik, Mi 13-14 (klin.,Sem.) 
(I Sem. WS 1970171)  V. Lange 
2093/2137  Psychiairische Genetik, Mi 13-14 (klin.  S~m.) 
(1 Sem. SS 1971)  V.  Lange 
2094/2137  Klin.-genetische Familienberatung I, 
0010-11 (klin  .. Sem.). 
(I Sem. WS  1970/71)  V.  Lange 
209512137  Klin.-genetische Familienberatung Ir, 
00 10-11 (klin. Sem.)  (1 Sem. SS 1971)  '1..  Lange 
209612137  Anleitung zu selbst. wiss Arbeiten, halbtg. 
n.  Verabr.  (klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  V.Lange 
HYGIENE  UNO  BAKTERIOLOGIE 
20971  *lmpfkurs, Mi 14--15 (2. klin. Sem.); 
Knothe u.  R.  Schubert 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 19'71)  Gem.-Veranst. 
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. 2098!: '. '  >+Bakteriologis~1ie: Kurs f:Medjzineri.:·  ':' 
, .  Sa 8.:30,:,12.(2:. klm, Sem,); Kn~the; May . 
..  '  u.  B. 'Wledemann',  .  " 
:(2 Sem.·WS 1970/71 u.  SS 1971)'  '  , 
2099/  . 'Hygiene l (Allg. Bakteriologie; Serologie, 
. ·  .. EpidemiOlogie u .. Seuchenliekämpfung),: 
..  "  Di Mi Fr 8c-9(l.'u.2  ..  klin. Sem.);  :.,.  ..  '. 
· .....  ,  ... :  , . Knothe; May,Wic\l~ndörf~,,:B. Wiede-'" 
, .. "  '·mann, Stoll u. W.-H. Wagner· 
, 
,Gem.-Veranst  .. 
~,  , 
.'  '(1  Sem  ..  ,wS 1970/71)' . ....  , :.  .Ringvorl. 
iioo/ .....• 'Hygiene.!!, 'OiMi.Do··8-9. (l.u  .. i..klin. Sem:); . 
. Knotheu. R.  Schubert'-(I Sem. SS;1971)  ' ....  Cern.-Voranst  . 
. 2101/2169.  Arbeiten im Labciratoriuin,.halbtg.·n  .. ~erabr. 
...  :. '(8.":'I1.5ern.)  .\.:  .' '.  .  .. 
, .. 
. ,  ,."  .  - ",' 
"  .  (2,Sem. WS 1970/.71 u. SS 1971)"  ..  , 
'-'  2102/" .:"  . : Seminar über a:u~gewählte Kapitel der  . 
·  .  .' "Infektionskrankheiten, n. Verabr.' (nur 5. 
,.  ,  klin. Sem.); Kriothe,Schoop, 'May,  .  .,' 
"Wachehdörfer'"!l. W.-H; Wagner.'  "t  "  '.  ,," 
(2  Sem"WS·.1970/71 u:SS 1971)  , '.  Cern,-Veranst  .. 
2I03/21;Z8·  . Mikrobiologie 'in: ]irakt. ,übungen (I: Zahn-. ,  '. 
mediziner), Fr 14-17 (ab 8.  Sem.)  .  May 
,.,;' - 2104/2128 - AHg~~eine'  Hygiene einsChLGesuridheits-: )\"  " 
'\-,  (\  , . fürsorge (f. Zahnmed. u.  ~harmazeuten),:'\"" ,-,  " 
'.' 'Mo 16-17"  '.  .  "  May, 
"  .  . 
• 2105/2128  Bakteriolog. Kurs  einsthl. 'übungen auf dem':  . 
Gebiet der St'erilisation, Desinfektion u. 
'Entwesung (f. Pharmazeuten),'  - ._' 
.  ,Mo. 14.15-16  ..  '.  .May' 
2io6/Z250'~'  *Ge~u~dheitsfür,5~rge  .. u.  Sozialhy~ie~~,.· , 
. Milstdg:n. Verabr. (3.  klin: Sen\,)_  ' 
'.'  (2  Sem, WS 1970171  u. S51971) . ,'.  c,  •  "R. Schub'ert 
2107/2250,"  Anieitung 'zur selbst. wiss:' Arbeii, M6-Fr..  .. 
',,:,  halbtg, (1  Sein. WS,1970/71 u, S5 1971):  "  ,.R, S,chubert 
,  "_  ,.  .. '.e'  . 
. 2108/2250.' . Probleme der Abfallbeseitigung, )stäg, n.  .' ,  . 
-'.  .  '. 
.  , 
, 
Knothe 
'.  ". 
... 
,  . 
'.'  '.  .. 
. , 
,  .  .  "."  Verabr, (3.klin  .. Sem,)'·,'·  ,:' '"  ',"  .'.  ,,~,  .. ", 
'. 
I  ,'. 
, ...  '.  ,,(I·Sem. WS 1970171-)'  ,"  ','  ':.  "  ... ·'R.Schub.ert, 
,'.  ',>,  ·t····  "'~".,  '_  " 
;2109/2250  Wassergewi,nnung"u. Aufbereit,u.ilg,',  ;\~.  -
·'.n.  Yerabr. (2. u:  3, kli'l,.Sel!!J.  "~",  "  ,  .',  ,  . 
.  ,.',  "(lSem:SS.1971)".  '.  '  ,,'.  ' ....• :  R.Schube'rt.' 
-?1-10/2267  Die Mikrobi~tope,  d~s  "Meri.'sche'n; n. Verabr.  l.. 
- - .  , 
.  ,  '  (~Ile klin  .. Sem.) ( I  Sem.;WS '1970/71)  .'  B.Wiedemann 
2111/2267"  Mlkrobiologische  Crundl~gen'd:Chemo:' .' 
.  therapie, n. V:erabr,(alleklin. 'Sem',) 
.  (1 Sem,SS 1971)  .'  ,  "  ',::  . ,.  ." 
. ,  . .  - '.'  , '  ,- - .,-,  B. Wiedemann 
2112/2191"  *Arpeitsrriedizin;·Mo 14~15)O~(3. klin/Seri}.)  " 
,  '  ".'  .  '(2 Sem. WS 1970/.71 u.SS 1971):'  ,.- .' Wiltgens' 
,2113/2240  ! Berufsinfektio'n: durch Umgang mit.Tieren,r 
, 
, .'  .. 'lstdg:n: Ve~abr, (I Sem. 5S i971)  .\ .. StoII. '. 
.  ' 
· .  -, 
. '.  '  - - .. 
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2114/ 
,  •  "  ,  '  1  '  ,  • ,  •  • 
.  Immunh~matologie, Do 12-13 (I. alle klin. 
Sem.); Spielmann u.  Seidl 
(1  Sem'.  WS 1970171) .  . 
2115/2.071  . Klinist;:he  Immunhämatologie u.  Iinmun- . 
·  pathologie,.Mi 15:'-17 (f. 'alle klin. Sem.) ..  , 
·  . (1  Sem. SS 1971)  ...  ' 
2116t~  '.  Arbeiten'in den Laboratorien d,  Instituts f. 
.  :.  Immunhämatologie  u.  Transfusionskunde, -<', 
ganztg. n·.  Verabr. (f. alle klin. Sem.);. 
>  ' ••  , 
.  ,  , .. 
Gem.-Veranst." 
.  " 
Spielmann  '",  , 
, 
..  Spielmann u.  Seidl (1  Sem. 55.·1971) " ..  Gem.-Veranst.  -'..  " 
.21-i71z193  Immunhämatologisches Praktikum; 4 Doppel-
.  std. (klin. Sem.) ·(lSem.,WS 1970171). 
2118/2193'  Arbeiten im Laboratorium, n.  Verabr.  ' 
(klin. Sem.)'  ,"  ' 




2119/2193  Modeme Aspekte der Hämotheiapie, Istdg., 
n. Veiabr. (klin, Sem.)  (1  Sem. SS 1971) 
.  '.  ','  - Seidl 
'" "  .  .  ,  '  ,PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
. 2120/  ...  :phai;"ak~logie ~: 'T;;xikoiogie I,  Do Fr 11-12 
(ab 1. klin. Sem.);, Balzer, Grobecker, ' 
Kramer,  Kron.~berg, Pahn u.  Schaumarm  " 
, . 
'.  .  (1  Sem. WS 1970171)  ..  Gem.-Veranst. 
*'PhJlrmakologi~ u.  Töx~kologie- II, Mi Do' Fr., '  I  '.  2i211'  '.  ' 
. 
• 
',"  '."  ..  11-12 (ab 1. klin. Sem.); Balzer~. '.  .- .  , 
.  .  ~. 
2122/2136 
,Grobecker,  ~r4mer, Kroneberg, 'Palm u.  , 
Schaumann (1  Sem. SS  1971) '"  Gem.-Veranst  . 
, 
Pharmakologie ~nd  r~xikologie 11  f.  Pharina- ~,' ..  ~ 
\  ~  zeuh~n u.  Naturwiss., Mi 9-11  . 
(1 Sem. WS 1970171)  .  , P~lm  '. 
.... '2123/2136 





~,  ,  .,  -
2127/2192 
Pnarmakologie u.1Toxikologie I f.  fharma-'  , 
zeuten u. Naturwiss;, Mi  9'::""11  ' . 
(1  Sem. 55'1971).  .  ., 
*Klini,sche' Pharmakologie U.· Arzneive.~or4-
:nungslehre'mit übungen, Mo 9-11, 
,Fr 8-10(5. klin. Sem.); Balzer, Grobecker 
ti.Pillm (2 Sem· "",51970/71 ii5S '197].) 
*·Pharmakolog.  Praktikum f.  Pharmaze~ten'u. 
·  Naturwiss., 2stdg  ..  n. Verabr.;  l?a~m u. 
-Grcibecker gem. m. Ass.'  ','  ,- , 
(1  Sem. WS 1970/71). , .  ,  .  ..  . 
Pharmakol~gie.~.'-'f~xikologie I  (einsehL  ' 
,  Arzneiverordnungslehre) .f.  Z,ahnmed., 
Di'16-18 (1. klin, Sem,) gern. m.'Ass. 
(i  Sem. 'WS 1970/71)..  " 
. Palm ' 
.. 
G~m.-Veran~t.  .. 
,  .  .. 
.,  , '. 
"! 
.Gem.-Verat:l~t. 
, . Grobecker  . : : 
.. 
..  .  .. 
.  , 
'Pharmakologie U. ,Toxikologie 11  (einsehL 
Arzneiverordnun-gsl~hre).r  Zahnm~d.,'  ~ 
Di 16-,.18 (1. klin. Sem.) gern. m. Ass  .. 
,.  - ".:  .. 
" . 
(1  Sem.S51971)  ..  '  .  GrobeCker' 
.. 
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2128/2014  Allg. Pharmakologie I (f. Med., Zahnmed. 
u.  Naturwiss.), Di 16.45-18.15 
(1  Se11!.  WS 1970/71) .  ,  Laubender 
2129/2014  Allg. Pharmakologie I! (f. Med., Zahnmed. 
u.  Naturwiss.), Di 16.45-18.15 
(1  Sem. SS 1971)  Laubender 
2130/2014  Pharmakolog. Praktikum (I.  Naturwiss., 
insbes. Pharmazeuten), 3stdg. n. Verabr. 
(1  Sem.  WS 1970/71)  .  .  Laubender 
2131/2014  Hormone u. Vitamine (f.  Naturwis5., insbes. 
Pharmazeuten), Do 12-13.30 
Laubender  (1 Sem. SS 1971) 
2132/2031  Therapeut. Kolloquium, lstdg. n.  Verabr. 
(klin. Sem.)  (1  Sem. WS 1970/71)  Taubmann 
2133/2031  Therapie in Notfällen, lstdg. n. 'Verabr. 
(klin. Sem  .. ) (1  Sem. WS 1970/71)  Taubmann 
2134/2031  Arbeiten im Laboratorium, n. Verabr. 
(klin. Sem.)  •  Taubmann 
2135/2060  Die Denkweise des Experimental-Mediziners, 
Do 17-18 (5. u. 6. Sem.)  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Ther 
• 
THERAPEUTISCHE  BIOCHEMIE 
2136/  Seminar über ausgewählte Fragen der Immun-
biologie, Di 16-17 (klin. Sem.); Wacker 
u.  Günther (1  Sem. WS 1970/71) .  'Gem.-Veranst. 
2137/  Ausgewählte Fragen der Molekularbiologie 
.  (im Rahmen des Sem. d.  Inst. f. Therap  . 
Biochemie), Mi 13-15 (ab 6.  Sem.); 
, -Wacker u.  Träger 
2138/2018 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Therapeutische Biochemie I,  Mi 15-16 
~. Gem.-Veranst. 
(ab 4.  Sem.) (1  Sem. WS J970/71)  . Wacker 
2139/2018 .  Therapeutische Biochemie It  Mi 15-16 
(ab 4.  Sem:)  (1  Sem  .. 55 1971)  Wacker. 
2140/2018  Arbeiten im Inst.  f..  Therap. Biochemie, 
ganztg. (ab 6.5em.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wacker 
214i/2202  Arbeiten im In"st.  f.  Therap.  Bioche~ie, 
ganztg.  (ab 6.  Sem.) 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  .  Träger 
.2142/2202  Regulation der Protheinsynthese, Mi 16-17 
<ab 4.  Sem.) (I Sem. SS 197i)  . Träge! 
2143/2145  Einführung in Immunbiologie u.  wpathologie, 
Di15-16 (klin. 5em.) 
(2 Sem. WS 1970/71 ti. 55 1971)  ,  Günther 
2144/  .seminar: Tendenzen immunol. Forschung, 
Di 16-17 (klin. Sem.); Günther u. Wacker 
(1  Sem. W5 1970/71)  Gem.-Veranst. 
2329/2269  Experim.  Krebsf6rschg.~ Di 17-':'18. 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Gericke 
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INNERE  MEDIZIN 
2145/  'Medizinische Klinik, Mo Mi  Fr 10-12 
(6.-11. Sem.); Siede, Frey, Schöffling, 
H.  Martini Gebauer, Breddin, Scnoeppe, 
J.  Schuberl, Kallenbach; Meier-Sydow, 
Nowicki, Ehrly, Retiene, Mandarf, 
Erb u.  Zipf 
(WS 1970/71 u. SS 1971)  Ringvorlesung 
2146/,  ""Praktikum Innere Medizin am ~rankenbett, 
0014-18 (8. Sem.); Siede, Frey, Schöff-
ling, H. Martin, Gebauer, Breddin, 
Schoeppe, J.  Schuberl, Kaltenbach,Meier-
Sydow, Nowicki, Ehrly, Retiene, Mondorf, 
Erb, Zipf"Hj. Becker, Göggel, Altmann, 
Christ U.  Zissler 
(WS 1970/71 u.  SS 1971)  RiIi.gvorlesung 
21471  'Medizinische Poliklinik, DfOQ 8-10 
(S.-l1. Sem.); Siede, Frey, Schöffling, 
H. Martin, Gebatier, Breddin, Schoeppe, 
J.  Schuberl, Kallenbach, Meier-Sydow, 
Nowicki, Ehrly, Reliene, Mondorf, Erb, 
Zipf (WS 1970/71 u.  SS 1971)  Ringvorlesung  , 
2330/  Medizinische Propädeutik f.  Mediziner u. 
Zahnmed., Mo 10-12 (6. u. 7. Sem.); 
J  örgens, Kaltenbach, Breddin, Schoeppe, 
Hj. Becker, Böhle, J. Schuberl, Meier-
Sydow, Göggel, Nowicki, Reliene, Zipf, 
Jungbluth 
(WS 1970/71 u. SS 1971),  Ringvorlesung 
2148/  Pathologische Physiologie, Mo Fr 8-9, 
0010-12 (l. u.  2. klin. Sem); , 
Schöffling, Jungbluth, Lampen, Jörgens, 
Böhle, Kallenbach, Breddin, Schoeppe, 
Hj. Becker, J.  Schuberl, Meier-Sydow, 
Göggel u.  Nowicki 
(WS 1970/7,1 u. SS 1971)  Ringvorlesung 
, 21491  Repetitorium Irinere  Medizin, Fr 9-11 
(9:-1l. Sem); Frey, Kallenbach, Breddin, 
Schoeppe, Hj. Becker, J.  Schuberl, Meier-
Sydow, Nowicki, Retiene, Erb  u.  ]ung-
Ringvorlesung  blulh (WS 1970/71 u. 551971) 
2150/2019  Arbeiten im Laboratorium, ganztg. 
(WS 1'970171 u. SS 1971)  Frey 
2151/2044  Arbeiten im Laboratorium, gan'ztg, 
(WS 1970171 u. SS 1971)  Siede 
2152/2095  Arbeiten im Laboratorium,  ganztg, 
(WS 1970i71 u. 551971)  ,  Schöffling 
2153/2084  Arbeiten im Laboratorium, ganztg. 
(WS 1970/71u. 5S 1971)  Martin 
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. 2154/2044'  ..  Klinik 'der Leber; Verdauungs-,u.'Stoffw.-·  .. 
· .  ,  .  ; störungen; Do 14.30-16' ..  - '.  ,'.  " 
'(WS 1970/7111. SS 1971)  ,  Siede 
:Hämatologisches Praktikum, Mi 14-16.30  2068/. 
"  (ab 3.  klin.  S~m.)  "  ','. 
".- '(WS 1970(71 u,sS 1971)  ",. 
.<  ,  , 
,  . 
, 
.  ..  5. Seite 129'  '  '>  •  Gem.-Veranst  . 
."  t" 
, ' 
:  2155/  -*Kurs  der  klin:  Chem:ie  u.  Mikrosk~pie; 
Kurs I, Fr.13~14,30 (1  klin. Sem.);' 
·  'U. SeiHert, Ehrly, Retiene:j. schubert,u. 
, •. Nowicki (WS 1970(71 u.,SS1971) 
'2156/2187  "Kurs der klin. ehenüe u. ,Mikrosk6pie,. 
',Kurs 11,  Fr 13-15 (1. klin. Sem.);"  .• 
'0. SeifEert, Ehrly, Retiene u: Hf. Becker 
" ", ,·.-(WS  1970/71 u, 55.1971)" 
· 2157/2257  "Kurs dei Perkussion'u. Auskultation f.  Anf.~ 
Kurs I,  Fr 15-i6.30 (l..kli": Sem.)' 
.  (WS 1970/71 u  .. SS 1971)  , 
.,1  ,  .  f  "'_ 
I  2158/2261  ""Kurs  der Perkussion u.  Auskultation f.  Anf. 
:'..  .  ' Kurs 11,  Fr)5-16.30 (1. klin. Sem.)'  . 
•  ,(WS 1970/71 u, 55 1971)"  '. 
.- 2159/2213- Kurs der Perkussion u. Auskultation f. 'Fort-
"  ,  geschrittene, Kurs  I,  Mo 14-16  i  "" _  .', 





.  ' 
.  (7.-10. Sem,.)"  ,. '.  "  " 
~,  ,(WS 1970/71 u,  55 1971)  .. ,'  -.' "Meier-Sydow 
21"60/2268,  -.  Kurs' der Perkussion u. Auskultation i. Fort-
" 
"  .  · ,  " ~  geschrittene, Kurs II, Mo.14-16  , 
.. '  .' -, 
• 
21611 
,  .' .'  .. 
,  (7.-10, Sem,.)..  .., ' 
"(WS 1970/71 u. 55 1971)  ,  ,.. 
Kardiolog. Kolloquium, Mo 16-17 (klin.  '  • 
, "  Sem, u,  Doktoranden); Kaltenb~c1i, Zipf, 
Eisenb.eh u. ,Hj.  Becker (gern. m.  Dr  .. 






" (WS 1970/71u. 55' 1971)'  "  ,.  , 
·  Die Beurteilung der menschi. Leistungs!. '."  , 
, ,:' fähigkeit durch d. ärztl. Sachverständigen' 
Ringvod,esung 
'(WS1'970/71 u. 551971),'"  :.'"  Kaltenbach : 
. 21-63/2170.  +Kolloquium über' Hämostase,  Throni.b~se u:"~  . - > 'Gefäßkrankheiten, Mi 15-i6 (f,  höh  .. sem.  :  .'  · ' ,ll. Doktoranden) ",  ",  . 
(WS 1970/71 u.'SS 1971) " 
,.Zi6'4/2032'  "Physikalisch-DiätisChe Ther~pie (Natur-,  .  ' 
,l~  heilkunde,. Med. Balneologie u. "Klimate).  ~ 
. ,  "  ,'Iogie) Di 10-=11,einschl. Exkursion 'f", 
t  "!.  'Medizin. >Balneologie u. Klimatologie,' 
·mehrtg. (WS 1970/71 u  .. 551971) " 
•. 2i65/2032  Wiss. Arbeiten im Inst. u, in d.  Kli,,'.  Abtlg, 
'·f.  PhysikaHsch-Diät~t. Therapie, n:  Verabr.  \ 
· " (WS 1970/71 u. 55 1971)  ,  "  ",  Pirlet 
.'  -- ~  (.  ( 
'136  , 
I  , 
,  .. 
"  '.  , 
"  ,  ',. '" 
'"  •  .  . , 
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I 
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"  1,_,',  ',.--, _....'  .  -', 
. '216612032'  . Prakt  .. übungen Jm Institut u . .in der Klin, 
,  .  Abtlg; f,  PhysikalisCh-Diätet: Therapie' 
"  '.  . . ·n. Verabr. (WS 1970/71 u, SS 1971) ." 
21671'  Bioklimatologisches Kolloquium, Di Zstdg, 
.',  . n. Verabr.; Amelung, Georgii, Lotz, ~ _ ' 
Pirlet, Wachter u: E.WiE::demami.  ' 
(WS 1970/71.u, SS 1971).  ' 
2168/2114  Klin. Praktikum der physikal: Therapie, 
lstdg, n.  Ver~br, (7.-11.'Sem,) einschI.  ,  . 
'einer 2tg, Exkursion ( 1, Sem, WS 1970171)  .' E,  Wiedemann 
Moderne Therapie, 2stdg. n.  Verabr.  r '  ..  \ 
(8,-10, Sem,); Heupke tl.Wemer, .  , 
(Z Sem, WS 1970/71 u, SS 1971)  : Ringvorles~ng 
2170/2051  Der Internist u.  seine Praxis, Do 19-20 
"  , 
21691· 
."  ..  .  .. .  . ..  .... 
. Pirlet 
, .  .. 
. ,  ..  ~ ... 
,  > 
Gem.-Ve~anst. 
..  " 
: .. 
(1  Sem: WS 1970/71)  . 
2171/2196  Gerontologie u.  Geriatrieß  lstdg. n.  Verahr. 
W~ndt· t  ..  , 
, '  .. 
Zi72/Z100  ,  , . . 
2173/  '"  , , 








..  .  (ab 6,  Sem,)  -.  " 
(Z Sem, WS19~0/71  u.  SS 1971)  .,'. • S.öhlau 
pie Anamnese, -ihre. Erhe~ung u. Auswertung, 
',bei innerEm Krankheiten, einsdtl. prakt.,  . 
I 
" 
übungen;Sa 10-11 0, n, -Verabr,  '  . 
(klin. Sem,) (1  Sem, WS 1970171)'  ,  . Kabelitz . 
,  '  ,  ,  ,.  , 
,  .. 
CHIRliRGIE· •  " 
'Chirurgisch: Klinik,'Mo Mi F~ 8,15-9 
(3. u.4: kliri. Sem.); N. N"  W. Weber, 
H, H. Hirsch, Vonder,chmitl, K. SeiHert, 
Ph. Groß,. Eisenbam, Lennert' 
'(2 Sem. WS 1970/71u. SS 1971) 
,'Praktikum Chirurgie, Di i4--18 ,(-3,  klin,: 
, Sem,); N. N"  W. WeberH. H. Hirsch,  .. 
Vonderschmitt, K, SeiHert, Ph. Groß, Eisen' 
,'bach, Lennert, Ungeheuer, Klöss, Kränke; 
Kronschwitz, Grundmann, Contzen, Vetter' 
..  , 
,  .  ,u·,· Gürtner  :..  .  ..., . 
(2 Sem. WS 1970/71 u,5S1971) '"  Ringvorlesung 
Propädeutik Chi~;gie(6,~8:·Sem.);'  .  'e· "'.' 
,H. H.'Hirsch, Vonderschmitt, Ph. Groß, .  ''', "  . 
Eisenbach, Kühne, Grüning, U, Graff,  . 
Kootz, Hartleib,  <.~  '..  ••  " 
WS 1970/71, 00.8,15-9;'  ' 
. SS ·1971, 00 12.15-13.45'  . 
*Chirurgische  pol~klinik,·Mo  ,Di.12...!...13, 
.  0011-12 (nur klin, Sem,);  , 
Vonderschmitt, K. SeiHert, Ph:Groß u, 
. Eisenbach  ',r·'··  ,  .  ' 
.' "  . 
Ringvorles~lI)g. 
, 
"  , 
(2  Sem: WS 1970171 U.  SS1971) -.  " 
Chirurgische  'Differenti~ldiagnostik, lstdg  .. 
n,. Verabr., 14tgl. (4. u, 5. klin, Sem,), .. 
Ringvorlesung  ., 
: (i Sem, WS 1970171 u, SS i971)  ,  ' 
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2178/2119  Urologische Operationen, Mo Di Mi Do Fr 
, 
&-12 (alle klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  W. Weber, 
2179/  Lebensrettende u. organerhaltende Sofort-
,  maßnahmen in Notfällen, Fr 12.15-13 
.  (alle Sem.); Contzen, 5chöffling, Heller, 
. Leonhardi, Lieb,  Vonclerschmitt, Kalten-
bach, Rosemann, B.  Hübner, H:abel  u. 
Bender (1  Sem. WS 1970/71)  Ringvorlesung 
2180/2157  Grundlagen der  Anaesthesie u.  Reanimation, 
lstdg. n. Verabr.(l. u. 2. klin. Sem.)  , 
(2 Sem. W5 1970/71 u. 5S 1971)  Vondeischmitt 
2181/  Chirurgisches Kolloquium f.  Examenssem., 
0013.30-15; 5eiHert, Hartleib u. 
Eiseribach 
(2 5em. W5 1970/71 u. 5S 1971)  Gem.-Veranst. 
2182/2195  Praktikum endoskop. Untersuchungs-
methoden, n. Verabr. (7.-10. Sein.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Hartleib 
2183/2175  Begutachtung der Traumatologie, lstOg. n: , 
Verabr. (3.-6. klin. Sem.) 
'(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  SeiHert  , I 
2184/21~5  Kolloquium der .Wiederherstellungs- u.  I 
HandchjTurgie~ lstdg. ß. Verabr. 
(3.-6. klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971)  , 5eiHert 
2185/2039  Arbeiten im Institut f.  Wirbelsäuleforschung 
der gewerb!: Berufsgenossenschaften, 
ganztg. n. Verabr. (3. klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS  1971)  Junghanns 
2186/2161  Moderne Anaesthesie und Wiederbelebung, 
Mi 17-18 (6.-11: Sem.)  , 
(2 Sem. WS 1970/71 u:S51971)  , Pflüger 
2187/2161  Prakt. -übungen in der Narkosetechnik, -
Mo-Fr ab 8 Uhr (8.-11. Sem.) 
(25em. WS 1970/71 u. SS 1971)  Pflüger 
2188/2161  Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
Anaesthe?ie, Mi n. Verabr.  (8.-11. Sem.).  , ,  (2 Sem.  WS 1970/71'u. SS 1971)  pflüger 
2189/2101  Angeborene Mißbildungen ti. ihre operative 
Behandlung, n. Verabr. (klin. Sem.)  Mahler'  , 
ORTHOPÄDIE  , 
2190/2232  'Orthopädische Klinik, Mi 8-10 (9. u.lO. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Heipertz 
2191/  "'Orthopädisches Praktikum (in Gruppen  . 
4 Wochen), Mi 10-13; Heipertz, Schoberth 
u. Störig (2 Sem. WS 1970'71 U. SS 1971)  Gem.-Veranst. ' 
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2192/2120  Sporthygien. Seminar, Sportmassage, Erste 
Hilfe usw. (f. Sportstud. Pflicht, f .. Med. 
freiwillig), 00 15-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  schoberth 
2193/2120  Trainingsformen zur Steigerung der körperl. 
Leistungsfähigkeit, 00 14-'-15  schoberth 
2194/2143  Orthopädische Poliklinik, 00 11-12 
(9.-11. Sem.)  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  551971)  störig 
2195/2143  Verbanßkurs, Mi 14-15 (klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55.1971)  Störig 
2196/2237  Möglichkeiten u. Gefahren neuzeit. Anaesthe-
sieverfahren, Di 15-16 (8.-10. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Böhmer 
2197/2237  Biol. Untersuchungen beim Leistungssport, 
00 17-18 (5.-8. Sem.)  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Böhmer 
2198/2078  Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen der 
,Orthopädie, Fr 15-16.30 n. Verabr., 14tgl. 
(8.-10. Sem.) 
(2 'Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Hauberg 
2199/2116  Pathologie der Leistungsstörungen des Hal-
tungs- u.  Bewegungsapparates, lstdg~ 
n. Verabr. (8.-10. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Bruckschen 
2200/2171  Die Röntgendiagnostik in der Orthopädie, 
2201/ 
Sa 8-9 (9.-11. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  55 1971)  Maier, 
GEBURTSHILFE  UND  FRAUENHEILKUNDE 
"'Geb~rtshilflich-gynäkologische Klinik,  _ 
Mo 12-13,  Di 00 8-'-12 (3. u. 4. klin. Sem.); 
Schmidt-Matthiesen, Taubert, Heller, 
Brehm, Schwenzer, H. Cramer, Zimmer, 
Bruntsch, Naujoks, Castano-Almendral, 
H. A. Hirsch, Halberstadt u. Berg 




~Geburtshilfl. Hauspraktikum, je 1 Woche 
n. Verabr. (3.-5. klin. Sem.); 5chmidt-
Matthiesen, Taubert, Heller, 'Brehm, 
5chwenze~1 H. Cramer, Zimmer, Bruntsm 
u. Halberstadt  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
GeburtshilfI. Propädeutik, Di 14-15 (1. u. 2. 
klin. Sem.); Heller, Halberstadt u. Berg 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
"'Gehurtshilfl. Untersuchungskurs, n. Verabr. 
(1.  u. 2.  klin. Sem.); Heller, Halbersladt u. 
Berg (2 Sem. WS 1970/71'u. 5S 1971)  ,  .  . 
139, 
• •  Gem.-Veranst. 
'. 
Gem.-Veranst. 
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·,22051 ,,'  Gynäkol~giSche  p~6päd~utik, DiJ2-B (l;u,  "I . 
..  ,  "2,  klin"S~m,);'Brehn\, Taubert, Naujoks,.  " 
Castano-Almendral  .  , 
'; .'  '-
,  ,  . , 
. (2 Sem. Ws 1970/71 u. SS 19711,  ' 
· :fGynäkologischer. Unter5uchung5kur~,  ~. 
Gem.-Vedmst.  , ,  . 
2206/; 
,  , 
. 22071:  .' 
· .  ,Ye,abr, (l  ..  u. 2, klih. Sem,); Brehm:'  " ;, 
I  'I:aubert·Schwenzer; Cramer/tZi~m~r, i 
- Naujoks, Castano-Almendral  ..  . 
,  , 
. , 
, , 
~  Gem.-Veranst. 
,  .. 
,  (2 Sem, WS 1970/71 u, SS1971)  ", i 
'Geburtshilfl. Operationskurs, WS '1970/71: , 
".- 12-13, SS1971: 12-13(3.~5, klin. Sem,); 
:.'  "11  ,.  Heller, Hal.berstadt u. Berg  -',  ,'''' .. '.  GeI1)..-Vera~st: 
2208/2251  .  jClinisch,Differentialdiagri, Seminar, Mi 9c"10,  , 
"  '.,  .,'  .  (5, tl. 6. klin, Sem,)  '.  "'"  Schmidt,  .' 
)"  :,>  '  ;;'  (2 Sem. WS 1970/7,1 u. 55"1971) _  '.  '  )  Matthiesen 
<2209/2~77 ...  ~us~g.e~vähl!e ~apitel ~u; cl.: gy.nä~ol.'E:ndo;·  L 
.. '  ..'  knnologle, n. Verabr, (4,7<\',  kIm,·Sem,) 
;,  ::,- ",  .,:(2 Sem. WS 1970171 u, SS1971) ,  • 
,  '2210/2177  ~  Arbeiten im Laboratorium, .  . , 
a) ganztg: n. Verabr.  . "  of··,  •  T~ubert't ,-
,2211/2177'  b) haIbtg, n. Verabr, '  :,  ,.  .  , • Taubert : . 
. ::  ",'  (2,Sem. WS'1970/71 U, SSI971)  ,  ,:  .:.  ::'  '" 
:2212/2063  '.·Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquiinri;.  '  , ' 
· :·lVli- 11.05":11,50,. (9,-11, Sem,)  •  ' 
,  (i Sem. WS 1970/71 ~. ,SS 1971),  :.  "Schwenzer .. 
, Taubeit 
. , . 
, 
,  ,  ,  "  ,. 
KINDERHEILKUNDE 
~KiIl:derklinik  ti.· Fürsorge' einschl:  Ernähr~~g, 
<  Ernäh'rungsstörungen des Kindes, Poli.:.  . 
- ;.  '.  '.;\, klinik. u. Unterricht am Krankenbett,  ' 
'.  '.: ,.:'  .•.  "Mo Mi F~9":'10 (3. u, 4 .. klin:5cm.)" 
'2213/ 
< 
,  .  .  . 
, ,  ,  "  ,  . 
,  "Ball; Harbauer, Hövels, Kornhuber'u  . ., ; 
" , Wilh~Irn (gern, m, Drei. J  acobi u, ,~et!er- ,  . 
, 
, 
· . 'mann) (2' Sem, .WS 1970/71 u, SS  19711Rin~vorlesung 
. R~petitorium der :i(inder~eÜkundeJ Mi'l()..:..ll-'  " 
'."  (Exarn. Sem.) Harbauer, Hövels u:  '.'  . 
,  I,.  WilheJm (gern, m'- Dres. Jacobi u,  Vetter-
2214/ 
•  "  , 






,  ' 
~  - ,  '" 
.,*Unterricht am Krankenbett~ DLod. Do '9,;:-12' 
'.  .. (nur 4 klin, Sem.); Ball,H. Becker,  ..  :, 
4'  H~rbauer, Hövels, KienÜ:z, Kornhuber, . 
.  Leiber;Saame, Theopold, Weiße U.· .  . 
:Wilhelm,(gem, m,,]acobi u .. Vettermann)  ,,.-:  ' 
.. '(1 Sem, WS 1970/71),".'  .,  ,......,,:  Ring'vorl~s;'ng 
~216/2096"  '~.  Pä'diatrischer Unte~s~chungs-kur5, n.  h.~s;. ,', "  '  .,  ,. 
"-'  ,,,:,"':,, ,:  .. _Einteilg:.u. Verabr  ..  (2:_ü.}. klin.  Sem.)~·  :I  . 
,,'  (1  Sem. WS 1970/71), '," ,"  . ,'~  ':Vilhelm 
,  ... 
..  . 
'2217/2054  Propädeulikder Kind~rheilkiindel. Teil; 
, "  .  '.  ' .',  Di u-12  (I, ~, 2, klin, Se;".) '.  '.' 
.  , .  - .-: 
'..  . (1  Sem, WS 19'76/71)  . .  ."  "  ·  "  , 
, .  ..' 
.  .'  .. 
140 
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,  2218/2057  , . 
,  , 
2219/2166 
.,  .. 
2220/21,02 
'!- '  • • 
, 
2221/ 






".'  2225/2186' 
2226/2186 ' 
,  , 








' .' . 
• 
,  ,  ,  , 
"  .  ,  .  . 
."  . 
'+Kijn!,sch~ Visite, n; Verabr, (Exam. Sem.)"'  , 
(1  Sem. WS· 1970/71) .  .  •  "  ,  '  .. 'Weiße 
KlinischeVisite; Sa n. Verabi. (8.-'-10, Sem,) 
". (1  Sem. WS 1970/71) .  " 
~  Tropenkr~1l1khejten im Kindesalter, lstdg. 
n  .. Verabr. (10. u. Il. Sem.)  ,  , 
(I Sem. S5 1971) '  • 
PSYCHIATRIE ·UND .NEJlROLOGIE.  " . 
"'Psychi.atrie u.  Neurologie, Di 00 16-i7:30  , 
..  Mi 12-13 (4. klin. Sem.); Bochnik, 
Harbauer u. P.-A.·Fischer' 
'Thurau  " 
.  '. 
Rou'fogalis 
,  '  . 
;  , 
'"  ."  " 
, 
• 
.  , 
(I Serri. WS 1970171) 
ljoNeurologischer" Untersuchuti.gskurs u. Prak· 
tikum der Neurologie, Di 14.15-15.45 
Ringvorlesu' ng 
"  .  ." 
,  . " 
(4. klil\. Sem.)  .  " 
, .  (2  Sem  .•  WS 1970/71 u.  SS 1971) .  '  ' 
"'Psychiatrischer Untersuchungskurs, 00'  14":"'16 
P  .  .A. Fischer 
.  (4. klin. Sem.) '.'  . ,  ,  ,.. 
~  ~  ~Meritzos  .  ,  (2  Sem. WS'1970/71  u.  SS 1971) " 
Einführung in die Psychiatrie; Di·l1.-12 
,  (3: kliri. Sem.)  ,  "  .  ",:,,; 
, ", (2 SeO\. WS· 1970/71 u.  S~ 1971)  ,  ..  Mentzos  '.' 
Ausgewiililte Kapitel der K'inder- u. Jugend",  ,  .  ,  .' 
psychi~trie, Mi 11~12 , (aIIe klin, Sem;) 
(2 Sem. WS·'1970/71  u.'SS 1971)  . 
Einführung i(\ die"  noilllale psychisdte Ent-
'.  wicklung des Kindes 0.  ihre Störungen, 
·Harbauer  -
Fr 10-11 (1. u. 2. klin.,Sem.)  '  . .. , 
,e  , (2'Sem. WS 1970/71'u: 55.1971)  " ' , '  Harbauer 
Veq,~~splan~ng,  Dok~mentati6n u'. Daten·':  '. 
verarbei~ung, 2stdg. n.' Verabr.j Donike"  .. 
" 
Leiser·u. W. Pittrich  '  #  ~ 
(2  Sem. WS, 1970/71 u .. S5 197i) ,  "  '  ·Ringvorlesung.' 
Neurologi.sches, Kolloquium u. Repetitorium ','. "  ' 
(m. Kr,mkenvorstellungen), Mi 15.30-16,15  J 
(10. u. Ü. Sem.) im Kranlienhaus ,  ,  . 
Nordwest Neurolog  .. Klinik.  ' 
, '(2 Sem, JVS 1970/71 u. SS  1971)  ", 
Neurologische Genetik, Mi ·1J-C14 (klin. Sem.)  , 
(I Sem. WS 1970/71)  .  V. Lange  . 
Duus 
Psychiatrische Ge;'etik, Mi 13-14 (kiln, Sem.)  .  " 
(1  Sem. S5 1971)  ,  ,  .  ', '  ,,>V. lange  , .....  ' 
", 
Psychiatrisches Kolloquium u. Repetitorium 
(I.  Fortgeschrittene) Fr 16-18 00. n,  . . 
Vorabr. (10 ..  u. 11. Sem.)  "  ,  .' 
(2 Sem. WS 1970/71  u:  SS 1971)  :  Schwab.' 
Psychodiagnostik der Neurosen u. Psychosen, '  \, '  ,! ' 
'. Dei  17.45~18 .30 (8.--'-10. Sem.)  ,,;  ,  . 
(2 Ser6.  WS '1970/7i u. 55 1971)  •  [I. Pittrich. 
"  141. \  .' 
" 
,  , . 
,  "  .'  ,  , 
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Psychoanalytische Neurosenlehre II. Die 
Abwehrvorgänge, Mi 13-15 (klin. Sem.) 
(1  Sem. WS 1970/71)  de Boor 
Psychosomatische Klinik, Mi 13-15 (klin. 
Sem.) (1 Sem. SS 197!)  . de Boor 
Kolloquium: Psychische Störungen in,der 
Allgemeinpraxis, 1stdg. n. Verabr, 
(9.-11. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971).  Neele 
Die komplexe PsyChologie v. C. G. Jung,. 
Teil 1, Do 17.45-18.30 (1 Sem. WS  1970/71)  R. Wolf 
Die komplexe Psychologie v. C. G. Jung, 
Teil 2, Do 17.45-18.30 (1 Sem. 551971)  R. Wolf 
P~ychische Hygiene, lstdg. n. Verabr. 
(klin. Sem.) (2 Sem. WS 197071 u. SS 1971)  Klaue 
NEUROCHIRURGIE 
'Neurochirurgische Klinik (insbes. Tumoren d . . 
Gehirns u.  d. Rückenmarks, Bandscheiben-
erkrankungen),. Di 16-17 o. n.,Verabr. 
(7.-11. Sem.); Ruf u. Thomalske 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) . 
Klinische Visite, Do 15-17 (7.-11. Sem.); 
Ruf u.  Thomalske  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Neurochirurgische Operationen, n. Verabr. 
(7.-11. Sem.); Ruf u. Thomalske  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971) 
Neuropathologisch..:neurologisch-neurochirur-
gisches Kolloquium, 1stdg. n;  Verabr.  '. 
(8.-11. Sem.); Ruf, Krücke, P.-A. Fischer 
u. Hacker, .(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Einführung in die Neurochi.rurgie, lstdg. n. 
Verabr. (8.-11. Sem.) 
(2  Sem. WS 1970/71 u .. 5S 1971) 
Chirut;gische Behandlung der Epilepsie, lstdg. 
. n. Verabr. (10. u. 11: Sem.)  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971) 
Therapie der Notfallsituation auf dem Gebiet 
der Ophthalmologie, HNO-Heilkunde, 
Neurologie und Neurochirurgie~ lstdg. n  .. 
Verabr.; Doden, v.  llberg, Kienle u. 
Thomalske (1 Sem. WS 19~O/71) 
Klinische Neuroradiologie~ lstdg. n. Verabr. 
(ab 8. Sem.) (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)' 
AUGENHEILKUNDE 
'Klinik und Polikli;'ik d.  Augenkrankheiten, 
Mo 9-10, Do 9-11 (ab 4. klin. Sem:); 
Doden, Linnen u. H. Müller 
(2 Sem. WS'1970/71 u. S5 197r) 
142 
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Vorführung augenärztlicher Operationen 
(f. Hörer d. Hauptvorlesg.), Di Mi Fr 
n. Verabr. (m. Ass.)  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  . 
Anleitung zum WlSS. Arbeiten, n. Verabr. 
(2  Sem. WS 1970/71 u. S5 1971) 
• Augenspiegelkurs, Mo Di Do Fr 10-12 
(2  Sem  .. WS 1970/71 u.  55 1971)  . 
Therapie der Notfallsituation auf dem Gebiet 
der Ophthalmologie, HNO-Heilkunde, 
Neurologie und Neurochirurgie, lstdg, 
n. Verabr.; s. Seite 142 
• Augenspiegelkurs, Mo Di Do Fr 10-12 
(2 5.em.  WS  1970/71 u. 55 1971) 
Ophthalmologische Propädeutik (m. Kollo-
quium), Mo 17-18  . 
. (2 Sem. WS 1970/71 u. SSI971) 
Lebensrettende u. organerhaltendeSofort-
maßnahmen in Notfällen; Fr 12-13  . 
(1 Sem. WS 1970/71); s. Seite 138 










HALS-,  NASEN- UND  OHRENKRANKHElTEN 
22521  'Klinik der Hals-, Nasen- u.  Ohrenheilkunde, 
Mo 10-12, Do 11-12 (6. klin. Sem.) 
{2 Sem. WS 1970171  u. SS 1971);Vosteen, 
Nitze, Rosemann u. v. I1berg 
225312168  'Hals-, N.sen- u. Ohren-Praktikum, 
Mo Di Do Fr 12-13 (6. klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971) 
2254/2117 "+Hals-, Nasen- u. Ohren-Untersuchungskurs,' 
Mo Di 00 Fr 8.15-9.45 in den ersten 
3 Wo. d. Sem. (6. klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
2255/2210  +Wiss. Arbeitsmethoden am Innenohr, 2stdg. 
n. Verabr. (alle klin. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
2331/2227'  Funktion u. Funktionsstörungen d. 
Innenohrs, 2stdg. n.  Verabr. (9.-11 Sem,) 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971) 
2243/  Therapie der Notfallsituation a.  d. Gebiet d. 
Ophthalmologie,  HNO-Heilkunde,  Neuro-
logie u. Neurochirurgie, s. Seite 142 
2179/  Lebensrettende und organerhaltende Sofort-
maßnahm~n  in Notfäll~n, Fr 12-13; 
s. Seite 138 (1 Sem. WS 1970/71) 
2256/2229  Hals-; Nasen- u. Ohrenkrankheiten (f. Stud. 
d. Zahnheilkunde), Di> 16.45-17.30 







v.  Ilberg 
Ringvorl.  , 
Ringvorlesung 




1  "  •  ,  ~  ,. 








"  , 
:,,_:1  \"  -,'  .,  .•  -
- . ,_  \'':'"  '",',:!  "",,,:  '"  ,  ~ I.  .  I 
2257/22<15' +DiffereI'itialdiagriöse  der  HNO-Krankheiten; 
,  !  \.  ,  "  -.. 
"  . 
.~ . 
,'.  ' 
.  ,. 
":  lstdg;,n. Verabr; (9.-,.11. Sem;)  , , Nilze' . 
2258/2109  ',Physiologie u, Hygiene der menschl. Stimme  ,  ,,,' 
",  '" "  ,  . 
, u. Sprache, Stimm- u. Sprachstörungen,  . 
,  Mi 14-16 (klin. Sem, u,  Hörer alle Fak.r, 
(2  S~m.W5  1970/71 u,,55 i971)  "  ',"  "Habennanri. 
,  , 
.'  '  ;  HAUT- UND  GE5ÖlLECHTSKRANKHEITEN 
.  ~  r  ,  ,'! I  •  '_  ,  .'  .' 
2259/2253"  'Klinik u, Poliklinik  der Haut- u, Geschlemts- , 
kr,mkheiten, Mo 11-Ü, Fr 10:"'11':  ' 
, '  • r., 
" " 
"  l_ "  .  ,  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  :' 
'*Praktikum/ Mi' 10-13; Nasemann, 'Leonhardii 
, Ru,t, MilbraClt u. N, N.' 
Nasemann . - .' 
. 22601 
. 
"  .  '  I  (2'Sem"Ws 19701n'u. 551971) 
. -226).1.2013.<  ,KoII<?quium':  Aktuelle Fragen auf dem Gebiet 
der Haut- u, Geschlechtskrankheiten, 
i.stdg: n. Verabr. (7.-n Sem.) : 
•  ,.\,  .  ,  ., 
i·  . 
,  ' • '(2  Sem. W5'1970/71. U, 55 1971)  '. 
"22621  . 'Arbeiten über schuppende Hautveränderun::: 
':'~  ,".'  _ 'ßEm',  n. yetabr.  (7.!..o.i:i;'Sem~)i Heqmann:u: 
. -.:  Leonhardi..;'.- ,.  ,.'  " .' -, . -.  _ '  ."  ~  ,- . 
2263/2070 
"  "  ~  , 
2264/2070 
Dermatologische Propädeutik; Di 10-11 
,  (I, u. 2: klin. Sem.)' • '  '",  • 
Dermatologische Demons'trationen f.  Fort-
gesmrittene, Mi 8-;-9  (5, u,  6~ kliri. sem.r 





I Leonhardi' '.  , .  , 
'Leonhaidi ': 
2265/2265  ,Dermatologie u. Venerologie f. 5tud. der'  , 
"' Zahnmed:;,Mi 16-18 (8. u. 9, Sem.)  " 
,,(2  Sem, WS 1970/71 u, 551971).  '  Milbradt  " 









•  n. Verabr, (W51970/71 u. 551971)" 
_  Klinische Visite' i,n  de~  Hautkl~nik Qa!mstadt-;, 
Eberstadt, Heidelberger Landstr. 379,  . 
.  lstdg. n. Verabr, (8.'-11, Sem.) 
(WS 1970/71 u: Ss 1971)  , 
.  . 
RECHTSMEDIZIN 
.  •  •  f  __  ~ 
}Gerichtliche Medizin (I), Mi 14-15,30;, 
,/Germow, Luff u. Adebahr 
,  (l,serii, Ws·1970/71) ,  , 
Gerichtliche Medizin I f, Juristen,-J:r 15-16; 
,.  Gerchow u: smewe,(I Sem. WS 1970/71) 
Ausgewählte Kapitel der forensischen -Patho-
logie und Toxikologie, einschl:'Demonstra-
tionen  '-u., ehern: GHtnachwejs; Adebahr, 
Gerchow, Raud6nat u, 'Schewe .. 
WS 1970/71": Mi 15:45-16.30 ", 
55: Mo 15:45-16.30 
Wiss. ~rbeiten im'In'st. f. Rechtsmedizin, 
ganztg., n: Verabr.j Cermow, Luff,  " 
Adebahr u. 5chewe' ,  '  , 
..  .'  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)·  ,  . 







'. .  , 
"Rust  ,. 
,  , 




,  . 
.  , 
J 
,., 


















'Ärzt!. Remts- u.  Standeskunde u. Versiche-
rungsmedizin (Gerimt!. Medizin 1I), 
Mo 14-15.30; Germow, luH u. Adeb.hr 
(1  Sem. 55 1971) 
GerichtI. Medizin 11 f. Juristen (unter bes.  . 
Berü<xsimtigung der Psychopathologie der 
Sexualität), Fr 14.30-15.15; Germow u. 
Smewe (1 Sem. 551971) 
Verkehrsmedizin f. Mediziner u. Juristen, 
Fr 14-15 (1 Sem. WS 1970/71) 
Remts- u. Berufskunde f.  Stud. der Zahn-
heilkunde, 00 16-17 (7.-10. Sem.); 
luH u. Kreter (1 Sem. 551971) 
Forensische Psychiatrie, einsehl. Begutachtung, 
f. Mediziner und Juristeni Schewe u. 
Redhardt. WS 1970/71: Fr 16.15-17.45;  . 
SS 1971: Fr 15.30-17  .-
GESCHICHTE  DER  MEDIZIN 
'Geschichte der Medizin (f. klin. Sem.), 
Mo 16 s. 1.-17.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
*Geschimte der Medizin mit bes. Berücks. 
d. Zahnheilkunde (f. Zahnmed. klin. 
Sem.), Fr 17-18 (1 Sem. 55 1971) 
Ärztl. StandesJehre in der Antike, 2stdg. 
. n. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Meclizinhistor. Proseminar, lstdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Medizinhistor. übungen f.  fortgeschrittene, 
lstdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Doktorariden-K911oquiuffi, lstdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Kolloquium: Probleme der Medizingeschichte, 
2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Jnterpretation medizinhistor. Quellen, 2stdg. 
.  n. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u.  551971) 
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten, im 
,1nst. f. Gesm. d. Med., halbtg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten, 
halbtg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Anleitung zum wiss. Arbeiten, halbtg. 
n.  Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Einführung in die Technik u. Hilfsmittel w,iss. 
Arbeitens f. 5tud. d. Med. u. Zahnnied. 
d. klin. Sem. (übungen), lstdg. n.  Verabr. 
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,  ' ;;  :' ;.'-:",  :,' ,  RONTGHiKUNDE:  :"  " 
,  , '.:C.'·' · .  ' ,' , 4  .•  "~." ' .. 
"  '  iZ89/'.  , 'Radiologie: Diagnostik, Str~hlentheiapie ,u""  ' 
.'  "  ',:!',  Nuklearmedizin, Bi 11"-12'(2, u, 3, klri'  :' 
,  ,  .  "  . 
, . .  " 
',' 
:,':"  "  ,,',  ',Sem ~); Lorenz/Strnad'u, 'Gebauer  , 
,< '  "  '~  '(1  ~em, Ws  1~70/71f "",'  "  .,  ','::  Ringvorlesung' 
2296/ ",',  : 'Radologie: Diagnostik, Strahlentherapie und',  ,:  ':  (,  " 
,Nuklearmedizin, Fr'14-16 (2,  u, 3, kl\n,  ,: :" 
."  ....  ~ .  5~in.)  i L9renz, Strnad'.u; Gebaue~ 
(1  Sem,  55 i971) ,  '"  ' 
229112029  ,' DerRöntgenbefund u  .. s~ine Verwertung im 
,  '  .  :Rjngvo~lesurig 
;  , 
"  Rahmen des klin, Gesamtbildes, n,  Verabr, 
.  . ,' 
,.  ;.  ,, '  (letztes klin, Sem,f J  ':  ',: ,  "  "  "  " 
, ,  (2 Sem, WS 1970/71u, 5519<1) , ,'  ,:"  ,51Thacl,  ...  ' 
-:  '"  ' ,2292/2029:  Ausgewählte !<-apitel aus der Röntgend!~-'-' ': ,I  - '  ~.  ': 
\ ,  ' 
gnostik~ n. VeraJ:>r.  (letztes k!in~ Sem.)  , 
"  ,  '  ,~ '  (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
, "  2293/2058'  ,  Röntgendiagnostik innerer Organe (Th9rax), 
'  .. ", ,»  " e  ",."  :Mo:iI3-14 (7,-9, Sem,)  , 
.. "  , ,'  " ,  (1  Sem,  WS 19;0/71)  ';  -
,  , ' 
Gebauer 
.  .',  ,  ':,2294/2058 ,: Röntgimdiagnostik der,  inneren Org~ne  . 
•  , '  M~'gen '·Darm:Kanal~ Aoclominalorgane),:' "  " 
, " "  ' M9 13-14 (7,-9, Sem,)  (1  Sein, 55:1971), "  Gebauer 
. •  2295/2976  Klin~K.  u. =fherapie derfbÖ :Sil'r~ig~n  Gesch041ste, . 
;- ,  'v  Fr 16-17'(2,-5, klin, Sem.)'  , , 
"  (2 Sem, WS 1970/71, u, 55 1971),  ,  Hellr!egel 




\  ' 
; ; 
•  ;l  '.  .  ~ 
2?96/2087  Röritgenpraklikilm, Fr 16,50-18, 14lg1.  , 
,  (2 Sein" W5 1970/71 u. 55 1971) ___ 
. ..  : 
, 
, . 
:;':, PHYSIKAliSCHE GRlJNDLAGEND'ER .MEDIZIN 
2297/4001:" '- Ausgewählte Kapit~i  ~us cier  B 'iophy~ ik ~, 
,  " 
,  "  - .'  '"  Biologie der medizini~men  S.trahlen-. 
" ,  anwenäung, '}stdg. n:Verabr.  . ' 
(2 Sem, WS 1970/71 Ü, 55 1971)', , 
2298/400i,.', 'Wiss:'A,beiten halb, u, ganzlg>,  ' 
, ivys 1970/71'u:S5 19~1)  ,. • I  .' 
,  , 
"  , ZAHNHEILKUNDE  ' "  ' 
.' .'  .  , 
, ' ,  .. ,~  ,  .-
,,", Rajewsky  .  "  . 
Rajewsky 
, • , ' ,  ,2299/2069  KliniK"u. Poliklinik der Z~hn~,  Murid- .~ .- '.'.' 
Kieferkrankheiten ~ Fr 11-13 u. n. Veraof: 
.'  ' 
\  '  ,  (4stclg,)  (6,-10: Sem.)  ,  , ";, 
'"  ',',,' , ;'  "", ' (2 Sem, WS 1970/71 u:SS Inl)  ;", ' ~ .-'  Hauser 
"  '''',2300/2069  "Klinik u, Poliklinik d,  Zahn;, Mund' u:  ' 
.  '~ , . 
.. , 
.  ",  . \.  I 
..... 
, . 
.~  ',: 
,  '  . ".,  ! .. 
." 
2301/2069, 
.. ::', ,2302/2069 
.  ~,  . ,,' 
, 
"  , 
"  , 
,  Kieferkrankheilen' (f.;Mediiiner),:  , ' 
Do ioe-ü (9,:"n, Sem,)  ,  ',",  , '  .  , 
Haus,er 
" , 
(2' Sem,  WS 1970/71 u, 55 '1971)' ,',  , 
OperatiorskUrs, Mnl":-13 ' (9 ,~iO , Sem :r 
, (2 Sem,,wS 1970/71 ,;':'55'1971),  "  :;  ',',  ' Hauser 
Einführu~g in die Zahnh, eilkunde (klin::
L 
..  : :  ' 
r::ropädeutik),Di 8.,4(1,S,em: W5 1~170 /7~) ", Hauser 
146 
, ,  , " 
,.  t'  .. 
"  ' 
"  " 
'" 
,  "  , 
, .. 
. I •. 
. . '.  ' .  ". .  '. 
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2303/2069"  Spe',;ielle Chirurgie der Zann-, Mund~  u. 
,..  '.'  ,I.  .' , 
Kieferkrankh. ,I, Di 12-l3; Fr 9-10 
(7.,-10. Sem, (1 Sem. S5,1971)  "  ,. 
230412235'·  Spez.iellePathologie u, Pathohistologie der 
j  , 
,  ' . 
2305/ 
.  .  , 
,  ,  ..  ., , 
Zahn-, Mund:.. u: Kieferkrankheiten  :1, 
"  ,Di 12-13, Fr 9.-10 (6,_10. Sem,)'.  " 
..  .'  '(1 Sem. WS 1970/71) ,  . 
.+Kurs it. Poliklinikder,Zahnerhaltungskunde. 
.  Kurs!, Mo-Fr'halbtg, n:' Verabr, 
(7,-8, Sem,); Kreter u, N. N,  . 
. , 




/.  -.f' 
.  t  • .r 
,-.f  • 
, .  .  . 
Gern."'; Veranst.  ,  .  (2 Sem, WS 1970/71 u, 55 1971).  .'  . 
, .  23061  +Kursu. Poliklinik der Zahnerhaitungskunde 
..  ;  .Kurs U, Mo-Fr halbtg, n. Verabr,  " 
(9,'-10, Sem,); Kreter u.,N. N,  . 
(2 Sem, WS 1970/71 u, 55 1971) 
1, 23071z135  +Phan.tomkurs der- Zahnerhaltu'ng5k~nde/' . 
Mo-Fr halbtg, n, Verabr, (6, Sem,)  , 
,  . (2 Sem, WS 1970/71 u: SS 1971)  •  ",  " 
230S/2i35  Röntgenkurs, MrS-l0 '(6.-S. Sem.) 
,',  ,  ",  '(1 Sem, WS 1970/71)  . , .  . 
,  , 2309/2135 .. Ausgewählte Kapitel zur biologischen u, 
-',  :.,  ",  .  pathologischen Morphologie des Organum 
.  dentale, einsehl. Parodontologie, lstdg. 
, 
Gem.-Veranst  .. 
,  '  .  ~  . 
,\'  ..  ~,~ 
'~  '.  , 
.Kreter  '.  ,  ' 
. '. 
.  . 
, , 
n: Verabr, (6,AO, Sem,), ",  ' 
. Kreter 
- .,  , 
.  ' 
.  ,  . (1  Sem, WS 1970/71)  .. 
. 2310/2135  Zahnerhaltungskunde I, Mo Do 12-13' 
2275/ 
,  2311/203.0 
(6,~10"Sem,) (1 Sem,·SSI971)  "', 
,  Rechts- u, Beruf'kunde f,  Stud, aer Zahnmed, ' 
.  . Do 16-17 (7,-10, Sem,); Kreter u, Luff 
(I'Sem, SSI971)'  ,".  ' 
+Kursus u. Poliklinik ,cl.  Zahnersatzkunde I, 
.. Mo-Fr ganztg, (8: Sein,) .  .:' ,. 
(z Sem, WS 1970/71 u, SS 1971) '.  . 
.,:23121  .:~  +Kursus u. Poliklinik cl;  Zahnersatzktinde II., 
;:  ,,' 




Mo-Fr ganitg, (i9, Sein,); Kuck u,  ,.  , 
, , Windecker (2 Sem, WS 1970/71 u, SSI971) ..  Gem,-Veranst. 
2313/2030  . Zahnersatzkunde U; Oi'9-10, Fr 8-,9  .  .' 
, 
(6,-10, Sem,) (1  Sem, WS 1971)'  . :',,';Kuck  ' . 
.  2314/2030 '.  Zah!l~r5atzb;!lde I, Di 9-10, Fr 8-9 t'  ,,':" 
~.' :.  ,  . .(6,-10, Sem. (1 Sem, SSI971)'  . '  Kuck 
2315/2030.  Zah~ärztLWerkstoffkUl;de iI, Mi U,  Fr.10-11 
.  (1.'--5, Sem, (I'Sem, WS 1970/71),:  .  Kuck 
2316/2030.  .Zahnärztl. Werkstoffkunde'l, Mi u, Fr 1.0-11 
,  .  (1.~5, Sem,) (1 Sem,  ~~  1971)  ",' 
~ . 2317/. ';'  .+Techniscne Propäd.eutik;. Mo-;-Fr gztg:"  ; 
(1.  Sem,); Kuck u,  Windecker  ./  .. 
(2 Sem, WS 1970/71 u.-SS·I97I) ." 
2318/2030  . +Phantomkurs d.  Zahnersatzku~de  1, Mo-Fr 
.  gztg, 3, Sem,).  :  ;,  "  " 
..  , 
. '  (2 Sem, ,WS 1970/71 u,  SS 1971) 
,  .  i"  •  ,.  . 
..  , 
147 
" 
"  ~,  \ 
'Gem.-Veranst. ' . 
, 
.Kuck  ' 
•• 
- .- . 
..  '  . 
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2319/2030  +Phantomkurs d. Zahnersatzkunde iI, halbtg. 
(5. Sem.) (2 Sem. W~  1970/71 u. SS 1971) 
2320/2030  Kolloquium über proth. Sanierung am Patien~ 
ten, 00 9-10 (10. Sem.) 
(2 Sem. WS 1970/71 U.  551971) 
2321/2030  Ausgewählte Kapitel aus der zahnärztl. 
Prothetik, n. Verabr. .  . 
2322/2131 
(2 Sem. WS 1970171 u.  sS 1971) 
über den  schleimhautgetrag~nen Zahnersatz, 
Mi 9-10 (8.-10'. Sem.) 
2331/2131 
(1  Sem. WS 1970/71) 
über den festsitzenden Zahnersatz, Mi 9-10 
(S.-lO. Sem.)  (I Sem. SS  1971) 
:3231  Einführung in die Kieferorthopädie, -
23241 
Mo 9- 10 (6.-7. Sem.) (1 Sem. WS 1970171) 
Kurs der kieferorthopädischen Technik, 
Mo--Fr halbtg. n. Verabr. (6.-7. Sem.) 
(1  Sem.  WS 1970/71) 
23251  Kieferorthopädie II, Di 10-11 (7.-9  ..  Sem.) 
(I ·Sem. WS 1970/71) 
2326/  Kieferorthopädie I, MO.9-10 (7.-8. Sem.) 
(1  Sem. 55 1971) 
23271  Kursus d.  kieferorthopäd. Behandlung If, 
Mo Di Do Fr 4stdg. n. Verabr. (7.-9. Sem.) 
(1  Sem: WS 1970/71) 
23281  Kursus d.  kieferorthopäd. Behandlung I, 
Mo Oi Do Fr 4stdg. n. Verabr. (7.-8. Sem.)' 
(1  Sem. SS 1971)  . . ' 
2278/2246  Geschichte .der Medizin mit bes. Berücks. der 
Zahnheilkunde (f. Zahnmed. klin. Sem.): 
Fr 17-18 (1 Sem. SS 1971) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTAT 
PHILOSOPHIE 
3001/3059'  Energie, Entropie u.  Negentropie, Mi 11-13 
14tg!. (1  Sem. WS 1970/71) 
300213059  Evolution u. Anthropologie, Mi 11-13, 
14tg!. (I Sem. 551971)  . 
300313063  TranszendentalphiJosophie u. Metaphysik, 
Mi 16-17 (1 Sem. WS 1970/71) 
3004/3063  Moderne Religionsphilosophie, Mi 16-17 
(1  Sem. SS 1971) 
3005/3171  Geschichtsphilosophie u. Theorie der 
Gesellschaft r  u .. rr, Mi 14-16, 14tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71  u. 55 1971) 
3006/3144  Sprachphilosophie 1 u. II, Do 16--18 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
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300813142  Logik u.  Erkenntni~theorie, Di Fr 12-13 
(1  Sem. 551971)  Radermacher 
300913310  Der logisdte Positivismus, Fr 15-16 
.(1 Sem. WS 1970171)  Sehnädelb.eh 
301013310  Interpretationen des Apriori, Fr 15-16 
(1 Sem. SS 1971)  . Sehnädelb.eh 
5 .•  ueh Vorl. Nr. 383813295 
c 
{  Philo,sophisches Seminar 
3011/3019  Seminar: Wittgenstein, Mo 18-20 
(1 Sem. 55 1971)  . Liehrucks 
301213019  Seminar: Hegel, Logik, Di 18-20  . 
(1 Sem. SS 1971)  Liebrucks 
301313019  Habilitanden~ u. Doktorandenkolloquium, 
.  2stdg., n. Ver.br. (1 Sem. 55 1971)  Liebrucks 
301413036  Seminar: Zur Logik d.  prakt. Diskurses I u.  11, 
5.10-12 (2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  Habermas 
301513059  Seminar: Geschichte d. Theorie d.  Relationen, 
Mi 11-13, 14tgl. 
XII: Hegel u. M.rx, WS 1970171  J.  Seh ••  i 
301613059  XIII: Br.dley u.  Russell, 55 1971  J.  Seh.ai 
3017/3059  Doktorandenseminar, Mi 9-11, 14tgl. 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  J.  Seh ••  f 
3018/3063  Seminar: Kants·transzendentale Dialektik, 
Mi 17-19 (1 Sem. WS 1970/71)  Haag 
3019/3063  ' Seminar: Zum Thema der Vorlesung, 
.  Mi 17-19 (1  Sem. 55 1971)  .  Haag 
3020/3171  Seminar: Zu Themen d. Vorlesung i. Verbdg. 
m. bes. Arb. Gr., Mi 9.30-11, 14tgl.  Sehweppenc 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  häuser 
3021/3144  Seminar: Zum Problem d.  Sprache bei Fichte, 
SeheHing u. Hege!, Fr 18-20 
(1 Sem. WS 1970/71)  J.  Simon 
3022/3144  Seminar: Sprache u. Erkenntnis i. d. 
Philosophie d. Gegenwart, Fr 1&--20, 
(1  Sem. SS 1971)  J.  Simon 
302313142  Seminar: Zum Begriff d. Modells, Do 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Radermacher 
3024/3142  Seminar: Zum Begriff v. Theorie u. Praxis 
b. AristoteIes, Do 11-13 (1 Sem. 551971)  Radermacher 
3025/3147  Seminar: Was heißt "Idealismus" i. d. 
neueren Philosophie, Di 10-12 
I: Deseartes, Berkeley, Kant (WS 1970/71)  W. Becker 
3026/3147  Il: Deutseher Idealismus (55.19'11)  :W. Becker 
3027/3310  Seminar: Das Problem d.  Reflexion II, 
Mo 11-13 (1  Sem. WS 1970/71)  .  Schnädelbaeh 
3028/3310  Seminar: Synthetische Urteile apriori, 
Mo 11-13 (1  Sem. 551971) - .  .  Sehnädelb.eh 
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"-'  \~.  """,,,>:,'  ,' .• "',',  .,,' 
·  3029/,' ['  'Proseminar: Grundbegriffe d. Philosophie,'.'  , 
.  '"  , .... 
" 
·  · .  "  ,  ' 
r  .  '  ,,' "  -' 
, "~  ,  ,.  :  .. '  .  Mo 16-18. Haag u.,Horkheirner,  .  ;:;. 
. (I.Sern. WS 1970/71)  , ' ,  '.  "  ·'Gern.-Veran'st. 
3030/"  Proseminar:  Philoso'phi~che Theorien der,  .  ,,'  , 
·  ,.  , 
·  :  .' 
..  :- , , 
...... ,- "  Gegenwart, Mo 16-18.·Haagu.HorkheirI!er 
,  '  :'  " .(1 Sem. 55 1971V  "  "  'Gern.-Veranst  ..  : 
.  ',3031/3146"  ,Proseminar: Heget System d~Sittlichkeit, 
, - " Mo 9.30-11 (1  Sem. WS 1970/71)  , Altwicker 
'.  3032/3146"  Proseminar: Heidegger, Was ist Metaphysik, 
Mo 9  .  .30-11'(1 Sem. 551971)'.  . Altwicker 
3033/3146  Proseminar: Kant, Kritik d:prakt, Vernunft,·....  /  ...  ' 
, 00  ~.30-1l (1  ~e.m. YVS:1970/71)  .,..  Altwicker 
Proseminar: Kant, Prolegomena z,  einer jeden  '. 
'künftigen MetapI,Ysik;Oo'9.30-11  ...  '.  ~ 
1/  ' 
".,\  .' . 
'~'  I;  ,~ 
(1  Sem. 55 1971) '.  Altwicker 
·'3035/3133  '  Proseminar:'Elemente einer Materialistischen'  ~ 
.; Rechtsphilosophie H;Oo 18-20"  , 
, '(1 Sem. W5 1970/71)' .,  '  ,  Negt 
. 3036/3133.  'Proseminar: Philosophie d.  Sowjetmarxismus, 
..  '  00 18-20,(I'5em. 5S 1971)  ~  ""  . N';gt 
,303713240  Proseminar: Einführung i. d. Philosophie 
,  Hegels Lu. H., Mi i9~21  ,~ .. '  "  ,  • 













.'  , . ,,- 3038/3303 . - Prosemiriar:'Probleme·.einei Philosophie' ',.  ._.  " 
der Kunst, Oi 16-18 (I Sem. WS 1970/71).  • Sche';r ; 
3039/3303  . Proseminar: Hume, Eine Untersuchung über 
•  ",  " 
.  ," 
3040/3302 
den menschI. Verstand, Oi 16-18  ' 
,  (1  Sem. 551971) 




, '  , 
,  . 
J  (Transzendentale Analytik I u. ri),  . 
'Oil4,-16  '(2 Sem. W5,1970/71 u. SSi971) 
, 
..  Gutterer 
"  ('.  ','  :'.  I 
, 
_  Prose~inar: Aristotel~s, Ztir:Sprachlogik d. 
Ersten PhiIo'sophie II u.m., Fr 1Oc-12'  .,: 
3041/3239 
" ....  .  I .•  , 
, ,  · ' 
,(2 Sem. W5 1970/71'u. 551971)  , ,i  Markis'  " 
3042/3273'  Proseminai, Der Begriff d.,N'lIur in d.  Auf-
,', klärung u. i. Materialismus;'-Fr'i6-18, 
. , 
-'  ~.  , 
,.  ",  :; 
','  - • ",  :1 
, 
, . 
, :,  '(1 S·em. WS ;1970/71)"'.  " 
3043/3273  'Proseminar: Naturwissenschaft u'~  '. 
,  ,  ',Technologie, Fr 16-18.(1 Sem. 55 1971) 
.:"  .' .5. auch' Sem.  38~6/3295  .'  ,.'. 
, 
3044/3036 
SOZiOLOGIE:  '.  ,  . , 
'Semi~ar fÜr  Fortgeschritten~  ~ Proble~e'  de~ 
SprachsoziologieIII,'Fr 18-20:.  . , 
(1 Sem. WS 1970/71)'  ,','  • 
'3045/3036 ' 
"  ,  .  , -,'  , 
. Seminar: Probleme der Entst.ehung'von 




i ·  ,.  · 
·h'.  (1 Sem. WS 1970/71)'  " 
,  .  .  -,  ~  . 
: Proseminar: Lektüre-Kurs,~Fr,18-20 




,  , 






,  .  l  1 
· .', Bulthaup  .,' 
'.  , 
Bulthaup . , .' 
,  ,  , 
. ""'- \  ,,., 
.'  .-
i -'  Hab"~rmas  .  , , 
,'"", Habermas 
'.  ',' 
\.. 
" .  Ha~~!filas ' 
,  ,  .) 
,  .  , , 
" 
'..(  ; 
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.• ,'  ~  ':.--',\:, '."  ' • . ),"t.  ,'/'-'~~  "  ,- '  , 
"  3047/3036,' :Seminar: Probleme einer Theorie des'  "  . .'  "  ' 
,,'  ' 
- '"  _s6zi~den Wandels,. Do 11-13  "  .•. 
(I  'Sem. SS 1971)' .- '.  .  i, 
3048/329{" ,Vorlesung: Wissenschaft ak  ProduktivKraft 
.. (mit Diskussion), Di 11'-13  '  '.' 
"  , 
Haberma~ 
, '.  ;).".  , 
'Baler  '  , .  (1  Sem:,.WS·1970/71):.  .  ". .  '., 
30.49/3292,  Proseminar: Lektüre zur:  Wi~seIi.ssozioI9gie, 
Mi 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  ,  ;  ... '  ..  ,'.  Baie;" 
3Q50/3292.: ,.Seminar: Intelligenz im 'Spätkapitalismu~,'  :'-
,  . Di 1~-17 (1 Sem. WS 1970/71)  ,  ,Baier" 
3051/3292,  'Seminar: Theorie der Arbeit bei Hegel'u:,  '" 
'Maix; Pi 18-20 (1  ,Sem. WS -1970/71) ,  Baiei  " 
Pro'semin~r: Klassen u.  Schichten in Deutsch- '}, "  ' 
, 
3052/3292' 
land, Mi 11~13;(1 Sem: SS1971)  ,  "Baier 
Seminar  :~, Sozialisation in' Familie u. Schule,  I  .~ 
Di 11..,-13 (1 Sem. SS i971)  .' :'  ",  Baier 
" :- '3053/3292 ' 
,  ,  -.,  .,  , 
,"3054/3292  ,Seminar: Medizinsoziologisches Forschungs-
\  projekt: Legastp.enie,'pi 16-,-18,  ..  ·  ': 
(1 Sem. SS 1971), .,'  .. 
3910/3292  Kolloquium,l. Diplomanden u. Doktoranä~n, 
,  Pi  18::i0~io '(1 Sem. SS'1971)  .. 




empirischEm Sozialforschung 111, n. Verabr.; 
"  '  . ".'  E. Becker,J; Ritsert u  .. Wo.  Sch~  '"  '  ,  .'  ~  ,'. ,". 
'. 
(I,Sem, WS 1970/71)  "",',  "  ..  ,  Gem.~Verans·t., 
'Kurse zur Theorie·und Tecllilik der"  ~,' 
empirischeri'Soziallo~schung IV (Qualita': ':  .' 
tive und quantitativeinhaltsanalyse),  .. 
" 
., ~  , 
"  . 
.  .. 
•• 
"'n. Y..erabr!i'E. Becker,]. Ritsert u. 
. W. Schu'mm (I'Sem"SS 1971)  , 
, ' 
Gem,-V~r;:inst..  .". 
'. 
-3057/3245  Kurs A zur Theorie u. Te'chnik der 
'h  empirischen Sozialforschting, 
II1: Ws 1970/71,  ,', 
IV: SS 1971, n. Verabi.  ' 
,3058/3245  'Kurs B zur Theorie u. Technik der 
empirischen SoziaIforsmung, 
III: WS 1970/71; ,  , 
IV': 55 1971, 2stdg"  ~. Verabr. 
, 305913i.io 
, I.' 
"  ,  '" 
- " 
Kurs C zur Theorie u. Technik der' , 
empirischen Sozialforschung, .  ' 
III:WS 1970/71,·'  ", 
IV: SS  1971,'2~tdg" n, Verabr, 
". 




•  • 
Ritser't' 
,  '. 
E.  Becker 
3060/3110  Kurs D zur Theorie u. Technik 'der -'  "  '! 
empir:ischep'Sozialr6rschuns., .  .. '," .' ',) 
II1:'WS 1970/71,'  -"  , 
. "  IV: S5 1971, 2stdg" n, Verabr:" .' : '.  ' E. Beckei'  .  .  .  ,  .  ,-,"  "  ~ ,,' 
, 
" 





,  .  .  .  . 
"  ..  ~ 
.  .  . , 
,  , 
, . 
•  übung: Sozialstruktur u, Charakter, 2stdg: 
'.' n. Verabr.; E. Becker,u. G.· Wegeleben  - '.~  '-, . 
,0.  :  (lSe!1l: SS,l~7I),  "  .'  '  ,  ,Gem.-Veranst.  .., 
• 
',' . 
,- .  ' 
.'  ,  . 
\.'  ' .  ~ 















Arbeitsgruppen zur übung: Sozialstruktur u. 
Charakter. E.  Becker u. G. Wegeleben, 
2stdg. n: Verabr. (1  Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
Seminar: Ausgewählte Probleme der 
Industriesoziologie, Mi 14-16. G. Brandt, 
E.  Mayer u.  W. Schumm'  .' 
(1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
Seminar: Zum Begriff der Herrschaft in der 
Soziologie 1I, Mi 16-18. C. Rolshausen u. 
G. Wegeleben (1 Sem. WS'1970171)  Gem.-Veranst. 
übungen f.  Studienanfänger: Einführung in 
. das Studium der Soziologie, 2stdg. 
n. Verabr.; J.  Ritsert u. C. Rolshausen 
(1  Sem:WS1970/71)  Gem.-Veranst. 
Arbeitsgruppen zur Anfängerühung, 
2stdg. n.  Verabr.; J. Ritsert u., 
C. Rolshausen (1 Sem. V\'S1970/71)  Gem.-Veranst. 
Seminar: Probleme der Gewerksroafts-
forschung, 00  16-:-1~. G. Brandt, E. Mayer, 
R.  Schmidtu. W. Sdwmm (1 Sem.SS 1971)  Gem.-Veranst  . 
übung für Studienanfänger: Grundtexte 
zur Kritik der politischen ökonomie I, 
2stdg. n.  Verabr.; G. Brandt, J. Ritsert, 
C.  Rolshausen u.  W: Schmidt  . 
(1 Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
Arbeitsgruppen z!1r Anfängerübung, 
2stdg. n. Verabr.; G. Brandt, J. Ritsert, 
'c. Rolshausen u.  R.  Schmidt 
(1 Sem. SSI971)  'Gem.-Veranst. 
Seminar: Einführung in die KunstsozioJogie, 
Mi 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
Semin~r: Handeln u. -Sprechen in 
Institutionen, Mi 16-18 (1 Sem. 5S 1971)  N. N. 
Seminar:, Theorien d.  Legitjmation~ 
0011-13 (1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
Seminar: Theorien zum Problem der  "Zeit", 
0011-13 (1  Sem. SS 1971),  N. N. 
PÄDAGOGIK 
üb  u n gen. z u·r  Ein f ü h run g 
307213091>.  Einführung in die Didaktik: Probleme der 
Lehrplangestallung, 2/2stdg., Mo 15-17 
(1 Sem. WS 1970171)  ., 
3073/3098  . Einführung in die Didaktik: Probleme des, 
Gesmichtsunterrichts/ 2/Zstdg., Mo ·15-17 
(1 Sem. SS 1971)  .'  . 
3074/3103  Einführung in die Didaktik: "Anschauung" 
als didakt. Kategorie des Mathematik- u. 
des mathem.-naturwiss: Unterrichts, 
0014-16 (1 Sem. SS 1971) 
152 
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3075/3208  Einführung in die Didaktik: Das Kind u. 
die physikalische Welt, Mo 10-12  Stucken-
(1  Sem. WS 1970/71)  ,  schmidt 
3076/3208  Einführung in die .Didaktik: Grenzerkennt-
nis u. Grenzerfahrung' in den Naturwissen- Stucken-
schaften, Mo 10-12 (1 Sem. 55 1971)  . schmidt 
3077/3272  Einführung in die Didaktik: Curriculum in 
der Gesamtschule am Beispiel der Arbeits-
lehre Ir. ·(gem. rn, N, N,), Do 18-20 
(1 Sem. WS 1970/71)  Mollenhauer 
3078/3272  Einführung in die Didaktik: Sprache u.· 
Erziehung (gern. m. N. N.), Do 18-20 
.  (1 Sem. 55 1971)  .  Mollenhauer 
3079/3282  Einführung in die pida~tik: Kr~tische Analyse 
von Bildungsplänen der sogen. geistes-
wissenschaftl. Fächer an Gymnasien, 
Do 16-18 (1 Sem. 551971) .  Kniffler 
3080/  Einführung in' die Didaktik: Lernziele u. 
Lernprozeß - Untersuchungen über ihren 
Zusammenhang in Verbindung mit 
Unterrimtshospitationen, Do 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  . N,N,  , 
30811  Einführung in die Didaktik: Probleme der 
.  Curriculumforschung, Do 9-11  -
(1 Sem, 551971)  N,N. 
3082/7041  Einführung in die Didaktik: Didaktik u. 
Organisation der Berufsausbildung, 
Mi 16-18 (1  Sem. 55 1971)  Franzen 
3083/3213  Einführung in die Theorie pädagogischer 
Institutionen: Der Strukturplan für das 
Bildungswesen des Deutschen Bildungsrates 
im Zusammenhang internationaler Entwick-
lungen, Mi 16--18;  141g1. 
(2 Sem, WS 1970/71 u.  551971)  Schultze 
308413282  Einführung in die Theorie pädagogischer 
Institutionen: Die Reform der Oberstufe 
der Gymnasien, D~  16-18 . 
(1 Sem. WS 1970/71)  Kniffler 
30851  Einführung in die pädagogische Gruppen-
forschung : Theorie u.  Praxis des Lernens 
in Gruppen (m.  Unterrichtshospitationen), • 
Di 11-13 (1  Sem, WS 1970/71)'  .  N. N. 
30861  Einführung in Probleme des Erzieherberufs : 
Probleme u~ Modelle der Lehrerausbildung 
(Schwerpunkt: 2. Phase), Di 11-13 
(1 Sem. Ss 1971)  N. N. 
3087/  Einführung in die Methoden der erzieh~ngs-
wiss. Forschung: Probleme empirischer  ... 
Forschung, Di 18-20; Mollenhauer, 
Franzen u. N, N:  (1 Sem: 551971)  Gem.-Veranst. 
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,  . 
,-.  .  '  . .  , 
-,  ,.  ,  •  ..  ,I  -..  •  ",-:, "  -
,.'  """  -;  , c'  :  '  .'  •  ,  ~'.  ,"  "  "'~.'  ~  ~ 
.  3088/3098  Einführung in die Methoden' der erziehiings-'  , 
.vi55:' FOr5~hung~ Methoden der lnter- _ 
pretation von QuelleI1,der histqrischen ' , 
Pädagogik .2/25tdg., Di 9-11  ' 
•  (l.Sem. S5 1971)  ...... .  .' 
~  :30.89/3208  Einführung in"die Methoden der erzi~hungs- , 
.  wiss, Forsdiung: Grundlagenforschung  .  '  ,  ,  . 
"  .  . .. 
..  ·.·zur Pädagogik, Mö 1'3"""",15  (1 5em.'s5 1971). 
,1  , 
r:  .. 
.  G, Ludwig 
"  , 
,  , ' 
StuCken-
sdullidt 
3090/7001 .'  -Eil1'fünrung in die So'~i'aii~'~tiorisf~,rsch~lI"~'::,  "  I 
" '  ,,'  .  ~  ....  ~:'"  Fr'ag~n der Familie,n~ozialisation, ML11-13 '_  ','  '- ." 
,  :  C·".  ."  (1  Sem. 55 1971)  .  .:  .. "c  '  .'  tKallert 
• .  '  ...  : .'.  3091/7040'  ,'"Einführung in 'die Sozialisationsforschung:' '  . 
.. 
,  ,,'- .<~~ber' Kindergarten als  SozialisaticinsagentUr~" 
"  ..... . '.  ':  .'" MO~S-20  (l,se,m. 55 19?1)  ;:;..  :  .  Ny~sen 
," ::.  r  '.: 3092/3098  iJ ;Einführung ~n  ,die, Geschichte 'de~_ Pädagogik :',  ' 
..  . 
'. 
,  ,'"  die erziehungs- u. bildungstheoretische  ' 
"  1- -Ai1.seinand,e~setzu~g-Tn  'd~r~VYeimarer Ze!t. 
. , ". Lektüre signifikanter Schriften, 212stdg.,  ..; 
."  Di .9,-11 (1  Sem":  WS 1970/71)'  ,"  G,  L~dwig.:" 
309317039  Einführung in die Geschichte der 'pädagogik: 
,  Das Arbeiterkind in der ,sozialistischen  '  "~. 
,  '.  " 
,  ' 
,  ~'  "",,Pädagogik in,der'Weimarer Republik. "  ~. 
c'  Mi 18-20(1 Sem, 5S 1971)  : Ma'rzahn 
, , .  3094/7040  Einführung in'  die Geschichte der Pädagogik:" 
~I  ,'"  Die Erziehungstheori~.in:,der Weimarer  ~. 
',~,  . 
'  ...  ''I- "  ..  , 
,  -..,  ,  . 
\ :;;,;,  -; 
.<'  ." 
"  ,  j  1"'-.,  .  ,  :" 
, 
" 
"  ,  f  ' 
,  .~  , 
, "  , 
" 
, Zeit, Fr 18--20 (1 Sem' W51970/71)  _~ Nyssen 
Einfü,hrung in'  die q-eschichte der Pädagogik:' 
Texte, zur,  Ge~chkhte  ,der:Pädagogik, '  • 
3095/7040  , 
"  .'  Fr 18-20 (1  Sem:'yy$ 1970171)' ,,'  ":Nyssen 
,'3096/3208  . Einführung in die  pädagogische Anthro- '  , Stuckeri- . ", 
,:  Jpologie;Mci 13-,15 (1 Sem. WS 1970/71)  ,  ..  chmidt:' 





30991  .. 
, .  .  .' 
• c' (1 Sem. WS 1970/71)  '.  ,: '  "  Kallert'" . ; " 
:'  ,  '  ,  . "  ,~ 
S'  .  '  'e m  1 n are':! 
-,'  ,  '  ,  ,  "  ,  ..- '  " 
'Zur Theorie der,Elmilierierziehti~g I1,  , .  .J 
,  Do 11-13:'Mollenhauer, Kallert u. N. N.  , 
'.  (1 Sem. WS 1970/71)··" '. ..  '  .; 
,  . ,,'  '--
... 
,  ," 
Gein~:"Veranst., 
,  ,  Pädagogis,he 'Strategien der Jugendhilfe.  , ,  .' 
'administration, Di 14-16: Mollenhauer,,"'  , , 
Maizah" u. N. N.  (1 Sem. WS 1970171).  Gem.-Veranst, 
,  .  .  -3100(3272  \"  Kommunikatio.'~stheoretische,G~~~dl;ge~  ,Cle;r,:  .~  ;..  ,< 
.  , 
"  .  .,' 
,  >  : 
"  _:'  ,  . 
,,.  I 
"  3101/3272 
~:  t: 
310213272 
, . 
.'  ~" 
, ,Er~iehungs,wi~senschaft, 'Qi 18....:..20,,'  ,-'  ',._,  ;,,' _',  , 
"(I Sem: WS 1970/71)"  ,'  .. ',' ,  .  Mollenhauer 
,Failanalysen (gern. m. N',N\'Di 1~16  "  '.-'  ' 
"  (1 Sem, S51971)  .  ','  .,,:,.  "  ~  .  ; M;;llenhauer 
Außerschulische J)lgendbildung  '(geI\l.'in.,  ",  . 
"  N, N.), Do 11-13 (15em. 551971)  ,'.  ,',~  Mollenhauer 
,  ,  ,  . 
"  , 
i54,.  '. .  ..  .  "  " 
_  • r"  , 
,  ' 
,  , 
• 
" 
.'  ',:  "  -
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.  .  ~  ,  " 
.  .'  .  . .  . . 
,  . 
'.P.iobleht'e der Familie~:::~. J~g~ndber;tung:  .~:.; , 
,  Erzie.himgsberatung <- E~z:iehung~bei~t<ind;:· 
,  schaft'- Bewährungshilfe, Oi 16-18  "  ' 
(1 Sem. 551971)  , .  .  '  '. Kallert 
'Probleme politischer Sozialarbeit II, M! 1~20 
"  . (1 ,Sem. WS 1970/71)  '.,",  ",  "  Marzahn 
Jugendhilfe u. soziale Schicht'(gem: m:  N. N.), 
. ' Mi 14-'16 (1 Sein. SS 197i)  .  "  .  Marzahn 
"  \ .. 
-'  .. 
Schule u, kapitalistisch~Gesell~chafHI;.  ' 
',Mo 18-20 (1 Sem. WS 1970/71)  ,.,  .  ,Nyssen  .. 
,  Die Sozialisation .von Erwachsenen·irt der 
·Arbeitssituation 11, Mi 16-IfS·  , 
(1  Sem. WS 1~70/71)  . Franzen 
, ' 
'.  ,  , 
PSYCHOLOGIE '. 
3108/320.0  yqrles~ng: Aggressives Verha~t~,~ beim 
Menschen, Mi 9-10.30, ',',':  " 
,(I Sein. WS 1970/71)'" ':  .'  ,  Mitsch~rlich 
; 3109/3200,  Vorlesung': Einführung in die Psychoanalyse I 
,  ,  (Metapsychologie), lyIi 9-'-10.30,  '  . 
,  (I' Sem. SS 1971)  .  .,  :' 
'311  .. 0/3038  Seminar: Phänomenologie u. Tneorie d(~r 
,..  Pro'blemlösungsprozesse, Mo  8.3Q.~10 
,  .  (1  Sem. WS 1970/71)  "  "  .'  S'üll~old 
'3111/3038  Seminar: Probleme der physiolog. Psychologie, 
.  Mo 16-18 (1  Sem. WS 1970/71)'  ,  ,  Süllwold ' 
,:n12/3038  . Seminar: Lernen u. Gedä'chtnis, Mo 8.30-10 




.  ,. '(I Sem. 5S 1971)  :  ,'"  Süllwold 
:.  3113/3038,'  Seminar: Probleme der klinischen Psychologie, '  .' 
' .•  ' Mo 16-18 (1 Sem. SS 1971),  Süllwold 
3114/3307  Seminar: Grundbegriffe der psychoana, 
lytischen Theorie, Di 15-17  . 
.  (WS 1970/71 u. SS 1971)"':", . ,  " 
übung: Arbeitskreis· psychoänal. Grund:", 
begriffe, 00.15,17 
'(2 Sem, WS 1970/71 ti.  SS 1971)  . 
Lorenzer 
3116/3209.  , übung: Psycho!. Aufgaben im Betrieb,  ' 
.' .iMi 17-19 (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  'Amthauer 
3117/321Q  ,  übung: Quantitative Methoden in der  ' 
,  . 
','  Psychologie:. Deskriptive u. ·.parainetrisChe 
·'Verfahren, Oi'11-13, 00 14-16  ,',  . " 
, '(I Sem, WS 1970/71)  ,  "Raatz 
3118/3210  übung: Quantitative:Methoden in der 
,Psychologie: Nichtparametrische Ver-. 
•  fahren, Oi 11-13 (1 Sem.'SS 1971),.:  •..•  Raatz, 
3119/3210' '.  übung: Varianz;'nalyse, O'o'i4-16'  "  ,  ..  .  '  ,  .  , . 
,  '.  (1 Sem, SS 1971)  .  , " 
3120/32Q3  übung: Arbe;t~kreis  psych~a';al. ,Grund, '. 
begriffe, Mo 1'4-'16  ,  ,', 
, ' 
:,  ' .. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
" 
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3121/3203  übung: Rorschaeh-Diagnostik I, Di 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  H.  Vogel 
3122/3203  übung: Rorschaeh-Diagnostik 1I, Di 9-11 . 
(1 Sem. SS 1971)  H. Vogel 
312313278  Übung: Probleme der Graphometrie, Fr 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  .  H.  Haase 
312413278  Übung: Marktpsychologie, Fr 9-11 
(I Sem. SS 1971)  H. Haase 
312513293  . übung: Metlioden der Einstellungsmessung, 
Di 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  Deusinger 
312613293  Übung: Prinzipien der. Testkonstruktion, 
, Di 14-16 (1  Sem. SS 1971)  , Deusinger 
3127/3315  übung: Probleme der empirischen Sozial-
psycho!., 00 16-18 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Schwanenberg 
3128/3038.  Diagnostisches Praktikum, Di 9-13' 
(2'Sem. WS 1970/71 u, SS 1971)  . Süllwold 
3129/3038  Leitung wiss. Arbeiten, halbtg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u, SS 1971)  Süllwold 















Die griechische Polis, 00 Fr 12-13 
(1  Sem. 55 1971) 
'Griechische Geschichte im 5. Ih. v. Chr., 
Mi 11-13 (1 Sem. WS 1970/71) 
Geschichte der römischen Republik 146-63 
v. Chr., Mi 11-13 (1 Sem. SS 1971) 
Die Meiallbearbeitung im Altertum r 
(8.-1. Ih. v. Chr.) u. II (1. Ih. v.-5. Ih. 
n. Chr.), Mo 9-11 . 
(2 Sem. WS 1970/71 u  .. SS1971) 
Die britannische Insel unter den Römern, 
D09-11 (1 Sem. WS 1970/71)'  . 
Die römische Provinz Britannien, Do 9-11 
(1 Sem. SS 1971) 
.  Lateinische Epigraphik II (Kaiserzeit), 
. Di 17-19 (1 Sem. WS 1970/71) 
Finanzgeschichte der Antike (eine Einführung), 
.  Mo 11-13 (1 Sem. WS 1970/71) 
Münz- u. Geldgeschichte der römischen 
Republik, Mo 11-13 (1 Sem. SS 1971) 
Der Beginn des europäischen Mittelalters, 
Mo Di 00 11-12 (1 Sem. SS 1971) 
Frühe Stauferzeit, Mo Di Do 11-12  ' 
(1  Sem. WS 1970/71) . 
Deutsche u.  europäische Geschichte im 14. Jh., 
Fr 9-11 (1 Sem. WS 1970/71). 
Humanismus u. Renaissance, Fr 9-11 
(1 Sem. SS 1971) 
156 
Bleicken 
K.  Kraft 






























Allgemeine GesdUchte im Zeitalter der 
Reformation, 00 Fr 16-17 (1 Sem. 551971) 
Das Zeitalter des Absolutismus I, Mo 10-12, 
.  Di 12-13 (1 Sem. 55 1971) 
Kolloquium zur Vorlesung, Mo 12-13 
(1 Sem. 55 1971) 
Europa im Zeitalter der Restauration 
(1815-1848, Mo Di 9-10 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Geschichte Europas 1850-1871, Mo Di 9-10 
(1 Sem. 551971)  ,  . 
Staat u. Gesellschaft in Deutschland 
.1850-1880, Mo 00 12-13 
(1 Sem. WS 1970/7.1) 
Staat u. Gesellschaft in Deutschland' 
1880-1914, Mi Fr 11-12 (1 Sem. SS 1971) 
Europa zwischen den Weltkriegen, Di lO-11~ 
Mi 9-11 (1 Sem. WS 1970/71) 
Deutschland unter dem Nationalsozialismus, 
.Di 10-11, Mi 9-11 (1 Sem. 551971) 
Geschichte der Vereinigten Staaten III, 
00 10-11 (1 Sem. WS 1970/71)  . 
Geschichte Frankfurts I, Mi 15-17 
(1 Sem. 55 1971) 
Die Epochen der polnischen Geschichte, 
00 Fr 9-10 (1 Sem. WS 1970/71) 
Kolloquium zur Vorlesung, Fr 10-11 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Probleme der Geschichte Böhmens, 
00 Fr 9-10 (15em. SS 1971) 
Kolloquium zur Vorlesung, Fr 10-11 
(1 Sem. 5S 1971) 
Geschichte Osteuropas im 19. Jh. im Spiegel 
der Literatur u.  Kunst, Di 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71) 
.  Geschichte Osteuropas im.  ZOo  Jh.'im Spiegel 
der Literatur u. Kunst, Di 1~18  -
(1  Sem. SS 1971) 
S. auch Vorl. Nr. 518815016 
Hammerstein 
F. H. Schubert 





















Die Verträge zwischen Rom u.  Karthago~ 
0015-17 (1 Sem. S5I971) 
Die populare Politik der späten Republik, 
0017-19 (1 Sem. SSI971) 
Mare Anton u.  Octavian, Do 15~17 
(1 Sem. WS 1970/71) 
157 
K.  Kr.ft 
Bleicken 
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3163/302'8 "'Tr'ian  ':',H~dri~~, [li 15-17  ....  '" 
.  '.  (1 Sem: WS i970!71)  .'  ,  • 
_  ""  c  "...  \  ,"  .~ 
..  .. 
"  ,  , 
,  ... 
K,  Kraft· , 
,  "  'I.  , . 
"  3164/3217 .. übungen zur historisehen Topik·("Ursaehen.", 
,  .. '.  '.  der Größe.u, des Verfalls Roms"),  "  ' 
"  -', 
" 






p'roseminar_e:  ,-' . 
Die Scipionen,I)i 15-17 (1 Sem"W5 1970/71)' 
Cato d.  Ältere, Di 15.-17 (1 Sem. 55 1971)  .' 
Rom u.  die Juden, Di' 15-17'(1 Sem. 55 '1971) 
'Theoaosius 1., Fr 11'-13 (1 5em  .. W5 1970/71) 
, Blei<ken'  '.  . 
•  .j 
Gesche  '-,' "  ~:, 
. K.  Kraft 
Gesche  . '. 
'  .. 
'.  "  .  .  J  oaeh, 'J ahn: • 
,  ,  I:;' 
, 
.. , 
,  ,  .  ' 
Übungen:: 
"  .'  . 
." 
· "3169/3271  . Lektüre historischer Quellen; Texte zur 
.,,'  griechischen Verfa"ssung (zur Vorlesg  . 
..  .. ·Nr. 3131,.Mo 14;-16 (1  Sem. 1"5 1970/71)  ':' Joaeh:  Jahn 
• 
·  ' 
3170/3271- Lektüre historischer Quellen'I: 'Cicero, 
'Pro PIanCiD, Mo 14-16 (15em. 55 1971) 
3171/3271  Lektüre historisdie, Quellen' II: turn Thema 
de, Vorl.sg. N,. 3132; Mo 1.Q-12 . 
(1 Sem. 55.1971)  . 
: 3172(3.271  ~I  ,LektÜre von .Tex~en zur Vorbereitung a~f . 
i.,  ,....,  die Sprachklausur; WS 1970/71: Fr. 9-11 
"  ,  551971, Fr 10:-12 
'.  3173/3271  ·Einfühn:.ng in das Studium der Alten 
Geschiehte, Gruppe I, Mo 17':':19' 
~:  •  >  • '.  '(2 Sem.  WS 1970/71 u. 55 1971) 
3174/3271  EinfUhruhg in das Studium  der Alten 
'.  }  /0 
~  ,i.',  Geschichte, Gruppe H, Mi 14--;-1,6 . 
"i',  '. (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  . 
· 3175/3028  •.  :,  Kolloquium f.  Doktorandenund'FortC 
•  f  •  geschrittene; 2stdg. n.Verabr.; 
·  ;1761 . 
.  " 
(1  Sem. WS. 1970/71) 
Kolloquium,of.  6oktora~d~n  u~Fort-
.  ,Joaeh.  Jahn  .  .  .  , 
'.  J  oaeh,· J  ahn 
,  ' 
Joaeh.  Jahn 
Joaeh. 'lahn' 
.'  Joach,  Jahn .. 
'K, Kraft 
.  "  '  geschrHtene, 2stdg. n.,Verabr.; K. Kraft u. 
'.  Bleicken'(I Sem. 55,.1971)·  ,,'  :Cem.-Veranst.  . , 
3177/3044  ,:übung z.  Geschicht~  u:,K~ltur  'Brit.nniens . 
,  ,  ,  " (Vorbereitg,  einer .Exkursio!, im 55 1971), , 
'Mo 16-18 (2 Sem. WS 1970171 u,55 1971)  Radnoti 
,  '  "  , " 
,  .  .  '.  "  "  .', 
.  ..  .  , 
_3~78·/3044.·  Obung zur  K~iserzeit1ichen  Tor~p.tik,  ~i  177"19., ·.':c  . 
. (1 Sem. 551971) , .,  . ""'.  ,,'Radnoti 
_.3179/3044'  ,  Kolloquium f.Doktorand~n,-:2stdg  .. n. Verapr.:.'  . ,': .. 
(1 Sem. 55 1971) .'  "  Radnoti 
,318013044  '  !,xkursion nach England (5ept.lOkt, 1971), C 
.,  . n. Verabi, (55'1971) 
3181/3068{·  ...  : Numismatisches Praktikum: Quellen zur  I 
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.3182/3068 .' 'Numismatisches Praktikum: .Auswertung von 
Münzfunderi aus der Zeit der römischen _ 
,  ','  ',.  Republik, 0(11-'-12 (1 Sem,·SS1971), . 
3183/3068  '  Bearbeitung der Mün'zfunde'der römischen;:' 





,  Alföldi  , 
. Radnoti-
"  (2 Sem: WS 1970/71,u: SS 1971)'  . 
'"  ',3184/3265"  Römische Fibeln, 00 Ü-13, 14tgl.'  .  . 
. AlfÖldi  ' 
'. 
, . 
,  , 
(1 Sem, WS 1970/71) ,  Nuber 
3185/3265  ,Antikes Beleuchtungsgerät, 00 1l~13;  14tgL 
.  (1 Sem, S51971)  ,  ..  Nuber 
.  ~  _.'  '.  .  -
',,',  HISTORISCHES SEMINAR UND SEMINAR 
,  FüR OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
,Pros-e~in'ar-e u~"d Ah'fän'g'erübutigen:-
.  , \.  '.  . 
, 
Proseminar: Fragen: der historischen' Methode/. 
,  Fr 16-18; Mtihlack,u,~~nde '.' ",  : ..  "  ,"" 
, (1 Sem"SS'1971)  "  '  '.  "  .,'  '"  Gem.-Veranst, 
'3187/3323  Prose'minar:  Einführung in das Studium' ·der .  .  , 
'", inittelalteiL Geschichte, Oil4-16'  .  ,  ' ," 
3186/ 
'.  '(1 Sem, WS 1970(71)  -",.~  ,,' j, :Ehlers 
"3188/3323 :  .Proseminar: Einführung in,-das  S.tudium·  ':;'. ~."  >  I 
".  der mittelalterl.,Geschichte, Di 14-16 . 
(1  Sem, SS 1971)  .  ' 
318917035  ;'  Proseminar': Einführung in die mittelalterl. 
_I  •  'Geschichte unter bes. Berücks. der Histo- . 
rischen Grundwissenschaften, Mi 18-20. 
,  (1 Sem. SS 1971)  . 
319017035'  .  Proseminar: Einfül)rung·in Sprache ti  .... 
....  -<:  '.~.  -Literatur des lateinischen Mittelalters, 
...  Mi 16-18 (1 Sem, WS 1970/71)'  .  -\  '  . 
. 3191/3286  übung f."Anfängeri,Praklische Einführung in 
. das Mittellatein an' ausgewählten Quelleri . 
,  der Stauferzei!. Dp'i4-16 (1  Sem. SS 1971) 
3192/3256 10  Proseminar: Engelbert<von'Köln als Reichs":'  . 
,i  Ehlers 






. .  ,  regent 122i-1225, Gruppe I Do.16~IS.'  '. 
Gruppe 1/ Fr 14-16 (1  Sem, WS 1970/71)  U:  Herzog 
·3193/3286',  Proseminar, Verfassung u, Funktion der  ",' 
, Domkapitel im Mittelalter>Giuppe I 00  _" 
16-i8, Gruppe'l/ Fr 14-16 
, .  ,  (1  Sem, SS 1971) 
3194/3286  Individuelle Beratung zur Anfertigung wiss. 
Arbeiten, Fr 16-18  . 
, ,"  (2 Sem, WS 1970/71 u, SS 1971)',  .  ,  . 
3195/3258.  Proseminar: S. ~v. Monzainbano, über die 
Verfa"s5ung des deu.tschen Reiches, 
Fr 15-17 (1  Sem, WS 1970/71)  .- ,,'  > 
,  .  , 
,  ..  ,.  .  '. 
319617003"ProserriinacDas Reich u, die Türken im 
Zeitalter Karls V,. Mo 14-,-16 
(1  Sem, SS 1971)'  . 
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Proseminar:' Quellen zum ersten preuß. 
Verfassungskampf, Di 14-16 
{I Sem. WS 1970/71)  Gembruch 
Proseminar: Quellen zur Revolution von 
1848 in Deutschland, Di 14-16 
(1 Sem. 551971)  ,Gembruch 
Proseminar: Quellenkunde ·zur Zeitgeschichte, 
Mi 18--20 (1  Sem. WS 1970/71)  'Barthel 
Proseminar: Quellen zur Entstehung der sog. 
"Nachfolgestaaten" 1918/19, Do 15-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Barthel 
Individuelle Beratung bei der Anfertigung 
wiss. Arbeiten (zu den beiden vorgenannten 
Proseminaren).. Di 15-19 
(1 Sem. WS 1970/71)  Barthel 
Proseminar:  Interpretät~on zeitgesdtichtl. 
Dokumente, Do 15-17 (1 Sem. SS 1971)  Barthel 
Individuelle Beratung bei der Anfertigung 
wiss. Arbeiten (insbes. zum vorgenannten 
Proseminar), Mi 15-19 (1 Sem. 55 1971) .  Barthel 
Proseminar zur Osteuropäischen GeschiChte, 
'.  ,  n. Verabr, (1 Sem. 551971)  Zern.ck 
Sefninare und  übungen: 
Seminar: diplomatische übungen zu Urkun-
.  den der späten Staufer, Mi 9"':"'11 
(1 Sem. WS 1970/71)  Herde 
. übungen zur Epigraphik des Mittelalters u. 
der frühen Neuzeit, Mi 9-111' 
(1 Sem. pS 1971)  .  '  Herde 
~älaogr~phische.Ubungen, Mi 15-17 
(1 Sem. WS 1970/71).  Köster 
übungen zur Handschriftenkunde  , 
(Codicologie), Mi 15-17 (1 Sem; 5S 1971)  Köster 
Seminar: Frühneuzeitliche Aktenlehre anhand 
von Beispielen des Frankfurter Stadt':' 
archivs;Mi 15-17 (1 Sem. WS 1970/71).  N. N. 
Seminar: übungen zu Königtum, Kirchen-
reform und Investitur in salischer 
Zeit I u. 11. (m. Exkursion im S5 1971), 
Mo 14-16 (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)',  Lammers 
Seminar: Guelfen u. Neoguelfen: Zur Struk- I 
tur einer politischen Ideologie, Fr 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71) .  Herde 
Seminar: Häretische Bewegungen des Mittel-
alters;Fr 11-13 (1' Sem. 551971)  Herde 
Seminar: .MachiavelH-Erasmus, 00 17-19 
.  (1 Sem; WS 1970}71)  Hammerstein 
Seminar:. übung zur Vorlesg., 00 17~19 
(1 Sem. S5 1971)  Hammerstein 
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, , ,  ,  ,  . 
Seminar zur Vorlesg., Mo 18-20 
(1 Sem, 551971) ,"  , 
Seminar: übungen z"4T  Vorle~g., Mo 16--18 . 
(ISem, WS 1970/71)  . 
5eminar: übungen zur Vorlesg., Mo 16-18 
,  (1  Sem,55 1971)  ,  ,.' 
, Seminar: Probleme der Reichsgrundung 1871, 
"  .0014-16 (lSeß)',W51970/71),  ' 
Seminar: Studien ,zur'wilhelininisdlen" Büro-
'kratie, Do 14-16 ({Sem, SS 1971)' 
Seminar': Der deutsche Umbruch 1918-19, 
Di 16-18 (1  Sem, WS 1970/71)'  ' 
Seminar zur Vorlesung, Di 16-18 
, (1 Sem, 55 1971)  "  • 
Semip.a:r:  Studiengemeinschaft zur Frank-
furter neueren Geschichte im Stadtarchiv 
(Anmeldung unter Tel. 28 8170), 
Mi 11.30-i3 (1  Sem. WS 1970/71) 
S~mirülr; Altrussische Chronistik,-fi. Verabr. 
,  (1  Sem, WS 1970/71)  ,  , 
. Seminar: Nationale Probleme,der böhmischen 
Ständegesellschaft; Qi'18--Z0 (verlegbar) , 
(1 Sem, SS 1971)  "  ' 
Semi~ar.: Geschichtsschreibung und:Politik in 
Ostmitteleuropa im 19, Jh,; Di 1&,-20 
(verlegbar) (1  Sem, WS 1970/71)" 
Seminar: Der i,positive Held'" in der-russi-
schen Literatur des 19, Jh"  Do 16~18 
(1  ~em, WS 1970/71) 
,  .  r  .  .• 
Seminar: Der l,positive'Held
H  in der/russi-
schen Literatur des 20. Jh., Do 16.:....18 
'(1 Sem, SS 1971) , 
übung: Sowjetische Deutschlandpolitik 
1943-1945, Fr 14-16 (1 Sem, SS 1971) 
,  , 
Seminar: Das Problem der Vereinfaq,.ung im 
Geschichtsunterrimt,:Do 14-:--:16  < 
(1  Sein, WS 1970/71)  ,  "":,  • 
Biditkt, übung  :~robleme der Dida)<tik des 
.  Geschichtsunterrichts, Di -18-:-20  . 
"  '  (1  Sem, WS 1970/71),  ,,' ..  ,,,,, 
Kolloquium f., Forgeschrittene, ·Mi  \i''':'''13, 
,  14tgl. (2 Sem, WS 1970/71 u, SS 1971) 
Koll!=>quium:  Analyse moderner ~eschichts~ 
quellen, Do 10-11 (1  Sem, 5S 1971), 
Doktorandenkolloquium, Mi 11-'-13, 14tgl. 
(2  Sem. WS'1970/71 u, SS 1971) 
Exkursion zur mittleren u; neu~ren Geschichtei 
.. m, sämtl. Lehrkräften (1 Sem, SS 1971) 
5, auch Sem, Ni, ,5189-5191 
.' 161  ., , 
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. Schaeder -:' 
, 
."  A;}Fischer 
,.;,.,  - '. 
U.  Herzog 
Barthel 
Lainmers' 
,l  ~ .. 
Kluke  " 
,', 
Herde 
,  , 
,  ,  ,  , 
Gem.-Veranst.  ' , 
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VOR- UND  FRüHGESCHICHTE 
Epochen der menschlichen Frühzeit, Fr-ll-12 
~1 Sem. WS 1970/71)  .  Smolla 
Kolloquium zur Vorlesg., Mi 14-15.30, 14tgl  .. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Smolla 
Anfänge des Neolithikums: Revolution oder 
Evolution, Fr 11-12 (1 Sem. SS 1971)  Smolla 
Kupferzeit Mittel- u. SLidosteuropas, Mi 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71j  Müller-Karpe 
Bronzezeit Mitteleuropas,. Mi 9-11 
(1 Sem. SS 1971)  Müller-Karpe 
übungen zur Vorlesg., Mi 11-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Müller-Karpe 
, Kolloquium ,über prähistorische Bronzefunde, 
2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  Müller-Karpe 
Die Zeit der keltischen Wanderungen, 
Mo 13-15 (1  Sem. WS 1970171)  , F.  Maier 
Die Zeit der spätkeltischen Oppida- , 
Zivilisation, Mo 13-15 (1 Sem, SS 1971)  F.  Maier 
übungen f.  Anfänger: Vorgeschichtliche 
Besiedlung Südhessens, Fr 14-15.30 
(1 Sem. WS 1970/71)  Smolla 
übungen zur Frühgeschichte Süd- und 
Ostasiens, Fr 14-15:30 (1 Sem. 55 1971)  5molla 
Kolloquium: Die menschliche Frühzeit im 
Unterricht, Mi 14-15.30, 14tgl. 
(1 Sem. 551971)  5molla 
Praktikum  =  Fundbearbeitung, halbtg. _ 
n. Verabr. (1 Sem. WS (\970171)  Smolla 
Exkursionen, ganztg. n. Verabr  .. 
(1  Sem. SS 1971)  Smolla 
ARCHÄOLOGIE 
3249/3014  Reifhellenistische Kunst, 00 12-13, Fr 15-17 
'(1 Sem. WS 1970/71)  .  Kleiner 
325013014  Späthellenistische Kunst, Do 12-13,Fr 15-17 
(1 Sem. S5 1971)  Kleiner 
3251/3066  ,Römische Porträts (Teil 2), Di 10-11 u.15-16 
(1 Sem. WS 1970171)  Pariasca 
o  3252/3066  Römische Kunst im  Syrischen Raum"  .  , 
Oi 10-Il u.  15-16 (I·Sem. SS 1971)  Pariasca  '.  .  325313014  übungen zur spätantiken Kunst (20 Teiln., 
privatissime), Do 15-20 
(1  Sem. WS 1970/71)  Kleiner 
3254/3014  übungen. zur frühchristlichen Kunst (20 Teiln., 
privatissimeL 00 18-20 (1 Sem, SS 1971),  Kleiner 
3255/3014  Exkursion nach Istanbul im Anschluß an 
die übungen (12 Tage), n. Verabr.  Kleiner 
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3256/3066  Übung: Antike Kleinkunst in Frankfurt, 
Mo 11-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Parlasca 
3257/3066  Übung: Vergleichendes Sehen griechischer 
Plastik; Mo 11~13 (1 Sem. SS 1971)  Parlasca 
3258/7004  Persepolis, Architektur u: Plastik (übung), 
Fr 12.30-14 od. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  .  .  Beran 
3259(7004  Übung: Kleinbronzen u. Metallhandwerk im 
Iran u. in Kleinasien, Fr 12.30-14 od. 
n. Verabr. (1  Sem. SS 1971) 
(1 Sem. SS 1971)  Beran 
KUNSTGESCHICHTE 
3260/3008  Bernini u. sein Zeitalter, Do-Di 16-18 
(1 Sem: WS 1970/71)  H. Keller 
326113008  Karolingische, ottonische u. romanische 
Baukunst in Deutschland, Mo Di 16-18 
(1 Sem. SS 1971)  H. Keller 
3262/3266  Dürer u. seine 5tel~ung im Humanismus, 
Mi 14-16 (1 Sem. SS 1971)  Prinz 
3263/3288  Vorromanische Kunst in Italien, Teil I: Rom, 
Architektur, Sarkophagplastik, Kirchen-
ausstattung, Fr 17-19, 14tgl. 
Urban  (1 Sem. WS 1970/71) 
·3264/3288  Vorromanische Kunst in Italien. Teil II: Die 
Baukunst vom 4.-9. Jh., Fr 17-19, Htg!. 
Urban  (1 Sem. SS 1971) 
Seminare' und übungen: 
3265/3008  Hauptseminar: übungen zu Julius-Grab u. 
Medici-Kapelle, Mi 9~11 
H. Keller  ·(1 Sem. WS 1970/71)  , 
3266/3008  Proseminar: übungen im verg1eichenden 
Sehen f.  Anfänger, Mi 12-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  H. Keller 
3267/3008  Hauptseminar: übungen zur mittelalterl. 
Plastik vor Originalen des Hebieg-Hauses, 
Mi 9-11 (1  Sem. SS 1971)  H. Keller 
3268/3049  übung: MuseoIogie für Fortgeschrittene, 
Mi 15-17 (1 Sem. WS 1970/71)  Holzinger 
3269/3172  -Seminar: pas Titelbild in-der deutschen 
Illustrierten seit 1945, Mi 17-19  .  . 
(1  Sem. WS 19Z0/71)  Beutler 
3270/3172  Seminar: Stahlarchi tektur in Frankreich 
180~1914,  1. 00 15-17 
(1  Sem. WS 1970/71)  Beutler 
3271/3172  Seminar: Die französ. Skulptur des Pariser 
Salons 1848-1900, Mi 17-19 
(1 Sem. SS 1971)  Beutler 
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3275/3266 
'3276/3266 




,  , ,  ' 
'.  .  .  "  . '\  . 
Seminar: Stahlarchitektur in Frankreich  'L  ,  . 
,  '  1800-1914,Il,:Do 15-17, (1  Sem, SS 1971) " "Beutler 
Kolloquium f.  Fortgeschrittene':',Europäische  ,,~  , 
Kunst in den USA, Mi 14-16 "  , 
(I Sem, WS 1970/71)  , " 
Seminar: Griinewald, Di 11-13 
(1 Sem, WS 1970/71) 
Exkursion zum Seminar (WS 1970/71) 
. ,Seminar: Leonardo da' Vinci. Schriften u',· 
Werk, Di 11-14 (1 Sem, 55 1971)  ,  , 
Exkursion zur Düreraus,steJiimg Nümberg . 
"  (1 Sem; 55 1971) 






"  "geschichte, Mo'18-':I9 (1  Sem, WS 1970/71), 
übung: Typologische  ,Entwicklung der 
Profanbaukun~;t in Deutschland von ca.  .,  ~  .' 





, " ,  (lSem.'Ws i970/71),  '  "  Herget 
3280/3185  'Einführung in das Studiu'm der Kuns't-
"  ,  ..  ,  "  geschichte; Mo 18~20 (1  Sem, 55 1971)  : 
3281i31a5  '"  übu~gen  ~ur  Gene~logie\barocker Innen.;  J,'" 
~.  . räume in Deutschland,:Di,18-20  '  ..... 
" 






(1 ,Se""  55 1971) 
MUSIKWISSENSCHAFT 
, Beethoven, Di 14-16 (1 Sem"WSI970/7i), \ 
, Das Trecento, Di 14.,-16 (1 Sem, SS 19'71),' 
Die Musik in frühgeschichtlicher Zei.t,  :-
Do 10-12 (1  Sem, SS 1971)  ',,,  " 
- FOTIl!'~' Gehalt im klassischen Kunstwerk, , 
Di 10-12 (1 Sem, WS 1970/71) 
Die Musik Bela Bart6ks, Di 10-12  " 
(1 Sem, 55 19Z1)  , 
. Herget 




"  ' 
Stauder 
Hoffmann-
Erbrecht ;' , 




'Ennv"urf einer S~zialgeschichte des Chores, 
Mo 11-12 (1 Sem, WS 1970/71)  , 
M~~art, Mo 10-12 (1 Sem, 551971)  , , 
3289/ 
.  '" J'  .. 
,  3290/ 
3291/3067 
,  , 
, " 
, 
\ Musikwissenschaftliches  Seminar 
Pr6'seminar,:~ 
, 
Einführung in die \viss  .  .Interpretation 
.  'musikalischer Kup.5twerkc, Mi 11-13,-
.  Finscher u. Hprtschan~ky 
'(1  ,Sem, W5 1970/71) 
Das Madrigat Mi  '9~11.-Finscher·u. ' 
Hortschansky (1 Sem, SS 1971) 
. EinführuF\g  fn,die'Tabula~ren'-Di 12"":13 
(I' Sem, SS 1971)  , 
, 
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329S/ 
3296/3242 












.  , 
,  '  ,  .  I  '  ,  , 
Sem i n a r  (f. ,Hörer aller Semesier)"  , . 
Fo~mprobl~me  -in 'd~r Instrumental~~sik 
Haydns u. M9zarts,:Mi 17-19.  ' 
. , (1  Sem. WS 1~70/71)  .  ' 
Bela~Bart6ks Klaviermusik, Mi 17""':"19  . 
(1  Sem. 55 1971),  ., 
überlieferungsprobleme millelalter!. ,Musik, ' . 
, Mi 16-18 (1  Sem. sS 1971)  , 
,  ','  .  . 
, Oberse-minar:  ,  - ,"  .  , 
Methodenprobleme der M'I,lsikwissenschaft, .. 
Di 17-19. Finscher u. Hucke  ' 
(1 sem:'Ws 1970/71) 
\  D~r  K~mp6nist'in der Mt,tsikgesChichte, 
,  . Mi 11-13 (1 Sem. 551971) , 
,  '  .  ,  ' 
Exkursionen:  " 
"  , 
.  '. 
Quellenarbeit in hessischen Bibliotheken 
'(Fulda, Darmstadt), ganztg. n, yerabr. 
(Termine voraussicht!. Jan./Febr. 1971) . 
(1 Sem, WS 1970/71) 
Quellenarbeit in der,Bibliothhiue Nationale 
,  Paris, Stg. n. Verabr, (1. Sem. 55 1971) 
,  '.  '.'  .:  t  - . 
Ubun~en~' 
• Geschichte der OrchesterPartitur, Fr 11-12 
(1 Sem. WS 1970/71)'  :,' 
,  Harmonielehre JI, Fr 9-11 
, (1  Sem, WS 1970/71) 
• 'Koritrapupkt I und H, Do}6-18, 
': (2 Sem, WS 1970/71 u. SS 1971) 
Spätromantische Harmonik, Fr 10-12 
(1 Sem. Ss 1971)  .. 
. ,Lektüre französ'. Auforen zur Ästhetik des 
.  Rezitativs im'lB: Jh., Fr ,9-10. Cahn u. 
Hortschansky (1  Semc,Ss.1971) 
:' Collegium musicuni instrumentale, Mo 19-21 
,  .  (2 Sem. WS 1970/71'i1. SS 1971)  . 
, 
Collegium musicum vocale, Do 18-20 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971) 
. . 
"  BIBLIOTHEKSWISSENSCHAFT 
,. ;  "  '  .,'  - ,  '  . 
33061  .  ~ Autor u.  Verleger;-I;)o 18-20; Köttelwes~  ti  .  .' 
,  '  ,  Sudhof (1 Sem. WS 1970171)  ,,' 
" 3307/3116  :  :Akiuelle Probleme des .wissenschaft!:  ' , 
Bibliothekswesens; Mo 9-11 
... '  (1  Sem. 551971)  ." . 
165, 
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Cahn  , 
'Cahn" 
.  Cahn  .  ,  , 
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Wege u. Ziele der modernen Sprachwissen- . 
schaft (m. Übung), 1stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971) 
Probleme des Verbums in den indogerm.  . 
Sprachen (m.'Übung), 1stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Einführung in das Altirische, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Seminar: Die indogerm. Sprachen im alten 
Italien, Mo 18-20 (1 Sem. WS 1970/71) 
Einführung in das Mykenische, lstdg.  . 
n. Verabr. (1 Sem. 551971) 
Sprachwissenschaft!. Einführung in den 
Rgveda, 2stdg. n. Verabr. (1 Sem. SS 1971) 
Dasakumäracarita, lstdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  . 
Einführung in das Sanskrit, Zstd. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Sanskrit f. Fortgeschrittene, Zstdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Leichte-Sanskrit-Texte, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971) 
Einführung in das Hindi, Zstdg. n. Verabr.· 
. (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Hindi f.  Fortgeschrittenel  zstdg. n. Verahr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Hindi-Konservation, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Lektüre leichter Hindi-Texte, 2stdg.n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971) 
Die gesellschiftl. Struktur Indiens, Zstdg. 
n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71) 
Tradition u. Fortschritt in der indisChen 
Literatur, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Die Stellung der Frau in der indischen 
Kultur, 2stdg. n. Verabr. (1 Sem. SS 1971) 
Der Hindi-Roman, 2stdg. n  ... Verabr.-
(1 Sem. 5S 1971) 
Phonetik und Phonologie: 
Phonetik u. Phonologie, Mo 11-13 
(1 Sem. 551971).  . 
Seminar: Übung zur Vorlesg., Mo 16-18 
(1 Sem. S5 1971) 
Die Phonologie u. ihre' Theorii:m, Mo 12-13 
(1 Sem. WS 1970/71) . 
Grundriß der Phonetik des Deutschen, . 
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3.330/3321  Phonetisches Seminar; N euere Entwicklungen. 
in der Phonetik, Mo 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wodarz 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
3331/3011  Die Vorsokratiker, Di 11-12, Do 10-12 
(1· Sem. WS 1970/71)  Patzer 
3332/3011  Aischylos, Di 11-12, Do 10-12 
(1 Sem. SS 1971)  Patzer 
3333/3025  Seneea, Mo 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Steidle 
3334/3025  Ciceros philosophische Schriften (m. Lektüre), 
Mo 11-13 (1  Sem. SS 1971)  .  Steidle 
3335/3025  Kolloquium: Texte aus Ausonius, Paulinus v. 
Nola, Ciaudian, Di 16.30-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Steidle 
3336/3025  Kolloquium über Texte aus Augustins Früh-
schriften, Di 16.30-18 
(1 Sem. 55 1971)  Steidle 
3337/3045  Geschichte der rörn. literatUr' I u. lI, 
Mo 10-11, Di 12-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  W. Ludwig 
333813045  Neulatein. Lektüre: Scaliger, poetices libri 
VII, Mo 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  W. Ludwig 
333913045  Neulatein. Lektüre: Humanist. Lyrik, 
Mo 16-18 (1 Sem:SS 1971)  W. Ludwig 
3340/3050  Modus, Tempus u. Aspekt im Lateinischen 
u. Griechischen,' Mi 13.30-15 
(1  Sem. WS 1970/71)  E.  Bornemann 
3341/3050  Catull, Mi 13.30-15 (1 Sem. SS 1971).  E. ,Bomemann 
3342/3061  Repetitorium f.  künftige Lateinlehrer: das 
römische Lehrgedicht, Fr 11-13 
Rahn  (1  Sem.  WS 1970/71) 
334313061  Repetitorium f.  künftige Lateinlehrer: die 
latein. Schulgrammatik, Fr 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  Rahn 
3344/3061  Jeweils  gemeInsame  Lektüre  zum  Repetito-
rium, Oi 13-14, od. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SSI971)  .  Rahn 
3345/3061  Formfragen der griech. Literatur in u. IV, 
Mi 13--14, od. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970(71 u. SS 1971)  Rahn 
3346/3107  Sallust, Di Mi 10-11 (1 Sem. WS 1970/71)  .  Eisenberger 
3347/3167  Corpus Tibullianum, Di Mi 10:-11 
(1 Sem. 55 1971)  ,  Eisenberger 
3348/3125  Editionstechnik f. klass. Philologen, Fr 9-11 
(1 Sem. WS 1970171)  Hörner 
3349/3011·  Kolloquium: Probleme.d. altsprachlichen 
Unterrichts an heutigen Gymnasien, 
Di 9--11 (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) .  Patzer 
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o be r 5 t u Fe. : 
: 'Aristotele~, d~ caelo,'Do 18..:..:.29  c  ~ 
".  (1 'Sem. WS 1970/71)  ,  . 
. Aischylos, Prom.theus, 00 18-20 ' 
.  (1 Sem. 551971)  .... 
,Ennius, Annalen, Di 16~18 
: (1  Sem. WS 1970/71)  . " 
. luvenatDi 16-18 (1 Sem. 55197'1) 
-~,  ·~'b  .  ~ 
.'  .  Mittelstu,fe:  - ./.~  , 
.'  3354/3011  Aristoteles, Politik, Di 18-20 
.  :'  (1 Sem. WS 1970/71) 
. '3355/3061  ;  Griech.  Kommentare, Fr 13.30-15 
'.  . 
"  (1  Sem. SS 1971)  ". 
·  3356/3181  . 'Griech. Stilübun'gen, 00 14-16 
'"  "  .  (1 Sem. WS 1970/71)  . 
,  ....  3357/3100'  ,.  Griech. Stilübungen, 00 16~18 
'.'  ,  (1  Semt1.S,S 1971)  .:. 
· 3358/3025  . Seneca, Agamemnon, Oi 14,30-16 . 
" 
,  (1 Sem. WS 1970/71).  . '"  .  ",. 
-3359/3025  Texte aus Senecas philosoph. 5ch):'iften,  '4 
, . 
~  "  .  .  . Oi 14.30-16.(1 Sem. SS 1971)'.  . ..  ' 
Di~:BTiefe an Cae~ar im Corpus Sallus'ti<i'mim, " 
Mi 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  . 
; 3360/3107 
'3361/3107  Horaz, satiren,.Mi 16-18 (1 Sem: sS 1971) 
3362/3100 
· ~363/3ioo 
Cicero, de officiis, Oi 16-18 (1 Sem. S5 1971) 
Laiein. Stilübungen, 00'16_18 ' 
.(1 Sem. WS 1970/71) 
· 3364/3269'.,  Latein. 'Stilübungen, 00 14-:-16 
•  (1  Sem. SS  1971) 
- ~lJp  . , 
Unterstu~e  : 
3365/3061'  Hesiod, Fr 13.30-15 (1 Sem. WS 1970/71) 




W ..  Ludwig 
· W. Ludwig 
,  . 
,  ' .>  .,  .' 
P~t'z.er  ,,' 
'i~,  .  .  ..:..,..-
Rahn.  ' 
";. "'. 
Hentsehke  ,  ,  , 
Hei1m~n~  .' 
.'·Steidle 





" L.  Braun 
Rahn 
" Pa  tier  '"  .. ,....  (1 Sem. S51971)  .  "  •.... 
,  .  336~/3~18  .  Grieeh. Spraehübungell' Mo i4-16 
(1 Sem. WS·.1970171) 




Grieeh. Sprachübungen, Mo 14-16 
",  (1 Sem. 55 1971) 
, 
,  Nörenb'erg  , 
· .3369/3125  V~rgil, Aeneis 1-3, Mo 16-18 '. 
Hörrie~  (1 Sem. WS 1970/71) 
3370/3125  .'  Orosius, Mol~18  (1  S~m. SS 1971). 
3371/3318  Livius, Di 16-18 (1 Sem: WS 1970/71) 
Hörner"  , 
V  ~igtIänder 
· 3372/3318  :  Ovid, Metamorphosen, Mi 16-.-18 
. .  (i Sem. SS 1971)  ';  .  '>  •  :....  V  oigtländer 
.,  ~  - -I!:~."  "  '- '  '.  ,'.  '.  '  • 
3373/326'9.~. Horaz, Oden, Di 16-18 (1 Sem. WS 1970/71) ':,'L. Braun 
.  ~":'\~  , 
.  <.'  • 
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337413246', 
337513269  '.  ,337613318 
337713181 
La t e ini.  eh e  5 p ra.eh übung en:  .  ....  "  ,.  . 
a)  Mo 14-16 (1 Sem. WS i9.70171) 
. b) Do 16-18 (1 sein.  WS19701~1) , 
: a)  Mo 14-16 (1  Sem. SS 1971)';  J 
.'  , 
b) Da 1~16  (1 Sem, 551971) .  .  , 
'. 




'Ei~führungsü,bungen der Unterstufe:,  'I, 
337813318  Griech. Lektüre f. Lateinstudierende, (Ho;"e;, ' 
. '. Ilias), Mi 18-20 (1 Sem. WS 1970171) 
3379/3100'  Griech: Lektüre'L Lateinstudierende;.(Platon,. 
.  ",  Phaidon), Fr 9-Ii  (I'Sem, 551971) 
'338013p5,  Römische Metrik I u: 11,  Da 8,30-10 
,  (2 Sem: WS 1970171 u. 55 1971)  ...  , 
. ·/3381/3100'  Kursor .. Lektüre  ~atein. Aut.oren  (Atig~Sti!lUS, ' 
, de civitate Dei), Fr 9-11  I.  '.<  , 
(lSel11. WS  1970171) ,  ",  ,  ,  , 
i>'  ',.  Kursor;  Lektüre latein:. Autoren: 
.  j  .  •.  -' 
;338213125;' ,a) Properz, Mo 18.-20. (1 Sem, SS 1971)· 
,  "  '..  'r'  . . 
"  338313269  ..  b) Seneca,maior, Mo 18-20 (1  Sem. 55 1971) 
,  .  Ei;'führung i~ das Studium d. }(]ass·.Philofogie, 
.338413100',  a) DOlk16,(1 Sem. \"15  1970171)  . 
338513269  b) Di 1~-16'(lSem.:WS 1970171). 
338613318  aY Di 14c:-16  (1  Sen", 5S 1971) 
3387132~6  b) Di 1'40-16 (1 Sem. 551971) 
I,  "  . 
,  '  ""  ~ "  .  . . 
. 





L.  Braun 
Heilmann 
. L. Braun 
'. 
V  digtländer 




'f',  ,  •  ~.  .  . 






:  '.  Einführung in die grie~. Sprache:  ,. '. 
,338813284  f.  Anfänger, Di 16--18, Da 16-17  .,. 
.  (2 Sem. WS 1970171 u. 551971)  'Leimbach 
• 
338913284 • j.  Fortgeschrittene, Di 18-::-20, D6 17-'18 :  ! 
",  (2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971) 
339013284  Lektiire:,Platon, Xiitop, Da 13:30-15 
.  (1 Seme,WS 1970171)  '.  . . 
"339113284  Lektüre: Platon, Apologie, Da 13.30-15 
, (l'Sem. 55 1971)  , 
"  Einführung in die latein. Sprache, 
339213247  f. Anfänger, Mi 14-16, Da 15-16  '.~.!:, 
(2 Sem. WS 1970171 u.S5 1971) 
339313247  t..  .. Fortgeschritte';e, Mi 16-18, Da 14-15; . 
"  .(2 Sem. WS 1970171 u. 551971)  ,  .  . ."  .  ' 
:339413248  Lektüre' Cicero, derepublica, Di 14.30-16 
. (15em. WS 1970171)  . ": 
. 3395/3248  LekWre: Cicero,  tusc-ulanae.disputatione~, 




B,  Böhm 
B.  Böhm 
Friedrich 
Friedrich  , 
.  , 
. 
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DEUTSCHE  PHILOLOGIE 
WINTER5EMES'fER  1970/71 
Vo rl  e su ng e n 
Einführung in die Probleme der germ.-dt. 
Sprachgeschichte, Mo 10-11 
Die dt. Alexanderdichtungen des Mittelalters, 
Mo Mi 9-10' 
Das deutsme Drama des 16 Jhs., Fr 14-16 
NovelJe u.  verwandte Kleinforrneri von 
1800-1960, Di Fr 10-11  . 
Poetae minores um 1800 (m. Diskussion), , 
Fr 8.30-10 
Seminare und  Obullgen 
Ältere Abteilung 
Pros'eminare: 
Germanist. Proseminar I: 
Entwieklg. d. deutschen Sprache 1, 0011-13 
Entwieklg. d. deutschen Sprame 1, Mo 14-16 
Entwieklg. d.  deutsrnen Sprarne 1, Fr 11-13 
·Entwieklg. d.  deutsmen Sprache 1, Fr.11-13 
Althorndeutsm, Fr 11-13 
Gotisch, Fr 11-13 
Altnordism, Di 11-13 
Neuhomdeutsche Sprarngeschichte, Fr 11-13 
Neuhorndeutsme Sprarngeschimte, 00 11-13 ' 
Neuhorndeiltsche Sprarngeschimte, Fr 11-13 
Germanist. Proseminar II:' . 
Entwieklg. d. deutsrnen Sprarne 2 . 
Entwicklg.  d. deutschen Sprame 2 
Methodenprobleme u. Ideologiekritik am 
Beispiel d.  Kreuzzugsliteratur, Da 18-20. 
Christ u. Raitz  .  . 
Wissenschaftsgeschimte am Beispiel W. von 
der Vogelweide, 00 18--20. Frevu. Seitz 
Sprachwiss. Probleme cl.  ält.  literatur  ' 
(Der Marner u. sein Publikum), 00 18--20 
Staat u.  Gesel1smaft i. d.  Geschichtssmreib~. 
Norwegens u. Islands im 13. Ih. (m. Lek- . 
türe d. Sverris saga), Mi 9-11 
Lektürekurs z .. Hauptsem. Nr. 3419: 
Hugsvinnsmal, Fr  11-13 '. 
Hau p t s·e m i n are: 
Skandinav. Roinantik, bes. i:  ihrer Beziehung 
z. dt. Lit., 00 1~18  (gern. in. d. Lektoren 
u. Ass  ..  d.  skand. Abt.) 
170 



















Gem.-Veranst.  • 
Schlosser 
H. Gimmler 
r ~ Bauer 
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3419/3030  . übernationale Rezeptionsvorgänge im Mittel~ 
alter am Beispiel d.  Sprumsammlg. 
Distima Catonis, Mo 16--18  v. See 
. 3420/3129  Geistes-, sozial- u. formgesdUmtl. Vergleich. 
Eilhart, Tristant u.  Gottfried; Tristan,  ' 
Di 14-16  W. Hoffmann 
3421/3074  Aspekte spätmittelalterl. Geistesgeschichtie 
(Ackermann von Böhmen), Do 14--16  Könneker 
3422/3030  Oberseminar: Edda-Probleme, 14tl';l.  ' 
nC  Verabr.  v.See 
Neuere Abteilung 
Proseminare: 
3423/3261  Einführg. in d. Stud. d. Germanistik (Instituts-
, 'praxis, Berufsperspektiven, Gegenstand, 
Methoden), Mi 11-13  AltenhoEer 
3424/3270  Einführg. in d. Stud. d.  Germanistik 
(Institutspraxis usw.), Mo 11-13  Kimpel 
342517056  Einführg. in d. Stud. d. Germanistik 
(Institutspraxis usw.), Fr  16-1~  Mittenzwei 
3426/7038  Zur Soziologie schulischer Kommunikations-
'prozesse, Mi 18-20  Boehnke 
3427/7008  Ästhetischer Gehalt u. his  tor. Erfahrg. in 
.  ausgew. Prosatexten d. 19. Jhs., Mo 13-20  Naumann 
342813270  Probleme d.  Literaturgeschichtsschre!bg., 
Mo 14.,...16'  Kimpel 
342913176  Literatur d.  deutschen Aufklärung': Zur 
Sprache u.  Funktion d. bürgerl. Kunst, 
Do 14--16  '  C. Wiedemann 
3430/3270  .  GeseUsmaftl. Funktion literariselter Formen 
in d.  BRD, Di 16--18  '  Kimpel  , 
343113262  -Literar. Kurzformen in d. Publizistik d. 
19. Jhs.  (Kleist u. Hebel), Mo 9-11  Jeziorkowski 
3432/  Karl Kraus: Die Fackel, Da 9-11  Bohn 
, 3433/7009  Deutsmes Theater im 20. Jh. I, M. Reinhardt, 
Mi 18-20  L. Fiedler 
343417060  Theorie d.  Films, 2stdg. n. Verabr.  Witte 
3435/3261  Methodenprobleme d. Textanalyse 11: Struk-
. turalismus u. Marxismus, Di 14-16 .  AltenhoEer 
343613261  Lektüre 1.  ausländ. Stud.;Di 16-20  Altenhofer 
3437/3023  Analyse kurzer Texte zu  nKom.ik /~  u. 
"Humor"  (auch  f.  erste Sem.),  2stdg. 
Stöcklein  n. Verabr. 
3438/3268  Spremen, Schreiben, Leben. Analyse d. 
Spramuntemmts in d. Schule (m. KoUekt. 
Hosp.), Mo 18-20  G. Bauer 
3439/  Die Sprache d.  Literaturkritik, Do  16-20, 
14tgl. ,  . .  Bohrer 
3440/3256  Probleme d.  Publikumsanalyse. Theater u. 
Spielfilm, Mo 8-10  C. Smwab  , 
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I  '39141 
3915/  ,  , 
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,H'aup'tsembiare : .... :  '.I, ' .  ,. 
.  ,  ' .  .  ,  •  1:_, 
," Analyse literarisrner u. außerliterar. Texte, 
,  : vornehmlich näch 1945, Mo 18-20  ' 
Das "Ob s zöne ~1  i~ d. Literatur -;- Frank  .' 
.  Wedekind, Di 11- 13  .  .  ,  ' 
. BürgerL Li!. d.  18. Jhs. im KampE gegen d. 
,  ständische Ordnung, Di 16-18  ' 
' Nie!2sches Spätschriften, Mi 1Q-o-12 
Doktoranden-Kolloquium, 14tgL n. Verabr. 
, Goethe u.'  Frankreich, Di 8-10  ' 
Autor u. Verleger; Do 18-20. Sudhof u .. 
Kötlelwesch  '  .' 
Joh. Georg Hamann, Fr 13.30-15 
'Schriftsteller in d.  DDR (Drama u. Lyrik), 
' Mi,14-16  ' 
'Praktische 'Übungen': ', 
, , 
,~ .  .  .  , .  I 














, '  ' 
'3446i3215  ' N~ 'rwegi scher Anfängerkurs, Di  Mi Dei 13-14 
'3447/3215'  NQrwegischer Mittelkurs,  .-
R'. A. Gimmler 
R.  A. G'immler 
I 
. , 
.  , 
. 




Di Mi Do 2stdg. n, Verabr. 
3448/3215  Norwegischer Oberkurs, 
, " " Di Mi Do 2stdg.'n. Verabr. 
3449/3215  .  Norsk romantikk (Lesningav tekster), 
, Di Mi Do 2stdg: n. Verabr,  " 
3456/3082  Schweäischer Sprachkurs I, 3stdg. n, Verabr. 
3451/3082  'Schwedischer Sprachkurs II,2stdg. n. Verabr. 
;J4si/3082, , . Systematiska taI-,och 'skrivövnigar, 
~ , -,  ~  '" .  . lstdg. n. Verabr.:  . ', 
3453/30'82  Schwedische Romantik (Lektüre), 
'."  ,  2stdg, n. Verabr. 
3454l,  ' .  Dänisch f. Anfänger, 3stdg. n. Verabr.  '  " 
3455/ "'.  Dänisch I. ~orfgeschritten'e ,  2stdg, n, Verabr. 
3456/  :.. .,:  . , Dänische Konversation, lstdg. n. Verabi. .  . 
· 3457/' ,  : " Dansk romantik(lekture), 2s!dg. n. Verabr. 
3458/3193 ..  : Niederländisch für Anfänger;'  . 
,  "  .,  "  Oi Mi' 00 3stdg;,n, Verabr. 
3459/3193:  Niederländisch für Fortgeschiittene, 
, .  ."  'Di Mi Do 2stdg. n. Verabr. 
.3460/3i?3  Nederlandse gespreks-:, en v·ertaalo·eferiingenJ 
'0; Mi 00 2stdg. n, Verabi" 
·3461/3193  Nederlandse modeme literatuur, 
.  Di Mi Do,lstdg, n. Verabr. 
" '.3462/3193 ", ' Middelnederlandse lektuur, 
':  Oi /l,fi Do 2stdg, n, Verabr. 
,  . 
. 
R. A. Gimmler 
R. A. Gimmler 
Halbe 
Halbe' 
H~lI,';  . 
'Halbe', 
N. N.', 
N, N .. 
'N. N . 






)F- .  .  '  ,  '., 
.. , ~  T~.t9rien s. Ansch~agbr~tt im Deutschen Semi;tar.  ..:tr\.  .. '  .  :  • 
· Dlc:Vorlesungen,. Semmare u.  übungen des Deutsrnen Seminars ·im SS 1971 
werden  dur~ Ansqtläge im Deuts.ehen  SeminaT ' ~' im··Hörsaalgebäude an  der 
· hierfür vorgesehene!, Stelle rechtzeitig bekanntgegeben.  .',  '  . 
',5 pr';  ,e h k  ll:.n  d 1 i eh e 'Vorlesungen und übungen 5 :  S~ite ' 192 ' 
- .'~ ,  . ,I'" 
!  172 ' .' 
" 
, "  . , ,. 
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DEUTSCHE  VOLKSKVNDE','  .  '.  ,.  ,  .. 
346313073  Volkskun~t I: Themen, Techniken, Theorien, 
Mi 9-11 (1 Sem: WS 1970171)' 
3464/3073  Volkskunst 11: Bilder u: Zeichen religiösen' 
" '  Volksglaubens, Mi 9-11 (1 Se;". 551971) 
3465/3,O?3'  Semina:r::  Die Schwankerzählung, 00 9-11 
: (1 Sem: WS 1970171)  . 
3466/3073"  Seminar: Volkskunde'in Schule und Publi-
zistik.' Probleme der Wissenschafts-
" . , 
Brückner 
.  Biückner 
,"  B~ückner. 
.  ' 
, 
. .  popularisierung, D09-11'(1 Sem. 551971)  'Brückner 
, 
.,  , .  .  '~.' 
346713073  Einführungsübung in die volkskundliche 
Empirie: Populärer Wandschmuck (gern.  in .. .' ... 
. Schilling); Mi 14-16 (1 Sem. WS 1970{71)' 
346513073 ..  ' Einführungsübung in volkskundliches'  , 
Arbeiten: Frankfurt und Frankfurter. 
Image und Klischee (gem. ;".Alsheimer), 
Mi 14-16 (1 Sem. 55 1971) 
34~9/3073- .  Exkursion zur Vorlesung: "Innerschweiz u. 
Tessin~ ca. 10 Ta'ge zu Ende des SS.' . 
(1 Sem. 5S 1971)  ,'f ' 
ROMANISCHE  PHILOLOGIE 
347013077,  Le 17ieme Siede (in franz.Sprache), Mo 10-11 
(1 5em  .. WS 1970171) ,  ,.., 
347113077  Le 18ieme Siede (in fran;'. Sprache), Mo 10-11 
(1  Sem~ SS 1971)  .  ..  '. 
347213090  Paul Claudel (in franz. Sprache), Da 15-17 
(1 Sem. WS 1970171) .' 
3473/3090  Mallarme elle Symbolisme (in franz.  , 
Sprache); Do 15-17 (I' Sem. SS 1971)  , 
347413136  "Michel Butor" (in franz.'Sprache), Fr 10-11 . 
,  (1 Sem. WS 1970/71)  , 
3475/3136  "Raymond Queneau" (in franz. Sprache), 
.  v'.  .,'  Fr 10-11 (1 Sem. SS 1971)  '," 
347613078 .. Los "esperrentos" y el tealro·de Valle-Incl~n 
. "', ,'.  Jin,span.'Sprache), Mo 11.30-13  \'" 
.~'  .  od.<n. Verabr. (1  Sem. WS 1970171) 
'3563/3089  - La picaresca (con ~nterpretaci6n de textos), 
Da 15 s.  t. - 16.30.  . 
(l.Sem. W5 1970171 u. 551971) 
3916/3319  Zeitgenöss. fraI12;ös.  Geschichte  (in franz: 
Sprache), 00 17~I9,(l Sem. WS 1970171 
u.  S5 '1971)  ~,,',  ';/",  .  "  ' .. 
-.  '. 













,.  Olarieta 
. Li te r a t'u r w iss e ~ sich a {t t"i'che  A"b t e.i 1 u n~: 
347713018  " 
3478/3018 
.  .  '  "  .  ' 
Oberseminiar: Die Lyrik Lope'de'Vegas,'  .  -
Di 11"':13 (1 Sem. WS 1970171)  ': 
.  Obersemi"nar: Garcilas'o de'la Vega, Di 1.1"':"13  . 
(1 Sem, 55 1971)  ,  'F.  W. Müller 
.  . 
F. W. Müller 
"  . 




.  . 
.' -. 
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3479/3164  Oberseminar: Dante, Purgatario V (u. Forts.), ' 
Fr 9-11 (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971)  Bambeck 
3480/3018  Hauptseminar: Arthur Rimbaud, Di 18-20 
(1 Sem. WS 1970/71)  F. W. Müller 
3481/3018  Hauptseminar:  Fran~ois Villon, Mi 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  F. W. Müller 
3482/3018  Hauptseminar: Beaumarchais, Le Mariage de 
Figaro, Di 18-20 (1 Sem. SS 1971)'  ,  '  F. W. Müller 
3483/3164  Hauptseminar: Baudelaire, Po.eme.s en Prose  .. 
Mo 15--17 (1 Sem. WS 1970/71)  Bambeck 
3484/3164  Hauptseminar:  Wor~geschichte u. Kultur-
geschichte. Ausgewählte Beispiele aus dem 
FEW, Mo 15-17 (1 Sem. SS 1971)  Bambeck 
3485/3018  Proseminar: Moliere, Tartuffe, 2stdg. n. 
Verabr. (1 Sem. SS 1971)  F. W. Müller 
3486/3164 .  Proseminar: Ronsard, Sonette, Mo 11-13 
. (1  Sem~ WS 1970/71)  .  Bamb.,* 
3487/3277  Proseminar: La  Bruyere, Les  Caracteres  .. 
0010-12 (1 Sem. WS 1970/71)  "Welslau 
3488/3277  Proseminar: Lektüre eines span. Textes aus 
dem siglo cle oro, 00 10-12 
(1 Sem:SS 1971)  .Welslau 
3489/7026  Span. Proseminar: Das Romanwerk 
Unamunos,Mo 13-15 (1 Sem. WS 1970/71)  Stoll 
3490/7026  Proseminar: Satirische u. burleske Literatur 
im Frankreich des 17. )hs., Mo 13-15  . 
(1 Sem. SS 1971)  . Stoll 
3491/7013  Proseminar: Die literaturkritik Sainte-
Beuves, Mi 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  H.). Lotz 
3492/7012  Proseminar: Interpretationsübungen zu 
Michel Butors liLa Modification", 
Mo 17-18.30 (1  Sem.  WS 1970/71)  Helmich 
3493/7012  Prose'minar:  Interpretation eines Romans 
von Zola, Mo 17-18.30 (1  Sem. SS 1971) .  Helmich 
3494/7067  Proseminar: Übungen zur Geschichte des· 
Fortschrittgedankens anhand literarischer 
Texte, Fr 14-15.30 (1 Sem. SS 1971)  Oehler 
Sprachwissenschaftliche Abteilung: 
3495/3029'  Oberseminar: Soziolinguistik 11, 2stdg., 
n.  Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  W. Pollak 
3496/3029  Hauptseminar: Linguistik u.  Sprachunterrichtl 
Mo 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  W. Pollak 
3497/3029  Hauptseminar: Sprarne u.  Politik jn 
Frankreich, Mo 11-13 (1  Sem. 55 1971)  W. Pollak 
3498/  Proseminar: Interpretation moderner italien. 
Lyrik, Oi 9-10, W. PoUak u. Sanna 
(1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
3499/3029  Proseminar: Interpretation span. Exilliteratur, 
2stdg. n. Verabr. (1  Sem. SS 1971)  W. Pollak 
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3500/7028  Linguistisches Proseminar: Einführung in die 
Spramwissensmaft I: Einführung in die. 
franz. Linguistik, Mi 1".,..17, 14tg!. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  H. G. Klein 
3501/7058  Linguistisches  Proseminar:  Ein.führung  in die 
Sprachwissensmaft 11, Mi 1".,..17, Htg!. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Meise! 
3502/3164  Proseminar: Einführung. in die Spram-
. geographie, Mo 11-13 (1  Sem. 5S 1971)  Bambeck 
3503/7067  Proseminar: Einführung ins Altfranzösische, 
14s.t.-15.30 (1  Sem. WS 1970/71)  Oehler 
350417013  Proseminar: Einführung ins Altfranzösische, 
Mi 9-11 (I Sem. 55 1971)  H. J. Lotz 
350517020  Linguistische übung: Italienisch --Das 
Entstehen einer Schriftsprache, Mi 17-18 . 
(1 Sem: WS 1970/71)  H. G. Klein 
350617058  Linguistische übung: Linguistische Analyse 
franz. Texte, Mi 15-'-17, 14tgJ.-
.  (1 Sem. WS 1970/71)  Meisel 
350717058  Linguistische übung: Semantiktheorien, 
Mi 15-17, 14tgI. (1  Sem. SS 1971)  Meisel 
3508/7028  Linguistische übung: Das fr.anzösisme Argot,' 
Mi 17-18 (1 Sem. SS 1971)  H. G. Klein 
P·raktische übungen: 
3509/3077  Presse, edition ef documentation fran~aises 
Di 10-11 (1  5em. W5 1970/71)  Widloemer 
3510/3077  Le theatre franc;:ais  contemporain (in franz. 
5pr.), Di 10-11 (1  Sem. 551971)  Widloemer 
3511/3077  La France d'aujourd'hui (KoI1oquium  m. 
Skripten), Di 14-16 (I Sem. 55 1971)  Widloecher 
3512/3077  Grundprobleme der Frankreichkunde (Kollo-
quium m.  Kurzreferaten). Mo 17"":"19 
-(2 Sem. W51970/71 u. 551971)  Widloemer 
3513/3090  La  scu!pture fran,aise (m.  Lichtbildern), 
Di 15-16 (1  5em. W5 1970/71)  Renauld 
351413090  La peinture fran<;aise  aux 18eme et 1geme 
siedes (init Lichtbildern), Di 15-16 
(I Sem. 551971)  ,  Renauld 
351513090  Lecture de Baudelaire : Les  fleurs du mal, 
Di 16-17 (ISem. W51970/71)  Renauld 
351613090  Lecture d'un roman: M.  Prollst, Un amour 
de 5wann, Di 16-17 (1 Sem. 55 1971)  Renauld 
3517/3077  Explication  de  textes  (Literatur  u.  Gesellsch.) 
Mo 8.30-10 (1  Sem. WS 1970/71)  Widloecher 
3518/3077  Lecture et commentaire de te;<tes  litb~raires 
du 18e siede, Mo 8.30-10 (1 Sem. 55 1971)  Widloemer 
3519/3090  Explication de textes litteraires, Di 17-19 
(25em. WS 1970/71 u. SS 1971)  Renauld 
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3520/3166  "  Explication de ,texteslitter,iires(l9,eme"e( '.'  ."  , 
20eme siecles);Mi 16-18  '  '~,  ':  ' , :,' 
"  (2 Sem, WS 1970/71 u, 5S197il  ""',  ,:' 
3521/3077  Lecture et commentaire de textes non 'litterai-
res (Polit, u: Wirtschaftspresse), Di 14~16 
,  ,,(1, Sem, WS 1970/71)  ,  .. ,  ", 
3522/307'7  "  Lecture et commentair;, de textes litter,ires, 
"  Mo 8,30-10 (I Sem, 55,19711'  ' 
3523/3201  Lecture d'un roman: Haubert, Madame 
, "  Bovary, Mi 14-15 (1 Sem, WS 1970(71) 
'352413201  . ,Lecture,d'un roman de Stendhal, Mi 14-15  ' 
(1 Sem, S5 1971)  - , 
352?/3201  Explication de textes stylistiques, Mi 16-18 
(2 Sem, WS 1970/71 u, SS'1971)  . 
3526/3166  Lectun~ de textes courants avec discussion/ 
"  3527/31sq 
- . Mi 15.,-16 (2 Sem, WS 1970/71 u, SS 1971), 
Lecture de journaux, Di 17 st.-18.30 
, (2 Sem, WS 1970/71 u,  55 1971) 
3528/3150"  Introduction a  la.phonetiq,!e  fran~aise, 
a)  Di 15'st.-16,30, b) Fr 15 sI,':' 16,30 
"  ,(2 Sem, WS 1970/7i u,S5 1971) 
. 3529/3201  ,Exercices de prononC:iat,ion '(LaboratC!ire  d.e 
, langues, n. Anmeldg,): a)  Di 14 st,'-15, 
,  b) Di 15 st.-16, c) Di16 st.-17  ' 
(2 Sem, WS 1970/71 u,  551971)' 
353013166  'Exercices de traduction äe l'allemand en :-,"-
francais a)  Di 14-16,  , 
"  (2 Sem, WS 1970/71 u, SS,1971)  , 
3531/3090  b) Do 17-19 (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
3~32/3201  c) Mi IS.,-16 (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
3533/3136  ·Exercices deo traduction du franc;ais  eri 
allemand, Fr 9~  10  "  '  ,  , 
,  ..  "  .  (2 Sem: WS ,1970/71 u, SS 1971) 
.  3534/3136  übersetzungsübungen f.  Examenssemester. 
,  (dtsch,-frz,), Do 10~12 '  ,  '  , 
.  ," 
, . 
.'  , 
,  . 
, . 
:  i 
' .  ' 
,  ,  . 
(2 Sem. WS'1970/71 u, 551971)  .' 
353S/3i36.- übersetzungsübungen 'f.' Examenssemester 
(frz,-dtsch,), Fr 1l~:i3  ,_' 
.  '(2 Sem, WS 1970/71 u, S5 1971) 
3536/3077  ~  ,übersetzungsübungen f. Examensseines'ter  ~ 
", (frz,-dtscn,), Di 8,30-10  '  ' 
"  (150m, WS 1970/71) 
3537/3077  ,übungen zum fr"anz.  Essay f.  Examens-
,  .  ..  semester, Di 8.30'-'10 (1  Sem, SS 1971) 
. 3538/3201  - Exercices de grammaire,' Di -17-iS  . 
(2-Sem, WS 1970/~1 u, 55 1971) 
3539/3166  Grammaire  fran~aise/' Di 13-14  ' 
(2 Sem, WS 1970/71 u. 55 1971)  " 
3540/3102  ' ",übungen zur fran~. Grammatik-I:  '.,- " 
:' ,i) Mo 15 5t.':"'16,30, b) !VIo 17 st,-18,30 .-
,  (in franz, Sprache) (1 Sem, WS 1970/71)  , 
• 
•  •  '.  ' 
-,  '  ' 
,  . 
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(1 Sem. 55 1971)  .  .  .- Preisendörfer 
Exercices de grammaire H, n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  .  .  Preis~n~örfer 
Exercices de composition, Mi 9-11 : 
(2 Sem. WS 1970/71 u. ss 1971)  . ..  Schlatter 
Exercices de composition fran~ai5e, Mi 13-15, 
(2 Sem. WS 1970/71 u. ss 1971).  Breiding 
Dictees franc;aises, Di 16-18 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971).- Breidinr; . 
Exposes oraux et conversation, Mi-lB-20 
(2 Sem. W51970/71u. 55 1971) .  Renauld 
Italienisch: 
3547/3085  Benvemito Cellini: "Vita", Mi 16-18 
(1  Sem. WS 1970/71)  . 
3548/3085  L'  America degli serittori italiani dei 900, 
Oi 14.30-16 (1 Sem. WS 1970/71) 
3549/3085  L'Orlando Furioso di Ludovieo Ariosto, 
Mi 16-18 (1  Sem. 55 1971) 
3550/3085  Corrado Alvaro, Oi 14.30-16 
(1  Sem. 55 1971) 
3551/3149  Le tragedie di V.  Alfieri (in ital. Sprache), . 
0014.30-16 (1  Sem. WS 1970/71) 
3552/3149  Vitaliano Braneati (in ital. Spr.), Mi 11-12 
(1  Sem.  WS 1970/71) 
Si:oria della letteratura italiana (19., 20.,), 
Mi 10-11 (1 Sem. WS 1970/71) 
3554/3149  La Haba italiana (in ital. Spr.) 00 14.30-16 
",-.  >  (1  Sem. S5 1971)' 
355513149  n  teatro di D'Annunzio (in ital. Spr.),  . 
355313149  . 
Mi 11-12 (1 Sem. SS 1971) 
3556/3149  Konversationskurs, Mi 10-11 
(1  Sem. SS 1971) 
3557/3085  .- Italienisch für Anfänger, Mo 15.30--;17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
3558/3149  Italienisch f.  Anfänger, Mi 00 13 st.-14.30 
.  (2 Sem. Ws 1970/71 u. 55 1971)  . 
3559/3085  Italienisch f. Fortgeschrittene, Oi 16-18 
(2 Sem. WS 1970/71 und SS 1971) 
356013149  Italienisch f.  Fortgeschrittene, Mi 8.30-10 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Spanisch: 
35611  Proseminar: Estudio linguistico y literario de 
"fl reinado de Witiza", F.  Garcia Pavon, 
Do 11.30-13 od. n.  Verabr.  Ferreiro 
Alemparte u. Meisel (i Sem. WS 1971/71) 
3562/3078  übung: Comedias barbaras y  "EI Ruedo 
Iberico" cle Valle-Inclan (Forts.), 
Mo 00 11.30-13 (1 Sem. SS 1971)' 
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3565/3089  ,  , 






357013196,  .  ' 
, ~  '. 
.  ' 
.  , , 
3571/3i96 
- '3572/3196 
.  ,. ' 
"  ,  ,  3574/3196, 
3575/3196 
" 
,  .  .. 
3576/3196  .  , 
,  , 
.  ,  ,  . 




.. ' 3579/3263 
~ .  . 
.. 
spanisch f. kfiinger:  ' 
"  . 
:a) Do 10-11, Mo u. Fr 1"4-15 . 
(1 Sem. WS 1970/71)' 
,.  .. :..  . . 
b) Mi 15 s.  t.-16.30, Fr,15.30-17  .' 
(2 Sem. Ws'1970/71 'il.'sS 1971)' 
Spanisch f.  Fortgeschrittene: 
.. a)  Mo 13-14, Fr 12A5~14 :15  . 
(2 Sem. WS 1970/7i ~. S51971) 
'b) Mi 14-15, Fr i4 s. t.~15 . 30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971) . 
. Span. Oberkurs, Di 14-16 
(2 Sem. W51970/71 u; S5 1971) 
,. 
" 
Span. Fortgeschr. u.  Oberkurs (conversad6n, 
composicion, y  traducci6'n), 06 14-15 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55,1971) 
s.  au<;h  WiSo Fak. unter'Fremdsprachen 
, 
,  Proseminar: Antero-ae'Quental-Gera.;äo de 
' 1870, Do 13"":14  '  . 
(1 Sem. WS 1970171)-
P~oseminar: A i;onia em Ec;:a  de Queiros, -
,  0013..-14 (1 Sem. 55'1971) ,  -"  - Leituras Portuguesas: Textos por.t.  e brasqei-
. ros, 00 16-17  . 
, (2 Sem. WS 1970/71.u: SS 1971)  .. 
Gramatica  Portuguesa, Fr  i2~13  " 
(2 Sem. WS 1970/71 U.  551971) 
Portugiesisch f. Anfänger, Fr 14-16 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 19H)  , 
'Portugiesisch f.  Fortg~schrittene, 00 14-,-16 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971) 
Portugiesisch f.  Fortgeschr. u, Oberkurs 
(conversa~äo, composic;:äo e traduc;:äo),· 
Fr 10-11  • 
(2  S~m. WS 1970/71 u. 551971) 
Rumänisch: 
Einführung ül die. rumänische Sprache, 
1);8-9 (2 Sem. WS 1970171 u. SS 71) 
Rumänisch 'f.  Fortgeschrittene, Di 16-17 
(1 Sem. WS 1970/71).  . 
• 
Mihai Sebastian, Steaua fära flume; Mi'14-1S 
(1 Sem. SS 1971)  ,  . 
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· .  .  ,  . 
::  Mendes ' 
M~ndes ' 
Mendes 
"  Menäes 
'. 
,;  Mendes 
• 
H: G. Klein 
H  ..  G. Klein 
, 
H.-G. Klein 
·  ·  .. 
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','  . 
, 
Französisch für Hörer aller Fakultäten' 
Französisch f. 'Anfänge~ (Lehrbuch'Stück 
1-15), Mi 14-16"  '  , 
•. (2 Sem, WS 1970/71 u,'S5 ,1971) 
Französisch f,  Fortgeschrittene (Lehrbuch 
Stück 16-30), Mi 16-17 
(2 Sem. WS 1970171 u. 551971) 
ENGLISCHE  PHILOLOGIE 
358213013  Mat~r!alien zur engli.chen 'literatur 
des 19. Jh.,.Do 9-10 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)' 
•.  3583/3234  ,Amerikanische Literatur- u. Kulturkritik, 
1900-1930, Mo Mi 9:-10  ' 
,  (1 Sem. WS 1970/71) 
3584/32q4  Literatur" und Ge.ellschaftskritik in Amerika; 
1930-1950, Mo Mi 9-10 
,  (1 Sem. SS 1971)'  ,  , ,J, 
Some More Post WaiEnglish and American 
Drama, Do 11-13 (1 'Sem. SS1971)" 
3586/3~31'  . Selected Wrintings oE Bertrand Ru.sell, 
Do 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  . 
3585/3131 
3587/3084  Post War English Poetry, Do 10--'11 
,  (1 Sem. WS 1970171) 
358813084·  . English Politi~ai Writing in the Sixties; 
" 
358913252 
Do 10-11 (1 Sem, SS 1971)  " 
Poetry and Doeumentation of the Fir.t.  World 
War;Mo'll-12 (1 Sem. WS 1970171)  , 
'3590/3252  Mass Media in the British Isles, Mo 11-12 ' 
(1 Sem. 55 1971)  ,,'  , ,  "  , 
3591/3253  Sodal Problems in Contemporary Brit3.in, 
.Mo 10-11 (1 Sem., WS 1970171\ 






,  , 
• 
,  . Mo 10-11 (1  Sem; SS 1971) 
ENGLISC::HES  SEMINAR  "  , 
Hauptsemin~r: Shakespeares Römische 
, Stücke, Fr 9-11 (1 Sem, WS 1970171) 
Hauptseminar: Epistolai'y Aestheties: J  ohn 
Keilts, Do 10-12,(1 ?em.,WS 1970171)  " 
4Hauptseininar: Stilistische Analyse  .zeitge-~· 
,  nössismer englischer Rhetorik, Fr 9-1i 
(1 Sem, S5 1971)  , "  , 
Hauptseminar: J.  E.  Hul~e's :,Sperulanons"'! 
A  Revoluti~n in Literary Criticism~ , 
Do 10-12.(1 Sem. SS 1971) 
Hauptsenjmar: Ralph Ellison 'U, Saul Bellow, 
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S.5chiöder 
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3598/3234  Hauptseminar: William Cados Williams u. 
die moderne amerikan. Lyrik, Fr 11-13 
.  (1 Sem. WS 1970/71)  . '  Christadler 
3599/3234  Hauptseminar: Der poHtisme Roman in 
Englond u. Amerika in einigen Beispielen 
•  •  (1880-1950): Fr 11-13  . 
(1 Sem. 551971)  Christadler 
3600/3234  Hauptseminar: EXp'erimentelle u. engagierte 
Lyrik in den 30er Jahren, Mo 16-18 
(1 Sem. SS 1971) '  . .  Christadler 
'3601/3238  Proseminar: Gesellschaftskritik im England 
des 19. Ih., Th. Carlyle, Di 11-13. 
(1 5em. WS 1970/71)  K. Hofmann 
3602/3238  ' Proseminar:  "Imagination"  als Zentralbegriff 
romantischer u.- nachromantischer 
. Dichti..mgstheorie, Di 11-13 
(I 5em. S51971)  . K. Hofmann 
3603/3274  . Proseminar: James _Baldwin u.  Le-Rqi Jones, 
Mo 18-20 (1 Sem. WS 1970/71)  Lenz 
3604/3274  Proseminar: Shakespeares Historjen und die 
Geschichte, Mo 18-20 (1  Sein. 55 1970/71)  Lenz 
, 3605/7016  Proseminar:'Liquidation der Prosa der Auf-
klärung in England (Samuel lohnson  , 
u. ehorles lamb), M;'I3-15 
" (1 Sem. WS 1970/n)  Schild  '. 
3606/7016  Proseminar: übungen zur amerikan. 
politischen Rhetorik der Gegenwart, 
Mi 13-15 (1  Sem. SS 1971)  Schild  " 
360717054  Proseminar: Roman} Romantheorie u. Kurz- . ~ 
prosa in Amerika (nach 1910l- Mi 17-19 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Kühne! 
3608/7036  Proseminar: Einführung in das Studium der 
englischen Literatur, Mi lO-tz  Riemen-
(1' 5em. WS 1970/71) 
, 
schneider 
3609/7036  Proseminar: Der englism.sprachige Roman des 
Commenwealth, Mi 10-12  'Riemen-
(1 Sem. 55 1971)  schneider 
3610/3320  Proseminar:  Iris  Murdoch, Di 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  Bredella 
3611/3320  Proseminar: A1an Sillitoe, Do 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  Bredello  '. 
3612/3320  Proseminar: Analyse einiger Bestseller, 
Di 9-11 (ein Sem. SS 1~71)  Bredella ' 
3613/33io  Proseminar: Aspekte der Liferaturdidaktik, 
Do 11-13 (1 Sem. SS 1971)  Bredella 
3614/7059  Proseminar: Romane des 18. Ih. (Oefoe, 
Richardson, Fiolding, Sternel- DO'14-16 
36I~ /7055 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Proseminar: pie Kurzgeschichten  E.  A. Poes, 
Engel 
Fr 9-11 (1  Sem. WS 1970/71)  Freundlieb 
180 



















Proseminar: Henry Fielding, Fr 9-11 
(1 Sem. SS 1971)  Freundlieb 
.Proseminar: Matthew Arnold, Mi 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
Proseminar: übungen zur engl. Literatur- u. 
Gesellschaftskritik des 19. Ih., Mi 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  .  N. N. 
Proseminar: Das irische Drama im 20. Jh. 
(Yeats, 5ynge, ü'Casey), Mi 10-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  Bucht  • 
Proseminar: W. B. Yeatsl  Das lyrische Werk, 
Mi 10-12 (1  Sem. S5 1971)  Bucht. 
Proseminar: Kulturkritik u. Gesellschafts-
IOman in Amerika (1900-1926), Do 16':"18 
(1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
Proseminar: "Proletarian Aesth'etics" u. 
"Proletadan Novel" in Amerika (1926-39), 
Do 16-18 (1  Sem. 5S 1971)  N. N. 
übungen zur englischen Intonation, Mi 14-15 
(2 Sem.:WS 1970/71 u. SS1971)'  Meinecke 
Einführung in die Phonetik u. Phonologie des 
britischen u. amerikan. Englisch, Mi 15-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Meinecke 
Einführung in die moderne Sprachwissen- . 
schaft, Mi 15-17 (1 Sem. 55 1971)  '. Meinecke 
übungen zum amerikanischen Englisch, 
Fr 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Meinecke 
Englische Synonymik, Fr 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  Meinecke 
übung: Einführung in die synchrone englische 
Sprachwissenschaft, Mi 17 s.t.-18.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  H.~L. Meyer 
übung: Einführung in die historische 
englische Sprachwissenschaft: Altenglisch, 
Di 13.30-15  -
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  H.-L. Meyer 
übung: Einführung in die historische 
englische 5prachwis:'-f'schaft: Mittel-
englisch, Fr 9.30-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS1971)  H.-L. Meyer . 
Linguistismes Seminar: Generative Semantik! 
Formal Grammars, Mi 15-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  H.-L. Meyer 
übung: Mittelenglische Lektüre f.  Fortge-
schrittene, Di 15.30-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S1971)  H.-L. Meyer 
. übung zur amerikan. Landeskunde: The USA 
Today: Ameriean Problems, Di 17-19 
(1 Sem. WS 1.970/71)  Kugler 
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36f4/3289'. pbung zur amerikan, Landeskunde: Blad< ' 
J  "  '.  Americans: A Documentary History, 
,  Di 17-19 (I Sem. SS 1971) ,  ,  " 
3635/3313  Didaktische Analyse zeitgenössischer en!\~ 
"  .lischer Romane (Golding, Sillitoe, Brame), 
,  "  ,  Di 10-l2 (I Sem. WS 1970/71) 
'3636/3313  Didaktische Analyse zeitgenössischer' 
,  ,,>  .  amerikan. ,Romane  .. Di 10-12 
,  (1 Sem. SS 1971)  ,  "  ,", 
363713313  übung: Englische Landeskunde, Do i6-i8 
'(1 Sem. WS 1970/71)  "  , 
3638/3313"  übung: Amerikanische Landeskunde, ' .' 




'p  'r ~ k t is ehe üb;'  n gen:  , 
Individuelle Aussprach~korrektur am 
, : : Magnetophongerät f, Anfänger, Di 13-15 
,(2 Sem. W51970/71 u. 55 1971).'  . 
Individuelle Aussprachekorrektur f. Fortge-
. schrittene, mit Scluillplattenbeispielenl 
Di 15-17 '.  . 
















a) Mo 11-'13 (2'5em.,WS 1970/71 u.'S;> 1971)  Schröder 
b) Mo 15-:'-17.{2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)~ , Kerr  .  , 
", . 364413253. 
c) Mo 14-16 (2 Sem. ws 1970/71 u. SS1971)  Adey 
• d) Mo 11-12 (2 Sem. WS 1970/71 u. 55.  1971)  ; Adey 
,  . 
,  .' 
3645/3253 






1  •  "  ~  .' ','.'"  3652/3084 
e) Mo 17.,-19 (2 Sem. W51970/71 u: 551971)' Adey' 
f)  Di 9-11 (2 Sem. WS 1970/71' u. 551971)"  Adey' 
g) Di 9-11 u. 11-12 (2 Sem. WS 1970/71  Kerr 
u. SS 1971)  ,  ,  ' 
h) Di 13-15 (1 Sem. WS 1970/71)  " 
i) Di 15,-17 (2 Sem. WS 1970171 u. 55. 1971) 
, QuelL 
Sredella 
lUppier  . 
Quetz  . 
-Rippier 
"  ,  <, 3653/3131 
j) Do 13-15 (2 Sem. INS 1970171 u. 55 1971)' 
k),Do 14-16 (2 Sem: WS 1970/71 u. SS 1971) 
I) Do 16-18 (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
m) Do 14-15 (Z Sem. WS 1970/71 u; 551971) 
, übungen zur englisChen Grammatik,:  . 
, 5. Schröder 
, . 
.' 
, "  ,  ,,365413320 
.. 




•  ,......  >.  . 
.  "  . 
.3655/3109 
,  "  - ) , 
" 
,  3657/3084, 
, 
, 
• a)  Mo 16-18, b) Do 9-{o1  ' 
{Z Sem. WS 1970/71 u. 55 1971} 
übungen zur ,englischen Grammatik,'  • 
Mi 13.30-15  " 
(2 5em. W5 1970/71 u. 551971) 
Grammatik und Sprachlabor (m. übungen im 
Sprachlabor d. Goethe-Gymnasiiuns)  : 




(2 Sem.W5,  1970171 'u~ 55)971)"",  Quetz, 
Praktisme Übungen f. 5taatsexamenskandi-· 
daten, 3stdg. n:,Verabr.  ',' 
(2 Sem. W5 !970/71 u; 551971)  "  .  , 
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3661/3253 
3662/3ZS3' 














" _ 3675/3081 -
3676/3159 _ 
3677/3159 
,  . .  , 
"'Essay ,Wriiing: 
a) Mo 13-15 (2 Sem: 1970/71 ,:; SS 1971) 
b)  Fr 9-11 (2 Sem. WS i970/71 u.5S1971) 
Reading and Uiscussion Group: Early Novels,' 
of D. H. La,'vrence, Di 11-lJ'  ..  , 
.'  , 
Kerr , 
s.schröder 
,  , 
(1 Sem. WS 1970/71)'  -_:,  • 'Adey " 
Reading and Uiscussion Group: Selected 
,Novels of Thomas Hardy, Di 11-'-13 
(1 'Sem. 55 1971)  -,' , 
Reading and'Discussiori.! . ,  .'  . 
The Beat Generation:  ~insberg/'Corso, 
'Ferlinghetti, Kerouac, Oi 13-15. 
(1 Sem. WS 1970/71)  ,  . 
'Reading and Discussion: Eyelyn Waugh, 
Di 13-15 (1  Sem, 55 1971) 
. Reading and Discussion of -the  Short Stories 
of Sean O'Faolain, Mi 17-19 
(1 Sem. WS'1970/71)  . 
, Re.ding and Discussion of"the,works of 
,  'Ernest Hemingway, Mi 17-19 
- (1 Sem. 55 1971)  , 
, EngUsh Conversation, Di 13-15 
(1  Sem. 55 1971) 
English  Conve~sation, ai Mi 15-17, 
b) Fr 11-13 (2 Sem. WS 1970/71 u. 
55 1971), 
, sLA-VIsCHE  PHILOLOGIE ' 
,  , 
Die russische Uteratur im 19. Jh. 
(Romantik) (m. übung), Mo Mi Fr 9-10 
(1 Sem. WS 1970/71)  , 
Die,russische Literatur im 19. Jh. 
(Realismus)  (m. übung), Mo Mi Fr 9-10 . 
(1 Sem. 551971)  .  .  , 
.  Südslavische Schriftsprache, Mo Fr 13-14 , 
, (1 Sem. WS 1970/71)  ",'  " 
Einführung ins Weißrussische (m. übung),·, 
Mo 14-16 (1 Sem. 55 1971) 
Polnische historische Grammatik, Fr 14-15 
(1 Sem. WS 1970/71)  ,',  ' 
GesdUchte der polnischen'schriftsprache, 
Fr 14-15 (1 Sem, 55 19,1) 
'Die tschechische Uteratur im 20. Jh., Fr 11-12 
,  (1 Sem. WS 1970/71)  , 
Die,alttschedUsch. Uteratur, Fr 11-12 
(1 Sem. 551971)  _  _  , 
Ivan,Cankar u"Oton Zupancic (m, übung), 
0012-14 (ein Sem. WS 1970/71) 
'Die slovernsche "Modeme" (m. übimg), 
0012-14 (1 Sem. 55 1971r, 
,  ,  183 
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3678/3159  P. P. Njegos: Gorski Vijenac; I Mazuranic: 
Smrt Smail-Age Cingica (m. übung), 
Di 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Krokar 
3679/3159  -Stanko Vraz und Peter Preradovic 
(m.übung), Di 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Krakar 
. Sp rach wis s en s eh a ftli ehe  Abteilung: 
3680/3079  Seminar: Altrussisch, Di 15-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u.- SS 1971)  .  '  Horbatseh 
3681/3079  Seminar: Altpolrusche Textlektüre, Mo. 14-16 
(verlegbar)  (1 Sem. WS 1970/71)  Horbatsch 
"  368213079  Russische historische Syntax, Fr 13-14 
(1 Sem. SS 1971)  Horbatsch 
3683/3081  übungen zur tschechischen Sprachgeschichte, 
Di 9-10 (1  Sem. 55 1971)  Schamschula 
3684/3081  . übungen zur tschechischen Phonetik, Di 9~  10 
(1 Sem. WS 1970/71)  Schamschula 
3685/3092  Proseminar: Altkirchenslavisch I,  Di 9-10; 
008-9 (2 Sem, WS 1970/71 u. SS 1970),  Wassilew 
3686/3092  P~oseminar: Altkirchenslavisch II, 
Mo Mi 13-14 
'3687/3092 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  , 
Übung: Historische Grammatik des Bulgari--
Wassilew 
schen, Mo 14-16 (1 Sem. WS, 1970/71)  Wassilew 
3688/3092  übung: Der Verbalaspekt, Mo 14-16 
(1 Sem. SS 1971)  Wassilew 
3689/3092  übung: Historische Grammatik des Serbo-
Kroatischen, 00 17 s.t.-18.30  , ' 
(1 Sem, WS 1970/71)  Wassilew 
J, 
3917/3092  übung: Altslovenisch, 0016-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wassilew 
3690/3092  übung: Die W.ortbildung im Russischen, 
00 17 s.t.-18.30  " 
(1 Sem. 55 1971)  Wassilew 
-Litera turwi  5  5 en 5  eh a f tliehe  Abteilung:  -
3691/3012  Seminar: Gogol', Mertvyje dusy, Mo 10-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  Rammelmeyer 
3692/3012  Seminar: F.  M. Dostojevskij, Besy, Mo 10-12 
(1 Sem. 5S 1971)  ,  Rammelmeyer 
3693/3012  Doktorandenseminar, Mo 17-19 
,(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Rammelmeyer 
3694/3280  Seminar: Russische Lyrik des.20. Jh., 
Mi 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  O. W. Müller 
369513280  Seminar: Der russische u'topische Roman des 
20. Jh., Mi 16-18  .'  ,.  ' 
, (1 Sem. 55 1971)  ,  O. W. Müller 
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3696/3280  Proseminar: Einführung in die Methoden der 
Literaturwissensmaft: übungen zur 
Theorie deF  Prosa~ Fr 16-18  -
(1 Sem. WS 1970/71)  O. W. Miiller 
3697/3280.  ProsemUtar: Einführung in die Methoden der 
Literat~rwjssenschaft: Poetik (m.  6erücks. 
der.russ. Verslehre), Fr 16-18 
(1 Sem. SS 1971)  O. W. Müller 
3698/3316  Proseminar: Einführung in die Russistik, 
Fr 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  Giesemann 
3699/3316  Proseminar: Einführung in die Methoden der 
Literaturwissenschaft I, Fr 16--18 
(1 Sem. SS 1971)  Giesemann 
3700/3081  Übungen zur alttschechischen Literatur, 
. Fr 9.30-11 (1  Sem. 5S 1971)  Schamschula 
3701/3081  Lektüre zeitgenössischer tschechischer Texte, 
Fr 9.30-11 (1 Sem. WS 1970171)  Schamschula 
3702/3092  Übung: Probleme der bulgarischen Volks-
dichtung, Mo 16.,..18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wassilew 
3703/3092  Übung: Die bulgarische Literatur im 20. Ih. 
(IlI), Mo 16-18 (1 Sem. S5 1971)  Wassilew 
Praktische übungen: 
3704/3101  . Russisch I (f. Philologen, Anfänger), 
Mo Oi Mi Da 13-14 
(2 Sem. W51970/71 u. 5S 1971)  Mannewitz 
3705/3280  Russisch I (f. Nichtphilologen, Anfänger), 
Mo Mi Fr 13-14 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  O. W. Müller 
3706/3101  Russisch II (f. Philologen, Anfänger mit Vor-
kenntnissen), Mo Oi Mi 00 14-15 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S51971)  Mannewitz 
3707/3280  Russisch Il (f. Nichtphilologen, Anfänger mit 
Vorkenntnissen), Mo Mi 14-15 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  O. W.Müller 
3708/3087  Russisch III (f. Philologen, Mittelstufe), 
Di Mi 00 14-15 (verlegbar) 
(2 Sem. WS 1?70/71 u. SS 1971)  Geyer 
3709/3092  Russisch III (f. Nichtphilologen, Fortgeschrit-
tene), Mi 17 s.t.~18.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wassilew 
3710/3087  Russisch IV (Konversation), Di Mi Do 15-16 
(verlegbar)  (2 Sem: WS 1970/71 u. 
SS 1971)  Geyer 
.3711/3087  Russisch V (übersetZung ins Russische), 
Di 00 16-17 (verlegbar) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  ,  Geyer 
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3731/3081 
· 3732/30in  .  .  , 
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. .  .  , 
:  :' 
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,"  . ,". ~1.:.  ,  .  '  .. 
Russisch VI  (a~alytisches Lesen der modernen 
Autoren), Fr ·13-15  '  .  . 
; (2 Sem, WS,1970!7lti,·SS i971) ".' 
Stilistische übungen Im Russischen .  .' 
(f. Staatsexamensk;ytdidaten, persönl: 
· Anmeldung erforderlich), Mi 10--12· 
(2 Sem, WS 19701n  u. 551971)'  . 
Obung~n  zur russis&;hen Grammatik im '  .. ' 
Sprachlabor (f, Anfänger mit Vorkennt-
nissen) 4stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71' u. SS 1971) . 
übungen zur russischen Grammatik (Syntax), 
-Jr 15-16(2 Sem, WS 1970/71 u. 5S 1971) 
Theorie und Praxis der. russischen Phonetik 
(zu Russisch 1 E,Philologenl, Do 11-12 . 
(2 .Sem. WS 1970/71. u, 55 1971) 
Theorie und-Praxis der russischen Phonetik 
(zu RussisCh II  'E.  Philologen), Mi 15:':16 . 
(2 Sem. W5·1970/71 u  .. SS 1971)  , 
· Bulgarisch I, Mo Mi ~  (verlegbar) 
· (2 Sem, W51970!7l'u. 551971) 
Bulgarisch' 11, Di Fr 8-9 (verlegbar), 
(2 Sem, WS 1970/71 .u . .55 1971) 
· Polnisch 1, Di Do 9-10 
· (2 Sem: W5197<1/7.1 u. 551971) 
. Polnisch 11, Di 10--12, 00 lZ-13  ' 
(Z Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Polnisch llJ, Di 11'-12, Mi 9--10 
,  (2 Sem. W51970!71 u.551971) 
Polnisch IV, Mi 10-12 
.  (2 Sem, W51970/71u. 551971)  . 
Polnisch V (Vorlesung mit Textanalyse), 
· Da 10-12 (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
510venisch I, Do'8-10 
(2 Sem, WS 1970/71 u. 551971) 
510venisch  11,· Da 10-12 
(2 Sem. W51970/71 u, 55 1971) 
Serbokroatisch I, Mi 10-12 
,(2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
5erbokrciatisch 11,  Oi 9"-11 
, (2 Sem, WS 1970/71 u: 551iJ71) 
, SerbokroaÜsch in, Mi i-io  . 
(2 Sem. W51970/71 u. 55 1971)  , 






















•  , . 
.  (2 Sem. W51970{71 u, 55'1971)  .  ,  Schamsmula 
Tschechisch Il (f. FortgesChrittene), t)i Do  . 
·  10--11 (2 Sem, W51970/7l u. 55 1971) . , . 
Tschechisch 111  (!<;onversation), Di Do 14-15 . 
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SPRACHEN UND GESCHICHTE DES VORDEREN. ORIENTS 
, 3733/;016."  'Die Hamas. des Abu T;u;,mam, Di 9-U .  .  , 
(1 Sem. WS'1970/71)  :.  . 'SeIlheim  ", 
373413016  Ibn Chaldun:Fr 9--'11'  " 
·  (1 Sem. WS 197Q/71)  . 
3735/30i6·  Djahiz, DL9"-U (1  Sem. 5S .1971), . 
373613016'  ..  Ibn Battuta, Fr 9-U (1  Sem. 55 1971)' 
3737/3139  'Begründung einer imtiphilosophischen' ,_ 
.  Sellheim' . 
"'Sellheim . 
'Sellheim  .. 
Kontroverse i~  Islam, 'Di Fr' 8-9 
,  '.  '(1 Sem. WS 1970/71) ,  • 
3738/3139 '  Oie Frage nach der. Ewigkeit der .Welt in 
einer islamischen Kontroverse, Di Fr 8-9 
(1 Sem. 55 1971)'  " . 
,  ,  . 
-Wernst: 
Wemst. 
'.  3909/3016.  Arabische Nationalgrammatiker, Do 10-11, 
'.  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  " 5elJhe(m 
3739/3139'  Chrestomathia aiablea, Mo Do 8-'9" 
3918/ 
37401 
·  .(2 Sem. t'VS1970/71·u.SS1971),.~ 
Arabisch I, 4stdg. n. Verabr.; Endreß u. Risk., 
(1 Sem. WS 1970/71) :  , 
Arabisch 11, 4stdg. n.Verabr.; Endrefl u. 
, Wemst' 
" 
. Cem.c  Veranst. 
.  " 
Rizk. (1 Sem. SS 1971)  ,".  Cern.-Veranst.  " 
3741/3212  Bibliographische Einführung in die Arabistik, 
: Istdg. n.'Verabr  .. (1 Sem. 5S 1971)  E~dreß" 
374213095  Chrestomathia eoraniea, 2stdg. n. Verabr  .. 
.. . . 
.'  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
3743/3095  As'i1a wa-agwiba, 2stdg. n. Verabr.  ,. 
·  (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
3744/3095  •  Arabische Konversation, 2stdg. n.  Verabr.' 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 'SS 1971)  : : " 




(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Firdusi, Do 9-10 (1  Sem. WS 1970/71)  . 
Omar Chajjam, Do 9-10 (1 Sem. 551971) 
Einführung ins Persische, 4stdg. n. Verabr., 
(1 Sem. WS 1970/71)  , 
3749/3118  Persisch für,Fortgeschritt~e, 4stdg. n. Verabr. 
: (1 Sem. 55 1971)  , 
3~5013118  Lektüre moderner persischer  Litera~r/' 
2stdg. n. Verabr..  .  ~ 
,  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
3751/3118'  Persische Stilübungen, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71u. 55 1971)  . 
3752/3118  Persische Konversation; istdg. n. Verabr; . 
(1 Sem., WS 1970/71) .  ' 
3753/3118  Persische Zeitungslektüre, 2stdg. n. Verabr. 
"  '(1 Sem. 55 1971)  . 
3754/3306  Türkisch f. Anfänger, 2stdg. n. Vorabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)'  .  . 
3755/3306  h  Einführung in die alJgemOine Turkologie, 
Istdg. n. Yerabr. (1  Sem. 55 1971) 
,  .  ' 
, 





Rizk  .' 
Rizk· 




,  , 
Bonakdarpur 
Bonakdarpur 
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375613306  Lektüre moderner türkischer Prosa, 2stdg.n  . 
.  Verabr.  (1  Sein. WS  1970171)  .  Brands 
3757/3306  Leichte türkische Lektüre (Chrestomathie), 
2stdg. n. Verabr. (1 Sem. 55 1971)  Brands 
3758/3306  Lektüre aus Evliya <;:elebis Reisewerk (arab. 
Schrift), Istdg. n. Verahr. (1 Sem. S51971)  Brands 
3759/3016  Spicilegium syriacum, Mo 9-10 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)'  Sellheim 
3760/3301  Chrestomathia syriaca, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  B. Ehlers 
3761/3301  Einführung ins Armenische, zstdg. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971)  B. Ehlers 
3762/3106  Abschnitte aus dem Midrasch Genesis Rabba, 
übersetzt u.  erklärt, Da 17-19 
(1 Sem. WS 1970/71)  E. L. Dietrich 
3763/3106  Abschnitte aus dem Midrasch Exodus Rabba, 
übersetzt u. erklärt, Do'17-19 
'(I Sem. SS 1971)  E. L. Dietrich 
SPRACHEN UND KULTUREN OST- UND SüDOSTASIENS 
Sinologie: 
3764/1033  Tao-te ching, Di 14-15.45 
.  (1 Sem. WS 1970/71)  Kroker 
3765/1033  Meng-tzu, Di 14-15.45 
3766/1033 
(1 Sem. SS 1971) 
Geschichte der chines. Philosophie, 
Di 16 s.t.-16.45 
Kroker 
3767/1033 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Lektüre moderner chines. Literatur, 
Kroker 
Do 14-15.45 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S51971)  Kroker 
376811033  Das Familienrecht im alten u. im neuen 
China, Do 16 s.t.-16.45 
(1 Sem. WS 1970/71)  Kroker 
376911033  . Geschichte des chines. Rechts, Do 16 5.t.-16.45 
(1 Sem. SS 1971)  Kroker 
377013083  Chinesische Schriftsprache 11, 3stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  . Chang 
3771/3083  Chinesische Umgangssprache Ir, 3stdg. n. 
Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  .  Chang 
3772/3083  Shih-ching (Arbeitsgemeinschaft), zstdg. n. 
Verabr  ... (l Sem. WS 1970171)  ,  Chang 
3773/3083  Shui-hu-chuan, 2stdg. n. Verabr.  . 
(1 Sem. WS 1970/71)  Chang 
3774/3083  Chinesische Schriftsprache II! (Meng-tzu), 
.~ 
4stdg. n. Verabr. (ein Sem. SS 1971)  Chang 
3775/3083  Chinesische Umgangssprache 1lI, 3stdg. n. 
Verabr. (1  Sem. S5 1971)'  .  .Chang 
377613083  Chou-i (Arbeitsgemeinschaft), lstdg. 
n. Verabr. (1 Sem, SS 1971)  Chang 
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3777/3083  Lektüre chines. Zeitungen, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  Chang 
J  apanalogi~: 
3778/3128  Basho: Oku no hosomichi, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Dettmer 
3779/3128  Einführung in das Japanische 1II, 4stdg. n. 
Vorabr. (1  Sem. WS 1970/71)  Dettmer 
3780/3296  Nihon-rekisru nyfimon, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Watanabe 
3781/3296  Konversationsübungen, 2stdg. n. Verahr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) .  Watanabe 
3782/3296  Lektüre moderner japan. Literatur, 2stdg  . . 
n. Verabr. (2 Sem. WS 1970 u. 55 1971)  Watanabe 
3783/3296  übersetzungübungen, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Watanabe 
3784/3296  übungen zu Japanisch 1II, 3stdg. n. Verabr. 
(I Sem. WS 1970/71)  Watanabe 
3785/3296  übungen zu Japanisch I, 2 stdg n. Verabr. 
(1 Sem. 551971)  ,  .  Watanabe 
:0786/3296  Japanische Literaturgeschichte der Gegenwart, 
lstdg. n. Verabr. 
Watanabe  (1 Sem. 55 1971) 
:0787/3022  Tsurezure-gusa, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  .  ,  Kar"ow 
Indonesisch-Malaiisch: 
3788/3022  Der sozialkritische Roman: MOCHT  AR 
LUBIS "Sendja di Djakarta", lstdg. n. 
Karow  Verabr. (1 Sem. WS 1970/71) 
3789/3022  Ausgewählte Lektüre der Sedjarah Melaju, 
lstdg. n. Verabr. (1  Sem. WS 1970/71)  .Karow 
3790/3022  Literarische Zeugnisse des indonesischen 
"Befreiungskampfes: Pramudya Ananta 
Tur HKeluarga Gerilja#, Istdg. n. Verabr. 
(I Sem. 55 1971)  Karow 
3791/3022  Klassische malaiische Dichtung: 5jair Ken 
Tambuhan, lstdg. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971)  . Karow 
Vietnamistik: 
3792/3022  Einführung in das Vietnamesische I, 2stdg. n. 
Verabr. (1  Sem. WS 1970/71)  Karow 
3793/3022  Der moderne Kriegsroman: Anh Duc HHon 
Dat
U
,  Istdg. n. Verabr.  " 
Karow  (1 Sem. WS 1970/71)  . 
3794/3022  Einführung in das Vietnamesische 11, Istdg. ' 
n. Verabr. (1  Sem. 55 1971)  Karow 
3795/3022  Moderne vietnamesische Dichter und ihr Werk, 
lstdg. n. Verabr. (1 Sem. SS 1971)  Karow 
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,'.  Birmanistik: 
,"  ".  '  .. 
3796/3022  .  '  ,  Einfül1rung indas Birmanische I, 2stdg. n.  ·  :.,  Karow' . 
. \  -.  , 
Verabr: (1 Sem. WS 1970/71) 
Birmanische Geschichtsquellen, 
· , 
.  " 
3798/3022 
· lstdg. n. Verab. 
(2 s~m. W51970/71 u. 55 1971) ". 
Efuführung in das Birmanische 1I,  ~stdg. n. 
Verabr. (1  Sem, 55 1971) 
Ko'reanistik: 
3799/3179.  Koryo Kayo, Fr 11.30-13 
. .  ..... .  (1 Sem. WS 1970/71)  .. 





:  Lee  . .",  ,  Fi16.30-18·(1 Sem. WS.1970/711 .•. 
3801/3179  'Einführung in d,as  Koreanis~e I;.  .. 
.  ' 
.. 
.',  . Fr 14s.t.-15.30 (l.Sem. WS 1970/71)  . 
. ".  380i/3179  übungen zur Eil}führung in das Koreanische.  . 
· . 
• .  I, Fr 15.30-16.15 (1  Sem. WS 1970/71)  .. ·Lee 
3803/3179  'Koreanische  Konver'sationsübungen,  .  '.  ,  ... 
· i  Fr 18 s.t.-18.45  .  . 
(2 Sem.Ws.1970/71 u. 55 1971) 
3804/3179  Kl~ssische sijo-Dichtung, Fr Ü.30-13 . 
· (1  sem  . .5S 1971)'  . 
3805/3179.  Einführung in das. Koreanische H; 
·  ·Fr 14'5.t.-15.30 (1  Sem. 55 1971)  ',"  . 
3806/3179  übungen zur Einführung iIi das Koreanische 
- .  ( 
3808/3189 
· H, Fr 15.30-16.15 (1 Sem. 55 1971)  . 
K~reanische  'Zeitungslektüre,: Fr  16.3O-~8 
(1 Sem. SS 1971)' 
,Thaiistik: 






Lektüre ·u. übungen.L  F~rtgeschrittene.I; 
"Mi 2stdg. n. Verabr  .. (1  Sem. WS 1970/71)  Hundius 
3809/3189  . Lektüre und übungen für ·Fortgeschrittene 11,  .'  . 
\ Mi  ,?st~g. n. Verabr. (1. ~em  .. w,~  197017~)'  Hun4his 
,"  . 
3810/3198 
VöLKER!<UNDE 
Geschichte Afrikas 11, Di.9-11 
, (1 Sem. WS 1970/71) 
3811/3191\  .' Geschichte Afrikas III, Di 9-11 
· (1 Sem. 55.1971) 
. ,,3812/  Einführung in die völkerkunde:' 
.  ..  Religionsethnologie; Haberlandu. K;  Mül-
· : ler, Mo 10-12 (1  Sem. 55 1971)  .,:, 
·  Haberland' 
Haberland· 
Gem.-Veranst.· 
,- ,<  3813/3174  Ausgewählte methodologische Probleme, 
·  Mi 9-10.(1 Sem. WS 1970/71)  ..  '.; 
Kulturwandel, Mi 9-10 (1 Sem. 55 1971) 




· (1 Sem. WS 1970/71) ,  ..  ' 
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'.3816/31-11  Ergologie' u. Tedmologie schiiftloser Völker 
(m. Demonstrationen im Museum)..  . 
0014'-16, 14tgL (1  Se'1"  WS ,1970/71) 
3817/3198  "Oberseminar: Islam in Afrika, Di 16-18 
,  '  (1  Se~. WS 1970/71) 
3818/3198,  Obe;seminar:Geographisch:ökonomische 
,  , 
..  ..  Grundlagen der afrikanischen Geschichte," ' 
Oi 16-,18 (1  Sem: SS 1971i  '  . 
übung: Lektüre äthiopischer Quellen,  .' 
2stdg. n. Verabr., 14tgL, 
,  (1 Sem. WS 1970171). 
3820/3235'  'Afrokaribische Literatur (f. Hörer aller 
, Fakultäten), 2stdg. n.  Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
3821/3235  ..  Afroamerikanische Litera~r (f. Hörer iller .. 
..  Fakultäten), 2stdg. n. Verabr. 
..  (1 Sem, SS 1971)  , 
3822/3174  .übung: Ausgewählte methodologische  ..  ' 
,  Probleme, Mi 10-11 (1  Sem. WS 1970/71) 
.3823/3174'  Arbeitskreis:Feldforschung, Mi 11:"13 
(1 Sem. WS 1970/71)  ,  .  , 
3824/3174  Qbung: Kulturwandel, Mi 10-11 
..  (1 Sem: SS 1971) ,  ' 
3825/3174  Arbeitskreis: Befreiungsbewegung~n in ' 
..  Afrika, Mi ,11-13 (1 Sem. 55 1971) 
3826/ 
. , 
. Arbeitskreis :  Sowj~trussische Ethnologie, 
2stdg. n. Verabr.; Lindig u. K.  Müller 







..  3833/ 
" 
•• 
Übung: Ethn~historie imdamerikas;Oi 11:"'13 
(1 Sem. 55 1971)  ; 
Prosemina.r.::  Religionsethnologie" Mo 15-17 . 
,,,'  (1 Sem. 551971)  ... 
übung: Methoden zur Um· u.  Abgrenzung 
von Kulturen, Di 11-13, 14tgl. 
.  (1  Sem. yvS 1970/71) 
Arbeitskreis : EthnologisChe Erkenntnis-' 
theorie, 2stdg. n.  Verabr.· 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
• 
", Anleihl:ng zu prakt. Arbeiten im Museum 
'(no  Anmeldung) 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971) 
Dokto;ande~kolloquium, 2stdg. n.  Verab~. 
(2 Sem: WS 1970/71 u. 55 1971) 
Völkerkundl. Kolloquium: Leo Frobenius, 
2stdg. n. Verabr.,'14tgl.; Haberland u. 
,Kronenberg (1  Sein. WS 1~70/7i) 
191 ' 
..  .  . 
.. Niggemeyer ' 
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DEUTSCHESPRECHKUNDE 
3834/3283  Sprache als Sprechleistung (Pflichtübung f. 
künftige Deutschlehrer), Mi 10 5.1.-11.30 
G. Lange  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
3835/3314  übungen zur 5prechbildung u. Freien Rede 
(f. Hörer aller Fakultäten), Mi 12-13  Geißner -
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  von Nida 
3836/3314  Deutsche Aussprachef. Ausländer, Mi 14-15  Geißner 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) .  von Nida 
3837/3317  Grundausbildung im Sprechen (f. Hörer aller 
Fakultäten), Fr 13.30-1,5 
(2 Sem. W51970/71 u. 5S 1971)  Umbach 
KATHOLISCHE  THEOLOGIE-
3838/3295  Philosophische Voraussetzungen der modernen 
Theologie, Di 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  -Deninger 
3839/  Biblische Theologie des 'NT, Di 16--18 , 
(1 Sem. SS 1971)  N.N. 
3840/3054  Die Kirche u. der heutige Mensch, Mo 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71)  Loasen 
3841/3054  Die Sakramente der Taufe u. Firmunj2;, 
Mo 14-16 (1  Sem. 55 1971)  Loosen 
3842/3154  Grundthemen der Moraltheologier  Mo .9-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  Scholz 
3843/3154  Grundfragen der .christI.  Gesellschaftslehre, 
Mo 9-11 (1 Sem. 55 1971)  Scholz 
3844/3155  Probleme des Reformationszeitalters,  \  00 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Wolter 
3845/3155  Kirche im Zeitalter der Revolution, 
,  0011-13 (1 Sem.SS 1971)  Wolter 
Seminare: 
3846/3295  Die modernistische Krise, Hintergründe u. 
Auswirkungen, Fr  14-16 
(1 Sem. WS 1970/71)  Deninger 
3847/3295  Kolloquium (f. Examenskandidaten) : 
Probleme heutiger Theologie, 
Di 16 s.I.-17.30 (1  Sem. WS 1970/71)  Dening~r 
3848/  Exegese des NT, Mi 9--11 (1 Sem. 55 1971)  N.N. 
3849/3154  Sünde u.  Schuld, Auseinandersetzung mit den 
modernen Humanwissenschaftenl 
Mo 16-18 (1  Sem. WS 1970/71)  Scholz 
3850/3154  Der Christ u.  seine Feinde (zus. m. Stachel)1 
Mo 16--18 (1 Sem. 55 1971)  Scholz 
3851/3155  Kirche - Kirchen - Sekten, Fr 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wolter 
3852/3155  Demokratisierte' Kirche oder Demokratie in 
, der Kirche?  Fr 16-18 (1 Sem. SS 1971)  Wolter 
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- ,  '  t  .'  ...  ~  , 
• t.  _p r  ·~',s.'e·rn i';'" a r'~ :."  " -~ ' ..  _."  . 
, 
3853/3054  -, Die,,~eth6de der :syshimatischEm The-Qlogie; . 
"', v  MiJ4-16 (1  Sem, WS 1970/71r  '  '" 
3854/3054  Kirche' u, Schriftauslegung; Mi 14~16 
" '  '(I Sem, SS.1971)  ',:  ,)  ,  "  , 
• 
,  .;"  ~V~NGE~jS~HE THEOLOGIE 
"  .  .  ~  .',  ,.,'.'.  \  . ~ 
I  .',  •  '~  ~ 
•  • "  ~  'I 
"  . :,/i.< 
,  ,- . 
. Loosen ' 
,  , 
~~ ..  ".  L6ose~"'~" 
,~3855/3275:,  Gl'U1i..dzüge.einer Sozialethik; Mi 13!-15, 
, Fr 11.,..13  (1  Sem, WS 1970/71)  ,',  "  H,P; Schrriidi: 
,  , 
Grundfragen der  Ch~ist.ologie, Mi 13-15  r- -.  •  " 
(1  Sem, SS 1971)'  , ";:' ,  "  'H. p, Schmidt 
3857/3259,,:  Brobleme der,E5chillologie, Di 10-12  .'  "  ': 
•  (I'Sem, WS 1970/71)  ,  "  "  '  Bug,rucker  , 
'3858/3259,  Gr~ndfragen der Ekklesiologie,,oj ,10-12  ,',  '. 
(1  Sem,5S 1971),'  ",;  ",'  Buchrucker" 
,3859/3308  :Amos, der Prophetu, sein Buch, Di 10-12  "',  '"  ,  ',-, 
(i  Sem, WS 1970/71)  ,  "  '",  "  "S~hoit~off 
3860/3308  Mythos,p, Sage:'Einführung in die Probleme  ,'"  ", '  '"  ' 
der Genesis"Di 10-12 (1  S~rr\.'~S 1971):  'Schotiroff,"  ,', 
3856/3275  .. 
" 










,  " 
38~l/3'15i  Einführung in' die Entstehung der vier 
,.Evangelien,'Di  17-19 (1  ~em, WS 1970/71)  "See~emanri  . '.  '"  ...  ;:;  .'  .::,  . 3862/3152  - A~.slegung des'  Johannesevangelium~;',  .  .  ..  '.  ':  ': : 
",  , "',,:  ,,',  'Di 17-19 (eiil' Sem:,.sS 1971)  , Seesemann  '"  ;" 
.',3863/3065:  ~'Kritische Auslegung des' ap'ostolischen 
.',  GlaubensbeRem;tnisses,~ rFr 9.!..-11·-
(1  Sem, -WSIinOI7I)  ""  H,-W, Badsch 
3864/3065'  Vom Urchristentum zui:,frühkatholischen ':  ,  .' 
,  "  '  Ki~che (KG i); Fr 9-11 (1 Sem::S5I971) ,  ,H.,W, Barisch, 
, ..  3865/3229'  Geschichte 'der Ref6rm'at'ion~'  m.  besond:  .'  ~  ". 
,  ~. i .. 
,  ~  f.."  • 
'.  '  ~ 
-' .  .\  ..  '  ~ 
, 3866/3229 
Berücks. von Hesseh', 'Nassau' u: Frankfurt 
,am Main, Mi 9~11 (1  Sem: WS 1~70/71)""  'Steitz 
"Ort,hodoxie, Pietismus, Aufklärung -"m.-,"  . 
.  ',..:  ~esond, Berücks.  vC!.~ Hessen, Nassau"u., ",  :; 
"  ,  ,  ,  " 
.\.  ":',  ~"Frankfuft"am'Main, Mi 9-11"  , :,  ..  -.  ..  , 
•  ,  ,  ,  ..  "(I, Sem,SS 1971)  .. ',  ',,"  Steitz  ' 
3867/3158  .  1y1.et.hodik ~de?  .ReligionsuntE;rrich~~;'  Do 15-=-17 
',:  ,:,  11:  WS 1970/71; III: SS 1971  '  ,', 
(  . 
5  e'~ i'na"r' :f'ü:r" ~  v.a.,n:~e li'~che!\-r:he'o i·o g  i-e:::  <:~." 
.  -,  ",',"  >~'  - -
_  Dbung: Sozialisation ti. Religion,.Mo 14-16  :_ 
11: 'WS I970/7i:'III: 5S 1971'  ,',',  H, p, Sclimidt 
Gbung': Kritische Traaitionsvernlittlung -, "  ",,, 
:/:  erörJert am'Beispiel:de!'Berg'pre<qigf- : 
,  'Interpretation, Fr 11ccI:3  (1  S,em)3S1971)  )1, p, Schmidt' 
3~?O/325.9"  . Hauptseminar: _Wandlungen -im .Verhältnis ," 
-:."  . von Glaube~  u:Wissen, Dri4..:...16  ... 
(1  S~m.' WS'I97017I)  ,  ' '  ','  :-'  -;,.: Buinnicker 
:.3871/3259'  Hauptseminar: Taufe"und Abendmahl 
-,' ,- •  ~""  i  .. ,  "'(Gegenwärtiger E>iskussions§tandL  ' 
.'  Di 14-16 (1  Sem; SS 1971) (" ,  .. -,'  ~'  .  , 
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3872/7065  übung: Das institutionelle Arbeitsfeld der 
Kirche  (m. Hospitationen), n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  E. Weber 
3873/3308  übung: Soziologische Probleme 'des altisraeli-
tischen Rechts, Di 12-14  " 
(1  Sem. WS 1970/71)  Schottroff 
3874/3308  übung: Probleme der Apokalyptik, Di 12-14 
(1  Sem. 55 1971)  Scholtroff 
3875/3152  NT  -Seminar: Exegetische übungen an den 
Thessalonicherbriefen u. am Jakobusbrief, 
Fr 14.30-16 (1 Sem. W5 1970/71)  Seesemann 
3876/3152  NT  -Seminar: Die spät  jüdische Weisheits-
literatur u. das Neue Testament 
Fr 14.30-16 (1  Sem. SS 1971)  ,Seesemann 
3877/3065  Proseminar: Einführung in das Studium der 
Bibelwissenschaft, Do 9~11 
.  '(I Sem. WS 1970/71)  , H.-W. Barisch 
3919/3065  Proseminar: Moderne Bibelübersetzungen,  ' 
00 9-11 (1  Sem. 55 ·1971)  H.-W. Bartsch 
3920/3065  NT  -Seminar: Das Leben Jesu, Probleme der 
Forschung, Mo 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  H.-W. Bartsch 
3878/3065  NT-Seminar: Das Messiasgeheimnis im 
M~lIkusevangelium, Mo 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  H.-W. Bartsch 
3879/3065  Kolloquium: Reformation u.'Urchristentum, 
Mo 17-19 (1  Sem. WS 197,O/71)  H.-W. Bartsch 
3880/3065'  Kolloquium: Kirche u. soziale Frage, 
Mo 17-19 (1 Sem. 'ss 1971)  H.-W. Bartsch 
3881/3229  übung: Quellenlektüre z.  Vorlesung: Der 
Glaube der Reformatoren (Klassiker des 
Prot'estantismus, 2, 1964, Hrsg. v. Franz 
,Lau), Mi 11..,-13  (1 Sem. WS 1970/71)  Steitz' 
3882/3229  Übung: Quellenlektüre z.  Vorlesung: 
, Das Zeitalter des Pietismus.  (Klassiker d. 
Protestantismus, 6, 1965, Hrsg.  v. 
M. Schmidt), Mi 11-13 
(1  Sem. 551971)  ,  Steitz 
3883/3158  übung: Thematische Modelle des  Religions-
unterrichts, Do 17-19, 11: WS 1970/71, 
IIl: 5S 1971  .  .  Stoodt 
3884/3152 '  Kursorische Lektüre des Griechischen Neuen 
Testaments, 'Sa S-:-9 
(2 Sem.  WS 1970/71 u.  551971) ,Seesemann 
3885./3322 
3886/3322 
WISSENSCHAFT  UND  JUDENTUM  .  , 
Hebräisch I: Grundkursu'-f. Alt-' u. Neu- , 
hebräisch, istdg. n.  Verabr. 
(2 Sem.  WS 1970/71 u. SS 1971)'  . 
Hebräisch 11:  Grundkursus Fortsetz~., 2stdg. 
n. Verabr. (1  Sem. SS 1971) '.  ' :  . 
194 
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3887/3322  Aramäisch, Einführung (Oaniei), 1stdg. 
3888/3322 
n. Verabr. (1  Sem. WS 1970/71) 
Aramäisch: Targuffi, lstdg. n. Verahr. 
Goldberg 
(1 Sem. SS 1971)  Goldberg 
3889/3322  Altes Testament: Lektüre u.  übung zu den 
Redaktionsmotiven, lstdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Goldberg 
3890/3322  Seminarübung: Texte zur Schöpfungs-
, .theologie, 2stdg. n. Verabr. 
3891/3322 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Seminarübung : Untersuchungen zur rabbini-
schen Homilie, 2stdg. n. Verabr. 
Goldberg 
(1 Sem. SS 1971)  Goldberg 
3892/3322  Einführung in" die jüdische Religions-
gesclrichte I, Grundzüge der a!tisraelit. 
3s'93/3322 
Religion: 00 19-20 (1  Sem. WS 1970/71)  Goldberg 
11:  Grundzüge des rabbinischen Judentums, 
2stdg. n. Ankündg. (1 Sem. SS 1971)  Goldberg 
LEIBESERZIEHUNG 
:i8941 '  Didaktik der Leibeserziehung,  • 
00 13.30-14.45, Fr 13.30-14.30 
(1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
38951  , Allgemeine Methodik der Leibesübungen, 
00,14.30-14.45, Fr 13.30-14.30 
(1 Sem. SS 1971)  N. N. 
3896/3218  Einführung in die Geschichte der Leibeser-
ziehung, 00 15 s.t.-16.30 
(1 Sem. WS 1970/71)  Willimczik 
Seminare: 
38971  Bnwegungslehre der Leibesübungen, 
Fr 15.30-17 (1  Sem. WS 1970/71)  N. N. 
, 3898/  Didaktik der Leibeserziehung, Fr 15.30-17 
(1 Sem. SS 1971)  N.N. 
389913204  Proseminar I:  Einführung in grundlegendes 
Schrifttum der Leibeserziehung  .. 
Mo 10.30-11 (1  Sem. WS 1970/71)  Schädlich. 
39001  Proseminar I:  Einführung in die Theorie 
der Leibeserziehung, Mo 10.30-12 
(1 Sem; SS 1971)  'Wieland 
3901/3205  Proseminar I1:  Einführung in kinesiologische" 
Forschungsmethoden I,  Mo 8.30-10 
(1 Sem. WS 1970/71)  BaUreich 
3902/3218  Proseminar II:  Historische Grundfragen der 
Leibeserziehung, Mo 8.30-10 
(1 Sem. SS 1971)  Willimczik 
3903/3204  Kolloquium f. Staatsexamenskandidaten, 
lStdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Schädlich 
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',~o\- übu·n'g:e~;~~-,·.  ,.~.,:,:t,,"  /  (.~. 
,  > 
,.'  ".,  \,.,  ':  ~~  .... 
, .,  "üburigeri zur 'speziellen 'Methgdik  :der. ' 
"- .  . Lei~esüburigen;'Fr 14.3S~16,OS,  " 
"",'  ,Winterfächer: W5197Di71  '  "  .. 
,  ,  Sommerf~cher: SS  1971 • 
.  Schädlich, Wieland u: Reimann  " 
•... 
" 
, 'Prakt,-methodische übungen (5: u, '6: Sem,); 
,  2stdg"  "  bes, Anschlag, " '  '  ':  ' 
'(2 Sem, WS:'197DI71 u.-SS  197~) 
"  Schädlich u.  Reimann  __  '. 
,  .. 
, Gern,-Veranst. 
,  , 
Gern,-Voraris,t. 




Ir"  • 
.' 
'Lehrprakt. übungen (5, u,  6. Sem.), Zstdg" 
,s.  bes, Anschlag  ,  '  .•  ,' 
,(2 Sem, WS 1970./71 u, 55,7971)' 
,-.  ,Schädlich!l. Wieland  ' 




'I  , 
,  .  ,P r a k·ti k a  :,  ' 
,  ' 
. ;  "  , 
'..  '  -;  , 
"  :3907/320.4  Große~ Praktikum der  L~ibe'5Üb1.rngen·'  , 
(l.~. Fach,em.), 8stdg., s,  beB,  Anschlag: 
",(2 Sem, WS,197D/71 u, SS '197!),'  '  " 
'"  '.  '"  ,  .  .,  .  , 
" 




, '(ab 7.  Fachsern,), 2stdg., s.  bes, Anschlag. 
(2 Sem. WS 1970/71 u: SS 1971)" ,.'  Schädlich  ', ' ' '  ..  ·  ", 
,  , 
,,,"' 
~. -
..  ,  , 
". 
.  , 
/ 
••  f  .'  -.'.  _  , 
1  . , 
"  ' 
'Bei 
, 
Pra'ktika,  die  mit  einem  -+- gekemi~eichnet  -sind/ ist  die, Teiln:hmerzahl--.·  ~ 
,.  •  ~,.f_  -'  begrenzt."  . -;  \  .  ',., ,', 
',' 
•  _  Mathematik'{ Naturwisse~5chaftle~ IIII  - ~ 
. ,  ;  (m:  übungen), Mo Di Da Fr  9~iD ' 
,- "  ,(Z'Sem, WS 1970./71 u;5S 1971) 
~.  ,4002/426'2' Statist, Methoden f. Naturwissenschaftler 
"  '"  .  I  "  ..  t  ,'(Regression u,'Varianz~Ijalyse), F~ 9-11. 
~;  ,  ,  ""  (1 Sem, WS 1970./71)  , . 
·  4003/4262,'  .statist. Methoden f. Naturwissenschaftler,' 
"<,  "  Fr'9-11 (1' Sem. SS 1971) 
N' ,  ' 
" .  ,. 
,  ,1"". 
'  . 
"  ,  . 
! 
0, Ludwig  ,  " 
0, Ludwig  " 
~:j.~  ... '  4004/4262 _ 'T  übungen zu den statist. Methoden' f.  '  ' 
,~  .,  ~ 
I"~  N.~turwissenschaftler, 1stdg. n. Verabr.  . .... 
", (2 Sem. WS 1970171,u. SS,1971)  ,  i-, O,'Ludwig 
, '  ,- " 
,  , 
.  .  '  "  '  "  ,- ", . 
',4005/6011  .', In.formationstheorie in ~er Datenverar~ei--';'"  ;  -; .. 
tung, Mo 16_18 (1 Sem  .. WS 1970./71)  ,,5chörnig 
4006/6011 -:- Compiler in d~r  Date11-verar:bei~ung,.  .  ,  ..  , 
, ,  __  ,'.  ,.  "  ,Mo 16-18 (1 Sem. SS 1971)  ,  --Schötnig 
'400716010,  'Einftihrung f  ~:·.Prograinmiersprache  . 
"  .,  ...  · . 
.'  ." 
· ' 
.  ,. 
,  .'  FORTRAN f. d.  Digitalrechner  .. "  , ,:" 
~  Vorsem.-Kurs, Mo--Fr:9-11' v. 28'.  ~i, 1970 " 
bis '9, 10. 1970. (1 Seme.WS 1970./71)  '," 
•  ~  I  .' ')  ,  J,lundke' . 
,  '  ..  ,'  .  ,  ' 
"  ,  '  196' 
; ';  .'  \,,:-
,  , 
. ,,. 
" 
,~,  , 
,  ,  ".  ,  , ' 
,  , 
.  .  . ..  '  '. -,  ,  , .  ,  .', 
"  ..- ;",."  ,  , 
;  .:- ,  ." 
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-,  ,,~'~.  4608/~OlO'  _. - Pra~i~:d~~  ~Dit;I;ye'r~rbeitung r>  '-,: .. ~"<-,  ," .-
,,'  "','  "  .  2stdg,'n, Verabr:(l Sem, WS 1970/71)  .-
,  ,  , 




" 400916010',- Praxis der'Datenverarbeitung II,.  ~;'" 
" '  • "  2stdg, n, Verabr, (1 Sem, 55 1971)'  Bundke' 
-...  ...  ", 
,  MA  THEMATIK' 
".4010/4205'"  Differe"tial- u, 'Integ'ralrech~ung IIl!' 
(f, Math,), MO,Do 8,30-10 
, (2 Sem, WS 1970/71 u,  551971)  ,; 
.  '40i1/4205
J  .übuJ;1.gen zur Differe'ntial- u.  Integral- .. ; 
,  'rechnung (f. Mat~,), 2stdg, n, Verabr, , 
Reichert 
.'  Reichert  (2 Sem, WSl970/71 u, 55 1971)  , 
4012/4322  -Analytische Geometrie u, lineare Algebra VII; 
.  Di'Fr 8,30-io,  .  :; , '.'  .  ~ 
(2 Sem, WS 1970/71' u,  551971)  "  •  KiehI. 
4013/4322  übungen zur "analytischen Geometrie u.  ".  -'" 
'," c,  linearen Algebra, 2stdg, n, Verabr  .. ' "" 
"  (2 Sem, WS1970/7~  u"SS1971)  " 
Differential· u, Integralrechnung VII' , 
,  (f, Physiker), Mo'Di 00  'Fr 9-10', 
"  __  ;'  ,  ,',' (2 Sem: WS 1970/71 u: SS 1971)  , 
4015/4184- ' ..  übungen zur Differential-. u. Integral-
,  "  .  rechnung(f, Physiker); 2stdg, n, Verabr,  ' 





40161  '  Analysislll, DiFr )0-12  '  ' 
,',  :  "  " '"  '  (1  Sem, WS 1970/71)  ,  ,N,  N, 
.,'~  -üburigen zur. Analysis III, lstdg. ri. Verabr.  ",.  40171 ' 
,  (1  Sem: WS 1970/71)  ,  .- ,:' "  'N,  N" 
Einführung in  ,die Funktion'alanalysis  '" 
.','  '(Analysis IV), Mo Do'8,30~10 ", 
'(1  Skm, 551971)  ,"','  "  ' 
;4019/{031  . "Einführung.in die.Numeri5ch;e·Mathein~tik,' 
.  Mo 00'10-12 (1  Sein, WS 'r970/71) ,  , 
4020/4031'  ·Mathem~t. Praktikum ~ur Vorlesung, täglich: ... 
":,""  '(I,Sem, WS' 1970/71)  "  .  '"  StumlI)el 
40211  ~  Funktionentheorie, -Mo Do 10-12 






"  N,N, 
"  ,  (1  Sen'" 55 1971)  ,  ','  ' 
:.'  übungen zur Funktionentheorie, "  r  .  40221 
lstdg, n, Verak (1  Sem: 55 1971) 
.- '4023/4275.  ,Analytische Ge'ometrie u.  linear~ Algebra III . 
, "  ,  '  ,  (mit übungen), Di 14-16  "  '  , 
"  .. "  (1  Selll' W5.I970/71)  .-'  , 
,  ,:402414275, '  Einführung' in die Algebra, Di 8,30-10, 
""  ' ",.  00'14-16 (1  Sem, 55 1971)  ,  '" 
.  ,/4025/4275- .übungen zu'r Einfllhrung.in die Algebra; 
"  Istdg.' n, Ver.;or, (I,Sem, 55 1971) 
Stochastische Prozesse, Di Fr 10-12 
(1  Sem: WS 1970/71)  , 
4027/4187  ,Maß uI1d,Integral,Di Fr 10-12' 
,:  4026/4187' 
,  ,  , 
(lSem::SS'1971)  """, 
.  ' 
" 
, ,  "  197'  ,  " 
.'  i 
,  '  , , 
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',<  . .  ,-
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4028/4187  übungen zu "Maß und Integral"; 
2stdg. n. Verabr. (1 Sem. 55 1971)  Dinges 
4029/4084  Topologie 11, Mo Di 00 Fr 10-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  F. W. Bauer 
4030/4084  Topologische Gruppen, Mo Di 00 Fr 10-11 
(1 Sem. 551971)  F. W. Bauer 
4031/4031,  Näherungsmethoden f. Differential- u. 
Integralgleichungen, Mo Do 10-12 
.  (1 Sem. SS 1971)  .  Stummel' 
4032/4031  übungen zu den Näherungsmethoden, 
Istdg. n. Verabr. (1  Sem. SS 1971)  Stummel 
4033/  Mathemat. Praktikum f. Fortgeschrittene u. 
Proseminar, Mi 15-17. Stummel u. 
GrigonefE (1  Sem  .. 551971)  Gern. -Veranst. 
4034/4254,  Fixpunktsätze u. Anwendungen, 
Mo Mi 8.30-10 (1 Sem. WS 1970/71)  . Grigorieff 
403514254  Approximationstheorie (Numerische Mathe-
matik), Mo Mi 8.30-10 (1  Sem. SS 1971)  Grigorieff 
4036/4254  übungen zur Approximationstheorie, 
1stdg. n. Verabr. (1 Sem. SS 1971)  Grigorieff 
4037/4341  Einführung in die Differentialgeometrie 
(m. übungen), Mi 10-12, Fr 8.30-10 
(1 Sem. WS 1970/71)  R. Schneider 
4038~4341  Differenzierbare Mannigfaltigkeiten, 
Mi 10-12, Fr 8.30-10 (1 Sem. SS 1971)  R. Schneider 
4039/4341  Ausgewählte Fragen der ebenen Geometrie,  ,  . 
R. Schneider  Mo 14-16 (1 Sem. WS 1970/71) 
4040/4267  Grundlagen der Geometrie, 
Mo Di 00 Fr 11-12 (1 Sem. SS 1971)  Burde 
4041/4011  Algebraische Zahlentheorie; 
Di 00 8.30-10 (1 Sem. WS 1970/71)  W. Franz 
4042/4011  Klassenkörpertheorie, Di 9-10, 
008.30-10 (1 Sem. SS 1971)  W. Franz 
4043/4035  Nukleare Räume, Mo Mi 00 11-12 
(1 Sem. WS.1970/71)  Köthe 
4044/4267.  . Knotentheorie, Mo Mi 00 11-12 
(1  Sem. WS 1970/71)  Burde 
4046/4275  Ausgewählte Kapitel aus der analytischen 
Zahlentheorie, Mi 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71)  W. Schwarz 
4047/4062  Ringtheorie, Mo Mi Fr 10-11 
(1 Sem. 55 1971)  Behrens 
4048/4312  Funktionentheorie mehrerer Variablen, 
Mo 00 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  Trautmann 
4049/4312  Kommentative Algebra I;  Mo 00 14-16 
(1  Sem. 55 1971)  Trautmann 
40501  Dynamisches Programmieren, Di 00  12":"'13 
(1 Sem. WS 197.0/71)  N.N. 
. 40511  Operations Research, Di Do 12-13 
(1  Sem. SS 1971)  N.N. 
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4ä52/4298  Mathematische Optimierung, Mo Do 10-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  , Frehse 
4054/4208  Banachalgebra I, Mi 9-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  Maltese 
4055/4208  Banachalgebra 11,  Mi 9-11 
(1  Sem. SS 1971)  Maltese 
4056/4241  Didakt. Analysen u. methodische Bearbei-
tung von mathemat. Unterrichtseinheiten 
der Studienstufe, Mi 7-9 . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Stork 
4057/4084  . Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
.  2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS1971)  F.  W. Bauer 
4058/4267  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Burde 
e  4059/4187  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n. Verabr.  .  ) 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  Dinges 
4060/4011  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n. Verabr.  .  , 
W. Franz  (2 Sem. WS 1970171 u.  551971) 
4061/4322  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n. Verabr. 
Kiehl  '  (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
4062/4035  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg, n, Verabr, (1 Sem, WS 1970/71)  Köthe 
4063/4184  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten,  "  2stdg. n. Verabr. 
'  (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Kulze 
406414205  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n, Verabr. 
Reicher!  (2 Sem, WS 1970/71 u, 551971) 
4065/4275  Proseminar: Lektüre mathem. Arbeiten, 
2stdg. n, Verabr, 
W, Schwarz  (2 Sem. WS 1970171 u, SS 1971) 
4066/4031  Proseminar: Analysis numerischer Methoden, 
2stdg, n. Verabr. (1  Sem, WS 1970171)  Stummel 
4067/4084  Arbeitsgemeinschaft f,  Doktoranden u. 
, 
Diplomanden, 2stdg. n. Verabr.  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u, SS 1971) '_  F. W, Bauer 
4068/4011  Mathematisch-Didaktisches Seminar, 
Di 18-20 (2 Sem, WS 1970/71 u, SS 1971)  W. Franz 
4069/4084  Mathemat. Seminar, Mo 11-13 
(2 Sem, WS 1970/71 u. SS 1971)  F. W. Bauer 
4070/4187  Mathemat  ..  Seminar, Fr  14-16 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Dinges 
407114011  Mathematisches Seminar, Fr 14-16 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  W. Franz 
4072/4322  Mathemat. Seminar, Di 17-19 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  Kiehl 
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", '4095/4063,  Einführüng in die Physik,Teii I·.(Kräfte u.  ' , 
'.  "  ,,,'  Felder), Mo.Di Mi po 1d~li,'  .... 
:  .,  .. "  (1 Sem: WS 1970/71)  :~',' ..  ,  ." 
"I- ,  .. 
4096/4063'  Einführung in.die Physik, Teil 11  (Materie u. " 
,Strahlung), Mo Di Mi 00 10-11"  '  .  <.,  :,.  •  _H.'_, 
,  . 
.' 
,"  ,"  (1  ~em.SS  1971)....  '.  '  .,  .. 
4097/4063:  .' übungen zur Einführun'gsvorlesung f.  Nitfur-:' 
-,  '  .  Wi5S:~ Fr 10-;-11',  ',;' 
4098/'  -; 
• 
; ': . 
" 
(2 Sem. WS i970/7,1 u, SS 1971) 
. Ferieil:übU:rigen.zur Vorlesg~Nr. " :.  14063/ 
'.',:  ,Sa 9.30-12: Martienssen; Müser u: 
'Queisser (2 SelU. Ws 1970/71u. SS  197~)  .  ..  . .  ~ 
4099/4256 '  Einführung in die Physik, Teil I (Kräfte u.  ' 
"  '  Felder; f. Mediziner u. Pharmazeuten)" 
':  .:'  '<~'~.,. 
,  ,  ;Mo Oi 00 11'::'12 .  .. 
.  '."  (1 Sem. WS 1970/71) 
.::.  4100/4022'  Einführung in diePhysikiTeil IJ,(Maierie ' 
. ' .  u. Strahlung), Mo Oi Oo'l1-i'z'"  . 
...  ..  (f. Mediziner) (1 Sem:SS1971).-' 
,-.  '.'nfn/4~.4<,4,: ',EinJührung·in cl.ie' Festkörp~rphY5~k, ' 
"  .....  ,,~  '.  DiMi Fr 9-10 (1 Sem  .. WS 1970/71) 
4102/4113'  . Quantenelektronik, 00'9'"'11,. 
'(1 Sem. WS 1970/71) 
Rechenübungen zur Qu'antenelektronik,'~  :;: 
Oi 10-Il (1, Sem. WS '1970/71) "  ' 
.4103/4113  ,  , 
,  4104/40i~.  cXktuelle t;'hysik, Mi h-:~2  .:"  " 
:'  ,,:' "  . .'.:"  . (1  Sem. WS 1970/71)  .  ,  .  .  '"  .,  ,  '.~" 
, 4105/4179 .. , Licht- u. Lasermodulation 11, Fr 9-10 
_  '  (1 Sem. WS i~70171)",  '.  '  "  , 
",  4106/4ii8  Das Berufsbild cles  Physikers, Do p-14 
, ,,'  (1  Sem. WS 1970/71)  ,  ',.' 
.":"  ", 485814338  Der Physiker 'in der,Indu~trie, '00 13-i4 
.'  '"  '::".'  (1  Sem:SS'i971),",  .  , 
",  "  ",';'  - .  ,  ",;'  ,;,.,,'  '.  , 
:  4859/,4141  Physik der Hochpolymeren III, Oi 17-19, 
""  '  14tgC(1 Sem. WS 1970/71),  ' 
4107/";:  Phy~ikaL.Praktikum f.  Physike~, Teil 1,'  • '.' 
,  ,"~,  ",  Mo.Do 14-17. 'Czerny"Marfi.enssen,u."  < 
.  '  Müser'(2 Sem.'WS 1970/71 u.' SS'1971)  , 
, "  4108/  .• '  Physik~L  .Praktikum f.' Ch,,;;'iker; Teil I,' 
,  Oi 13-17 (Paiiülelkurs F,r 13-17).  , 
.  Czemy, Martien'ssen u, Müser  '. 
"  "  ,.. ,(2 Sem. WS 1970/7Lu. 551971)  .  ,. 
_.  4109/  Physikal.'Praktikum f.  Mediz. u. Pharma: 
",'  ,:  \' zeuten-(Parallelkurse), [)O 17,19.  ", 
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,Physikal. Praktikum f.  Forlgesmrittene 
(spez. f.  Famphysiker m.  Diplom als 
Abschluß), Mo ganztg.; Martienssen u  . 
Gerha'rdt (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Praktikum: Experimentelle Demonstrationen 
. (spel. f. Lehramtskand.); Di 12-18 
(1  Sem. WS 1970/71) 
. Physikal. Praktikum f.  Fortgeschrittene, 
.  (spel. f. Lehramtskand.), Di 12-18 
(1 Sem. 55 1971) 
Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl. 
(2 Sem.· WS 1970/71 u. SS 1971) . 
Arbeiten im Laboratorium, ganztg. tgl: 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Arbeiten im Laboratoriu" m, g~ mztg .  tgl. 
(2 Sem. W5 1970/71 u. 55 1971) 
Arbeiten im.Laboratorium, ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Arbeiten im Laboratorium; ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55-1971) 
Anleitung zu wiss. Arbeit, ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Seminar: Gekoppelte Anregungszustände im " 
festen Körper, Fr 9-10. Die Dozenten der 
Festkörperphysik (1 Sem. WS 1970/71) 
Seminar: Probleme der Halbleiterphysik, 
Mo 9-10. Müser, Queisser u. Treusch. 
(2 Sem. WS 1970/nu. 551971) 
Seminar über Probleme der Supraleitung, 
Mo 9-11: Barth u. fulde .  I ' 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Seminar über aktuelle Probleme aus der 
J-.iteratur, 2stdg. n. Verabr. in den Ferlen 
. (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  . 
Rechenseminar zur Festkörperphysik. 
,  2stdg. n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71) 
Rechenseminar zur Festkörperphysik. 
2stdg. n. Verabr. (1 Sem. S51971) 
Seminar: Didaktik der Physik f. Lehr'm·ts-
kandidaten (gern. mit dem Hess. Inst. f. 
Lehrerfortbildung), Fr 13-15 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Atomphysik, Mi  9- 11 .(1' Sem.  55 1971) 
Excitonen, 2stdg. n. Verabr. (1  Sem. 5S 1971) 
Halbleiterphysik, 3stdg. n. Verabr: 
(1 Sem. 5S1971)  ,  -
Europäisches Kolloquium zur Festkorper-
physik (Sonderforschungsbereich 
Darmstadt/Frankf.), n.-bes. Ankündig. 
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THEORETISCHE  PHYSIK 
4131/4351  Einführung i.  d. Theoret. Physik, 
Mo Oi 00 Fr 12-U (1  Sem. WS 1970/71)  . H. Thomas 
413214351  Theoretikum z. Einführung i. d. Theoret. 
Physik, Mi 11-14 (1 Sem. WS 1970/71)  H. Thomas 
41331  Theoretische Physik n, n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)'  ,  N,N, 
41341  Theoretikum z, Theoret. 'Physik n, 
n. Verabr. (1 Sem, 551971)  N.N. 
4135/4215  . Theoret. Physik m (Elektrodynamik), 
Mo Oi 00 Fr 12-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Fulde 
4136/4215  Theoretikum z.  Elektrodynamik, Mi 14-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Fulde 
41371  Theoret. Physik IV, n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  .  N.N. 
4usl  Theoretikum z. Theoret. ~hysik IV, 
n. Verabr. (1  Sem. 551971)  N.N. 
4139/4034  Quantenmechanik n, Mo Oi 00 Fr 12.,.-13 
. (1  Sem. W5 1970/71) .  , 
Greiner 
4140/4034  Theoretikum Z'. Quantenmechanik 11, 
Mi 11-14 (1 Sem. WS 1970/71)  Greiner 
4'1411  Theoret. Kernphysik I, 3stdg. n. Verabr. 
(1 Sem, 551971)  N. N. 
41421  Theoretikum z.  Kernphysik I, n. Verabr. 
'(1 Sem. 55 1971)  N.N.· 
4143/4034  Feldtheorie (Quantenelektrodynamik), 
2stdg, n. Verabr. (1 Sem. 551971)  Greiner 
4144/4057  'Spez. Relativitätstheorie, Di 17-18, 
Mi 16-17 (1  Sem, WS'1970/71)  Mrowka 
4145/4057  Ausgewählte Kapitel zur relativistischen 
Quantentheorie, n. Verabr  . . 
(1 Sem. 55 1971)  .  Mrowka 
4146/4279  Theoret. Kernphysik n, Zstdg. n. Verabr. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Arenhöve1 
4147/4311  Theoret. Festkörperphysik n,  , 
3stdg. n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71).  Langbein 
41481  Theoret. Festkörperphysik I, n. Verabr. 
(1  Sem. 55 1971)  N.N. 
41491  Theoretikum z.  Festkörperphysik I, 
n, Verabr. (1 Sem. 55 1971)  ,  I  N.N. 
4150/4023  Thermodynamik, Mi 11-13, 00 12-13 
(1 Sem, W51970/71)  Münster 
4151/4023  Lichtstreuung von reinen Flüssigkeiten u. 
flüssigen Gemischen, Mi 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  . Münster 
415Z/4250  Reaktor-Physik, 1stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Wahsweiler 
4153/4351  Seminar über Phasenübergänge }n Fest-
körpern, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  H. Thomas 
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"  ., ••  "  I  "  '.  '"  .,'.  ."  .\'  ,  ',',,\.,. 
I;  '"  '.,  '~  ~.,  ','  . ·'>-·.'1·  "  .'  . ,.,:"  "',,'  '''.  _"  ,'\',  , , 
"',.  ,  .41~4'  ',~, :;,  ~eininar,über Probleme'd, Supraleitung"  " "  ~, 
.,  ,,"  ,  Mo 9,11. Barth t,F~lde  ,"'; ,. 
\..  '  (2 Sem, V,VS  1970Inu,SS,197~)  , 
4155/4034"  Seminar üöer spez, frage!, d,  Kernphyiik,;:. 
. " 
-,.G~m.-Ve~aris~:f.\ :.  .  - ,  '  ;', . 
, "  ,,"~'.  Fr 16-18 (2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971),  "G~e;ner,' 
4.  '  ", _,  "  ",'  ,  " 
'4156/  Seminar über,spei, Fragen d, festkörp.er' ' • " 
, "  physjk;n. Veräbr.  .",,'  '.,  ',~,~  ,:  "  ~ 
,-,.  ,",  .'  . (2 Sein. WS 1970/71 U. SS1971) '..  '.,  G~;';"Veian5t. 
, :  ~'  "  ..  ' '41"57/4023:"  S~minar: Phäno~enoiogische u, molekulare. :., 
"  Theorie' d.  Transporterscheinungen,. .  , 
. "  ,  2stdg. n. Yer'abr"  l4tgL  '-, 
""  '.,"  (1  Sem, WS 1970/71)  ',' 
.'  1  ;~.:f", '41,58/4.023  "Seminar: Kritisches Verhalten, der Transpott-
, '  koeffizienten, 2stdg, n, Verabr., HtgL 
"  :  (1 Sem. 55 1971)  :  ' 
,4300/  4023'  '~'  • ,Wiss. Arbe),ieri,' ganztg. tgl;.  \. 
~  '  ..  -i,'  ,  •  {2  Sem. WS 1970/71 u'.  SS  1971) 
- ~ '--:.!I5914034' , Seminar: Allgemeine  'Relativitätstheorie,' " 
",  '  2stdg. n. Verabr. (1 '5em:'WS'1970!71)  Greiner, 
,41601  .  ~ Gein  .  .:.Sein, :S.chw~rio~enphysik;  Di 15-18,' I' 
GSI Lab: (2:Sem: WS 1970/71 u, 55 197.1).  ',' 
S.  Seite 208'  (  "',  " ...  :"  "  ':  - ,Gem.'-Veranst. 
. Seminar über ausgewählte Kap.itel·aus··d.'.'l"  t.,".  ~ 
theoretischen Biologi-e, 'no  Verab'r; '14tgl.;  ~" 
" 
. , ' 
,  ".  .  ' 
{, 
'.  ',' 
,  '  '.  '4161/' 
. .'. 
,~,  , 




Fulde, Greiner u' H: Thomas '  ' 
"  , 
,(1 Sem, WS ·1970/71)  , 
.•  ,~'  ,~'  ":,"  '4~62/; -,  '0"  Gebph~sikälisches Semin~r, Di 14-16: 
,  ,~.,  ',"  _.  Berckhemer"Meiss'ner u.~Mr6wka" 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u.  55 1971)' 
~I<;ernphysikal. Kolloqüium;üo-'16-1S.:  .", 
,  '  . 
. '4163/-
Gem.-Veranst. 
"  ..  ~  , 




.  !. --:  ' 
'- 'Bass, Grei'ner, Schöpper ti,· Stelzer: 
(2 Sem,WSI97017l: u.  SS  1971)~'  ",,"  "  'gem,-Ve;a~5t. 
Selbständige wis'serischaftL Arbeiten; ganztg.' .. 
-fgl. i  die, Dozenten der'Theoret Physik 
. "  '",  ,''',  , . 
•  " 
, . 
,  . 
+'  .,  , 
_,,'  "  '(2  S~m.WS'197017i·u, 551971) .  ' "Gem,-Vei-anst: 
.  ....  ,  ,"":,,".~:  :,~.,:"';"':'''-:'':-:;::''  ":,.:,,, '.': 
,Gemeinsame Veranstaltun'gen "im  Fäi:hbereicn  'Physik:_  ',: 
.  Ph~si.kalisch~s Kolloquii.t~i Mi  17~i9''-.:,  1-'  -
,  , 
< 
, . 
-,'  .  Die Dozenten der Physik  "  , 
(2 Sem. WS 1970/71 u: 55 1971)  ,  :'",  Gem.-Wranst.  ..  ~ ,  .  . 
.'. 
-" ,  ,,: 
"  .  '  Ä.NGEWANDTE  PHYSIK: 
. .  4166/4014::: Höhere Exper;m~~talphYsik.Teil i:r '",,- " 
i"  .•. ,',  ,,'  Mechanik'u:  Akustik: Mo Di Mi [)o'I2~13  '. 
'  ,-,(I  Sem: WS 1970171)' , '  '\ 
',AI67/4014  Höhere'Experimentalphysik, Teil 11: '. 
,  :  I  •  •  .  Elektrizitätslehre, Mo Di 'Mo 'Di·12-13. 
\,  (ISem:SS1971)  "  -.>.,  . 
'~.  , 
.. 
..  , 
"  '-. 
, " 
.' ~ .  .  ' . 
: .' 
,  , 
,  .' 
-. ,. 
,  -.  . 
Dänzer -
Ij.  , 
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,  -,  "  ! t 
~  ..  }. ..... ., 
':, 4~~~i4~14 .. : P~ySikal. Praktiku~ f:  Fortke~d,;itte~~; :  :1<.""  .  :,<,\i'~ 
"  - " .  .  ...  MO.I0-13 u. '14-17  .;.  ~ ' . '  .  '.  ...  .' ,';  ~.,  ~  .' 
,  . . '  ..  ,",'. ',  .. ·(Z·Sem. Ws 1970171 u', 55'1971)  '. ,  Oänzer "- .  : ... 
·  41691401'4,  ·,Physika!. Praktikund. Physiker; Teil.II: .  , . " ..  " "" 
.  Elektrizitätslehre (Parallel!<urs), ..  ' .:  .... 
,. '  Mo Di 00 Fr  14-'-17 .  -..  .  .  . '  .. ,  _ .  ' . 
,  -'. ~.  .. " 
,.  '.  ..  .  , 
\ 
. , 
' .  , 
. .  ,  . ', ' (Z Sem. W,S 1970171 'u:'SS 1971) -:  '  .'  Oänzer  . 
,  . 417014'014  . Physikal. Praktikum r: Chemiker, TeiIJl:.:·  . ..•.. ,_ 
;':';'  Elektrizitätslehre, Mi S-i2 '.'  .'  . '  1  ' !'  /..  • 
' .. 
·  , 
. .  ' . (z Sem. WS 1970/71'u. 55 19n)  , 
Physikal: Praktikum f.Mediziner u.  Pharma-
Dänz~r  ,  .. 
,  zeuten (Parallelkurs), Do i7:""19 S.  5  ..  200  ..  '  , , 
'(2 Sein. WS 1970171 u, ,551971)  Gem.-:Veranst. 
Seminar: Spezielle Problerite d~r.Ange- . 
wandten Physik, 2stdg. n.  Verabr~  Dänzer 
~  a)  ganztg." tgi.  ,;:.. ..  .  : ':, ' 
..  417214014  b) halbtg.;tgl.  .  •  . - '.  ' .... Dänzer 
·  ..  '  (z Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  ,  . .'. 
.:417314059. ,.  WissensChaft!. Ph'otographie I, Teil II s. 5. 714  ':  .'  . 
.  Physika\.  Eigenschaften der Silberc ,  •. 
halogenide, Mi s.:.9.(1  .. 5em:W5 197017:P  .  Haa .s~ ·  .' 
·417414059  Diffusion in Festkörpern, Mi 8:-9 ' -.  '.  ",  : .  " . 
.  (1  Sem. 551971) , .  '. '.:  ',' '. '  .. liaase 
4109(  . , 
..  417114'014 ' 
-'  '. 
, . 
.' 
.. •  ,  i " 
.  :"41751 ' .. 
.... '  ~ 
" 
.  , ,',  " 
, 
Seminar"über Wirkungen: 'energierei~er '  . :;. r '  . .  ~  . 
, '.  Strahlung auf Festkörper, Mo.IO-12,  '. '  . 
Haase,' SdlOpper u, Granzer ' \.  . ,  '::.  '\. 
..  "  '(2 Sem: WS 197017i u: 55 1971) .  Ge"!.-Veranst. 
4176/  ,  ' Se~inilf über spezielle Pr~ble .~e6der wiss., I'  . 
. "  'Photographie, Fr 16-18, Htg!., 
.'  .  H~ase,  Granzer u. M,oisar,  , 
.  '.,  "  :- .,(2  ~em. ~S  1970171  u·.  55 1971) 
,4177/4059 '  ' ,P~otographiSches Praktikum f"Anfänger, 
.  , '  .  .  ... . 3stdg. n .  ..verabr. (1  Sem: W.51970(71) 
.. '  . '  ..  . 
.'  . 
' .~ :  , ·Gem.-Veranst. 
,,- : , ',"  , 
",',  Haa 's~ .  " '  . 
,  , 
_  ,_,  r 
:  ' 'I  , 
,  . 
'.'  , 
,' ,  ,.  ,  . 
.  , 
. '  . 
. , 
. 
,  .. 417SI  .  Photographis91es'K61loquium;n, Verabr.;·'  ,  ,.;~  .  ~,.  .. 
~  ,: :'Haas,e, ,Moisar. u~ Granzer "  ,  , 
. '.  '  .' (2 Sem. WS 1970ln u. 55,1971) 
,417914059 ·  ;W!ssenschaft!. Arbeiten, ganztg. tgl. 
"  ,.  .  ',(Z Sem: WS,19701n,u. 551971), 
'418014160 "  Grundlagen·der. Strahlenschädigung 'in '  ,< 
.- ... '  .Kris taUen, istdg. ~,V~rabr"  " 
, . (1  Sem. WS 1970(71) .  ' 
· 4181/4160  ' Wissenschaftl. Pliotographie'ÜI (Teil IV' .  ~ :. 
Gem.-Veranst. , 





...  ' .. s. S .. Z14), Die photographische Schicht als '  .. ' 
.' ,;  rnlormationsträger; Mi 9-10. "  . '  .....  , ' ; ,  . 
..  '(1 Sem. ,55 197tr  •  ';-. :"  " Gran;'.er:' ·  . ... '. 
, 418214160  '. Photographisches Praktikum 'f.  Fortge- "  . ..  ,  ., . 
'"  . ,._' "t  schritte'ne, 3stdg, n. Verabr.  ,  .. " 
.. .  ".  '(1  Sem: 55 1971)  .. :. .  ..  Granzer  .~ :'  .  "  ,' ,"  ,  .,  .  .  ,  '  "  , 
, 4183/4304'  " schwerionenbeschleuniger, Do·14-15' 
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4184/4304  Anwendungen der Supraleitung in der 
\ 
Besdtleunigerphysik, Do 14-15 
(1  Sem. SS 1971)  .  H. Klein 
4185/4304  Seminar über aktuelle Probleme der Besdtleu- . 
nigerphysik, 00 15-16 o. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u; SS 1971)  H. Klein 
4186/4304  . Arbeiten.im laboratorium, ganztg. tgI. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  H. Klein 
4187/4147  ,Einführung in die Elektronik I,  ' 
,  Oi Fr 14-15.30 (1 Sem. WS 1970/71)  Kummer 
4188/4147  Einführung in die Elektronik H o.  Einführung 
in die Hochfrequenzspektroskopie,  . 
Oi 14-17. o. n. Verabr. (1 Sem. 55 1971)  Kummer 
418914147  Seminar: Spez. Probleme aus Hochfrequenz-
spektroskopie u.  Plasmadiagnostik, 
n. Verabr. 1-2 stdg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Kummer 
4190/4243  Einführung in die Signal-, System- u. 
Informationstheorie, Teil I, '0010-12, 
(1 Sem. WS 1970/71)  O. Wolf 
41.91/4243  Einführung in die Signal-, System- u.  , 
Informationstheorie, Teil 11, 0010--12 
(1 Sem. SS 1971)  O. Wolf 
4192/4243  Seminar: Ausgewählte Fragen der statisti-
schen Signaltheorie, 2stdg. n. Verabr., 14tgI.. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  O. Wolf 
4193/4284  Ergänzungen zum physikaI. Praktikum f. 
Fortgeschrittene, Mo 16-17 
,  . 
(2 Sem. WS 1970/71  u. 55 1971)  /urü<?r 
KERNPHYSIK 
4194/4166  Kernphysik 1, 2 stdg. (1  Sem. WS 1970/71)  Stelzer 
4195/4166  Kernphysik H, 2stdg. (1  Sem, 55 1971)  Stelzer 
4196/  übungen zur Kernphysik I, 2stdg.; . 
Groeneveld u. N. N. (1  Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst  .. 
4197/  übungen zur Kernphysik 11, 2stdg.; 
Groeneveld uc N. N. (1 Sem. 551971)  Gem.-Veranst. 
41981  Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik, 
Bass, Rauch u. N. N. (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
4199/4137  Kernphysik mit Schwerionen, 2stdg. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Bass 
4200/4018  Physik der Elementarteilchen, ·2stdg. 
0014.30--16 (1.  Sem. 551971)  Schopper 
4216/  Einführg. in d. elektron. lrnpulstedmik, 
2stdg. n. Verabr.  .  .  N. N. 
·42011  Praktikum f. Fortgeschrittene, Kernphysik, 
Mo 9-18  ...  Schopper  ...  Rauch" Waldschmidt" 
N. N. u. N. N. (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
4202/  Praktikum für Fortgeschrittene, Kernphysik/~ 
Mo 9-18, Rauch, Waldschmidt u.  N. N. 
(1  Sem. 551971)  Gem,-Veranst. 
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4203/4308  Ergänzungsvorlesung zum Fortgesdtrittenen-
Praktikum, Mo 13-14 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  .  Waldsdunidt 
4204/4018  Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S1971)  5chopper 
4205/4137  Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. 
(2 Sem. W5 1970/71 u. 551971)  Bass 
4206/4104  Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg  .. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Schütze 
4207/4166  , Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Stelzer. 
4163/  Kernphysikalisches Kolloquium, Da 16-18, 
Bass, Greinet, Schopper u. ptelzer 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Gem:-Veranst. ' 
4208/  Gruppen-Seminar: Kernreaktionen, 2stdg. 
n. Verabr.; Bass, Stelzer, Rauch, 
Waldschmidt u. N. N. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
42091  Seminar: Kernspektroskopie mit T ransfer-
Reaktionen, 2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  N.N. 
4210/  Seminar: "Nukleare Festkörperphysik,'. 
ExperimenteHe Methoden, 2stdg. n. Verabr. 
Ins!. f. Kernphys.: N. N., Müllner u. 
Rossberg; Inst. f.  Kristallogr.: Bartl u. 
Zigan; Inst. f.  Anorg. ehern.: Trömel 
(1 Sem. WS 1970/71)  Gem~-Veranst. 
4211/  Seminar: Nukleare Festkörperphysik, 
Van-Hove-Streugesetz, 2stdg. n. Verabr.; 
Inst.'f. Kernphysik: N. N., Müllner u. 
Rossberg, Inst. f.  Kristallographie: Bartl 
u. Zigan, Inst. f.  Anorg. Chemie: Trömel 
(1 Sem. 55 1971)  . .  ,  Gem.-Veranst. 
4212/4171  Quantenmech. Rechenmethoden in Kern- u. 
Atomphysik: 11  (WS 1970/71), I (SS  1971) 
Mauck  2stdg. n. Verabr.· 
4213/4171  Anleitg. z. 4212 im Tutorhaus, 4stdg. 
n.  Verabr.  Mauck 
4175/  Seminar: Wirkung energiereicher Strahlung 
auf Festkörper, Mo 10-12j Granzer, Haase 
u.  Schopper 
'(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
42141  Sommerschule Riezlern:  Neutronenoptik 
26.9.-4.10.1970 (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
4215/  Ferienkurs: Datenverarbeitung bei physikal. 
Experimenten mit prakt. übungen, 
ganztg., 14tgl. beginnend April 1971 
(1 Sem. 55 1971)  N. N. 
4216/4144  Kernreaktoren  zur Energiegewinnung 
(m. Exkursionen), lstdg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  H. Wagner 
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:;'.1,.  / .  •  '  .:, : .,.,  1,,'  "  "  , :.  , .  ," ,  ~ 
,'I  ,',  <  ,"  ' ."  .qeinei'l~~me V~r~n:taliUri~enim  F~~bereiCh  Phr~ik ' 
.:  :0:: ~ .:; '  \ 4160/ :' "  GemeinsChafts-Seminar: SChwei-lonenphysik- . . 
',,-
• 
: '  :,,"  "  ':· · derTIiDa..msi'dt,undder,Univ.Frankfurt, .-
J . \ . ...  ,  ~ ~. '  '.  :;  , .  GiliBen,  Heid~lberg; Mainz,l.l: 'Marburg"  . 
.  .  ...  ' 
,  . ~ .  ~.  .  .  . .• .. 
,;.' 
'. , 
.....  "'.: .',  \;  ' . .  Di 15-18, GSI-LaboratoiiinR  .' ..  ,  ' . .  ~ .'  '.  \  4 
.'  ,~ ,," ,  V  , (2 Selllo' WS 1970/71 U.  !?S 19'71) ;  "  ,  Ge!Tt.-Ve!ansl. ' ,'  • 
.... '41651'  r' 'Pliysika!; Kolloquium, Mi 17~19 · (2 Sem. WS  ,:  .  ', ' 
, .. 
, . 
, '.  "  . ,  ,'.  '  1970/71' u. '551971). 5, Seite 204  "  Gern:-Ve~anst. 
_.  A .  . '  .,  ,  .  , 
,  ..  I  ,'.'  BIOPHYSIK  ,  .  '.. . 
"  "  . 
( .... .. . 
- ". . 
..  '  i4217 /422~ .'  . Biophysik 11,  The~modynamik  f.' Biopliysike~, : 
,  .  :'  .,  Di1S:-17,,6Wochen (lSem.WS:1970/71)' 
,  ,  .  '  " ,: 
'.  ". ',".  .4218/4225  .•  __  Biophxsik II,  T~ermodynamik  irreversibler  .• , 
I<:  ..  _  :':' Prozesse; Di 15-17, 6 Woche~ ,  .  .  ~ 
, .,  ' .  (1 Sem:.S51971) ...  '  ." , :'.'  .  , 
SdUögl' ,', 
"  ,  ' . 
,,'  .'  ;;, 
,,~  ,-
',' 
!  \ .  ,  .  .' 
4219/4225,  ' , Ko1l9qui~m'  zur Hil:uptvo!le~ung, l s~4g , '  ", 
" Sch!ögl·  .  .  ,  ' .,  .  .  , 
., '  .,':'  •  n.-Verabr.,14tgl.,  '  ..  ' '  . , 
(2 Seni: WS 1970/71u, 551971)  .'  ' S. ch!Ögl 
4220/4225  .  Anleitungen zu~'wiss, A:rbeiten,  'M~Fr  9":""18"  , 
,  ,  (2 .Sem, WS 1970/7.1  u. 55)971) . '  Sch!ögl ' 
4222/4097.  Biophysik,lI, Ionisierende Strahlungen,  " ,.  ' ,,:. 
,  o;.lS~?:, 6 Wochen'(i sem. W5 1970/7fl,  '.  POlllit ' , . 
'.  .  4223/4097  ..  Strah!enblophysik  I,  Strahlen~uellen  .u.  Tel!- .  .'., 
I''') ' I,  ..  ,  •  chenbesrnl~uruger~' Mo  1~16  , .'...  '.  '. ~ ,  . 
• 
.. 
..  ' 
. " 
,  .. 
.'  . 
. ,  ,',  '  "  . ";  .'  ».  (1  Sem. 55,19'11) '  .  .. ,  ~ohlir  ',' .• 
. '- ' -~  '''4224/4097  '  Seminar über aktuelle Fragen der Strahlen-· .  .,  ...... '  ~. \.  .~.  'oS: 
'..  .'.  biophysik,D"9-11 "  .  .  .. ,"": " '" 
. '  "  .  ,  .  (2 Sem. WS:I970!71  u. 5Sy171)  .  .,  Pohlit,  .  ,  "  '..  \  ..  .. ,  . :' ('. \  ',- , '. 4225/4097  1  Anleitungen zu wiss. Arbeiten, Mo-Fr 9-18,  .,  • •  , 
,"",  " :  :','  (2 Sem. WS 1970/71  u . .sS 1971)"  .  :', '  Pohlii  .....  '.', ... ' 
. '.  ,'. "422614100".:  ·.Biophysik II, Grundlagen der  .inolekil!a~en  ' .  "  .;,. .  .'  • 
".~  ';',  ,  ' .'  '.  ,"  'Biopnysik,·Fr'i5""'"717,6 Wochen '  "--:-,J 
,  ' ,  "  ', :"  '; ,  (1 Sem., WS 1970/71) ,  '  Dose, 
'<4227f4 '100 ~  :'  ~rgä~zungen,zuJGrundlagen"~er molekularen  'j, > 
' ~ ' ,.  ,:  Biophys~k, lstdg. n: Verab~.  .,  ..  ':, " 
, .  ..(1 Sem. WS 1970/71)  . ,  , 
4228/4100  Molekulare Strahleitbi6physik; Fr 15-17;  .: 
,  6 Wochen (1 Sem:.SS·1971) .' .'  '.-
4iz9/4100  Ergänzungen' zur  'rriolek~la~~n Sti~hl~n-i '  . .  '. 
•  . biophysik, 1stdg. n. Verabr. (1  Sem. 55'71) 
" 4230/4106  " $eininar über spezielle F~agen . der  B{o!=h~rriie " . -, 
' ..  u. Biophysik; Mi 11-13  "  •  , "  •  .  ',,' 
(2 Sem. WS 1970/7~ u. 55'1971)  .  , .  Dose 
Anh!ihmgen zu.wiss. Arbeiten,  'M~Fr  '9-1~  '.: ',  . 
.  , (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971).  . ',;  t  .,.' Dose  .. 
Dei Ursprung des Leb.ens als.  Naturwj5sen~ ;  "  .  -. ,  .;  : . ': 
schaftliches Problem; Mi 17-19. 14tg i. : ' :. " 
, (2 Sem. WS'1970/71  u. 551971)  '. '( .:  ,;.'  Dose  ' , .. 
BiophysiklI, Molekulare Genetik,  .' .  .  ..  ... , 'i  ",  .'. 
"  Di Fr Is:"i7,'6 Wochen (I'Sem. WS 70/71),  Reinholz" 
.. '  ', '  ,  "  '  .'  <  .,'  ..  ,  ' .. '.l  '."  '208~ :  '"  ::' . .  ,,. .";r  :~.,  •. , 
•  <.  I, 
"  " 
,~  \  , 
.  , . 
,  Dos.e 
'. 
'  .. .  ,', 
f'·  .'  .'  Dose  ,~ '~f  ., 
I'  "  . '  (~.~ 
Dose  . 
..  ., 




'.! ...  .'  ','  , 4233/4143, 
,,'  "  .  "  ,,'  ,  , . 
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< 
,  ., 
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4234/4143  Einführung in die Strahlenbiologie, Do 15-16,  , 
14tg1.  (1 Sem. WS 1970/71)  Reinholz 
4235/4143  Biologische Regulation"Do 15-16, 
(1 Sem. SS 1971)  Reinholz 
4236/4090  Vakuum- und Strahlenbiophysik, Mi 9-11  . 
,  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  .  Bücker 
4237/4090  Seminar über gegenwärtige Arbeiten f. 
Diplomanden u. Doktoranden, Fr 9-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Bücker 
4238/4090  Anleitungen zu wiss. -A~beiten, Mo--Fr 9-18, 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Bücker 
4239/4001  Ausgewählte Kapitel aus der Strahlenbio-
physik u. Strahlenbiologie, Istdg.'n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Rajewsky 
4240/4001  ' Seminar über Biophysik ·u.  Elementarteilchen, 
2stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u: SS 1971)  Rajewsky 
4241/4001  Anleitungen zu wiss. Arbeiten, ganztg. u. 
halbtg., (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 71)  Rajewsky 
4242/4027 
METEOROLOGIE  UND  GEOPHYSIK 
Figur und ,Schwerefeld der Erde, Di 10-12 
(1 Sem. SS 1971)  Berckhemer 
42431  Das physikalische u. chemische Bild der Erde, 
Mi 17-19, ~erckhemer, Georgii u. 
v.  Gehlen (1  Sem. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
4244/4027  Theorie der elastischen Wellen 11, Do 10-'-12 
'42451 
(1 Sem. 55 1971) 
Geophysikalisches Praktikum, Mi 14-17. 
Berckhemer 
41621 
Berckhemer, Meissner u. Mrowka 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  . 
Geophysikalisches Seminar, Di 14-16. 
Gem.-Yeranst. 
Berckhemer~,Meissner u.  Mrowka " 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
42461  Geophysikalisches Kolloquium, Do 17-19.  , 
- Berckhemer u. Meissner  : 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Gem.-Veranst  .. 
4247/4044  Wolkenphysik; 2stdg. n. Veraor  . 
.  (1  Sem. WS 1970/71)  Georgii 
4248/4044  . Seminar über dtemische Reaktionen in der 
Atmosphäre, Do 10-12 (1  Sem. WS 70/71)  Georgii 
4249/4044  Fortge~chrittenenpraktikumß Mo 14-17 
(1  Sem. WS 1970/71)  Georgii 
4250/4044  Physik der hohen Atmosphäre, Istdg. n. 
Verabr. (1 Sem. 551971)  ,  Georgii 
4251/4044  Meteorologie der verunreinigten Atmosphäre
ß 
2stdg. n, Verabr. (1  Sem. Ss 1971)  Georgii 
4252/4044  Allgemeine Zirkulationß  lstdg. n. Verabr.  , 
(1  Sem. 55 1971)  Georgii 
42531  Arbeitsgemeinschaft f. Diplomanden u. 
Doktorandenß  Di  '14-16. GeQrgii u.  '  . 
Wachter (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Gem.,-Veranst. 
,  .' 
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. .,'  4254/..:". 'Meteoroltig. Kolloquium; Do 17-'-19'.:. ...  "' "  .'" 
• "  . ,.  . ...  ,'  (gemeinsam.rn: cl:  Meteor  ..  !l)st,'d ." Univ," ·, .  ' ..  : .. 
.  ,' ,.- '. .  Mainz u. d. TH: Darmstadt)  ."  "  .;'. 
"  ... .  '",  .(2 Sem. WS·1970/71 u. S5 1971), s. 5.137  · ·Gem,~.veranst: 
...  ' ~ 4255/404"4"  '  ".Metebrolog.J.nstrumentenprakÜkUl:n,:.  '-', 
.. .  :'  .  .- ~  ..  '  '. Mo·15-18 (1 Sem. SSI971), ':  '  ,  ·,GeOl-gii :· 
.  4256/4044'  ·Meteorolog. Exkursionen' (1·5em:5S·1971) ,  ' Georgü  . 
,  ... . ,  .  " 2167/:'Bioklimati sche~ KolIoqhium"l stdg:'n: Veia~r .  :.',"  .' ,  .  . 
'.  ,  .. ,..  .  .  ' (2·Sem. WS 1970/71 u.  S~d971) ,  s. S.:137  J Gem.-Veranst. 
; ,  4257/4219  '  "Erdmagnetismus' u. Geoelektrik; 0 ( 10-:-12 " ''', .  ' ,'  "  ' 
.,  .'  ~.:",  '  "  ,(I Sem,  W5 1970/71( '  .  ,',  ' 10eissner  . .. 
- ~  .. '  "  . 
,  ' 
,  ' 
. i ! 
'. 
"  ,  ','  ':"4258i42I9  , 'Angewandte ~eophysik I; Mi 9,_11',  .. '  ,  , 
, . '-;' ,e;"".  . (1  Sem, WS 1970/71)  >  '  ,  ,  Meissner  .. ,. ,. 
. ..  . ," "' .'  ':45281 ,'  '",  Geowissenscha:itliches KolIoquium, Do ,17-19,  " 
",:."",:  ,: ' . .  ::,"  ·.,'(fSem,WS,i970/71)s"SeiteZ24 " ,, ','  Gem,oVeranst, 
'_.'\  ',4259/4219  ,.Angewandfe GeophysikII; Mi 9-li .  '  ",:. '  ," 
;:' '.  ""  "  '"  ' ,,' ' (i Sem, 55 1971)  . ,""  '  Meissner, 
,,"  ' .,  426074219,  ' Physik der Planeten, 2stdg,n., Verab,,', '"  ' \"  ' 
,  , ' (1 Sem, S5 1971)"  •  ,  '  , "  ; '  Meisi;ner, 
, t  ',' 
',- , 
, 4261/  "'G~ophysik3L Feldpraktikil1:n ~  1"Ii' 14~I~ ,  , 
' J.  .., .  .  ', '  - .  . '  " " 
~ ~em , -Veranst. 
,  ,  .. 
"  ,"  <>,'"  '.  "  ,Berd<hemer;U.  Meissner ' (l~e!" ,  S~  1971) 
"  ' 4262/4317 ' Wetterkarteninterpretation I, 2stdg, n,  ' 
,  .Verabr, (1 Sem"SS 1971)  .:, '  "; ,:,'  " Christians' 
"  .4263/4323 ,  . Einführung i, ä::atn)<>,sphk S6;ahlung, 1stdg,  . .  :',.  , ., . 
", "  '.' '  , ' n: Verabr, (1  Sem: WS1970/71)'  ,  Kühme 
.:' . 
'. 
,  , I 
>  ,  I'  .  ..  '  .  - .,. 
"4264/4013 ,  Wetterbesprechungen,:2stdg,"n, Verabr: 
"  '(2 Sem, WS 1970/71 u"SS 1971)  : ,  ' ,'  Mügge'  '"  " 
4'265/4260  Einführung i. d: 'Radiomet;;o'rologie; 1Stag~  , 
" 
,  . 
,  "  ,  '  ri~ Verabi, (1 Sem: ,WS 1970/71)  ."  ,  ,- ~,  ,  Mattern 
,  "  ~  4266/4260 , : 'Einführung i: d: IonosphTirenphy'sik;' Istdg.-.:  '  '  . , '  ' 
' ... ',  ,'"  'n, Verabr, (1 Sem,'5S1971)' "  ,  "  "  Mattem 
,.  ,,:.' ",  4267/4174 ',  ' Theor~t ,  Meie9ro!ogieIV,'2stdg, n.  Vorabr, 
'"  '  "  ,' (1 Sem, WS 1970/71)  ',-'  "  '"  ' 
,,',  4268/4174  Einführung i. d, Ozeariographie, 2stdg, n, 
,  ','  ",  '  "  ' Verabr, (1' Sem"S,S 1971)'  ::. ', "  " 
"  4269/4133 '  : Einführung i. 'd:Meteofologie, Dj 8.30--10'" 
",..  , '  '_."  . (1 Sem, WS 1970/71)  ,  ' ,:  ~  ,,' 
... -::  .  ,,:,~ ':4270/.  ',:  ";; Seminar f. Diplomanden u. D~ktoianäen, 
,  ' 
, :Schn\itz , 
, Schmitz ' 
Wachter 
, , 
,  , 
_..  .  '  q . .... /  :.  . .  Di'16-i8:"GeOrgii,u. Wachter , '.'.  ":.  '" 
,:  ''', ,""  ,(2 Se,!"  ,WS  ,197~/71 u: ~S  1971) ":" ,,:' :;'  'Gem.;-Veranst" 
" , ' , ', 4271/4133, '  Obungen'i:"d, yv ,~!terkartenanalyse ,  2st ,~g : .", '  ".  ' . 
"  ,"  '<:'.  ,  ,:'"  '",  'n,Verabr,,(l Sel!"55,1971)  ,,',  ;,  , Wachter" 
•  I , ' 4277-1.  "  ,Probleme der Paläoklimatologie,'2stdg:.14tg), ' .- ..  , ' 
,  .' 
, 
'. " .  "  _ .  ~  i· . 
, .,  .  - ~ 
•  'l.  .  ' 
-'  .;  Geowissensmaftl"ll'ist. u. Batan. Inst.  " .: .  .",  ., 
"  "  , "  ('1 Sem, W51970/71) -::-', '  , :,~  ' ,.  Gein.-Vetanst.':' 
.'  _  'J :: "  ._  . ..  '  ..  ' . .. , 
,  .,-- .."  PHYSIKALISCHE ,CHEMIE 
".'  - , "  "  -.  ' .  . ' 
, 4273/4016 :, , Theo,retische u,:'  p!'Y5Ik.' Chemie' f, ,:Fo'rt-
.,  gesmrittene:I "Ligandehfeldtheorie", 
...  '\.;'  DoFrl2~13(1  Sem, WS 1970/7'lj :, " 
",'  .  ,  ,  .  ' 
•  " , .  I,' 
,  , 
,  , 
,  ,  ' 
" 
.,  '  .,  210' 
-- ... ' 
, •  ,Ij..  ;' 
'. 
,  .. 
'- ,  .'  :  \  1'-••  " 
.'  ' .' 
,  .'  , 
,  "  ,  , 
,,' 
,  "  , 
,  ' 
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::  '  , ' 
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't '  ",  > 
;' . 
"  'Ubu'ngen zur'Ugandenfeldtheorie, ~q  12'::"::19  ,_.~ 
,  (I·Sem, WS 1970/71):  "  ':';,,','.  lÜrtinani1' 
, •  ,: ,.42751  ~0:i6  Theoretisehe u, physik. Chemi~  11: "Thermo-
"  ' 
.  ','  dyn~mik", Mo,Di 00'  Fr 12~P:  " 
"'>  _  ,(1 Sem; SS 1971) "  ' ".  ' 
:4.276/4016'  . Seminar:-Stniktur d. Materie; n. Verabr.  . .'. 
;,  '(2 Sem,  W~1970/71  u,  SS~97I) .  ,  " 
',' Anleitung zu wiss .. Arbeiten (experimentell), 
,  ' 
"  ,"  "  , 
" f'.  '. \ 
4277/4016. 
• gapztg, tgl. (2 Se!", WS 1970/71 u,,'  , 
HaI'tmann . 





.  ' 
.  ' 
,. ." 
,  >  ./ 
,  . 
S51971),  '  ,  "  , 
':'::4278/4016"  Anleitung'zu w;'ss, Arbeiten'(iheoretiseh),  , :1 
,  , 
", 
, ,  ganztg,"  tgr..  (2  Sem,  WS:,  1970/71  u: 
.  5S1971)-'  '  ,-"  ,,' 
4279/ ,':  /. Physikalisch-ehern, Kolloqui~'1" n', be;,  " 
,  , ··'1'  ·Emladg.; zus. m.,cl. Doz. d.  phYSlk. Che,mle 
, ,  ,  (2 Sem. WS 1970/71 u, SS 1971)  < 
: _  .. 4280/  .Grpßes phY~i~  .  .;chem.  Pr~ki:ikum, ~äh~~n~ 
..  ~  eÜles.Semesters, ganztg. tgl.; H,artmann,  ,,... 
F.  Becker.·ti. Hensen"  ~'.  ("'~ 
"  .' 
"  ' 
, . 
'(2 5em,~5  1970(?i u:  SS  1.~7i) _ 
-~  Kleines physik.-ehern: Praktikum, während 
"".  ,~ines halpen  ·Semester5~ ganz,tg:  tgl.; 
"  Hartmarin, F.  Becker u:  Hensen 
(2 Sem, WS 19701nu, S51971) 
Physik.-ehe~: Ergänzungspraktikum, 
während eines halben Semesters,·ganztg  . 
.  ..' 
. ·tgl.i,Hartmann, F. Becker u. Hensen' . " . 
,  "(2'Sem.,  WS 1970/71 u, S5197i) 
428,3/4345  ,TheoretisChe u, physikalisehe Chemie I,.  "  .'  '. 
.  ' 
, 4284/4345 
,  "Struktur d"Materie), Mo Di Do Fr.11-12 
, '(i  Sem. WS 1970/71)  '.'. " . 
Theoreti~ch,e'':I' physikali~che  C~e~ie  IIL  ~ 
,  - (Kinetik, Statistik), Mo DiD<! Fr 11-12 ' 
'.  (ISem.'SSI971)",~,  ,"  , 
".  ,"  4285/4345  . Thermodynamik' der Misehphasen; 2stdg, 'n, 
,  ' 
,:  ,Verabr, (1 Sem, 551971)  "  "  . 
,'4286/4345  " Seminar f.  eigene.Mitarbeiter,' n. Verabr.· 
,  ,  ','  (ISem,S51971)  .  ,  . 
4287/43'45  . Anleitung zu.wiss  .. Arbei~en~ ganztg. tgl. 
, ,  " 
4288/ 
,  '  ' 
4289/ 
(2 Sem, WS 1970/71 u.' 551971) 
, Großes physik.-chem. Praktikum>während 
.eines Sel!lesters, ganztg.,tgLi"Hartmann u., 
. ' Hensen (2 Sem, WS 1970/71 u, 55 1971)  , ' 
Kleines  phYsik.-chem~· PrakÜkum,' während, ' 
\V~  eines halbeii.'"5emestersi.Hartmann u.'.  :'  ':."  . 
, ,  ,"  Hen,en (2 Sem. WS 1970/71 u, 55 1971)  '.' 
.  .  ....... ,  -.  I 
, '42901 
• 
"  .I  . 
Hartmann : 
Gem.-Veranst, 
•  , ,'t  .' 
Gem.-Veranst. ' 
~. , 
,  .' 
Gem~,,:,  Veranst. , 
Gern.,,: Veranst. 
,  " 
, . 




F. 'Becker . 
, 
F, Becker 
.'  .. 
'Gem.-Ver~n~t  . .  , 
Gein.,-:Veranst, 
.,  ·Physik.-ehem._ Ergänzungspraktikum,',:':  ~' 
,  .,:  während.eines halben Senuisters;'  '.  '  ':  I  ,  " 
,  , 
..  ,,-
" 
,  ' 
,  Hartmann u.'·Hensen.  " '  ...  , 
':'  (2 Sem,,\y5 1970/71 u, 5S 1971). '  '.  '  .  '  .  .  .  , :  . 
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Physik.-ehem  .. Referier- u. Oiskutierübungen,  4291/4010 
.  Mi 10-12, 14tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  . Staude 
4292/4010  , Anleitung zu wiss. Arbeiten. ganztg. tg;I. 
(2 Sem. WS 1970/71 U.  SS 1971)  Staude 
. 4293/4032  Chemische Technologie, Do 13.30-15.00, 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Klar 
4294/4032  Technologisches Seminar; Do 15-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Klar 
4295/4032  Wiss. Arbeiten, ganztg., tgl. . 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Klar 
4296/4289  Grundlagen der. chemischen Reaktionstedtnik, 
Mo 17.30, 14tgL 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Brötz 
4297/4076  Theorie der Chromatographie Teil III u. IV,.  • 
Mo 8-10 (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Halclsz 
4298/4076  Seminar für eigene Mitarbeiter, n, Verabr;, 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  HaI.sz 
4299/4076  Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, 
ganztg. tgl. (2 Sem.  WS 1970/71 u. 551971)  Halasz. 
4150/4023  Thermodynamik, Mi 11':"'13, 00 12-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Münster 
4151/4023  Lichtstreuung von reinen Flüssigkeiten u. 
flüssigen Gemischen, Mi 11-13, 
(1 Sem. 551971)  .  Münster 
. 4157/4023  Seminar: Phänomenologische u. molekulare 
,Theorie der Transporterscheinungen, 
.2stdg. n. Verabr., 14tgl. (1 Sem. WS 7017i)  Münster 
415814023  Seminar: Kritisches Verhaltt>n der Transport..;., 
koeffizienten, 2stdg. n. Verabr;, 14tgl. 
(1·Sem.SSI971)  Münster 
4300/4023  WissensChaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. . 
(2.Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  MÜnster 
4301/4142  Elektrochemisches  Pr'aktik.~ 3 Wochen, ganztg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  E. Brauer 
4302/4142  Seminar über Spezielle Elektrochemie, 
0013.30--15.00, 14tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  .  E. Brauer 
4303/4142  Elektrochemie, Do 9-10,14tgl. (1 Sem.SS 71)  E. Brauer 
4304/4142  Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71u. 55 1971)  E. Bn:uer 
4305/4302  Mechanismen d. Metallkorrosion, Fr 16-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Heitz. 
4306/4302  Prakt. elektrochem. Verfahrenstechnik, 
1 Woche,.ganztg. (1 Sem. 55'1971)  .  Heitz 
4307/4302  Anleitung zu wiss. Arbeiten" ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  551971)  Heitz 
4308/4229  Mathematik f. Chemiker (m.·übungen),'" 
Di Mi 00 Fr'9-10  I 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  ..  'Helfrich 






















Radiochem. Arbeitsmethoden u: Strahlen-
schutzverordnung, lstdg. n. Ver.br. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  551971) 
Reaktionsmernanismen anorganischer 
Systeme Teil 11; 2stdg. n. Verabr. (2.  Teil, 
ein Sem. WS 1970/71) 
Seminar f.  eigene Mitarbeiter~ n.  Verabr. 
(l Sem. WS 1970/71)  . 
Anleitung zu wiss. Arbeiten. ganztg. tgl. 
(1. Sem. WS 1971) 
Homogene Katalyse, 2stdg. n.  Verabr, 
(1  Sem. 55 1971) 
Seminar f. eigene Mitarbeiter, n. Verahr.' 
(1 Sem. SS 1971) 
Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. 
(1 Sem. SS 1971)  , 
Einführung in die Theorie der chemischen 
Bindung, Mo 15-17, 14tg1. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Elektronen 5pe~tren und Bindungsverhalten 
von Koordinationsverbindungen, . 
Mo 15-17, 14tg1. (1 Sem. SS 1971) 
Seminar für eigene Mitarbeiter,  2~ tdg : n. 
. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten', ganztg. 
tgl. (2 Sem. WS 1970/71 u.  5S1971) 
Einführung in die Theorie der ehern . 
Bindung I: "Quantenmedtanische Grund. 
lagen", Mo 16 (1 Sem. WS 1970171) 
Einführung'  in die Theorie der ehern  . . 
Bindung 11:  "Elektronensysteme
Ll
,  Mo 16 
(1  Sem. S5 1971)  .  I 
Anleitung z. selbst. wiss. Arbeiten; ganztg: 
tgL (2 Sem. WS 1970/71 u.  551971) 
Seminar f. eigene Mitarbeiter, 2stdg. n. 
Verabr. (2 Sem. WS,1970/71 u. 55 1971) 
. Seminar zum physikaL-chem. Praktikum, 
2stdg.  (2 Sem. W5 1970/71.u. 551971) 
Experimentelle Methoden d. physikaLc;hemie, 
(mit Demonstrationen, ab ca:  7.· Sem.), 
Di 16-18 (1 Sem. WS 1970/71) 
Seminar über Spinrelaxation, 2stdg. n ~ 
Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971), 
Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. 
(2 Sem. WS 1970/71 u .. SS 1971) 
Theoret. u. physikal. Chemie f. Fort-
,  gesduittene, IV: Spektroskopie, 3stdg. n. 
Verabr. (1 Sem. 55 1971) 
Theor. Phys. Chemie f. Fortgesrnrittene 11: 
Reaktionskinetik, Mo Mi Fr 10-11, Übung 
(1 Sem. WS 1970/71) 
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...... ,  4330/4248 
- . 
-.'  •  I  ,  I' ; '.'  ."  \  "  ,  .'  .',  ':.  ~~. 
'."  '"  .',,,;",  , 
'  ~. -.  "  . 
,  ..  . 
_ "  "  ,  " '  .  .,  J  .. 
.:Einf. in aie darstellungsfreieQuantentheorie;  I. 
, 
,  ,  . 
. .'  ,. · 
~ '-'  .  '.' ,  I' 
" . 
"  "I 
'1 
"  _ I,'  "  . 
\.  '  ,;  ).  .'  Mo Mi Fr  10~1l,3stdg: übung'.'  ':;'"  '.:-:  ,; ••  ,  ',' 
'. (1  Sem. SS197i)  ,  ,,,,.,  '"  .  . .... 
,.  .- i 
- .,'  . Kohlmaier' ... 
Seminar f. eigene Mitaroeiterrlstdg~ n.  ". 
."  ,  '....  .'{  ,.~ 
Kohlmaie; ""  .  '., 
>~,il.- ... 
"'4331/42~8 
· .  .. -
. . . . 
Verabr. (2 Sem. WS 1970/7i u~ SS 1971) 
4332/4248 .  Anleitung zu wiss. Arbeiten,ganztg:·.tg1.  "  . 
'(2 Sem. WS.I970/71 u,.5S 1971).":,:  .•.  Kohlmilier 
".,4333/4327  'Einführung in die pjlysikalische Chemie füi," 
.: Pädagogen, (Teil 11 WS 1970/71, ,Teil I  ..  ":  " 
...  SS 1971), Oi 14":'16.  .  ....'. Stieger 
Rechenübungen zur: Einführung-in die.,  . i'"  . 
physikalische Chemie f.  Pädagog~n,.I5tdg.,. 
n. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u  ... SS'I9n)  Stieger 
, 
, . .,', 
, 
'.  r 
.  4334/4327 
.  , 




.  . .!  •  -
.'  " 
...•  4;3;/4282 ,',  WissenschaftL Photographie II (Teil!.  ~gL .':  "  .  .  .  ,-- ,  ".  1 .,  •  .'  , 
. S. 205) Physik.l.,chem. Crundlagen der  . .  .  ·  '.  '.  ,phot. Prozesse; Fr 14-16,  ·14tg1.  ,':'  .  .  '  .  ~ 
"  ."  '  ",' (1  Sem. WS' 1970171)  '.  "  "  . "  Moisar. .  . ',,' ..  ' 
.,. .  4336/4282  . WissenschaftL Photographie IV (Teil IlI'  ....  '  .  ' . 
, 
. •  ~:,' ,  '.  yg1. S. 205), Theorie der Entwicklung'u'nd  ....  '. 
' ..  , . der Farbenphotographie, Fr 14-=-16, 14tgl:  .!'"  .' .. :: 
.  .. ,  .. 
,  ' 
. ' .  . 
• 43~7( 
••  :  1 (1 Sem: SS 1971)'  Moisar  ' 
,  ~'  Seminar tiber spezielle Probleme der  Wi55.~,  "  . 
"'Photographh~,  Fri6~18;14tgl.;'Moi·sar.u..  .' -.;- ."-
','.  . Haase.(2 Sem: WS 1970/71,u. SS.l·'I71)· .:  Gem.:Veranst. 
"'"  ';4338/4282  'Anleitung.zu wis5.  A~beii:eri,' ganztg,"tgl.·  -"  ~  r'  , 
.,  -:  .....  1(2 Sem, WS 1970/7i.u. SS 1971)  '.  ,  .,  '  .. :-.. Moisar, 
"',  4339/4346  ~ Einführung in die Orga.nisme Photochemie,"  ': ",.  . 
2stdg. ri. Verabr., 14tgl:(1 Sem. WS 70/71)  ",H.~O. Brauer 
4340/4346 ... Ausgewählte Kapitel aus der Organischen  '."  '. 
,  ,P,h6tocherrie, zstdg. n. Verab.r., 14tgl:' :  ,,'  '  . 
.'.  (1  Sem. SS 1971)'  .  c·.  . .  H.,O. Brauer 
..  . 
, 1 ~ 
. 4341/4346  " 'Anleih1-ng zu Wi5~:~Arbeitt~n/'ganz~g. tg1:"  '.  .  ,. 
;.'  !".,'  ..  ,  ,  .  (2 Sem. WS 1970(71 iJ.:  55 1971)'  ',.:  ·};H;~D.  Br.a~,er 
"  '  ," ..  .  ....  .  '.  "-' 
"  .  PHYSIKALISCHE  BIOCHEMIE  UND KOHOIDCHEMIE 
.  "  ,  ',,:- ,  -"  . i  - _ .  ,  . 
";' '>.4342/4039"  'PljYsikal.Biochemie I, otICJ.c.I2  .  '" 
~'  ..  ".  .(1  Sem. WS 1970/71)  '.  '..  "  ..  :Siauff, 
,  ",  _-, '; "''':,4343/4039 - ':  Anleitung,zu .wi~s. Arbeiten; ganztg. tglf - -~~. 
.... :'  ,  . ,'.  (2 Sem. W5 1970/71u'. 551971),'  ,5tauf[ 
'.~. '.,'  4344/4039"  Seminar. f.  eigene Mitarbeiter, 2stdg: n.', ...  : . 
. ...  '  Verabi. (2 Sem. WS 1970/71·u. SS 1971);;  . 5tauff 
.;  '  .. 4345/  ..  ..  Molekularbiol. ~olloquium  d; Naturwiss;l':  .' 
',>,  f' ..  '  .  .  'u. Medizin. Arbeitskreds€. der Univ.' Ffrn:,; ~ 
, . 
,':.'  . :. ;. 0616-17,,i4tgl. n. be.s.  Ankdg.  .  ",  ': 
",  .::.  (2 Sem.·WS 1970/71 u; SS 1971r . :. ,.":'  Cern.-Veranst  . 
.J...  4346/4039- .. Physikalische Biochemie n,'Di 10'-12'  '  .. 
• 
, ,  ,  i.  , ..  ; .  .'(I5em.5S 1971).  ,,"  ':'.  .  ..  'Stauff' 
, 4~47/4234.  Spezielle'Ka'pitel der physikal. Biochemie, :::"'.  , 
.  .'  00 10~12 (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)'  Reske, 
.  .'  '-'-'~34>8/4234'  Seminar f: eig.:Mitarbeiter, 2stdg. n. Verabr./ '  ~  , 
,  " 14tg1. (2 Sem. WS 1970/71 u. SS.1971) "  :' Reske . 
·  . 
'/,':,  ".',:  214,._ 
, .  ',' ,-
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4349/4234'  , Anleitung zu w!ss; Arbeiten, giuiztg. tgl: 
',.'  (2 Sem. WSI970/7l'u:SS 1971)  '.;, 
"  ,- .  "",  '  '.  '  . 
4350/4086  'Physikal. Chemie der  Polymeren, Mi 2.tdg. 
n, Verabr:, 14tgl. ' "  ,  '" 
(2 Sem, WSI970/71'u, SS 1971) 
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"  , 435114295, .  Allgernei,:,e Ch~~ie{Cheiniker  u. N~tur~  "  . 
"1  - wissenschaftler, Mü--::Fr 11":"12',.  '  , 
, ANORGANISCHE  CHEMIE  ., 
(1 Sem, WS 1970/71)' ", ,.'  , ., Bock 
4352/4318  Seminar z. Vorl:Nr. 4351, 4stdg. n, Verabr.,'  ,  .' . 
(gern. m. Tutoren, 1 Sem. WS'1970/71):  ';,  tom Oieck .' " , 
,  ~i~führ~rigski.trs~f. Che~iker  u.  L~hramt~-'  .  J  - ' •• 
.  kandidaten, halbtg.; Mo-:-Fr  I~I8; , 
"  ,  ,  Bock 'u'.  König (1/2 Sem. S51971)  " 
.  4354/4114  Seminar z, Kurs,Nr. 4353, Mo-COo'l4-15,: " 
43531 
I  .  ''..  ... 




.  (1/2 Sem. SS 1971) - '  '.  -König 
"  ' 
Anorg. Grundpraktikum f. Chemiker u, 
,  ,  Lehramtskandidaten;halbtg.; Mo-Fr .... 
.. ,  '.  I4-18;Bock,' Sterzel u.  Trömel  :.'  " 
.: >; '1
1
/, Sem:WS 1970/7'1 u: 5S'1971)  "  Gem.-Veranst.' 
,"Seminar"z: Prakt. N~. 4355, 4ltdg.,n. Verabr.;:  .  ,. -r- .' 
. Sterzel u. Trömel gern. m. Ass. ':'.  .  • . 
,(1
1
/, Sem. WS 1970/71 u. 551971) .  ' ..  Ge';'.-V;ran.t. 
, "4357/4114  Anorganisdi~'"Chemie'r: Metalle,' .'_  .  ~- -,,'-- ~  ,<T 
"o,i-Oo  '10-11 (1  Sem. WS 197017I)  ..  König  , " 
Anorganische Chemie II: Nichtmetalle, 
- Oi-Oo 9-10 (I·5em. S5:1971)'  "" 
An.org.  For~ges~rittenenpra~tikum,(Sonder~, ',;  ."  ..  ' 
aufgaben), 6wöd:tg:,  ~: Yerabr:; ~ock,  ~; N.,;',  " ,.  ";"'., I. •  i.-
U. d. Ooz: d.,Inst. f. anorg. Chemie '.  _  '  '~,'  '.  .,  ,  ; 
(2 Sem. W51970/71·ti. 551971)'  "  :,:" Gem.-Verans!. 
Anqrg. S~minar f. Fortgeschrittene, lstdg.;  " 
n. Verabr.; Bock, N. Neu. d: OOZ,  d .  .!n.!. 
f: anorg. Chemie - -;.  _  '.  :,_  "-, 
(2 Sem. WS 1970/71 u:SS 1971)' , ,  ,i,  Gem.-Veranst: 
43551 
. 
43561  ' , . 
':, .  ",  ' 
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43611  .  Chemisches Kolloquium, lstdg:;'n: Verabr.'j:  ',,~""  .'  .. > 
-' ..  Doz. u. 'Mitarbeite-r d  .  .Inst  . .f. o'rg. u:  ,  ""  ..  -.<  _.  . 
.  \  " 
4362/4295 
\.  '  43631 
4364/4114 
" 
.  ,  '-
" 
,', 
;anorg  .. Chemie,  ,  '~,  ' ",  .,.' 
'.  (2 Sem. WS'1970/71 u. S5 1971)' .  :.  . ,Ge;;".~Veranst., '" 
Anleitung zu  wiss',~  Arbeit~n,  ganitg.~ , 
..  Mo-Fr 8-18, Sa 8-13  ..  ",  , 
(2 Sem. WS ,1970/71 u.  551971) 
Anleitung zu wiss~ ArbeIte'h; ga"nztg;'  ' 
,  Mo-Fr 8-18,'5.,8-13'  .' 
"  , (2 Sem.'W5 1970/71 u:SS ~971)  . 
AnteituIJ.g zu wiss: Arbeiten, ganztg.;-
.  Mo-Fr 8-18, 5a 8-'-13  : ,.,' _ , 
, (25em. WS 1970/71 u.  551971)  .  ,  ." 
" 
,  , 
, . 
, . 
. ~"  'I 
,'.,'  Bock .. 
"  , 
, König 
, ' 
,  .. 
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4365/4175  Anleiturig zu wiss. Arbeiten, ganztg., 
Mo-,-Fr &;-18, Sa 8-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Sterzel 
4366/4305  Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganztg.! 
Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Trömel 
4367/4145  Grundlagen der a\lg. u. anorg. Chemie 
f.  Mediziner u. Pädagogen, ' 
Mo Oi 00 10-11 (1  Sem., WS 1970/71)  ',Doiwa 
4368/4145  Seminar zur Vorlesung Grundlagen der 
allg. u. anorg. Chemie, lstdg., n. Verabr.  ,  (I Sem.  WS 1970/71)  Doiwa. 
4369/ '  Chemisches Praktikum f. Naturwissenschaftler, 
4stdg., n. Verabr.; N. N. u .Doiwa gern. 
m. Ass. (2 Sem. W51970/71 u. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
••  4370/4145  Seminar z. ehern. Praktikum f.  Naturwissen-' 
schaf  tier, Oi 14-,-16  . 
(2 Sem. W51970/71 u. 551971)  Doiwa 
4371/4047  Ausgewählte Kapitel aus,cl. ehern. Technologie,  ,  2sldg., Mo 17.30 n. Verabr.  .", 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Winnacker. 
,4372/4049  Der InformationsgehalUm Schrifttum d. 
Chemie u.  Physik..:... seine Nutzbannachung , 
nach. modemen Methoden, 2stdg.; n." 
Verabr. '(2 Sem; WS 1970/71 u. 55 1971)  Pielsch 
4373/4049  Information u. Dokumentation in Wissen-
schaft u. Technik, 2sldg., n. Verabr., 14tgl.· 
(2 Sem. ,VY5 1970/71 u.5S 1971)  Pielsch 
4374/4049  Exkursionen ~. Seminarübungen (f. Fort-
geschrittene) - Auswertung v. Informa- , 
tionsschriften i Besuch versch. moderner 
Informationsdienste u. Bibliotheksein.: 
n. Verabr., 14tgl. 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Pielsch 
4375/4280  Elektrochemisdte Verfahren der quantitativen  ' 
anorg. Analyse II (Coulometrie,Polaro-'  ' 
graphie - m-.  pemonstrationen), Mo 11-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  Kraft 
"  , 
4376/4280  Elektroch~mische Verfahren der quantitativen 
anorg. Analyse III (elektr. Indikationsver- \ 
fahren - m  .. Demonstrationen), Mo 11-12  .,. 
(1 Sem. SS 1971)  ,  Kraft 
4377/4278  Praxis der Ko~stitution5analyse; lstdg., 
,  Mo}1-12 (2,Sem, WS 1970/71 u. SS 1971)  Kelker 
4378/4265  Modeme ehern.  Denkwe~sen  als 'Grundlagen 
ci-.  Chemie-Unterrichts an höheren-Schulen 
(Molekülslrukturen als Leilfaden d. 
Kohlensloffchemie), Fr 16.30-18' 
(1 Sem. WS  1970/71)  Krug 
216 © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.© Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
,'"  .,, '  'J.!" ' .:'"  :';,  ':" 
- ",  ,.e,  ..  '  ,.  ""  "',..','. , "  :, '  : ~.,  ,',:  '\~  ""_; _: " .", .,\ 
.,1.  '. '  _ ,' . ,  /1  • .  ' - ,;:  i:,"::. 'l-,  . .  : ~. : 
," . :..  . 1"'  , ~  . I.  .  ~  •. " .,  ' .  · ,t~· . .  .' ". 
"  " . '"  ",  ,, "  " " /'''~' : ' '.: '' J, 
, .  459414331  : 5eminarf. ·5t~'a :' nach  d" V~re~a:me~, " ','  ' .. ".  .' 
. .  .  ... '.':  - ~  .  -'  l#~dg . ~: V~ra~r.  rge;n~ .in. ·.Ass, .  ~  ':.  t  .l  ~  ' -.  •  ..  , :  - '"  \ ~ ,  • 
.  ' '.  ..  ". ,  (2 Sem.'WS 1970171u. 55'1971)  , .' Quinkert  '.  • ,  ... 
> 43951  Chemisches KoIloquiilll1.1stdg. n.  V~r~br:;  (. i'. ' ..  :: 
.  Doz. u.  Mitarbeiter der Ins!. f. org. und  ",' .,  . ' . 
~ ' ,  '.)  ,, ~,  _~morg  . .  Chemie  .  .:  l·.  ,_~ .,'  - ..  :  _ 
,  " . .. ...  '.  .  ."  (2 Sem.  WS 1970/71 u. 551971).'  ,  . Gem.,Veranst. 
,' .  :.  ·4396/4015  ",:" Anleitung zu·  selbständigen wiss. Arbeiten"  - '<:\' '> j . 
.  . '  . :.,  .'  . Mo-'-Fr 8-18;Sa 8-13  ' . '  .  _  . 
" ,.;','. ::'  :  (2 Sem. WS 1970/71u: SS 1971)  " ; \<Vieland 
,  .  . '  43'9714o,il·  Heterocyclen (I'räparative Methoden u.  . .'. 
;. -t;·  ' theoretische Aspekte); Fr 9-10 '  .  " , 
.•.  .  .:'  ',.  .'. :(1  5e. 11\.)<\'S i970/71)"- .  . ' 
, . '439814061'  '. Chemisches Praktikum f. Mediziner u. 
_  ;  " -'  ' ! '  .  ~ ' .  '. 'Z<ihnmediziner, Sa 8'::"'1'2'·  ~  . 
..• .  (2·Sem."WS 1970/71 u.,sS1971)  .. 
'. ;  .~ 4.399/4061  ..  'Chemisches i'raktikum'f  ..  Biologe!,:Sa 8':-12  '.  , 
:  ."".'  (2 'Seri'" W5,1970/71  u.  55;19(1)  : 'i :  W. Ried 
- 4400/4061  ' ~ '  ~ 'Anleitung zu selbständigen:wiss: 'Arbeiten, _  . 
....• '."  - - "  .,.  Mo-Fr'S-lS>Sa g.!:1- 3 " .... :"  .' . '  - - ~  ; 
.... '  ..  ,.' .,;; ".:i- '.'  '.(2 Sem. W51970 /7 'lu ~ 5S  1~71): ,,'  .  : W. Ried .. 
. ".  4401 /40~1 '  :Seminar f,  Diploma!Jden u. Doktora!Jden; 
.' .... '-"  '. ':">/  '":  2 stdg. n. Verabr.,'14tgl.  :.  . 
.  . '.'  '.;(2. 5em.W5·1970/71:". 5$ 197i)  ", 
. .44021.4061  ,.Kolloquium über la~fende Arbeiten,  ,  . ..  " , 
"  '.': .  "  ~".,.  ;,  'Mo16,-18·(2Sem. WS1970/7l" ,u.~SI9~1)  ··W. Ried··; 
,  "  -
'. 
,  ,  . 
•  , 
· W. Ried 
, . 
, W. Ried 
>  • 
· W: Ried 
, 
"  ~  ,  .  .' . .  4403/4061  .  pigan.  : ExperimentC1.lche~ie:f .  Me?iziner, '.'  . -- . 
-..  ,"" .'.:  -' . ..  :" . ~ >  " '  ."  . Zahnt:ned " . Ph _~rmaz~u .te~·:  Bi,ologen u  .. ' _ 
'  ... ; .  . ;  Pädägogen, M" Di 00.10-11 .. ; 
.: . . ' :.;  '.'  .  "  ..  ,  : (1 Sem. 55 1971) .'.  , .., 
. .  :~. -... ~'  .•  ~j~404 /~O~1 . _' Ergänzung zur Org.~ ExperimentaIyorJe5u~g . 
...  J  f. Pädagogen, lsf~g., n. Verabr. · .  .  . -
.  ',q1'5emc551971)'  . ,.  .;:.  . 
'  ... ..  ::.  4405/4067  .' Chemie der Al~a1oide, :litdg.; M(12...c13  . 
. .  .  :  u. n. Verabr. (1 5em .. WS·1970/71),·  . 
"  ..  ~ - ' ~~': "  .4406/4067  _- :Anlettung 'zu selbständigen wis5 ." Arb~iten, 
'.'. Mo-.Fr8-18,Sa·8-13:·.: ... ·.  . 
.  . '.  .' ,  " (2 Sem. WS:1970/71  U. S.5·1971)  . , 
,  ~ "  - .'- 4~0714067  -_  Seminar-i. eigene Diplomanden u:  . '.  _ 
",  .;;  < ,.  '.:  'C  ~  •.  '  Doktoranden; 2stdg:: n. Verabr:;i4tgl.· . 
,  , .  '. "'  . .  (~ Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971),.....  '.' 
44'0814067  Biogenese von:Naturstoffen,.Mi 1Z-1.3· 
" .  .  ..  (1  Sem: 55  19~1)'  t .  . 
. -"  ".' 4499/40'85  -Strukturermittlung durch Massenspektro- , ' 
. ,  . ,: ' .  .  'skopie, 00'10-11 (1 Serri. WS'1970/71)' 
"4410/4085  Einführung in Clie Ultrarotspektroskopie; 
.'.  ", '  KJ.-lrsus n. bes. Ankündig., 6stdg. 
" ,  "  .  (1 Sem: WS.1970/71), ..... :.' :. 
... 
,  . 
'. ' .  .'  . 
.W .  Ried  • 
W. Ried 
.Teuber  , 
.  , -. 
Teuber 
"  ,  ·  . 
Teuber 
,. 
. . , 
.' 
:.  Teube" :  .. . 
•  _  t  • 
·  F"  ,  .  ritz , '  _", 
·  '  .  , 
Fritz  .... ->,.  .  4411/4085.· .. ' S~minar f. Diplomanden u:.Doktoi""den,· ' .. 
•.  ' . '.  .1stdg. n.  Ve!~br., 14tgJ.,· ·.·..  .'  .::.  , , ':  . ... .  . 
,'.  (2. 5em.·WS19?0/71 :u.  S$:1971)  · ...  Fritz :  .". 
"  '- ,'  "-.  ~  .  ~  ,  , 
" " .- ", '  '.:'1, .  .  . . 
.' .  . ..  .  "  .. 
:: ~ ": '.  , 
.  ~  .4  .  ,  ; "  , 
'.  ,  :.  ..  . ' .  '  ~  . ,.'  1-"  • 
,.!',  •.. , . . ....  .. 
,  ' ••  ~  ,  L  -.  .. ' 
" 
'- , 
-\: . .  ... 
'. 
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~. '"  4412/4085  . Anleitung zu  'se1bständige~ wiss. ArlJeiteh:' 
.. I.~  Mo-Fr8-18,'SJ ~13  "i  ,","  .'.~'.'  ". 
"~ . 




, ,  '. (Z'Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971). ,.' .'  ':. 
. 4413/4085:  .  St~ukfurermittlung du.i.ch  Kenlre50n[n~-"  , 
. spektroskopie, 00 10-11 (1' Sem. 551971) 
4414/4095  Physikalische Methoden in d:  O~gari.· .  , 
'f  ':',  Chemie II, 00 11-13'(1 Sem. WS i970/71) 'Wilk 
:'  4415/4095  ,Anleitung zu selb5tä~dige~  ;is~L Ärb.eiten, , 
',Mo-Fr 8-18, Sa S-:I3  ,;, 
'"  '(2 Sem. WS 197Q/71 u. 55 1971)'"  Wilk  .' ,\' i  ,  ,.  .  -,  .  '  ( , 
Semiriar 1 eigene Diplomande'n u.  '  '. ,..  l.  ' 
.  "  ''-
,  .  .  " 
4416/4095: 
Fritz  .,  ,  .' 
Fritz :'  ~ , 
,  .. 
-. 
.. - ,~  ,  ' 
.'  .  ,  . 
.  --'>'  -
,-\  '  , 
.. 
,  ' 
O.oktoranden, Fr 16-18, 14tg1.  , '. ,,'  'c';' 
,(2 Sem. WS 1970/71 u,.SS 1~71).·:.  ., 'Wilk  . , ..  ' 
4417/4095.  '  Physik~1. Methode~  in deiOrg~n:  Che;;'i~'I;  " 
.. '  0011-'-13 (1 Sem. 55 1'971)  '.,.  '.  Wilk 
,  .  r 
<  4418/4095,  _  'Einführung in die 'Elektronenspektroskop1e, 
- , . .  , org'anischer Ve~bindu'ngen;Kurs p  T,age.  ,  .,  Wilk  _  'ganitg, ri. Verabr'.  (1 Sem. 55 1971)  ." 
'Anl~it~mg  ~~  :seibständige'n wiss. Ärb~ite~J  ,": ' 
. Mo-fr 8-18; Sa 8_13,·7  ,  ,..,. 
4419/4115  ..  . 
'. (2 Sem: WS 1970/71 u. 55 1971)'  .,  .'.  Rosem!,u~d 
4420/4115.  . cirgani5ch-chem ..  Praktiku~·  f.  Lehr~mts- "",  ' 
';.  . .:  .. kandidaten, u.  (Oiplom-)Biologen in. den 
-':Semesterferien v.  15:~8,,-15.-10. 1971, 
,·,gahztg. m. einfü.hr. Vorlesung, 3s~dg.  "_. 
"  . (2 Sem. WS 1970/71 u,sS',1971). 
,4421/41'15.-·  .  Netiere Methoden de~'präparativ~ri Che~ie, 
.  '  .  ".  "  lstdg. n. Verabr. (i Sem. 55 1971):,  " 
4422/411~  ,'A~leÜ:un~ zu selbsÜindigen ~iss.:.:Ärpeite'n,  '"  i'.\ 
... 
RosenmuI\d 
.  ,  .. 
Rose~m'uz:td  . 
" 
, '. -
M~Fr  8-18,Sa 8-13  '.  f'  ...  : 
(2 Sem. WS 1970/71 Ü.  55 1971) .  .'  , Determaim.  ... ",  ,~' ". '.  \'  ".'  .1  ' 
..  ,  ,  'i 
,  ..  .. 
• 
, '  , , 
,  . . 
.. 
,-'. :'.  ",~. 
.. 
, .  i  • 
"> . 
,  '.: ' 
.  . 
..  ,  .~' 
:  .. 44'ij/4116  ·Iref).nmeth,od~n in dei Organi~chen Chemie 
,  -u.  Biochemie, Vorlesung u. -Praktikum  '  "  p'  • 
. ' ".  ".  ":Verabr. (z SeiJi. v,ys 1970/71 u. 55 1971)"  ·Oeter';"a'nti. .-
,  ."  ',"  "  ,  -.  ,-
4424/405~  . Chemisch-technische Anwend'ung von Mikr6~  ~,'  '~.,: 
_.,  .  'r.  o.rganismen, II: Teil, 9i 8-9"  ...  .. ',- .:  ~ 




'.,  .  '.  Chemisch-technische Anwendung,von Mikro~  ,  "  -.  :', 
organismen, 1. Teit Di S~9  •  ,..".'  ~~. 
. (1  Sem. 551971)  . ' .. ,  _  ...  '  '  Schmidt-Thome 
,  --',  "',  ,  ,,'  - .  " 
Polymerchemie(Kunststoffe, Naturstoffej;'  .... ' 
Fr  11~12 (2 Sem. WS 1970/71 u: 55'1971)  ,Winter  ,  .  .,  .'  - -
Seminar llbe.r PolY.t:l1-ere  (n. bes. Ankündg.), 
,~.  Di  17~19;  ~~teimann:  Kanig, Obe!st  " 
c  '. 
·Gem.-:-Veran·st .. 
-,  " 
u. Winter. (2 Sem. WS 1970(71- u.:S? 1971) 
1'0  .  , 
..  ;,.,., '.219  '  ,  ' 
, 
" .  ' . 
. , 
.,  "  "  ..  ,  ,  '  ,  , .  '"  \  , 
"  ,  \  , 
. .  , ','  , .  ..  . 
'  . 
, "', ... 
,- .. 











4436/4291  , 
. BIOCHEMIE  .  .  . 
Biochemie, Oi 00 9-10 
(2 Sem. W5 1970/71 u. 55 197i) 
Anleitung zu selbst. wiss. Arheiten, 
ganztg. tgl.  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u; SS 1971) 
Seminar ü. aktuelle Fragen d. organ. Chemie 
· . u. Biochemie, 00.15-17, 14tgl., s. Seite 217 
. (2. Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
·Biochem:Praktikum,6stdg. n, Verabr  . 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  55 1971) 
Molekul.rbiol. Kolloquium d. Naturwiss. u. 
Med. Arbeitskreise, 00 16-17, 14tgl.  . 
.  n. bes. Ankündg. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
)\u5gew~  ~apitel aus d. Biochemie u.  Chemiel  ' 
Mo Fr 12"':13  .  ..' 
(2 Sem. WS 197017i ~. 55 1971) 
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten, 
ganztg  .. igl.  .  \  , 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Seminar f;  eigene Diplomanden u  . 
Doktoranden, lstdg. n. Verabr., 14tgL' 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Ausgew. Kapitel 'aus d. Biochemied. 
· Nervensystems, Fr 8-9 
·  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971) 
Anleitung zu -selbst. wiss. Arbeiten, 
Mo--Fr ganztg.  . 
· (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Seminar f,  eigene Diplomanden u. 
Doktoranden, lstdg. n. Verabr., 14tgl. 













PHARMAZEUTISCHE  CHEMIE  ·1 
4437/4041  Pharmazeutische' Chemie IV, Mo Mi ·Fr 11-12 
(WS 1970/71)'  .  .  Oelschläger  I 
.4438/4041,  Pharmazeutische Chemie I, Mo Mi Fr 11-12  , 
(SS 1971)  Oelschläger 
4439/4041  Einführung in das analytisch-chem. Praktik. 
f.  Pharmazeuten  ....  Di 9-10 
(WS 1970/71 u. 55 197i)'  .  .'  Oelsd1läger 
4441/4342  Moderne Methoden der Arzneimittelanalyse,  . 
mit Seminar; 3stdg. n. Verahr.  . 
(WS 1970/71 u.  551971)  Loth 
4443/4066  Erläuterungen zu den physiologisch-ehern  . . 
übungen, 2stdg. n. Verabr. 
(WS 1970/71 u. S5 1971)  lanecke 
444514065  Arzneispezialitäten, Do 8-9.30 
(WS 1970/71 u. 551971)  Krebs 
220.  , © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
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('4447/4238  /i:;inführung in die Arzneimittelstereomemie, 
•  --'  -"l~\dg. n. Verabr. (WS 1970/71) 
.; 4448/4238  Pharmazeutische Chemie (Anorganische 
;t'.'  Analytik), 2stdg. n. Verabr. (551971) . 
202~:125  .  Neuroanatomie (f. Pharmazeuten), VorI. u . 
. /  ,~..  Ühg., Fr 14.30-17 (WS 1970/71) 
2024/2125,' _'''Anatomie der Eingeweide u. des Bewegungs-
,  ... ,\  apparates (f. Pharmazeuten), Vorl.·u. 
,übg., Fr 14.30-17 (55 1971) 
'.  2122/2136  Phartn,akologie u.  Toxikologi~ II für Pharma-
J  0.  "",  zeM~n  u. Naturwissenschaftler, Mi 9-11 
.  (WS '~970/71)  .  . 
~  . 2123/2136  Pharma;\ologie u. Toxikologie I für Pharma-
.  ''-,  zeutel} u. Naturwissenschaftler, Mi 9-11 
.  i  ,15SYI,?1)  .  "  , 
4449/433:0'  Ap"'Jhe~en- u.  Arzneimittelgesetzgebu~gI, 
j~.  _.~;-J"'- lS!dr;. n. Verabr. (WS 1970/71)  , 
~  ~445Q;.43)\b~~tileken- u. ArzneimIttelgesetzgebung 11, 
",  .'  i .'  ~~'Qst~g.  n. Verabr. (551971)  .' 
4451/4  3o-....;;f\~pthe!<en- u.  arzneimittelrechtl. KoIloquh,lm, 
-- e  ...... lstdg:n: Verabr., 14tgl.'  . 
t.'  '.  ~(WS  1970/71 u. 551971) 
, 4~53Li266~Aus~-*-~  Kapitel oeT Biochemie f. 
~ '.,  .  Pharmazeuten 1Il,Mo'9-10-lWS 1970/71) 
445~4041  'Analytisdt-chem. Praktikum, lV!.c>-Fr &-18 
~  (WS 1970/71 u.  551971)  .  ,  . 
4456/4041  ,Pharmazeutisch-chern. Praktikum; .. ""  .~~, 
.r.~  ..  :::'·~-..,'''-'  Mo--Fr8:-18 (WS 1970/71 u. SS 1971), 
4458/4066"""Physiologi~cK'dtem. übungen, 6stdg. n. 
I 
',', Verabr. (WS 191:0/71 u. 55 1971) 
4460/4041  'Anleitung zu wissen"Schaftl.  Arbeiten, 
gahztg., tgt &-18'(WS'19Z0/71.u.'SS 1971)  I 
. 4462/4342 
4J4/4~66 
446~238  , 
4468/ 
,  "  :\..  .;  I 
Anleitung ."?u  wissenschaftl>Arbeiten, 
'"  ganztg., tgt 8-18 (WS 1970/71 u. 55 1971) 
Anleitung -zu  wissenschaftl. Arbeiten. ' 
•  ganztg., tgt &-18 (WS 1970/71 u.  551971) 
, Änledlung zu wissenschaftl. Arbeiten, 
J  ;'  • 
ganztg., tgI: &-18 (WS 1970/71 u. 55 1971) 
Pharffiazeutisch(s Seminar, Mi 17"":"18, 14tgl.; 
Oelschläger,;G. Schne'ideJ/u. Thoma, Loth,  . 
Janecke u. Linde (W51970/71 u. 55 1971) 
4470/4066'  Besi~tigungen von Betrieben, n.  Vez:abr. 
(WS 1970/71 u: 55 1971) 
GALENISCHE  PHARMAZIE 
4472/4233  Galenische Pharmazie, Mi 12-13, Fr 10-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
4473/4233  Einführung in das Galenische Praktikum, 
Di 10-11 (zwei Sem. WS 1970/71 u. 
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_  " ,  1  .  '.' 
Galenisches ,Praktikum, halbtg".13-1S  ". 
Pharmaz.-teChnol:;-Betriebsb'esidttigimgen,~ :  .-
,n.Verabr.\  ',.,  - .,.:1 
: Arileitung-'zu ·wiss. Arbeiten;.ganztg., tgl.·'  , 
"  "  ,  "  ' '.  -,  ':' .. 




,  . 1.'  ,J '" 
,PHARMAKOGNOSIE,  , . / 
4~77/4043  Phai~akognosie I"Mo ~0"':11; Di11-!.2,.·:  0'"  ,  "  '" 
"  .Fr  8-10 (WS 1970171) ....'  ,..~G  Schneider,  ' 
,  ,  .' 
,  "" - .' ..  ,.-' 
<  i,':'  _"  .  4,47§,/4043  .. '.Phar,makognosie 11, Mo 10-11, Di 11';-12;:' ,  , '  " 
,  •  "\.,  ,.  "";.',,' .'  . Fr 8-10 (551971),,,  ,  .,.'  ',', I.  G, 5chruHder---: 
',':,  .'~  4479/4043, ',-Pharmakognostismes Praktikum I, Mi 14-18  ~  "  -"-'--J 
';  ;--,',.  .  (W51970/71 u .. 551970)  .  "I  G,  5chneid~r "  '.' 
.- ('"  ..  '::  4480/4043  Pharmakognostisches Praktikum 11; 00  .1k-18  ,  .....  ,  :'''-'<.:;'"  ....... ,  (W51970/71 u.'551971)  ..  .'  ,j"  G,5d;neider 
',' . )  -448"1/4043  PhiHma~ognostisches>Praktikum III"  r\"  . ",;,  '  . 
.  '.  \'"  '.  Di 14-18 (55,1971);:  .,  .  ".'  "  r~G  3d: I!eide~ 
. '4482/4273  Pharmakognostisches p'raktikum IV,  "  _.  ,.  .  .  '" 
Analyse von Puly'er-: u,'Teegemischen,'  .  .  L /  '  .,  ,(._  ~,.' '.  "'1 
· Mo 8-,18: 008"-12 (WS 1970/71)  '...  :  Löbenb~rg.! .. 
'Seminar  "zum Praktikum IV, 00 11-12  ".  r  ::,  _~  , 
· .  (WSi970!71)  .  ..  .  ,.  - ,!,öpei,lier  . ·t,' 
P!:ytbchemisches  Pr~ktikl.}m/  ..  hal~tg  .. nr ,.. ~'-____  ~. - 'l  ; 
Verabr: (?  Schnetder u.  Lobe~berg  '-:-:: 
(W51970/71 u. 55.1971l  - Gem,-Veranst,  '-""'1 
~eminar über Drogen~~aly'tik in Arznei- .  ,;.,T  ..- .  ". I 
büchern/.Mo 11-':'12:-G: Schneider u.·  ,  ", _  "I 
'"  ' 
"  .4483/4273 
'.  .  . . 
"  .  4484/,  .•.. 
...  , 
·  .,',  . 
' ... 
. 4485/ ',> 
•  . 
,  /,,' 
"  ',.'  ", 
Löben~fg (55;1971)  .'  .'.  . ~ :  Gem,\.Veranst;  --:, 
, ,:'  ~'  _: 4486/4043  ,Anleitung,zu selbst. wissenscha:ftI. A,rbeiten,·,-·  ,,:  .' >- . 
· ganztg. (WS  19~0/71 u. S5 1971)' ",'"  G:5chneider  -,  . ~  , 
'\.':,,~,,; 
"  .  '. 
,.  .'  .  , 
: ... ' 4487/4290  ... , 
... 
· , 
"  .  ---, 
.  -', 
.  .:  "  . 
.  ',;'"  '  '- '. 
,  , 
,  , 
,.'  ' 
"  , 
. :4488/4290 
.'( .  ., 
.. 4489/4074. 
4490/4263 
,  . 
4491/4290 
. ....  .  .  :  ~  " 
I  :  "  - \. 
4492/4290 
•  '  'I 
,  .::  ,\'  >' 
· '. .  " , 
i'  ';  ....  "''-4493/4290  ,  " 
I  •. 
.  .  .  \ - .  ,  .. 
'1--:  '  .. 
•  ,  •  I  . 
" 
. , 
.  "  .  ,,' 
,,>"  , 
,  .  .  '  " 
'"  - ,  '. 
.  LEBEN5MIT.TElCHEMIE. 
-,  .  /  - -/  ... 
Lebensmittelche'rriie, Mi 10-12  , 
,  (2 Sem: W51970/71 u, 55 1971)  . 
,Analytik~de~  .Lebensmittel u.  ßedarfs- -I' 
gegertständ~; Mi 9-1P 
(2 Sem. yYS  19?0/7~ u:'c5,51971).  , 
Ausschnitte aus der Kunststoffchemie,. 
Mi 15":'17, 14'ig!.  (1 Sem, W51970/71) 
Fr 15-'17, 14tg!. (1 Sem, 'SS 1971)  , 
Lebensmittelrecht, Mi 14-16 
(1  5el1). 55'1971) ...  ,  '"  .. 
Lebensmittelchem. Praktikum (Spezielle ~.  ~. 
,  Methoden); DO.ganztg., 14tg1.  . 
(2 Sem. WS i970/71 u. 551971) . 
Anleitung zu  ·selbstä~d. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tg1. . ,  .. 
· (2 Sem. WS '1970/7.1 u. 551971) 
Lehr~  us flüge. u.', B  etrieb~  b~s  i eh tigungen  I . 
· ·ne Verabr. (2·5em. W51970/71 u.551971) 
- -~.~.  '.  .  , 
:~ "",  222' 
"  f 
'-.  -,  '.  "  . 
:  .<~' 
.  ,  , 
, -' , .'  .  ~. 
H, G, Maier 
..  .  '  -.  ,  .. 
•  ,',  . 
. "  "  "-'. 
~  :~  :.  ~ 
. \  "  .  " 
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_ .LE~Qensmittelchefri,·Praktikuin;'gaJ.1z·tg., tgL,'  : I'"  . .  ' '' '  ._ 
"  (Z'Sem, WS 1970/71 u,. 5S,1971) ..  , '.  ,. ..  ' H,·G, Maier '. 
· Leben s~ittelchern .)(olloqui .um  u. SemiI1ar,  "  '. _  . I  • 
·  . Mi 16-17; 141gL, G.  Schneider u, Ho. G,  :  ..  ,  . '  ' :  . ' . "" 
..  ..  Maier,(Z Sefl\' WS 1970/71:';, 5S19n)'  ..  ,  '\Gem.-VeranSt:  .. 
I  ,  . ' 
,- KRI5TAI:LOGRAPHIE, .  MINERALOGIE, 'PETROLOGIE 
"  .  - '  '.  '  ~ .  .  ..  ~. 
..  4496/4009  'Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristall- ~'  . 
,.  "  'di~mie (Mineralogie I);,.Di.17":'19,·  ... 
O'Da:nie~  . 
,  .  .. 
'. 
,  " 
. " 
" 
"  _.  I ,  , 
" . 
.' 
,  r 
, ., ;. 
,.., 
, 
"  . ,  , 
,  ' 
.  , 
,  ' 
"  .  ,  ,  . 
,  ' 
I 
I 
,  .Fr 17-V' (1,Seril.'W5.1970/71)·  " 
4497/4009  ,übungen' zur Kristallgeometrie,.Kristall- · , 
·  "physik, Kristallchemie (gem, m, Ass,); 
Fr 18  S, 1.-19.30 (I Sem, WS '1970/7i) '. 
,  ' 
. 4498/4212  Einführung in die physikaI.  Ch~mie 'geolog, 
Q'Daniel , , 
..  ' ,! 
,  . Systeme'.  (Mineralogie'll), Di 16-0-19  ', : 
, . (I Sem', SS·1971)"  '.  .  ,  . ',:.:  .. ,,:y, Gehlen  I 
4499/4246.  übungen zur Mineralogie II (wichtige.  .  I  •• ;. 
"  Minerale u:' Gesteine), Fr 18  S. t.-19.30  '.  , ;  . 
(l'Sem.SS·19711.  "  ., ':  ' "  ..  ; ' :,  Krumm  :. 
4243/' 
. \ . 
.  ,  '.  . .  ~  (':. 
•  i .  Da.  physikalische u, :chemische Bild der .Erde,  . 
, . Mi 17-19,.s, Seite 209 (1 Sem: 551971)  ·,Gem.'Vera;'st. _ 
450'0/4;1.76  . Einführung in d i .e_Röntgc~beuguns·m.  .  . .  ~. _ " ~ ' ., 
.,  ~ .. Obungeni 2stdg  .. n. Verabr  ..  ~  .  . 
,  '"  ,(1  Sem, 197(/71)  ",  ,:  . , 
'4501/4176' .  Metqoden der'Kristallstrukturanalyse mit. 
. '  üb,"igen; zstdg, n. Verabr,  ': ,:' . - '. 
, 
,  , 
Bartl 
, ..  , 
,  , 
,.  '(1 Sem, SS 1971)'  .  '.  . .  ,  . -,Barll  . , 
· übungen ;ur j(ristallstrukturlehre·(Röntgen- /  :'" 
. kurs), 4stdg. ri·.  Verabr,;.O'Daniel u, Bartl  .'  .  "I,. ' 
' 450~1 
. ,' (1 Sem. SS 1971)  ,  ..  Gem"Veranst,  "/" 
4503/4195.  jA'usgewählte J>:apiteI  auS der Neutron~n- : . .  ~'  '"', . >' >,'/ 
,  .beugung an Kristallen,·2stdg. n:  Verabr.  ' '.  .  r. 
.  ":. "  '~z  Sem, WS 1970/71 U . SS 1~7 1)  . '  . :Z\gan. 
4504/.4178  " Phasenumwanc;iluJ.1&en' in' Kristallen;  ': . 
.  '  '.  lSldg, n;'Vei'äbr,'.(lSem,S5 1971)",  Kuze! 
4505/4129 ·  Zementchemie.I::Cl\emie,der Zemeritherste1'- " "  '. 
,  Iung, Mo 17-18 (,1 Sem, 'WS .1970/71,) -',  zur 5t~assen 
450614129  . . Zementchemie ll:,Chemie der Zeinentver- " 
,  , 
'-
.  ,.' 
. '  , 
,  a~beitüng} Mo' 17-:-1ßI(1' ~e~, SS ;t971)  ',zur-Strassen '.  ~ '  , 
'4507/4283  ~liysikalische Eigenschaften von Metallen u.  ' .  ,  : 
•  '  ....  Gest~iilen, 2stdg. n. Verabr:'  ,~', . \:  " ,  . . 
\ . ,  (1 Sem. SS 1971)  '.  ",'  [ForkeI, '"  .. ..  ".  ',' 
4508/4324  Einf4hrung' in di~ expe.rimenteIle,:PetroIC!gie, g  '. '  .  .',  ,'~. 
,  ' . 2stdg, n, V.rabr; (1 Sem, WS 1970/7l),/"  "  Woer,mann  "  ,,c,,.  . 
4509/4324'  Ausgewählte Oxydsysteme, Zstdg.  n,_  Verab  .. . '.  .e  ' ."' ". 
"  (1 Sem, S~  1971)  .  ,:. .  '.  Woermann  '.  .  .  , 
4510/4246  .  ~inführung in·die Sto ffsY5t~m~ der Keramik;  . , 
,' ,  .2stdg,t,t, Verabr, (1 Sem. W5 1970/71) "  .'Kiumm  ...... 
.  ~  \  ~  . . , 
4511/4212  ,  Rohstoffe der Nichteiseriinetalle,  '. 
2sldg, n:'Verabr, (1  S'em, ,WS 1970/71f'  ,  v, Gehlen  '. , 
.  . 
, ,  . 
"  . 
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4512/4212 ,  Erzlagerstättenku~de, Fr 15--i7  " 
, (1 Sem. WS 1970/71) 
I  v. Gehlen 
4513/4245  Spezielle Petrographie der magmatischen 
Gesteine, Fr 14-16, 14tg1. 
Meisl  , (1 Sem. SS 1970)  , 
4514/4245  Anatexis und Grailitbildung, Fr 14':"16, 14tg1. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Meisl 
4515/4246  Petrographie der Karbonatsedimente, 2stdg.  / 
n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  Krumm 
4516/4325  Einlagerungsverbindungen u, Ionenaustausch- . 
reaktjonen in Sdüchtstrukturen  ..  lstdg. n. 
Verabr. (ein Sem. WS 1970/71)'  '  Ambs 
4517/4325  Vorkommen u, Eigensmaften von Natur-
steinen, lstdg. n. Verabr. (1 Sem: SS 1971)  Ambs  • 
.4518/4178  Mikroskop. Praktikum I: Kristalloptik,  !  ,  , 
2stdg. n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  Kuzel 
4519/4283  Mikroskop. Praktikum 111"': Bestimmen von 
. Mineralen u. Gesteinen, 4stdg., 00 14-16 
u. Kurs n. Verabr. (1 Sem  ..  WS 1970/71)  Forkel 
4520/4212  . Erzmikroskopie, 2stdg. n. Verabr. 
(ein Sem. W51970/71)  v  .• Gehlen 
,  4521/4246  Thermoanalytisrne Verfahren, 2stdg. n. 
Verabr. (1  Sem. SS 1971)  Krumm 
452214212  . Gesteinskund1. Praktikum (f. Geographen), 
Mi 14-16 (1 Sem, SS 1971)  .  v. Gehlen ' 
452314283  Petrologisme Rernenübungen: Eh-pH Dia-
gramme, 2stdg. n. Verabr. 
(I'Sem, 551971)'  Forkel  , 
\,  4524/  Kristallographismes u. petrologisches 
, .  .'  , .  Seminar, lstdg. n. Verabr.; O'Daniel,  , . 
\ -- v. Gehlen u. d. Ooz. der Mineralog: 
\  Institute'(2 Sem. WS 1970/71  u. 551971)  Gem.-Veranst.  ,  , 
. 43821  Seminar über Röntgenbeugungsmethoden in 
der Chemie, lstdg. n. Verabr.; Trömel 
u.  Kuze] (ein Sein. 551971)  Gern.-Veranst. 
4525/4212  Seminar über aktuelle Probleme der 
Petrologie, Mo 13-15 (1 Sem. WS 1970/71)  v. Gehlen 
4526/4212  Seminar über aktuelle Problem'e der Geo-
. rnemie, Mo B-15 (1 Sem. 55. 1971)  v.,Gehlen 
. 4527/  Petrolog. u.'Betriebs-Exkursionen, n. Verabr  . 
~, 
v. Gehlen u. O'Oaniel (1 Sem. 551971)  Gem.-Veranst. 
4528/  ,.~eowissen s rnaftl. Kolloquium, 00 17-19 
.' n  ..  Ankündigung; O'Oaniel, v.  Gehlen u. 
d.'Ooz. d. Geowissensmaften  ., 
(1 S E!m. WS 1970/71) ,  ·Cem.-Veranst. 
4529/40,09  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
, halbtg., tgl. (2 Sem. W51970171 u. 5S 1971)  O'Oaniel 
453014009  Anleitung zu selbständ. wi ~ s. Arbeiten, 
ganztg.;tg1. (25em. W51970/71 u. 551971) ,  O'Oaniel 
4531/4212  Anleitung zu seJbständ. wiss. Ärbeiten, 
halbtg., tgl. (2 Sem. W51970/71 u. 55'1971)  v. Gehlen 
224 © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
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~ 4532/421i" '.'  AI'!leitu~~ zu s~fbständ  .. wiss:  Arbei~-en~' , 
'..  ganitg., ti;r(2 Sem. WS 1970/71. u. SS 1971) 
"4533/4178  I  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten,  . 
ganztg"  tgl. '(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
GEOLOGiE.  UND  PALÄONTOLOGIE 
"  ... 
4534/4i88  Allgemeine G~ologie (  Exogene Oynainik, 
Oi 00.9-10 (1  Sem. WS 1970/71) 
4534/4188  Demonstrationen zur Allgem."Ge~Iogie; 
, 1stdg.,n. Verabr. (1  Sem. WS 1970171),  • 
4535/4188  Allgemeine Geologie ll, Endogene Oynam,ik, 
Oi 00 9-10 (1  Sem. SS 1971):  ,. 
4536/4188,  ,Demon~trationen zur Allgem. ,Geologie~·' 
lstdg. n. Verabr. (1  Sem. SS 1971)  : 
,453714188  Cieologie  von Mitteleuropa, 2stdg: n'.  Verabr. 
(1  Sem. WS 1970/71) , 
, 4538/4188,  Demonstrationen zur'Geologie von Mittel- . 
europa, lstdg.,n:Verabr.;',  ,",  ,:' 
(1  Sem. WS 1970/71).  :.  .  ' 
4539/4033  Paläontologie der whbeHosep Tiere,  :  .1  , 
Mo Mi 9-11 (1 Sem. WS 1970171) 
-454014033  .  Praktikum I zur Paläontologie der wirbellosen 
"  Tiere, 00  10~12 (1  Sem. WS 1970171). 
4541/4033  ,  Praktikum 11 zur Paläontologie'  der wirbel-
. ,  :,', losen Tiere, Fr 9-,11 (1  Sem. S5 197,1)' 
4542/4033'  . Paläoniologische übungen im Gelände, 
. '.,  ,  n. bes. Ankilndg. (1 Sem.·SS1971) 
4543/4188  ,Geologische übunge" I (Gesteine u.' 
,  Fossilien), 00 14-16 (m. Ass.)  , 
. (1 Sem. WS 1970/71)  ; 
454414188  Geologische übungen n (Geol. Karten),' 
.' 
"  0014-16 (m, Ass.) (1 Sem. SS1971) 
4545/43~8.  i.  Ei,nführung  in.diE~",zoolog. MikropaIäon!olog~e' 
.  "  , ' , m. Praktikum, 2stdg. n.  Verabr.  .  ". 
:  .',. (Z'Sem. WS 1970/71 u,  SS 1971)  ... 
,  4546/4121',  Einführung in 'die Geschiebekunde, Fr 9-11 
,  '(1  Sem. WS 1970/71)  "  ,',  ' 
454714094  . Geologie der Westalpen, Mo 11-13, Htgl. 
(1 Sem. WS i970171)  .  '.  '. 
'4548i4094  Geologie der OsiaIpen,Mo 11-13:14tgl. ' 
(1 Sem. SS 1971)  ,  .  , 
4549/4094 .• Praktikum der tektonischen Arbeits: ' 
.  methoden (Mo 13-18.30, 14tgl.  : ,: 
(1 Sem. WS 1970/71)..  ."  ,  .. 
4550/4094  Praktikum der tektonischen Arbeits- ': 
. methoden ll, Mo 13-18.30, 14tgl:..  ,", 
,  (1  Sem. SS 1971)  ,  .  '  . 
. 4860/4352: '-I Einführung in"d.  Wirb€ltier-Paläontologie~ 
'.  ·zsidg. n. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 
U.  5S 1971)  ;',  ','  . 
"  .1, 
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4551/4269  Geologie der Kohlenlagerstätten, 2stdg. n. 
.  Verabr., 14 tgl. (1 Sem. WS 1970/71)  .  Fabian 
455214269  Geländekurs, 2stdg., geschlossen am Ende 
des Semesters (1 Sem. 55 1971)  Fabian 
4553/4228  Allgemeine Hydrogeologie, Fr 14-16 
.  (1 Sem. WS 1970/71)  Mattheß 
4554/4228 .  übungen zur Allgemeinen Hydrogeologie 
(m. Exkursionen), n.  Ver'abt. 
(ein Sem. 551971) .  Mattheß 
4555/4161  Geologische Landesaufnahme, Fr 12.45-14.15 
(1 Sem. WS 1970(71)  Rösing 
455614161  übungen u.  Exkursionen zur Landesauf-
nahme, zstdg. n. Verabr. (1 Sem. 551971)  Rösing 
4557/4337  Geobotanisches Praktikum Il, 00 16-18, 
2stdg. (1 Sem. WS i970/71)  Leschik 
4558/4337  Einführung in die Paläobotanik, 0016-18 
Zstdg. (1 Sem. 551971)  Leschik 
455914188  Geologischer Kartierkurs II  (Eifel), 14 Tage 
n. bes. Ankündg. (m. Ass.) 
Murawski  (1 Sem. S5 1971)  .  . 
456014188  Geologischer Geländekurs f. Anfänger, 
10 Tage n.  bes. Ankündg., (m. Ass.) 
(1 Sem.SS 1971)  Murawski 
456114121  Geologischer Kartie~kur5 t  2 Wochen, 
ganztg. n. Verabr. (1 Sem. 55 1971)  Martini 
4562/  Geowissenschaftl. Kolloquium, lstdg. n. bes. 
.  Ankündg. (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
4563/  Geologisch-Paläontologisches Kolloquium, 
.  1stdg. n. bes. Ankündg. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
4564/  Geologi?c~-Paläontologisches Seminar,  . 
0016-18, 14tg1. (1 Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
45651  Geologisch-Paläontologische Exkursionen, 
n. bes. Ankündg. (1 Sem. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
4566/4003  Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971j  •  K~ejci-Graf 
4567/4188  Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. n.  Verabr. 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  Murawski 
4568/4033  Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. n. Verabr. 
(z Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Vogel 
4569/4121  Anleitg. zu selbständ. wiss.  Arbeiten~ 
ganztg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970171 u.  55 1971)  Martini 
4570/4348  Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  551971)  R.  Sr!mwdcr 
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4571/4094  Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. n. Verabr., 
4572/4228 
. (2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971) 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeit~ni 
ganztg. n  ..  Verabr. 
Richter 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Mattheß 
4272/  Probleme der Paläoklimatologie, 2stdg., 14tg!. 
s.  Seite 210 (1  Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
GEOGRAPHIE 
Grundstudium 1.-4. Semester 
4573J4165  Einführung in die Geomorphologie, 
Mo Mi 10-11 (1  Sem. WS 1970/71)  !  Semmel 
4574/7029  Anfängerübung in physischer Geographie-
parallel zur obigen Vo~lesung-, 
Fuchs  Kurs a) Mi 11-13 
4575/7029  Kurs b) Mi 14-16 (1  Sem. WS 1970171)  . Fuchs 
4576/4347  Einführung in die Kulturgeographie, 
Do 14-15 (1  Sem. WS 1970/71)  K. Wolf 
4577/  ..A.nfängerubung in Kulturgeographie 
- parallel zur o.  a.  Vorlesung-, 
Kurs a) Di 14-16  N.N. 
45781  Kurs b) Vi 16-18 (1  Sem. WS 1970/71)  N.N. 
4269/4133  Einführung in die Meteorologie, Di 8.30-10 
(1  Sem. WS 1970/71)  Wad~ter 
457914213  Proseminar in physischer Geographie, 
Do 11-13 (1  Sem. WS 1970171)  Nagel 
458017032  Proseminar in physischer'Geographie, 
Mo 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Pfeffer 
4581/4213  Proseminar in physischer Geographie, 
Mo 11-13 (1  Sem. SS 1971)  Nagel 
4582/7029  Proseminar in physischer Geograppie, 
Fr 11-13 (1  Sem. SS 1971)  Fuchs 
4583/7031  Proseminar in Agrargeographie, Mi 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Freund· 
4584/7046  Proseminar in Kulturgeographie, Di 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  .  .  H. Burkhardt 
45851  Proseminar in Kulturgeographie, Do 11-13 
(1  Sem. SS 1971)  N.N. 
4586/  Proseminar in Kulturgeographie, Mi 11-:-13 
(1  Sem. SS 1971)  N.N. 
4587/4028  Einführung in die Karteninterpretation, 
Kurs a) Mo 9-11  .  Krenzlin 
4588/4028  Kurs b) Mo 9-11 (1  Sem. WS 1970/71)  Krenzlin 
Einführung in die Karteninterpretation  I  ,  ... 
4589/  Kurs a)Di 11-13  N.N. 
4590/7046  Kurs b) Mi 11-13 (1 Sem. SS 1971)  H. Burkhardt 
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EinfÜhrung in da~ Gelände  ' , 
Teill:Physische'Geographie, 4 Tage  ' 
.  . 
· g'mztg. n. Verabe.; Fuchs, Nagel, Pfeffer 

















Teil Il"Kulturgeogeaphfe,4 Tage ganztg:, 
n. Verabr. i Btirkhardt,  Freund~ Krenzlin 
'u. K.  Wolf (1  Sem. SS 1971)'  , 
Kartographische übungen f.  Fortgeschrittene~, 
Mo 16-17 (1 Sem. 551971) : 
Kartographische übungen f.  Anfänger" 
, Mo 14-16 (1  Sem. WS 1970/71) 
Kartographische übungen f.  Anfänger, "-
·  Mo 14-16 (1  Sem. SS 1971) 
Hau~t5tudi~m  : 
Oherseminar "Bundesrepublik" / Ausgewählte 
Themen, Di 11-13'  (1 Sem, WS'1970/71) 
,Oberseminar in Geomorphologie, Di 11-13 . 
, (1  Sem. 55 1971) ,  . 
Öberseminar in Stadtgeo'graphie, Fr 11-13 
· (1  Sem. WS 1970/71) , 
Oberseminar in Kulturgeographie, Fr 11-13 
(1 Sem, 55 1971) 
Forschungsseminar "Au'sgewählte Them~n" 
aus der Geomorphologie", Zstdg. n. Vera,<r.-
(1 Sem. WS 1970/71) 
Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 
.  Kurs a) Do 11-13,  '.  .  .  , 
Kurs b) 2stdg. n. Verabr. (1  Sem. WS 1970/71) 
Karteninterpretation für 'Fortgeschrittene,'  ~ 
Kurs a)  Mo 11-13 
Kurs b) Do 11-13 (1  Sem. SS 1971) 
luftbHdinterpretation, 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Gem.-Veranst"., 
















, :  Völger 
, 4606/4347  Praktikum für Angewandte Geographie 
(Kulturgeographie, Teil I,  11)  6sldg. n. 
Verabr. (2 Sem, WS 1970/11 u. 55 1971) 





·  physischer GeographIe, 4 Tage, ganztg. 
· n. Verabr.; Fuchs, Nagel, Pfeffer u. 
Semmel (1  Sem. 55 1971) 
Laborpraktikum, 4stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  , 
Methoden der Hydrogeographie, 2stdg, 
,  n. Verabr. (1  Sem  ..  WS 1970/71) 
, 
Für Hörer aller Semester: 
4610/4028  Südosteuropa, Di Da Fr 10--11 
(1  Sem. WS 1970/71)  , 
4611/4028  'Agrargeographie, Di Do Fr 10-11 
'(I Sem. 55 1971)  .  ,  .. 
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,  4612/ 
•  · Bundesrepublik, 4stdg. n. Verabr,; Semmel, 
'461414152 . 
u, K. Wolf (1 Sem. SS 1971)  .' 
, Afrikanistisch~s Repertoire für Geographen, 










'; 4562/ . 
4623/4028  .  . 
4624/4012 








Zur Ethnogeographie Afrikas im Mittelalter, . 
Do 18-20 (1 Sem. WS 1970/71~  ,  Sölken 
Politische Geographie 'des West- und Zentral- .  f 
sudan, 00 17-18 (1  Sem. SS 1971)"  Sölken .. 
Das elhnogeographische Afrikabild der, 
Antike, Do 18'--20 (1 Sem. SS 1971)  Sölken 
Karsthydrogz:aphisches Praktikum, m. 
Exkur,sionen,,.2stdg. n. Verabr. 
(1  Sem. WS 1970(71)  '. 
Pflanzensoziologisch-bodenkundliches" 
,  Praktikum, 4stdg. n. Verabr.;Semmel u," 
I'  .  Lötschert (1  Sem. SS 1971) 
Kartenpraxis, Fr 11-13  .  -
(2 Sem. W5 1970/71 u. S5 197,l)., 
,ff,  Geographische Exkuisionen;,n.  Vera~r. 
'.  '(2 Sem. WS 1970(71 u. SS 1971L 
GeogJ;'aphisches Kolloquium, n. Yerabr  . 
. Di 18-20, 14tg!.; Krenzlin, Matznetter, 
·  'Semmel u. K. Wolf· 
,  (2 Sem, WS 1970171 u. 55197i)  .  . 
'GeowissenschaftHches Kolloquium, n. Verabr  . . 
14Ig1:, 2sldg. (1  Sem. WS 1970/71)  . 
Anleitung f,  Doktoranden u. 'Diplomanden, 
'ganztg. n. Veral?r.  . -
(2 Sem. WS 1970171 u. 5S 1971) 
_  Anleitung f.  Doktoranden ~. Diplomanden, 
ganztg. n. Verabr.  ' 
(2 Sem. WS 1970(71 u:SS 1971)'  . 
Anleitung f.'Doktoranden u.-DipIoinanden, 
ganztg:·n. Verabr,  ' 
(2 Sem.'WS1970/71 u. SS 1971)  .. 
Anleitung f.  Doktoranden u. Diplomanden, 












(2·Sem. WS 1970/71 u, SS 1971)  ..  .  . ' K.  Wolf 
· Probleme der Paläoklimatologie, 2stdg., 14tgl. 
s. Seite 210 (1 Sem. WS 197.0/71) 
BOTANIK 
.-AUgemeine Botanik, 1. Teil, 
Mo'Di 00 Fr  12-13, 4.Wochen 
(1 Sem. 55 1971) 
'Allgeme.ine-Botanik, 2. Teil, ' 
. Mo Di Do.Fr 12-13, 4 Wochen 
(1  Sem. 551971)  .. 
· Allgemeine Botanik,' 3.  Teil, .  . 
". 
Mo Di Do Fr 12-13, 4 Wochen 
(1 Sem. ,551971) 
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4630/4092  Did.ktisrne übungen zur Vorlesung "Allge-
, 
meine Botanik" (f. Biologen), Istdg. n. 
Ver.br. (1  Sem. SS 1971)  .  Rosenstock 
4631/4092 .  Pflanzenphysiologie I. Teil A (Wasserh.us-
halt u. mineralische Ernährung), 7 Wornen, 
Di Fr 8-9 (1 Sem. WS 1970/71)  Rosenstock 
4632/4082  Pflanzenphysiologie I. Teil B (Photosynthese 
u. Atmung), 7 Wochen, Di Fr 8-9 
(1 Sem. WS 1970/71)  A. Ried . 
4633/4119  Pflanzenphysiologie Jl (Entwicklungs- u. 
Bewegungsphysiologie), Di' Fr 9-10 
Kohlenb.rn  (I Sem. SS 1971) 
4634/4080  Allgemeine Pllanzengeographie, Fr 11-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  Lötschert 
4635/4017  Pflanzliche Produktion u.  Welternährungs-
situation, lstdg. n.  Verabr: (1  Sem. WS 
,  1970/71)  Egle 
4636/4119  Molekularbiologie der pflanzlichen Entwick- . . 
lung, Do il-12 (1  Sem. WS 1970/71) .  Kohlenbarn 
463714310  Sekundäre Pfanzenstoffe. Istdg. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971)  .Döhler 
4638/4134  Nutzpflanzen der Subtropen \1. Tropen; 
Do 10-11 (2 Sem. WS 1970/71 u.  551971)  Kribben 
4272/  Probleme der Paläoklimatologie, 2stdg. 14tg1.; 
s. Seite 210 (1  Sem. WS 1970/71)  .  Gern.-Veranst. 
4639/4017  Seminar über aktuelle Fragen der Photo-
syntheseforschung, Gruppe 1, Di 10-12 
(1  Sem. WS 1970/71)  : Egle 
4640/4082  Seminar über aktueUe Probleme der Photo-
syntheseforschung, Gruppe 2, Di 10-12 
(1 Sem. WS 1970/71)  A. Ried 
4641/4080  Seminar über aktuelle Fragen der ökophysio-
logie u. Geobotanik, lstdg. n.  Verabr. 
(I Sem. WS 1970/71)  Lötschert 
4642/4210  Cytogenetisches Seminar (Rekombination u. 
Chromosomenmutation ,der Eukaryonten 
auf molekularer Grundlage), Mo 10-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  Kranz 
1643/4223  +Botanischer Kurs für Al1fänger (f. Biologen), 
Gruppe 1, Mo 14-18, 5stdg. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Schaub 
4644/4230  +Botanischer Kurs für  Anfänger (f. Biologen), 
Gruppe 2, Mo 14-18, 5stdg. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Hilgenberg 
4645/4230  +Botanischer Kurs für Anfänger (f. Biologen), 
Gruppe 1, Mo 14-18; 5stdg. 
(1 Sem: 55 1971)  Hilgenberg 
4646/4223  + Botanische~ Kurs für Anfänger (f. BjoJoge~), 
Gruppe 2, Mo 14-18, 5stdg  . 
. (1  Sem. SS 1971)  .  Schaub 
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464714271  "Mikroskopiseher Kurs f.  Anfänger (f. Stud. 
der AfE), Di 14-17, 4stdg. 
(1  Sem. WS 1970171)  . H. Lange 
4648142. _  +Mikroskopiseher Kurs für Anfänger (f. Stud. 
der AfE), Di 14-17, 4stdg.  . 
(1  Sem. SS 1971)  H. Lange 
464914223  +Mikroskopischer Kurs für Anfänger (f. Phar-
mazeuten), Mi 14-17, 4stdg.  . 
.  (1  Sem. WS 1970171)  Schaub 
465014224  +Mikroskopischer Kurs f.  Anfänger (f. Phar-
mazeuten), Mi 14-17, 4stdg. 
465114017 
(1 Sem. SS 1971) 
+Pflanzeriphysiolog. Kur"  Gruppel, 
Ziegler 
Mi 15-19, 5stdg. (1  Sem. WS 1970171) .  Egle 
465214092  +Pflanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 2, 
'Mi 15-19, 5stdg. (1  Sem. WS 1970171)  Rosenstock 
465314119  +Pflanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 3, 
Mi 15-19, 5stdg. (1 Sem. WS 1970/71)  Kohlenbaeh 
4654/4230  +PfIanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 4, 
Mi 15-19, 5stdg. (1 Sem. WS 1970171)  Hilgenberg 
46551  +Seminar zum PfIanzenphysiolog. Kurs, 
Mi 14-15; Egle, Rosenstock, Kohlenbaeh 
u. Hilgenberg (1 Sem. WS 1970171)  Gem.-Veranst. 
4656/4017  +Pflanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 1, 
Mi 15-19, 5stdg. (1  Sem. SS 1971)  Egle 
. 4657/4082  +Pflanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 2,  , 
.  Mi 15-19, 5stdg; (1 Sem. SS 1971)  A. Ried 
465814119  +Pflanzenpllysiolog. Kurs, Gruppe 3, 
Mi 15-19, 5stdg. (1  Sem. SS 1971)  Kohlenbaeh 
465914223  +Pf1anzenphysiolog. Kurs, Gruppe 4, 
Mi 15-19, 5stdg. (1  Sem. SS 1971)  Sehaub 
466014230  . +Pflanzenphysiolog. Kurs, Gruppe 5, 
Mi 15-19, 5stdg. (1 Sem. 55 1971)  Hilgenberg 
4661/ .  +Seminar zum Pflanzenphysiolog. Kurs  .. 
Mi 14-15; Egle, A. Ried, Kohlenbach, 
Schaub u. Hilgenberg (1 Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
4662/4216  +Thallophytenkurs (Morphologie z,  Entwick-
lungsgeschichte der niederen Pflanzen), 
Gruppe 1, Di Fr 13-16, 8stdg. 
(1 Sem. WS 197.0/71)  Kranz, 
4663/4261  +Thallophytenkurs (Morphologie u. Entwick-
lungsgeschichte der niederen Pflanzen), 
Gruppe 2, Di Fr 13-16, 8stdg. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wild 
4664/4310  . +Thallophytenkurs (Morphologie u, Entwick-
lungsgeschichte der niederen Pflanzen).' 
Gruppe 3, Di Fr 13-16, 8stdg. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Döhler 
4665/4224  +Thallophytenkurs (Morphologie u. Entwick-
lungsgeschichte der niederen Pflanzen).  Ziegler 
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.  '  ,.  "  . (1 Sem: WS 1~70/71) .'  ';  .'  ',."..  "  ,  . 
,  . ,' .,  4666/.  .  ~. Seminarzum Thallophytenkurs, Di 16-17; 
K'ranz, Wild, Döhler u.  Ziegler . 
.  , 
) 
, 
,',  . 
.  4668/4261 
'.  ...  " . 
(1 Sem. WS 1970(71)  . 
+Kormophytenkurs (Morphologie u. Entwick-
.::.  lung'geschichte der höheren Pflan~en), 
Gruppe 1, Di 00 9-12, sstdg, • 
·  (1  Sem. 55 1971)  .  . '  . 
+Kormophytenkurs (Morphologie u. Entwick-
'.  lungsgeschidüe der höheren PfI~nzen). · 
Gruppe 2, Oi Do 9-12, Bstdg.  . 
· '. (1 Sem. SS 1971) 
46ß9/4310 ,.  +Kormophytenkurs (Morphologie 0. Entwick-
. 'Iungsgeschichte der höheren Pflanzen), 
Gruppe 3, Oi 00.9-,12, Bstdg,  . ..  , . 
,j  . (I·Sem. SS i971)  ., . . 
.4670/4349  +Kormophytenkurs (Morphologie u. Entwick-
lungsgeschichte der höheren ' Pflan~en), 
- .'. 
,  46711- . -.  : .  . 
'.  . '  . Gruppe 4, Oi 00 9-12, 8stdg.  ' .' 
·  (1 Sem:SS1971)  ' . . '  . 
.+Seminar zum Kormophytenkurs; Di 12-13; 
Kranz, Wild, Oöhler u,.Fock 
.  Gem.-Ve.ra~st. 
,  . 






(1 Sem. 55 1971) '  . Geni·-Veranst. 
i:Praktische Einführun 'g~ in moderne physiolog.  - . 
..  u.·biochemische Methoden; Fr 9-12, 4stdg.; 
,  alle Ooz: d. Botanik (1' Sem. 551971)  . '  Gern.-Veranst. 
4673/4349 .  Neuere.Methoden der.lsotopentechnik u!ld  .  . . 
·  ,. .  '.  . .  ·  "  .  '. 
'.  ihre Anwen'dung in  der~ Pflat\Zenpliysio· 
.  logie·(m.' Demonstrationen), Sa 9-12  "  "  '" '. 
· , 
,- ..  (I5em, 55'1971)  . 
I:,  4674/4216  :\:Cylogenetischer Kurs,. Gruppe I, 
,  Mo 8.45-11.45, 4stdg. (1 Sem. 551971) 
'4675/4261  '\'Cytogenetischer Kurs, Gruppe 2,.  .  .  .  Mo 8.45-11.45; 4·stdg.  (1 Sem. 551971) 
". 4676/4223  +Mi.krotechnischer Kurs, Gruppe 1,"  ,.  . 
" .  J'vIi9-12, 4stdg., 14tgl. (ISem.,S5 1971) 
4677/4230  +Mikrotechhischer Kurs,'Gruppe 2, : '.  . 
' .  Mi 9-12, 4stdg., 14tg1'.  (1  Sem. 551971) 
. 46'78i4080'  · Pfl anzens~ziOlog·.-bode;"kundl. r;a'ktikum 
, .  (gemeinsam mit Prof.'  Semmel), 4stdg. 
..  -. '  n. Verabr. (1 Sem. 55 1971) .  , 







4679/4224  übungen im Bestimmen ~ie9.erer · Pf!anzen , 
Gruppe I, 00 14~16 (1 Se.m. 'WS 1970/71)  ,.  Ziegler  ·  .  ,. 
4680/4271  übungen im  Bestjm~en  ;'iederer Pflanzen, 
,  Gruppe 2, 00 14-16 (1 ·Sem.'WS.I9· 7Ö/71) 
,.  46 '81 /~27,r ..  Ubungen im  -Be5tinl~en . höherer PElanien, ,,; 
Gruppe 1, 00 14-16 (1  Sem. ;;5'197,1)  . 
,  " 
. , 
46'82/4224  übungen im  Be5tin~men h6herer Pflanze~ ,' 
·  Gruppe 2,D" 11-;6 (1 Sem'. 551971)  : 
- , . 
, . 
. . 
,  . 
." . 
. , 
,  "  , 
'.  ' . 
,  . .,  . . . 
. 
. H. Lange 
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4683/4092  +Mikro?kgpischer Kur-s  zur Diagnose pflanz- .. 
'lieher Nahrungs- u. Geimßmittel (f.  .  .  ..  .. 
Lebensmittelcheoliker u.  I;Jiologen),  .  J 
Gruppe I, Mo 9~I2,4stdg.  . , 
,  ,  (1 Sem. WS 1970/71)  .'  •  Rosenstock  .  4684/4223  .tMikroskopischer  ,Kurs zur Diagnose 'pflanz- , 
.'  'liehe{ Nahrungs- u ..  Genußmittel (f.  . 
..  '  Lebensmittelchemiker u. BiologeJ;t), 
Gruppe 2,Mo 9-12,  '4stdg.:  .. 
SChaub  "  (I'Sem, WS 1970/71)  . 
4685/4017  Demonstra'tionen im Palmengarten,  , 
Gruppe 1; Mi 9~11 (1 Sem, WS 1970/71)'  . Egle 
4686/4080  Demonstrationen im Palmengarten,  , 
Gruppe 2, Mi 9':"11  (i Sem. WS 1970/7'1)  ~ .  Lötschert 
4687/4271  .  Demonstrationen im Palmengarten, ..  ·  .  •  , ,.,  'Gruppe 3, Mi 9..,.11  (I·Sem. WS 1970/71) '.  H. Lange 
0 
4688/4017.  -De'monstrationen im Botan. Garten,'.  . 
Gruppe 1;  Mi 9~11(1  Sem. SS 1971)  Egle  .',. 
4689/4092  Demonstrationen im Botan.  ,Gart~n, 
Gruppe 2, Mi 9':"11 (1 Sem. SS 1971)  Rosenstock 
4690/4~~4  Demonstrationen.im Botan. Garten,. 
Gruppe 3; Mi 9'  11 (I' Sem. SS 1971)  .  Ziegler  , 
••  ' .. 4691/4092  +Demonstrationeri in Betriebs- u. Lehrstätten 
mit biologischer- Arbeitsgrundlage,  '. 
4stdg. n. Verabr. (monatlich)  •  . 
(I'Sem. SS 1971)  .  ,  Rosenstock' 
., ,4692/4224  Kryptogamenexkursionen, Gruppe 1, 2stdg. 
·n. bes. Ankündigung (1 Sem. WS 1970/71)  , Ziegler  . , 
4693/4271 '  Kryptogamenexkursionen, Gruppe '2, ,2,stdg. 
n. bes. Ankündigung (1 Sem. WS 1970/71)  H. Lange 
4694/4271  Batan.  E~kursionen, Gruppe 1, 3stdg.,  '  ,  .' 
Sa n.  Verabr. (1  Sem. SS 1971)  H. Lange 
, 
.. 4695/4224  Batan. Exkursionen, Gruppe 2,,3stdg  . 
Sa n. Verabr. (1 Sem. SS 1971)  Ziegler  ... 
4696/4080  Botan.-vegetationskundl. Exkursionen für 
, 
.  '  .  Fortgeschrittene,' Gruppe 1, 3Wöchg . 
,  . n. Veiabr. (1  Sem. SS 1971)  ~ötschei't  -
. 4697/427i:  . Botan.-'vegetationskundL  'Exkursio'nen für 
' ,  • 
Fortgeschrittene;' Gruppe 2, .3wöchg.  .  . 
n. Verabr; (1 Sem. 551971)  :' 
,  H. Lange  , 
'/  .  , 
Botan.-veget~tionskundl. Exkursionen ·für  . 4698/4224 
" Fortgeschrittene, Gruppe 3, .3wöchg. 
' . 
.' .  n:Verabr..l1 Sem. SS 1971)  Ziegler  , 
'.4699/4017  +Pflanze'np'hysiolog. Praktikum,.  '  ..  ... halbtg.; tgl. (I·Sem. WS 1970/71)  . Egle  . 
4700/4092  +Pflanzenphysiolog. Praktikum" .  ." 
halbtg., tgl. (1  Sem.,WS 1970/71)  Rosenstock 
4701/4080  +PflanzenphYsiolog'. Praktikum, 
..  halbtg.;tgl..(1 Sem. WS 1970/71)'  Lötschert ' .  . .  \' .  " 
4702/4082  ·+Pflanzenphysiolog. Praktikum!  ". 
halbtg., tgl.  (1 5em.·WS)970/71)  .  A. Ried' 
"  ," . ,"  , 
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halbtg., tgl. (I Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgL(l Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum,. 
halbtg., tgl. (1 Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1  Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum,  . 
.  halbtg., tgl. (1 Sem  ..  WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl. (1 Sem. WS 1970/71) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1  Sem. 55 1971)  . 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl. (1  Sem. 55 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1  Sem. 551971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1  5em. 55 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. SS 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. 551971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. SS 1971) 
+ Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. 55 1971) 
+Pflanzenphysiolog.  ~raktikum, 
halbtg., tgl.  (1 Sem. 55 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl.  (1  Sem. 551971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl. (1  Sem. 55 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
halbtg., tgl. (1  Sem. SS 1971) 
+Pflanzenphysiolog. Praktikum, 
'.  halbtg., tgl. (1  Sem. SS 1971) 
Botanis!=hes  Kolloquium, 00·17-19, 2stdg.; 
die Doz. der Botanik (1 Sem. WS  1970/71) 
Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgt.  '. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971) 
Anleitung Zu selbständ, wiss, Arbeiten, 
. ganztg., tgt. 
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4727/4080  Anleitung zu selbstiind. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI. 
(2 Sem. W5 1970171 u. 551971)  Löt.rnert 
4728/4082  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI.  . 
(2 5em. W5 1970171 u. 551971)  A. Ried 
4729/4119  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI.  .  . 
(2 Sem. W51970171 u. SS 1971)  Kohlenbaeh 
4730/4216  Anleitung zu selb5tä~d. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI.  , 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Kranz 
4731/4261  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI. 
(2 Sem. WS 1970!71 u. 551971)  Wild 
4732/4310  Anleitung zu selhständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgl. 
(2 Sem. WS 1970!71 u. 551971)  Döhler 
4733/4271  AnleitUng zu.seJhständ. wiss.' A~beiten, 
ganztg., tgI. 
(2 Sem. WS"1970!71 u. 551971)  H. Lange 
4734/4349  Anleitung zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg., tgI. 
(2 Sem. WS 1970!71 u. 551971)  " Fock 
MIKROBIOLOGIE 
4735/4026  Morphologie und Physiologie der Mikro-
organismen (f. aUe Biologen ab 4.  Sem.), 
Mo Fr 11-12, Mi 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  Kaplan 
4736/4026  Allgemeine Genetik (Mikro- u. Makro-
organismen) (f. alle Biologen ab 4. Sem.), 
Mo Fr 11-12, Mi 11-13 (I Sem. 55 1971)  Kaplan 
4737/4193  Bakteriophagen I, 15tdg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  Mennigmann 
4738/4332  Molekulargerietische Probleme der Gen-
funktionen 11, lstdg. n. Verabr. 
, Rhaese  " (1 Sem. Ws 1970/71) 
4739/4332  . Molekulargenetische Probleme der Gen-
funktionen II1, Istdg. n.  Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  Rhae!ie 
4740/4336  Spezielle Probleme aus der Mikroben-
genetik, lstdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u  .. SS1971)  Steiger 
474114209  Einführung in die industrielle Mikrobiologie 
(Allgern. Grundlagen), Istdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71)  Wallhäußer 
.  4742/4209  Industrielle Mikrobiologie, Teil I (Fernien-
tationsverfahren, Antibiotica). lstdg. n. 
Verabr. (1  Sem. 551971)  Wallhäußer 
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. , '"  ,  .  . 
·Prakiikumder industriellen Mikrobi~logi~; 
·Sstdg. n.  Verabr. (z"Sem. 55 1971)",  '  , , 
. .  : 4743/4209  , '. 
,A744/41S1  Einführung in dfe Antibioticafi;>rsduing,.'. ·  ,.  ,  .  lstdg. n. Verabr: (1 Sem. WSl~70 /71) 
4745/41S1  Systematik der Mikroorganismen, lstdg  . . 
. ',  n.  Verabr. (1  Sem. SS 1971) 
, 4746/4259  ' Pflanzen- und Tierviren, lstdg. n. Verabr  . . 
(1  Sem. WS 1970/71)  . 
Mikrobiologie der Getränke, Istdg: n. Verahr. 
· (1 Sem. WS 1970/71)  \ 
4747/4293 
"  ' 
"  . ~  :47 48/429~ '  Mikrobiologie der Lebensmittel;  . 
l stdg. n. Verabr. (1 Sem. 55 1971) 
Der Ursprung des L~beng'  als Naturwiss: 
.  Problem, Mi 17-19, 14tgl. ., . ,., 
(2 Sem. WS '1970/71 u. 551971)  ,.  : 
I  '. 
•  ,  . 
.. 
47551-
+Mikrobiolog.  Praktikum (f. Nebenfach 
Mikrobiol.); Gruppe A, 10st?g., 
Mo Mi 13-17. Kaptanl  Mennigman.n 
· u. Rhaese (1 Sem. WS 1970/71) 
+Mikrobiolog. Praktikum (f. Nebenfach, 
, . Mikrobiol.); Gruppe B, 10 stdg. 
Di 00 13-17. Kaplan, Mennigmann 
u. Rhaes.  (1' Sem. W5 1970/71)  . 
+Mikrobiolog. Praktikum I (Allgern. Mikro-, 
.  biologie) (f. Hauptfach Mikrobiol.)';.  ' 
Gruppe A, 10stdg. Mo Mi 1:;-"17. Kaplan, 
Mennigmann·.u. Rhoese (1 Sem. 55 1971) 
+Mikrobiolog. Praktikum HAllgern. Mikro-
.  b)ologie) (f.Hauptfach Mik.robiol.); 
.  '.  Gruppe B, 10stdg. Oi 00 13-17. Kaplan, 
Mennigmonn u. Rhoese (I ,Sem.  551971) 
+Eit~fühn.ing in selbständ. experiment. 
Arbeiten'  (im'  Anschluß  ~n · mikrobengenet. 
Praktikum), 6 Wochen; ganztg. tgl. n. 
Verabr.; Kaplan, Mennigmann u. Rhaese 
(2 Sem. W5 1970/71 u. 551971) 
:1-Sem;nar ül?er gegenwärtige Arpeiten (für 
D iplomanden u. Doktoranden), Fr lS-17. 
Kaplan, Mennigmann u. Rhae'se 
.  ~ 
,  , 
. ,. '43451 
(2 Sem. WS 1970/71·u  .  .55 1971)  , 
Mik ~obiolog .  Kolloquium, Mi 17- 19, 14igl: ' 
Kaplan, Mennigrnarin U." Rhaese 
· (2 Sem. WS 1970/71 U. 55 1971) 
Molehilarbiolog. Kolloquium d. Naturwis5. U  . . 
Med. Arbeitskreise d. Univ. Ffrn., n. bes. 
.'  .  Ankdg. s. Seite 214  , 
.,. ,  (i  Sem. WS,197017.1·u. SS 1971) 
.  ' 4756/4026  + Lidtung sell:iständ. wis", Arbeiten (I. Diplo-
.  manden u. Doktoranden), ganztg. tgl: 
(2 Sem. WS 1970/71 u. '551971)  . 
'. 
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.  . 
Gem.-Verarist. .  , 
Kaplan  ,  . 
,  , 
. , 
, 
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+Leitung seibständ: wiss. Arbeiten (I. Oiplo- • 4757/4193  '.  "  manden u,  Doktoranden),'ganztg, tgl.  ' 
" 
.' 
· (2 Sem. WS 1970/71 u, 55 1971)  .  '  Mennigmann 
4755/4332  "'Leitung selbständ. wiss.  ~rbeit~ri (f. Oiplo-
·  manden ll. Doktoranden), ganztg. tgI.  ., 
(2 Sem. WS '1970/71 u. 551971)  Rhaese 




4759/.  Allgemeine Zoologie, Mo!Di Do Fr 12~13;  . .  ....  '  cHanke, D. Burkhardt u: Lindauer'  . 
'.  .. 
(1 Sem, WS 1970/71)  ,  Gem.-Veranst. 
4760/4024  '  Kleines  Zoolo.~f Praktikum Eur Biologen, 
. .  · Mi 14-18 (1  Sem. WS 1970/71)  Lindauer  " " 
4761/  '  Kleines Zoolog. Praktikum-für Biologen,' 
Mi 14-18. Linda~er  u.  Martin  , 
(1 Sem. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
4762/4070 .  Zoolog. Anfängerpraktikum f. Stud. d. AfE;.  .' 
,  '  ,  'Fr 1'4-15 (1  Sem. WS 1970/71)  Merkel 
. 4763/4070"  übungen zur Kenntnis d. einheimischen  , 
Tierwelt, Mo 13-16 (1 Sem:.WS 1970/71)  Merkel 
4764/ , .  übungen zur Kenntnis d.  einheimischen  , 
"  Tierwelt,  mit  Exkursionen,  Fr  14-17, '  " 
Sa 8-14, 14tgl. Merkel u.  Wiltschko 
(1 Sem; SS .t971)  Gem.-Veranst. 
4765/4167  übungen zur Kenntni~ 9. einheimischen 
Tierwelt, mit Exkursionen, Fr 14-17, 
> 
5a 8-,14, 14tgl. (1 Sem  .. 55.1971)  Fiedler  , 
t 
4766/4167  Cytolog.-histologisches Praktikum, Do 14-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971):  Fiedler  \  ' 
4767/4167  Zo010g. Exkursionen, n. Verabf.  .' , 
..  .. (1  Sem. WS 1970/71)  .  .  Fiedler  .  , 
4768/4118  20010g. Exkursionen, n. Veiabr. 
,  (1 Sem. WS 1970/71)  .  lander . 
.  4769/4070  Zo010g. Exkursionen, n. Veiabr.  • 
(1 Sem. WS 1970/71)  MerkeI,'  ·  .  . 
4770/41~6  Vergleichende Physiologie I, Di 06 10-11 
(1 Sem. WS 1970/71) .  O. Burkhardt  , 
.  4771/  Physiologischer Kurs 1 1 Di; 13-17.' . 
D. Burkhardt u. Seitz (1  Sem. SS 1971) •.  Gem.-Ver'anst. 
> 
PhysiologischerXurs ICMi 9-13.  " 
.,  .. 
4772/ 
'0. Burkhardt u. '01inter (1' Sem. 55 1971)  . Gem.-Veranst.  .  \  .  '.  . 
4773/4077'  Vergleichende Physiologie 11: Stoffwechsel.u. 
Hormone, Mo 00 5-,9 (1  Sem.SS1971)  Hanke -
" 
4774/  Großes Zoolog. Praktikum, morpholog. Teil, 
ganztg. tgl.; Lindauer, Martin u. Neese  ,  ,  .  • 
.  '(I Sem  . .wS 1970/71)  Gem  ..  Veranst  . 
.4775/  Großes'Zoolog. Praktikum, morphölog. Teil, 
,  . ·halbtg.  tgl.;  Lindauer,  Martini u.  Ne'ese 
(1 Sem. WS 1970/71)  '.'  Gem.-Veranst. 
. '  .. 
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4776/  Großes Zoolog. Praktikum, experimenteller 
Teil, ganztg. tgl. f. Diplomanden, 
halbtg. tgl. Staatsexamenskandidaten, 
Brändle, D. Burkhardt, Hanke u. Masmwitz 
(i Sem. SS 1971)  .  Gem.-Veranst. 
47771  Seminar zum Großen Zoolog. Praktikum, 
zstdg. n. Verabr.; alle Doz. d. großen zoolog. 
Praktika (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
4778/4055  Vergleichende-Anatomie der Wirbeltiere II, 
Mo 00 12-13; (1 Sem. WS 1970/71)  Rietsmel 
4779/4055  Vergleichende Anatomie der  Wirbeltiere III, 
Mo 00 12-13; (1 Sem. 551971)  .  Rietsmel 
4861/2010  Die'  Säugetiere I" (Stammesgeschichte, 
Morphologie, Systematik), Mi 18-19; 
(1 Sem. WS 1970/71)  . - Starck 
201Z/Z010  Morphologie des Kopfes, Fr 14.15-15.45 
(1  Sem. SS 1971)  Starck 
486z/z010  Prakt. übungen zur Morphologie der Wirbel-
tiere, Sa 9-1Z (1 Sem. SS 1971)  Starck 
4780/4078  Evolution als Problem der Populations-
genetik, lstdg. n. Verabr. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Ruttner ' 
4781/4078  Genetisches Praktikum, Di 13-17 
(1 Sem. WS 1970/71)  Ruttner 
4782/4078  . Bau  tl. Funktion des menschlichen Körpers 
(Somatologie); Zstdg. n. Verabr. 
R'uttner  ,  (1 Sem. 55 1971) 
4783/4118  Biologie der Insekten, 00 16-19 
(1 Sem. WS 1970/71)  Iander 
4784/4140  Die tierischen Parasiten des MensChen, 
lstdg. n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  Hohorst 
4785/4140  Parasitolog. Praktikum f. Biologen u. 
Mediziner, 2stdg. n. Verabr., 14tgl. 
.  (1  Sem. SS 1971)  Hohorst 
4786/4037  übungen zur Entwicklungsgeschichte der Tiere 
unt. bes. Berücksimtigung d. Dynamik d. 
Entwicklung, 3stdg. n. Verabr. 
(1  _S~m. WS 1970/71)  KuhJ 
478714037  Ühungen zur Dynamik der EntwiCklung 
mariner Organismen (Exkursion Helgoland),. 
lOtg. zum Semesterende (1  Sem. SS 1971)  Kuhl 
4788/4081  Stand d.  biolog. Weltraumforsmung, 
Fr 16-18 (1 Sem. WS 1970171)  I  Lotz 
4789/4081  Biolog. Weltraumforschung in Deutschland, 
Fr 16  ....  :18 (1 Sem. 55 1971)  Lotz 
2167/  Bioklimatisches Kolloquium, bi lstdg. 
n. Verabr.; 5. Seite 137  .' 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)- . Gem.-Veranst. 
4790/4071  . Aktuopaläontologie niederer Meerestiere, 
lstdg"n  .. Verabr. (1  Sem. W51970/71)  W.Smäfer 

















4807/4118  , 
4808/4167 
4809/4071 
MuseumskundIicher Kurs, Stg. ganztg. zum 
Semesterende (1 Sem. SS 1971)  W, Schäfer 
Seminar: AIlgern.  Sinnesphysiologie, 
0017-19, Burkhardt u. de la Motte 
(1  Sem. W51970/71)  Gem.-Veranst, 
Seminar: Neuroendokrinologie, Mi 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  ,  .  Fiedler 
Seminar: Neuroendokrinologie, Mi 16-18 
(1 Sem, WS 1970/71)  Hanke 
Seminar:  Neuroendokrjnologie~  Mi  16-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Merkel 
Seminar: Verhaltensphysiologie, Mi 17-19 
(1 Sem. 5S 1971)  .  Fiedler 
Seminar: Verhaltensphysiologie, Mi 17-19 
(1 Sem, SS 1971)  Merkel 
Seminar I, Biolog. Kybernetik, 2stdg, n. 
Verabr, (1  Sem, 5S 1971)  lander 
Zoolog. Seminar, Di 17-19, l4tg!.; d, Doz. cl, 
Zoologie (2 Sem, WS 1970/71 u,SS1971)  Gem,-Veranst, 
Kolloquium f: Doktoranden cl,  Zoologie, 
Di 17-19, 14tg!.; d,Doz, cl,  Zoologie 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Gem,-Veranst. 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten,  . 
ganztg. tgl. (2 Sem, WS 1970/71 u. 5S 1971)  Lindauer 
Anleitg, zu selbständ. wiss., Arbeiten,  . 
ganztg, tgI.  (2 Sem. WS 1970/71 u, SS 1971)  D. Burkhardt 
Anleitg, zu selbständ. wiss. Arbeitenr 
ganztg, tg!. (2 Sem. WS 1970/71 u,SS 1971)  Merkel 
Anleitg. zu selbständ, wiss. Arbeiten, 
ganztg. tgI.  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Ruttner 
Anleitg, zu selbständ. wiss. Arbeitenr 
ganztg. tgI. (2 Sem. WS 1970/71 u, 5S 1971)  Hanke 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. tgI.  (2 Sem, WS 1970/71 u, S5 1971)  Lotz 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten, 
ganztg. tgI.  (2 Sem, WS 1970/71 u. SS 1971)  lander 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeiten" 
ganztg, tgI. (2 Sem, WS 19~0/71 u. SS 1971)  Fiedler 
Anleitg. zu selbständ. wiss. Arbeitenr 
ganztg. tgI. (2 Sem. WS 1970/71 u.sS 1971)  W, Schäler 
KINEMATISCHE ZELLFORSCHUNG 
4810/4037  Die' Anwendung der  w~·~. Kinematographie 
in d. Zellforschung (m-.  Vorweisung u. 
Besprechg. v.  Forschungsfilmen), Istdg. 
n. Verabr. (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Kuhl 
481114037  übungen zur kinemat. Zelliorschung 1.,  . 
Einführung in die mikroskop. Verfahren 
u. die mikrokinematograph. Technik, 3stdg. 
n. Verabr. (2 Sem. WS·'·1970/71 u. S5 1971)  Kuhl 
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A812/4037 
,  . 
4813/4037 
, 
· ''.  , 
r;-. ' 





4817/2137  , 
.  ,  ....  ,  , 
,  " -'  ,,',  ,/. 
'. übungen zur kinemal. Zellf.orschung H., 
'.  wiss. Auswertung v.  Forschungsfilmen , 
..  (TeilbildanalysM, 3stdg. n, Verabr. 
,  (2 Sem. WS 197P/71 u.  55 ]~71) .  Kuhl 
Anleitung z:u  selbständ. wiss. Arbeiten, 
, ganztg"  tgl.(2 Sem. WS 1970/71 u. ~S 1971),  Kuhl 
A'NTHROPOLOGIE 
} Humangenetik I, Mi 14-14.45 
(1  Sem. WS 1979/71)' 
Humangenetik,lI, Fr 11.30-13 
Krarhp 
.. 
(1 Sem. 55 1971) 
Evolution der Hominiden, Di 10.30--:-12 
v. Lange 
,  (1 Sem. SS 1971)  .  . 
" 
,- / 
Genetik psychischen, Verhaltens, Di 10.30-12 
'.  (1  Sem, WS 1970/71) 
Genetik de'r Serumgruppen und Enzym- : 
varianten, Mo 14'-14.45 (1 Sem'. SS 1971) 
Rassenkunde Amerikas, 00 16-17'  . 
V: Lange. 
4818/2137 
,  48191 '. 
".  '. 
4820/4025 
. 
48211  .. 
4822/4353 
.'  ,\ 




,  48,261 
, , 
·  4827/4025 
:(1 Sem. 551971)  "  ~, 
Humangenetisches Praktikum, Mo 11.30-13 
(1 Sem. WS 1970/71)  ',' 
Aussprache und übungen zur  Humangenetik 
I u.  II, Fr 11.30-12.15; Kramp uC  V;  Lange 
(1 Sem. WS 1970/71)  , 
Aussprache und übungen zur Stammes-
geschichte der Hominiden, Mi 15.30~16.15 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Anthropologis.Che übungen:-'Untersuchungen " 
, am Skelett, Do 16-17.30 
(1 S'em. WS 1970/71)  /  . 
Anthropologische übungen: Untersuchungen 
,  am Lebenden, Dü 16-17.30'  . 
(1  Sem. S5 1971) 
Großes Anthropologisches l'raktikum I, 
'lOstdg,' n. Vei'abr. Kr'amp,  V. Lange, 
' .  G.  Lmge.u. N. N .• (1  Sem. SS 1971) 
Großes Anthropologisch~s Praktikum iI; 
,  lOstdg, n. Verabr. Kramp;"T. Lange;  : 
'  C;.  Lange u: N. N.(1 Sem. WS 1970/71) 
Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten, 
ganzig., tgI: (2 Sem. WS 1970/71 u.  . 
55'1971)  . 
! 
l'SYCHOLOGIE' 
,  4828/4030'"  Ausdr~ck;psychoJogie, Mo 10-11", 
(1  Se111: WS 1:970/71) 
4829/4276  Einführung-in die Entwicklungsp.sychologie, . 
Mo 14'-16 (1  Sem. SS 1971) 
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Gem.~  Veranst. 
,. 
Angst  • 
G. Lange 
G.  Lange 
Gem. -Veranst.,' 
-,:  Gem.-v.reranst. 
.  ' 
Krainp  ..  , 
Rausch 
Tent 
•  , . 
:  I  . 





















übung zur Vorlesung Nr. 4828, Do 10-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  . 
Psychologisches Proseminar, Mo Da 10-11 
(1 Sem. 55 1971) 
Das Experiment,als Forschungsmethode in der 
Psychologie, Di 9-11 (1 Sem. WS 1970/71) 
Experimentell-psycholog. Praktikum I, 
Mi 17-19, Fr 9-13 (1 Sem. WS 1970/71) 
Experimentell-psycholog. Praktikum I, 
Mi 17-19; Fr 9-13 (1  Sem. 551971) 
Experimentell-psycholog. Praktikum 11, 
, Mi 9-13, 17-19 (1 Sem. WS 1970/71) 
Experimentell-psycholog. Praktikum 11, 
Mi 9-13, 17-19 (1 Sem. 551971) 
Experimentell-psycholog. Praktikum lll, 
2stdg. n. Verabr. (1  Sem. WS 1970/71) 
Experimentell'psycholog. 'Praktikum lll, 
2stdg. n. Verabr. (1  Sem. 551971) 
Seminar über Gestaltpsychologie, Mi 15-17 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Seminar über Sozialpsychologie, Mi 15-17 
(1 Sem. SS 1971) 
Seminar über ausgewählte theoretische 
Probleme der Entwick,lungspsychologie, 
Mo 14-16 (1  Sem. WS 1970/71) 
Diagnostisches Praktikum, Di 9-13 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Diagnostische übungen,- Mo 11-13 
(1 Sem. 55 1971) 
Doktorandenseminar, Do 14-16, 14tgl. 
(1 Sem. W51970/71) 
Doktorandenseminar, Do 14=-16; 14tgl. 
(1 Sem. S51971) 
Leitung wiss. Arbeiten, halbtg., tgl. 
(1  Sem. WS 1970/71)  , 
Leitung wiss. Arbeiten, ganztg., tgl. 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Leitung wiss. Arbeiten, halbtg., tgl. 
(1 Sem. S5 1971) 
Leitung wiss. Arbeiten, ganztg., tgl.  , 





















Siehe auch Vorlesungen und übungen zur Psychologie in der Philos. -Fak. 
GESCHICHTE  DER  NATURWISSENSCHAFTEN 
4850/4008  Geschichte der Naturwissenschaften z. Z. der 
. Renaissance u. im 17. Jh., Do 14-16 
(2 Sem. WS 19701?1 u. SS 1971) 
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,  • ",  t.  \  i.  , ' .  '~:'.  .  .... :'  .  .',  ~ '  ... 
.  •  '.,' ~  ', "  • ••  '  ',.  :;."  .  ' , ~  I  , 
4851/4008  . 'Seminar: Lektüre u. Interpretation vonTexten'  ' 
,  .  '. J  ,~ur . Hauptvorlesung, D1  14:30-16  .. ',:  . ' ,  . 
'."  . ';'.:'  .. . (2 Sem. WS 1970/71 u: ss  1~71(  ,'"  . . .  Hartner 
.1  "  , 
.  4852/4089 '  Vergleimende Sternbilderkunde. NördIiCh. J.  '  ..  , .• 
' .  . '  ( ircumpolarsteme,.-Do 17-19, 14tgl.  ' .. '.  .  .". 
.'  '.  ,  (2 ·Sem. WS 1970/71 ü  .. SS 1971)  .  ; v. Demend 
· .  .  '  . 
. 4853/4123  ... Gesmimte der arabismen Zoologie u. Botanik, 
·  , .  00'12-13 (1 Sem.·WS 1970/71) 
. .  , 4854/4123 '  ,Gesmimte der arabismen Mathematik,  . 
_.  '. "  . ..  : ...  ,  '.,  . 0012-13 (1 Sem. SS i971)  '. 
.. .  .4855/4136  ,'Ausgewählte Kapitel aus.der Gesmimte der 
",  {  . .'.  .  . '  : ..  , Chemie, Mo17~19,  14tgl.  ... . 
Sezgin  , 
Sezgin  , 
:, 
. ':..  ..,"  ,:,"  . ' ;·(2Sem. WS 1970/71 u.S5 1971)  '  .. 
': . .'4856/4136  . . Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der 
Kerstein '/,' . 
.  , 
· ..  .'  ~ '.  .  .  . Ph'armazie, Di 15 s.t.-16.30, 14tgl. ;  . 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971)  .....  , 
':  . 4857/4315 "  A~fänge der Infinitesimalmethoden in der 
.  Antike, Di 17-'19 (1 Sem. WS 1970/71)  . 
"  ,',  '  : '  ':.  "  •  .. '  • 
: Kerstein  ..  , 
'T6th  .- . 
:',  '.  ,  . .  ,  . '.'  . 
'I'  '. 
.' ..  ·  , 
WIRTSCHAFTS- UND 
::. SOZIALWISSENSCHAITLICHE FAKULTA  T 
, 
J  I  .. .  ~, 
" 
. ... '  .. 
VOLKSWIRTSCHAFTsLEHRE'  .. 
Vo~lesu~gen .  -.'  .  .~ . 
, . 5001/5008  Ein.führung iri. die Volkswirtsmaftslehre;. 
Di Mi 00 9-10 (WS'1970/71)  . 





·  M~i;:'h'old 
•.  'D!;/vli Do 13-14 (SS19~1) '  ..,  ' 
':: .  .'.:' 5003/,  Volkswirtschaftslehre: Mikroökonomie, 
, Kantzenbadl 
" "\ "  .' .  ', ' 3stdg. (2.-4. Sem.) (WS 1970/71, 55 1971) 
. ,  .  5004/5105 '  .volkswirtsmaftslehre (Makroökonomie),  . 
. ' "  ,  .,  :  ." . (2.'--4. Sem.), Mi 9-11, 00  9- 10 
'(  . "  ' ,.' ,  (WS'1970/71)  ~. ':  '  . 
,:. :.  5005/ '.  Volkswirtsmaftslehre (Makroökonomie), . 
·  .  .:' . 3stdg.  (2.-4. Sem.) (55 '1971)'.  : . •  ; 
,  , 
5006151'05 :: ' ökoriometrie I (3.~ . , Sem,), Mi'9-U  . 
. '"  . ', '  (55 1971) .  ",  ,.  . '  "  ." " . 
5007/5077'  'Preistheorie (ab 3. Sem.), Fr 9-11 (5S 1971) 
5008/5017 ·  . Konjunktur- u. Wam'stumstheorie .... . . ".' 
. " 
N  .. N . 
:.Gehrig 
~ehrig 
· O. Becker' 
"  '  (ab 4. Sem.), Mo 9-11 (W5'1970/71) .  '.'  O:Becker 
."  5026/5060  Theorie u. Politik <\er Ein)<.ommensverteilung  , . 
•  1  •  ' 
•  •  ,  . 
:  • . ..  '  •  .!  '  (a,b4. 5em.), Do,ll-,-13.(WS 1970/71)  . '  Abb' 
..  5009/5060  Theorie u. Politik des wirtsmaft!. Warnstums 
.:  . ,  ', "  {ab~. Sem.)i Do 11-13 (55 1971)  . .  Abb' 
, 
.. 
."  '.  ..' 5010/5114  Außenhandelstheorie (ab 4,.Sem.), Di 9-11:  .  " . 
!;  :  •  :.  (WS 1970/71)  ,  •  , 
':  )  .  .. 
, 
,  . , 
,  . 
." . 
· .,' 
\  . 
,", . 
,  ,  , 
"  . 
,  ,  : '  .'  , 
.'  '.,'  . 
"  '. 
~----'---'~-";""""------=":_._- -
:  .'  .  " 
,.;  " 
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.'  .:, 
.  , 
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\.  " '  . \.'  ,  .  "',~,J."~"  j  .  ~  . 
"  SOÜ/S077'  'Außenhandel;th~orie (ab 4.,5e;,»):'~0-9'-11 "  ,  "  ,." 
.' 
.,.  't\. . ',  . 
'" 
)  0  .' 
.  ""  .  '(551971)',  "  ,  ,  '  .  ,,' 
50lZ/  , Außenhandelstheorieu. -politik, Di Do 9-10 
O. Becke,  , 
"  " 
'\ 
.  , 
, 
,  '(5~ 1971)  ,',."~'" 
.  .  ,';  " 
N' N :.:"  ... '"  .! .•  ~. 
•  '<  ..  '  '.: • 
Ausgewählte Probleme der Entwicklungs- ' 
.  länder, Do,9-11 (WS  1970/7~)  ,'0  0  0 
50l4/S005:  Neue Beiträge zur Geldtheorie (ab 6c,5em.), 
Mi Do 11-12 (551971)  '" 
5013/' 
•  , > 
.Sauermann 
•  J Häuser  ..  .' 5015/5013,  Geld u. Kredit, Mi 9-11 (WS 1970/71) 
5016/5033  'Kapitalmarkt, Fr 11,..13' (W5 1970/71) 
,5017/5033  'Geldmarkt, Fr 11-13 (55 1971)  '. 
50181-,  VolkSwirtschaftl. Dogmengescruchte, 
Kasten,  . '.: 
'Kasten: ,: 
,',  "  ,Mi,16-1B (W5,1970/71, 551971).'  .'  RN. 
5019/5114  'Regionalwissenschaft (ab,4. Sem,),  " 
5020! 
5021/5013 
,  Di Do 9-11 (55 1971)  .  ,,'  ,'Todt, 
Finanzwissenschaft I, n.Verabr. (WS 1970/71)'  .N. N. 
·Finanzwissenschaft I, Di 9.30-11.,00 lo-il  (:  r  "  ' 
(55'1971).  '  ,  '.  Häuser" 
5022/5013  '·Finanzwissenschaft II (Theorie u. Politik der,·  .. 
,~'  t  ::  Besteuerung). Di 1~12,  Po 10-11,,:,'  , ,.'  ',' 
,  ','  (WS 197q/71)  ,"  "  ,','  , Häuser, 
5023/5001  . ,Grundprobleme der Fiskalpolitik,Di 9~10 
(W51970171)  .,  ":'.:  ' 
5025/5008  ,Konjunkturpolitik u. Strukturpolitik, 
Di Mi Do 8--,9 (55 1971) ,  .'  Meinholif ' 
'5028/50l4 .', Agrarpolitik II (WS'1970/71), Agrarpolitik I 
,.  '(55 1971), (5.',  S.~em.), Di 10-12 ' ;  .'  , 
, 
. ,  ..  :1'  • 
Neumark 
Priebe  , 
"  . .  ~.  Ol)\.in.gen, Seminare; usw.'.  . 
.  .'  '  1...,  ""  . 
übungen zur Einführung in die Yolkswirt-
schaftslehre (m, Tutoren), n. Verabr  . 
5029/ ' 
.'  .'  I' 
N.N. 
.  , 
(WS 1970/71),'  , 
,5030/5096  ,"  (551971)  . ",.  ',""  ' 
50311  ~, übungen zur Mik!9Ökonotl1iel  ~~tdg. n.' 










•  • - ,> 
"  Vorabr. (m. Tutoren)"  ' 
,  '(WS 1970/71;55 1971)'"  "" 
übungen zur Makroökonomie, 2stdg. n. 
,,.  Verabr. (m. Tutoren) (WS i970/71)  , 
N.N  . .' 
Gehrig! 
N.N. 
"  .' 
,'(55'1971)'  "  ',' - I  ' 
übungen zur Konjunktur- u:  Wachstums- ',,': 
"  theorie (ab 4. Sem.), Fr 9~11 "  • 
,.  , 
,(W519?0/71).  :  ,  ' 
,Übungen zur AußenhandeJstheo~i~e'  . 
,  (ab 4. 5em.)/Do 9-11(WS 1970/71)' 
übungen zu G~ld  u. Kredit"Mi 15-16  . 
(WS 1970/71, 55 1971)  ", 
Übungen zu Kapitalmarkt, Do 15-17 . 
(WS 1970/71)  ..  ,-'.'  ' 
,übungen ~u  Geld~a;'kt, Do '15-17,(551971) 
" übg:; Europ.  Wir~schaftsinh~gra:fionl~ . 
"  , Fr 9-11 (W51970/71 u.55 1971)' " 
,  ",  243" 
,  .' 
i  "  ,  .  .'  , 
" 
• 
O. Becke,  '  .. '  , 
Todt  " 
1 ,"  ,  . 




,' ..  Kaster:-- ~," 
'.,  \' 
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5039/5013  übungen zu Finanzwissenschaft, Mi 9-11 
(55 1971)  .  "  Häuser 
5040/5001  Finanzwissenschaft!. übungen ffi. schrift!. 
Arbeiten über aktuelle Fragen der Haus-
haltsrechts- u. Steuerreform, 
Di 11.15-12.45 (W51970/71)  Neumark 
S041/5105  ökonometrisches Proseminar (3.-6. Sem.)~ 
Do 9-11 (551971)  Gehrig 
5042,15008  Wirtschaftspolitische übung, Do 16.30-18  . 
.  (WS 1"970/71, 55 1971)  Meinhold 
5043/5057  Wirtschafts- u. Sozialpolitische übungen 
Mo 16-18 
(5. -8. Sem.) (WS 1970/71, 5S 1971)  Krupp. 
5222/5014  AgrarpoHt. übungen (m. Besichtigungen), 
Mo 15-17 (551971)  Priebe  I 
5044/5011  Seminar zur Währungspolitik (f.  Fortgesehr.), 
Mo 16 s. t.-17.30 
(W5 1970/71, 55 1971)  Veit 
504515005  Wirtschafts  theoretisches Seminar" 
Do 15.30-17 (55 1971)  Sauermann 
50461  Wirtsmaftstheoretismes Seminar, 2stdg. n. 
Verabr. (W51970/71, S5 1971)  N.N. 
5047/5105  _ökonometrisches Seminar (6.-8. Sem.), 
5048/5013 
Di 16-18 (W5 1970/71, 55 1971) 
Finanzwissenschaftl. Seminar, Do 16-18 
Gehrig 
(WS 1970/71:551971)  Häuser. 
504915008  Wirtschaftspolit. Seminar, Di 16":"18 
(W5 1970/71, 55 1971)  Meinhold 
050/5057  "Wirtschaftspolit. 5eminar (6.-8. Sem.). 
Di 16-18 (W5 1970/71, 55 1971)  \  Krupp 
5051/5096  Wirtschaftspolit: Seminar, Di 16-18 (551971)  Kantzenbach 
50521  Entwick1ungspolitisches Seminar, Do 16-18' 
(WS 1970/71, 55 1971)  N.N. 
5053/5014  Agrarpolitismes Seminar, Mo 15-17 . 
(WS 1970/71)  Priebe 
5054/5033  .  Kolloquium über aktuelle Fragen der Geld-
" politik, Do 12-13 (WS 1970/71, 55 1971)  Kasten 
50551  Kolloquium über aktuelle Probleme des Kapital-
markts, Fr 17-19  i Häuser u. Bruns 
(WS 1970/71 U.  55 1971)  Gem,-Veranst. 
5056/5057  Wirtschaftswissenschaftl. Kolloquium 
(f. Diplomanden u. Doktoranden), 2stdg  .. 
n. Verabr., 14tgl. (WS 1970/71, 55 1971)  Krupp 
5057/5014  Kolloquium über ausgewählte Fragen der 
Entwicklungspolitik, Di'lS s. 1.-19.30  - I 
(5.-8. Sem.) (W5 1970/71)  Priebe 
5058/5005  Doktorandenarbeitsgemeinschaft,  ! 
.  2stdg. n. Vorabr. (551971)'  .  Sauermann 
5059/5105  Doktoranden-Seminar, Di 18-20 
(WS 1970/7i, 5S 1971)  .  Gehrig 
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506015090  Kolloquium: Neue Entwicklungen u. Institu-
tionen im nationalen u.  internat. 
Währungsbereidt, insbes. der Entwick-
lungsländer, Mi 18-20 (WS 1970/71, 
sS 1971)  Hankel 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Vorlesungen 
5061/5107  Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
(I. u.  2.  Sem.), Di 11-12 
(WS 1970/71, Ss1971)  Mag 
5062/5107  Grundzüge der Investitions-.u.- Finanzierungs-
theorie 1.-3. Sem.), Oi 10-11 
506315099 
(WS 1970171, 55 1971) 
Grundzüge der Produktions- u. Absatztheorie 
(2.  u. 3. Sem.), 00 9-11  . 
Mag 
(WS 1970/71, 55 1971)  Müller-Manzke 
5064/5099'  Grundzüge der Unternehmensrechnung 
(Bilanzen u.  Kosten- u., Leistungsremnung), 
(3. u.  4. Sem.), Oi 10-12 
(WS 1970/71, S5 1971)  Müller-Manzke 
506515112  Absatztheorie (ab 4. Sem.), Mo 15-17 
(551971)  Gümhel 
5066/5017  Handelsbilanzen (Besprechung des gleichn. 
Buches von Heinen; ab 5. Sem.), Di 14-15 
(WS 1970/71)  Moxter 
506715017  Bewertungsgutachten (ab 4. Sem.), 
Oi Mi 11-12 (55 1971)  Moxter 
506815104  Kapital u. Kreditverkehr, 00 10-12 
(WS 1970/71) 
5069/5054  Neue Instrumente der Unternehmens-
Engels 
finanzierung Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften, Factoring, Forfaiting, Leasing), 
Mi 16-18 (W5 1970/71)  Krahnen 
507015052  Kostentheorie, Do 10-11 (5S 1971)·  . D. Schneider 
507115015  Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung, 
Di 11-12 (WS 1970/71)  Riebel 
507215075  Quantitative Methoden der Produktions-
planung (Unternehmensforschung In), 
Di Mi 11-12 (SS 1971)  Wittmann 
5073/5043  Betriebswirtschaftl. Marktbeobachtung 
(3.-6. Sem.), Fr 14-15.45 (WS 1970171)  H.  Fischer 
507415043  Einführung in die betriebswirtschaftl. Markt-
forschung (3.-6. Sem.), Fr 14-15.45 . 
(WS 1970/71)  H. Fischer· 
507515095  Wirtschaftskybernetik, Fr 13-14 
(WS 1970/71)  Meißner 
5076/5111  Technisch-wirtschaftl.' Grundlagen des 
Industriebetriebes, Mo 11-13 
(WS 1970/71, 5S 1971)  Heike 
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"  .. ;,-; ..• ,-,  •.  1-.... ',.:'  ••  :  ,  '" ••  ~ 
~'.- ""  "j,,":',  .~"\>."  ~"" 
S077/s102.  Betriebswirtsch.ftI. Input-Output-Modelle,  ;.,  , 
,,'"  'Do 10 s. 1.-1-1.30.('05. Sem.) (W51970/71)  '5teffens 
S07815102  Informationssysteme, Do 10'5.1.-11.30'  ',,:  ~  , 




5079/5015  Leistungserstellung der Verkehrsbetriebe, 
,  ",  "  Mi9-11 (WS 1970/71)  . 
.,,", 508015104' Theorie d ..  Bankbetriebs, Da 10,-12 
(55'1971) ,  ,  •  .  ,,' 
..  ..' S081is061  BanKgeschäfte (2. Sem.), Fr 13-'15 . 
.  "  ~  , 
Riebe!.  ' 
..  'Engels 
,(W51970171,551971) 
,'.  5082/5115.  Genossenschaftswesen, Di 14-16 
•  .,'  .•  !  ".  (W51970/71,551971).  '.,' 
'.  '5083/5056  'Aktuelle Fragen über B.etriebs- u.'Markt-, " 
..  -, 
"  ,  .J  ....  prozesse im Handel;Do 14-'16  ' 
..  ,: ,.,. "";'(WS  1970/71,551971)  .. ;".  Hansthmann 
· 5084/5030'  -'Sozialversic:h~nlIl.g.II.'(Rentenver5icherung;  ~;.  '\ 
, , .  \  '\  ..  .  Aroeitslosenv'ersimerung, Sozialgeridtts": 
barkeit), Mo 11.,-13 (W51970/71) . " 
.  ... 
_  '508515030  Sozialversicherung I (Einführung, ~ra.nken-: 
\.'  versicherung u. Unfallve'rsicherung),  ' 
Mo  1l~13, Mi 1~15  (55 1971) 
-.' 5086/5030'  ·Sozialversicherung im Rahmen ~er sozialen 
,  .  . Sicherheit, Mi 14-15 (WS 1970/71), 
5087/5017 .. R~chnungslegung  u.,Prüfu~g der AG  '."" 
(ab 4. Sem,), Di Mi 11.35-12.20  .  ,,'.  .'  , 
(WS 1970/71).  .  ... 
..  . 
.  'Hoemigk 
.  , 
Hoerrugk 
'. Moxter. 
SO~8/~0?9.'  Praxis der aklienreehtlichen Abschlußprüfung  . " 
.  ,  "  (ab 4.  Sem,), Mo 11.05-12.35  " 
:  (2. Sem., W51970/71, 551971),'  . , .,Forster 
,'.  . 508915027'  Prüfung der Kosten u  .. der Kostenrechnung:.  -. 
,  ..  -Teil 2;Mo 9-10.30 (WS 1970/71)  Meier: 
, 
"  ,  "5090/5027  R';ntabilitätsprüfung durch Betri~bsvergleich, " 
"  ,....  ~Mo  9-10.30 (55 1971)  , 
~',._\., 
Meier . 
Bdanzanalyse':' ein Mittel zur Prüf.Mg u. zur' 
.  Kontrolle der Kreditwürdigkeit, . '  . 
· 50911S054' 
".;,  .  "  .  ,  .  , 
.  , Mi 16'-18 (551971)  , 
Einführung in diebetri~bswii-tschaftI.'  . 
Krahnenl  ,  .  . 
· 5092/5052 
. "Steuerlehre, Mi 10 s. t.-l1.30 (W51970/71)'  D. Schneider 
5093/5052  Besteuerung u. Unterne·hinenspol.iiii<,  ~ 
'.  ,".,  .. '  Mi 10-12 (55 1971) 
. ..  .  .',' ,  .  '  .. 
.  . 
.' ,  :". 
. , 
..  ..  D.b.ungen; Seminare,fusw. 
·D. Schneider 
.  S:b3/si07  übungen zur EinfÜhrung in' d.,BWL, 2stdg.· .  , 
.' 
,;. , 
,  . \  ,~I, 
,  ' 
,  n,- Verabr. (m. Tutoren in mehrere'n Arb.-
, .::".  Gruppen), (W519~0/71:u. 551971) 
.?094/S107',' , 'ÜBungen zu G:rundzüge  dei'Irive~tiÜon5-
•  ,t, 
'-"  . 
. und Finanzieru~gstheorie  ..  2stdg.:n. ' 
Verabr. (m. Tutoren in mehreren' 
:' Arbeitsgrupp-en) (WS 1970171,55,1971) 
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5095/5099'  m.u ,ng~n  z~  Grundzüge der Pr;duktioris"'Ui ' 
. . - ..  ' 
..  , 
"  • •  ~  'I  ,  • 'Absatztheorie, 2stdg. (in'mehreren 
,  Arbeiis,Gruppen, f, 2,:u  .. 3, Sem,)" 
, 
\  , 
,  , 
"  n, Verabr, (W5 1970/71,,55 1971)  ,  Müller-Manzke 
5096/5099  Übungen zu Grundzüge der, Unternehmens,  ' " , , 
,  ' 
!  •  . 




redmung, 2stdg, ,(in rneh'reren Arbeits- "  ' 
gruppen),n,'yerabr, '(W51970/71,551971) 
1 _  .5097/5112  übungen zur Vorlesung "AbsatztheorieN . 
(ati 4  .. 5em,); Di 15-16 (551971)  , 
, , 
"  , 
"  , 
~'" 
.. 
,  ,  , 
:.. 
" 
5098/~043 ,:  Übungen'zur Markibeobachtung,  ,' ,. 
•  Fr'15,45-17,15, (WS '1970/71)  , 
5099/5043  Übungen zur Marktfor~chung, ,Fr 15.45-17,15 
, '  , (55 1971)  ,  ,  H, Fischer', 
,  , 
Gümbel'  "  ,_ '  , . 
H: Fischer  ,' ,' 
5100/5111  Übungen'zu den Technjsch-wirtschaftlichen 
" 
, 
,  Grundlagen de~ Industriebetriebes, 
Mo 14-16 (WS 1970171,,551971) 
522415123 '  'Fallstudien z, industriellen Rechnungswesen, 
, Di 14~16 (WS 1976171, S51971)  ,  , 
, 
Heike 
,  ,  " 
Hummel 
~  -"  510115104  Bankbetriebliche Übung"Mo 14:""16  " 
r  ' I,' 
510215030 
,  (WS 1970/71)'  ,  E'{gels 
~, -
" . ..  ' 
übungen zur Sozialversicherung (m.  Be:"' 
'" sichtigungen), ~i  15;--17 (WS 1970/71, 
, ,  ,  , 
,  ,  55 1971)  •  ,  ' 
510315092  , Übungen zur Verkehrsbetrle1>slehre, 
, ,  Hoemigk 
Männel'  .'  Mo 14-16 (WS 19701,1, 551971) ,  ' 
5101/5015 ."  Betriebswirtschatl. Proseminar, Mo 15-17 '" 
,  (W5 1970/71)  "  , ..'  , , 
,  ' 




5105/5052  , 
5109/5104. 
'Be tTie bsw. 'Prosemi nar  ': In ves  ti tionstheorie 
und Konsluripräferenz; Arbeitsgruppen  " 
(zus, mit Teichmann, Drukarczyk; Weber) 
Riebel 
(ab 2, Sem,)"GruPPe I: Do 13 ,3~15; 
Gruppe'lI: n , Verabr, (WS,l970171)  Moxter '  .'  : .' 
Betriebswirtschaft!. Proseminar, Fr 10--12  :  \ 
,  (W51970171).  ' ,  "  ' Kolbeck, ' 
',Betriebswirtschaftl. Proseminiu,Do 13.30-15  '  " 
,(55'1971)',  ', Engels 
Bemebswirtsmaftl. Proseminar, Da 13.30-15  ,' .. ' ~  ', ' 
,  (551971) ,  ' '  '  ,  ' ,',  ,  D, Schneider 
'Betriebswirtschaftl. Hauptseminar,  ,  .'  "" " 
,  .00 13,3~15 (W51970/71)  ,  Engels '  "  :  ,  .. 
"  , "  , 
, 5110/5052 ,  '8 etriebswirtschaftl. HauptserTiinar,  ,  ",  :. 
,  Do 13 :3~15 , (WS 1970171) '  ,',  '  D:, Schneider  ',:' 
8etiieb,swirtschaftl. Hauptsemin~r  (al?,4:  Sem.), '  ',. " 
Mi 14-16'(55 1971)  , ; ': '  ,', ' ,Wittmann 
8etrieb'swirtschaftl. Hauptsemi'nar: Offene  ~  ,  .  . 
511115075 
5112/5017 
,  " 
,  , 
~ro~leme  .der Kapiialtheorie, Di 13 ,3~15  "  " 




:  )  ) 
"  ' 
,(55 19n),  ': '  ..  , :  ,',  'Moxter 
Betriebs.wirtschaftl.  Haup.tsemi~ar .  "  .' 
(ab 6, Sem,), Mi 14-16 (55 1971)  Gümbe\,' ' 
Betrieb'swirtschaftl. Hauptseminar, -Fr 10-12  ,  , 
(551971) ",'  " Kalbecl<  I  •  , '  .'  .. -
,  , 
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Seminar zur Produktions theorie u. Produk-
tionsplanung (Unternehmensforschung), 
Di 14-16 (551971) 
Bankseminar, Mo 17-19 (551971) 
Warenhandelsseminar (ab 6. Sem.), 
Di 9-11  (55 1971)  . 
Treuhandseminar (ab 4. Sem.), 
Di Mi 13.30-15 (WS 1970/71,55 1971) 
Seminar zur betriebswirtsmaftl. Steuerlehre.1 
0010-12 (WS 1970/71) 
Seminar zur betriebswirtschaftl. Analyse von 
Bundesfinanzhofurteilen, Mi 14-16 
. (551971) 
Arbeitsgemeinschaft: Sparkassen, Do 18-20, 
.  14tgl.; Engels u. Kolbeck 
(WS 1970/71, 551971)  . 





Arbeitstechnik und·Methoden in der 







.  Gem.-Veranst: 
Riebel 
2. Tag, 3stdg. n. Verabr. (WS 1970/71)  R. Meyer 
Zur Logik d. Sozialwissenschaften. Während 
3 Wochen jed. 2. Tag, 3sldg. n. Verabr. 
'.  (WS 1970/71 u. 55 1971)  R.  Meyer 
Theorie des sozialen Handeins, Do 10-12 
(WS 1970/71)  ...  .  Luckmann 
Vorlesung mit übung: Modernisierungs-
forschung (zus. mit Flora, Mayer), 
. 0011-12,14-16 (WS 1970/71) 
(1.'-Q. Sem.)  Zapf 
Vorlesung mit übung: Konfliktforschung 
(zus. mit Flora, Mayer), 00 11-12, 14-16 
(55 1971) (1.-6. Sem.).  Zapf 
Einführungskurse in die Politikwissenschaft 
(1.-4. Sem.). Einmal. Vorbesprechg. aller 
Kurse: Mo 10-12; dann n. Verabr. (m.Ass.· 
u. Tutoren) (2 Sem., WS 1970/71, 
55 1971)  .  Fetscher 
Außenpolitik u. Internationale Politik. Eine 
•  Einführung in Fragestellungen u. 
Forschungsansätzen (f. Anfangssem.), 
Di 11,-13 (WS 1970/71)  .  N. N. 
Vom Kalten Krieg zur Koexistenz. 
Weltpolitik 1949-1955 (f. Fortgeschr.), 
Oi 11-13 (55 1971)  I  N. N. 
Verwalrungsorganisation u:  Regierungs~' 
technik, Mo 11-12 (551971)  Hüttl 
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übungen, Seminare, usw. 
513117051  übung: Studien zur Massenkommunika-
tion II, Mi 14-16 (WS 1970/71)  Prokop 
513217051  übung: Filmsoziologie, Mi 14-16 (551971)  Prokop 
5133/7050  übung: Persönlichkeit u. Sozialstruktur n, 
Mi 11-13 (WS 1970/71)  Kurz 
5134/7050  Lektürekurs : Einführung in die Sozial-
psychologie, Mi 11-13 (551971)  Kurz 
513517068  übung: Theorie u. Messung sozialer· 
Mobilität (55 1971)  Mayer 
5136/7017  Proseminar: Geschichte der Soziologie als 
Soziologie der Geschichte (f. Anfänger), 
0016-18 
1. Machiavelli, Hobbes, Montesquieu 
(WS 1970/71) 
2. Saint-Simon und Comte (55 1971)  Dux 
513717022  Proseminar: Bezugsgruppentheorie (f. An-
fänger), Fr 11-13 (WS 1970/71)  .  Sprondel 
513817017  Proseminar: Zur Rechtssoziologie: Urteil u. 
Weltanschauung (f. Anfänger u. Fort-
geschr.), 00 11-13 (551971)  Dux 
5139/7052  Proseminar: Symbolic Interactionists 
(3. Sem.), Mi 14-16 
1. G.  H. Mead (WS 1970171) 
.2. von G. H. Mead zu Goffmann und 
A. 5trauss (55 1971)  GrathoH 
5140/7017  Proseminar: Das<Problem der Legitimität; 
Kritik eines Legitimationsschemas (4:Sem.), 
0011-13 (W51970/71)  Dux 
5226/7019  Proseminar: Einführung in d. Systemtheorien 
I u. II, Mo 16-18 (WS 1970/71, 55 1971)  Stück 
5227/7049  Proseminar: Soziologie der bÜfokratischen 
Organ., 00 16-18 (WS 1970171, 55 1971)  Niemann 
5228/7019  übung: Problem d. Gruppendynamik I u.  11, 
Mi 16-18 (WS 1970/71, 551971)  Stück 
5229/7018  Elitentheorien I u.  Il, Mi 9-11 
(W51970/71,S51971)  Gehring 
5141/5023  Forschungsseminar : Sozialer Wandel u.  , 
Religion, 00 14-16 (WS 1970/71)  Luckmann 
5142/5097  Seminar: Soziale Indikatoren, D:i 14-16 
(WS 1970/71)  Zapf 
5143/5097  Seminar: Galtung: Theory and Methods of 
50dal Research, Di 14-16 (551971)  Zapf 
5144/7069  übungen zur empirischen Sozialforschung 
(m. Praktikum), Di 11-13 u.  2 Std. n. 
Fülgraff  Verabr. (WS 1970/71, 55 1971) 
5145/5097  Forsmungskolloquium, n.  Ve~abr. 
(WS 1970/71, 55 1971)  Zapf 
5146/  .Kolloquium f. Diplomkandidaten, 
2 Std. n. Verabr. (WS 1970/71, 55 1971) 
Zapf u. Luckmann  Gern.\. Veranst. 
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r(  •  ' 
flbung: Einführurig in die Marxsche ,Kritik \"', 
.  '  p  ,  , 
,Si47/5100 
..  I:ler. politisCh·~ri.  Ökonomie;: ; in A,b.eiIS- '''""  ,. 
:  '.  gruppen, Di 17-19 (2 Sem,,;  ,  ".'  "  •. " 
..  WS 1970/71, 55.1971)  ."  ". """  \:Brakemeier' 
" 
..  , 
r<'i  - üb  "  ,.  ~., 
.  ..,'  ung:,.·,  ",  '"  .'  '" 
,:  5148/5076  -' Außenpolitische Orientierungen der V. [Tanz: 
Republik mit be~,.Berücksichtigung· der  ',"  ·1, 
dritten Welt, Mi 16-18 (W51970/71)  ,,"  Kapferer,,' 
• 
"  52301 
übungen für  Fortgeschrit~eIl:e:  ~'  :.  ;:  ~' 
Sozialistische MHitär- u. Abrüstungstheorieri,  ,,- , 
.' .'  Mo 14-16  '(WS 1970/71, 55'1971)  :,' " 
,  5231/7070  .  Zur politischen Theorie des Pluralismus;' 
, .'  ,.  ; 'Mo 9-11 (W51970/71) "  ,  ,,"  " 
5132/7070'  Theorie der europäischen Integ'cation;  '. 
. Mo 9-11 (551971)  .,  .  , 
N.N. 
Eisfeld  .. 
'.  , 
"  , 
5.233(7071  Politische Parteien in der BRD, Do 16-18, 
"  .  (WS 1970/71).  "  '  '.  .' 
52.3417071  Probleme der Sozialdemokratie, Do 16-18 , 
, Rugzio. c" 
, 
"  '. 
"  ''', 5235(7072 
, .(551971)  .  '..  .  ".  .  . 
Eigentum u. Herrschaffin d.  bürgerl.-polit.- . 
,·Rudzio 
.  Theorie (Bodin bis Locke), Do 15-17,  ".  .,  . "," 
,  (W51970171 u" 55·"1971),,  ":  ..  .  ." ... Eudmer . 
"Politikbegriffe im soziolgischen Funktiona- ;  '.  :-'i' 
" 
52361 
"  'lismus (Luhmann;-Parsons, Etzioni),  ;  ','-,,1:,' 
"  Mi 17-i9 (WS 1970171, S5197i)  " .• ,."  N" N"  .' , 
Zur Hegelinterp~etation Herbert Marcu~esl  :.  ' 
, )  ;  " 
, 
, 52371 
0014-16 (WS 1970/71, 55 1971)"  '  .. 
. '.  "\,.'.  r  ' 
i  N,N,  /, 
. \  5238/7073"  Pr,oblerne der bürgerlichen Staats  theorie,  ' .. 
....  ':,,'  'Di13-15(W51970/71,551971)  ,,,  .. 
. :  '~'5'239/  .'  In4ustrialisler~~g und pt;mokraÜe,' . 
Reichelt  .. 
'," 
"'j- ..  " 
;  "  , 
,  , 
• 
i: "  :  ; 
'"  '  "  "'M?  13~15(WS  197'0/71, ~S1971) 
..  524017074·  Krjege in der internationalen Politik, 
., 
',,'Mi 10-12 (WS 1970/71, 551971)  ." 
5241/5100  .  Seininar:  Orga~isationstheorien poHt:"',: .  '. 
"\  .  Bewegungen bei .Let:'in u. Luxemburg II, 
,  ."  , .. '  Di 15-17 (WS 1970/71),  '  .,  ,. 




~,  J 
",  "  - .  . 
schaften in d. BRO. Koord.,Veranst.," , 
.; "Mo 17-19 (WS·1970i71).5em.-Giupp.-
"  ,,'  Termine s,  bes, Ansehl.·  "  ',., " 
, Seminar: St~ukturprobleme v, Staatenverbin-
dungen u,  Bündnissystemen~  in· Europa  '1.:,". 
.nach 1945, Di 11:"13 (WS 1970.171) ""  .  '.  ' 
"  ,  j  .. 
Seminar: Die Erweiterung ,d,. Europ. Gemeiii-
,  schaften, Di.15~17 (W51970I7i). '  ".  .• 
Seminar.:  Das aY'-ßenpolit.  instrumentarilJ-Ip 
. , westl. Inßustriestaaten, a~sgew. Pr,oblemf', 
..  am Beispiel BRD u. USA, Di 11'-13  ' ..... ' 
. (WS 197(/71) '..  ".'  •.... '  .  .. 
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524715020 . 
5248/ .' 
5149/'  " 
515015100 
.  ~  J. 
5151/5020' 
, 5152/5010 . 
,  0 
515315010" 
5155/5010 
"  515615113 
515715113  ' 
515815010 , 









j  "  ' 
;  .'  .  "  ,  . 
Seminar: Probleme  ei~er,deII1oJc;at'Außen-_ 
.  politik, Di 15-17 (WS 1970171)' 
Seminar:  ~olitische Theorien, Di 18-20 " 
(WS 1970/71, 551971)  .:  ."  ' 
Seminar: Pazifikation oder Revolution? Zur  " 
. Problematik der Friedensforschung - . 
,  ·~(für.Fortg.), Di 16-18 (WS 1970/7l) 
Seminar: Möglichkeiten der Friedens- '. 
,  sicherung durch die Vereinte,n'Nationen' 
(für Fortgeschr.); Di 16-18 (55 '197l) 
Seminar :Planungstheorien I + II und zus. 
Arbeitsgruppen (für,  Fortge~chr.),'  , 
Di 19-21 (2 Sem., WS 1970/71, 551971) 
Doktorandenseminar, n. Verabr., 14tgl.  ''-
•  '  (WS 1970/71,55 1971)  ..  , 
"  .  ,  ,~. 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
.'  (  'Vorlesu.ngen  . 
Inhalte u. Methoden heutigertehrlings-",' .,' ' " 
.  ausbildung, 00 15'0-16.(2. Sem.;  , , ' 
,  WS 1970/71; 55 1971) (1.-'8. Fachsern.) 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 
Teil II (1.-8. Fachsern.), Do 9-'11 
(W5,1970/71)  ,  '  .  ,. 
Institutionelle Ordnung der wissenschaftl. 
Erziehung, Teil I (1.-8. Fachsem.), 
0'  Do 9",1I (55 1971)  ,.  • 
,  . 
. , .  ,übun'ge~, Seminare, ~sw. 






Brakerpeier. '  . 
. .. Fet~dle~ . 
, . 
.,  " .. 
K,Abraham 
.  . K, Ab"iham 
,  ,,', 
K"  Abraham', 
.!  ' 
~  ;; 
o  0 
, 
, . 
,  " 
(l.u. 2oOSem.l,Fr 11-13  .' 
(WS i970/71, 55 1971)  ,.  '  " K. Abraham 
Praktisch-Pädagogische übungen I (2.-3.  '~"". 
,·Sern.), Mo 10-12 (WS 1970/71, SS 1971):  .  R~usch  •  0 
Praktisch-Pädagogische Ob'ürigen'I1 (3.-4. 
, . ",sem.), ly10 12-14 (W51970/7.1, 5S 1971), 
Witts~haft5päd. Iiauptseminar (4.-5. Fach-:-,  : 
sem.), Do 11-13 (WS 1970/71; 5S 1971)  " 
D~ktorandenarbeit5gemeinschaftl~  n.  V~rabr  ..  · 
(W51970/71, 551971)  ',,, 
STATISTIK  UND  MA'FHEMATIK 
'FO~ WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
", 
Bevölkerung~- u. Wirtschaftsstatistik (1 .  ....:..,3. 
~em.), Mi Do Fr.S-9 (WS :1970/71)  ,', 
.  übungen zur  BevÖlk~rung5- ~. Wirtschäfts- '. 
statistik (1.-.:'3. Sem., ,in. Grup'pen m, 
.Tutoren),'2stdg, n. Verabr:;- -
.  .  - ,;  , .'  ,. 
~.  -' ...  ~ .  251  '  " 
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516215007  Allgemeine Methodenlehre der sozial-
5163/5007 
wissenschaft!. Statistik (1.-3. Sem.), 
übungen z. Allg. Methodenlehre d. sozialwiss. 
Blind 
Statistik (1'.-3. Sem.), in Gruppen m. 
Tutoren, 2stdg. n. Verahr.  Blind 
516415026  Einführung in Theorie u. Technik des 
Stichprobenverfahrens (ab 4. Sem.), 
Mo 17-19 (WS 1970171)  .  Gunzert 
5165/5035  Einführung in die mathemat. Statistik 
(2.-6. Sem.), Mo Mi 17-19 (55 1971)  Hartwig 
5166/5035  übungen zur Einführung in die mathemat. 
Statistik (2.-6. Sem.), Fr 17-19 (55 1971)  Hartwig 
5167/5026  Ausgewählte Probleme der Technik des 
Stichprobenverfahrens. Privatissimum n. 
Verabr., Mo 11-13; 14tgl. (ab 4. Sem.). 
Gunzert  (551971)  • 
5168/5026  Regionale Bevölket;'ungs- und WirtschaJts-
prognosen. Privatissimum Mo 11-13, 
14tgI. (ab 4.  Sem.) (WS 1970/71)  Gunzert 
'5169/5083  Statistisches Proseminar (3.-5. Sem.), 
Di 15-17 (WS 1970/71, 551971)  Grohmann 
. 517015007  Statistisches Hauptseminar (ab s. Sem.), 
Do 15 s. t.-16.30 (WS 1970/71, SS 1971)  Blind 
5171/5007  Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 
Mi 10.30-12, 14tg!. (WS 1970171, SS 1971)  Blind 
5172/5089.  Analysis 11, Mo 8-10 (WS 1970/71)  Häselbarth 
5173/5089  Analysis I, Mo 8-10 (55 1971)  Häselbarth 
. 5174/5089  übungen zur Analysis, Mo 10-11 
(W5 1970/71, 551971)  ,  Häselbarth 
517515122 .  Lineare Algebra Il, Fr 9-11 (WS 1970/71)  5töppler 
517615122  übungen zur Linearen Algebra II, Fr,ll-lZ 
(WS 1970/71)  5töppler 
517715122  Lineare Algebra I, Fr 9-11 (551971),  .  .  Stöppler 
5178/5122  übungen zur Linearen Algebra 1,  Fr  11~12 
5179/5118 
'(551971)  ,  .,  5töppler 
übungen zum ALGOL-Program1T\ierkuTs, 
Di 11-13 (WS 1970/71)  Tietz 
518015118  ALGOL-Programmierkurs, Di 11-13  . ,  (551971)  .  Tietz 
5181/5117  - übungen zum  COBOL-Programmierkurs, 
Mo 11-13 (W5 1970/71)  K.-H. Fischer 
5182/5117  COBOL-Programmierkurs, Mo 11-13 
(551971)  .  .  .  K,-H. Fischer 
5183/5120  Einführung in das Prc5grammierert mit 
FORTRAN, Fr 9-11 (WS 1970/71)  Berg 
!j18415120  übungen zum Programmieren mit 
FORTRAN, Fr 9-11 (551971)  Berg 
518515119  Programmieren mit FORTAN f.  Fortge~ 
schrittene (ab 4.  Sem.), Fr 11"':'12 
(WS 1970/71)  Reinfeldt 





















Übungen zum, Programmieren mit FORTAN 
f. Fortgeschrittene (ab 4.  Sem.), Fr 12-13 
(WS 1970/71) 
Einführung in das Programmieren mit 
FORTRAN, Fr 11-13 (551971) 
WIRTsCHAFT5G.EsCHICHTE 
. Allgemeine Wirtschaftsgeschichte' des 
19:/20. Jhs., 11  + 111, Di Mi Do 12"-13 
(WS 1970/71, 55 1971)  . 
Übungen zur Wirtschaftsgeschichte d. 
Frühen Neuzeit, Di 14-16 
(WS 1970/71, 55 1971) 
übungen zur Wirtschaftsgeschichte der 
Neueren Zeit, Mi 14-'-16 
(W51970/71, 55 1971) 
\'Virtschaftsgeschichtliches Seminar, Di 17-19 
(WS 1970/71, 55 1971) 
WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE 
Wirtschaft,geographische Probleme Nord-
afrikas, Mo Mi 9-10 (W51970/71) 
Politische Geographie, Mo 16-18 (55 1971) 
Wirtschafts- u. Verkehrsgeographie der 
Alpenländer, Mi 9--11 (551971) 
Verkehrsgeographie, unter bes. Berücksich-
tigung des Nachrkhtenverkehrsl 
Di Do 15--16 (55 1971) 
übung: Methoden u. Techniken wirtschafts-
o  geographischer Luftbildinterpretation, 
Do 16.30--18 (551971) 
Unterseminar: Stadt u. Stadtregion als 
Forschungsobjekte der Geographie 
(m. Praktika), Di 11-13 (WS 1970/71) 
UnterSeminar, Di 9-11 (551971)  .'  , 
Mittelseminar, Di 9-11 (W51970/71) 
Mittelseminar, Di 11-13 (WS 1970/71) 
Oberseminar : WirtsrnaftsräumJiche 
\ Gliederung und Regionalisierung, 
Mo 11-13 (W51970/71) 
Oberseminar : Probleme der Fremden-
verkehrsgeographie, Mo 11-13 (55 1971) 
Doktorandenarb.-Gemeinsmaft, n.  Verabr. 
" (WS 1970/71 u. SS 1971) 
Wirtsmaftsgeographisme Exkursionen, 
n. Verabr. (WS 1970/71, S5 1971) 
Wirt ~chaftsgeographische Exkursionen, 
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',,'  "  ..  ""  ':--'  ,'FREMDSPRACHEN',,':  ,  ...  ,,,  ... ' 
"!5206/~047  'yVirtsChafts"Englisc!i (,h, Obungen f,An;',  ,:.',  '>.  '~,' 
,  ".,'  fänger), Mi16-1S (W5 1970/71, 551971)<.', 'Buss  .. 
"  :  ,520715047  übungen in Wirischafts-Englisch, '  .'  .. 
. "  .  Fr 165Ot,-'17:30 (W51970/71, 55 1971)"  ':Buss'" 
':' ",:3521/3077.'  ,.  Französ. Wirtschaftspresse u, Geschäfts- ',,'  '", 
.:  .. '  '  berichte, Di'14-16(W5 1970/71) "  Widloemer 
5209/3077  Die französ. Wiitschaftssprachei mit  ,.  ,-
,  -,1..  , Widloecher  Skripten, Mo 16-17 (WS 1970/71) ,  : 
.. ..  , 5210/3077'"  Französ. Wirtschafts  vokabular u. Korie-'  " 
"  'spondenz, Mo 16-17 (SS 1971),' . : ,', 
351,1/30'77 - La France d'aujourd'hui:' Pays, popuJation,et. 
, 
"Widloecher" 
,  ,  , ,  .  "  .  ressQurces - mit Kurzreferaten -,  -\ 
,;  ,,'  ",Di  14-16 (S51971)  "  "  . '  .  Widloecher 
,.  5212/3089  "  Wirtschafts-Spanisch n;übungen f. Fort-' 
.  ~ .. 
. '  -, 
,  , 
geschritten~, D{ 9.::-.11  O. n. Verabr.  ":  ", 
(WS 1970/71, SS 1971)  :, '  '.'  , Olarieta 
Wirtschafts-Spanisch I 5;  Romariisdles~Semi- ~ 
'nar, f. Anfänger u. Fo"rtgeschrittene., 
Verwiesen'wird weiterhin auf die An- <. 
kündigung der Philosophischen Fakultät 
zur Romanischen Philologie.  .  ,  ,  ' . 
, 
'. - .. 
"  , 
. ',,"'  RECHTSwisSENSCHAFT i;üR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
.,  , ',1020/103S  Bürger!. 'Rechi u.  Hande~lrecht t  Stud,~  der  ' 
.. ',  Wirtsch.~ u. Sozialwiss., Mo 18-19.15;  . 
" 
,  ,  , 
.' ~( 
• 
" "Mi  18-19.30; Teil U: WS 1970/71,  ' 
1095/1038  ,', Teil I: SS 1971  ,  ',', 




,  BRD und DDR (ab 4. Sem.), Do lO-Ü 
.  (55 1971) "  ,  ,  . •  Samson' 
, '  ..  '  . ' 
"  ./ 
s, ferner Vorl. Nr, 1017, 101S, 1019, 1030,' 
,  1035, 1090, 1105; 1110, 1111  •  , ' 
BETRIEBSTECHNISCHE  üBUNj:;EN 
521'4/5110  :  Finanzmatheinatik, Do 14-i6' ' 
" '  "  '  (WS 1970/71, SS 1971) ,  '  , 
5215/5084' ,/  Grundzüge des betriebl. Rechnungswesens~  -w' 
, (Budlhaltung')},(l, Sem.), Do'11-13 ,  ' 
:  (WS 1970/71,SS  .l~71)  ','  , 
:', .;5216/5084  Grundzüge des betriebl. Rechnungswesens 
(Buchhaltung 11) '(2. Sem.), Fr 11-12" 
Bohr 
,  .  " 
••  "  J  Fr 14-16 (WS 1970/71, 5S 1971)  '.',  Reidtma~  , 
,  " 
"  ' 
"  , 
,  '  .  I'  ,  .'  "  '. 
"  "ARBEITSGEMEINScf-lAFTEN ,UND WIEDERHOLUNGSKURSE 
, 
5217/5062 
.  , 
521S/5060 
'.'  •  I 
"  ' 
Volkswirtschaftslehre,.Di 14-16' 
,  .,.  , 
'. (WS 1970/71 u: SS ,1971), 
Wirtschafts- u: Sozialpolitik, (ab 4, Sem.), 
,  .. Bi 11-13 (WS..1970!71 u.  SS1971)'.' 
" 
Gäbler 
:  ,Abb 
f  , 
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"  .  '"  ,  '  , 
'Industriebetriebslehre, Do 16....!18  -; ')  .' 
,  (WSl~70/71'u, 55'1971);  < 
,Sozialwissenso;haftl. Statlstik 1  .. +, II"  " 
,  ,  .. 
,  ,(WS 1970/n, 5519<1),  ,  ,,',  " 
Wirtsc!laftspädagogik (ab 5, sem,);,Mi 13-"15 
(WS'1970/71, SS 1971) 
.  "  . 
, .  •  :  .  '.'. ABTEILUNG  ,  ' 
.  FüR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN,  ' 
,  , 
P'ADAGOGIK .. 
"  VorJe5u~ge~:, ' 
9060/9001  Tri,eb u. Vernunft in de~:Theorie der pä·d~gög."" 
\ Reform; 00'15-16 (1 Sem, WS 1970/71): 
9001/9001  "Bildungstheorle: Platon, 00 15,-16  '  '  '" 
•  ,.' . 
:  ,(15em: 55'1971)  , 
, Heydorn 
Heydorn 
.~  ..  ,  " 
90'02/  Bildung' u:  Erziehung in der Geschichte des 
Abendlandes;'.Qi, 9-11; Elzer u, Böhme'  .  ' 




(2 Sem, WS 1970/71,u, 551971):  ,  , 
Einführung i!l.  ~i!e'  ,Sozialp'äd~gogik,  ~Di Fr  ..... 
.  .12:......13  (Erziehung als Sozialisation' m.  "', 
. .~~.  Tutorengiuppe~'ß1;l.r Vorlesg,j n. Verabr.) 
"  ,  (1 Sem, WS 1970/71)  , 
9004/9031·  Herbert Marcuses Kritik  de~ bürgerl. . 
Autorität, Fr.lO-11  ~ 
'(I Sem, WS 1970/71) 
,  , 
9005/9031 ",  Zur Phän9men,oiogie  de~s' sittl. Verhalten51 : 
,  Fr 10-11 (I' Sem: SS1971)  "  , 
"  , 






übti~ge~  fü~ F~rtge5chriitene  (5eI~:ünare) . 
(pers, Anmeldg, Ende 55 1970 bzw, 
WS 1970/71)  ,  ..'  - .  - .  -
'Texte zur .aktuellen BÜdungsp;oblematik," 
Mo'll"':13,(2 5em:.wSI~70/71,u:S51971) 
Der Erfahrungsbegriff"in  der~Erziehungs­
wissenschaft~ Di 11-13; Elzer it. Böhme 
,  (1  Sem, WS 1970/71) ",'  ,  ,  ' 
Erkennen u. Lernen, Di 11"':"13;  Elzer u.  t 
Böhme (1  Sem, 55 1971) , ,  " 
Gem.-Veran~t  .. 
"  .  "  . 





Hertz  " 
, 
'Heydoin  . - ," 
Ge~.:"Veranst" 
Gem.-Veranst.  , 
9010/9128  :Erwachsenenbil4ung im ir;tten;~,a,~, Vergleich, 
'Di 14-16 (2 Sem, WS 1970/71 u, SS 1971}' 
Kybernetische Pädagogik, 00 14-16" 
..  '  , 
"  ' 
, '9012/9038 
". .  , 
, 9013/9125' 
, 
,  ' 
, 
·Fabian 
.  .'.  .  . 
(1 Sem, 5S 1971)'  "  "  ,  Kienzer 
,  Johann'Amos:Comenius (1592-1670) - ,  ':' 
.  Anreger:der'did,akt. Reflexion,'Do 9-1,1  ;. 
, (1  5em, W,51970/71)  ..  "  \  Bethke'  .. 
,  .. 
~.  ,. 255'  , 
,  ....  ", 
'";' .  . '.  ,. 
" 
.  '  ,,>(, 
,  ' , 
..  , 
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9024/9200  Goethes "Wilhelm Meister" u. das 
Erziehungswesen des 18. und 19. Jh., 
Do 11-13 (1  Sem. SS 1971)  ,Fertig 
9014/9125  Georg Kerschensteiner - Arbeit u.  Beruf im 
Blid<feld der Pädagogik, Do 9-11 
'(1 Sem. S5'1971)  Bethke 
9015/9014  Texte zur allgern. Bildungsproblematik, 
Mo 11-12 (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Koneffke 
9016/9008  . Lernmotivation im Unterricht, Di 5--10 
(1 Sem. WS 1970/71)  RausOOenberger 
9017/9008  Analyse von Curriculum-Elementen, Di 8-10 
(1  Sem. SS 1971)  Rausmenberger 
9018/9015  Lernmotivation im Unterricht, "00 1~16  Brakemeier-
(1 Sem. WS 1970/71)  Usop 
9019/9015  Analyse von Curriculum-Elementen (wirt-
schafts- u.  gesellschaftsbezogenen Unter- Brakemeier-
riOOts),  Do 14--16 (1 Sem. SS 1971)  Usop 
9020/  Vorschulerziehung, Mi 11-13; Bethke u. 
Horn (1  Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
9021/9136  Erziehung in KolJektiven; Di 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71)  Feidel-M~rtz 
'9022/9136  Entwicklung der Sozialpädagogik'in der DDR, 
Mi 14-16 (1  Sem. S5 1971)  Feidel-Mertz 
902319005  Pädagog. Probleme der  Dissozialität -
Behandlung u. Verhütung, 00 16--18  , 
(1 Sem. 55 1971)  .  Simonsohn 
9025/  Bildungschancen benachteiligter Gruppen 
(Projekt Gastarbeiterkinder), Fr  9-11; 
feidel-Mertz, Wilma Großmann u.  Müller I 
(2 Sem. WS 1970/71 u . .5S 1971)  Gem.-Veranst. 
üb u n g en fü r  A nf  äng e,  I 
(pers. Anmeldg. Ende SS 1970 bzw.  I 
WS 1970/71) 
I  9026/9001  Pädagogik: Klassische Texte, Mo 9-11 
I  (2 Sem. WS 1970/71 u.  sS 1971)  ,  Heydom 
9027/9015  Das Erziehungs- und' ßildungswesen in. der'  I 
BRD, Ziele - Organisation - Curricula,  Brakemeier-
I  Mi 9-11 (1  Sem. WS 1970/71)  Lisop 
,9048/9125  Von Rousseau zur  antiautorit~ren Erziehung, 
I  Mi 11-13 (1  Sem. 55 1971)  Bethke 
9029/9151  Bildungsphilosophie, Mi 9-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Böhme 
9030/9201'  Die ~nthropolog. Perspektiven der Pädagogik, 
00 11-13 (1  Sem. W5 1970/71)  ,  Bruske 
9031/9014  Pädagogik: Klassische: Texte, Mo 9-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Koneffke 
9032/9008  Grundformen des Lehrens, Di 11-13 
(I Sem. WS 1970/71)  Rauschenberger 
9033/9008  Unterrichtsbeobachtung u. -analyse (m. Hosp),' 
Mo 8-10 (I Sem. WS  1Q70/71)  Rausmenberger 
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Zu Theorie' u. Praxis des Unterrichtens, 
Di 11-13·(1 5em. 55 1971) . 
Vergleich von. Lehrplänen u. Unterrichts-
praxis·ausgew~hlter Institutionen des Bil-
dungswesens\ (m. Hosp.), Mi 9-11 
,  (1 Sem. 55 1971)  . 
Unterrichtsbeobachtung u. -analyse 
(mit Hosp.) 00 9-'11  . 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Didaktische Grundbegriffe, Di 9-'-11 
(1 Sem. 55 1971)  .. 
Didaktische Modelle; 00 16-18 
(1 Sem. SS 1971)  .' 
Das Lehrer':Scnüler-Verhältyp,s  in pädago-
·  gischer u. rechtlicher Sicht, Fr 8.30-'-10-
(1 Sem. WS 1970/71) 
Grundformen des Lehrens, Mo 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71) 
Zu Theorie u. Praxis des Unterrichtens, 
Mo 16-18 '<1  Sem. SS 1971) 
Pädagogisch~ Probleme der Dissozialität, 
·  - Ursachen, Mi bzw. 00 16-18 
(1 Sem. WS 1970171)  . 
Tiefenpsychologie u. Sozialpädagogik, 
Mi 16-18 (1 Sem. SS 1971) . 
Erziehungsschwiei'igkeiten in Schule u. 
. Familie, Mo 16-18 (1 Sem. WS 1970/71) 
. Zum Verhältnis von Elternhaus u. Schule, 
Mo 11-13 (1  Sem. 55 1971)'  . 
Gruppenpädagogik u. Gruppendynamik,  . 
Fr 11-13 (persönl. Anmeldg.); Wilma 
Großmann u. Eberh. Beck (1 Sem. 551971) 
Sozialisation in 'der Schule, Fr 9-11 
·  (1 Sem. 55 1971)  . 
~ Lernbehinderung .ll!  Verhaltensschwierig-
keiten, 00 14-16 (1  Sem. 55 1971) 
P!oseminare: 
History ,qf the development'of Primary and 
Secondary Education in India; Mi 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71 [mo  Shah];.-
1 Sem. 55 1971)  , 
Die Pädagogik Benjamln Frankllns, 00 11-13 
. (1 Sem. 55 1971)  . .  . 
Zur Geschichte der Pädagogik (19. Jh.), 
00 9-11 (1  Sem. 55 1971) 
Autorität'ti. Freiheit im deutschen Idealismus~ 
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9053/9031  Das Problem des nsogenannten  Bösen"  ... 
. Fr 11-13 (1 Sem. 55 1971)  Hertz 
901219008  übungen zur Unterrimtsplanung, Mo 8-10 
.  J1 Sem. SS 1971)  .'  .  Rauschenberger 
9054/9025  Di akt. Modelle: Lehrziel und Medienver-
.  bund (unter Berücks. xon Funktion u. 
Effizienz techno Mittler), Mi 16-18 . 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Kadelbach 
905519025  Sprachbarriere U. technische Mittler, darge-
stellt an Beispielen aus dem Sachunterricht, 
Mi 18-20 (I Sem. WS 1970/71)  Kadelbach 
9056/9025  Informationsabstand u.  Partizipation -
Modelle zur überwindung eines dialek-
.  tismen Spannungsverhältnisses, Mi 18-20 
(1 Sem. SS 1971)  Kadelbach 
9057/9201  Unterrichtsvorbereitung: Do 9-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  Bruske 
9059/9299  Einführung in die Unterrichtspraxis, Di 9-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  Becke 
9060/9200  Unterrichtsvorbereitung, Mo 14":"16 
9061/9035 
,  (1  Sem.  WS 1970/71)  . 
Rechtsfragen iri der Schule, Mo 14--16 
Fertig 
. (1  Sem. WS 1970/71)  Glänzel 
9062/9035  Die Hessischen Schulgesetze, Mo 14--16 
(1 Sem. SS 1971)  . Glänzel 
9063/9035  Amtsführung des Lehrers, Fr 8.30-10 
(1 Sem. SS 1971)  Glänzel 
9064/ ·  Auswertung des  ~ sozialpäd. Praktikums, 
Mo 18-20, 14tgl.; Simonsohn, Wilma' 
Großmann u. Feldmann (1 Sem. 
WS 1970/71)  Gern.-Veranst. 
90651  Einführung in das sozialpädagogische 
Praktikum, Mo 18-20, 14tg!.; Simonsohn, 
Wilma Großmann, Feldmann 
(I Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
9066/  Sozialpädagogische Probleme an Hand von 
Filmen, (m.  Diskussion), Mo 18-21, 141gl.; 
Simonsohn, Feidel-Mertz u. Wilma Groß-
mann (1  Sem. SS1971)  Gern.-Veranst. 
906'il  Probleme VOn Sonderschülern, Fr "11-13 
(I Sem.  WS 1970/71)  N. N. 
9068/9039  Das schwierige Kind (m.  Falldarstellungen), 
Mi  10-1Z (persänl. Anmeldg.) 
(1 Sem. WS 1970/71, I  Sem. SS 1971)  Feldmann . 
9069/9039  Sexualerziehung im  Schulalrer, Mo 16-18 
(1 Sem. SS 1971)  Feldmann 
9070/9194  Gruppendynamik, Mo Mi 18-20 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Heyn 
907119294  Grupendynamik, Mo Mi 18-20 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Kähling 
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9073/9136  Jugendschutz in pädagog. Sicht, Di 9-11 
(1 Sem. 55 1971)  Feidel-Mertz 
995019330  Spiel u. Arbeitsmittel d. Sonderschule, 
Di 18-20 (WS 1970/71 u.  551971)  Zitzlaff 
Einführende  Proseminare: 
9074/9125  Einführung in pädagogische Fragestellungen, 
Mi 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SSI971)  Bethke 
9082/9200  Ausgewählte Texte zur Einführung indie 
Pädagogik, Mo 14-16" 
(1 Sem. 55 1971)  Fertig 
90751  Einführung in das StudiUm der Erziehungs-
"  wissenschaft, 00 11"'-13, Eberh. Bed< u. 
Fertig (1 Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
9076/9300  Einführung in die pädagogische Fragestellung 
3m Beispiel Hterarischer  Texte~ 00 14-16 
Malsch  (1  Sem. WS 1970/71) 
9081/nOl  Einführende pädagogische Texte, 00 11-13 
(15em. 55 1971)  Bniske 
9077/9038  Einführung in das Studium der Didaktik, 
Di 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  Krenzer. 
9078/9246  Einführung in das Studium der Didaktik, 
009-11 (1  Sem. 55 1971)  Eberh. Bed< 
9079/9136  Erziehen und Strafen in der Praxis des 
"Jugendgerichts, Mo 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Feidel-Mertz 
9080/9202  Einführung in die Sexualerziehung im . 
Kindesalter, ,Mi 11-13  Wilma 
(1  Sem. WS 1970/71)  Großmann 
Kolloquien: 
9083/9001  Pädagogisches Kolloquium (f. Diplomanden), 
00 17-19 (persön!. Anmeldg:) 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Heydom 
, 
908419004  .  Pädagogik und Erziehungswissenschaft -
Wissenschaftstheorie (f. Dip!.), Di 17-19 
(persön!. Anmeldg.) (1 Sem. WS 1970/71)  Elzer 
9085/9004  Pädagogik und Erziehungswissenschaft -
Wissenschaftsdidaktik (f. Dip!.), Di 17-19 
(persön!.· Anmeldg.) (1  Sem. 55 1971)  E!zer 
908619008  Pädagogisches Kolloquium, 00 20-22, 14tg!., 
(persönl. Anmeldg.) 
(1 Sem. WS 1970/71,1 Sem. SS 1971) "  Rauschenberger 
9087/9128  Probleme der Erwachsenenbildung 
(f. Diplomanden), Di  16-18 (persönl. 
Anmeldg.) 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Fabian 
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,  ,  ,,' .'  ,  , 
,  , 
'Pädagogische,Probleme i;";Wirischaftsbetriel?, 
.'  auch für Teilnehmer am Betriebspraktikum, 
,  Mi'11-13 (persönL Anin<Mg,); Lisop u, 
Böhme  ' 
(1 Sem, WS 1970/71, 1 Sem, SS 197i) 
Didaktische Fragen  der  außerschulischep. 
'JugendbildiIng, n, Verabr. (persönL ' 
Anmeldg,) 
, (1 Sem, WS 1970/71, 1 Sem, SS 1971) 
Sozialpäd, Kolloquium. Di 19-21. 14tgL. 
'(persönl. Anmeldg,)  (1 ,Sem.' 55 1971) 
PsychoartaIytische Beiträge LPädagogen I 
, u. JI.lI1i1S-:19.45 (2 Seme W51970/71 
U. 55 1971)  , 
PÄDAGOGISCHE  PSYCHOLOGIE 
"Vo,rI.esungen':  .. 
Charakter u,  Erziehung, Di 9-11 
(1 ?em. 55 1971), 
>~ Psychologie des Lehrens u. Lernens, 
'Do, Fr 14-15 (1 Sem. WS 1970/71)  , 
Psychqlogie der Lern-:- U., Verhaltensstärungen  ... 
Do Fr,I4-15 (1  Sem. SS 1971)  , 
Einführung in die Pädagogische Psychologie 
(f, Studienanfänger); Di 11-13 
, (1  Sem.  WS 1970/71)'  , 
Einführung in die Methodik der Pädagog. 
,  Psychologie, Di 11..,,13  (1  Sem. SS -1971) 
"',  Einfüljrung in die,Pädagog. Psychologie,  : 
,  Di 9-11 (f. Studienanfänger)  , 
,  , '  (I Sem, WS' 1970/71)  , 
,  Entwicklungspsychologie 'des, Grundschul-
kindes, Di 10-11 (1 Sem. 55 1971) 
" Ausgewählte Kapitel der Eniwicklungs-
'psychologie, Mi 9-11  , 
,  (1  Sem.  WS 1970/71) 
Einführung in die' 'Lernpsymologie, Mi 9-11 , 
,  (1 Sem. SS 1971) 
Probleme und Ergebnisse sozialpsYC:hol,o-
. gischer ,  Forschung in der Schule, Mi,9-11 
,  '(1 Sem. 'WS 1970171)'  ,  . 
Einf.ührung in dte pädagogische Sozial-
'.  psy~ologie:  Mi 9-,11 (1 5em. 55 1971) 
" 
Semina'r"e': 
Der Schüler der Förde~stufe, Mi 9-11 
(1 Sem: 55 1971)  . 
Grundbegriffe de, Tiefenpsychologie, 
,  Do 9-11 (1 Sem, 55 1971) 
260. 
.  .;, 
Gem.-Verari'st. 
Eberh. Beck 
"  Simonsohn 
Mahler 
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910419175  Entw;'cklungstheorien"Di-9-'11 
'(I Sem:  WS 1970171)  Herrig 
, . 
910519175 .  Persönlichkeitsforschung u. ,Persönlichkeits- '," . 
theorie; Mi 9-11 (1 Sem. WS 1970171)'  Herrig 
910619175  Denken u,  Intelligenz, 00 9-11 
.11 Sem, WS 1970171,.1 Sem. 551971)  Herrig 
910719175 .  ,Lernen u. Lernmotivation, 00 9-11 
(1 Sem. 55 1971) 
"  Herrig 
910819304  Planung von wissenschaftl.  Unte~sumu~gen 
in der Schule, Mi 11-13'  ,  , .  ,  (l,Sem_ WS 1970171, 1 Sem, 55 1971) .  Matthaei 
910919304  Psychodiagnostische Verfahren für  Pädago~ , 
gen (mit Schuchmann), Mi 14-16  , 
(1 Sem. WS 1970171, 1 Sem. 55 1971)  Matthaei  . , 
-911019016  Erich  Fromm....:. die Bedeutung seines Werkes  ., 
f.  den Erzieh,,,, Di n.30-13  .  ' 
-oesiteich ,  , (1  Sem., WS 1970171) 
9111(9016  Angst u.  Angstbewältigung, Do 9-'-11  ,  , 
(1 Sem. SS 1971)  ,  .oestreich 
911219016  Tiefenpsycholog.  u.  sozialpsydiolog_  Aspekte 
schulischer Erziehungshilfe, Di 11,30-13',  • 
(1  Sem, 55 1971)' ,  '  ..  .Oestreic:h 
911319019 '  Psycholog. Probleme der Jugendhilfe, Di 9-'-11_ 
, (1  Sem. WS 1970171) "  .- Neumayer 
911419019  Tiefenpsycholog. Aspekte ~er 50zial- , 
'psychologie (WS'1970171, Di 11-13; 
,  S5 1971, Di 9-~1)  _  _  •  Neumayer 
911519019  Experimentelle Untersuchungen zur Gruppen-
dynamik; Mi 15-17  ,  -
.  , 
(1  Sem. W5 1970171, 1 Sem.55 1971)  Neumayer 
911619019  DissoziaUtät, Verwahrlosung,. Kriminalität! 
Di 11-13 (1  Sem. 55 19711'  .  .  Neumayer -
Psychologische  Grun~lagen der Sexual- -
,  -
911719018  •  erziehung, Mo 11-13; Mi 9-11 
i- -. 
,  ' 
, (1  Sem.  WS 1970/71)  .  Weicker 
9118/9018  ,Literaturkritische Studien zur'Vorlesung 
"Entwicklungspsychol.", Mi .9-11  . 
Weicker  _ (1 Sem. 55-1971)  ,  .... 
9119/9018  Aggression .als pädag.-psycholog. Problem,  ,. 
, Mo 11-13 '(I Sem. 55 1971)"  _  Weicker 
.. 9120/9037  Sozialcharaktere im Kihdes- u.  Jugendalter; 
912119i67 
Mi ir-13 (1 'Sem. WS-1970/71)  ,Ruppert 
Ausgewählte Kapitel der Sozialpsycholgie,  , , 
Di 15-17  ,  , 
.  (1 Sem. WS 1970/71, 1  5e~. SS i971)  .  ,Karsten· 
' ., 
-
912219036  Die-großen Schulen der Tiefenpsymologie'in  . 
Theorie 't!I1d  Praxisl  Di 9-~1  ,  ' 
, (1  Sem.  W5 1970/71),  'Kurth  .  . 
, 9123/9036  Die Bedeutung der Tiefenpsych. für die  .. 
•  - . Pra,:,is  des Lehrers, Di 9-11'  , 
(1  Sem, 55 1971)  Kurth  .  . '  -,  . 
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Proseminare: 
912419006  Leistung.diagnose in der Hauptschule 
(m. Hennige), Do 14-16 (1 Sem. SS 1971)  Küppers 
9125/9006  Psycholog.  Probleme der Vorschulerziehung 
(m. Walter), Fr 9-11 (1 Sem. SS 1971)  Küppers 
9126/9175  Einführung in die Verwendung von Schul- , 
. tests (m.  Metz-Göd<el), Fr 11-13 
Herrlg  (1  Sem.  WS 1970/71) 
9127/9175  . Zum Problem der Schulreife u. Einschulung 
(m. 5chmidt), Fr 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  Herrig. 
9128/9175  Sozial  psychologische Probleme des Lernens 
(m.  Hennige), Mo 14-16 
(1  Sem. WS 1970/71)  Hertig 
9129/9175  Sozialpsychologie der Schule  (mit Metz-
Göd<el), Fr 11-13 (1 Sem. 551971)  Hertig 
9130/9175  Entwid<lung psychischer Einzelfunktionen 
(m. Schmidt), Fr 9~11 (1 Sem. SS 1971)  Herrig 
9131/9304  Psymblog. Voraussetzungen des Rechenurit~r· 
richts in der Grundstufe (m. Walter), 
Fr 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  Matthaei 
9132/9304  Experimentelle Beiträge zui Pädagog. 
Psychologie, Do 14-16 
(1 Sem. WS  1970/71)  Matthaei  ,  . 
9133/9304  Experimentelle Beiträge zur Pädagog. 
Psychologie, Do 14-16 (1 Sem. 55 1971)  'Matthaei 
9134/9016  Psycholog. Voraussetzungen der Unterrichts-
.  arbeit, Do 9- 11 (1 Sem. WS 1970/71)  .  Oestreien 
9135/9016  Angst, Stress u. psychische Gesundheit, 
00 11.30-13 (1  Sem.  WS 1970/71)  Oestreich 
9136/9016 .  ?pr.che - Denken';" WerterIeben, Oi 9-11 
(1 Sem. 55 1971)  Oestreim 
9137/9016  Entwid<lung des kind\. Weltverstäridnisses, 
0011.30-1.3 (1 Sem. SS  1971) .  Oestreich 
9138/9019  Einführung in die Sozialpsychologie, 
mann) Mo 18-20 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS i971) 
N~umayer 
9139/  Einführung in da. sozialpädagog. Praktikum 
(Simonsohn, Neumayer# Großmann, Feld-
Mo 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
9140/9018  Psychologische Probleme der Prüfung in der 
Schule, Mo 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  Weicker 
9141/9018  Tests in der Schule,Mo 9-11 (1 Sem. SS 1971)  Weicker 
9142/9018  Verhaltensschwierige Kinder, Mi 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Weid<er 
9143/9203  Lernprozesse im Vorschulalter, Fr 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Walter 
.9144/9206  Ausgewählte Beiträge zur aUgem.  Entwick-
,  lungspsychologie, Di 9-11 ·  . 
(1  Sem. WS 1970/71)  Sdtmidt 













,Einführung in die Verwendung von Smul-
tests, Oi 9-11 (1 Sem. 55 1971)  . 
Soziale Bedingtheit d. Lernens I, 00 9-11 
(1 Sem. WS 1970/71); II Di"9-11 (551971) 
Schülerbeobamtung u. -beurteUung', Fr 9-11 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Psycholog. Voraussetzungen des leseunter· 
rimts iri der Crundsmule (C), 00 14-16 
(1 Sem. SS 1971) 
. Entwidduflg u.  Veränderung von sozialen 
Einstellungen, 00 14-16. 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Genese und Funktion 'der  Aggression, 
Mo 14-16 (l·Sem. 551971)  . 
Das Anspruchsniveau,·Mi 11-13 . 
(1  Sem. WS 1970/71)  . 
Das Alter im Urteil der Jugend, Mi 11-13 
(1 Sem. 55 1971) 
Entwicklung u. Verhalten in der Pubertät 
unter bes. Berücksichtig. der Schwerer-
ziehbarkeit, Oi 11-13 (1 Sem. WS 1970/71) 
Erziehung in d. Pubertät bei gesunden und  . 
sdtwererziehbaren  Jugendlichen,  Di 11-13 
(1 Sem. SS 1971) 
Situativ-reaktives  Fehlverhalten' von Kindern 
und Jugendlichen (Falld.rst.), Fr 16.30-18 
(1  Sem.  WS 1970/71)  . 
. Psychische ~törungen als Ursache von 
Leistungs- u.  Verhaltensschwierigkeiten 
'(Falldarst.), Fr 16.30--18 (1 Sem. 55 1971) 
übungen: 
9157/9304  übungen z. Pädagog. Psymologie 
(mit Maraun), 00 11-13 
Sdtmidt 
Metz-Göckel 










(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Matthaei 
9158/9016  übungen z.  Pädagog. Psychologie; Di 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Oestreim 
9159/9018  übungen z. Pädagog. Psychologie, Mi 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  •  Weicker 
9160/9302  übungen z.  Pädagog. Psymologie, 00 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  ' Schuchmann 
9161/9203  übungen z. Pädagog. Psymologie, 00 11-13 
(1 Sem. 551971)  .'  Walter 
Kolloquium: ' 
.9162/9006  Kolloquium f.  Examens5em. Mi-I6--18, 14tgl. 
(1 Sem. SS 1971)  I\üppers 
9163/9175  Kolloquium f.  Examenssern  .. Mi 1(,-18 
(1 Sem. 55 1971)  Herrig 
• 
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"  '  SOZIOLOGIE 
Vorlesung: 
9164/9017  Zur Soziologie der Lehrerbildung, Fr 9-10 
(1 Sem. 55 1971) 
Seminare: 
9165/9011  Die Funktion der Ideologien in der europäi-
. sehen Sozialgeschichte, Mo 16-18 
(1  Sem. WS 1970/71)·  .  .... 
9166/9011  Randphänomel1e der gegenwärtigen Gesell-
schaft, Mo 16-18 (1  Sem. 55 1971) 
9167/9011· .  Bildung und· Ausbildung als: sozial-
strukturelles  Problem unserer 'Gesellschaft, . 
Mi 14-16 (1 Sem. WS 1970/71) 
9168/9011  .Sexualtabus und Gesellschaftsstruktur, 
·  Mi 14-16 (1  5em.·SS 1971) 
9169/  Zur  Sozialisationsfunktion religiöser  Organi-
sationen und fnstitutionen der Gegenwart, 
(gern. mit sochatzy), Mi 16-18 
. (1  Sem. WS 1970/71)  . 
9170/9011  Lektüre und Interpretation soziologisch 
relevanter Texte zur gegenwärtigen 
Theologie, (gern. mit Sochatzy), Mi 1~18 
(I Sem. 55 1971) 
9171/9017  Lehrer und.  Gesellschaft, Mi 8.30-10 
(1  Sem.  WS  1970171)  , 
9025/  Bildungschancen benachteiligter Gruppen 
(Projekt Gastarbeiterkinder), Fr 9-11. 
·  S. Seite 256'  '. 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem: 55 1971) 
9940/9017  Zur Soziologie d. Lesebuches, Mi 8.30-10 
(1 Sem. SS 1971) 
. 9174/9i73 .. Die gesellschaftl. Rolie des Lehrers, Mi 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  . 
9175/9173  Gesellschaftsordnung u.  Schulsystem, 
Mi 17.30-19.30 (1  Sem. WS 1970/71) 
9176/9195'  Empirische Sozialforschung f.  Pädagogen I, 
Mi 14-16 (WS 1970/71); 1I Mi 14-16 
(551971) 
9177/9195  Gesellschaftsbild in der Trivialliteratur. 
Do 10-12 (1  Sem. WS 1970/71) 
9178/9195  Jugend und Gesellschaft, Do 10-12 
(1 Sem. 55 1971)' 
9172/9172  Gesellschaftliche Voraussetzungen und Funk-
· 'tionen der  Erwachsenenbildung, Mo 16-18-
·  (1  Sem. WS 1970/71) 
9173/9172  SoziolOgie der Gemeinde, Mo·16-18 











.  Kipperf. 
Kippert 
, 
. Herrn. Müller 








H. L. Müller 
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H. L. Müller 
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'917919303  50ziologisdle Theorien übe~ die Entstehung  .  ,  , . , 
>.  von 1mperialismus 'und Fa,schismus  1, 
,  > ••  '  .  , 
~ 
Do 10-12  " 
,  (1 Sem. WS 1970171, 1 Sem, 551971)  C1emenz  "  , 
/  91801  Bildungsökonomie, Mi 10-,12  , 
. (1  Sem. WS 1970/71)  ,  N.N. 
91811  Das'  Gesellschaftsbild des Arbeiters, Mi 10"':12  ' 
. (1 Sem. SS 1971)  ,  N.N. ' 
9182!- . Herrschaftsprobleme in der indus'trialisierten 
Gesellschaft, Fr 10-12; Pressel u. Markert 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Gem.-Verarist., 
'übungen:  . 
9183/9017  Theorie und Empiri~ in der Soziologie,  " 
Di 8.30-10 
.(2 Sem, WS 1970/71 u. 551971)  Herrn. MüHer', ' 
I  . 
918419017  Emanzipation am Beispiel der, Frau, Di 10-12 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  ,  .  , Herrn. Müller 
9185/9172  Grundbegriffe der Soziologie"Mo 14-16  . 
(1 Sem. W51970J71, 1 Sem, 551971)  H. 1. Müller  " 
9186/9195  Sozialisation und' Erziehung, Mi 10-12  .  '  . 
(1 Sem, WS 1970/71, 1 5em. SS 1971)  Pressel 
9187/9195  Gesellschaftliche Bedingungen der Lehrer-
ausbildung I (m.  Beck),"Fr 16-18  •  " 
.  (1 Sem, 55 1971)  ,  " '  ,  -. Pressei" 
9188/9303  Soziologische u.  psycholog,  ~ozialisations- " 
modelle I,  Di 1O~12', 
,  . , 
(WS 1970/71); Il, Di 10-12 (55 1971)  Oemenz  .  ,  9189/9208  Die Schule als intermediäres 50iialgebilde, 
Di 14-16 (1  Sem. WS 1970/71)" ,  Sochatzy 
9190/9208"  Sprache u.  geselischaftL Mobilität, Di 14-16 
919119209 
(I,Sem, SS 1971) 
Schule u. Gesellschaft, Do 10-12 
Sochatzy 
(1  Sem,  WS 1970/71)  Heinisch. 
9192/9209  _ Gesellschaft!. Situation des Lehrers, Do 10-12 
(1 Sem. SS 1971)  Heinisch 
9193/9210., '  Arbeit und Beruf im pädagog. u. soziolog. 
Denken, Do 15-17  '  "  '. 
.  (1  Sem.  WS 1970/71)  , 
Markerl  . 
'9194!9210  Soziologische Aspekte der Schulreform,  '  "  , 
Fr 10-12 (1 Sem. 55 1971)  'Markert 
9195/9207 '  Schulreform u. Gesellschaft, Mi 10-;-12 
9196/9207 
. (1  Sem. WS 1970/71) . 
Gesellschaftl.-Funktion von Schulrilualen, 
Joh. Beck 
, .  Fr 13-15 (1 Sem. 5S 1971)  Joh. Beck 
91971  Analyse u. Vorbereitung des Projektprakti- . 
kums, Mi 16-18; Heinisch u. Huhn  .  ., 
(1 Sem. WS 1970/71, "r Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst; 
9198/  Gesellschaftlkhe Bedingungen der Lehreraus-. 
bildung I, Fr 16-18; Pressel u. Beck 
(1 Sem. SS 1971)  Gem.-Veranst. 
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9199/  Zum Begriff der kapitalistischen Gesellschaft, 
Do 13-15 (1 Sem. WS 1970/71).'  .  N.N. 
92001  Zum Begriff des organisierten Kapitalismus, 
Do 13-15 (1  Sem. SS 1971)  ..  N. N. 
Proseminare: 
9201/9173  Grundbegriffe am Beispiel: Industriegesell-
schaft u.  Schule, Mi 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  /  Jouhy 
.9202/9173  Grundbegriffe am Beispiel: Die gesellschaft!. 
Funktion der Enkulturation, 
Mi 15.30-17.30 (1 Sem  .. WS 1970/71)  Jouhy 
9203/9207  Soziologie srnulischer Kommunikations-
prozesse, Mo 18-19 (1 Sem. WS 1970/71)  Joh. Beck 
9~041  Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie,  .  ~~,. 
Do 15-17; Heinisch u. Markert  ~ .-" . 
(1 Sem. SS 1971)  Gem.~Veranst. 
I  , 
POLITISCHE  BILDUNG 
Vorlesungen: 
920519007  Außenpolitik der BRD, Mi Do 8-9 
(1  Sem.  WS 1970/71).  H.-W.Kuhn 
9206/9007  Hauptprobleme der internat. Politik, 
Mi Do 8-9 (1 Sem. SS 1971)  H.-W.Kuhn 
9207/9160  Einführung in die Politik, Di 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Shell 
9208/9160  Die britische Demokratie, nf  9-11 
(1 Sem. SS 1971)  Shell 
9209/9013  Politik u. Rechtsordnung, Mi Do 12-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Lothar Schmidt 
9210/9013  Einführung in die Politikwissenschaft, 
Mi Do 12-13 (I Sem. 55 1971)  Lothar Schmidt 
Seminare: 
9211/9009  Föderalismus in Deutschland, Fr 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Erwin Stein 
9212/9009  Einführung in das Recht, Fr 11-13 
.  (1 Sem. SS 1971)  ,  Erwin Stein 
9213/9213  ,  ökonomische Macht u. politische  . 
Institutionen in der BRD, Mi 18-20 
(1  Sem.  WS 1970/7g  ..  ".  J oach. Hirsch 
9214/9213  Fragen der politischen  konomie, Mi 18:-20 
(1 Sem. SS 1971)  Joaeh. Hirseh 
9215/9013  Sehulreform, Di 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  Lothar Schmidt 
9216/9013  Sozialordnung der BRD, Di 16--18 
(1 Sem. 5S1971)  .  Lothar Schmidt 
9217/9211  Politische Institutionenlehre, Do 11-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u: 5S 1971)  Blank 
9218/9305  Redit u. HerrschaftssysteIIi, Mo 17-19 
(1 Sern. 5S 1971)  Görlitz 
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9219/9306  Politisme Struktur u.  sozialer Wandel 
0016-18 (1 Sem. SS 1971)  Gress 
922019007  Die Ostpolitik der BRO, 00 17-19 
(1  Sem.  WS  1970/71)  ·H.-W. Kuhn . 
9221/9007  Blockintegration u.  deutsme Spaltung 
. (m.  v.  Braunmühl), Mo 16-18 
. (1 Sem. WS 1970/71)  H.-W. Kuhn 
922219007  Westeuropäische Integrationspolitik, 
0017-19 (1  Sem. 55 1971)  H.-W. Kuhn 
9223/9160  Evolutionärer u.  revolutionärer S'ozialismusJ 
Mi 11-13 (1  Sem: WS 1970/71)  Shell 
9224/9160  Freiheit u. Toleranz-, Mi 11-13  '. 
(1 Sem. 55 1971)  Shell 
9225/9212  Kolonialgeschichte im Schulbum, Mi  17~19 
(1  Sem.  W5 1970/71)  Bald 
922619214  Politisches Verhalten von Jugendlichen, 
Mo 13-15 (1  Sem. SS  1971)  Wallraven 
Obungen: 
922719160  Parteien u. Wahlen in Großbritannien 
Oi 13-15 (1 Sem. W5 1970/71)  Shell 
9228/9160 .  J.  SI.  Mill: Betramtungen über die 
Repräsentativdemokratie, Di 13-15 
(1 Sem. S5 1971)  Shell 
P22919160  Texte zur innenpolitischen Entwicklung der 
BRO (m. v. Braunmühl), Mo 16-18 
(1 Sem. 55 1971)  Shell 
923019306  Interpretationen zum Grundgesetz der BRD  I 
Mo 9-11 (1  5em. S5 1971)  Gress 
9231/9213  Zur ökonomischen Struktur der BRD, 
Oi 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  J  oam. Hirsch 
9232/92B  Marx: Texte zur politischen ökonomie" 
Oi 11-13 (1  5em. SS 1971)  J  oach. Hirsch 
922319305  'Wiethölter: Rechtswissenschaft, Mo 17-19' 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Görlitz 
9234/9211  Kuran u. Modezelewski: Monopolsozialismus, 
0013-15 (1 Sem. WS 1970/71)  Blank 
923519211  \:'Virtschaftskonzentration u. Politik. 
0013-15 (1  Sem. S5 1971)  Bl~nk 
9236/9007  Die Rolle der Massenmedien iri der internat.-
Politik, 00 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  •  H.-W. Kuhn 
9237/9007  Texte zur politismen Bildung, 00 9-11 , 
(1 Sem. 55 1971)  H.-W. Kuhn 
9238/9212  Afrikanischer Sozialismus, Mi 19-21 
(1  Sem.  WS  1970/71)  Bald 
9239/9212  Der internat. Status der BRO, Mi 17-19  , . 
(1 Sem. 55 1971)  Bald 
9240/9214  Politisches eVrhalten von Jugendlimen; 
Mo 13-15 (1 5em. WS 1970!71)  Wallraven 
9946/9306  Polit. Verhalten v. Jugendlichen, Mo 9-11 
(1 Sem. W5 1970/71)  Gress 
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.  .. 
9241/ 
"  .,. 
"  .,Ie  ..  -- .. .  '  . 
. Pr·Q,sem'f'nare: 
,  . 
' .  . .'  , 
Politische Grundbegriffe  , 
(obligatoriseh f.  Kimd: d. Lehramts an  . " . 
:  Grund-, Haupt- u.  Realschulen) 
Mo 11-13, 15-17, 18--20, 19--21 
. ~~  ;3175~~/l7~~J:i818--20, 19-:-21 
Do 15-17, 16-18, 18-20; 19-2i 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Mo 11-13, 15-17, 18--20, 19-21 
Di 9-11, 15_17, 17-19, 1s:,-20 
Mi 9-11~ 15-'-17, 16-18, 19-21 
Do 15-17, 18-20 
Fr 9-11 
.  , 
.  (1 Sem. SS 1971)  . 
9242/9007 ,.  Umweltgestaltung als politische Aufgabe '. 
,  .(f. Fach Sozialkunde), Mi 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  . 
9243/9211  .  Methodenproblem~ der Politikwissenschaft 
.  ",  (f. Fach Sozialkunde), Fr'9-11 
(1  Sem:  WS 1970/71)  . 
'9244/9013  Umweltgestaltung als politische Aufgabe 
(f. Fach Sozialkunde), Mi 13-15 
,  (1 Sem:'SS'1971)  .. 







, ·(f. Fach Sozialkunde), Di 19-21 
(1 Sem. SS 1971) 
,  , 
DEUTSCH . 
\  '  .. 
Zur Poetik u. Didaktik de~ Gedichts, Di8-,-10 
'(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Grundzä'ge einer Didaktik des muttersprach- , 
.  1ichen Unterrichts, Do 10-12  ' 
';  (1  Sem. WS 1970/71) 
Grundbegriffe der Schulgrammatik, Do 10-12 




Das Werk von'Alfred Andersch in didakt. 
,  Sicht, (abA. Sem.) Mo 15-17 
(1  Sem.  WS 1970/71)  . 
Das Werk,v~ri'Reinhard Baumgart u.,Uwe 
Johnson in didakt. Sicht, Mo 15-17 
.  (1 Sem. SS 1971)  .  ,.  . 
,  .. 
:'"  J 
. .  . 
.+  .... 
Gem.-Veranst. 
.  .  . 




,  . 
Lothar Schmidt 
Bald 
,  ,  ' 
Albr. Weber 





punkten (zur VorJ.)  Mo 17--'19 






Das Lesebuch, Di 9,-11 (1 Sem: WS 1970/71) 
. DokumentationsHteratur, Di 14-16- 1  . 
.  (1 Sem. SS 1971) 
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'\:Valz, 
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9254/9178  Gesellschaftsbild u. -kritik in deutsched 
Komödien (Gryphius-Kleist, Grillparier-
Dürrenmatl), Di16-18 
(2 Sem  . .w5 1970/71 u. 55 1971)  , 
9255192~6  ~uin Realismusbegriff in der Litenitur-
,  wissenschaft, Di 16-,18 
"  .(1  Sem.  WS 1970/71) 
9256/9216,.,  Lyrik in der Nachfolge Brechts, Di 16-18 
(1 Sem. 55 1971)  , 
925719040  Textanalyse und Gesprächsformen {Texte der 
Gegenwart u, der Vberheferung), Mi 11-13 
(2  Sem. WS 1970/71 u;  55 1971)  '., 
9258/9056  Einführung in die Rhetorik, Mi 11-13 
, ,'(1 Sem. 551971)  , 
9259/9186  Grundfragen des muttersprachlichen Unter-
riChts; Mi J4.~1i5 (1 Sem. W5 1970/71) 
9260/9186  Neuere Richtungen der Sprachwissenschaft' , 
u. ihre Bedeutung f.  den UnterriCht, 
Mi' 14-16 (1  Sem. S5' 1971) .  I 
9261/9040  Lyrik exemplarisch (Goethe, Hölderlin, ' 
Trakl, Modeme), Mi'-16-18, 
(1: Sem. SS 1971).  . 
. 9262/9118'  Der Aufbau des literarischen Unterrichts vom 
5.-10. Schuljahr, 00 11-13 '  ., 
(1 Sem. 55 1971)  . 
"  , 
9263/9118  Theorie u. Praxis des.Sprachbuchs, 00 14-16 
'. 






,  Bauingärther 
Baumgär~er 
•  .  . 
W. Mey~r. , 
i<.leinschmidt 
.  (I' Sem.  WS 1970/71),  .. ,'  , -Kleinscl,midt 
926419118'  Informationstheorie u.Sprachdidaktik; 
0014-16.(1 Sem. SS 1971) 
9265/9186  Besprechung ausgewählter Schriften zur 
Sprachwissenschaft u. Sprachrudaktik, 
'.  0016-18 (1  Sem; WS 1970/71)  " 
"  '9266/9156  Theorieu. Praxis des  SprachlehreuriteiTichts, 
,.'  00'16-15 (15em.5S 1971)'  " 
9267/9050  >  Kinderbücher moderner Autoren 
(W. Schnurre,.P, Bichsel, E.  joneseou. a.), 
fr 11-13 (1  Sem 55 1971)  . 
9274/9118  Curriculurll -'Planu';g für den 'Deutsch-
unterricht der Förderstufet  Do 11-13 
(1 "Sem.  WS 1970/71)  , . 
Kleinschmidt 
"  Ba~mgältner 
Baumgärtner 
,"  •  'I'" 
Doderer,  , 
kieinschmidt 
927719118  •  Probleme des kompensatorischen Sprach- "  . 
. '.  unterrichts in  ,der-Grundschule, Fr 11-1,:3 :1',  •  . 
(I,Sem.551971)  .  . Kleinschmldt 
'5 e~'in  are  rn'i  ~  1-I'o 5 pi t'a ti on en :.~  ~:. 
9268/9178,/  Th,eorie und Praxis schriftsprachlichen  .'  " 
Gestaltens, Mo 9.,.11  (1  Sem. yvS 1970/71).  Rud. Schäfer 
9269/9178  Balladen u.  Erzählgedichte im Unterricht. 
Mo 11-13 (1  Sem. 55 1971)  Rud.:Schäfer 
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Grundfragen der Methodik der Gedichts- . 
interpretationen, Mo 17-19 
(1 Sem. 55 1971)  , 
Sprache u. Spiel, Oi 9-11 (1 Sem. 55 1971) 
Kreative Spracharbeit, Oi 11-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Gruppensprachen, Mi 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Sprachlehre u. Sprachkunde im 7. und 8. 
Schuljahr, Fr 9-11  .. 
.  (1  Sem. WS 1970/71)  . 
Literatur im Unterricht: Siegfried Lenz 
"So zärtlich .war Suleyken", Fr 9-11 
(1 Sem. 55 1971)  , 
'Proseminare: 
Analyse von Text~n für Grundschüler, 
Mo 14-16 und Mo 16--18 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Einführung in die Didaktik und Methodik . 
des Deutschunterrichts, Di 14-16 
(1  Sem.  WS 1970/71) 
Brecht in der Literaturdidaktik, Di 14--16 
(1  Sem.  WS 1970/71) 
: Aufsatzerziehung u.  Kindersprachforschung, 
Di 14-16 (1  Sem. 55 1971) 
Neue Texte f. das Kinder- u. Jugendtheater, 
Mi 9-11 (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Sprachniveau u. Sprachbildung 
d. Schulanfängers, Mi 16-18 
(1  Sem. W5 1970171) 
Weiterführende Sprachbildung d.  Grund-
schulkindes, Mi 16--18 (1  Sem. 55 1971) 
Rhetorische u. kommunikative Elemente der 
Sprache;Do 9-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Zeichenrtickfilm u. Comics, Do 14--17.15, 
. 14tgl. (1 Sem. WS 1970(71) 
Spielfilme im Unterricht, 00 14--16  . 
(1 Sem. 55 1971)  . 
Literatur u. Rundfunk: Hörspiel, Funk-
erzählung, Feature, 00 17-19 
(2 Sem. WS 1970(71 u. 55 1971) 
Einführung in die Methodiku. Didaktik des  I 
Deutschunternchts, Fr  9.:.-11 
(1 Sem. 5S 1971) 
Einführung in die Linguistik, Fr 11-13 . 
Ü  Sem. W51970(71) 
Der Qualitätsbegriff in der Literatur-
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9292/9308 
(1  Sem. WS 1970/71) 
D~r Autor als Produzent (Benjamin, Brecht , 
Gorsen 
u. a.), Fr 14-16 (1 Sem. SS 1971)  Gorsen 
Pros e m i ~  are  mit  Hospitationen: 
9293/9218  Kurzgeschichten im Unterricht, Di 10-12 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Reuschling 
9294/9218"  Oie Anekdote im Unterricht, Mo 10-12 
(ein Sem. 55 1971)  ReusdUing 
9295/9178  Kurzprosa im Unterricht (Grundschule -
Hauptschule), Mo 9-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Rud. Schäfer 
9296/9186  , übung u. Kontrolle im Rechtschreibunterricht 
(m.  Baltes), Di 8-10 
, (2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  .  Baumgärtner 
9297/9056  Formen.im Umgang mit Texten, Grundschule 
- 5.-6. Schuljahr, Mo 10-12 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
(m.  Reuschling)  .  Walz 
9298/9050  Modeme Jugendbücher - Analyse und 
Möglichkeiten ihrer  Verwendun~ im 
Unterricht der'Sekundarstufe, Mi 9-11 
(m. Raabe) (WS 1970/71); Moderne 
Kinderbüdter; Mi 9-':11  (55 1971)  Doderer ' 
9299/9118  Unterrichtsprogramme für den Deutsm-
unterricht, 009-11 
,(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 19711 
(m.  Hass)  Kleinschmidt 
9942/9219  Vergleich von Zeitungsartikeln, Do ll-U 
(1  Sem. WS 1970/71)  Baltes 
9943/9219  Tests im Deutschunterricht, 00 11-1.3 
(1 Sem. 55 1971)  Baltes 
Kolloquien: 
930019050  Projekt'Rerntschreibreform, Mo 18-20 , 
(1 Sem. 55 1971)  Doderer 
9301/9178  Studentische Thealerspielgruppe, Di 18-20 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  55 1971)  Rud. Schäfer 
9302/9040  Chancen der  5prarnerziehung in Gesamt-
schule U\ Tagesheimschule, Mi 16-18 
(I Sem.  WS 1970/71)  W. Meyer 
9303/9178  Student. Arbeitskreis: Heine im  Verhältnis 
zu Hegel u. Man, n.  Verabr. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Rud. Schäfer 
9304/9056  Student. Arbeitskteis: Das Chanson, n. 
Verabr.  (1  Sem. WS 1970/71)  Walz 
9305/9056  Stud. Atbeitskreis: Das politische Theater, 
n. Verabr. (1  Sem. 55 1971)  Walz 
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,  '  .  ,  GRUNDSCHULDIDAKTIK 
,  ,  , 
· Vo'rlesung,' 
Giundprobleme der Didaktik der Grundstufe, 
Mo 11-12 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971) 
Die elementaren Lehrgänge auf der Grund-
'stufe, 00 Fr 9-10 (1 Sem. SS 1971) 
Seminare: 
Strukturplan des Bildungsrates, Do 16-18 
(1  Sem. WS 1970/71) 
Grundlagen des Erstleseunterrichts, Do '11-13 
(1  Sem. WS 1970/71) 
'Sprachverhalten u.  Sprachbildung auf der'  • 
"  'Grundstufe, Do 11-13 (1  Sem, SS 1971) 
Curricula f.  die Grundstufe - Beispiele'u  .. 
·  Analyse, 00 16-18 (1 Sem. 55 1971)' 
:Unterrichtsbeispiele - Analyse u. Planung, 
'Fr 11-13  " 
(2  Sem  .. W5 1970/71 u. 551971) 
Colloquium z. Anlage' U,  Durchführung wiss. 
Hausarbeiten/.n; Verabr.  (zwei Semest~r, 
WS 1970/71 u. SS ,1971) 
Pädagog. Controversthemen, n. Verabr. 
·  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  :. 
Vorschulerziehung, Mi 11-13 (m. Bethke)"" 
(1  Sem, WS 1970/71)  '.' 
Sozialerziehung in der Grundstufe, Di 9'-:"11 
(1 Sem. WS 1970/71) 
· Gesprächsformen. im Grundstufenunterricht, 
, Di 9711 (1  Sem. WS 1970/71) 
Grundgedanken der Pädagogik Maria  '. 
Montessoris, Mi u'-13 (1 Sem. 55 1971) 
·  Öid~ktik derEingangsstufe m. übg. im 
Gebrauch  deos  Montessori-Materials u.  m., 
Schulbesuchen, Mo 9-11  ' 
Didaktik des Schulanfangs, Di 9-11' 
"  (1. Sem. WS 1970/71)  , 
, Die Rolle der,Sprache im Unterricht, Mi·9-11· 
(1  Sem. WS 1970/71)"  " 
, . Lernprozesse U: Troblemlösen, Do 9-11', 
. (1  Sem.  WS 1970/71)  '. 
Lerntheorien u.  Gru~dstufe, Di 9-11 
(1 Sem. SS 1971)  . 
Schulleben u. Sozialerziehung, Mi 9-11 
·  (1 Sem. SS1971) 
Praxis des 'Anfangsunterrichts, Do.9-11 
















S.cheid  . 
Elis. Becker 
,  ..  . 
'Elis. Becker' 
..  . . 
EHs. Becker 
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Proseminare: 
932619127  Lese- u.  Rechtschreibschwäche auf der 
Grundstufe, Di 5.30-10 
(1  Sem.  WS 1970171)  Schwartz  " 
932719127  Motivation u.  Obung auf der Grundstufe,  , 
Mo 8.30-10 (m.  Warwel) 
(1  Sem.  WS 1970171)  Schwartz 
932819127  Rechtschreiblehrgang auf der Grundstufe, 
Mi 10-12 (m. Warwel) 
(1  Sem.  WS  1970171)  Schwartz 
932919127  Probleme der Differenzierung, Di 8.30-10 
(m. Warwel)  (1 Sem. S5 1971)  Schwartz . 
933019127  Theorie u. Praxis des Erstschreibunterrimts, ' 
Di 14-16 (Il\. Warwel) (1 Sem, 55 1971)  Schwartz 
9331/9127  Anschauung u. Veran'schauUchungstriittel auf 
der Grundstufe, Mi 10-12 (m. Warwel) 
(1  Sem. SS 1971)  Schwartz 
9332/9221  Vorschulisches Lesenlernen, Di 14-16 
(1  Sem. WS 1970171)  Warwel 
9333/9221  Theorie u. Praxis des Erstleseunterrichts, 
Mi 5.30-10 (1  Sem. 5S 1971)  Warwel 
933419127  Vorbereitung des Praktikums, Mi 11~13 
.  (m.  Fiedler) (1 Sem. WS 1970/71)  Schwartz 
9335/9127  Praxis des Sachunterrichts auf der Grund-
stufe, (m.  Fiedler), Mo 16-18 
(2 Sem. WS 1970171 u.  55 1971)  Schwartz 
933619310  Konzepte f.  den Sachunterricht auf der 
Grundstufe, Do 15-20 
(2  Sem~ WS 1970/71 u. SS 1971)  Fiedler 
933719185  Studien zur Didaktik der Grundstufe, 
Mo 15-17 
(2 Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  Horn 
GESCHICHTE  UND SOZIALKUNDE 
• 
" :, t eil  u n g 'G e s chi eh t e 
9338/9048  Von der Perserzeit bis'Konstantin 
(did. überblick), Fr 8-10 
,  (1  Sem.  WS 1970171)  Freyh 
9339/9048  Von der Völkerwanderung zur Teilung des 
Karolingerreiches  (did. überblick), Fr 8-10 
(1  Sem. SS 1971)  Freyh 
934019062  Hessische Geschichte bis 1567, Da 11-13 
(1  Sem.  WS 1970171)  Niederquell 
934119062  Geschidtte von Hessen-Kassel bis 1866, 
Da 11-13 (1 Sem. 55 1971)  NiederqueU 
934219061  Geschichte Europas 11,  1659-1794 
(did.  überblick), Di 16-15 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Kressner 
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.  ':  )'.  ~  :.  ',N"  1:  '.  • - - ,  .'  >  r. ",.,1  '  ~ . 
934319061  Geschichte 'Europ,'as IIl, 1795-1848 . 
.-,  (did: überblick), Di 16-18 
, .' 
)  "  I 
•  ,9344/9064 
"  .  ..•.  ' 
" 
"  .  . 
,.(1 Sem. SS 1971) 
Abtei 1 u n g $ 0  z ia I ku n d,e 
Umweltbedin'gunien des arbeitenden , 
Menschen -'- Aspekte sozialkundliehen  ' 
'.  Unterrichts -'Di 00,9-10  ' 
(1  Sem.  WS 1970171)  " 
, . 
·  ,  i  , 
;  Kressner" 
"  .'  ,  ,  .  : 
..  ,  -
. *)  wird als Seminar im SS 1971 fortgesetzt·  Sturm 
I' 




'.  , 







, :9349/9048  .. 
935019048 
9351/9061 
"  . 
, /.'9352/9061 




:  '9356/9224 
" .'91971 
.  ' 
;  1>-, 
""  '  93571  ,  ,  ,  ' 
93581 
.  . 
" 
.'  '. 
AktUelle fach- u.  stufendidakt. Probleme -
dargestellt an' Beispie1en u. kritischen .. 
Stellungnahmen aus Schule u.  Gesellschaft, 
Fr 11-13 (1 Sem, S5 1971)  . 
,  , 
, Abt e i l.u n g G e 5 chi c h t e 
S'em"inare:  ' 
_  Quellen zur alten Geschichte im Unterricht, 
,  Mo 10-12 (15em. WS 1970/71)  ,  , 
Quellen zum frülien Mittelalter im Unterricht, 
"Mo 10-12 (1  Sem, 55 1971)  " 
Istae!, Mo 16-18 (1  Sem, WS 1970/71) 
D.er  Zerfall  de5.Karoli~gerreiches, ~o  8.,-10 
"  (1 Sem. 55 1971)  . 
Tansania, Geschichte eines Entwicklungs-',  ' 
,'landes, Mo 16-18 (1  Sem. 551971) 
Sozialer Gedanke u. Staatsräson (1878-90), 
00 17-19 (1  Sem.,WS 1970/71)  . 
Ferdinand Lassalle; Do 17-19' 
,(·15em. 551971)  . 
Geschichtsschreibung u. Geschiehtsdidaktik ' 
, in der DDR, Mi :18 s.t.-'-19.30 
,  . (1  Sem.  WS'. '1970/71)  .  . 
Historiographische u,.  didakt  .. '  Grundbegriffe~ 
.  Mi s.t.--,19.30  (1  Sem.,:35 1971) 
,Quellen zur Geschichte des  Bauernkrieges~ 
,009-11 (1  Sem. WS 1970/71)  . 
Probleme~  der Verfassung von 1871, Da 9-11 
"  (1  Sem. 551971),'  ,  '"  " 
,  ,  e  i' 
"  Analyse u. Vo'rbereitung des Projek~pr~kti­
. . kurns, Mi 16-;-18. Heinrich u,·Huhn 
(1 Sem. W51970/71, 1 Sem. 55 19'71) 
, Siehe Seite 265  '  . 
Die Einführung in das Geschichtsverständnis 
,im Unterrieht, (Freyh und Volkmerl, 
,  Mo 8-10. (1  Sem. WS 1979/71)  .'". 
Didaktisch'e überlegungen ZU~  ·.zeitalter des 
Absolutismus I,  Di 10-12 (WS 1970/71); 
11  Di 10"-12(55 1971); Niedeiquell u, 
Huhn':  '..  '" 
~  -
27.4 
, .. , . 
.'  .  I  ' 
,  ,  .. 
( 
Roth 
;  , 
'. 
,  , 




Freyh ".  ~ 
· Freyh 




"  . 
-Kressrier 
,  ',.  ,\ 





..  ' 
,"' 
Gern.-Yeranst. 
Gern.:' Veranst.  .  , 
Gem.-Veranst. 
.  , 
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,93591 
, . 
, ,  1:  ,  +  "  " 
\  \'.,'  /'.~ 
'~;  .; '.  "  ,.,  -'.",  '."",,:  '1-"  -'.,' 
·DieRevolution'von1848/49.I, Do 15-17,  ,.""  .. '  ...  ,.," 
,  (WS 1970/7.1) ;'Il,Do15-17,(SS 1971);','  '.;,G~;';:'-Vera~st:','  ~ • ' 
.VoG u. Grefe'  ,"  ,  ...  : ..  ,  ,"  ..  ".  - ,', 
,  " 
Pro's,e·minare :"., 
.  \  ~- , 
J  ,!  . ; 
. .  '  .  '  . .'  ,  , 
, 9360/9062 "  • Einführung in das Studium der Geschichte, '  ~'  ,  " 
: ..  Do 14-16  ~ .,'  "  '.-.  ,i-..' 1. 
>  ' (lSem.WS.1970/71, 1 Sem. 55:1971)  , Nlederquell  ' 
936119061  ' L,ektüre.uild Interpretation historischer  '  ',' 
',' 
"  , 







<  ,  '  Quellen, Di 18-20  I"  " 
"  (1 Sem: WS 1970/71, 1 Sem. SS ,1971) 
: 9362/9227  Grundfragen des Geschichtsunterrichts' 
"  "  (m.  Hospitationen), Di 8-10",.,  ",' 
,  '(1  Sem, WS 1970/71, 1 Sem. 55'1971) 
9363/9225' ,  Grundfragen 'des Geschichtsunterrichts 
, '  "  . (m."Hospitationen), Mi 8--!19  .  ',.  '  . 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem.,!?S 1971)  , '  P. Hahn  ", 
.9364/9225,  Das Berlin-Problem im Unterriclit, Mi 10-12  , 
, ,'.  ,(I"Sem, WS 1970/71),  ,  "',  ",',  " ','  , :P,'Hahn'  :  '  " 
9365/9225'  <  ZeitgeschichtL Fragen i,!, Unterricht, Mi  10-12"  _', 
"  ,  •.  (I'Sem, SSI971)  :,  ',P:Hahn 
, 9366/9225  "  Voroereitung des Praktikums mit eigener  '  " 
,'",  '..  Gruppe, n., Verabr.  ' ..  '.  '~ 
"  (1  5em.,WS~1970/71)  "  P.:Hahn' 
936719226  Tonband u,  Filmdokumente im Geschichts-
<,  , 
Kressiler -
"  '  ,  ' 
,  . "  , .. 
.  , 
richt m. Unterrichtsversuchen, Do ß.!-lO 
'(1 Sem. WS 1970/71)  ,,'~', 
9368/9226  Audio~visuelle Medien im Geschichts-
,  VOlk~er, 
,  '  . 
unterricht in. Unteirichtsversumen,  .  I  ,  . 
Do 8-10 (1  Sem~ 55 '1971),  '  ""  Nplkmer, 
'9369/9226  Vorarbeitim in der Grundschule für den'  .  -C'., , 
Geschichtsunterrh:hf IDit Hospit: u.  Unter-'  ,~ , 
,  ,  ridltsversuchel1 ,Cf.  Grundschullehrer);  '.  ".  ~ 
.  ,  .  , 
,.,  ,  .  ' 
,  Fr 8-10 (1  Sem: 5S'1971)  ,  ',.  Volkmer  .  ~.  - '  .. '  "  ,  "  , 
Abteilung 50zialkunde  .  "  .  , 
"  ,  "  " 
,  , 
, 
"  .. 
Seminar'e :,  . 
::  .~>  ' •  ..  , 
9370i9064'  ,  M~ssenmedien im  wirtschaftskundl. Unter-:'  ,  ", 
•  ,  '  , 
>937119064 
.  ~" 
' '  , 
937ii9064 
9373/90M 
•  9374/9064 
, iichi,Mo 14-16 (I'Sem. WS 1970/71)  , 
Möglichkeit,en programmierten Len),ens in . ;,. 
"  der' Wirtschaftslehre der Haupt-,i>, Real:  .. 
"  schule, Mo 14-16.(lSem, 55 1971)  , 
"ilf.partnec·'in  ~er ~irtschaft (sozialkundl. 
, 
,"  l\spektezur :Wirtschaftslehre), Di ,9-11 
(I,Sem,551971),  ,  , 
Auftrag U: Arbeitsweise der f1.eimv:olkshoch-
schule Li, 'AkademJen in der  Erwachsenen:' 
'llildung,Di 11-13 (1  f?em.  W5 i979/71)' 
,Entwicklungshilfe als, Erwachsen,imbildung, 
Di 11-13 (1 Sem, ',5S 1971)' 
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9375/9197  Probleme der Bildungsforschung und 
Bildungsplanung unter dem Aspekt der 
Strukturwandlung des Bildungswesens; 
Einführung, Fr 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)- - BaIser 
9376/9197  Probleme der Bildungsforschung u.  Bildungs-
planung unter dem Aspekt der Struktur-
wandlung des Bildungswesens : Regionale 
Aspekte, Fr 9-11 (1 Sem. 55 1971)  Balser 
9377/917Q  Faschismus und Neofaschismus als Unter-
richtsgegenstand in der Sekundarstufe  .. 
Mo 9-11 (ein Sem. WS 1970/71)  Sandmann 
93781917Q  Didaktiker der politischen Bild.mg -
Vergleichende Analyse, Mi 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Sandmann 
9379/9179  Zur Theorie der pollt!Bildung - Kritische 
Lektüre von O. Negt: "Soziologische 
Phantasie u .. exemplarisches Lernen
N 
(Gem.-Veranst. m. d.  Seminar f.  Pol. 
Bildung), Mi 14-16 (1  Sem. WS 1970171)  Sandmann 
9380/9049  - Sozialkund!. Fachdidaktik;'m: Beobachtung 
u. Analyse von Unterrichtssituationen  .. 
Fr 9-11 (1  Sem. WS 1970171)  Roth 
9381/922~  Die DDR als Gegenstand des politischen 
Unterrichts in der Sekundarstufe (m. 
Exkursion in d.  DDR), beschränkte 
Teilnehmerzah!, Mi 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71)  Haufschild 
9382/922~  Die DDR als Gegenstand des polit, Unter- , 
richts in der Grundstufe, Mi 16-18 
(1 Sem. 55 1971)  Haufschild -
9383/9021  Staat u. Kirche, didakt. Aspekte, Do 16-18 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Nitzschke 
Q384/9021  Anaise von sozialkundl. Büchern u.  .  , 
5  riften, Do 16-18 (1  Sem. 55 1971)  Nitzschke 
Q38S/9312  Didakt. Fragen zur politischen Bildung bei 
der Vorbereitung,Durchführung u. Aus-
wertung von Be~riebserkundungen u. 
-praktika, Mo 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Reinhard 
9386/  Erhebungen zum Aufbau fachdidaktischer 
Studienschulen (zug!.  als Vorbereitung 
f. d. Fachpraktikum in Sozialkunde und 
Arbeitslehre), Do 11-13 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Cem.-Veranst. 
9387/  . seminar f.  studentische Gruppenarbeit: 
n. Verabr. (I Sem. WS 1970/71)  Gem.-Verans!. 
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Proseminare: 
• 
9388/9064  Funktionale Wirtschaftserziehung in Familie 
u. Haushalt. Mo 11-13 
(1  Sem.  WS 1970171)  Sturm 
938919229  Der Unterrichtsfilm in der politischen Bildung 
(m.  Erprobungert), Di 9-11  -
(I Sem.  WS 1970171)  Jelinek 
939019231  Raumordnungsprobleme als Motive polit. 
- Bildung in der Grundschule, Mi 9-11 
(1  Sem.  WS 1970171)  Zieger 
939119230  Probleme der Ergebnisbewertung in der polit. 
Bildung, Di 11-13 (1  Sem. WS 1970171)  K.-H. Hoffmanr 
939219311  _  Textkombinationen im Unterricht der Sozial-
kunde (m.  Erprobungen), Fr 11-13 
(1  Sem.  WS 1970171)  Christian 
9393/9293  Verkehrserziehung als Sozialisationsproblem 
im Vor- u. Grundschulalter, Mi rl-13 
(1  Sem.  WS 1970171)  Schnaak 
9394/9292  Das Problem der Unterrichtsstile in der 
Grundschule unter dem Aspekt der 
politischen Bildung, Mi 16~18 
( •  (1  Sem.  WS 1970171)  Wieczorek-Zeul 
939519021  Kolloquium, 00 19-21 
(1  Sem. WS 1970171, 1 Sem. SS 1971)  Nitzschke 
9396/9179  Kolloquium: Die Grundrechte im Unterricht, 
Mo 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  Sandmann 
(5.  auch  die  mit  +  gekennzeichneten  Veranstaltungen  des  lnst.  f.  Kunst-
erziehungl  die  im  Rahmen  einer  Ausbildung  für  das  Fach  uArbeitslehre
H
, 







NEUERE  FREMDSPRACHEN 
-Englisch 
Das 19. Jh. in England, Mo 14-16 
(1  Sem.  WS 1970171)  _ 
Church and Chapel, Mo 14-15 
(1 Sem. SS 1971) 
.  Ausgewählte Kapitel der englischen-Sprach-
geschichte f.  zukünftige Englischiehrer, 
Mo 16-18 (1 Sem. WS 1970171) 
Ziele und Wege des Englischunterrichts im 
deutschsprachigen Raum. 1. Teil: 
1680-1850, Mo 16-18 (1 Sem. SS 1971) 
Franzö.sisch 
Einführung in die Gedichtinterpretation 
(Gehalt- u.  Gestaltanalyse, auch motiv-
ähnlicher Lyrik, seit Baudelaire) fachwiss. 
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,  I'  ,'.  •  •  '.,  .',  "  ,  •  •  •  ,  !  .  •  '.  ' .• _~"  rl.,,~ 
·  '  9402/9054 '. "La France d'aujourd'hui: .Weseritliches zum  >.,  ~ ... 
.  ~i.'  , ::.  - ~  -,-i  ~  " Gesamtverständnis  tiris~ Nachbarntin:  .  ... 
.I: ,"  ,.'.  ~ ,.:  Lektüre u:  Erschließung frankreichkundl.  .  ,-
,'.  ,.  ..  Texte/Mo 15-17(1 Sem, SS 1971)'  . ,  , H. Freniel 
940319071  'Autoren der·französ, Klassik (m, Textinter- ,  , 
"  •  .  pretation), Mi 11-13 {I Sem. WS 1970/71),','  Euler 
9404/907i.  Autoren des 18. Jahrhunderts (m.  ausge~,  ....  '. 
'..  . wählten Texten), Mi 11-13  ' 
.  "  ~. 
. , '  .. 
,  , 
(I  ,Sem.  5~ 1971)'  ..  .-Eulet, 
,  . 




'.  ' 
·  ,". 
, . 
• 
"  ~ .  "  '"  , 
"  ,",  n, ."  .  '  "~:,.' -" 
:Ab t e i-l u n g.  EI). g I i 5  C h  .. ,';",  ".:.:. 
, '.  ,S e  m,(n  'cl r e : 
.' '  .. 
, '. 9405/9045  Social Novels {fachw,),M; 16-,18 
'..  "  i  ".  (I Sem,  WS 1970/71)  ,  ' 
,  .  " 
Scheffler 
940619045  ",·Thomas Hardy (fachw.), M~  15-17· 
,  ,:  :.,'  . (15em, S~  1971) ,  'Sdieffler: '.' 
... 940719045,  'J.:O~w.y,: Democracy,and Education (<lid,);  ,  ,':"  " 
....  , "  ,,',  ,0015-17.(1' Sem. WS 1970/71)"  Scheffler. 
. ,  "94q8/9045  . 'Politische englischeSchullektüre (did.), 
....  .  'Do 16-18 '(1 Sem, SS 1971)  ."  Scheffl~r 
;. 9409/9272  . ·Wiss. Grammatik u.  Didaktische 'Grammatik . 
~.'."  '.  (fachw,),Mi 16~~8 (1  Sem. WS 1970/71}. 




..  Gehalt der Texte (did,), Mi 11-13 
" ,' .. '  .  ."  '. (I S,em,  WS 1970/71) 
\  .',. 9411/9272  Frühe Lehrbücher des Englischeri im 
K.Schröder 
.,  '  ..  deutschsprachigen Raum (did.), MH6-18  .~ 
',.  ':.  (I Sem. 551971)  K. Schröder . 
. 94Ü/927Z'Briti;ches ü.' amerkah. Englisch in 'der Schule  ..,. 
"  ".;  ......  . (did.), Mi 11-,13 (I Sem. 55,1971)  . .  .K. Schröder  . 
·  ~  ,  .. \.  ~ ';  .  .  .  . 
....  '.9413/9057 ..  Englische Volksmärchen (fachw.), Mi 14-16,  .. ' 
,  ..  '.  (I Sem.  WS 1970171).  .  :;"  ."  ':  '.'  .  Sc41~geIn:ilcli 
,  ::'.~' ,'  .. .  ~~4i4/9057 '  Au~gewählte englische Kinderbücher '(fachw.); :..  .'  . 
•  .  Mi 14-16  >(I Sem. 55 1971) .• '.  .  '.  Schlegelmilch 
,  - _",  '  """  '  .  •  I  • 
.. :,.,  .. ",  9415/9057: "Englischunterricht ;(Realschule-Miltelstufe).  : '.' . 
~,  .  Analyse, Planung, Versuche, Mi 8.50-11.25 .  ':  " 
,  ,,-' 
(did,), (m.  Tschampa)  "  .e,  ,  '.  .  , 
. (I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971). :.' ,S.chlegelmilch· 
,Englischunte~richt.(Hauptschule 5. iq.):  ' 
, 
.  ,.  Analyse;'Plan,!ng, Versuche (did.),  ' ..  ". 
"  ',,,  'Sa 8-10  .~ .•  .. 
· ,  ...  ·  ..  .  ...  ,  '  .,.  , 
Schlegelmilch  ·  :~ii  ',.'"  :  .. "(1  Sem: ,WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)! 
, "  ...•  : ..  9417/9113  . :.Differenzierung in Förderstufe '"  Haupt- ' 
.  '..".  .  schule, DLiIJ,-12 ... ."  .  .  " 
, 
'.' ,  .  '. 
j.  ' 
I  ,  .  / 
. . 
,>,  (I Sem' WS !970(71)  -
. . 
, . 
"  "'  ..  "  , 
" 
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.  , 
, . 
, 
•  • 
, '  --:  ,  ;~  ,  , 
Pro s e mj n'a r e:" -'  ~",-
• 
.  '.'  '.  ,. . 
9418/9160  . Pai'ties and  Elections in  Great Britain 
,  ,(zusammen mit 'PoliÜscher ·Bildung), 
Di  13-15 (1  Sem. yyS  1970/71) 
9419/9160,  ]. St. Mill (zusammen,m. Polit. Bildung), 
,  Di 13-15 (1 Sem. SS 1971)  ~, 
'9420/9045  America in Perspective (soz'io-kuli'U;ell), 
Da 14-15 (1 Sem. WS 1970/71) 
9421/9045 '  A Documeiüary History 'of Engiimd 









,  , 
9428/9113 
942919313 
,  (1  Sem. SS 1971) ,  ..  , 
Grundbegriffe der engl. FamdidaRtik (Byrne: 
, English Teaching Extracts), Mo 10-12' 
(1 Sem. WS i970/71, 1 Sem. S51971) 
'Foreign Language Teaching (General Factors), 
Di 13-15 (I' Sem. WS .1970/71) 
,Der engHsche'AnfangsUnterricht, Fr 10-12 
,  (1  Sem. SS 1971)  'f,  '..  ' 
. Vocabulary -in Foreign' Language 'Teaching, 
,  'Di 13~15 (1  Sein: SS ,1971)  "  " 
Didaktik de~ Spr!iChl.ibors (vorw. ab,4.1 em,)' 
Fr 8.30-10'  ,.'..',  ,,' 
'(1 'Sem, WS 1970/71,1 Sem. SS'1971)  . 
Uriterrichts-.u: -ArbeitsrrütteI im  Englisch-
,  unterriCht,Fr 10-12 (l'Sem:WS 1970/71) 
5kills in Foreign, tanguage T eaching,  : 
,  Di 10-12 (1 Sem. SS 1971)  . 

















, 'Einführung in die  Grundb~griffe der  '. 
Uterat'urkritik am  Beispiel des englische~'  "~ 
Dramatikers Weskerl,Do 10-12  . , 
(1  Sem.  WS 1970/71) , ,  • 
9430/9313  Einführung in die Grundbegriffe der 
Literaturkritik am Beispiel der 5hort 
",'  Stodes Alan SiIlitoes;Do 10-12, ; 
, )(1 Sem. SS 1971) ,  '  , 
9431/9233  Hosp'itationen  ~: Unterrichtsvers.uch~n in 
Gruppen, Mo 11.30-13, Mi  9.00~10.30 
Fr, 8.45-10.15 (1 Sem. WS 1970/71),  . 
9432/9233  Hospit~tionen m; Unterrichtsv,,:rsudi.e,n in-" 
,Gruppen, Mo p.30-13, Mi 9-10.30"  , 
,  Fr  8-.45-1.o~15 (~ Sem. SS 1971). 
9433/9314  Hospitationen' m.:Unterrichtsversuchen in 
Gruppen" Di 8-;-9.30, Di 11.30--'13,  , 
(1 Sem, WS 1970171, l,Sem. S5,1971) 
,9434/9154  ,Re.dings in American'Bistory, Mi 1~16:,'· 
.  .- .(1 Sem. WS 1970/71)  , '  '  " 
'9435/9154  American Constitution, Mi 14-16 
"  ,  (1 Sem. WS 1970/71, i Sem. SS 1971) 
",  - - ~ 
" 
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übungen: 
9436/9272  übersetzung sprachwiss. u. literaturkritischer 
Texte ins Deutsche, Mi 14-15, Do 10-11 
(1  Sem. WS 1970/71)  K. Schröder 
9437/9272  Einführung in die Sprachwissenschaft f. 
zukünftige Lehrer, 00 10-12 
(1 Sem. SS 1971)  K. Schröder 
9438/9113  A course in Intonation,and Pronunciation, 
Di 8.30-10 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Bauch  .I  . 9439/9113  übungen m. Hospitationen in Gruppen 
(m. Mühlmann u. Tschampa); n. Verabr. 
(1 Sem. W5·1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Bauch 
9440/9313  Einführung in das Studium'  der Didaktik 
der englischen .sprache und Literatur, 
. Mo 9-10 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Weise 
. 9441/9314  Einführung in das Fachpraktikum  . 
(Englisch), Mo 9-10 (1 Sem. WS 1970/71)  Tschampa 
9442/9233  Aussprachekorrektur im SprachlabOr, 
Mi  11-12, 12-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Mühlmann 
94431  .  Einführung in'die Phonetik im Hinblick auf 
den  elementaren  Fremdspnidtenunterridtt, 
Mi 16-18 
(1 Sem. W51970/71, l ' Sem. 551971)  N. N. 
94441  5chulversuche mit Englischunterricht in den 
Grundsdmlen der Bundesrepublik, 
Mo 14-16  . 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. S5 1971)  N. N. 
9445/  Hospitatio" nen in einer 3. Grundschulklasse 
(3  Std.) n. Verabr. 
(1 Sem. W51970/71, 1 Sem. SS 1971)  N.N. 
94461  Konzeption von Beobachtungsbögen f.  den 
'Englischunterricht an der .Grundschule, 
00 9:-'12 
(15em. W51970/71, 1 Sem  ..  SS 1971)  N.N. 
9447/  T esting im elementaren Fremdspramen-
unterricht, Mi 14-16 (1 Sem. 55 1971)  .  N.N. 
944819154  Exercises in the language Laboratory, 
Mi 9-10 (1 Sem. WS 1970/71)  Zier ' 
9449/9154  Exercises in the Language  laboratory,  , 
Mi 9-10 (1 Sem. SS 1971)  Zier 
9450/9154  Convetsation, Di 13-14 
(1 Sem. W51970/71, 1 Sem. S51971)  Zier 
9451/9154  .  Conversation, Di 14-15 .  ' 
(1 Sem. W51970/71, 1 Sem. 551971)  .Zier 
9452/9154  Conversation, Mi 10-11 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem: 551971)  Zier 
94.53/9154  Conversation, 00 10-11 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Zier 
280  . 
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945419154  Conversation, Do 11-12L 
(I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Zier 
945519154  Conversation, Do 13-14 
(I Sem. W51970/71, 1 Sem. 551971)  Zier 
9456/9232  Conversatiofl, Mo 14-15  ( 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 5S 1971)  H. Wmter 
9457/9232  Conversation, Mo 1~16 
(I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  H. Wmter 
9458/9154  Essay Writing, Mi n-l?- .-
(I Sem. W51970/71, 1 Sem. SS 1971)  Zier 
9459/9154  Essay Writing, 00 9-10 
(I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Zier 
9460/9154  Transla.tion, Di 10-12 
9461/9232 
(I Sem. W51970/71, 1 Sem. 551971) 
Translation'iMo 10--12  \ 
Zier 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  1:1. Wmter 
Abteilung Französisch 
Seminare: 
9~62/9054  Ausgewählte französ. Meisterromane seit 
E.  Zol. (Kritische Wertung aus heutiger 
Sicht)  (Soziale, psycholog. u.  soziolog. 
Aspekte), Fr 9.30--11 (I Sem. WS 1970/71)  H. Frenzel 
9463/9054  Contes et nouveUes modernes (gehalt!. u. 
didakt. Analysen), Fr 9.30--n . 
(I Sem. SS 1971)  H. Frenzel 
9464/9071  StendhaI, Mi 16--18 (1 Sem. WS 1970/71)  Euler 
9465/9071  Camus, Mi 16--18 (1  Sem. 55 1971)  Euler· 
Proseminare': 
9466/9054  Phonetik u.  Phonologie des Neufranzäsischen 
(m.  Aussprame-, Hör- u.  Leseübungen)i 
0015-17 (15em. W5.1970/71)  H. Frenze! 
9467/9054  Studium französ. pädagogischer u. schulische! 
Zeitschriften (aktuelle Themen rn. 
Discussions), Do 11-13 (1  Sem. SS 1971)  H. Frenzel 
9468/9071  Theorie u. prakt. Gestaltung des Franzäsisch-
Unterrichts an Realschulen (als Vorbe-
reitung f.  das Hauptpraktikum), 
Mo 9.30--11  (1  Sem. WS 1970/71)  Euler 
9469/9071  Zur Methodik des Französisch-Unterrichts 
an der Realschule, 00 9.30--11 
.  (1 Sem. 55 1971)  Euler 
9470/9166.  Jean Giraudoux: La FoUe de ehaillot. 
Lecture et  interpretation~ Di 15.30-17 
(1  Sem. WS 1970/71)  fendel 
9471/9166  literaturkritische Texte franz. Dichter des 
20. Jahrhunderts, Di 15.30--17 
(1 Sem. SS 1971)  Fendel 
Z81 © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
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9472/9235  ' Eirifü~l"\mg in 'die  Metho~ikdes"Französi.sch- ' 
:  ' ~':,  },"ui\ferrichts'ail dft'Realsdiule;,Di 14-15.30 
,  ' 
, ,  ' 
:~  ",:  i  " (1  Sem. WS 1970/71)'  ','  '~' 
',- 9473(9235' , ' lehrbuchanalysen u. Vergleidie,.Di 14-15.30 
"~ "  :, '  (1 Sem. SS 1971)  ~  ~  , \ 
,  " 
.  :  ,,9474/9054 
- .,' 
9475/9054  , 
, .  ,  ,  " 
•  ..  9476/9054 
,9477/9054 
, , 
.'  ..  , 9478/9054 
.. 
"  '  , 
., '  ,  ~  .  " ,  ,  , 
" ,  " 9479/9054 
"  9480/9054 
"  .  , . 
9~81; 90S4  · , '  " 
,  '  ·  '  , 9482/9054 




Die französ.  Sprailie" aus  der Sicht  französ. :u . 
,deutsche; Sprachwissenschaftler, Do '15-16 
(lSern. S5'1971)  f 
übung'on,  ' .-' 
.Wesentliche,gramm. u  ..  syntakt.  Erscheinu 'n~ 
. ' . ~  gen U: Schwierigkeiten des Neufranzös  . . 
, ' '"  (im j-!inblick auf die Ex,-Klausurenr:, ' 
.  ,Do 11-13 (1  Sell'!.Ws 1970/71)  , 
'Wesen und  Wandel des Neufraniösisdlen  "  '  ,  in jüngster Forschung, Mo -17-18 , :  : 
• "  (1  Sem,  WS  1970/71)  ",i' ",., 
übungen zur franz, Grammatik (1. u. 2. Sem,) 
.':  (m. Fendel):Mi9-11.(1 Sem. WS 1970/71/ 
,  Einführung in das, Studium des Wahlfaens 
.Französisch.  F. dje ersten Sem:ester ver-
"  ' ' bindIich. In 2 Gruppen: (durch'Braun u. 
,  ' , Fendel), Di 9,30-11 (1 Sem., WS ,1970/71) 
La  Bruyere:  Les caraderesl  Mo 17-18 
·  (1 'Sem. sS 1971), "  ' 
,,' Wortschatzi.  u. Ausdrucksübungen  , . 
._  (durch Fendel),Mi 9- 11 (1 Sem. 55 1971) 
Die Revolution fn  Vk~or  Hugos  . 
"  " Qui>.tre-'vingt-treize~ (durch Fendel), 
.-'  Di 9,30-11 (1 Sem. SS 1971) 
Angewandte Sprachwissenschaft und fremd-
;,  sprachJ.  Unterricht (franz:)  (durch E. Braun) 
,  Di 9.30-11 (1 Sem: SS 1971Y 
beut5ch~französ. übersetzungsübungen 
"  (1'.  u.  2. Sem.), Mo 11-13  ' ", 
' ..  (1  Sem, WS 1970/71)  , 
(  " ". 9481/9071'  : Obu!lgen zur Aussprach, e und Intonation des 
:  Frap.zösischen,  Fr  11....:..12.30.  .  . I  .  ,  . ' 
.  '.  (1  Sem.  WS 1970/71)  ,  ',-
,  Französische Fabeln, Do 9.30-:11  "  ,",'  ' 9485/9071 
.'c ";  .'  '  (1 Sem. WS 1970/71)  ,:_ 
. 9486/~071  ; Unterrichtsversucne an einer Frankfurter 
•  ... 
.< 
, : 9487/9071 
'  .. 
,  •  .1  .  ,: 
"  ... 
'.-
•  .  , 
. ..  Realschule (f. Anfangssem .(dur'ch Braun), 
"  Mi 8.15-11 (1  Sem: WS ,1970/71)  , 
'. Französ. Lektüre.in einer Realschulklasse  '  . 
•  (Auswahl u.  prakt.'Unterrichtsversi.tcheY 
" "  (durch Braun), Do 9-'-11  . '  . 
,  ,, (1  Sem. WS 1970/71)  ','.  " 
,  ' .  <, 
•  ",>;  282  ,  . ,' 
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. 9488/9071,  Ausg~wählte Kapitel der. franzÖs.  Gram",atik 
im'Hinblick 'ilUfden Sdiulunterricht,  .' J  • 
Euler  ·  Mo 9.30-11 (1  Sem. SS 1971)  • 
948919071  übungen .zur Aussprache u; Intonation des 
"Französischen,  Fr 11-12.3D  .  '. 
. (1 Sem. SS 1971)  C;uler 
9490/9071  Ausge,,!,.ählte Pro,a.  von M.'  Pagnol" 
.  Mo 11-13 (1 Sem,. SS 1971) ..,'  . Euler  • 
· .  9491/9071  Hospitationen m. Unterrichtsyersuchen an "  , 
..  Realschul~n (in Grupp'en)'(durch Brau!), •  '~,.' 
n~ Verabr  ..  (1  Sem. 5S.1971).  .  ',., • Euler 
9492/9166  Worts~atzübungen  '(Semantik), )via 14-15 
(l:.Sein,' WS 1970/71)~  '.  . 
9493/9166.  Jacques :Prevert: Paroles, Mo l4-15 




94941  La  France par I/image et le son, Di"16-18'"  ~ 
. ,  •  (1  Sem.  WS 1970/7i)  ,  .  .  N,'N. 






9501r·  , 
"  . 
'9502/9296 
' .. (1 Sem. SS 1971)'- .. ;.  .  .' 
~I/exi5tentialisme (a partir de'.textes),  -" 
..  Mi' 9.30-11 (1  Sem. WS 1970/71) 
,  1:  '  . 
..  Mareel Proust, Mi.9.30-11 (1  Sem. 5S 1971)' 
"ExplicatIons de tex'te, Mi  11~12  '  . 
·  (1  Sem. WS 1970/71F·.  . 
<  .j  • • 
Introd;uction a  lag rammaire structurale' 
(~xemples tires du  frfn~ai5),.  Mi 11-13 . 
(1  Sem. SS 1971)  '.  .'  . 
Theffie et 'redaction, Do 9.30-11 
(1 Sem. WS 1970/71,1 Sein. S51971) 
Ausprache ~nd  Informatio~süburigen iIh' 




1"  -N  N  .  . 




.  .' 
,  (1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  . 
L'Education prescolaire 'en France, Mi 16-18 
(1  Sem'.  WS 1970/71)  :  '  .  B.  Schröder 
Fr'anz'.'Lehrbücher des ersten Grundschuljahres  ' 
(Eeole primaire), Mi 16,18  .'  . 
(1 Sem. SS 1971) . 
, 
·  950319296  ,  .  . 
950419296  .  .  . 
, 
B  .. Schröder 
Fran  •. Liedgut (Chansons) - T  ~xte und . 
"  Melodien. Do 17-18.30· 
(i Sem.' WS  '1970/71) .  ~  .  ,B. schröder 
Contes'  de,  fees~ rimes et devinettes.  ;  .,  ·  9505/9296 
9506/. 
9507/ 




.  , . 
- \  .;  , 
, 
Do 17-18.30 (1· Sem. SS 1971)  B. schröder 
R~su~es  oraux et co~pte:'rendus.  (im'  .\  ''', .-. 
.  Sprachlabor),.2stdg. n: Verabi.  .  . ' 
·  (1  Sem. WS 1970/71) .  '.' 
'. 
N.N. 
La langue parlee (übungen im Sprachlabor), 
Zstdg. n. Verabr. (1 Sem. 5S 1?71).  .'>  N. N. 
Dt.-frz.übersetzungsübungen (theme), 2stdg,  . 
.. . 
n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  :  .  N. N. 
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95091  Lecture et interpretation-d'un drame de 
E. Ionesco, 2stdg. n. Verabr.  .  N. N. 
(1 Sem. 55'1971) 
, 9510/  Conversation' dirigee (in Gruppen), Istdg  . . 
n. Verabr. (1 Sem. WS 1970/71)  N.N. 
9511/  Diet" et theme (bes. für Ex. Sem.), 2stdg. 
. n. Verabr. (1  Sem. SS 1971)  N. N . 
EVANGELISCHE  TIlEOLOGIE 
951219042  Kritische Auslegung des apostal. Glaubens-
bekenntnisses, Fr 9-11  . 
(1  Sem.  WS  1970/71)  H.-W. Bartsch 
9513/9042  Vom Urchristentum zur frühkathol. Kirche . 
(KG I), Fr 9-11 (1 Sem. SS 1971)  H.-W. Bartsch 
95141  .  Probleme des Religionsunterrichts als kirch-
lidte Sozialisationsbegleitung, I u.  II 
Fr 11-13  -
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  N. N. 
9515/9119  Kirchengeschichte III  (Reformation), 
00 Fr 8-9 (1 Sem. 551971)  .Röhr 
Seminare: 
9516/9042  Didakt. Seminar:  Evangelisme Unterweisung, 
Religionsunterridtt, Religionskunde, 
Do 11-13 (1  Sem. WS 1970/71) ,  H.-W. Bartsch 
951719042  Didakt. Seminar: Wer ist u.  was bedeutet 
Jesus von Nazareth (m. Unterrichtsver-
suchen im 5. Schulj.), Da 11-13 
(1 Sem. 55 1971)  H.-W. Bartsch 
9518/9060  Neuere Konzeptionen für den Religionsunter- , 
richt in der Grundstufe, Mo 9-11 
9519/9060 
(1  Sem.  WS 1970/71) 
Medien für den Religionsunterricht (I), 
Dignath 
Mi 9-11 (1  Sem. WS  1970171)  Dignath 
952019060  Religionsunterridtt u.  Curriculumforschung.. 
Do 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  Dignath  ,  , 
9521/9060  Empirische Untersuchungen zur  S("hüler· 
952219060 
, wirklichkeit, Mo 9-11 (1 Sem. 55 1971) 
'Medien f.  den Religionsunterricht (11), 
Dignaih 
952319060 
Mi 9-11 (1  Sem. 55 1971) 
Methodik im Religionsunterricht unter dem 
Dignath 
Primat der Didaktik, Da 9-11 
9524/9119' 
(1 Sem. 55 1971) 
Theologische Systeme der Neuzeit, Mi 11-13 
Dignath 
9525191r9 
(1  Sem.  WS  1970/71) 
Christentum, Judentum, Islam, Mi 11-13 
Röhr 
9526/ ' 
(1 Sem. SS 1971)' 
Erfahrungen im  Fachpraktikum : Der 
Röhr 
Religionsunterricht.in der Grund- u. 
Mittelstufe, n. Verabr. 2stdg. (1 Sem. 55 
1971). WUke u. Leistner  '  Gem.-Veranst. 
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Proseminare: 
9527/9042  Einführung in das Studium der Bibelwissen-
schaft (m. Leistner u. Thiele), 00 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  H.-W. Bartsm 
9528/9042  Moderne Bibelübersetzungen (m.  Leistner), 
00 9-11 (1  Sem. SS 1971)  H.-W. Bartsch 
9529/9119  Gott·u. Geschichte im AT, Mo 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Röhr . 
9530/9315  Das Geschichtsbild des Deuterononusten 
(Texte aus den Büchern Josua bis 
2. Könige), 2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 197b/71)  Thiele 
9531/9315  Der evangelische Religionsunterricht in einer 
.  säkularisierten  Gesellschaft,  n.  Verabr. 
9532/9.237 
(1 Sem. SS1971)  Thiele 
Griechisch 11  (m.  Lektüre des Joh. Ev.), 
Mo 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  Leistner 
9533/9236  Did. Proseminar: Einführung in die Theorie 
des Religionsunterrichts, Fr 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Wilke 
9534/  übung: Einführung in die Curriculum-
forschung zum Religionsunterricht, 
Da 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  N. N. 
9535/  übung: Didaktische Probleme des Religions-
unterrichts in der Grundstufe, 00 14-16 
(1 Sem. 55 1971)  N.N. 
Kolloquien: 
9536/9042  Reformation und Urchristentum (m. Röhr), 
Mo 17-19 (1  Sem. WS 1970/71)  H.-W. Bartsch 
11537/9042  Kirche u. soziale Frage (m. Röhr), Mo 17-19 
(1 Sem. SS1971)  H.-W. Bartsch 
9538/9119  Arbeitsgemeinschaft: Studienplanung u .. 
Studieninformation (m.  Wilke), 2stdg. 
Röhr  n. Verabr. (1 ,Sem. WS 1970/71) 
KATHOLISCHE THEOLOGIE 
9539/9270  Einführung in das AT, Da 16-18 
(1  Sem. WS 1970/71)  Stachel 
9540/9270  Einführung in das NT, 00 16-18 
(1 Sem. SS 1971)  Stachel 
11541/9087  Biblische Gleichnisse im RU, 00 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  OffeIe 
9542/9087  Didakt. Konturen der Apostelgeschichte, 
Da 11-13 (1 Sem. SS 1971)  OffeIe 
9543/9153  Theologie heute u. morgen, Einführung in 
Arbeitsweisen u. Schwerpunkte d.  theolog  . .  ,  Wissenschaft, Fr 10-12 
(1  Sem. WS 1970/71)  ,  Polzer 
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' Positivismus u, Metaphysikj Di,Fr 12-13 
(1  Sem,  WS 1970/71).'  .  .  :  "Sdüödtei  .. 
"  "  . 
. . 
,  " 
Ideologie u. Glaube, Di· Fr 12,-13 
(1  Sen:, SS 1971)"  .  ..  .  ... 'Schrödter  .  .  .  .  ,  '. 
Semin'are :  .. 
. ; '  . 
Entwurf eines Curriculums des RU  f: d, •• 
.  5, Schulj, (praxisbegleitend), Da 9-11 
(1  Sem,  WS 1970/71) .  .' 
BeobaChtungen im RU;Vor!>ereitg. a. cl.  " 
Praktikum, Fr 8.45-,10.15  .. 
• 
' .. 
!  . 
.  Stach~I '. 
Stachel 
,  . 
, 
'. 
(1 Sem"  WS 1970/71)  . .  • , 
9549/9270  Zum Problem der Geltung 'ethischer Normen;  , 
Lektüre.u. Iilterpretatioit"' v.  H . .  Ringeling,  ".  .  . ;  ,)  · Theologie u. Sexualität; Do 9-11- .' 
(1 Sem. 551971)  ' .  . 
'955019270  . Der'Christ u; seine Feinde (m: Scholz),  , .; 
· Mo 16-18 (1  Sem. SS 1971) •  .  '. 
, Stamel 
Stadiel 
9551/9087  Glaube u, politisches.  Engagement; Do 14'-16 
.  (1  Sem,  WS 1970/71)  " 
9552/9087  .ökumenische Aufgabe heute"Do 14-16  ,  .  ' ..... 
"  'Offe!e',  • 
':;.  \  ",. 
"  9553/9087 
(1 ' ~em, SS 1971) .  .  .. "  . : .. ,..  OffeIe. 
Das'Lukasevimgelium im RU  (bes. Kindheits·' 




':  . . '9554/9153  .  ' , 
"  evangelium),Mo 11- 13.(1· Sem, SS i971)  .  OffeIe : 
Relig'ionskunde u.  Unterrjcht 'über Lebenl'- 'I  • 
".  .'  ~. '. ,  .  . 
.; '; . 
'.  ' ,' 
fragen, Mo 14-16.(I ~em, ' :WS 1970/71). ' . • ,Polzer . : . 
9555/9153'. '" . Die Frage nach dem Sinn des Lebens  • 
(Ausgewählte Texte d .. jüngsten Literatur);.  .  ,' 
Mo 14-16 (1 Sem,'SS 1971) '  .  " , ..  Polzer 
,.Nietzsches Kritik am Christentum, Mi 11-13  ,~ 
(1  'Sem, WS 1970/71)  " . S. chrödter 
','  ' 
.. 
,  .' 
.' 
.  .Di~ ;neu·zeHl. Wende d 'er'Philosophi~: " ' .':- . ' :~ .  .\. '.  " ,," 
· Cusanus u.  Descarte:s ~ Mi ,11-13  .'  , '  , ~  ". ;-,  , '. 
(I' Sem. SS 1971) '..'  ..  ·Schrödter·  . 
, .  "  , 
· 
'.  .. 
· '.  , 




''" "  · , 













Einführu'ng·.in" .d. neutestarnentl. Griemism 11,  .', ,: ....  ~ 
D 1. 8.30-10 (1.5em.-WS 1970/71 )  : "  ',Kessler 
.Wer w~r  u. wer ist'jesus Christus?'  '  " :  ' 
· Di 8,30-10 (1 Sem,'SS'1971)  ,',  .  Kessle~ 
Der ';~thropolog. Ansatzim RU des 3,'U. 4'.  , , 
· Schulj,Jr 14-16 (15em. W5 1~79171)..  .  5piegel . 
Arbe:itsweisE m  im  RU~'äer Grundstufe~'  ,'"',  >,  I 
Fr 14-16 (1  5em, 5S'1971)  .  , . ' Spiegel'"  '  .  . '  .  . ~  ,-
.'  , 
Proseminare: ,  .. 
Patriarchengeschichten, Mo 11-13 
· (I' Sem,  WS 1970/71)  . 
,  .  . 
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Menschen fragen nach ,Gott ,(Lektüre aus-
gewählter Texte z.  Gottesfragej;Di 16-18 
, , . (1  Sem. WS 1970/71) 
Die ,biblische Urgeschichte auf dem Hinter-
grund altorientaL Mythen, Di 14-16 
, (1 Sem. 5S 1971) 
Grundfragen der Religionsphilosophie. I 
" '.' (Beg~iff :-- Objekt '-' Methode), Di 10-12 
:,'  (1  Sem: WS 1970/71) 
, Grundfragen der' Religionsphilosophie II , 
(Analyse zentraler Fragestellungen), 
•  :  Di 10-12 (1 Sem. SS 1971)  .  .' 
,'Das Christusbild:der,synoptlschen  .) 
,  ~' . 





Kessler  ,  Evangelien, Mi 16-18 (15em:W51970/71) 
. Das Problem der Xindertaufe in Lehre u.  . ,. 
-.Praxis der Kirchen, Mi·16-1S 
. (1  Sem. 551971) 
,  '. 
ERDKUNDE 
. No'rdeuropa unterJachl. u.  did. Aspekt"  " 
, Mi 11-13, FHl-12 (1 Sem: WS 197.0/71) 
Südamerika, fachgeographischti., fachdid., 
,Mi 11-13; Fr 11-12 (1  Sem. SS  1971) 
Hessische. Llndeskunde, Di 14-15  ' 
'(1 Sem.  WS 1970/71)  , 
Die Sowjetuilion, Di 14":'15  (1 Sem. 55 1971) , 
S,eminare:  '  ... 
·Wlrtschaftsgeogr. Aspekte der Arbeitswelt I 
(Nahrungsc u.  GenußmitteI), [Jo.9...,11 
,  (1  Sem: WS 1970/71)  . ,,' 
:tuft-I  Wasser.- u;  Landschafts~mutz als 
. "g·eogr.  Unterrich~sthema, Do :15--:-17 
• (1  S.m  .. WS  1970/71) .' ,,/'  , 
Wirtschaft~geographie'u. Arbe.itswelt  II 
(Bodenschätze u.  Ro~stoffe in unterrichtl. 
, Sicht), 00 9-11 (l.5em. S51971) 
Mensch U.' Raum iit:den Beneluxländern. 
Unterrichts- und ··Exkursionsper:spektiven#  . 
00 15-17 (1  Sem. SS 1971)  , 
Erdkundliche Lernziele, erarbeitet am' Heimat-
:. raum (in Verb. m.' d.  Vorlesg.),Di 9-11 
.  (1  Sem.  WS  1970/71) 
Agrargeographie im Erdkundeunterricht# 
Fr 9-11 (1  Sem: WS 1970171)  " 
Die Inw~rtsetzung von  Räumen'-durch große 
Projekte als Thema d. Erdkunde·' 
unterrichts, Do 11-13  .:', 
(1  Sem.  WS 1970/71)'  . 
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958019063  Erdkundl. Unterrichtseinheit z. Thema 
Sowjetunion (i. Verb. m. d. Vorlesg.) 
Di 9-11 (1  Sem. 55 1971)  Jäger 
95111/  Hessische Landschaften JI  (verbind!. f.  Exk.-
Teilnehmer), Do 11-13; Jäger u. Niemz 
(1 Sem. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
9582/9199·  Objektivierte Leistungsmessung im Erd-
kundeunterricht, Di 11-13 
. (1  Sem.  WS 1970/71)  Niemz 
9583/9199  . Probleme der Neuordnung des erdkundlichen 
Curricniums; Fr 14-16 
(1  Sem. WS 1970/71)  Niemz 
~584/9199  Nordamema im Erdkundeunterricht, 
Di 11-13 (1  Sem. SS 1971)  Niemz 
~585/  Der Alpenraum im Erdkundeunterricht 
(verbind!. f.  Exkurs.-Teilnehmer), 
Fr 9-11; Niemz u. Jäger (1. Sem. SSI971)  Gem.-Veranst. 
~586/9241  Mittel- u. Niederrheinland (Exk.-Vorb.) 
Mo 14-16 (1  Sem. 55 1971)  Reinhardt 
Proseminare: ' 
9587/9199  Einführung in naturgeograph. Sachverhalte, 
Di 15-17 (1  Sem. WS 1970/71)  Niemz 
9588/9199  Einführung in Kulturgeograph. Sachverhalte, 
Di 15-17 (1  Sem. 55 1971)  Niemz 
9589/9241  Einführung in d. Erdk. Studium, Mo 9-11 
,  (1  Sem.  WS 1970/71)  Reinhardt 
~590/9317  Einführung in kulturgeograph. Fragenkreise, 
Mi 16-18 (1  Sem. WS 1970/71)  Ziemendorff 
~591/9317  Einführung in die physische Geographie: 
Morphologie, Mi 16-'-18 (1  Sein. SS 1971)  Ziemendorff 
übungen: 
~592/9241  stadtgeogr. Grundlagen (m.  Kartierungs-
übungen u. $tadtbegehungen), Mo 14-16 
Reinhardt  (1  Sem. WS 1970/71)  . 
9593/9317  Die thematische Karte, Mo 13-15  . 
(1  Sem. WS 1970/71)  - ,Ziemendorff 
Q594/9317  lnterpretation topographischer Karten  ... 
Mo 13-15 (1  Sem. 55 1971)  Ziemendorff 
Q595/9198  Vorberettung f.  d. fachbezogene Einführungs-
praktikum, Di 15-17 . 
(1  Sem. WS 1970/71)  J. Franz 
9596/9198  Erdkund!. Tafelzeichnen u.  prakt. Sand-
kastenarbeit, Di 15-17 (1 Sem. 55 1971)  J.  Franz 
.  ~59719239  Methodische Grundfragen (Prakt. Vorb.), 
Mo 11-13 (1  Sem. WS 1970/71).  Gottstein 
~598/9239 .  Das Modell im Erdk. Unt., Mo 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Gottstein 
"59919239  Die SU im Erdk. Unt. (Hospitationen) 
2stdg. n. Verabr. (1 Sem. Ss 1971)  Gottstein 
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9615/9192  Allgemeine Didaktik der Mathematik, 
9600/9238 
Mo 16-18 (1  Sem. SS 1971) 
Geografische Aspekte des SadlUnterrichts 
der Grundschule, Mi 14--16 
Weis 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Knirsdt 
9601/9238  Vorbereitung auf das Fachpraktikum, 1971, 
Mi 8-10 (1  Sem. WS 1970/71)  Knirsch 
9602/9238  Schulpraktische Versuche im Erdkunde-
Unterridtt, Di 10-12 (1 Sem. 55 1971)  Knirsch 
9603/9238  Lehrprogramme f.  den  Erdkunde-Unterricht~ 
Mi 14-16 (1  Sem. SS 1971)  Knirsch 
Kolloquium: 
9604/9052  Geographische Arbeitsmethoden (f.  Fortge-
schr.), 2stdg. n. Verabr. 
'Fick  (1  Sem.  WS 1970/71) 
9605/9052  Geographische Grundfragen (f.  Fortgeschr.) 
Mi 16-18 (1  Sem. 55 1971)  Fick 
Exkursionen: 
9606/9052  Wallonien und Flandern, 10 Tage n. Verabr. 
(1  Sem. SS 1971)  Fick 
9607/9063  Mittel- u. Nordhessen, mehrtg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971)  Jäger 
9608/9063  Alpenexkurs~on, mehrtg. n. Verabr. 
(1 Sem. 55 1971),  Jäger 
9609/9199  Landeskundliche Exkursionen f.  Anfänger, 
1Ig. n. Verabr. (1  Sem. WS 1970/71)  Niemz 
9610/9063  Anleitung zu fachdidakt. u. methodischen 
Untersuchungen (f.  Examenskand.) 
(pers. Anmeldg. erford.) 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Jäger 
9941/9241  Landschaften am Mittel- u. Niederrhein, 
8Tg. n. Verabr. (pers. A~eldg.  erforder!.) 
(1 Sem. SS 1971)  Reinhard 
DIDAKTIK DER MA  THEMATIK 
E: Stud. m.  Ergänzungsfach (Didaktikfach) 
H: Stud. m. Hauptfadt (Wahlfach) 
9611/9126  Didaktik u. Methodik der Geometrie, 
Mo 14-16 (1  Sem. WS 1970/71)  Bauersfeld 
9612/9126  Didaktik u. Methodik der angewandten 
Mathematik, Di 16-18 (1 Sem. 55 1971)  Bauersfeld 
9613/9126  Projekte zum Mathematikuntenicht in der 
Sekundarstufe, Di 16-18 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Bauersfeld 
9614/9192  Dimensionen u. Ergebnisse moderner Mathe-
matikcurricula, Mo 16-18 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Weis 
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9616/9192  Empirische  Untersuchungen zur Didaktik der 
Mathematik, Mi 10-12 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Weis 
, 
961719192  Statistik und Wahrscheinlichkeitsredmung, 
Di 10-12 (1  Sem. 55 1971)  Weis 
9618/9170  Mengenlehre u. Aussagenlogik, Di 00 8-10 
(1  Sem.  WS 1970171)  Lubeseder 
9619/9170  Mathematische Strukturen I, H, Di 8-10, 
0 0 9-10 (1 Sem. 55 1971)  Lubeseder 
9620/9170  Kombinatorik, H, Mi 8-10 
(1  Sem. WS 1970171)  Lubeseder 
9621/9170  Statistik u.  ''''ahrscheinlic.hkeitsrechnung, H, 
Mi 8-10 (1  Sem. 55 1971)  Lubeseder 
962219170  Anleitung zum Literaturstudium, H, 
2stdg. n. Verabr. 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Lubeseder 
962319156  Moderne Mathematik in der Grundschule, 
Fr 11-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Homann 
9624/9156  Didaktik u. Methodik der Geometrie, Fr 9-11 
(1  Sem.  WS 1970171)  Homann 
962519189  Mathematische Strukturen 11,  H, Di 14-16,  I 
Fr 14-15 (1 Sem. WS 1970/71)  Walter 
'.  962619189  Mengenlehre u. Aussagenlogik, H, Di 14-16, 
Fr 15-17 (1  Sem. 55 1971)  Walter 
9627/9189  Infinitesimalrechnung,  H  (f.  Realschullehrer), 
00·14-15, Fr 15'-17 (1 Sem. WS 1970/71)  Walter 
962819189  Endliche Geometrie, H, 00 Fr 14-15 
(1 Sem. 55 1971)  Walter 
962919189  Anleitung zum Literaturstudium, H, 2stdg. 
n.  Verabr.  Walter 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
994519326  Konstruktive Geometrie, Teil II (1 Sem. 
WS 1970/71), Teil 1 (1 Sem. 551971), 
Di 14-16, 16-18 (in 2 parallelen Gruppen)  Mucker 
9630/9244  Didaktik u. Methodik der Algebra, H, 
Mi 1$-17 (1  Sem. WS 1970/71)  Kurzschenkel 
9631/9245  Mathematische Grundlagen H,  E,  Mo 11-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Radatz 
9632/9245  Mathematische Grundlagen I, E,  Mo 11-13 
(1  Sem. 55 1971)  Radatz 
9633/9242  Mathematische Grundlagen I, E, Mo 11-13 
- ,  (1  Sem. WS 1970/71)  R i~meyer 
9634/9242  Mathematische  Grundlagen 11,  E,  Mo 11-13 
(1  Sem. 55 1971)  Rickmeyer 
9635/9242  Moderne Mathematik in der Grundschule, H, 
Mi 14-16 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Rickmeyer 
9944/9245  Moderne Mathematik in der Grundschule, H, 
Mi 14-16  Radatz 
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9636/9318  Grundbegriffe der empirisch-didaktischen 
Forschung, Mo 17-19 (1 Sem. WS 1970/71)  Wolff 
9637/9318  Einführung in die Methode der empirisch-
didakt. Forschung, Mo 17-19 
(1 Sem. SS 1971)  Wolff 
9638/9126  Seminar für Examenskandidaten  ·(pers. 
Anmeldg.) Oi 10-12 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Bauersfeld 
9639/9192  Seminar für Examenskandidaten, 2stdg. 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Weis 
9640/9192  Bespremung wissenschaftlicher Arbeiten, 
2stdg. n.  Verabr. 
(I Sem. WS 1970/71, 1. Sem. SS 1971)  Weis 
9641/9170  Seminar f. Examenskandidaten, H, Mo 8-10 
(I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Lubesecler 
.  9642/9189  Seminar für Examenskandidaten, H, 
Mi 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Walter 
9643/9126  Obung zur Methodenkritik, Di 16-18 
(1 Sem. 551971), (mit Assistent)  Bauersfeld 
9644/9244  Obung mit Hospitanten, H, Di 8.45-10.30 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Kurzschenkel 
9645/9126  Obung mit Unterrichtsversumen, H, 
Mo 10.30-12 (mit Nortmann) 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Bauersfeld 
9646/9243  Übung zur Einführung in den Umgang mit 
literatur u. Bibliothek, H/E, Mo 13-15 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Nortmann 
9647/9243  übung zur Vorbereitung des Fachpraktikums, 
H/E, 00 13-15 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Nortmann 
9648/9245  Übung zur Schulbuchanalyse/Methoden-
kritik, H, Mi 14-16 (1  Sem. 55 1971)  Radatz 
9649/  Didaktisches Kolloquium, H, Mi 17-19 
(pers. Anmeldung); Bauersfeld, Lubesoder, 
Walter 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. S5 1971)  Gern.-Veranst. 
BIOLOGfE 
Vorl esungen: 
96501  Didaktik der Biologie I, Mo 14-16; Leschik u. 
A. Großmann (WS 1970/71); 
n, Mo 14-16; Leschik u. Gahl (551971)  Gem.-Veranst. 
9651/9047  Einführung in die Paläobotanik, 00 16-18 
(1 Sem. 55 1971)  Leschik 
9652/9066  Didaktik der Menschenkunde, 00 9-11 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Gahl 
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9653/9066  Didaktik der angewandten Biologie einseh!. 
Umweltschutz, 009-11 (1  Sem. SS 1971)  Gahl 
966819131  Floristik und Vegetationskunde unter schul-
biologischen Aspekten, Di 9-10 
(1  Setn. WS 1970171)  A. Großmann 
966919131  Lebensräume unter didakt. Gesichtspunkten, 
Mi 8-9 (1  Sem. SS 1971)  A. Großmann 
965419080  Biologie der Leibesübungen, Mo 14-16 
(1  Sem. WS 1970171,1 Sem. SS 1971)  . Hartung 
965519080  Schulhygiene, Mo 16-18 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Hartung 
9656/9075  Einführung in die vergleichende Verhaltens-
lehre (Ethologie), Da 9, 3stdg. 
(1  Sem. WS 1970/71)  Kirchshofer 
übungen; 
9657/9047  Smulversuche  zur Physiologie der Pflanzen 
u. Tiere (m. Schadewaldt), Di 14-16 
(1  Sem. WS 1970/71)  Leschik 
9658/9047  Schulmikroskopie f.  Haupt- u. Realschule, 
Di 14-16 (1  Sem. 55 1971)  Leschik 
9659/9047  Film und lichtbild im Unterricht (m. Schade-
waldt), Mo 10-12 (1  Sem. WS 1970/71)  Leschik 
966019047  Didaktik der einh. Blütenpflanzen 
(m. Schadewaldt), Mo 10-12 
(1  Sem. SS 1971)  Leschik 
966119047  Geobotaniscnes Praktikum (gemeinsam mit 
Gies),Do 16-18 (1 Sem. WS 1970/71)  Leschik 
966Z/9066  Schul  versuche zur Menschenkunde, Do 13-16 
(1  Sem. WS 1970/71)  Gahl 
9663/9066  übung zur Vorlesung (für Fortgeschrittene), 
Da 14-16 (1  Sem. SS 1971)  Gahl 
9664/9066  Didaktisches Seminar für Examenskandidaten 
Mi 14-16, 14tgl. 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971, 
Mi 9-11)  G.hl 
9665/9066  Bodenkundliche 5chulversuche (14tgl.), 
Mi 13-16 (1  Sem. WS 1970/71)  Cahl 
9666/9066  Exkursionen und Besichtigungen zur 
Vorlesung, (14tg.), Mi 13-16 
(1 Sem. 55 1971)  Gahl 
9667/9006  Btg.  biologische Exkursion Helgoland 
(nach Pfingsten) bes. Ankündig. 
(1 Sem, S5 1971)  Cahl 
9700/9131  Kenn- u. Bestimmungsübungen (f.  Fort-
geschr,), Di 10-12 (I Sem. WS 1970/71)  A. Großm.nn 
9701/9131  übung zur Vorlesung (Celändepraktikum) 
(f.  Forlgeschr.), Fr 8-lZ, 14tgI. 
(1 Sem. 55 1971)  A. GroBmonn 
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9702/9131  Die Praxis des Biologieunterrimts (f. Fort-
geschr.), Gruppe I: Mi 9.45-11.15 
Gruppe II: Fr 9.45-11.15 
(25em. WS 1970/71 u. 55 1971)  A. Großmann  9703/9131  Die Vogelkunde im Unterricht (f. Anf.), 
Mo 16-18 (1  Sem. 55 1971)  A. Großmann  970419131  Besichtigungen  von Institutionen biologischer 
Forschung und Lehre, Mi 13-15, 14tgl. 
(1  Sem.  WS 1970/71)  A. Großmann  9705/9131  Didaktismes Seminar für Examenskandidaten, 
Mi 13-15, 14tgl. 
(2  Sem.  WS 1970/71 u.  55 1971)  A. Großmann  1/706/9319  Aufbau u. Verwendung der naturkundlichen 
Unterrichtssammlung, Fr 14-16 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Gies  1/707/9319  Der Schulgarten (übg. m. Hospitationen), 
Di 10-12 (1  Sem. 55 1971)  Gies  9708/9320  Biologische Unterrichtsdemonstrationen in 
der Grundschule, Di 9.45-11.15 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Schadewaldt 
9948/9320  Biolog. Unterrichtsdemonstration in d. Real-
schule, Di 9.45-11.15 (1 Sem. SSI971)  Schadewaldt 
9709/9321  Programmiertes  Lernen  im Biologieunterricht, 
Fr 16-18 (1  Sem. WS 1970/71)  Weißhaar 
9710/9321  Fächerübergreifende Themen und Biologie-
. unterricht, Mi 16-18 (1  Sem. 55 1971)  Weißhaar 
9711/9078  Verhalten und Haltung von Zootieren. Der 
Zoo als Unterrichtsstätte, Fr namm. n. 
Verabr. 3stdg., findet im Zoo statt 
(1' Sem. 55 1971)  Kirchshofer 
P712/9190  Anleitung zur Durchführung der wiss. 
Hausarbeit, 2stdg. n.  Verabr. 
9947/9274 
(1 Sem. W51970/71, 1 Sem. 551971) 
übg. z.  biolog. Schulunterricht in d. Grund-
Pflug 
schule I, Fr 10-12 (W51970/71); 
II, Fr 10-12 (SSI971)  Fahrenberger 
9713/  Anleitung zu selbst. did. Arbeiten, ganztg. ' 
n. eVrabr.i Gahl, Gies, Großmann, Leschik, 
Schadewaldt, Weißhaar u.  Wiltschko 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. S5 1971)  Gem.-Veranst. 
97141  Biologische Unterrimtsgänge,  Sa 9-13; Gahl, 
Gies, Großmann, Leschik, 5chadewaldt, 
Weißhaar u. Wiltschk6 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Gem.-Veranst. 
9715/  Anleitung zur Durchführung der Schul-
praktika, Istdg. n. Verabr.; Gahl, Gies, 
Großmann, Leschik u. 'Schadewaldt 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
9716/  Alpen-Exkursion (vorauss. 1.-15. 7.  1971)i 
Leschik, Schadewaldt u. Wiltschko 
(1 Sem. 551971)  Gem.-Veranst. 
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PHYSIK 
Vorlesungen: 
9717/9162  Didaktik der  Physik, Einführungsvorlesung, 
Di 11-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS  1971)  Jung 
971819159  Grundlagen der Physik: Mechanik und 
Kalorik, Mi 11-13 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  SS  1971)  Brauner 
971919046  Didaktik der Physik Ill: Elektrik I, Fr 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Kluge 
97201  Didaktik der Physik IV: Elektrik Il, Fr 11-13 
(1 Sem. 5S 1971)  N.N. 
972119162  Mathem. Hilfsmittel der Naturbeschreibung, 
Mi 9-11 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS  1971)  Jung 
9722/9122  Mathem. Hilfsmittel der Physik: Fehler-
rechnung, Do 11-12 (1 Sem. SS 1971)  Muth 
übungen und  Seminare: 
9723/9162  Schul versuche. Proseminar m. As.s. Gr. I, 
Mi 13.30-16, Gr. Il Mi 16-1&.30, Gr. III 
Fr 13.30-16  Jung 
Hospitationen mit Unterrichtsübungen. 
Zug!. Vorbereitg. auf die Fachpraktika 
a. d. Schulen: 
9724/9257  Gruppe I, Mi 8-11  Reul 
9725/9258  Gruppe II, Mi 8-11  Schellenberg  ,  I 
; 
9726/9354  Gruppe 1II, Do 8-10  Rich. Schäfer 
Physikalisches Praktikum f. Fortgeschrittene 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971): 
972719332  Gruppe I, Mo 13-16  Schwedes 
9728/9122  Gruppe Il, Mo 16-19  Muth 
9729/9122  Gruppe III, Do 13-16  Muth 
9730/9323  Lehrerversuche. Experiment. übung, 
Di 16-19 
(2 Sem. WS 1970/71 u, SS  1971)  Mehlig 
9731/9162  Die Physik optischer Instrumente. Seminar. 
Mi 11-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Jung 
9732/9162  Die Entwicklung des Temperaturbegriffs)' 
Seminar, Mi 11-13 (1 Sem. SS 1971)  Jung 
9733/9162  Didakt. Seminar f.  Examenskandidaten, 
Mo 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971)  Jung. 
9734/9122  Physik in der Grundschule. Seminar. 
Fr 11-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Muth 
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9735/9159  Schwingungen u. Wellen. Seminar. Di 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Brauner 
9736/9159  Die Maxwellsehen Gleichungen. Seminar. 
Di 11-13 (1  Sem. SS  1971)  Brauner 
9737/9159  Experiment.  übungen zum Seminar, Di 9-il 
(1 Sem. WS 1970/71,1 Sem. SS 1971)  Brauner 
9738/9159  Didakt. u. method. Probleme der Mechanik, 
Seminar, Do 11-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Brauner 
9739/9159  Didakt. u. method. Probleme der Akustik. 
Seminar, Do 11-13 (1 Sem. 55 1971)  Brauner 
Selbständ. Arbeiten f.  Fortgeschr. 4stdg. n. Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971): 
9740/9162  Gruppe I  Jung  , 
9741/9122  Gruppe 11  Muth 
9742/9159  Gruppe III  Brauner'" 
CHEMIE 
9743/9055  Methodik u. Didaktik des Chemieunterrichts 
I1, Mo 11-12 (1  Sem. WS 1970/71)  Fries 
974419055  Methodik u. Didaktik des Chemieunterrichts 
I, Mo 11-12 (1 Sem. SS1971)  Fries 
9745/9055  Chem. Schulversuche la, Mo 13-16 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Fries 
9746/9055  Chem. Schulversuchelb, Mo 16--19 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Fries 
9747/9055  Chem. Schulversuche Wahlfach Physik, 
Mo 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Fries 
974819055  Chemische Schul  versuche Ha, Mi 12-15 
(1 Sem. WS 1970/71); Mi 13-16 (1 Sem. 
551971)  Fries 
9749/9055  Chemische Schulversuche IIb, Mi 15-18 
(1  Sem. WS 1970/71); Mi 16--19 (1 Sem. 
SS 1971)  Fries 
9750/  Ausgewählte Kapitel zur Methodik des 
9151/  Chemieunterrichts, Mi 18-20; Fries u. 
Sehleip (1  Sem. WS 1970/71)  Gem.-Veranst. 
975219055  Vorbereitung auf den Chemieunterricht m. 
eig. Unterrichtsversuchen, Di Mi Fr 8--11. 
(mit Klein)  (1  Sem. WS 1970/71); 1 Sem. 
55 1971)  Fries 
9753/9055  Vorbereitung auf den Chemieunterricht für 
Lehramtskandidaten, 2stdg. n. Verbar. 
(1 Sem. WS 1970/71); 1 Sem. SS 1971)  Fries 
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9754/9273 ·  ehern. Schulversuche f.  Kandidaten d.· 
höheren Lehrfachs, 
Gruppe 1 Di 9-13 
Gruppe 11  Di 13-16  . 
(1 Sem.  WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971)  Hess 
9755/9065.  Chemisches Kolloquium 11, Mi 15-17 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Sdtleip 
9756/9065  Chemisches Kolloquium I,  Mi 15-17 
(1 Sem. 55 1971)  Schleip 
9757/9273  Anorg.-chem. Praktikum f.  Pädagogen I, 
Mo 8-12 
·(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Hess 
9758/9273  Einführung in die chem. Technologie 11 
f. Pädagogen (mit Exkursionen), Mo 12-13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. Ss 1971)  Hess 
9759/9065  Organisch-<hemisches Praktikum für 
Pädagogen, Mi 00 9-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Schleip 
9760/9273  Organisch-chemisches Praktikum, Fr 9-13 
(1  Sem.  551971)  Hess 
9761/9065  Organisch-chemisches Praktikum, 00 15-19 
(1 Sem. 55 1971)  . Schleip 
9762/9065  Anorganisch-chem. Praktikum I f.  Pädagogen, 
0014-18 (1  Sem. WS 1970/71)  Schleip 
9763/9273  Anorganisch-chem. Praktikum 11  f. Päda-
gogen, Fr 9-13 (1  Sem. WS 1970/71)  Hess 
9764/9065  Anorganisch-<hem. Praktikum I f.  Pädagogen, 
Mi 9-13 (1 Sem. SS 1971)  SchIeip 
9765/9065  Anorganisch-chem. Praktikum 11  f.  Päda-
gogen,Oo 9-13 (1 Sem. 55 1971)  SchIeip 
KUNSTERZIEHUNG 
+ können auch im Rahmen des Studiums Eur Arbeitslehre belegt werden 
976619088  Programme u.  Methoden der Kunsterziehung 
0013-14 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Meyers 
9767/9090  +Werkerziehung zwischen Kunsterziehung u. 
technischer Bildung, Oi 9-10 
(1 Sem. SS 1971)  Weismantel 
9768/9130  a)  Kriterien ästhetischer Kommunikation! 
Sach- und Werkanalysen zu Bildwerken, 
Objekten, Umweltgestahen, Di 11.30-13 
(1 Sem.  WS 1970/71)  Wirth 
9769/9130  b) Formen bildender Kunst der GeRenwarti  . 
künst!. Intention u. bildnerische Verwirk- . 
lichung, Oi 11.30-13 (1 Sem. 55 1971)  Wirth 
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9770/9324  Theorie u. Praxis der amerikan. Kunster-
• 
ziehung (in eng!. Sprache), 00  15-16 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Ahrens 
INSTITUT fÜR  KUNSTERZIEHUNG 
1.)  Fach  Bildende Kunst 
a) Grundstudium (1.-3. Sem.) 
9771/9130  Vorklasse I: Grundlegende künstlerisme 
Gestaltungsübungen (m. Endrejat) 
(1 Sem.), Oi 13-16, Mi 10--13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Wirth 
9772/9130  Vorklasse 11:  Grundlegende künstlerisme 
Gestaltungsübungen (m. Endrejat) 
(2. Sem.), Oi 14-16, Mi 10-13 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wirth 
9773/9068  Vorklasse I: Grundlegende künstlerische 
Gestaltungsübungen, (1. Sem.), Mi 14-17, 
Oi 15-18 (2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Kiefer 
9774/9068  Vorklasse 11: Grundlegende künstlerische 
Gestaltungsübungen, (2. Sem.), Mo 17-18, 
Oi 15-18 (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Kiefer 
9775/9181  +Vorklasse I f.  Schwerpunkt angewandte Be-
reime, (1. Sem.), Mo 14-17.30, Fr 9-11.30 
(1  Sem. WS 1970/71)  Spemann 
9776/9090  Vorklasse "  f. Schwerpunkt angewandte Be-
reiche, (2. Sem.), Mo i4-17, Fr 10-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SSI971)  Weismantel 
9777/9097  Bildnerische Techniken, ( 3. Sem.), 00 9-13 
(2  Sem. WS 1970/71  u. 55 1971)  Erim Stein 
9778/9068  Bildnerische Techniken, (3. Sem.), Di 9-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Kiefer 
9779/9096  Vervielfältigungstechniken im textilen Be-
reich,  (3.  Sem.), Di 9-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Mentze! 
978019096  Gestaltungsübungen im textilen Bereich 
(m.  Beyer)  (3. Sem.), 00 9-13 
(1 Sem. SS 1971)  Mentze! 
9781/9181  +Konstruktive Arbeit verbunden mit der 
Herstellung eines Lehrfilmes (3, u. 4. Sem., 
angewandter Bereich), 00 14.30-17.30 
(1  Sem. WS 1970/71)  .  Spemann 
9782/9181  Plastismes Gestalten durch additive Ver-
fahren (3. u. 4.  Sem., angew. Bereim), 
0014.30-17.30 (1  Sem. WS 1970/71)  Spemann 
9783/9324  Einführung und Einübung in smulische Mög-
lichkeiten des Puppenspiels (in eng!. 
Sprame), Mi 10--13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Ahrens 
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9784/9324  Herstellung von Spielpuppen f.  ein  . 
schulisches  Puppenspiel (in  eng!.  Sprache), 
Di 10-13 (2 Sem. W5 1970/71 u. 551971)  Ahrens 
b) Hauptstudium (4.-6. Sem.) 
97851  Oberseminar mit Kolloquium:  Kunst und Er-
ziehung, Mo 10-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. S5 1971)  Gem.-Veranst. 
9786(  Visuelle Kommunikation. Zur Konzeption 
eines neuen Unterrichtsfachesr  Mo 19-21; 
Meyers u.  Wirth  Gem.-Veranst. 
9787/  Zur Soziologie schulischer Kommunikations-
prozesse. In Verbindg. m. d.  Sem,  f. 
Sozial. d.  Erziehg. u.  d.  Deutschen Sem., 
n. Verabr.; Meyers u. Wirth  Gem.-Veranst. 
9788/9130  Fachoberseminar :  Erschließung  künstlerischer 
Sachverhalte vor Kunstwerken der 
Städelgalerie u.  ästhetischen Obiekten im 
Stadtbereich, Mi  17-18.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wirth 
9789/9181  Fach-Oberseminar:  Probleme  der  Architektur 
an Teilelementen aufgezeigt, Mo 14-16 
(1 Sem. SS 1971)  Spemann 
9790/9096  Mode und Wohnbereiche, Analyse u. Inter-
pretation der Werbung u. Darstellung, 
Fachoberseminar, Mi 11-13 
(1  Sem.  WS  1970/71)  Mentzel 
9791/9088  Freie u. gebundene Graphik (4.-6. Sem.), 
Mo 15-18.30 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Meyers 
9792/9130  Malerei u. angrenzende Bereiche (4.-6. Sem.), 
Di 13.30-17.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wirth 
9793/9130  Malerei - Farbe u. Objekt (4.-6. Sem.), 
Do 9-13(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Wirth 
9794/9325  Objekte u. räumliche Figuration (4.-6. Sem.), 
Mo 14-18 (2  Sem. WS 1970171 u. SS 1971)  Endrejat 
9795/9090  +Gestaltungsübungen nach individuellem 
Arbeitsplan (m. KeIler)  (4.-6. Sem. im 
angewandten Bereich), Mi 9-13 
(1  Sem. SS  1971)  Weismantel 
979619096  Die textile Struktur - Gestaltungsprobleme 
(5. u, 6. Sem. im  angew. Bereich), Do 9-13 
[1  Sem. WS 1970/71)  Mentzel 
9797/9181  Keramik, schwergewichtig, Herstellung von 
Engoben (4.-6. Sem.), Do 9-13 
(1  Sem. WS 1970/71)  Spemann· 
9798/9181  Keramik r:. Einführung in die Arbeit mit Ton 
u.  Engobe f.  Anfänger, Do 9-13 
(1 Sem. 5S 1971)  Spemann 
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9799/9181  +Keramik Il, f.  Fortge~chrittene: a)  Malen mit 
, 
keramischen Farben; b)  Technologie der 
Keramik (4.-6. Sem. im ang. Bereich), 
Mi 9-13 (1  Sem. SS 1971)  Spemann 
2.)  0  i d akt  i s c h e  üb  u n gen 
a) Sekundarstufe 
9800/9088  Seminar I m. Hosp. (m. Baldermann),  . 
Mi 10-13; (m. Lotter), 00 9-12, zugeordn  .. 
Hosp. jeweils n. V. 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Meyers 
9801/9246  Seminar I m. Hosp., Sstdg., 00 14-17 
Hosp. n. Verabr . 
.  (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  E. Beck 
9802/9130  Seminar I m. Hosp., Sstdg., Mo 14-17 
u. n. Verabr. (m. E. Beck) 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Wirth· 
9803/9248  ,Seminar I m. Hosp., <ab 2.  Sem.) Sstdg., 
Oi 14-17, Hosp. n.  V. 
(1  Sem.  WS 1970/71)  1. Keller 
9804/9096  Seminar I mit Hospitationen, n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971)  Mentzel 
9805/9247  Seminar Il m. Hosp., Sstdg., 00 10-13 
Hosp. nach Verabr. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Baldermann 
9806/9249  Seminar 11  m.  Hosp. (n. V.): Didaktik der 
Fotografie, 00 9-12 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Oimpl 
9807/9248  Seminar II m. Hosp., Sstdg., Di 14-17 
Hosp. n. V. (1  Sem. SS 1971)  1. Keller 
9808/9252  .seminar 11  m. Hosp.: Auseinandersetzung m. 
gegenwärtiger u. historischer Kunst, 
Mi 10-13 und 15-17 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Ludig 
9809/9096  Seminar 11  m. Hosp. n. Verabr. 
(1 Sem. 551971)  Mentzel 
9810/9088  Didakt. Oberseminar: Grundschul-Kunst-
erziehung u. Fachpraktikuffi, 00 16-18 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Meyers 
9811/9090  Didakt. Oberseminar : Inhalte der Arbeits 
lehre u. techno  Grundbildung, Schwerpunkt 
IIProduktion#  I  Di 11-13 
(1  Sem. 55 1971)  Weismantel 
9812./9324  Kolloquium zur Literatur der  amerikan. 
Kunsterziehung (in engl. Sprache), 
0017.30-19 
(2 Sem. WS 1970/71 U. 55 1971)  Ahrens 
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9813/9088  5c1mlprakt. Hospitation m.  Besprechung 
(findet in Darmstadt statt), Di 8-10.30 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Meyers 
9814/9135  Hospitation m. Auswertung (bisherige  Ruiner-
Studienform), n. Verabr.  Koppermann 
b) Grundschule 
9815/9097  Kolloquium: Kunstpädagog. Probleme in der 
Grundschule (1. u.  2.  Sem. anstelle einer 
Vorlesung), Mi 8-9.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Erich Stein 
9816/9096  Seminar I m. Hosp., Sstdg., Di 14-17 
(mit Beyer) zugeordn. Hosp. n. V. 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Mentzel 
9817/9250  Seminar I m. Hosp., (ab 3. Sem.), Di 10-13, 
Hosp., Mi 11-13 (1  Sem.  SS 1971)  Lotter 
9818/9097  Seminar I m. Hosp., Di 14-16.30, Hosp., 
Mi 10-11.30 (1  Sem. WS 1970/71)  Erich Stein 
9819/9251  Seminar 11  m. Hosp., Sstdg., Mi 14-17, 
Hosp. n. V. (ab 3. Sem.) 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Beye, 
9820/9250  Seminar 11  m. Hosp., 5stdg., Mi 8-10.30 
zugeordn. Hosp.  n. V. 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Lotte, 
9821/9097  Seminar 11  m. Hosp. (ab 3.  Sem.) 
Di 14-16.30, Hosp., Mi 10-11.30 
(1 Sem. SS 1971)  Erich Stein 
9822/9096 
Angebot aullerhalb des Srudienprogramms 
Repititorium f.  Examenssem. n. Verabr. 
(1 Sem. SS 1971)  Mentzel 
9823/9097  Didakt. Repetitorium  f.  Examenssem'J 
Di  16.30-18 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Erich Stein 
9824/9249  Fotografische  Experimente unter didakt. 
Sicht, Do 15-18 oder Fr 9-12 
(2  Sem.  WS 1970/71  u. SS  1971)  Dimpl 
9825/9088  Freie Hospitation: Kindermalgruppe, 
Mi 16--18 (m. Baldennann) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Meyers 
9826/9097  Beurteilung von Kinderzeichnungen, Kollo-
quium f.  alle Sem., Mi 14-15.30 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Erlch Stein 
MUSIKERZIEHUNG 
9827/9089 
+ auch für Grundschuldidaktik geeignet 
Das Kunstlied im Unterricht, Mi 13-14 
(1  Sem. WS 1970/71)  . Felgnec 
9828/9089  Die Symphonische Dichtung, Mi 13-14 
(1 Sem. SS 1971)  Felgner 
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9829/9104  Beethovens Messen, Di 10-11 
(1  Sem.  WS  1970/71)  smöneich 
Haydn's Oratorien, Di.lO-l1  9830/9104 
9831/9089 
(1 Sem. 551971)  Schöneich 
Offenes Musik-Kolleg u.  Aula-Konzerte, 
n. Ankdg. - Gemeinsmaftsveranst'. -
9832/9091 
(2 Sem.  WS 1970/71 u.  55 1971)  Felgner 
Stunde der Musik - Gemeinscnaftsveranst. --, 
n. Ankdg. (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Pohlner 
Musikpraktisches Continuum 
9833/9089  Camerata vocale  (frankf. Bach-Chor), 
Mi 18-20 (2 Sem. W5 1970/71 u.  55 1971)  Felgner 
9834/9089  +Singkreis (m. Ass.), Mi 18-20 
(2  Sem.  WS 1970/71 u. 55 1971)  Felgner 
9835/9089  Carnerata instrumentale (Bach-Collegium), 
Fr 17-20 (m.  Kottmann) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Felgner 
9836/9141  Stilübungen an Orchesterwerken-des 18./19. 
Jhs., Fr 16-17 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  55 1971)  Kottmann 
9837/9101  +Orchesterspielkreis (m. Ass.), Fr 13-15 
,  (2 Sem. WS 1970/71 u. 551971)  K.A.Herrmann 
9838/9150'  +Bläserspielkreis, Mo 16-18 
(2 Sem. WS 1970/71 u.  SS 1971)  Bräunig 
+ Obungen zum liedgesang u. ,1nstrurnentalspiel in der 
Musikerziehung (Gruppen- u. Einzelstudium) 
9839/9093  Mo 10-13, 14-19, Mi 10-14; 15-19, 
Fr 10-14, 15-18  Hudemann 
9877/9098  Oi-Fr 9-15  Bemat-Klein 
9878/9139  Oi 9-13, 14-18  Fellner-Köberle 
9879/9256 .  Di 10-16  Ruß 
9880/9089  Mo-Fr- Streich-, Blas-, Zupf- u. Tasten-
instrumente, sowie Orff-Schulwerk- Instru-
mentarium, (d. Lehr- u. übungsbeauftr.) 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Felgner 
Grundstudium 
übungen: 
9881/9091  + Allgemeine Musiklehre, Mo 13-14 
(2 Sem.  WS 1970/71 u. SS 1971\ 
9882/9138  +Vom-Blatt-Singen u. Gehörübungen I  (1), 
3 Gruppen je lstdg., 00 9-10, 11-12, 
Fr 9-10 (2 Sem. WS 1970/71 u.  55 1971) 
9883/9138  +Vom-Blatt-Singen u.  Gehörübungen I (2), 
3 Gruppen je lstdg., 00 10-11, 12-13, 
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, 
9884/9091  +Tonsatz I (1), 2 Gruppen je Istdg., 
Di 00 13-14 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Pohlner 
9885/9091  +Tonsatz I (2), 2 Gruppen je Istdg., 
Oi 00 14-15 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Pohlner 
9886/9254  +Singleitung I,  2 Gruppen je Istdg., 
00 9-10, 10-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Menge 
9887/9255  +Musikmethodik I,  Mo 14-15, 
(2  Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Füssel 
9888/9138  +Orff-Schulwerk I (1),3 Gruppen je Istdg. 
Mo 10--11, Oi 9-10, 11-12 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 551971)  Posada 
9889/9138  +Orff-5chulwerk I (2), 2 Gruppen je Istdg., 
Mo 9-10, 11-12 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  Posada 
9866/9138  +Rhythmik I, 2 Gruppen je Istdg., Oi 12-13, 
fr 12-13 (2 Sem. WS 1970/71 u.  551971)  Posada 
Proseminare: 
9867/9104  Hören neuerer Musik (lw), Di 8.30-10 
(1  Sem. WS 1970/71)  Schöneich 
9868/9104  Bachs h-Moll-Messe (lw), 00 8.30-10 
(1 Sem. 55 1971)  Schöneich  ,  , 
9869/9253  Anleitung zum Umgang mit wiss. Literatur 
zur Musik (lw), 00 17-19  5chmitt-
(1  Sem. WS 1970/71)  Thomas 
9870/9253  Einführung in die Geschichte der Musik u. 
der Musikerziehung (lw), 00 17-19  Schmitt-
(1  Sem. 551971)  Thomas 
9871/9089  +U-Musik im Unterricht (jazz, Folklore, 
Chansons, Schlager) folge 1 (did) (und 
Kolloquium), Di 13-15 
(1  Sem. WS 1970/71)  Felgner 
9872/9089  +Unterrichtsbilder (Planung u. Analyse)  (did), 
Fr 11-13 (1  Sem. SS 1971)  Felgner 
987319104  Neueres Schrifttum zur Musik u. Musik-
erziehung (did), Di 8.30-10 
(1  Sem. 55 1971)  Schöneich 
9874/9091  +Musikunterricht in der Grundschule  (did.), 
Mi 15-17 (1  Sem. WS 1970/71)  Pohlner 
9875/9091  +Lehr- u.  Lernmittel des Musikunterrichts 
(did), Mi 15-17 (1  Sem. 55 1971)  Pohlner 
9876/9253  Kolloquium: Filme f. den Musikunterricht,  5chmitt-
Oi 17-19, 14tgl. (1 Sem. 551971)  Thomas 
" 
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Hauptstudium 
übungen: 
9840/9138  +Vom-Blatt-Singen u. Gehörübungen II, 
3 Gruppen je 1stdg., Mo 14-15, 15-16, 
Fr 15-16 (2 Sem. WS 1970/71 u. SS 1971)  Posada 
9841/9091  . Tonsatz 11  (3),2 Gruppen je 1stdg., 
Di Do 15-16 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  Pohlner 
9842/9091  Tonsatz 11  (4), 2 Gruppen je 1stdg., 
Di Do 16-17 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  Pohlner 
9843/9104  Formenlehre A (Polyphone Formen), Mo 9-10 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Schöneich 
9844/9104  Formenlehre B (Zyklische Formen), Mo 10-11 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  5chöneich 
9845/9254  +Singleitung 11,  2 Gruppen je  lstdg., 
.  Do 11-12, 12-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Menge 
9846/9255  +Musikmethodik 11,  Mo 15-16 
(2 5em. W5 1970/71 u. 55 1971)  Füssel 
9847/9255  +Kanontänze, 2 Gruppen je lstdg., 
Mo 16_17, 17-18 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  5S 1971)  Füssel 
9848/9138  +Orff-Schulwerk II  (3)  (Spielkreis), Di 10-11 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 5S 1971)  .  Posada 
9849/9138  +Orff-Schulwerk II  (4)  (StabspieI), Fr 11-12 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Pos.da 
9850/9138  +Rhythmik II, Mo 12-13 
(2 Sem. WS 1970/71 u. 55 1971)  Pos.da 
9851/9138  Klavier-Improvisation, Fr  14-15 
(2  Sem. WS 1970/71 u.  5S 1971)  Posada 
9852/9115  Methodik des Violinspiels, Do 13-14 
(1  Sem. WS 1970/71)  Jochum 
Kammermusikwerke alter u. neuer Meister in verschiedenen Besetzungen 
9853/9115  Mi 16-18  lochum 
9854/9182  Di 9-11  Selch 
9855/9116  .  Fr 9-11  Kn.b 
9856/9152 
(2  Sem. WS 1970/71 u. 55 1971) 
Liedbegleitung beim Kunst- u. Volkslied  , 
lstdg. nach Vereinb. 
(2 Sem. WS 1970171 u. 55 1971)  Murtfeld 
Seminare: 
985719104  5ymphonische Formen (Ew),  Fr 8.30-10 
(1  Sem. WS 1970/71)  Schöneich 
9858/9104  Die Messe im 20. Ih. (Ew), Fr 8.30-10 
(1 Sem. SS 1971)  Schöneich 
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9859/9091  Musikhören u. Werkkunde (lw), Mo 14-16 
(1  Sem. WS1970/71)  Poh/ner, 
.  9860/9091  Vergleichende Werkbetrachtung (fw), 
Mo 14-16 (1 Sem. SS 1971)  Pohlner 
9861/9089  +Einstudieren u. Dirigieren mehrstimmiger 
Tonsätze (did.), Fr 11-13 
(1 Sem.  WS  1970/71)  Felgner 
986219089  Musikerziehung in der Haupt- u.  Realschule 
(did.), Di 13-15 (1  Sem. SS 1971)  Felgner 
9863/9104  Neuere didaktische Ansätze (did.), 
008.30-10 (1  Sem. WS 1970/71)  Schöneich 
9864/9091  Semester-Fachpraktikum (did.), n. bes.  Ankg. 
Pohh,er  (1  Sem. WS 1970/71) 
9865/9093  +Stimmbildung am Liedgu! der Grundschule 
(did.), Mi 10-12 (1 Sem. SS 1971)  Hudemann 
LEIBESERZIEHUNG 
Vorlesungen: 
9890/9092  Die Bewegung als anthropologisches 
Phänomen, Mi 13-14 
(1  Sem.  WS 1970/71)  Geißler 
965419080  Biologie der Leibesübungen, Mo 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  Hartung 
Seminare-: 
9891/9092  Das Prinzip der Inhaltsreihung im Lehr- u. 
Lernprozeß, Mo 11-13 
(1  Sem.  WS 1970/71)  . Geißler 
9892/9092  Morphologie sportlicher Bewegungen, 
Oi 11-13 (1 Sem. WS 1970/71)  Geißler 
9893/9092  Reform der Leibeserziehung in der Grund-
stuEe, Mi 9-11 (1 Sem. WS 1970/71)  Geißler 
9894/9092  Körpererziehung in der DDR, Mo 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Geißler 
989519092  Transfer in der Leibeserziehung  .. Di 11-13 
(1 Sem. SS 1971)  Geißler 
9896[9092  Entwicklung der Leibeserziehung seit 1842 u. 
die Auseinandersetzung mit.dem Sport, 
Mi 9-11 (1 Sem. S5 1971)  Geißler 
9897/9094  Die Auswirkung des Aktionsprogramms zur 
Förderg. d.  Schulsports an hess. Schulen, 
Mo 14-16 (1 Sem. WS 1970/71)  Erbguth 
9898/9094  Leistung u. Leistungsbeurteilung im Schul-
sport, Mo 14--16 (1  Sem. SS 1971)  Erbguth 
9899/9184  Theorie der srnulisrnen Grundsportarten 
(Turnen, Schwimmen, Wasserspringen), 
Spille  Oi 17-19 (1 Sem. WS 1970/71) 
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.•  '"  ',I-<  .  ""  _ '. 
.  , 
,  .. 
, . 
,.,'  .. , 
" 
, . 
. ".,  .... , .  (1 Sem. WS 1970/71, 1Sem.5S 1971).  " 
.' 9909/9092  ;  Einführung i.  d. ,Theorie d~r,Leib~s.  " 
erziehung (m. Scheel), 00'11':"13'  . 
~  '.  .  ',,-
,.'  (1  Sem. WS.1970/71, 1 Sem, SSI971) 
,  "9910/9;8~ -::  :,Ei~fü~ru~g'i  .. d  .. Theorie  der·~eibe;-,.'  '  ~ 
.  ,  "'. erzlehung,.Fr 11-13  "  ~,."  '_,' 
,  .  •  (1 Sem: WS 1970/71.1 5.em.  551971)  • 
..  •  f,  .'  , 
. .  9911/9261  ~  Einführung.in die,Didaktik der I:.eibes- _.  J 
> _  - erziehung; Mo 9"':':11.  ~  ",'~'...' 
"  .  '.  (1  Sem'. WS 1970/71;~1 Sem  .. S51971) " 
.  .!,.  .'  (I·Sem. WS 1970/71, 1 Sein. SS 1971)  , 
. 9912/9094'  :Eii1führu~g.in.die Did~kÜk  de:~ Leib~5c, . 
. ,':' : erziehung, Di 8-:9:30  ' 
"  . 
.-'  ,9913/9326  '-:'Einführung',in die Diäaktlk/d~r Leibes.!.  , .... ;;. 
,  :'~ :"";  ,,',,~rzi~!tung, Do 9-11'  .,....  _;'  .  ' 
: ". (1  Sem, WS 1970/71, 1 Sem. S5·1971)  " 
'.  .  ,'>  .  .  ..  ,.'  ,,'  ,\  f  ,\  ~ 
'. 991419259  Einführung in die Didaktik der Leibes"  . 
1  "  ,  l'  t  l  - er~iehung, 00  11-~3  .  "'.  '. 
"....  (1  Sem, WS 1970/71, 1 Sem: 5S 1971); . 
,~. ~  K~'l1oquium:  f  f  q" 
9915/9092  .  Gespräche über  ~vereinbarte th~men 
"  .  (Ex~aminanden), n._ V,erabr,~'  ,....  '.' 
. ' .- .(1 Sem. WS 1970/71, 15em, 5S .1971) 
- ,  .  "  .,' 
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9916/  Stud. Arbeitsgruppe 
Sport, Leibeserziehung, Gesellschaft 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
9917/9092 
ühung':  Didaktisches Praktikum 







(1 Sein. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
11  Organisieren (m. Landau), Mi 10-11.30 
'(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55 1971) 
'11 Organisieren (m. Scheel), Mi 9.55-11.25 
(1  Sem. WS 1970/71,1 Sem. SS 1971) . 
III Planen (m. Dietrich), Di Mi 11'-13, 
Mi 14-16' 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 55'1971) 
,  .' 
I Analysieren (m. Jastram), Mi 11~13 
(1 Sem. WS 1970/71, 1. Sem. SS 1971) 
I Analysieren (m. Fritsch), Sonderanschlag 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
.  9923/9094  11 Organisieren (in. Jastram), Mi 14-16 
. (I·Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS1971) 
, . 
9924/9094  . II Organisieren (m. Fritsch), Sonderanschlag 
(1 Sem: WS 1970/71, 1 Sem. SS'1971) 
9925/9094  V Kontiollieten, Mo 9-11, Di 15'-17  . 
(1 Sem'. WS 1970/71,.1 Sem. 55 1971) 
9.926/9184  V Kontrollieren, Mo 16-18, Di i5-17 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem  .. SS1971), 
9927/9094.  Einführung in die Technik wiss. Arbeitens 
(mo  Fritsch), Fr 9":'10  '. 
.(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 551971) 













übungen:  Schulische Leibesübungen 
(Studenten): . 
9928/9092  Didaktik des Gerätetumeris (m:  Landau), 
Mi 11.30-13  . 
(I Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
9929/9092  Did~ktik d. Anfängerschwimmeris (m. Schul-
klassen) (m. Landau), Di 9-'10.30 
.  (1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971)  .  .  . 
9930/9092  . Didaktik der Spieie (in. Dietrich), Di 14-16 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971), 
9931/9092  Didaktik a. Leichtathletik (m. Scheel), 
Di 10-12'  • 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. 5S 1971) 
9932/9107  Methodik.des Schwimmens I, Di, Fr. 12-13 














Methodik des Schwimmens 11, Di 13-14, 
Fr 14-15  . 
(1  Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
Methodik des Wasserspringens, Di 14-15 
(1 Sem. WS i970/71, 1 Sem. SS 1971) 
Rettungsschwimmen (Erwerb v. DLRG-
Scheinen), Fr 13-14 
(1 Sem. WS 1970/71, 1 Sem. SS 1971) 
Bewegungsbildung (Studentinnen), (Sonder-. 
anschlag) (WS 1970/71 u. SS 1971) 
Neigungsgruppen (Studentinnen), (Sonder-
.  anschlag)  (WS 1970/71 u. SS 1971) 
Obungsgruppen (Studenten), (Sonder-
anschlag) (i Sem. WS 1970/71) 
Lehrgänge: 
, 
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Cem;-Veranst. 
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,I w'  , 
,  ' 
, "~  , ;: ,  , 
.  , ,'. .'  '  ... 
"  '"  ' 
,  . 
, 
:'  . '~ ' .  .,. 
:  "  .  '.  : ...  "  .,  GA'STt)'OZENTUR FORPOETIK:  " .  : , .\ 
,  -,:' '. . ~ 6001/,"  Fragen zeitgenöss>Dirnturig; Mi 17'-18, 14tgI. ·'  .'  \ 
J ... ..  ; ' ,'-':', '  .....  :(WS 1970/71u: 55'1971)  ':"  '::".  .'.  ,N. N.  ' . :"  .. 
.'  .'  ... '6002/',  . Sem.  über die'Vorlesg.,.Mi 19':'20:30;:14lgl.  .... .  '  .. '.  ' . , 
. > ..  ,....  .  , ....  , " ..  (WS 1970171 '!,:SS.1971)  .  .  .  ' .  .'  ''N. N.:  ' ~: '.  ' 
"  ; , > ~ : ' ; .'  ~"' , '  0EUTSCHE.SPRACÄKURSE ..  FO~  .AUSi::ÄN6ER '  "  ".';,' 
.  ' ,',  '" '  .  '.  . .  ~  ,  .  ---'  , ,~  ,  . 
.  '  .. '  ." 6003/6008 . . Deutsdier Sprachkurs·f.·Ausl.,·Miltelstufe I,  '  '.'  ,:' 
..  . •.  ' ; .  '.  __  . Mo  Mi Fr 10---12  (W5 1970/71, u.  55' 1971j'  . Rakousky 
,  . ..  ;,  .  : 6004/6008'  Deutscher,Sprachkv'Ts}.  A~st, 'Mittelstufe U": "  ' "  ," . 
i  .:  <: .  .Mo Mi  Fr 15';"17 (W5'1970/71 u,  55.1971)'  'Rakousky  . '/ . 
_,.  >'6005/6009  Deutscher Sprachkursf. Ausl., Mittelstufe;'~  ..  , .  , 
.  .  " ....  !  ' .  ' . ..  'Di Do·Fr 18--'-20  (WS .1970/71  u.  55,1971)  Kammel 
'6006/6008  ' ,Deutscher. Sprachkurs f.  Ausi:,' Mittelstufe U,  " 
',  . . '  .... .  "  . :Mo.Mi,Fr i8'--io (W5 1970/7], u. 55 1971) .  ·Rakousky. 
, . I 
'  .. . 
- "  ' 
" '. : .  ' ...  6.007/6004  .  Deutscher Sprach!<urs f:' Ausl., Oberstufe,'  .'  ,  '," 
,  .  ,  ,,'"  . '  .  .  .  .' 'Mo' Do'Fr 18-io'(WS i970/71  u, 55 '1971)  HÖhn' .' .  .  .  '  .  I 
~  ~ ,  . 3836J33i~· · ·'  D~'tsdi~ Aussprache f. Ausländer, Mj 1~15  '. GeißrieT  , .. ..  ':-.,., 
~ . ::~.  i ,:.  ·(2Sehi. WS;197017.1u: SS1971) : ...  "  "  'v, Nida:  '.- '. , 
"  ~, .  , .', ,  ', '.  , 
" 
.. '.  '."-' ".  .  : :  STUDIENKURSE  FüR :,ERS:rE  HILFE" . .'  ..  '.  "  . 
:  .'.' .....  t  .' .Das:'Deutsche· R~'te Kreuz  .~er'a~5taltet in ' V~ri:>indg.  ~i{ dem  ' Soz'ialrei~~.rl-" .: 
· ';.,  " ' ..  ~'  des'AStA'irn WS i970!71  ti."ss 71 'köstenlos!Kurse'für ;'Erste)"Hlfe", De~  Be-< 
,  .'  "i '"  . ginn' der  Kurse ' s~wie Zeit und ,Ort,werden am' Schwarzen Brett'des AStA, be-' 
"-,  '. ,  :  :  I '  'kamltgegeben: Nähere Ausklll'~ft erteiWder-SQzialrefereilt de~ A$,tA,  ,',  '  ' ..  : 
. . :..  "  '.  ' .  ,  ,  ,. . ..  ~ .  -,  " - .  \  ;  ~.  ,  .:  ..  ~  . 
. !  .' ,  ..  ' .  \  .'.  INSTITUT· FüR  LEIBESüBUNGEN"  ,"  • 
":". ' ABTEILUNG  FREIWiLLiGEl1.  HOCHSCHULSPORT . 
' ~"  ' ."  ': ~  .  '.  , , "',"  .  "  '  ' "  ,-,  . .  ':", 
,  ," ,  .  , 
A.' üb'ungsg'emeinsd)aften für Anf~nger  un'd ' For~geschritt~ne :  .'  .  '  ' 
.- \!.'  .~ . :  .- Spiel  und  Spo'rf für: j~dermann1' Basketball,  Boxen, .Fero.ten,  Fußball,: Ge-
.; .  .:-' rätturnen;  GymiiastiJ<,.  Hallenfußball,  Hallenhandball,  Handball,' Judo; 
•  J' Karate;  Leichtathletik;  Motor'spoft,:  Reiten,  Rudern,  'Schwimmen,  Segel-
.::"  : :'.'  .  flug,,Yolleyball, Wasserspring'en.·  .  ,. '-;.,  .e ..  ,. '  .. .. 
·  .': :  :'" B,  Tralningsg~~~insch.1fteri  . ?: .~r  v.vettkampfvOFb~reitu~g  . .  1: \  ;  ,., .  - ,  " .  - '.  ", . '  ",..  ,' . ,  .  '"  . 
. "  . ",  ':. c., übungss~unden für Universitäts.angehörige  t  ' - :  .'  - - ' .  " . : :  -"',  ~  , 
:._  ~.'  ·  .. ·Die  übungsze,iten. und ', üpungso·rte : ~c.rden iu:Sem~ster~eginn an den An-.  " 
: •. ,':  ".  sChlagbrette~ des· .It:\stit.uts  für' !:-eibe?üöungen .(beif!l  S~kretariat ,  im' Ha?pt- . 
· . , : '  g~~äu~e der  Univer 5i~ä t ,unc;l  im  .Instit:ut'sg'e~ä.ude)· und ..  äurch  ,ausliegende", . 
· " \', '  Programme bekanntgem·acht.,  ,  ':',  ",.  ". .. J  ,  '  ,-. 
,  I  ; ,  '  ••  ':  '  ,  , 
•  '1  Auch"  geschlossenen  stud~ntischer.· Gruppen  werd~n,  übungsleiter, Obungs-
s~ätt~l! und Geräte zur VeTf~gung  geste~~t  . .  '. '  . .  " ,\ .  ~  .... .'  ' ~,  .\,' .  ' . .  ,.:~-' 
'.  ;.  '.' .:" ...  Die Anmeldungen' für ,Rudern, Schwimmen  im  Stadtbad Mitte'und Tennis 
,  ~ ..  ~ . .  :,  .': ', sind ,-im  ln~t~tut '  fü'r~ Leibesü~u~g·en ·. vorzunehi1:tep:,Fr :alie  anderen· Sjm.rarteJi 
, " .~"  ":.- •  ..... .werden · ~i~ Anme.1dui,lgen  an 'd~n jeweiligen Obungsstätteri vor Obungsbeginn 
, 
"  ._ :  ,  . .  ',  entgegengenominim. "  .~  ,..  ,!  ,  ~  ..  '  ' .  '  !'  • 
,  .  ' .  "  '~',  . '  .  ,', 
,  -',.  "".' .  : '.  ,', .. ,:  .. 
' ..•.  . ' 
.,',  " 
" 
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, 
"  , ,  j  ". _.  , . 
+  , "<W~ooSieim,~eruf ,:':  ::"; :' <,' ,  '. 
,:  IhrenVorspr~ng~rju~zen  WQlI~ ', 
~ •. denkenSiean'l3ayer ,  '~. '  ."  ~  -:--;,.' 
.'  , . . '. ...  \  .....  , 
Sie haben den·hanen Weg des langen' .  . '. Slarlposilionen In der Forschung,  ' 
l ernens gewählt  Bald werden Sie den Abschluß .  ' .'  Anwenctüng"stechnik,  Fabnkalron; Planung  und  im  : 
~\hagen.  Wo  ~!? (Ien Sie ' l h'rW iSSe~! n ' d je  .P.ra'!js  ," . ',  ,  Ye(ka.uf.~!s ChemIker, PhYSlker,Arzt, BIologe, 
. umsetzen?  .  .  .  '  . ."  IApolheker, Ing.enreur oder Kaufmann  ..  , -.'  , 
rfid~strie Ist se~r gefragt. Abe"r es  gibt,da'  :,"  ~ ' "  Sehen Sie J tire Chance? Ein großes Industrie- ~ 
Unterschiede.' Bayer zum  Beispiel rechnet  sich zu  'unternehmen glbflhn"en!sein gesaintes  .;  ~. 
,den  Wachslums~lndustrjeri . Und bei Wachstums..:  _ 'Instrumentarium in die Hand - 'mit einer SÜte:  ~'';: 
,Industrien z.ählen nicht nur.'die Tageskurse, san-dern  \, Machen Sie etwas daraus! Wir brauchen den jungen' 
.' ' 
auch die Zuwachsraten der nächsten Jahre.,. ~ - ~ ~Nachw\:H;hs,  wir brauchen die Junge Intelligenz. <  •  I,  ,<' 
.'  Hier  "unser Angebot Bayer bietet rhn~n ~ut:'  - -'  Kommen,Sie'iu Bayer. .  . '  '~'"  .... 
"  , 
, ' 
,  , 
,  "  , 
, '  , 
•  ' ~ , '  ••  ,  #  ','  '.  "  ..  ~ 
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krusti das meistgekaufte Glocken Brot 
. ;  , . 
.  Fl'1Inkfurt am Maln  , 
SchIllerstraBe 30/40 
Telefon  282118 
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ZBISS 
ff
'  .  ,0,:,<, 
-~> ;'.,' -
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;.  --(  -
,  \", 
Alle Erzeugnisse aus dem Hause eARL ZEISS, Oberkochen, 
haben eines gemeinsam: Die wissenschaftliche leistung und 
die hohe Präzision in der Fertigung. 
Für ständige Betriebsbereitschaft sorgt unser Service. 
ZEISS Instrumente haben deshalb einen außergewöhnlich hohen  .  . 
Nutzungswert.  . 
Beratung, ständige Ausstellung  und Verkauf:  eARL ZEISS Zweigniederlassung  Frankfurt 
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~  :~' '"  .Heisezahlungsmitt~1 fUr'  $tu_dien.f~hr.'t  er) 
-, -"i"  und  den  urlaiJber'halten "Sie  ber 
'.'  '~·,.,·.f,,'.~'  ,J.' 
"  ;  .  ". 
>  ,  "".  , 









,  , 
•  ,  , 
für 
" 
.  \  ':  " .  ".  ~,- ~ ," 
-Wer 'über'  Soziologie' mitreden  wi"II, 
..  , 
bia'uchi ~dieses 
Buch!  "  ",'"  ,',  "  ,  , 
, 
"  ,,'  .. 
" 
.,.  - .,.'  "  .  '," 
modernen Soziologie  " ',' ' 
220 .. meist  farbige  Abbildungen,  telnen  _"-;,  " .  ":"'"\  :.J."  "  .....  ~  ''i'" ,_._  ,~', 
j.,  '.  '~,',  :,"  ,\'  ••  -..-
-; .  ,  .  . .. '  ,  /  ,.' , 
,  "  '  r'  ..  · ."  • 
'Weitere',Bäl)de' dIeser Reihe: 
" 
! .• 
'~ ••  01  ":  ""  _,-1. •••••  '  ,"'  __ ,'" 
Knaurs :Buch  der DenkmalChlnln'."  .'  Knaufs  Sudf  der modemen  Biologie, ..... 
" 'Knau"ra1Buch vom  neuen  Lernen,'.~  ,;',.  "Knaürs 'Buch i der ,modemen'  Mathematik 
Kn.~'r  s"  Buch  vom,mensehiidutn'  Karp8r~  ,  Knau'rS:Such  dar"modernerl PhYslli-,'  ~',".  , >."  ' y  .. ';/  ...... ·.r':' '-'/  I  ,  "' •••  ,'  ',\.  "0  .;"i~·'  ",:  ~,.;';:~  . ,',,!:  ' . 
.,  c'  >.  "  ,,~  >  _  ,  .'Dro'e'm'  e';r~:K'n' aur  Je'der  Band~nur DM 19,80: 
;  .  ,,' Bereits?f4 Millionen verkauft! 
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I  '  .'. 
....  .:>;  ~  ','  '"  _  1 
.  .'  "  . '"  .'  .  ,;  I'  , 
,  , 
,  , 
I  '~.',  .'  Gräfstra6e'77.· An  der.  Universität "  ,  .  '.  ','.  '.  "  , '  .  ,  " ' 
, 
.  , 
- ' 
"  '.  Telefon 777303 und 779683'  "',"  . -'  "  ' 
•  .. ....  ,  I  .  •  >  ..  ,-- "  ~  ,I  "  ",  '.  .. 
\.  _'.  4  . 
, -Sie'finden bei'u.ns Literatur folgender Fachgebiete:.' .. 
; •..  '.~,  ,'I"  •...•  _  .•  ,  ."  ",  I 
,  Philpsophie, Soziologie;psyc!io!ogie', PädaQ<?gik, Geschichte, '  ,  .  .  .  . ,  "  .'  ,  . 
, 
.  ~  Poli~ische Wjssensch~ft.  '. \ ,  >~,  \. ...  ~.~ -
.',  )'"  ....  "  ...  ~ ..  ':'.  ,  ,"-
-,  "", '.  .'  Allgemeine' Sprach, und Literaturwissenschaft, Germanistik, 
Romanistik; Anglistik, Altptillologie. -,  '  ,~ 
,  ,  .:  . 
'~  ,/'  .,~,~  '.  ., 
'.'  '. .  .  .'.  ~.  ';"  ~: ..  ~"  "  ,.  :1',  ',,' "_,'  _  .' 
"Wolks~irtschaftslehre' , . Betriebsy<irtschaftslehre, : -R.echtswissenschaft 
-,  . .  -'  .  . , 
r'  ,"  ..  ,.-, 
-'  .  ' ... , 
,  ,  ,  ,~-',  '.  .  .  ".  - ~  '.  "  .  .  .  , 
"'<  "  Die Fernsprechalllage .der  Univer,s.ltän~t erstelltvo'! :.,;:  _', 
' , -. ,  .: DM.utbo Tel,ph ••  werie ..  d Koti,IIndus1rl. AG.  Be~ln ,_ 
,- '..  'Bezirk  SUd"Mi  _...  -,' ' 
,',  '/  .- Tech'nisches B'üi-'o'F,r.,a"nkfurt  .  " 
F'RA-NKFU,RTIMAIN  "  ,  __  _...,'  ,  ' 
Dantestraße 7 . Telefon Sam.-Nr. 770071,· Fernschreiber 041-1337  ..- l' 
,  "  '. - """  ' 
'.'  ~ernspreChaniag·en.'  '!  '--,  ':  "  .,'.  L  .·.:'·pe~onensuchanlagen:'" 
.; '. Uhren- und Lfchtrufanlagen  :  !'. <.,.  ~. ~ \.  \:.: 'e  Feuermeldea,:,l~gen 
"~  •  Fernsprechkabine "Telepax~  ~, 
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Menschen. 7. Auflage, 
neubearbeitat von 
R.Ortmann. 
200 Abb. 215 S.1970. 
Gebunden DM 28. - . 
A. Hafferl: Lehrbuch 
der topographischen 
Anatomie. Neubearbel~ 
tet von W. Thiol. 3. Auf!. 
. 661  zum größten Teil 
farb. Abb. 987 S. 1969. 
Gebunden DM 124.-' 
H. Hamperl: Lehrbuch 
der allgemeinen PathO-
logie und der pathol<r 
gischen Anatomie. 
28.Auflage. 
66S Abb. 841  S. 1968. 
Gebunden DM !i8.-
F. Grosse--Brockhoff: 
Pathologische'  Phys;o": 
logie. 2. Auflage. Unter 
Mitarbeit zahlreicher 
Fachwissenschaftier  . 




G.~A.  v. Harnack. 
195 Abb. 463 S. 1968. 
Gebunden DM 38.-
E. Bleuler: Lehrbuch 
der Psychiatrie. 
11. Auflage, umgearbei-
tet von M. Bleuler. 
145 Abb. 686 S. 1969. 
Gebunden DM 68.-
Engelklng/Leydhecker: 
Grundriß der Augen· 
heilku"nde. Begründet 
von F. Schieck, Fort· 
geführt von E, Engel-
king. 15. Auflage. VÖllig 
neubearbeitet von W. 
Leydhecker. Mit einem 
Repetitorium für  . 
Studenten. 280 z. T. 






buch der Hals·, Nasen-
und Ohren  krankheiten. 
16. Auflage. 292 teil. 
farbige Abb. 487 S. 
1969. (J. F. Bergmann 
. Verlag. München) 
Gebunden DM 64.-
K. Idelberger: Lehrbuch 
der Orthopädie. 
90 Abb. 327 S. 1f17O. 
Gebunden PM 38,-
Methoden -In der 
m.edizinischen Cytoge-
netik. Herausgegeben 
von H. G. Schwarzseher 
und U. Wolf. 
50 Abb. 198 S. 1970. 
Gebunden DM 48.-
. C. BresCh; R. Hausmann: 
Klassische und 
molekulare Genetik  .. 
"  2, korr. u. erw. Auflage. 
Zahlreiche Abb. und 
16 Tafeln. Etwa 360 S. 
Erscheint Mal 1970. 
DM 36.-
-Ho Mohr: lehrbuch der 
Pflanzenphysiologie, 
397 Abb. 424 S. 1969. 
Gebunden DM 48,-
•  Einzelprospekte 
sowie unser Verzeichnis 
"lehrbücher 1970" 
stehen auf Anforderung 
gern zur VerlOgungl 
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•  Einzelprospekte 
sowie unser Verzeichnis 
"Lehrbücher 1970" 
stehen auf Anforderung 




Band 1: Funktionen  . 
einer Veränderlimen. 
3. Auflage. 
126 Abb. 4615.1969. 
) Gebunden DM 33,-
Band2:Funktionenmeh-
rerer Veränderlicher  . 
. 3. Auflage. 
110 Abb. 460 5.1963. 
Gebunden 'DM 36,-' 
W.  H. Greub: Linear 
Algebra. 3rd. edition. 
450 pp. 1967 .. 
Cloth DM 39,20 
(Die Grundlehren der 
mathematischen Wis-
senschaften, Band 97) 
Chr. Gerthsen, H. O. 
Kneser: Physik. Ein 
Lehrbuch zum Gebrauch 
neben Vorlesungen. 
10. Auflage. 
642 Abb. 575 S. 1969. 
Gebunden DM 39,60 
W. H. Westphal: Physik. 
Ein Lehrbuch. 
25J26. Auflage. ' 




38 Abb. 312 S.1970. 
Gebunden D~  88,-
H. Weyl: 





23 Abb. 346 5. 1970. 
DM 29,70  . 
C. R. Norrer:  . 
Lehrbuch der organi-
schen Chemie.  . - . 









liche Erklärung und 
Begründung. BiblJo-
theksausg.: 839 S. 1969. 
Gebunden DM 128,-
Dieses Werk ist auch _ 
als broschierte 
Studienausgabe in 5 
Teilen lieferbar. 
Teil 1 : S. 1-153. 1969. 
DM 12,80 
Teil 2: S. 153-334. 
,1969. DM 14,-
Teil 3: S. 335-517. 
1969. DM 14,-
Teil 4: S. 511Hl23. 
1969. DM 10,80 
TeilS: 5. 624-789. 
1969. DM 12,80  . 
Oktobe, 1970 e'''''''elnl: 
Band 11: Theorie und 
Erfahrung. Bibliotheks-
au~gabe: Etwa 480 S. 
Studienausgabe auch  . 
in 3 Teilen. 
Teil A: Etwa 180 S. 
Teil S: Etwa 120 S. 
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C:Streffer:  ).'  ""  - K. W. Rothschild:  . 
Strahlen-Bi0ct'!emie  .... ·  '·:W l rts~aftsprognose .  .', 
69 Abb. 207 S. 1969.' . ,  Methoden u. Probleme  . . .' 
(Band 59/60).DM·14,8O  34.AbÖ: 212 5. ·1969: .  ., 
.  "  .  '.'  .  ~  (Band 62).DM 12,80· : .. 
. . 
...  ' 
, . 
He'rz!nfarkt. , '.' ,.  -•  .  .  '. •.• .  . . 
Grundlagen und Pro~,  F :  Rehtiock: Oar-; '  ., 
bleme. Herausgegeben  'stellende Geometrie. ' 
von W. Hort.  :  . .  ,...  ." 3. Auflage:'111 Abb. und 
.  ".  , I  , 
. '  -
.  , , .. : 
"  . 
~  . ~ ,  '~.". 
:,  .  : 
26'Abb. 162 S:.1969..  2 Porträts,:250 S. t969: .. 
..  (Band'61) DM'9,80  ....  :.(Band·54) pM 12,80  : .1' ..  ,  ... ... ......  '  ...  . 
W. Ooerr, G:Quadbeck:  " H. Schub~rt: 
"Allgemeine Pathologie.  , Kategori41in I.  . , 
Mit mehreren Graphh..  . 169'Seiten.1970. 
ken. 252 5:.1970.  .  (Band 65) DM 12,80.: 
(Band 68) DM 5,80 ' . . .  .  . .,  ' . 
,  , .,  .'  ~~,  " HS-,,' be " rt 
- -c  h. ,  '"..  ,!  : ' .  ..,."u.  : 
W. Doerr.: Speziefle,pa- - :- Kategorien 11 . • 
thologlsCheAnatomie I.~  . 156 Se f~en . 1970.-
'Mit mehreren G'raphi:  •  ,:. (Band 6~)  DM 10,80 · 
ken. 420 S. 1970. ..  "  ~ 
(Band 69) DM 6,80  Selecta Mathem'atlcall. 
~ '  .  :. ',  .  "  };Ir~g . von K, Jac·obs.· , ,f 
W, DDe", G,.Ule:  .'  " . 11 Abb: 196 5. 1970. 
· Spezielle pathologische  ·.-(Band 67) DM 12,80. 
, Anatomie' 11.  ' ,,~ .  . ' . 
··In Vortlereitung'"  :..  " G. P6lya, G, Szegö:' 
' i  .  (Band 70)  '.  "  ' ,Aufgaben' und !.:ehr- .' 
';.' 
. I  '  .  , . 
"-, " /~"', 
• J  .:'  .'  •• 
·  '  .. :  ~  " :. ".  ~ '~  " .' I.'. ':  - ': sätze aus+der Analys is ~" 
H .~G.  Boennlnghaus:.  Band  I . : . ~e ihen ;  .;  " 
·  Hals~Nas'en'Ohre n- _  ,-'  .! Integralrechnung:  '.  .... .. 
. , 
..  \. 
-' 
. , 
,  ,  . 
,. ·  ,  , 
,  '  . 
~  ,  .. ', 
,  .  ,  , ,  ,  ·  " 
,. , 
,  ... 
" 
heilkunde für Medizin': ,  Funktionentheorie:, 
sWden_ ten. Im Anl:lang·  .  . 4. Aufläge, 354 S. 1970:' 
.,  . 200 Prüfungsfiagen  -,  (Band ?3) DMJ2,80 
, .'  ;z~sainmengestellt  von  '\'  ., .'. '  ':  \  "  !,.'  "  .. . 
M. Schwab  ..  156 Abb,  .' .  G. P6lya, G. Szegö:  " .. . 
In Vorbereitung  . • , " _.  Aufgaben und Lehr~  .• 
· Erscheint Juli 1970  • .  ~  :  '  s~tze aus" der 'Analysls.1 
(Band.76)  .'  Band 1I.·(Band 74)\  '  , 
,  ,  ~,  ,~  In Vorbereitung.  .  " 
~ ";'  F. D.-Moo're:  :~.:':  .  '  0.... "  -
· Geschichte und Ent- .  '  LehrbOcher ' 
, . 
.  Transplantation. ,  .,.,  ~ '  .  J 
, ,>"i  ~. wicklung·bis zur'  heuti~'  ,  ·-und  . 
:- .'  " ~ ' :- .  QEm Zelt. übersetzung  ~ ,  ;  LeitfAden '  .  " 
.Sprlnger-Verlag·  aus d.em:Englischen mit ·  ..  '  . . ,:". '  . ; 
. Beriin ,- '.  ,  .  einem Anhang von .'  .. . .  . .,,"  .  .. 
' .'  ,,' ::>  • ' .  W: Brende!. 9 Abb. ..  ~~ . Bitte"forderri'Sle die ' 
'Heldelberg'  ,'.'  InVorbereitüng.'· '>:' ":'  'G.'amtverzeichnisse  ' 
N
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· Bank. und 8'örsenweisen  wesen.  2.  Aufl.,  184  S.,  Ln.  DM  23,80 J "Pfof.  Dr. 
,  , 
•  .  ~.  Dürr,  Wlrkungsanaly.e  der .monelilren  KOI)- '  . 
3.  ,völlig'  neubearb.  u:  :erw.  Auf!.,  redigiert  u:  lunklurpolltlk  .. «lI) S:  •.  brosch.!OM  59,80  /. DT.  Cn. 
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,. 
Im Hochschult8schenbücher 
die Taschenbücher  .  . 
der reinen Wissenschaft 
.  , 
Ober  250  Bände  liegen  bereits vor,  Die  Reihe  bringt  Grundlehrbücher und 
Monographien  namhafter  Hochschullehrer, so  daß  sich  weitgehend  Nach-
schriften während der Vorlesungen erübrigen, Sie behandeln folgende Gebiete: 
Astronomie', 810logle . Chemie, Elektrotechnik· Geographie, Geologie ·Infor-
matlk ' Luftverkehr ' Mathematik • Physik . Philosophie . ReQelulI!Ptec/lnlk • 
Technische ·Mechanlk . Verfahrenstechnik. Völkerkunde· WerkstoHkunde  • 
•  • 
\  , ' . ,  I 
Das  Gesamtverzeichnls  dieser  besonders  preiswerten  Reihe  erhalten  Sie 
kostenlos und unverbindlich in  Ihrer Buchhandlung oder direkt vom  Verlag. 
.  .  i  '.  ' 
Bibliographisches Institut Mannheim •  Wien· Zürich  . .  , 
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•  ', es steht für 120 Jahre Forschung. 
In  der Organischen  Chemie. Der 
Anorganischen. Inder  Metallurgie. 
Der Mikrobiologie. Das  Zeichen 
steht für 120Jahre Erfahrung. Bei 
der Entwicklung neuer Verfahren. 
AufbesonderenGeblelen.FürSpe-
zialprodukte. Denen  Forschung 
und  Erfahrung zustatten  kamen  . 
Und ein Elen, der sich In 120 Jah· 
ren  Immer  wieder, erneuerte. 
Verstärkte. 
Merken Sie  sich  dieses Zeichen. 
Dann profitieren  Sie  von  dieser 
Forschung und Erfahrung. Und von 
Immer MU9rn -Elan.  -
Denken  Sie  an  dieses  Zeichen. 
Auch wenn Sie Fachberatung wün-
schen.  ProdukUonsprogramme. 
Oder  Prospekte  und  Gutachten. 
Es ist IhrVortefll 
Th. Goldschmldt  A.-G. 
Chemische Fabriken 
ESlum· Mannheim . Hamburg 
. ' 
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, .  ,  '  ·ANMELDUNG.  Zl,ll)1  STUDIUM"  . 
:  ·,ili~ Aufnahme bzw.  Einschreibung' akStuderitSetilin  'jedemeFalle die  Vor;.' , 
'lage :'-eines  P~~onalbügens "voraus:  Personalbogen 'könne~l für  ein  ~.om~er  .. ,: 
";'  semester' von' Anfang  Januar,  Hir  ein·-Wintersemester  von Anfang"Juh  an l' 
;  "i'  kostenlos"vom' UniversItäts<·Sckretariaty  6  FranKfmt/Main;·Mertonstdlße' 11, 
..  ,;' ,.  hexogen  werden:  Der Personal bogen  ist a.usgefqllr u~d lI\it ;den garauf ange; 
{ "  '  .. gelJenen Unterlagen bis  zu deu\  bes6nd~rs vermerkten Zeitpunkt dem Sekre- :..:.  " 
'.  , _  tariat zurückzusenden.  Ein  Personalbogen' ist von allen: Personen vorzulegen,  ~  .. 
~  'die 'das  Studium an der  Univcrsitäf~Frankft.trt aufnehmen wollen,  d.  h.  von  "'''1 
..  ,-:_,  Abiturienten, von,ber~its frUhet an:dcr Universitä~,Frarikfurt eingeschriebenen  ,,', 
\  "S~q:~~e~te,n:\sowi~ Non,  Stu4'ent~n,. ',die  ,von  ~~dc!~~  HO~5chulen oder  Uhi!..:'  ,I 
"  , , '  versltaten, ,kommen.  Alle <F~~gen m  dem  ~erssmalbogen sm,cl-, wahr und voll- .  I 
'.  ~~ - s~änd.ig zu'b,eantworten'f di.e  Angaben sollen deutlich mit $chreibmaschi1).e oder,,'  , 
-'.  in Druckschrift ,erfolgen.  Dem  Aufnahmeantrag sind 'z  .. ' Z.  eine  vollst,~dige 
',----!,  •  '  .. ~hotokopie (alle  Seiten)  des  Reifrzcugnisses,: die  von, eine'r  staatlichen 'oder' 
'~"~" ',::  k'ommunalen Dieristst-ellc beglaübjgt sein muß, und, ein adressierter frankierter. 
.  , 
",'  '.  i},ricf~~s~hlag. QIN D 6' bcizufügel.l,' Be( Amnelc,lt.l1lgen  ftir, ein  atifnahni.,ebe-:-.  ' 
..  schränkte, Fachgebiet  (vgl.  S,  330)' ist außerdem eine  beglaubigte Photokopie ',,' 
'.  -.  de~ Zeügnlsses ,der  1.J., ''Klasse_ beizufügen,  (Ja  der  ~aüg,  der  zuzulassenc,len  -
Bey.rerbe'r 'durch die -au~ Nqten des 'Reife~eügnis5e5: cinsrhließl,ich  der am Ende 




-wird.  Weiter:e  Unterlagen  sin~  'ersf auf ,besondere  ~Au(förderung zu 'über-
senden, Veraltete oder frernde"Personalbogen'und 'solche mit Zeugnissen über 
die  SchulvorbHdung  ohne  Einzelnoten.',oder  mit. unbegl<11.1bigten'  Zeugnisab-
schriften weraen nicht bearbeitet.  '  '  .  ' 
,I.  rersonen, die  :~sich auf 'die  Nichtsdiülerreifeprüffmg  vo~bereitcn; müssen 'eine 
. \.  B,e~.tätigung ü~er den'Bes,udt des Vorbereihmgslehrganges beifügen.  . "  .. 
/'  Die"Bearbeitung des Aufnahmeantrages und die etwaige Aufnähme erfolgen in  ..,' 
~\~"  . di~se'in Faile'vorpehaltlich der endg'ültig  bestandene~ Reif~priifun-g.,  ,', 
t.: .:!" Bei-Yerlust des Reifezeugnisses vgL bE;S.  Abs. auf Seite 33q,:  '.'  'C'  '.  I'~' 
'·:--~.ersonen~ die  di~ Reifeprüfung nach 1950 in ~er DDR abgelegt haben, fügen  ,~ . 
.  ,  d,er- yollständigell"und beglaubigten Photokopie des~Reifezeugnjsses ~ntweder'  , 
_,  ~".  den Nach~eis (dup:h ,St!Jdienbuch  od~r -au?weis) des 'ri:tchr,  ~ls dreisemesfJigen  .,' 
1'-: "  _;  Studiums  an, einer wissenschaftlichen Hochschule  der. DDR 'oder eine  beglau- . 
: .  bigte voUständigePhotokopie des in der Bundesrepublik Deutschland .bgeleg-
,",  'ten  Ergänzungszeug'nlsses ,oder  eine  BestäÜgung  über  den  aug'enblic,!<lichen \ 
",  ,.  Besuch eines',ErgänzuI!gslehrganges bei (vgL ,hierzu  5e~,te 3,27).  .  '  ,'. 
. ..  ..  '  -,  .'  . \ 
AUFNAHME AleS  STUDENT  . ,  d"  "\i'·"·",·  .'  .  , 
,  -t 
,'Nacn Prüfung des' Aufriah~eantrages durch die Universitäewird dein Antrag-' 
steiler 'ein., A,ufn.hnlebescheid 'zugesteUt;', Dieser' Bescheid'l  enthält  Angaben" 
I überrden Zeitpunkt und Ort der eigentlichen Einschreibung (Immatrikulation), 
,die  hiE~rbei ·vorzulegenden'·Unterlag?n. uSw.' 'Der' Bescheid  'ist"  auch  Flnanz-
, .ämtern,  ·Kreisw~hrersatzämte.rn" Besoldungskassen, 'Versorgungsämtern, Aus- , 
"  gleichsämtern und der ,Bundesanstalt  für  Angestelltenversichcrttng  gegenüber·' 
als',Nachweis ,'der  erfolgten  Studien a,n',m eId u n'g  vorzulegen;  besondere'~' 
\..  ,:  ~  Best~tigungen hierüber  werden  nicht' ausge#telH.  D~r ,Nnchweis'.  ein~s  b~- . 
'stehenden, Ausbildungsverhältnisses' 'wird  in ,Form" einer  Studienbe'scheini-'t. 
gung  erst  n a'c h  vollzogener  Immatrikulation 'äurch  das  Universitäts-Sekre- , 
turiat erteilt.  ;.. ".'  ,~,- ,  ;.. 
,.  ,>  .  , . .  • •  ,  .  ' 
"  ,  • 
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· .  Die  Einschreibe!  (Immatrlk,!!;ations-), Fristen 'liegen Jeweils 2 Wochen  vor bis. 
2  Wochen nach  Vorlesungs~eginri.  . .. . .... .  .. . .  . .. .  . 
Die  Einschreibung ist persönlich  vorzundUnen? Das  Nilhteinhalteri  der  Ein-
schreibefrist gilt als Verzicht auf die ausge~ene  Aufnahme. Kann die Eino. 
schreibung' inEolg.  Krankheit,  EinberufUng ' zum  Wehrdienst  oder. sonstiger  . 
Gründe~  nicht  ~rfolgen, ist das  Sekretariat  der  Universität hiervon zu unter-
richten. _ Eine Aufrechterhaltung der erteilteI)  Aufnahmegenehmigung  für ein. 
späteres. Semester ist nicht möglich.:  ".  .  ,.;  ,  .  , 
• Gemäß  §  1  des ,  Gesetzes  über  das  Lehlamt  an öffentlichen  Schulen· vom 
13. 11. 1958 werden die ,Bewerber für das Studium an der Abteilurig für Er- : 
iiehung~wissenschaften' näch '  den "AlIgemeinen  Vorschriften  für  die  Studie- • 
renden an den wissenschaftlichen Hochschulen des  ~des  Hessen vom .5. 6  . . ' 
1961 als  Studenten der Universität Frankfurt inlmatrikuliert.  •  ..  .  '  .  ' 
.. ' VORBILDUNGSNACHWEISE 
.Zum  stUdiUm  an  der  Universität· FrankEurt  am  Maln.  berech.tigen  folgende 
.'  Zeugnisse:  .  " . 
·  Reifezeugnis einer höheren SchUle'  .  ,.. .  .... 
(Abitur) aus der Zeit',vor dem 31.12.1943 oder nach dem '1..  1. 1946  .. '. 
AbschluBzeugnis einer Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung  . 
(Wirtschaftsoberschule) und ab 1. 6:  1967 Abschlullzeugrus eines Wirtschafts-
gymnasiums, 'es berechtigt 'nur für das 'StudiUm der WirtschaftswisSenSchaften  , -: 
im Rahmen der Wirtschafts- urid Sozialwissenschaftlichen Fakultät; Absolven-
ten  der  Wirtschaftsoberschulen bzw:  der Wirtschaftsgymnasien, ,die  ein  für 
. alle' Studienrichhingen  gültiges  Reifezeugnis , erwerben  wollen,  müssen  vor . 
Aufnahme  des  Studiums  bzw.' vor  dem  Wechsel  der  Studienrichtung  eine 
Ergänzungsprüfung ablegen.  '- .. '  :. ,"  ' . ' .  .'  , 
Die Ergänzungsprüfung besteht aus einern sd\riftlichen und einem mündlichen 
Teil und erstred<t sich' auf die  Fächer  Deutsch, Mathematik und eine  Fremd- .. 
'sprad\e nachWahl (Weltsprache nach den Anforderiingeii-für.die erste Fremd- .-
. sprache).  . .  ' .  .  .  •  .'  ' .  . . ..,  , ' 
, Die Prüfung wird,nach deriBestimmungen eier 9rdnung der Retfeprüfong an 
den höheren Schillen  im  Lande Hessen vom  12.  4. '1964 (Amtsblatt S. · 262) 
abgelegt.',  "  . '  "  ''', ' .  "  '  " " .  ' '  . 
'Anträge auf Zulassimg,zur Prüfung sind 'je nach dem Wohnort im'den Regie-
rungspräsidenten ' in .  Kassel  oder -Darmstadt  zu ' riChten,  'der',  auch  weitere ;' 
Einzelheiten mitteilt.  ."  ,:".  .  ' .  '.'.  ,:  .  '  ..  f '  ..... 
.  . ' 
, 
" 
Die ,Prüfung wird z  ..  Z.  3m' Goethe-Gymnasium in, Frankfurt a; M: und 3m ' 
.Gymnasium :Wesertor  in' Kassel  nach  den.,Bestinuiuingen.·der  Ordnung der 
Reifeprüfung ari den' höheren' Schulen im Lande Hessen vom 25, 9:1951 (Amts- . 
blatt S  ..  3~6) . abgelegt,  ,  .  " ."  . "  .  . '  '. ' .  ;  .  _,  . 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind je nach dem Wohnort an den Regie-
rungspräsidenten in Kassel oder ,Darmstadt zu richten, der auch .weitere Ein- ,, ', 
ze!heiten mittelt.  • .. '  ,  ' .  .  ,.  ,  . ",  . 
Reifezeugnis eines 'W4tschaftsgymnasiuin.  .  .  '.  . "  . 
und ab 1. 8. 1967 eines Gymnasiums':'" Wirtschaftswissimschaftlidier Zweig -, 
. berechtigt zum Studium in' allen Fakultäten;'  . '.  , ' . ,. 
' .  .  .  ' .  r '  .  1  . ' 
'Zeugnis gemäß der .Ordnung.der Prüfung fUr dJe.ZuIassw.g zum 
·Hochschulstudium ohne Reifezeugnis".  " 
" 
.' 
, .  " 
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Die  Prüfung  soll  solchen  Personen  den  Zugang zum  Hochschulstudium  er-
öffnen  die  für  das  Studium  eines  bestimmten  Famgebietes  hervorragend 
befähi~t sind, aber auf Grund ihres Entwicklungsganges keine Reifeprüfung 
ablegen  konnten.' Der Bewerber. soll  in ihr  nachweisen,  daß  er  nam  seiner 
Persönlidlkeit und seinen geistigen Fähigkeiten für das beabsimtigte 5tudium 
besonders geeignet ist,  dessen fachliche  Grundlage  kex:mt  und, eine  angemes-
sene vielseitige Bildung besitzt. Der Bewerber soll das 25. Lebensjahr vollendet 
und das 40. Lebensjahr nimt überschritten haben., Die ,Meldungen zur Prüfung 
müssen für ,den  Frühjahrstermin  bis  zum 31.  Januar,  für  den Herbsttermin 
bis zum 31.  August bei dem Hessismen Kultusminister in Wiesbaden einge-
reicht werden. 
Das  Nähere  ergibt  sich  aus  dem Amtsblatt  des  He~sischen Kultusministers 
1966, Seite 1033, das an jeder höheren Schule eingesehen werden kann.  ,  ,  , 
Absdtlußzeugnis eines tedmismen Gymnasiums 
Das Abschlußzeug"is der 'Technischen Gymnasien' im  Lande  Hessen  berem-
ligt  zum  Studium  für  das. Lehramt  an  Grundsmulen,  Hauptsmulen  und 
Realsmulen, 
das Lehramt an Gymnasien (naturwisensmaftliche Fächer), 
das  Lehramt  an BerufssmUlen,  BerufsfamscllUlen,  Fachschulen, und  Höheren 
Famsmulen,'  ,  , 
sowie zum StUdium in den technischen und  "naturwissenschaftlichen Fakultäten, 
an den hessismen wissensmaftlimen Homsmulen,  " 
Absdtlußzeugnis de,. hessismen FiauenfamsmulkIasse III 
Dieses. Zeugnis _berechtigt  während  einer  übergangszeit  zur  Aufnahme ,des 
Studiums an der Abteilung für Erziehungswissensmaften die  Bewerberinnen, 
die  bis  einsmließlim Ostern 1959  in  eine  hessisme  Frauenfamsmule einge-
treten sind und den Bildungsgang der Smule, ohne Unterbremung durdtlaufen 
haben. Die  Absolventinnen der Frauenfamsmulklassen III  in Niedersachsen, 
Sdtleswig-Holstein und Hamburg werden wie  die  Absolventinnen der 'hessi-
, smen Frauenfamsmulklassen III behandelt. 
Smiilerinnen, die nach 'Ostern 1959 in eine Frauenfamsmule eingetreten sind, 
können die  Voraussetzungen' für  die  Aufnahme  des  Studiums  auf folgende 
Weise erwerben:  - ' 
l.  durch die erfolgreime Ablegung der Ergänzungsprüfung nam Absmn. VII 
der Ordnung der Reifeprüfung  für  Nichtschiiler  vom  14.  4.  1965,  wenn 
sie die Abschlußprüfung der Frauenfamschulklassen 1I und I/l mindestens 
mit .,gut" abgelegt haben,. oder 
1I.  durm die erfolgreim abgelegte Reifeprüfung nam 4semestrigem Besuch des 
Hessenkollegs, namdem sie die Frauenfachschulklasse 11  oder III mit Erfolg 
durmlaufen haben. Die Aufnahme in das Hessenkolleg setzt das Bestehen 
einer Aufnahmeprüfung voraus. 
Absdtlußzeugnis der Höheren Landbausmule, Hessisme Lehr- und 
Forsdumgsanstalt fllr Wein-, Obst- und Gartenbau in Geisenheim 
und zweijährige Landfrauetismule 
Die Aufnahme des Studiums an der Abteilung für Erziehungswissensmaften 
setzt das Bestehen der Reifeprüfung nach  4semestrigem Besum des  Hessen-
kollegs  oder  das  Bestehen  der  Ergänzung,prüfung  nam Abschnitt  VII  der 
Ordnung  der  Reifeprüfung  für  Nimtsmiiler  vom  14.  4.  1965  voraus.  Die 
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Aufnahme  in  das  Hessenkolleg  hängt  vom  Bestehen  einer  Aufnahme-
prüfung  ab. 
Die  Zulassung zur Ergänzungsprüfung ist an die Bedingung  gebunde.,  daß 
d  •• AbsdUuJSzeugnis  der  höheren .Landbausihule  (vgl.  Ministerialerlaß  vom 
18. Dezember 1944, Amtsblatt Deutsme Wissensmaft, Erziehung und Volks-
bildung 1945, s.  6), der Hessismen Lehr- und Forslhungsanstalt für Wein-, 
Obst- und Gartenbau in Geisenheim oder der zweijährigen Landfrauensmule 
die Gesamtnote mindestens "gut" aufweist.  . 
AbsdlluBzeugnis der Wirtsmaftsoberslhule bzw. d .. Wlrtsmaftsgymnasiums 
Es  beremtigt bis auf weiteres zur Aufnahme des  Studiums an  der Abteilung 
für Erziehungswissensmaften. 
Absolventen der HöherenWWsmaftsfamsmuJen, Höheren  FadJsdtulen  für 
Soztalplldagogik und Höheren FadJsdtuien für Sozialarbeit 
\Wer die  staatlime·  Abs<hlußptüfung an einer der genannten FadJslhulen be-
standen hat, kann in einem besonderen Verfahren (Zuerkennungsverfahren) 
die famgebundene Homschulreife erwerben. Von Studierenden der Abschluß· 
semester der genannten Smulen soll die Zulassung zum Zuerkennung.verfah-
ren vor Beginn .der Absmlußptüfung beim Kultusminister über den Direktor 
der Höheren Famsmule beantragt werden.  Die Zulassung kann aum inner-
halb von 5 Jahren nam Beendigung der Abschlußprüfung beim Kulmsminister 
über den  Direktor derjenigen  Famsmule  beantragt werden,  an welmer  der 
Bewerber diese Ptüfung abgelegt hat.  .  . 
'Der  Kultusminister  wird  einem ,Antrag  auf  Zulassung' zum  Zuerkennungs· 
verfahren stattgeben,  wenn  u.  a.  das  Gesamtergebnis  der AbsdUuJSptüfung 
der  Höheren FamsmuIe  "sehr gut"  oder  .gu·t"  lautet.  Das  Zuerkennungs-
verfahren umfaßt ein Kolloquium und eine mündlime Fremdspramenptüfung, 
nach deren Abschluß der Zuerkennungsaussmuß entsmeldet, ob dem Bewer- · 
ber die f.mgebundene HoIhsmulreife zuerkannt wird. 
Die  nam diesen  Regelungen  erworbene  famgebundene  HoIhslhuIreiEe,  über 
die vom Kultusminister eine Urkunde ausgestellt wird, heremtigt:  . 
1.  die Absolventen der Höheren Wirtsmaftsfamsmulen für ein Studium der 
Wirtsmaftswiss~nsmaften undo der Soztalwissensmaften~ 
2:  die Absolventen der Höheren FamsmuJen für Sozialpädagogik (einsm\ieß-
\im der Höheren Famsmulen für Jugendleiterinnen)  für ein Studium der 
ErziehungswissensmaEten  oder  der  Psymologie  oder  der  Sozial  wissen-
S<haften in einer oder in mehreren der vorgenannten Fachrich~gen, 
3.  die Absolventen der Höheren Famsmulen fUr  Sozialarbeit für ein Studium 
der Erziehungswissensmaften oder der Psymologie oder der Sozialwissen-
senaften In einer oder in mehreren <ler vorgenannlen Famridltungen.  , 
Die famgebundene HoIhsmulreife beredltigt ferner 
1.  die Absolventen der Höheren WirtsmaftsfamsmuJen zum' Studium für das. 
Lehramt an berufIlmen Sdlulen kaufmännismer Famrimtung,  .  . 
2.  die Absolventen der Höheren Famsdlulen für Sozialarbeit und der Höhe' 
ren Fadlsmulen für Sozialpädagogik zum Studium an den Abteilungen für 
Erziehungswissensmaften der Universitäten sowie an Pädagogischen Hom-
sdJuien.  . . 
Näheres kann beim Hessismen Kultusministerium, Wiesbaden, Luis_nplat: 10, 
erfragt werden. 
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AbsolVenten der lngenleursdtulen  , '.  -:  . "  , .  , 
; .'  .... , Wer die Ingenieurprüfung.an einer staa~chen oder staatlich ."erkannten pri-' 
""  .'  'vaten"  Ingenieurschule  im .Lande  Hessen ., bestanden hat, kann.  in einem  be-, '. 
·  sanderen  Verfahren  (Ergänzungsprüfung)  die  allgemeine .Hochschul""f. er"  . 
, werben, Er muß' na,nweisen, daß er die  Anforderungen erfüllt, die iur Auf-
,  .. 
,  nahme ' und  erfolgr.ime';. Durchführung 'eines, wissenschaftlimen.  Studiums 
, . gestellt werden,  Dieses  Verfahren umfaBt· .aum die  Prüfung' m ~ einer fremde 
" '. sprame,  Das  gleiche  gilt  für  Bewerber, 'die ihren  ges~tzlimen '  Wohn~ itz  in 
.  " , Hessen ,und · di~ staatlime Ingenie;lCprüfung an eimir deutschen Ingenieurschule  , 
. ,.  ,  außerh.lb' des  Geltungsb.ereimes· des  Grundgesetzes :abgelegt haben,  s~fem' 
· '.  der Kultusminister diese .als  gleichwertig  anerkannt'. hat,  für ,die  Prüfung in 
.  der Fremdsprache stehen dem .Bewerl?er zur Wahl:, Englism,' Franzö~isch; Rus- .-
'.  ' sism, Auf Antrag kann der Kultusminister die  Wahl  einer anderen Sprame  ' ,' 
:< genehmigen. '  . . ."  4  ••• •  •  • 
.I 
·  ,Die  Eigänzungsprüfung  ist ,vor  einem 'beim, Hessischen  Kultusm.illistei  zu 
.  ,.'  bildenden Prüfungsaussmuß abzulegen,.Näheres kann beim Hessismen Kultus- '  ,I 
~ .: . "  ministerium, Wiesbaden,Luisenplatz lO,'erfragt werden.:  ....  -:  .  ...  " " ,! 
...  . . .  Bewerbern, welche eine. staatlime oder -staatlich an,erkannte private .  lngenieur-
,  smule im Lande Hessen' besumt und die  Ingenieurpcüfung bestanden haben, 
,  . kann vom Kultusminister auf Antrag die fadtgebundene Hochsdlulreif. (fakuI' 
'.  tätsreife)  zuerkannt werden. 'Diese  beremtigt zum Homsmulstudium in  der 
' ".  , 
"  '. Fadlrichtung des Prüflings sowie zum StUdium für das Lehramt an beruflichen 
. .  .  Schulen gewerblicher  fachrichtung',des  gleichen  Studienzweiges,  Der Kultus, 
..... . ; .  .  . minister entsmeidet  .. '· welche  Studiengebiete in' die Fa:chridttung des.  Bewerbers' 
. " 
. . .' ·' fallen,  '."  . ..  '  '  .....  ': . '  .  , . 
' "  t .  ~ .  Voraussetzungen  f~r .  "~ie  Zuerkennung  der  fa~gebundenen '  HOchschulreife '  .. 
,, '  'sind; daB  .  - '  . 
" 
.' . 
1,  der  Bewerper  die  Ir:tgenieurprUfung  '~/gut"  oder  "mi,t  Ati.szeimn~mg" "  be-' 
st3l)den  ~at;  ' .  I  •  ..'  • .  " 
.-'::Z; . '4er Bewerber mind~stensbefriedigeAde Leistungen 'im Fam Sozi.I;,  ~echts- ... 
,  '-'  ,  und  Wirtsmaftskunde. nachgewiese"  und, durch  die  erfolgreiclie: regele  . , \ 
"~  ~ ...  '  'mäßige  Teilnahmt::' an  mindestens. zwPJ  'zweisemestrigen  al!-ßerJ:1a.lb. :des . 
,  ,  :' Pflimtunlerrichts ,der '. Ingenieursmulen  liegenden  freiwilligen  Arbeits-" 
, "gemeinsmaften.der Ingenieurschule  g~zeigi hat, daß er über sein Facligebiet 
. hinaus' geistig interessiert ist; dabei wird die  Teilnahme an einer kultur- ~ 
..  . kundliChenoder fremdsprachlimeil Arbeitsgemeinschaft erwartet;·, ..  . 
L:.;  ..  der " Bewerbe ~ r eine gu'te wissen schaftli~e . BeJähigung  erk~ri~en · '1äBt  . 
.  ,  .  Nähere~ '  kann .~im  He ssi~chen Kultusmini s t~rium, Wi. esbaden, luisenpl~tz 10, 
~ ~  . erfragt werden.  ' ." .  .  . .  ' : .  '  .,  .',  '. 
·  • - .'  "  .'.  ' . '. ,  ' ..  '.  I  •  •  .'. .  • 
",  Zuerkennung der fadlgeli.mdenen Hochschulreife für Studierende  • 
,<  "  de(Päd~gogisdteri Fa~lnSlitut  •.  '.  '  . . ' '.  "  .  ' .  ",  , 
Studierenden der Pädagogismen f.minstitute kann "durm das HessJome Kul, 
,.  ".;, tusminisie,rium  am .Eride ,des  dritten ' AusbildUl;\gsja.hres' die  fadtgebimdene 
,  ".  .  Hödtsch "'l:lr~ife  zuerkaiih~ )~erden,  sofern  ,sje  die · PrüfUI1g  zum  Erwerb  der 
fachgebundenen  Homsmulreife ,für.  Studi,erende  dei ,  Pädagogischen  Fam-
.. '"".  ,  institute bestanden haben.  . '  " .  ,  . '  .  . 
, . 
". 
.-Die , fachgebundene . Homschulreife  kann  fü~  folgende' 'an -der  Universität 
Fra~furt am Mai~  vertretene Studiengänge zuerkannt werden:  '.  ' . 
. a) 'Studium,an d~r Abteilu:ng für ErziehurigsWi5sen schafte~, '. 
.  . ..  .  " 
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·  ,  "  '~ ..  .. 
"  " 
"1.  ".  •  .. ...  1.:-' 
. '.1  ', ' .,  "  •• • .• •  ,I  ...  : :. " 
_  . . .  _ .  :.  ,..': .  t'  , 
· b)  Ausbildung  für  ~as ' wissenschaftliche Lehramt  an Gynmasienin: dem·: 
'Unterrimtsfam ·Leibeserziehung und-in einem weiteren ,wis'senschaJtlidtcnl. 
Unterrichtsfach,.  ','  ,:  '  ,'.  . . 
c)· Studium der Psycho,Iogie,  ;'. '  .,.:  ":  i'.  ,. :  " , 
d)  Studium der Pädagogik.  .  •  ..  _ '  '  . .'.'  . , '  . 
Weitere.  ~ Ein .zelheitcn  über  das  ZuerkennungsVerfah'reh. könne~' beim: Hes-.· 
· I  s~schen Kult,usministerium, Wiesbaden, Luisenplatz lOi erfragt werden. ':. 
. Absdllutlzeugnis der Fr~uen~berschulcoder · eines  · Gy'mn~sium"  .  , 
· für Frauenbildung  '.  "  '.:.  ' .  . .• . . ' . ,  .  ;.  ~. , 
· ~n Verbindung mit 'den-Zeugnissen der Ergänzungsprüfungen ',die. in  Nie ·~er· 
' .. 
, .  ,  , 
· .  ,achsen;  Nordrhein-Westfalen  und  Rheinland·PfalZ . für· Absolventinne;"  der· 
~ Frauer\obcfschulen  .. o,de.r  der  Gymnasie~ fü~ fraueribildung  vorgesehen,_  5ind/ ~ 
berechtigt es zur Aufnahme des  Studiums an der  Abteilung für' Erziehungs-
wiss~n5chaf(en. Die' Ergänzungsprüf.ung kann aU(h" im Lande Hessen abgelegt  _'.' 
werden;  die  Zulassung ist, bei dem 'Regierungspräsidenten  in. Darmstadt zu  \-
beantragen.:  .  ' :  "  ",  - '  , •. 
"  .  .  . .  ' -. 
Reifezeugnis aus 1944/45 und Reifevermerk aus 1939-1945' .  ...  .  ." 
Inhabern eines solchen Zeugnisses (der Reifeverinerk muß in der'S: Kl"asse er-
~ teilt: word'rn  sein)',1<ann  die Studien  berechtigung nach ~bespnderer PrÜfung des 
.' Zeugnisses qurch die Universität erteilt werden.  -1  "  ,  • 
· Reifezeugnis einer  ·höherenMädchensdmle  .  '  , 
hauswirtschaftliche.: form oder einer .frauenoberschule  , . 
.. 
.  ' oder eines. Gymnasiums für Frauenbildung  . 
,  . .'  B~werberirui.en mit einem Reifezeugnis einer Frauenoberschule hauswirtsa,~ft- . 
Iicher Form aus den Ja~ren ·1941-1943 müssen für Studiengänge, welcheKenilt·  : 
rP.sse  in  ' ~er lateinischen 'Sprache  verlangen, vor dem. dafür eiIlgesetzten  ~rü~ 
"', 
fung'sausschuß eine E~gänzungsprüfung in Utein ablegen, durch die der Na.ch·' ..,.  -. 
w~is dei  lateinischen ' Kenntnisse  zu  führeI\  ist~  ':Vie  sie. lehrplanmäßig 'nach' . 
einem"3jährigen Oberstufenu ,nterri~t verlangt wer9.eri.,  '_  .  , '  I  • 
Um das Studium· durch die VorbereitUng 'auf diese PrUfung ruch! zu behindern, 
:,  .... 
wird' empfohlen, die ·Prüfung  v'  0  r  Studienbegiiln abzulegen.  ~ .:  '. ' 
· Bewerberinnen mit einem· Reifezeugriis 'einer Frauenobersmule hauswirtsdtaft-
lieher Form aus' den Jahren nach'1943 'müssen  ·v 0 r'  'Aufnahine: des 'Studiums'  • '-, 
eine  E~gärizurigsprüfung in  -den Fächern Mathematik und zwei Fremdsprachen  ..  f 
· ablegen: Die Zulassung·  zu dieser E,rgän?=ungsprüfur1g ist bei. dem  Regierw1.gs'-~ ·' 
· präsidenten,  Referat.  <;;ymnasien,  D.,.rmstadt,  Rhelnstr.  ,40-42,  iU  .. hean- "  ~ ' • 
.  tragen; dort wird Auskunft über Umfang, Zeit und Ort der ErgänzungsprU-
· fung erteil,t.·  ,  .  . 
,  ~eifezeugnis ein'e; höhere"-,Schule der DDR aus der Zeit nach dem 31.12.1950 
zeUgnis .eines  O~erschullehrganges ÜI'VerbÜlClung  .mlt einer Volkshochschule 
aus der DDR .  ,  . •  .  ....  :.'  . 
Reifez_ eugnis ein'er AbendobersdlUle aus der iJDR.~ ..•..  ~  .  ~ . ' .  '. 
Reifezeugnis einer KÜlder· u"-d.Jugend Sportschule auS dei mJR "  .  ,  .  '.  .  .  "  ..  ,, ' 
Reifezeugnis nach zweiiährigell) Besuch' einer Arbeiter- und B.uemfakullil' 
aus  ,~er  DD:I.t . ·  i,,·  .:  ,. 
Bewerber mit einem .derartigen Zeugnis' müssen ein ~· G~such um Anerkennung  , 
cl, es Zeugnisses dein Hessischen Kultusministerium: Wieshaden, Luisenplatz'10/ 
·  vorlegen.  . .  I  • 
,  . 
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Bewerber, die nad!.weislid!. mehr als drei Semester an einer anerkannten wis-
sensd!.aftlid!.en  Hodtsd!.ule  (das  4.  Semestero  muß  zum  überwiegenden  Teil 
absolviert sein) in der DDR studiert haben, können sofort zugelassen werden. 
Oher die Teilnahme an den vier Semestern  muß  ein einwandfreier Nachweis 
(durCh. Studienbum oder -ausweis) geführt werden können. 
o 
AbsdtIuBwgnis einer Farn.dmle .  .  . 
Die  Anerkennling der Famsmule erfolgt von Fall zu Fall durdl das Hessisme 
Kultusministerium  Wiesbaden,  Luisenplatzo  10,  0 sofern  das  Zeugnis  die  Ge-
samInote  HgutH aufweist.  Entspremende  Anfragen  sind  dorthin  zu  rimten. 
Gesume um Zulassung zur Ergänzungsprüfung in den Fämern Deutsm, Sozial-
kUnde und einer Fremdsprame, die vor Studienbeginn abzulegen ist, sind dem. 
Regierungspräsidenten,  Referat  Gymnasien,  Darmstadt,  Rheinstraße  40-42, 
vorzulegen.  0 
Reifezeug'nis einer Schule im Ausland 
Nam den Grundsätzen für die  Z~assung  von Studienbewerbern° mit ° deutsmer 
Staatsangehörigkeit  0  und o ausländismem  Reifezeugnis  zum  Studium  an  den 
wissensmaftlimen Hocltsmulen  der Bundesrepublik  (BesdUuH  der Ständigen  0 
Konferenz der Kultusminister,  ErL  vom 12.  7. 1965)  können solche Zeugnis-
inhaber erst dann das Studium aufnehmen, wenn ihr Reifezeugnis als gleim-
werlig und gleimberemtigt mit einem deutschen Reifezeugnis  anerkannt ist. 
Für die Anerkennung ist das Kultusministerium des Landes zuständig, in dem 
die zum Studium ausersehene Hocltsmule liegt. Die von einein Kultusministe- 0 
rium ausgesprodtene  An.r~ennung gilt in allen  Ländern  der Bundesrepublik 
und in West-Berlin.  0  0  • 
Voraussetzung 'für die  Anerkennung ist, daS  das  ausländisme Zeugnis nam 
dem  Besuch  von  mindestens  12  aufsteigenden  Jahresklassen  einer  von  der 
ausländismen  Unterrichtsverwaltung  genehmigten  Smule  erworben  wurde. 
Der Studienbewerber  hat namzuweisen,  daS  er keine Möglimkeit hatte, an 
Ort und  Stelle  eine  zur. ReifeprüfUng  führende  deutsme  Auslandsschule  zu 
besuchen. Der Studienbewerber muH das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Die  Anerkennung  wird  ausgespromenr  nachdem  , der  Zeugnisinhaber . vor 
einem  vom  Kultusmini~terium  bes+ellten: Prufpngsausschuß, einer  höheren 
Smule eine PrüfUng abgelegt hat.  Die PrüfUng erstreckt sim im smriftlimen 
Teil mindestens auf Deutsch, eine Fremdsprame und ein zu wählendes Gebiet 
der mathematism-naturwissenschaftlimen Fämergruppe. Bei der Prüfung wer-
den die Anforderungen einer deutschen Reifeprüfung zugrunde gelegt  .  •  Erfüllt das Zeugnis nicht die oben erwähnten Anerkennungsbedingungen, so 
kann der  Bewerber  nur  als  Gasthörer  für  die  Dauer  von 2  Semestern  zuge-
lassen  werden;"  die  ErgäflZUngspTÜfung  ist  nam  den  beiden  Semestern 
abzulegen.  0 
Ober die Anre<hnung der als Gasthörer zugebrachten Studienzeit auf die Dauer 
des  für  die  Meldung  zu  einer  Staatsprüfung  0  vorgesmrieberien  ordentlimen 
Studiums  entsmeiden  die  jeweils  zuständigen  Behörden  oder  Prüfungsaus-
schüsse.  . 
Die Zulassung  zur  Prüfung  ist  zu versagen,' wenn der  Studienbewerber  sich 
ohne Erfolg einer deutschen Reifeprüfung an einer deutsmen Smule im Aus" 
land unterzogen hat oder wenn der Studienbewerber, der eine deutsche Schule 
im Ausland besucht hat, dort das ausländische Relfezeugius 'erwarb, ohne von 
der  Möglimkeit  der  Ablegung  der  deutschen  Reifeprüfung  Gebraum  zu  0 
328 
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machen.  Das für die Anerkennung des ausländischen Reifezeugnisses zustän-
dige  Kultusministerium  kann  auf  Antrag  des  Studienbewerbers  von  der 
Prüfung Befreiung erteiler, 
I.  bei deutschen Staatsangehörigen mit 'einem ausländischen ReifezeUgnis, das 
dem deutschen Reifezeugnis völlig gleichwertig ist, wenn sie auf den Schul-
besuch im Ausland durch ihren Wohnsitz im Ausland angewiesen waren;-
1/.  bei  deutschen  Staatsangehörigen  mit  einem  völlig  der  deutschen  Reife-
prüfung  gleichwertigen- Zeugnis  oder  einem  annähernd  gleichwertigen 
Zeugnis, die bereits an einer ausländischen wissenschaftlichen Hochschule 
mindestens 4 Semester  mit Erfolg  studiert oder ihr Studium dort bereits 
mit einer wissenschaftlichen Prüfung abgeschlossen haben. 
Studienbewerber mit doppelter oder gewedtselter Staatsangehörigkeit 
Studienbewerber, die neben der- deutschen Staatsangehörigkeit noch eine aus-
ländische  Staatsangehörigkeit  besitzen,  sind  hinsichtlich  der  Bewertung  des 
Reifezeugnisses wie deutsche Staatsangehörige zu behandeln. 
Studienbewerber, die bei Ablegung der Reifeprüfung im Ausland nicht deut-
sche  Staatsangehörige waren,  jedoch  später die  deutsche  Staatsangehörigkeit 
erwarben,  werden,  Wenn  sie  nach  dem  Wechsel  der  Staatsangehörigkeit in 
Deutschland  studieren  wollen,  unter  der  Voraussetzung  als  Student  aufge-
nommen,  daß  ihr  ausländisches  Reifezeugnis  dem  deutschen  Reifezeugnis 
völlig  gleichwertig  ist  und  hinreichende  deutsche  Sprachkenntnisse  naChge-
wiesen sind.  Ist das im Ausland erworbene Schulabgangszeugnis dem deut-_ 
schen  Reifezeugnis nicht völlig gleichwertig,  so  muß eine Zusatzprüfung ab-
gelegt  werden  (vor  Studienbeginn).  Näheres  kann beim Hessischen  Kultus-
ministerium, Wiesbaden, Luisenplatz·l0, erfragt werden. 
NidttsdtUlerreifeprüfung und besondere Vorbildungsnadtweise 
. Zum Studium an der Universität berechtigt das Reifezeugnis der NichtschUler-
reifeprüfung,  auf die  sich  der einzelne  durdt den  Besuch  von Abendkursen 
oder durch die Teilnahme am Unterricht bzw. Fernunterricht bekannter Lehr-
institute vorbereiten kann.  ' 
Darüber hinaus  berechtigen  zum  Studium  zur  Zeit  u.  a.  die  Reifezeugitisse 
folgender Einrichtungen:  ,  - -
Staatliche Institute zur Erlangung der 'Hochschulreife (Hessenkolleg), 
Staatliches  Institut  zur Erlangung  der Hochschulreife  in Bielefeld,  in Ober-
hausen/Rhld., 
Städtisches Institut zur Erlangung der Hochschulreife in Dortmund, in Essen, 
in Köln,  . 
Wilhelm  Heinrich  Riehl-InstitUt,  Institut  zur  Eriangung  der  Hochschulreife 
(Genehmigte Ersatzschule) in Düsseldorf, 
Overberg-Institut, Bischöfliches Institut zur Erlangung  d~r Hochschulreife (Ge-
nehmigte Ersatzschule) in Münster/WestE.. 
Die Reifezeugnisse dieser Einrichtungen )'Verden  vom Hessismen Kultusmini-
ster von J  aht zu Jahr besonders anerkannt. Inhabern -eines solchen Zeugnisses' 
wird  empfohlen, vor  der  Studienanmeldung  beim Hessismen Kultusministe-
rium die Studienberechtigung feststellen zu Iassen~ 
Nidtt ausreidtend für das Studium  an der Universität Frankfurt sind folgende 
Zeugnisse:  . 
a)  das  Reifezeugnis  einer  höheren  Mädd1enschule  hauswirtschaftlicher 
. Form aus den Jahren 1944 und 1945; 
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',; b)  der.Reifevermerk dei,Klasse  7'einei,höheren  Schule  aus  den  Jahren,', 
,  1939 bis 1945' ,',  ,;' '  "  ,, :  "  ..  ,, '  "\ '  ' _  ,  .r  _  j  \. 
cl '  das Zeugnis über die  Sond~rreifeprüfung für'Kriegsteiinehiner; ,  , ; 
d)' der Vorsemesterbescheid oder ähnliche Hilfszeugnisse; "  "  : '  , 
~.' ,  '.  c)'  das 'Abschlußzeugnis e,iner Realsq...ule  oder einer. n~ittleren '  wit :tsch~ft-_ 
"  .'  lichen  Fachausbildung" (z,  B. ,ei)'er  Handels- ,oder  Höheren  Handels-, ,' , 
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Inhaber eines  solchen  Abschlußzeugnisses  oder·-anderer. meht. aus- " : : , 
reichender  Zeugnisse  werden  auf  den Weg ,fer  Nidtts'chülerreife-\ 
prüfung  (Extraneer':',Abitur)  hingewiesenJ  a~f.  .. die  sich  der 'einzelne 
durch 'den Besuch  von  Abendgymnasien oder durc;h  die  T~ilnahm~ 
"  .  ' 
~ .. .  , 
" 
•  I"  •  ..  ' 
" 
.  an den Veranstaltungen der 'Hessenkollegs vprbereiten kat)n. über: 
:  . die  .Nichtschülerr~ifepri,i.fung im' Lande Hessen,; gibt das Amtsblatt 
des  Hessis~en '  K~ltusmini ~ t~is, Jalh:gang  1965, Seite ,282, das ,an 
, ,,- jeder  höheren  S~ule eingesehen  werden  kann,  nähere Aus.kunft; 
~ "'  "An der' Uni~er'sität Frankfurt· a,  M, :;"';erden' Vorbereitungskurse"zur Ab-
legung der Reifeprüfung nicht abgehalten,  '  ..  , 
- ,  .  "  '  '  - , .-='  • 
"  ,  ' ~  ' , . ' ,  '  VERLUST DES  REIF~ZEUGNISSES· · ' : "  ,,'  ; ,  :, .. :.  " 
", "  ~ei VerIu.st  ' d~s Reifezeug'nisses  ist bei  der.  Direk~ion der, Schule  'ein~ 'Zweit': 
i  ausfe~tigung zu  beantragen. Liegt -die··Sc,hule  i~ z.  Z~ !lnter 'fremdlän~ischer 
, .verwaltung  ,~t.ehenden · Gebieten Deutschlands, oder sind  n~ie, Akten  ,zerstört;  ,  ~ <.  so  lCan~ die' An,ineIdung  für die Aufnanme des  " HochschuIstudiu~s nur dann· 
. berü~sichtig! werden"wenn ~ei dem Verl,u"st der Unterlagen-nebcIfaer eig~nen . 
. ,  ,:  amtlich:beglaubigten Erklärymg  solche, vpn  zwei  ehel'(\aligen  ' Mitgli~dern,  des" ' 
. ': leh_r~örpe~s vorgelegt "Ye!den.· Aus_1diesen Erklärungen muß hervorgehen,' daß 
" .  ' '  und wann die Reifeprüf!lng bestanden oder  de~ ~~ifevermerk' erteilt  ~orde~  " " 
,  ist, nach M9glichkeit mit Angabe der ~inze:lnoten,  "  ,  , ,'  .~  ,  :' 
\  .'  "  . ."  " 
' . , Anschriften von LehrernI' die an den,Schulen dieser· Gebiete tätig warenl  ver;- ,  ,~ 
'"  mittelt nach' Möglichkeit ,auf, Antrag, das Pädagogisdie Zentrum::l  Berlin  31 '  , 
.  (Wilmersdorf),  Berliner  Straße  40-41-.  Ersatzbesrneinigungen  können  nach 
"§ : 93  4es, B~ndesvertrieben~ngesetzes 'in  der'  Fass~ng dei Verord'nung  ~om 
,  ,  ~3, ,10, '196~ dur,eh  Vorlage  notariell  beglaubigter  eidesstattlicher  Versiche, 
rungen  ,beil!l  Hessischen,  KuItusinini~terium,  Wiesb~den/'  Lui~eI].platz  1.0, 
,  beantrag~ we~den. ,  "  , ' ; ,  ' ..  "  \ 
,  ,  , . 
"  . '  AUJ1lAHMEBESCHRÄNKUNGEi'!'SEI  ARiEITSpi.~1'ZMA~GEL ' 
.  .  "  .  " .  ,  ", 
"  , A~  der Univ~rsität FrankfurtIM, bestanden im Sommer-Semester 1970 infolge~ 
,  ,Arbeitsplatzmangel, die,  ·nachstehend..,  gen 'arinte~  AufIi.ahmebeschJänkungen. 
, •  Es  muß d,ani.it  gerechtu~'t" '  'werd~ni daß diese Beschränkungen' auch  im  \:'Vinter-
,  ' "  Semes,ter 1970/71 und im  Sommer-Seinest~r  1971 weiteroestehen.  I  . ::  .; .. 
~ .  .  '  "  "  .  , 
,  ... i:  M_~iii~~  .Za~ ,rimedili~;  Psyd:t,o)~g~e  und ,~h~rmazie ', '  •  ..  ..  . ~ i  ' 
, . 
(  ' ,StUdiena:itfä~ger meld~n 'sim  ausschließlidt' bei  der:.~ent~aie~  ' R,egjstri~rstelle 
für' Stuäienanfänger"  2  Hainb'urg  3'0,  Rothenbaumchaussee- 30,  an'"  Einzel~ 
. heiten, üqer'die,'für die Anmeldung 'notwendigen Unterligen,  die ', Aufnahme-~ \ ; 
bedingungen  etc.  sind  dem  von  der' RegistriersteIle  herausgegebenen  Infor- . ,~ 
, mationsblatt zu entnehmen. Das Informationsblatt· kann, von dort·  angefordert .' 
'werden,  W  •  •  "  . '  •  ,  , ~  , 
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. ,  . "  .. 
Be~erber für höhere Semester  (ausgenommen  Deutsd,e und'  A~sländer für '.:  '. 
Phannazie)  bewerben 'sich  direkt',bei  der' Universität.  Für. sie  steht nur eine' ..  '.  \, 
,beschränkte Zahl v~n  Studienplätzen zur Verfügung.,'  ,  . '.,  .  '.  '  ~.  ,  ,~ 
.Ausnahme:  Pharmaiiebe~erber  (Deutsche und  Ausländer:1e.tzt~re· auch Studien-'  ,l'" 
anfänger) fordern von der Universit~t die Einladung zur Aufnahmepriifung an. 
•  ".  I  Physik,  .  .  ,.'  .,  , 
,  '.  ~  .  .  . 
Für di~ Anfangssemester bestehen Aufnahmebeschränkungen. 
- •  .'  "  ,  •  1  ,  . 
Ch~ie  .  .  , ','  , 
Für' die  Anfangssemester' beSt'ehen  Au'fnahmebeschrä;kungen:  Für'  höhere  f" 
:  Seme~ter ~tent nur, eine beschränkte Zahl von Studienplätzen ZUr. Verfügung: 
Mathematik  '  .  ,  . 
Für die Anfangssemester bestehen:Aufnahmebeschränkungen,  ,  . 
B'  I  •  ,  loogr.e r  ,0  '">1'  '  ..••.  ~ 
Für die Anfangssemester bestehen  .AufnaH.nieheschränkungen, 
"  .  .  ,  '  . ,  . . 
"  .' 
•  .  ,  .  . 
AUSWAHLVERFAHREN BEI ARBEITSPLATZMANGEL  '  .  , 
• 
Aus~uihm~regel~g  für Pharma~iebewerber  .'  ~ 
'Bewerber  zum Phanniiziestudium mÜssen  z,·  Z.  noch  an  ',einer' zweijährigen:'- . 
praktisChen  Ausbi~dung (vor.  Studienbeginn)  teilgenornIl!en  ~aben, die  mit 
dem Phannazeutischen Vorexamen absChließt.  Ohne: diese-Prüfung. kan.n: das 
, Studium nicht aufgenommen werden,.  ';':  '  .  ,  .'  ~  .",  '.\  .'  ,,<, 
. Die Eign'img für Bewerber für höhere. pharmazeutische' Semester und für Ai'is- _  . 
länaer (Anfänger, und höhere 5,emester) wird durch ein Aufnahmegespräch fest:' .', 
gestellt.  Zu.d~esem Aufriahinegespräch wer~en-alle Bewerber: die bereits'.einen  '. 
, Laborplatz ,in  einem  :Chemischen oder Pharmazeutischen Institut besaßen und,  ,/ 
das Praktikum in der qualitativen ·bzw. 'qu~ntitativen Analyse' weitgehend ab-
geschlossen hapen, zugelassen.  .  ,  :  '  .'  '.. ..  ,  '." 
Die freien Arbeitsplätze,  werden den Bewerbern zuerkaimt, die in der schrift-
,lichen' Prüfung bzw. dem Aufnahmegespräch 'am besten  abgeschn~tten h~ben. 
Adttung:  .  "  .  "  ' 
Die  Abschnitte  "Aufnahmebesch~änk~geri  bel  ArbeÜsplat?mangel';'  und " 
"Auswahl  verfahren bei Arbeitsplatzmangel
ll gelten für das WS '1970/71.  Die 
ZuI.assungsquoten  und  -regeln für das  55'1971 werden zur gegebeneri-Zeit 
veröffentlicht, 
',.  ".  . . 
.  , 
, . 
•  ,  ' 
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AUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN  BEI  BERUFSTÄTlGKEIT 
Nach  §  5  der  Allg.  Vorsd"iften' für  die  Studierenden  an·  den  wissenschaft-
lichen Hochschulen des Landes Hessen vom 5.  6. 1961 (Amtsblatt 1961, Nr. 6, 
S.  249  H.)  ist die  Aufnahme als Student zu versagen, wenn der Bewerber in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, sofern er nüht  für  die  Durchfüh~ 
rung eines gründliQlen. Studiums ausreichend freie Zeit namweist  . 
. AUSLÄNDER 
Oie Voraussetzungen für die  Zulassung als  ordentlicher Student erfüllt,  wer 
] .  a)  ein Zeugnis  erworb~n hat, das in seinem Heimatlande .zum Homschul-
studium berechtigt und einem. deutsttlen Reifezeugnis im  wesentlidlef! 
gleichwertig ist (Bewertungsgruppe I),  oder ein deutscnes Reifezeugnis 
b~w. ein ihm rechtlich gleichgestelltes Reifezeugnis besitzt und 
b)  deutsche Sprachkenntnisse nachweist, die ein erfolgreiches Studium ge-
währleisten.  . 
Ist die Voraussetzung zu b) nicht erfüllt, kann der Bewerber an Deutsch-
kursen  der  Hochschule teilnehmen, darf  sein Fachstudium aber  erst  nach 
Bestehen der·Sprachprüfung zum Nachweis der geforderten Deutschkennt-
nisse aufnehmen: 
2.  Bewerber, die ein 'Zeugnis  besitzen,  das in  ihrem  Heimatland  zum  Hodl.~ 
scnulstudium berechtigt, dem deutschen Reifezeugnis ·zwar nicht  gleimge~ 
stellt ist,  aber  einen  erfolgreichen  Studienbegiim. möglich  erscheinen  läßt 
(Bewertungsgruppe  11),  können zum Studium nach  Bestehen  einer "Prü-
fung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studierender" zuge-
lassen werden.  .  . 
3.  Bewerber, die ein Zeugnis besitzen, das in ihrem Heimatland zum Hoch-
schulstudium berechtigt, aber einem deutsdten Reifezeugnis so wenig ver: 
gleich bar ist,  daß ·  ein .  erfolgreiches  Studium  nidtt  erwartet  werden kann 
(Bewertungsgruppe IU), werden erst nach.  einer weiteren mindestens  zwei~ 
. semestrigen Teilnahme an  Veranstaltungen der StudienkoJlegs,  zu der in 
,Ziffer  2  genannten  Prüfung  'zugelassen,  deren  Bestehen  eine  Voraus-
setzung f-q.r  die Zulassung zum Studium ist. 
4.  Voraussetzung  für  die  Zulassung  zum  Fachstudium  bei Bewerbern  nach 
Ziffer 2 und 3 sind ferner  . 
a)  der Nachweis deutsl..ner Sprachkenntnisse, die. ein erfolgreiches Studium 
gewährlehten und  .  . 
b)  die Vollendung des 18. Lebensjahres. 
5.  Bewerber' mit Zeugnissen der Bewertung5grupp~n 11  und BI  können ohne 
die  in  Zi.ffer  2  genannte  Prüfung  als  ordentlime  Studenten  zugelassen 
werden,  wenn  sie  während  einer  Mindestzeit  bereits  an  ' einer  ausländi~ 
.sehen Homschule ordnungsgemäß und· mit Erfolg studiert haben und wenn 
die übrigen Voraussetzungen in Ziffer 4, Buchstabe a)  und b)  erfüllt sind. 
Bewerber oder Studenten, die ·ohne Vorbereitung an  einem  Studienkolleg 
oder ohne die Prüfung nach Ziff. 2 sofort zum Studium zugelassen werden 
können,  müssen  die  Prüfung zur Fesistellung  der Hochschulreife  jedoch 
dann  ablegen, wenn·sie die Fachnchtung ihres Studiums wedlseln wollen. 
Bewerber mi"t  einem: Zeugnis,.  das nur  zum Studium  in einer bestimmten 
'Fachrichtung  berechtigt;  können auch  nach  dem  erfolgreichen  Besuch  des 
Shtd~enkoUegs ~ur in dieser Faduic:htimg studieren. 
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6.  Der Nachweis deutscher Sprachkenntnisse gilt als  erbracht,  wenn der Be-
werber das Reifezeugnis einer ausländischen  Schule mit deutsdler Unter-
richtssprame oder ein Zeugnis besitzt, das von einer von der wissenschaft-
lichen Hochschule  anerkannten Stelle ausgestellt ist und Sprachkenntnisse 
in einem für ein Studium an einer deutschen wissenschaftlichen Hochschule 
erforderlichen Umfang e~kennen läßt.  , 
AnfTOgen wegen Aufnahme des Studiums sind an die Akademische Ausland.-
stelle der Universität, 6 frankfurt a. M., Mertonstraße 17, zu richten, die auch 
die Personalbogen versendet. Der ausgefüllte Personalbogen ist mit folgenden 
Unterlagen an die Akademische Auslandsstelle der Universität, 6 Frankfurta. M., 
Mertonstralle 17, zurückzureichen: 
rhotokopien oder beglaubigte Abschriften sowie beglaubigte deutsche über-
setzungen der Zeugnisse über die Hochschulreife (von bereits besuchten Schu-
len oder Universitäten). 
Weitere Unterlagen sind nie h t erforderlich. 
Die Gesuche um Aufnahme des Studiums' an der Universität frankfurt a.  M. 
müssen  so  rechtzeitig  eingereicht  werden  ..  daß  der  Bewerber  nom.  vor  Be-
antragung  der  Devisen  in  den  Besitz  eines  Aufnahmebesmeides  kommt. 
Der Aufnahmebescheid  wird  nicht  zugestellt,  wenn  dem  Personalbogen  die 
genannten Unterlagen' ganz oder teilweise nicht  beliegen oder der  Personal-
bogen  unvollständig ausgefüllt ist.  Für die Fachgebiete,  in denen noch  Auf-
nahmebeschränkungen bestehen (vgl.  hierzu bes.  Absatz), kann in der Regel 
über die Aufnahme erst nach dem persörtlichen Erscheinen des Bewerbers ent-
schieden werden. Studienbewerber für das Fachgebiet Pharmazie können sich 
erst  dann anmelden,  wenn sie  eine  Volontärzeit  von mindestens  1  Jahr  in 
einer  deutschen  Apotheke nachweisen können.  Die endgültige Entscheidung 
über die Aufnahme muß außerdem'von dem Ergebnis eines Ptüfungsgespräches 
abhängig 'gemacht werd,en. 
Weitere  Auskünfte erteUt  die  Akademische  Auslandsstelle, die  die ausländi-
schen Studenten in allen Fragen des Studiums und Leben. in der Universitäts-
stadt berät und ihnen in jeder Weise behilflich Ist. 
,  , 
FAKULTÄTS- bzw. STUDIENFAOiWECHSEL ' 
Der WemseI von einer Fakultät zu einer anderen Fakultät oder zu einem auf-
nahmebeschränkten  Famgebiet  ist  nur  im  R~hrnen der  Studien  berechtigung 
möglich und bedarf der Genehmigung des Rektors. 
Der Wechsel  ist auf dem  dafür  vorgesehenen  Vordruck,  der  im  Sekretariat 
erhältlich ist, zu beantragen und nur während der Belegfrist möglich. 
Für  einen  Wechsel  zu  den  aufnahmebeschränkten  Farngebieten  gelten  die 
gleichen  Bedingungen und Fristen, die für Neu- bzw.  Wiedereinschreibungen 
vorgesehen sind. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht ist nur beim Vorliegen wichtiger Grün-
de und für nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende Semester möglich.  Diese 
Gründe sind: 
a)  Erkrankung des  Stud~nten. Die  Art der  Krankheit  und  ihre voraus-
sichtliche Dauer müssen ärztlidt besc:heinigt sein. 
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"\ '  ,~'  'b) Vorberei'tung  ~uf eine Prüfung:  Ein~ Bestätigung des, 'I'rüfungsän,tes , 
.~ ',: . bzw: :aussmusses odei des Belreuers'der:OoktorarbeiHst beizufügen." 
•.  ~)  Ableist~g,der vorgeschriebenen  Praktikant~";"~it, Eine  Besmeinigung 
'\ -.. 'des Arbeitge~ers ist vorzulegen',  .  ~  .  .  _  ",.:_ 
.."  >'...  .,  .  .' 
Die Beurlaubung ist innerhalb der, Belegfrist :zu' beantragen,  '"  '" 
,Alle Studenten, die,sim auf eine Vor-, Zwisdien~ oder Absdllußprüfung (aum 
'Promotion)  vorbereiten  (ohne· an :pnterrichtsveraristaltun8:en' teilnehmen  zu 
wollen), !flüssen _sich  beurlauben lassen.  "  .  ,- ~  .'  I  ~  ,."  ..  .  \', 
bie b'eurlaubten  Studenten zahlen lediglich  die  Beiträge  für  d~s Studenten~' 
"  'werk, die Studentenschaft 'und die Stiftung Studentenhaus Frankfurt am Main" , 
.die-nicht erinäßigt oder erlassen werden können. 
'f' -,  "  .  '  ,  . 
IMMA  TRIKULA  T10NS-RüCKTRITT 
."  ,J  '.\.  • 
, .  ,_.~ Neu irrimatrikulirte Studenten können'nicht beurlaubt werden;  sie müssen, 
" .' wenn die VoraussetzUngen zu' .'einem  ordentlichen' Studium:' entfallen,  unter' 
" 
"  ' 
,  ......  .  , 
Rü<><gabe  des  Studienbuches  und, d~s Studentenausweises ~en hiunatrikula" 
~. ,'tiönsrücktritt beantragen.  ~,  , 
BELEGEN' 
Zu 'ßeginn eines jeden Sel!lesters hat der  S!Uderi.t~ der im vergangenen 5eme~  . 
"  . (steF a.:n  der Universität  Frank~urt am MaiJ;l  ei~gesdtri.eb~n war  und,,~Un sein' 
"1'1  I' '  Studitim'  fortsetzen  wilt, die  von ··ihm. gewählten  Lenrveranstaltungen  (Vor-
, ' '  le~ungen; übungen und Seminare) zu belegen:  Das Belegen gilt als  Wieder-
"  '  anmeldung: Das Nichtbelegen ,gilt als  Verzicht 'auf. den StUdienplatz und' hat 
zur" Folge,  daß  der  StUdent  auf Anordnung des  Rektors 'nach  Ablauf, der. 
gesetzten Frist  aus der Liste der .Studenten gestrichen  wird~ d.· h. er -verliert 
•  ., damit, sem'  akademisches  Bürgerrecht,  Die  Belegfrist  ist genau  einzuhalten, 
, 'eine Nachfrist wird nicht gewährt."  .'  .  _  \'  . ,  . 
,~.  ,  .  .  ,~ 
Beim.Belegen  ist' darauf  zu  achten,  daß 'Änderungen,  die sich:jn den 'Vor-
.  lesungsankündigung~n  naCh  Er?cheinen' des  Yorlesungsve,rzeidmisses  noch,' 
ergeben,  der~f' Anschlägen an ,den Scnwarzen Brettern zu  en~ehmeti. ,sind.  Vor 
'dem ·Belegen  müssen  die  Vorlesungsnummern  des  Vorlesungsverzeichnisses 
.' . mit  dem  Vorlesungsnu'mmem  an den  ;Schwarzen Brettem
H  verglidten wer-' 
,  den.  Da das  Vorlesungsverzeichnis bereits 3 Monate vor Semesterbeginn zu-' 
. 'sammengestellt wird: sind  Änderungen im Einzelfall  kaum vermeidbar.  Die 
, .  Belegfrist ist'in der Zeitiafel des  Vorlesungsverzeichnisses aufgeführt,  Ände-
.'  ningen der, Bele~frist werden'  du~ch Aushang "an  d~~1 IISchwarze~  .. BrettemN 
bekanntgegeben.  '  J"  ,  ,.  '.'  •  .. 
•  ,.",  •  >,. 
, 
Lehrveranstalturigen in  aufnahmebeschränkten  Fachgebieten' (vgl.  S,  330, H,) 
,  'dürfen nur von denjenigen Studierenden beIegt und besticht werden, die für 
/."  ei~es dieser Fächer zugelassen sind,'  ,  ~  "  ".,  .. - , 
.Ausge~ommen  hi~,rv,?n ~ind di~jen~g;l1-.  Studiere~.deri, für 'die der B~such .von 
Lehrveranstaltungei;. ~in'  ein~ zulassungsbeschränkten  Fach  zur  Erreichung 
des' $tudienziels, für .das,:sie  einge5ch~ieben sind,,< qunn., die Prüfungsordnung 
"  ,.' 
'-', " 
-,.'  zwingend votgeschrieben ist.  ,..  ~  "  ,',  -, 
"  .,...  ,.'.  ,,""  ,  •  < 
"',  ,  '-.  ,TESTATE  . 
,  .'  ,,'  ,  ,  ,  ,..  ...."  " 
. 'An,  ~~r,.un~v~rsität ~rankfurt am Main besteht ~ein  Jest~tzwang. 
, .  ' 
,  , 
'"  ' 
,  , 
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' ,'  .'  "  .. .  GEBüHREN 
Nach der ~ebÜhren~rdnung für die ~s senschafiJichen Ho<h~d\uien des .:..ndes 
Hessen'vom 25. 5. 1967 (Amtsblatt des'Kul,t.  Min"  1967, S,  466  H.)  werden 
folgende Gebühren erhoben:  '  "  ,  ,  '  ,  " 
1. : Studiengebilhn"  .  "  "  ' 
für ordentliche Studenten  , ..  '  .  '  .  . :145,--DM 
für Gasthörer~ wen'n  sie belegen:  ,, <'  ,.' "  '  . 
nicht, mehr \ als  2  Semesterwochenstunden1" , .,  •  " ,  .1'  ,~  25,"':' DM' 
','  3' bis  6  Semesterwochenstunden', "  :  35,..,. DM 
,  'über ' 6  Semesterwodtenstunden" . ~ .  50,- DM 
Gasthörer: zahlen 'außerdem Unfallversicherung<  .  •  "  2,- DM 
z,  , In~titutsbeitr.g:  '  ' . .  .:  "  '  , 
für alle Siudenten  .  .  ,  '  .. '.  , ',,,  .  .  ..  ,  '. " .  ~2~~  DM 
.  , 
.'  3.  Verwaltungsgebühr:  ,  .  , . 
Es werden 'erhoben' f, d. Ausstellung ,eiJ).es verlorengegangenen 
,  Studentenausweises' oder Ga'sthärerscheines  '"  ' ... !  .  ,' . . 5,-DM 
, ,für die ~Ausstellung eines  verlore!lgegangenen' 5tUdie~bu<,hes  20,-, DM , 
für die Ausstellting;einer Ersatzurkunde für ein verIorenge-' 
:  gangenes ,Diplom  .  .  "  '.  :  ,  .  :  _,  .  .  :  . ' .  .'  .  .  :  io,- DM 
:4.  ,Säumnis- wid Rüd<triltsgebühren: .  ..  ' . 
Bei  verspäteter  Einschreibung"  bei  verspätetem  Belegen 
"'\ '  (Gasthörer und  Studenten),  bei  ve rspäteter ~ ExIJ\atrikulation, , 
bei ,Nichteinhaltung von  Zahlungstenninen  sowie'beim Rüd<- , ., 
tritt von der Einschreibung  wird  eine  Gebühr in Höhe von  ~O/- DM 
,  h b'  ,  , "  ,  er  0  en.  _,  "  ,  - ' ,  ",  , 
.' ,  , 
Da 'die festgesetzten Fristen grundsätzÜch eingehalten werden 
müssen" sind Fristüberschreitungen nur mit Ausnahmegeneh- ,: 
migting des Rektors möglich.  , '.  ' .  .:,'  .  . • 
5,  Aufteilung der Studentischen Beiträge: 
Beitrag für d.as Stw;lentenwerk  .  ' ..  ..; 
'Kra'rikenversicherung' (Pflichtvers. ,·f.  alle 
.'  UnfalIversicher~n g  ,  , 
Haftpflicht  . "  .  . 
Studeritenwerk'  ,  '.  ' , 
Stud,)  =  ::18,- DM 
- 2,- DM 
.,  =  O,50'DM 
- 8;50 DM  59,- DM' 
'"  :  6,  Bei  ~rag für' die'  ,  "  \ 
, . 
Stiftl!ng  5tude~tenha u s , 
Studentenschaft 
,  :" , Neue  Bühne  .  .  . 
:  ., 
,  . 
.  '  - 6,- DM 
- 7,-. DM 
" 





, .  •  0,50DM-
, <=' 
.  .- 1,-> DM 
~'  --.  - 1,""':'  DM 
,  , 
7.  Miete für FIursch rank: , "  .. 
Die  FIurschrank-Miete  ist  von  den  Sfudenten  für ein SS  bis 
15. Mai, für ein ·WS bis 15, Novembe'r bei der Hausverwaltung 
der Uni  versität zu entrichten. Nichtcinhalteh dies'cs Zeitraumes 
16,- DM: 
· 75,- DM 
gilr als  Verzidlt auf den Flufschrank.  .  ,  .; 
,8"  Die' Bei.td?c  zu '5,  und  6,  können  niCht  erinäßigt  oder  erlassen 'werden: 
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FÄLLIGKEIT DER GEBOHREN 
Nach §  10 der Gebührenordnung entstehen die StudiengebÜhr, der Instituts-
beitrag, der Beitrag für das Studentenwerk und der Beitrag für die Studenten-
schaft und die Stiftung Studentenhaus Frankfurt am Main mit der Einsmrei-
bung' oder dem Belegen, die Studiengebühr für die Gasthörer mit dem Belegen, 
'die  Verwaltungsgebühr  mit. der  Stellung  des  Antrages  auf Vornahme  der 
Amtshandlung, die Säumnis- und Rücktrittsgebühren mit Eintritt der Säumnis 
oder mit Erklärung des Rücktritts. 
Die Gebühren und Beiträge sind an der Universität Frankfurt a.  M.  mit der 
Zustellung  der  Zahlungsaufforderung  fällig  und  bis  zu  dem  angegebenen 
Termin zu  entrichten~ Stundung und Ratenzahlung \-yerden nhht gewährt. 
UNTERRICHTSGELDFRElHEIT NACH ART. '59  (1) 
DER  HESSISCHEN  VERFASSUNG  ,  . 
Nam Artikel 59 (1) der Hessismen Verfassung in Verbindung mit dem Gesetz 
über  Unterrichtsgeld- und  Lernmittelfreiheit  und  Erziehungsbeihilfen  vom 
28.  6.  1961  (GVOBI.  1961, S.  100 H.)  steht, Unterrichtsgeldfreiheit nur deut-
'sehen  Studierenden  zu, "die  ihren  Wohnsitz  in Hessen oder in  einem  Lande 
haben, mit dein Gegenseitigkei~ verbürgt ist. 
Bei minderjährigen Studierenden ist der  Wohnsitz der' Eltern oder ihrer  son-
stigen  Unterhaltspfiimtigen  maßgebend.  Unterrimtsgeldfreiheit  steht  auch 
solchen Studierende'n zu, die heimatlose Ausländer nam den Vorschriften 'über 
die  Rechtsstellung  heimatloser  Ausländer I  im  Bundesgebiet  sind  und  die 
übrigen Voraussetzungen des Gesetzes erfüllen. 
Für die Feststellung des Wohnsitzes als des räumlichen Schwerpunktes der ge-
samten  Lebensverhältnisse  gelten die  Bestimmungen  des  bürgerlidten  Redtts 
(§§  7  H.  BGB).  Durm die  Unterbringung  eines  Schülers  oder Studierenden 
in  einem  Schüler- oder  Studentenheim,  in  einem  möblierten  Zimmer  oder 
bei Verwandten für  die Dauer der Ausbildung' oder durch ,das 'Eingehen 'eines 
Dienstverhältnisses, das  lediglich  zur  Finanzierung  des  Studiums  dient,  wird 
in der Regel  kein Wohnsitz begründet. PolizeiHme Anmeldung, Wahlberem-
tigung im  Lande  Hessen oder ein in Hessen ausgestellter Bundespersonalaus-
weis genügen für  sich  allein  ~icht zur Wohnsitzbegründung 'in Hessen.  Es  ist 
möglich,  daß  ein  Schüler  oder  Studierender keinen  Wohnsitz  im  Sinne  der 
§§ 7 H. 'BGB hat.  '. 
Bei  minderjährigen  Schülern  und  Studierenden  ist  stets  der  Wohnsitz  der 
Eltern  maßgebend,  ohne  Rücksicht  darauf,  ob  diese  ihrer  Unterhaltspflicht 
nachkommen  oder  nachkommen können.  Sind  Eltern  nicht  vorhanden,  50  ist 
hilfsweise der  Wohnsitz der sonstigen  Unterhaltspflichtigen  maßgebend. 
Gegenseitigkeit  ist  z.  Z:  mit  den  Ländern  Niedersachsen  und  Nordrhein-
Westfalen  verbürgt.  Es  ist  damit  zu  rechnen,  daß  mit  weiteren  Bundeslän-
dern  ein  Geg'enseitigkeitsabkommen  getroffen  wird.  Näheres  hierüber  kann 
bei der Univ.-Verwaltung  n'u r  fernmündlich  e~fragt werden.  . 
Darüber hinaus wird  Unterrichtsgeldfreiheit an  Ausländer gewährt,  wenn  sie' 
die  Staatsangehörigkeit  bestimmter  Länder  besitzen.' Es  handelt  sich  vor-
nehmlich  um  Länder  in  Europa  und  Afrika,  sowie  einige  Länder  in  Mittel-
bzw.' Südamerika  und  Asien.  Näheres  kann  bei  d.  Univ.-Verwaltung  nur 
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Beiträ~e, Priifungs-, Promotions- und sonstige Gebühren. Gasthörer genießen 
ke;ne Unterric:ntsgeldfreiheit.  Eine  Ausnahme bilden die Studenten der St  ••  t-
lic:nen Hoc:nsc:nule für Musik in Frankfurt arn Main, die der F.dtric:ntung Mu-
sikerziehung angehören und an der Universität Frankfurt •. M.  Vorlesungen 
über ein wissensc:n.ftlic:nes Beif.c:n belegt haben. 
Der Antrag auf Gewährung der Unterric:ntsgeldfreiheit ist mit dem im Sekre-
tariat erhältlichen  Vordruck innerhalb  der  Belegfrist  (vgl.  Zeittafel  5.  8)  zu 
stellen  und  bei  minderjährigen  Studenten  vom  gesetzlidten  Vertreter  oder 
Unterhaltspflic:ntigen zu untersweiben. 
Der AntragsteUer  ist verpflic:ntet,  seinen  Fortzug  bzw.  den  des  Unterhalts-
pflichtigen aus dem Lande Hessen bzw. einem Land, mit dem Gegenseitigkeit 
verbürgt ist oder  eine sonstige Änderung der Umstände, die zur  Bewilligung 
der  Unterric:ntsgeldfreiheit  geführt  h.ben,  sofort  dem  Sekretariat  der  Uni-
versität anzuzeigen. 
fORDERUNG 
1.  Stipendien: 
Im Herbst, 1955 besdtloß die Homsdtulkonferenz in Bad  Honnef das  M<>-
deU  einer 5 t u den t e n f Ö r der  u n g.  Bund  und  Länder  mac:nten  sic:n 
dieses "H 0  ri n e f e r M 0 delI" zu eigen und stellten im Jahre 1957 erst-
malig groBere Mittel zur Verfügung. Diese Mittel werden nac:n bestimmten 
Ridttlinien, die im.  Studentenwerk eingesehen  werden  können,  vergeben: 
Die Anträge auf Stipendium sind an das Studentenwerk zu richten, das die 
Anträge prüft und sie an die Fakultätsaussdtüsse weiterleitet. Die Fakultät 
prüft  die . Eignung  des  Bewerbers  und  überwacht  sie.  Der  Förderaus-
sdtuß der Universität entsc:neidet endgültig über das Gesuch. 
l .  Gebilhrenerlaß: 
Auf 'Antrag  können  würdige  und bedürftige Studenten im Rahmen der 
verfügbaren  Mittel  ganzen oder teilweisen  GebührenerlaB  erhalten.  An-
träge sind an das Studentenwerk zu ridden.  . 
Voraussetzung für den Gebührenerlaß ist, daß der Bewerber in der Regel 
2 Semester seines Fachgebietes ordnungsgemäß studiert hat. Dem Gesuc:n 
sind 2  Gutachten  zweier verschiedener Dozenten über die Leistungen des 
Bewerbers beizufügen. Die Gutachten  sind von den Förderungsreferenten 
der jeweiligen Fakultät gegenzuzeichnen. 
3.  Dulehen: 
Das  Studentenwerk vergibt  a.us  seinen  Mitteln kur  z f r ist  i g e  0  a r-
I ehe  n  bis zu DM 300,-. Die Laufzeit beträgt '/, Jahr. Es muß ein Bürge 
gestellt werden. Die Darlehen sind zinslos. 
Aus Mitteln der Bundes-Darlehenskasse und der Studentisc:nen Darlehens-
kasse Hessen können StudierendeI besonders für die letzten Semester vor 
dem Examen, langfristige Darlehen zinslos nadl dem jeweiligen Bedürfnis 
bis  zur Höhe  von  300,- DM  monatlich  erhalten.  In  besonderen  Fällen 
muS ein Bürge gesteUt werden. Es wird eine einmalige Verwaltungsgebühr 
von 3% erhoben. Die Darlehen sind in der Regel vom StudienabschluB an 
. mit mindestens 600,- DM jährlic:n zu tilgen. 
Formulare für die Bewerbung um ein Darlehen sind beim Studentenwerk 
erhältlic:n.  Sie müssen dort auc:n wieder abgegeben werden. 
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4.  Sonstiges: 
Ober w'eitere  Möglühkeiten einer  Förderung,  wie  Ei n-g I i e der  u,n g s-
bei h i I f e an Flüchtlingsstudenten aus der 5BZ, über Aus b i 1 dun  g s-
bei h i 1 f e n nach dem Lastenausgleichs-Gesetz, dem Bundesversorgungs-
Gesetz etc., erteilt das Studentenwerk Auskunft. 
EXMA TRlKULA  TION 
Ein Student, der die Universität verlassen will, muß im Universitäts-Sekretariat 
seine Exmatrikulation unter Vorlage seines Studentenausweises, des Studien-
buches und des Exmatrikulationsgesuc:hes mit allen Freivermerken beantragen 
und  vornehmen.  Die Exmatrikulation ist gebührenfrei.  Sie hat in dem dafür 
festgesetzten Zeitraum zu geschehen, ·der  auf das letzte belegte Semester folgt 
(vgl. Zeittafel, Seite 6). Bei  später erfolgender Exmatrikulation ist eine Säum-
nisgehühr von 10,- DM zu entrichten. 
FAHRPREISERMÄSSIGUNG 
Fahrpreisermäßigung  bei  der  Bundesbahn  und  der Straßenbahn  der  Stadt 
Frankfurt am Main wird nur ordentlichen Studenten gewährt. 
Die neueintretenden Studenten fahren mit gewöhnlicher Karte nach Frankfurt 
und lassen sich  diese  bei  der  Fahrkartenstelle  (im  Hauptbahnhof gegenüber 
Gleis 16, innerhalb der Sperre) mit dem Vermerk "Zur Fahrgeldrückerst.ttung 
",belassen" versehen und zurückgeben. Anträge auf Rüd<erstattung sind bei den 
Fahrkartenschaltern und der  Fahrkarten-Rückerstattungsstelle  der  Deutschen 
Bundesbahn, Frankfurt a. M., PoststraBe 6, Zimmer 31 (neben dem Hauptbahn-
hof),  erhältlich  und  mit der Fahrkarte und dem bei  der  Einschreibung  vom 
Universitäts-Sekretariat zu  beglaubigenden Antrag auf Ausgabe von Schüler-
fahrkarten  bei  der  Rückerstattungsstelle  zwecks  Erstattung  abzugeben.  Im 
einzelnen erhalten die ordentlichen Studenten 
a)  Schülermonatskarten zur täglichen  Fahrt zwischen  Frankfurt und dem 
Semesterwohnort und 
b)  Schülerfahrkarten zur Fahrt zwischen dem Schulort und dem Wohnort, 
an  dem  sie mit Hauptwohnung angemeldet  sind.  Nähere Einzelheiten 
sind  den  bei  den  Fahrkartenausgabestellen  des  Frankfurter  Haupt-
bahnhofs erhältlichen Antragsformularen zu entnehmen. 
Die StraBenbahn der Stadt Frankfurt gewährt Schülermonatskarten - mit ge-
wissen  Einschränkungen  für Studenten über 25  Jahre - für die  Fahrt  zwi-
schen ,Wohnung und Universität oder eine Netzkarte für  das gesamte Stadt-
. gebiet.  über Einzelheiten  unterrichtet die  Karten-Ausgabestelle der StraBen-
bahnverwaltung, 6 Frankfurt am Main, Rathenaupl.tz 3. 
STUDIEN- UND  BERUFSBERATUNGSDIENST 
Der Studienberatungsdienst  wird  fakultätsweise  von  Dozenten,  Assistenten 
und erfahrenen Studenten ausgeübt. Einzelheiten sind bei den Dekanaten bzw. 
beim  Allgemeinen  Studentenausschuß  (Studentenhaus,  Jügelstraße  1)  zu 
erfahren. 
Innerhalb der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wird die  Studienberatung für 
Neuimmatrikulierte durch  Dozenten der Fakultät wahrgenommen. Näheres ist 
'zu  Beginn des Semesters aus den Anschlägen der Fakultät zu ersehen. 
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In der Medizinischen Fakultät stehen für die Beratung der Studenten der vor-
klinischen  Semester  in  Studienangelegenheiten  die  Professoren  De.  Heinz, 
Dr.  Starek  und  Dr.  Wezler  während  ihrer  Sprechstunde  zur  Verfügung. 
Sprechstunden  in  Studienangelegenheiten  der Zahnmedizin übernimmt Prof. 
Dr. Kuck (Mi 11.30-12.30 Uhr) im Zahnarztl. Univ.-Institut Carolinum. 
In  der  Naturwissenschaftlichen  Fakultät  wird  die  Studienberatung  i!,  den 
einzelnen Instituten durchgeführt. 
In  der  Wirtschafts- und  Sozialwissensmaftlichcn  Fakultät  findet  zu  Beginn 
eines  jeden Semesters  während  der  Immatrikulations- und  BelegEristen  eine 
besondere  Studienberatung durch  Assistenten  statt.  Näheres  ergibt  sich  aus 
den Bekanntmachungen der Fakultät.  . 
Berufsberatung s. Seite 17.  . 
WOHNUNGEN FüR  STUDENTEN 
Möblierte Zimmer, soweit verfügbar, vermittelt das Wohnungsamt des Frank-
turter  StudentenwerkS  (Studentenhaus,  lügelstraße  7,  III)  nur  für  einge-
sduiebene Studenten, die über so km von Frankfurt am Main entfernt ihren 
ständigen Wohnsitz haben. Schriftliche Anfragen vor der Immatrikulation sind 
zwecklos. Jeder  WohnungswemseI  ist  innerhalb  von 3  Tagen  dem  Universi-
täts-Sekretariat  und der  Zimmervermittlung des 5tudentenwerks  anzuzeigen. 
Ausländer melden ihren Wohnungswechsel der Akademischen Auslandsstelle, 
dem Universitäts-Sekretariat und der Zimmervermittlung des Studentenwerks. 
Außerdem ist der Zuzug nam Frankfurt und  jeder Wohnungswechsel inner-
halb der Stadt sofort dem zuständigen Polizeirevjer zu melden. 
Die Zimmerpreise liegen zwischen 60,-und 150,- DM je nach Lage und Aus-
stattung. Ober die Unterbringungsmöglichkeiten in den Studentenwohnheimen 
gibt  das  Studentenhaus,  Mertonstraße  26-28/  Zimmer  120,  auf  Arifrage 
Auskunft. 
MITTAG- UND  ABENDTISCH 
Mittag- und  Abendessen  können  in  der  Mensa  academica,  Bockenheimer 
Landstraße 121, eingenommen werden.  Den Studenten der  Medizin steht für 
Mittag- und  Abendessen die Mediziner:-Mensa  im Gelände  der  Universitäts-
klu:iken zur Verfügung. 
PSYCHIATRISCHE  BERATUNGSSTELLE 
Bei  der  Psychiatr.  u.  NeuroL  Klinik  d.  Univ'l  Heinrim-fJoffmann-Straße  10, 
wurde  ein  psycruatrisme  Beratungsstelle  für  Studenten  eingerichtet.  Die 
Sprechstunden  finden  Donnerstag  14.30  bs  16.30  Uhr  statt;  Anmeldungen 
erbeten über Tel. 61 00 11, Apparat 5997.  . 
GASTHöRER 
Als Gasthörer kann auf besonderen Antrag zugelassen werdenl  wer aufgrund 
seiner Bildung oder seines Berufes in  der Lage ist, Vorlesungen und übungen 
mit Verständnis zu  folgenl  und wer sein Wissen auf einzelnen Gebieten ver-
vollständigen will.  .  . 
Als Gasthörer können solche Bewerber nicht zugelassen werdenl  die den Vor-
schriften  für die Immatrikulation genügen und die, ohne bisher eine staatliche 
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· oder ' akademisme  Prüfung  bestanden  zu  haben,  das  weitere  Studium  zum 
Zwecke der Ablegung  einer solchen  Prüfung betreiben  wollen,  Dem  Antrag 
auf  Zulassung  als  Gasthörer  ist  in bestimmten  Fällen  die  Einwillisu:ng  des 
HochschuHehrers beizufügen,  dessen Unterricbtsveranstaltungen der Bewerber 
zu belegen beabsichtigt.  Für  Vorlesungen aus der  Medizinischen Fakultät be-
darf es der Einwilligung des  Dekans.  Ober  die Zulassung als  Gasthörer ent-
smeidet  der  Rektor,  Sie  ist  während  der  BelegIrist  (vgl.  Zeittafel,  S.  8)  zu . 
beantragen  und  erfolgt  für  ein  Semester;  eine  Verlängerung  für  weitere 
Semester ist möglich.  . 
Gasthörer dürfen in der Regel 6 Vorlesungs stunden pro Wome belegen. Gast-
· hörer'n  ist es  nicht  erlaubt,  an Lehrveranstaltungen  von  aufnahmebesdträ~­
ten Fachgebieten teilzunehmen. 
·  Die  Gasthörer  genießen  nicht  die  für  ordentliche  Studenten  vorgesehenen 
Rechte,  an  den  Vergünstigungen  für  Studenten  nehmen  sie  nicht  teil,  d.  h. 
daß  Gasthörern z.  B.  keine  Studienbescheinigungen,  Anträge  auf  Fahrpreis-
ermäßigung usw. ausgestellt werden. 
Die Studenten der staatlimen Hochsmule  für Musik in  Frankfurt a.  M,  und 
der staatlimen Hodtsmule für bildende Künste in Frankfurt a.  M.  unterliegen 
nicht diesEn  einsmränkenden  Be5tirnrnungen~ sofern sie Vorlesungen' für  das 
wissensmaftlime Beifam belegen. 
Die Gebühren für die belegten Vorlesungen rimten sim nach  der Gebühren-
ordnung  (vgl.  Seite  335);  zusätzlim  werden  2,- DM  Unfallversicherung  je ' 
Semester erhoben. 
DEUTSCHKURS FüR AUSLÄNDER 
Die 'an der Universität eingeridtteten Deutsmkurse für  Ausländer dienen der 
sprachlichen  Unterweisung  solcher  5tudicnbewerbcc,  die flom  nicht den An-
forderungen der deutschen Sprachprufung genügen, weldl.e vor Studienbeginn 
abzulegen ist. 
HINWEIS 
Weitere  für  die  Studierenden  wissenswerte Angaben  enthäJt  der HochsmuI-
führer  der  Johann  Wolfgang  Goethe-Universität,  der  vom  Allgemeinen 
Studentenallssmuß herausgegeben wird und im Verlag Blazek und Bergmann 
erschienen  ist.  Er  ist zum Preis  von DM 2,- beim Allg.  StudentenaussdlUß, 
beim Pförtner des Universität.hauptgebäudes und im Budthandel erhältlim. 
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ÜBERSICHT üBER DIE ZAHL DER  STUDIERENDEN 
•  SOMMER-SEMESTER  1970 
Redttswissen..n.  Falc..  .. 
Medizinisdte Fak.  . ..... 
PhiIosophisdte Fak. '  ..... 
· Naturwissensdtaftl.  Fak. 
Wirtsdt. u.  Sozialw. Fak: 
· Abteilung für ErziehUngs-
wissensdtaften  .......  . 
· Zusammen .........  : .. 
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AUSLANDERSr A  TISTIK 
, 
SOMMER:SEMESTER  :1970 
Fakultäten  lnsge- Gast·  Gesarnt- Länder  .  ". 
'11 .  Stud.  Urlb.  hörer  zahl  Jar:  •••  . PhI!.  MIt.  "I. 
samt 
Afghanistan  1  1  8  5  3  1  19  3  22  - 22 
Angola  - - - - - - - - - - -
Argentinien  - 1  4  - 1  1  7  - 7  - 7 
Australitn  - - 1  - - - 1  - 1  - 1 
Belgien  - - - - - - - - - - -
Bolivien  - - - - 1  - 1  - 1  - 1 
Brasilien  - 1  3  - 1  - 5  - 5  - 5 
Bulgarien  - - - - 4  - 4  - 4  - 4 
Chile  - - 1  - - - 1  - 1  - 1  . 
China National  2  1  - 1  - - 4  - 4  - 4 
Dänemark  - - 2  - - - 2  - 2  - 2 
Dominikaniscbe 
~I~ 
Republik  - - - - - - - - -
Finnland  - - 4  - 10  1  11  - 11 
Frankreich  - 1  16  - 1  - 18  - 18  - 18 
Ghana  - 3  - - 2  - 5'  - 5  - 5 
Griechenland  4  9  14  9  22  2  60  4  64  2  66 
GroBbritannien 
und Nordirland  - 1  11  1  3  - 16  - 16  - 16 
Guinea  - - - - 1  - 1  - 1  - 1 
Haiti  - 2  - - - - 2  - ,  2  - 2  . 
Indien  - 1  4  3  3  - 11  1  12  - 12 
Indonesien  - 4  3  7  8  - 22  - 22  1  23 
Irak  - 11  3  6  5  - 25  4  29  2  31  . 
Iran  - 25  14  36  20  - 95  16  111  1  112 
Irland  - - - - - - - - - - - , 
bland  - - 1  - - - 1  - 1  1  2 
Obertrag'  7  61  89  70  79  4  310  29  339  7  346 
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länder 
Fakultäten  Insge.- Gast- Gesamt- ....  Stud.  Utlb  .  ... .... ....  lIot.  ..,.  samt  hörer  zahl  ",. 
Obertrag'  7  61  89  70  79  4  310  29  339  7  346 
Israel  - 5  4  9  2  - 20  1  21  - 21 
Italien  1  2  6  2  4  - 15  2  17  1  18 
Jamaica  - - 1  - - - 1  - 1  - 1 
Japan  1  - 4  1  2  - 8  - 8  - 8 
Jordanien  - '4  1  1  12  - 18  4  22  - 22  . 
Jugoslawien  1  5  12  6  5  - 29  1  30  1  31 
Kamerun  - - - 1  1  - 2  - 2  - 2 
Kanada  - - 1  - 2  - 3  - 3  - 3 
Kolumbien  - - 1  - 1  - 2  - 2  - 2 
Kongo  - - - - 1  - 1  - 1  - 1 
Korea Süd  1  - 10  3  2  - 16  1  17  1  18 
Kuba  - - - - - - - - - - - . 
Libanon  - - 1  - 2  - 3  1  4  - 4 
Libyen  - 4  - 1  - - 5  - 5  - 5 
Luxemburg  - - 1  - 1  - 2  - 2  - 2 
Madagaskar  - - - - 2  - 2  - 2  - 2 
Marokko  - 2  - - 1  - 3  - 3  - 3· 
Mexiko  - - - - 1  1  2  - 2  - 2 
Neuseeland  .  - - - - - -
~  - - - -
Niederlande  2  2  3  2  2  1  12  - 12  - 12 
Nigeria  - 2  - - - - 2  - 2  - 2 
Norwegen  2  2  3 
, 
7  1  8  1  9  - - - . 
ÖsterreiCh.  5  3  17  5  7  2  39  3  42  2  44 
Pakistan  - - 2  1  1  - 4  2  6  - 6 
Panama  - - - - - - - 1  1  - 1 
Peru  - 1  - 1  - - 2  - 2  - 2 
Polen  - - - 3  - - 3  - 3  - 3 
Portugal  - 1  - - - - 1  1  2  - 2 
. 
Saudi-Arabien  - 5  - 1  - - 6  2  8  - 8 
Sierra Leone  - - - - - - - - - - -
Sowjetunion  - - - - - - - - - - -
Spanien  - - 5  - 5  - 10  1  11  1  12 
Obertrag,  18  99 16C 110  33  8  528  50  578  14  592 
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Fakultäten  \nsge- Gast- Gesamt- Länder 
lINd.  ....  All.  Stud.  Urlb.  samt  hörer  zahl  J..  M  .... "'. 
ebertr_g:  18  99 16e 110  33  8  518  50  578  14  592 
Stidvietnam  - - 1  2  - - 3  - 3  - 3 
Südafrikanische 
Republik  - - - - - - - I  I  - I 
Sudan  - 2  - - - - 2  - 2  - 2 
Syrien  - 5  15  10  8  - 38  4  42  - 42 
Smweden  - - 2  - - - 2  - 2  2  4 
Schweiz  1  - 8  - 4  2  15  - 15  2  17 
Tamemoslowakei  - 9  7  3  7  - 26  2  2.  - 28 
Thailand  - 1  - - - - 1  - 1  - 1 
Tunesien  - 2  - 1  - - 3  - 3  - 3 
Türkei  1  - 2  5  13  - 21  - 21  - 21  I  Ungarn  - - 1  2  - - 3  - 3  - 3 
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.  hat· über 10000 Tlt.1  aller' Gebiete-der"F.akultät  SOwl6' vo;k;in. Medtlif'-: 
.~ und  WirtSc:h~ftSmat~em ·ati~.  neu"  und  ~nt .lqUariSc:h .  ständlg .~ a~  Lager ~ 
Seibstbedis" nung oder fachkundige ,Beratung nach Ihrer Wahl! 
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. ( .  '  ,  ' 
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•  t  •  "  •  ' "  '  , .  ' 
• S'F,anklurtIM.Wee' , G,."", 47  (An de, Unive';itätj , ro'o'on 77fa38 .:,702467  . '  "  ' .  ..  .;.  "' ,,'  "  - -'.  ..: '. '  . 
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",  H6fe f Zep'pel i n-
.  . .  '.  , 
·  '  ,  .- "  Telefon  in allen Zimmein 
·  Private  BAder  und  Dusc:hen  -
.  .  ' r  '. 
V0'!1  Hauptbahnhof '!-Inie 8 
•  ' .  .  ~  •  I 
Haltest_!I. Palmengarten  .  f .  ,.  , 
" '~ ' __ ~  _____  " "-_ '_'~  __  -c ' ~'~  __________  -" f :: '~~~  ____  ~~"-__________ -"  __________  c.J'  _  .  ~  .  .  , 
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, FRA N K F U R T  A M  M A"  N,  , 
"  - . .. zeppelin-Allee  2- Ecke  ·Bockenhelmer. 
MessagelAnd. und Unlversl1At 
,  .  ,  -- .  :. 
Garagen  - ParkplAtze  • 
.  ,.  ~rüh'stück~~;U!" mit  Terr~~" 
• '.  PersÖnliche  Bed, i~nung " 
" 
" 
LandatraSe '128  ", 
{  ,  " , ~ 
;:F'elelon  70 80 g'7'98 
..  "  "  S~ra6.nba~~ lf~ie 2,  3,  A und e' 
_'  •• von 'd',l' 'StadtmiUe  . 
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:Lehrbuch der ChirUrgie 
HeraU8gegeben von  .  . 
Prof, Dr. H. HELLNER, Göttingen; 'Prof. Dr. R. NISSEN, Ba ••  1 •  . 
Prof. Dr. K. VOSSSCHULTE, Gießen 
6., neubearbeitete AufJege, 1970. XX, 948 Selten, 737 teile farbige 
Ab~ildungen in 1602'Elnzeldaratell,ungen, 18 Farbtafeln. Forn"lat 17,5 X 26 cm 
Ganzleinen etwa DM 94,- (B~stel1 ' Nr. 3476)  ,  , 
, Einführung in  die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
Grundlagen fUr DlegnosUk und Klinik 
Prof. Dr. P. FALK, HomburglS.  , 
3., neubearbeitete Auflage, 1970. Etwa 176 Seiten, etwa 200 Abbildungen 
Format 17 X 24 cm,  ~artoniert etwa DM  ~9.10  (~e8tell-Nr. 3296)  . 
,  . 
Angewandte und topographische Anatomie 
Ein Lehrbuch för Stucjerende und Arzte 
Prof. Or. G. TONDURY, Zürich  ' 
4., verbesserte Auflage. 1970. Etwa 370 Selten, 500 Abbildungen, zum 
größten Tell mehrfarblg. Format 17.5X26 cm, Ganzleinen etwa DM 98,-
(Be.teli-Nr. 4109)  , 
Kurzes Lehrbuch der Allgemeinen Cbirurgie 
,  , 
Herausgegeben von'Prof. Dr. M. SCHWAIGER, Frelburg/Br. 
Prof. Dr. G. RODECK, Merburg/L'.: Priv.-Doz. Dr. 1. STAIB, Frelburg/Br. 
1969. XVI. 686 Selten: 238 Abbildungen in 30t Einzeldarstellungen 
137 Tabellen, Format 15,5X23 cm, Balacron gebunden DM 49.80 
(Beste/i-Nr.4534)  , 
Lehrbuch der Geburtshilfe 
,Begründet von H. MARTIUS 
, 
Neu beerbeltet von H .  EWERBE'CK"Köln; V. FRIEDBERG, Meinz 
R. KAISER, MOnchen; G. MARTIUS, Berlin: H. WULF, Hsnnov.r 
Herausgegeben von Prof. Dr. G. MAR1IUS, Berlln 
7., neubeerbeltete A~flage ,  1970. Etwa 610 Selten: etwa 450. zurn Tell farbIge 
Abbildungen, Format 17,5X 26 cm, Balacron gebunden etwa DM 76,-
(Bestel/·Nr.3753) 
" 
Weitere Titel finden Sie Im Verzeichnis .LehrbQcher far Studentftn der 
Medizin  und  Naturwissenschaften".  'daa  Ihnan  Buchhandel  und  Verleg 
gerne.zW" Vertilgung atellen.  '  .. 
Georg Thieme Verlag  ~  Stuttg~t 
..  ' 
, 
, © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Warum 
nicht einen Gebrauchtwagen? 
Der einzige der weiß,  . 
daß er gebraucht ist, sind Sie. 
GLöCKLER 
VOl.TI\:':> .... I'\!,S I:  G  M  11  Jf 
.. 
VOLKSWAG EN-ZENTRU M 
6  FRANKFU RT  AM  MAI N 
VOltastraBe  72,  Telefon n0926 
Lassen Sie sich bereits als Student 
.  ein Konto bei der Deutschen Bank 
einrichten! 
Er.tens:  Ihr Geld  Ist eicher aufgehoben; Sie brauchen  nicht mehr zu  befürchten: 
es durch Verlust, Diebstahl oder feuer einzubüßen. Uns8r'e  gÜI1stlge Lage 
ermöglicht Ihnen, sich Ihr Bergeid bequem zu beschaffan. 
Z  ... eltena: Sie k6nnen ,Imtllme Zahlungen zu  Hause erledigen  ..  ersparen sieh 
also unnütze Wege:  ' 
Drittens:  Sie haben lederzelt einen genauen OberbJlck Ober Ihre .Flnanzen_, 
Vierten,:  Durch die ZU8ammenarbeit mit" der Deutschen Bank erhalten Sie manchen 
nOaUchen Hinweis, wie Sie sich auch  auf andefen Gebieten den Umgang 
mit Gefd erleldltern können.  . 
Fragen Sie  , 
die DEUTSCHE BANK 
FIliale Fronkfurt, RoBmarltt' lB, Zweigstellen In aAen Stadtteilen 
., © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
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,Jiiristisdl,eLefu,:bÜ'dJ,er, 
,aus  dem.verlag  C~a~Bef.k 
•  ..  ,  , 
"  , , 
..; 
"  HE!'lKEL/EiDfüluungln die RechtSphilo';;phie ,: " 
r  ",  .  ~.  . 
Grundla8cn des Rechts. Von Prof. Di.  Heinrich Henkel. Hamburg. 1964. 
VII, ~  S. grB·,.lri: Leinen DM 35.-.'  -", 
"  .  .  - . 
BE'RBER/Völkerrecht,· 
.  von Prof; Dr. Friedrich Berbei, Münch~:  Band']: Allg. Fried~t.  1960:" 
,  ,XX, S05  S. gr. ~.: InL~n  DM 28.-. BendU:  Krie~~.  2.Aufla~.1969  .. 
.' • XV, 315 S. gr. 8. In Lemen DM 28.-. Band m: Stmterledtgung, Kriegs..' 
'verhütung, Integration. 1964. XIII, 331 S. gr. 8'. In Leinen DM 28.- '..  .  -. 
" 
F()~~~:~9rFlV~riv~lt~5r~cht;, ..  H- _.'  ~.  ' 
von Prof. Dr. ErnSt Fonthoff,Hcidelbeig. Band I: Allg. Teil. 9. Aufbgc. 1966 
XXYII.628 S. fir. 8', In Leinen'DM 38:-. Band U: Bes. leil, In  Vorbereitung .-
',:  ".'  !  ':'  ,'"  "  .!  ",-.:  ,  ,~~  ~  "  ~~,'  '  "  ' 
"  LA'RENZ/A1Jgemeiner'Teildes deutsChen"',- '.,'  ;.;,-., 
"  \'. Bürgerlichen  Rechts~  - , . 
~  ~on  prof  Dr. Kar! Lar~"MUnchen. 1967. xrx::6Q2 S, gr.8-, In I.dnm 
C·.~' . 
pM  38.- ',';"  "  . _ _.  -
'.  .~ ...  '  ".. 
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" ..  von Prof; Dr:K2rI Lare:nz, München. Band 1:  Allg:TejJ. 10. Auflagt. Juli"1970.  , 
"  Etwa 420 S:  gr, 8'. In Leinen etwa DM  '24:-. BaDd n: Bes. Teil, 9. Auflage. 
'J 1968. XX; 5.30  S.~gr. 8', In Leinen DM 32.-'  ,  .  "  . 
'.  'f  '"  ~  , 
l'  "  • 
~. 'BAUR/SachenreCbt', ,,i"t  _.'  '.  . "  :'."  , 
,  ,,'-',"  \  '.  "  l'  • 
}v()n ~f.  -Dr, Fritz Baur. Tübingen. 6. Auflage:: 1970.'XXIV, 672 s. gr: 8-. 
."  In Leinen DM 39.50  <  '  ~  -
1  __  ,  •• ~~i.-. 
';  GERNHUBER/Familienrecht  " 
1  •  ,  •  .'  •  •  •  •  _ 
, '  von Prof. Dr. Joachim Gemhube:r. 'fübingen; 2. Auflage. Herbst 1970: Etwa 
, , B3D S. gr. 8°. In  Leinen etwa DM 48.- .  .'  . 
-',;',v,  '..  - I  "'_'.j'  - :  ..  t 
LANGE/Erbrecht  ,,'  ..- .  .,',  -,  ,  "  . 
,v()n Prof. Heinrich L:mge, WUrzburg. 1962. XXXII,755 S. gr. S-. 
In: Leinen DM,45;~n  ,:'  .  '  .  ;,  "  j 
"  "  ,,'  .  '(  , '., 
.BERNHARDT/patenii.cht  cl. . 
'.  von Prof.'D~. WOligang :ae:riiliardt, ~Ünchen. 3, Auflage:':.wang 1971. 
Etwa·:450~. gr. 8'. In Leimn etwa PM 3250. ' - ','"  •  ~  ~ F·.  : 
"  "':""  .,", I,'  ".  ,',,:::  ~",  ~'.  ,_.  ,-
:  ,-RO~ENBERG-SCHWA~/Zivi1prozeßrecbt ",'  '.  ; 
j  ,  '.  -,  '  "  '.'  • 
.  , 
, , 
, '. 
"  .~ 
10, neubearbeitete Auflage von Prof. Dr. Karl-Heinz Scbwab, Erlangen. 
1969. XXV, 1012 S. gr. 8-. In Leinen DM 88.-'."  :_,  "  :,  ,  '.  , 
,  "''-. 
,.,  . 
C;H.Bedc: 
i Münmen 
.  '" 
:. . 
.. 
.  "  . 
.. ,  ,  , 
" 
"'c-"  •  , 
ROS~NBERG-GAUL/ZwangsvoiJstreck."ingsrecbt 
)0.,  ~e:ube::u.bei'tete'Auflag; von Prof, Dr. Hans Friedhdm--Gaul, Bann. 
,In,Vorbereitung iUr Sommer 1971  ",'.  :  ',;  .  . 
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Schneller Vermögen bilden 
und Wünsche erfüllen! 
Jetzt 20  - 42% Sparprämie 
und gute Verzinsung. 
Wir bitten um Ihren Besuch! 
: •. 
FRANKFURTER  SPARKASSE' 
Voii 18 2  2 (POLYTECHNISCHE GESELLSCHIIn) 
70 Zweigstellen  Frankfurt sm  Main, Neue Malnzer Straße 49-51  , 
BüCHER 
FüR UN1VERSITÄT UND FACHSCHULEN· 
BEl  . 
Herbert Bärsch Nachfolger 
Inhaber Dr. M. Strucken 
Fra nk furt/M.-H ö chst 
Hostatostraße  - Ecke  Albanusstraße 29 
~e  rn s p re ehe  r  31 ;642 
Der  Auflage dieser  Broschüre  liegen  Prospekte  der  Firmen  Deutsdter  Tasmen  .... 
bum Verlag, Verlag W. Kohlhammer, StuHgart, Fahrsmole König; Frankfurt/M., 
Paol  List  Verlag,  Münmen,  Nymphenburger  Veriagsbudthandlutig,  Münm_n, 
Friedr.  Viehweg. Braunsmweig. Winkler und Wissensmaftlime BumgeseIlsdtaft, 
Darmstadt, bei. Wir empfehlen sie unseren Lesern zur gefälligen Beachtung. 
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I  ,  '  WllMnaChaflllc:h.r aerrat: 
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,  Pmf, Dr. Herb.rt E. Br.lde. Regen,burg 
Prot. Or.lhtodoten.  ..  , MOndIen 
Cf. Rucfolt HedIolcf. Frankfurt 
Prfv.-eoz. Dr. Han  ...... Drgfttl H,rtbQW. Heldalberg 
.  Prof. Or. CttrttUM Rot\rw. stutt<;art 
OOnd!er 8ctI1wy 8J: Münd14m 
•. '  Pt/V.-Ilol. Dr. ~fried  J. Schmrdl K~ 
,- " 
"  • 
.  •  )  Prof. 0... Gtorg  St6~. I, DO~orl 
RadaktlOn: Or.'Alanll'tlarla F\udctPdlel, Münr;t..n  •  . '  ~ .  . 
er6ffnen die Dfskus~n  ~.dten  Sc:hul. ·~  Uni-a/ti.  O~r  ein.  I~go ia l i sdl. N~llVkturi~ 
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. WlaaanldWtlfl anzupanen, Un~lu l.Uk. und Didaktik w· 
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